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Resta la adopcidn por Inglaterra del calendario gregoriano en 14 de sep­
tiembre de 1752 se ntilisarAn siempra Sn el texte de esta Teais las fechas 
segdh el nuevo estilo, hacienda oonstar ambaS en las notas cnando se trate 
de un documente de origan ingl^ s.
En las citas bibliegrAficas, se darA la feohS complets en la primera re- 
ferenoia y en la bibliografia final. Las referenoias Suoeaivas se abreviarAn 
del slgttiente modoi apellido(s) del autcr o editor* aSo de publloaoidn* pA- 
gina(s). En el caso de oltar dos obras de un mlsmo autor* publioadaa en el 
aismo ago, se indioard a ouAl de las obras se refiere la cita aSadiendo las 
primeras palabras del tltulo de la obra.
De esta manera Se pretends economlsar espaoio, y agilisar la leotura, 
sin difioultar la localisaoidn de las referenoias.
PRELIMINAR.
Este estudlo de "Las Indias en la Diplomaola Espaüola, 1739-1759" trata 
de investigar sobre el aloanoe y verdadero oarAoter de la preocupaoidn en ioB 
cuadroB dirigentes espanolas por Amérioa, tel y como se trasluce en la diplom»- 
cia espanola desde la guerra amerioana oontra Inglaterra, hasta la muerte da 
Fernando VI. El tema ara antonces, y para el historiedor sigue siendo dé una 
importancia ezoepcional, no sélo para la historia de EspaEa y Amérioa, sinO 
para la del mundo entero, habids cuenta de que loe problèmes que Se nos presén- 
tan en este periods estén en las rai ces del proceso independisador de las Aih4- 
rloas fronts al colonialisme europeo.
Tan importante es el tema, que ha Inspirado obras contundentes en la his- 
toriografia inglesa y francesa, prinoipalmente porque fueron Inglaterra y Fran­
cia las dos potencies que con més eetrépito sostttvieron un enfrentamiento oomér-' 
cial y colonial a mediados del aigle XVIII. bin embargo era un enfrentamiento 
que no podia dejar indiferentes a los gobemantes de EspaHa, la més antiguà ÿ 
la més envidiada potencia colonizadora de Amérioa. Este trabajo pretends abor­
der el tema de la preocupaoidn americana en la diplcmaoia europea, en estoS 
Hos crlticos, desde la perepectiva espanola, revelando en le posible él pens»- 
miento y la actuacidn de les dirigentes espsHoles en torno a los problemas a^  
merioanoB.
El advenimiento de los Borbones al trono espaHol signified absolutismo y 
mercantilisme. El réformisme borbdnioo ténia muchas facetas, administrativas, 
econdmioas, sociales, cnlturales, pero el objetivo era Anioci aumentar el poder 
politico y econdmioo del Estado espaHol. Entonces el fomente de la économie 
nacional vino a ser la preocupaoidn més apremiante de la mayorfa de les poli­
ticos espanoles, y dentro de la economfa, la rama que més atenoidn atraia y que 
més esperanzas pareoia ofrecer era la del comercio, y cobcretamente el oomer- 
cio amerioano, que se prétendis monopolizer y ezplotar en bénéficie de EspaHa.
Todas las potencies europeas admitian en teorla que les colonias comporta- 
bon unos dereohos exolusivos de sus respcétives metrdpolis. INdie ponla en duda 
que una colonie constituia un mcnopolio en tcdos los sontidos p.-jt la potencia
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que se hubiese edueScdo de ells. Era un cote oerrtdo y sin embargo las naoiones 
atlAntioaa perolbian oono EspaHa, que las colonias eran una fuente inapreoiable 
de riquesas, de modo que en la priotioa la Amérioa espafiola se vio atacada e 
infiltrada por extranjeros que pretendlan arrebatar sus reoursos materlales y 
humanos, tergiversando el sentido de los tratados intemaoionales, o invent an- 
do nuevSs férmulas légales, para Servir los intereses de la fuersa y del heoho 
oonaumado.
La reaflrmaoién borbénies de los prinoipios meroantilistas, y su aplicaoién 
en EspaHa y Amérioa, juatamente An un période de méxlma rivalidad colonial, sus- 
oitaron y tropezaron oon la opoaioién de las otras potencias coloniales. Surgie- 
ron numérosos y variados oonfliotos en Amérioa entré EspaHa y Portugal, Francia, 
Holanda, e Inglaterra, hasta que la Sgresividad inglesa précipitera la guerra 
de 1739, la primera guerra dé orlgen netamente amerioano. ,
È1 presents trabajao estudia oualés eran los oonfliotos qua oondujeron a 
esa guerra, oémo se desarrollé, ouales fueron los resultados, y por fin ouales 
fueron las oirounstancias y oaraoteristioas de la politisa de neutralidad llama- 
da fernandlna. Al rniSmo tlempo se procura evaluar el signifioado y aloanoe de 
las postures adoptadaS Sobre Amérioa por aquellas personas que tuvieron algdn 
papal en la direocién de la politioa éspaHola en estes afioS.
CAPITULU I
CONFLICTOS SOBRE COMERCIO Y NAVBGACION EM AMERICA.
La organizacién y eztenaién del oontrabando Inglés en las Indies 
espanolas: navlos del asiento y contrabandistas partioulares, ru- 
tas, productos y cuantla, la corrupoidn da oomeroiantes y goberr 
nadores espancles, la ruina del oomeroio espanol, y los intereses 
oonflictivos de los ingleses en Amérioa. i
Cuardaoostas, derecho de vista, pressa y dereohos de navegaoién 
en mares anericanos.
Las quejas inglesas de ootubre y diciembre de 1737» y la respues- 
ta espanola de febrero de 1738.
La criais de 1738 y el plan Stert.
El convenio preliminar de Londres de 9 de septiembre de 1738.
La declaracién espafiola de 10 de enero de 1739 y la convenoidn de 
El Pardo.
Las conferencias de Madrid y la ruptura.
I.- EL OOHl'RABANDO EN LAS INDIAS fSPANOLAS.
Los galeones y fIotas, ssogues y registres representaban todo el oomeroio le­
gal entre Espafia y sus Indies. Controlados y restringidos en todos los aspeotos, 
estoS navlos resultaban enterSmente' insuficientea para satisfàoer la demanda his- 
phnoamerioana « Esta esoasea da meroanoias junto oon là multlplicaolén de ore- 
oidos dereohos que gravaban el oomeroio, aoabaron por determiner unos preoios 
da venta muy elevados. En otraa palabras, se cred una situaoidn inSostenible en 
que loB interesados so vieron empujados a aoeptar una soluoidn ilegal para sa- 
tisfaoer sus neoesidades y apetenoias Vitales. Por su parte los oomeroiantes 
eztranjeros, tentados por los altos benefioios que oubrfte el riesgo del oomer­
oio ilegal, tambidn se prestaron gustosa y deoididaraente al expedients del oon- 
g
trabando «
Unà ves organisado el oomeroio llloito, y aslmilado à los modos da vida 
hispanoamerioanos, resultaba imposible mantener al àntiguo sistema meroantil, 
ouya agonla reflejaba y susoitaba a la ves un odmulo da Interrogantes no sdlo 
eoondmioas sino politioas y dlplomAtioas a la largo del siglo diaoiooho.
Los principales contrabandistas eran holandeses, franceses e ingleses, pero 
an el siglo de las luces Holanda ya no era la potenoia da la centurie anterior, 
y adamAs tenia adn absorbentas actividades comeroiales an Urlente. Francia re- 
clbid series advertencies respects de su oontrabando en el Mar del Sur durante . 
la guerra de sucesidn espwola, rsnunoio a privilégies comeroiales an los mer- 
cados espafiolea por los tratados de Utrecht, y se dedicd préférantamenta a de- 
sarrollar su comercio legal con Espafia y, a travAs de Cidis, oon la Amdrica 
hispana^. Inglaterra sobre todo, pues, aténdid la llamada del gran meroado his- 
panoamerioano, oonvirtidndose en agresiva taladradora del monopclio comercial 
imperial^. El contrabands empesé a ser mAs lucrative, y quisAs ligeramente m£s 
respetable, que la pirateria, y asi toed a su fin tods una era de la historia 
americana para dar peso a unos nuevos tipos de problemas y oonfliotos entre 
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las naoiones .
El gran asalto inglés al mercado hispancamcricano fuer organisado por la 
Ccmpafiia del Asiento, cuyos privilégies fueron utilisados sistematicaments
pejra faciliter y sncubrlr unas operaoionea ilegales de gran envergadura. De 
rechnso proporciond rnia justificaoidn de toda la mercenola ilicita Introduolda 
por partioulares. En efecto, las mercadurias extranjeras que antes deblan ooul- 
tarse ahora podlan salir a la oalle bajo pretexto de procéder del navlo de per­
mise de la Companla. De esta ferma los contrabandistas privadcs pudieron esta- 
blecer y estreohar muohos lasos astables de tipo oomercial, espeoialmente Inier- 
americano, que ya no séria posible deshaoer. La Ccmpafiia habia abierto una bre- 
oha que fue aprovechada, ensanohada y muy pronto dominada por el oontrabando 
particular^.
Dosde un principle las influyentes clases comerclentes de Inglaterra pen- 
saron en utiliser el Aslento de negros en les Indias espafiolas como una via de 
penetracidn que faoilltase el comercio ilioito^. El tratado del Asiento prohi- 
bid terminantemente todo oontrabando en el Imperio espafiol, como oondioidn de 
la concesién del navlo anual de permise^. No obstante la politioa exterior In- 
glesa pareoia deslisarse entre dos pianos distintos: uno oflcial que acataba 
los dereohos y deberes bas ados en les tratados intemaoionales, y une infor­
mai pero muy real, que segula los dictados de la fuersa, de los heohos consu- 
madcs, y de su propio expansionismo. AsI es que por un lado el gcbierao inglés 
asumié la prohibioién de réaliser el comercio ilioito en la Amérioa espafiola, 
pero por otro lado la naturalesa misma de los privilegios solioitados y obtè— 
nidos en Utrecht, y la voluntad de los comerciantes ingleses, con el seguro
conocimiento de los politicos, detemiinaron que después de 1715 el oontratÂn—
g
do se convirtiera en empress nacional . No se trataba en definitive de una evo- 
lucién posterior, sine de un plan de acolén ouidadosamente estudiado, y 11e- 
vado a cabo. La funcién del Asiento da negros y del navio anual era abrir el 
camino, franquear el acceso legal a les puertos hispanoamerioanos, oon la fine— 
lidad de monter toda una organizaoién mercantil clandestine; un imperio dentro 
de un imperic^^.
La Compania del Asiento ténia a su disposicién dos tipos de embarcaciones 
que podlan aceroarsb legalmente a los puertos hispanoamerioanos: los navlos 
negreros, y los navlos de perr.iiso. Ambos fucrcn utilizados oioteméticamente 
para la intrcducoién de mercanolas illcitas, pero los navlos dedloadcs a la 
trata de negros sin duda alguna reallzaron la mayor parte de este ccmercio^^.
Un truoo oorrlente oonsiatin en oerger un* o&ntlded de "provlsiones" 
totelmente desproporoionnda respeoto del ndnero de negros embaroedos^^. En 
una ooasldn la balandra Benjamin zarpd de Jamaica con sélo trelnta esclavos, 
pero con géneros illbitos por valor de doce rail libras esterlinas^\ Con el 
fin de agilisar esti oonduoto, muy pronto adoptaron los Agentes de la Corapa- 
fila el sieteraa de llevar los hegros a los puertos hispanoamerioanos en numéros 
cortos y baciendo repetldos viajes^f
Las autcridades espWïolas no Ignoraban este Abuso e intenteron frenarlo 
iraponiendo un proporcionado ndmero de negros por oada embarcacién. Se exigié 
que los navlos de mayor porte llevasen al menos «uatro negros por oada oinoo 
toneladas, y los menores, un negro por oada dos tonelades, oon el fin de re- 
ducir el gran espaoio disponible para transporter mercanolas. Ademés tcdos lœ
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navlos negreros deblan llevar un oertificado de sus provisiones .
Otro pretexto aprovechado para, introduoir oontrabando era la necesidad de
oomida, ropas, medicinas, rauebles y otros géneroS para la instalacién y ma-
nutenoién tanto de los negros como de los factores de la CompaHla en puertos
espanoles. El tratado del Asientq reoonocla estas neoesidades y prevela la
àutoriaaolén de ocasionales navlos que llevasen diohos géneros a las factories
ingleses^^. Fero previsiblemente la mayor parte de los géneros importados en
estos navlos espeoiales era vendida ilegalmente a los espafiolea.
Toda persona que podla disposer de un pooo de espaoio en un navlo de la
Companla le llenaba de mercanolas segûn se le permltlan sus propias finansas 
17o crédite . El médioo de la Companla, Juan Bumett, afirmé que no habla un
solo marinero de un paquebots negrero quo no llevase una oomisién por valor
de dos o très mil pesos de algdn judlo jamaioano, en oada uno de los cuatro o
oinoo viajes anualss reallsedos por estes nSvlos^^. Tan corriente y lucrative
era este oomeroio que los marineros se negaban a embarcar en navlos cuyos ca-
19pitanes pretendlan prohibir o restringirlo . Los fadtores almaoenaban génè­
res por valor de miles de libras esterlines para vender por cuenta propia, e
incluse sollan hacer pedidos de acuerdo con los gustos confesadcs de los altos
20 ‘oficiàleS espanoles .
Los prétextes vusoados para enviar navlos llenos de mercanolas a las fao- 
torfas èran de una variodad ihagotable. Se dijo que faltaban ropas para los 
negros guardadbs en Buenos aires, y se obtuvo permise para m&ndar cincuenta
toneladas de bayeta a esta oiudad. En esta ooasldn segdn Dionislo de Alsedo
"debajo del aparente motivo de las 50 toneladas de bayeta, se habllitd otra
illclta 6 Inacabable Perla por el Rfo de la Plata".En 1716 y 1717 se eon-
siguid asimismo autorlsacidn para varies navlos de "pertreohos navales" oon
destine a Buenos Aires. Resultd notorio el oontrabando introduoido por el na- 
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vio Kingstone . Otra oportunidad fue brindada por la extensldn de una epide- 
mia del vdmito prieto (una varledsd de la fiebre amarllla) en Veracru* y là 
oiudad de Kdjloo. Se le franqued la entrada en Veraorus al médioo jamaioanO 
John Ingleby, y el navlo que le llevd oontenla el inevitable oontrabando^^# 
Alsedo ouenta dos casos que sin duda se repitieron, con todas las varian­
tes al aisance de una inaginaoidn fertil espoleada por el afin de lucre, Sn 
nés de una ocasidn. En marso de 1739 les agentes de la Gompafila obtuviercn 
permise para desembarcar en Cartagena algunos muebles y enseres para use dS 
la factorla. Entre elles figuraban unas aillas poltronas que reeultaron estàr 
acclchadas en sus asientos y respaldos, no con lana o paja, sine con hiladoS 
de oro y plata, génère precioso , muy escaso, y de elevado preclo en Cartage­
na. Ese mismo barco ademés llevaba de 1astre nunerosas planchas de estafio y
plomo, que se consumlan en gran cantidad para la manufactura de los tejareS
24y la f&brioa de lesa vldriada .
Asimismo en Cartagena se sollan préparer navlos como para un largo viajA, 
pero en realidad habiéndose ooncertado una cita en alta mar con oontrabandiS- 
tas se traspasaba la mercancla de un navlo a otro; y el de Cartagena volvfa 
al Puerto bajo pretexto de no hallarse en ccndiciones de continuer su viaje#
No era norma volver a inspeooionar su cargamento, de manera que podla des—
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cargar el oontrabando oon toda tranquilidad .
Requiriendo una organisacién y confiansa ya muoho més seguras, los navlos 
del Asiento se prestaban a transporter caudales de partioulares a Espafia, 
oobréndoles el echo per ciento por su seguro contra los riosgos del pasaje y 
su introduccién clandestins en Espafia, o sea sin pagar el cinco por ciento 
de los dereohos reales^f
Igualmente transportaban sûbditos espanoles y caudales de Indias a Ingla­
terra, como en el caso de dos padres jesuitas oonduoidos a Londres por el oa— 
pitén Opie en 1725, trayendo conoigo més de ouatrocientos mil pesos de ochc
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en oro y plata para ofectuar comprts e inversiones .
10
En la venta misma da los esolavoa se praoticaba todavla otro tipo de frau­
da "més exquisito que todos lôs demis" segûn palabras de Alsedo. Conslstia en 
vender algunos negros desde embaroaoiones pequenas en lugares apart ados don- 
de la Oompafifa no tenfa f aotorfas « Como si de oontrabando sa tratase se ven- 
dian los negros a preoio rebajado, perO aoto seguido los mismos agentes de 
la Companla denUnoiaban la introduooldn ilegal de los negros, aoogiéndose al 
artloulo 18" del tratado del Asiento, y obligando S los ofioiales espanoles 
a que los capturaran « Como.es Idgioo los negros eran atrap&dos oon faoili­
dad y "oonfisoados" por la Oompafila, la oual entonnes podla procéder impune- 
29mente a su reventa .
Puesto que s6lo los navlos negreros tenlan derecho a navegar hasta los 
puertos hispanoamerioanos, la presenoia de negros en los navlos de la Gompa- 
Bla servla de justificaoidn de su entrada en un puertc. Elle dio lugar a un 
ourioso subterfugio, usado en Portobelo y La Habana, consistante en disfra- 
sar a algunos marineras como negros| lo oual servis primera para faciliter 
la entrada al puerto, y despues para realiaar la desoarga dél oontrabando 
répida y slgilosamente^^.
El modo da ccmpra de negros en Africa ofreola igualmente una dorada opor-^
tunidad para ingeninrse una via de introduocidn permanente de oontrabando
en Amérioa, al menos por el Rio de la Plata. La CompaHla rasond que no podla
oaloular exaôtamente que cantidad de mercanolas necesitarlS en oada viaje
ÇMne
para canjear per los negros, y queVconvènla llevar siempre de més, era pré­
visible que una ves oargado el navlo de negros, aûn sobrarlan mercanolas. Ta 
que no podla almacenarlas en Africa, ni exponer los negros a una prolongacidn 
de su viaje transatléntioo oon el fin de dejar las sobres Sn algûn puerto in­
glés, la CompaHla solicité y obtuvo permise para llevarlas a Buenos Aires.
Alll teoricamente se guardarlan bajo llave hasta el regreso à Inglaterra del 
navlo negrero, pero en la préctica se vendlan a los espafioles^ .^ Es vercsimil 
que les agentes de la CompaHla siempre prcourasen ssegurar que hubiese una 
considerable cantidad de mercanolas "scbrantes" en oada viaje de compra de 
esclavos. La gravedad de ser precisamente Buenos Aires por donde se facilita- 
ba el contrebande de este modo, residln en que el Asiento oonllevaba el pri­
vilégie de haoer expedioiones de internacidn de los negros, y naturalmente 
se sollan realizar estas expedioiones bien surtidas de géneros illoitos.
Finalmente loa Ingleses supleron aproveohar sus privilégiés para oobooa'r 
no sdlo los puertos y las costas del Caribe y el Atléntlco, sino tanbién los 
del Paolfioo. El tratado del Asiento daba a la Compafifa el dereoho de impe— 
dir la introduocidn de negros en las Indias espanolas por oualquier persona 
no autorisada por alia. Bajo este pretexts se enviaron navlos para explorar 
y levantar mapas y pianos de las oostas del Mar del Sur, de modo que los in­
gleses pudieron comploter y perfecoionar su informaoidn sobre navegaoidn,
puertos y astilleros, fcrtiflcacionea y poblaoidn de todas las costas hispa- 
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noamerioanas . Igualmente llegaron a conocer las rutas terrestres interiores, 
las minas y los ndoleos de asentamiento gracias al privilégie de la intema- 
cidn de los negros es! como de les meroanclas del navlo anual^^.
Los navlos anuales de permise indudablemente ofreolan una buena oportuni­
dad para vender mds de la cuenta, y si bien el importe total del contrabands 
introduoido por esta via era muchc manor que el valor de los géneros intro- 
ducidos por los navlos negreros, sin embargo este fraude alcansd muy pronto 
gran notoriodad. Las facetas del abuso de les navlos de permise eran asimis­
mo muy variopintas. El fraude més obvie e inmediato oonsistla en falsear la 
cantidad de carga del navlo en el mismo Oédis, puerto de salida donde los o- 
ficiales espanoles controlaban y daban el visto bueno al oargamento.
En el siglo dieoiocho se utilizaban fundamentaimente dos sistemas de 
medioidnt la tonoleda de arqueo o capaoidad del navlo, que se venla empleando 
desde hacla més de dos siglos, y la tonolada de flete o aforamiento, apli- 
cada a las mercanolas mismas y por tanto variable segdn la naturalesa de és— 
tas^. El tratadc del Asiento definid exprès amante la tonelada ocmo équiva­
lente a des pipas de hélaga o veinte quintales^^, o sea que se referla a to­
neladas de flete. No obstante, los ingleses lograron confundir a las autorl— 
dades espanoles de manera que de heoho el navlo de permise Real Jorge llevd 
algo més de noveoientas setenta y cuatro toneladas de mercanolas - en ves 
de las seiscientas cincuenta autorizadas - a la feria de 1723, repitiendo la 
misma faena très anos més tarde^ .^
'i'odcs les demés navlos de permise llevaban un exceso de mercanolasSe 
aproveohaba cualquier espaoio, como axplica Alsedo: "el alojamiento (que vul- 
garmente se llama la entrepuente) es una tercia parte de la bodega, y la oé- 
mara principal otra sexta parte, y que car godas tcdos très igualmente en 
un navlo de 65O toneladas, hacen las 974 y 2/3". Los ospacios més expuestos
Il
Solfan cargorse de meroanolaa poco delioadas o més protegidas, y as! Iba la 
"farderla" en la bodega, "oajonerla" en el alojamiento entre oubiertas, y 
"cajas" en la oémara" «
Las autoridades espanolas pronto se pusioron él oorrlente de este abuso, 
y tras varias consultas se ordend que el navlo de permise debla ser arqueado 
oon asistenoia del oomandante de los galeonas en el puerto de indias donde 
desoargase sus meroanoéas, si no se hubiese efeotuado previamente en Londres, 
oon la asistenoia de un ministre espafioi^ .^
Otra faoeta del fraude oometido oon el navlo de permise fue la carga de 
mercanolas después de salir de Oédis. A veces esta operaolén se realisaba en 
Jamaica o San Oristobal^^, pero el método més efioaa era reponer las ezisten- 
cias del navlo, segûn se iban descargando y vendiendo, desde pequenos paque­
bot es llamados "tenders". Un oaso bien documentado fue el del navlo Spots- 
wood de trèscientes toneladas, que desde Londres siguié al navlo de permise 
de 1725 hajo el pretexto de lleVar pertreohos navales. Desde Jamaica se les 
unié luego el Principe de Asturias que, al igual que el Spotswood, se enoon- 
traba rebosante de oontrabando que subreptioiamente se traspasé aborde del 
navlo de la Companla.
Otro oaso similar ocurrié en 1729 cuuido se solicité de Felipe T licencia 
para enviar un navlo de tresoientas toneladas con provisiones de Inglaterra
41para abastecer al Principe Federico en su viaje de regreso desde Veraorus « 
81n embargo el navlo de permise tenla el inconvénients de que no era de 
heoho anual, oomo prevela el tratado, y por lo tanto una ves acabeda la feria 
de un ano oualquiera no era fécil prever ouéndo se celebrarla otra. As! que 
para paliar este defeoto en lo posible los factores de la CompaHla inventa- 
rcn "el més primerose artifioio que se puede disourrir", segûn palabras de 
Alsedo. Conslstia en flngir que hablan sobradc algunas mercanolas al térmi- 
no de la feria. Entcnoes se solicitaba del gcbemedcr de Panamé licencia para 
ccnducirlas a los almaoenes de la factorla en esa oiudad, en donde su venta 
légitima servla para tapar el comercio illcitc que haclan los factures desde 
esa lugar^?
La légitima presenoia de mercanolas inglesas en los mcrcados hispanoamerioa­
nos era el resquicio inicial y justificaoidn de una enorme brecha abierta
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en el nonopolio meroantil espafiol, a impulses de la inioiativa privada. los
oontrabandlstas partioulares provenlan de Bristol y de otros puertos ingle—
ses, de Jamaica, de las islas inglesas entre las Antilles Menores, y de las
oolonias norteamerioanas^^. Pululaban a lo largo de las costas espanolas, lle-
gando BU "desenfrenada osadia" a tal grade que sélo a la feria de Portobelo
44de 1722 oonourrieron veintiuna embaroaoiones inglesas *
Como los navlos partioulares no podlan aoeroarse legalmente a los puertoS 
hispanoamerioanos bajo oirounstancias normales, sus engafios deblan oonenear 
por hallar un medio de ponerse en contacte corn los posibles compradores. Un 
truoo empleado oon frSouenoia era simular la neoesidad urgente de reparaoio- 
nes o provisiones a causa de alguna desgracia imprevista. Los peligros nStn- 
rales de la navegaoién a vela en estes mares daban vercsimilitud a sus his­
tories, y los tratados intemaoionales prevelan la obligaoién de prestar au- 
xilios en tales cases. Por lo tanto los gobemadores espanoles sollan dar ré­
fugié y ayuda a loa neoesitados, muohos de los ouales aprcvechaban su esttn- 
oia en el puerto para ocmerciar.
Este mismo cngano fue utilizado por navlos de guerra. Un ejemplo fue el 
Rupert. mandado por el oapitdn Cristébal O'Brien, que tras varar el dla ohce 
de julio de 1735 en la costa meridional,de Cuba, solicité permise para en­
trer en La Habana y hacer reperaoiones. Estuvo en el puerto oinoo o sois 
dlas haciendo su négocié, pero sucesou pooteriores ocnfirmaron que todo hàbla 
side planeado de antemano^^. No era rare que los navlos de guerra ingleseS 
participasen directamente en el oontrabando, y a menudo proteglan a los co-
meroiantes privadcs, no sélo en su navegaoién sine también mientras oomer-
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claban en las cestas hispanoamericanas .
En enero de 1737 el navlo de guerra Kinsaie protegié al bergantln Prin­
cipe de Asturias mientras introducla géneros illoitos en Portobelo^^. Des— 
pués, en su regreso a Jamaica, el Kinsaie llevé a un pasajero espanel con 
dies mil pesos para comprar harina y provisiones para Panamé^^. Ton oomdn 
era esta indecorcsa costumbre que el mlnisterio espafiol habla conseguido el
ooho de febrero de 1732 una declaracién de Jorge II prometiendo acabar con
49ella, porc evidentemente no tuvo mucho éxito «
Cuando un navlo inglés apresado en Amérioa era doelaradc mala prssa y 
mandado restituir, los interesados deblan ncudir ni puerto donde se condené 
el navlo, para recuporarlo. Esté olaro que oportunidades tan golosas para 
aoeroarse libre y lloitamente a un puerto hispanotmericano no eran muy fré­
quentes y deblan ser aprovechadns al méximo. El oaso del Bala de Lana
(Woolball) ooasioné agrlas protestas de ambos lados, pues habiéndose manda,- 
do restituir el navlo, los duefioS enviaron a sus bpoderados al puerto de Cam­
peche en 1734. Los llevd un navlo de guerra, el t’iemborough, que se cargd de
meroanclas en Jamaica y las vendid durante eu prclongada estanoia en Campe-
che^^. Pero el asunto no quedd aqul, pues a pesar de ser informados los apc-
deradoB en esta primera ocasidn, que deblan acudir a Méjico, volvlercn très
veces a Campeche bajo pretexts de buscar su navlo, y cada ves llanaron el 
51puerto de contrabands .
Algunos oomeroiantes privados oompraron licencias de la CompaHla del A-
siento para sustituirla en el abastecimiento da esclaves de algunos mcrcados
-
menores, aooediendo por este mediO a la libre entrada en ciertos puertos
52hispanoamerioanos . ,
Bmpero la mayorla preflrieron arriesgarse en las oercanlas de los aierc»- 
dos mds rloos. El prooedimientO habituai era llegar a un sitio resguardado 
de la Costa y mandar a tierra Un intérprete-espla quien llevaba cartes a los 
meroaderes espaRoles. Seguidamente estes sallan al encuentro del navlo en 
canoas y otras pequeüas embarcaciones &ara efectuar sus compras^^. En el 
Rio de la Plata los ooméroiantes privados oorrlan relativamente menos ries- 
gcs porque introduolan el contrabands via la oolonia portuguesa de Sacramen­
to, desde donde se podlan intemnr en las provinolas espafiolas de Buenos 
Aires, Paraguay y Tuoumén^^.
Los grandes centres de distribucidn del contrabands inglés eran Jamaioa 
en primer lUgar y después Barbades, SaoramentolBuenos Aires, y las colonias 
inglesas del continente norteamericano. Besde Jamaica sallan navlos que co- 
merciaban en todas los costas hispanoamericanas. Un oapitdn espafiol. Antonio 
de Cortayre, naufragado en dioiembré de 1718 en las costas jamaioanas estuvo 
preso en la isls oasi un afio entero. Durante su cautiverio llevd un diario , 
que més tarde mandé a Espafia, en el oual apunté los barcos que entraban y 
sallan. De un total de trescientos noventa y très barcos observados, habla 
dosoisntos uno que se sabla a oienoia cierta que oomeroiaban con los dominios 
espanoles, sin conter los cincuenta y echo barcos cuyos destines o proceden-
cias no pudo averiguar, siendo verosimil que bastantea sa dedicarlan al con—
55trabando .
Los puertos principales de entrada del oontrabando inglés eran légica- 
monte todos aquellos en donde se hablan instalado factores o agentes de la
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Oompafils. Eran La Habana, Santiago de Cuba, Teraorua, Campeohe, Portobalo, 
Panamé, Cartagena, Caracas y Buenos Aires. Pero ademés el oomeroio llloito 
se had a comdnmente a lo largo de las oostas cercanas a Tabasco y Laguna 
de Términos, Belice, Trujillo, y desde Santa Marta hasta Cumané, en Santo 
Domingo y Puerto Rico, y en San Agustin de Plorida^^. En reaumen, apenas si
quedaba puerto o lugar en todas las costas hispanoamericanas que no estaba
57freouentado per contrabandistas .
Una ves introducidas las meroanoias, aoabaron por llegar a oada rincdn 
del imperio. Alsedo cuenta que todos los pueblos en el camino que él tomé 
desde Quito a Cartagena an el otono de 1737 estaban oonvertidos an "peren- 
nes almacenes de ropa eitranjara", y que vio cuarenta y nueve oànoas y quin­
ce banquetas oargadas de ropas y géneros sélo en el rio de la Magdalena, . 
que es via natural de enlace entre las dos ciudades^^. ,
Las meroanoias que entraban en Portobelo faoilmente encontraban el ca­
se
mino hasta Panamé, desde donde se esparoian por todo el Mar del Sur * Asi­
mismo los rios Orinoco, Negrom Casiquiare y Amasonas ofreoian convenientes 
vias de acceso a los nüoleos poblados del norte, mientras que el foco del 
Rio de la Plata emanaba un oontinuo flujo de oontrabando hacia Chile por un 
lado y hacia el Paraguay, Tucumén, Potosi y los Andes peruanos por otro^ *^ .
Muy variados eran los géneros de contrabands introducidos en las Indias 
espanolas. Los allmentos constituian un importante capitule, siendo, carne 
vaouna y porcins, arenques y bacalao salade, queso y bebidas aloohélicas. 
Toda olase de telas y ropas, sedas fines, sombreros, médias, liensos buenos, 
tejidos de lana y algodén asimismo representaban una gran parte del oomeroio 
ilioito. Manufacturas y métales como el hierre, plomo, estano, y mercuric, 
con yunques, herraduras, davos, armas y muni ci ones, papel, oera blanca, 
brea y alquitrén completaban el cuadro. Por su pequeflo tamafio y elevado va­
lor fueron también freouentes objetos de oontrabando los diamantes y joyas 
en general. Los esclavos negros constituian por si solos un gran negooio 
ilioito en toda América^^.
Los frut08 do la tierra eztraidos insistentemente de las Indias espa— 
noies eran igualmente de muy diverse naturalesa y estimacién. La plata y el 
oro, en barras y monedas, figuraban entre los més preoiados, pero habia 
otros de muy alta valoracién, oomo el palo de Campeohe, la cochinilla y el 
anil; la quinine, el bélsamo, la sarzaparrilla y el tabaoo; cacao, asucar.
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nartnjas florldanaa y tortuga saladai concha da tortuga, oueros, lana da 
vlotdia y aabo, nrnlas y asolavos Indies ,
Traidndosa da oontrabando las oantidadas barajadas rasultan da impo- 
sibla oonoclmianto, pues oono mucho azlstan s61o daios alslados, o odloulos 
a grosso modo quo no son susoaptlblas da varifloaoidn. El capitin aspaKol 
Cortayra, praso an Jamaica an l719« apuntd qua un determinadc barco van- 
dld contrebande per valor da ouarenta mil pasos, y otrO pudo dashaoarsa da 
ropa valorada an ochanta mil pasos, adamds da tresolantos ouaranta nagros 
(los ouales darlan al monos trointa y ouatro mil poses)# Aslmismo una floti­
lla da oinco navies feiercantas salld do Jamaica rumbo 'à la oosta da Porto- 
bolo oon oontrabando por valor do dosoientos mil pasos^^» Si sa ouantan sdlo 
les dosclantos un barccs ospafiolas an asa aRo, la oifra global dal oomaroio 
ilicito jamaioano para 1719 bien pudo aloansar varies millohas da poses. Esc 
mismo afirmaba al mariscal da üassd, quian an una momoria entrogada rasor- 
Vadamanta ai gobierno aspaRol an 1725, oaloulaba qua al oontrabando distri- 
buido dasdo Jamaica producla tras mlllones do poses al aRo «
Qua les moroadoras aspaRolas podlan disponor da samajantas oantidadas 
da dinaro fue confirmado por Juan y Ulloa, quienes rafirieron la sorprosa da 
Ansdn al anoontrar mds da satenta mil pesos an ore dantro da un humlldo bar— 
quille pesoador, qua habfa aprasado oamino da Faita donda pansaba al marca- 
dor unirsa con otros comorciantes aspaRolas para ir a comprar an Panamd y 
la costa novohispana^^#
El Jorge, un navfo da la OompaRla dal Mar dal Sur, prooadanta da Buanos 
Aires, extrajo an 1718 maroos da plata por valor da casi vainta mil pasos^^. 
Otro paquabota nogrorc, al Carteret, al salir da Buanos Aires an I725 11a- 
vaba dos millones da pesos an plata y ochanta mil pesos an cuaros, an parte 
al produoto dal oomercio ilfoito, y an parte caudales da aspaRolas quo asl 
so oxpcrtaban sin pagar lea darachos raalas.^ '^  Otro navlo da la CompaRfa, 
al Buka of Cambridge, fua aousado da traor a Buenos Aires an 1726 oontraban— 
do por valor da trointa a ouarenta mil posos^^. En 1737 habfa una balandra
inglosa do catoroo caRonos oobro la oosta do Cartagena, qua llevaba gdnaros
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per valor da doooiontcs mil pesos «
El mariscal da 'üossi afirmé quo ol valor da la oarga da un navfo da 
permise podfa aloansar sais millonas do pasos^^, pore no serfs axtrano quo 
SUB propios interesos nncion&les lo hubiesan induoido a azagorar un tanto.
El Principe Federico logrd aitraar unos cuatrociontos mil pesos an dinaro,
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y oochinilla valorada on ochooicntos mil pesos, ademds de valiosos oar-
71gamentos de ooohinilla, anil y palo . Un aooionista de la Uompania deola- 
r6 que se ganaron entre oohooientos y noveoiontos mil pesos sdlo por el 
oontrabando llevado en el Principe Guillermo en 1730, y Patino aousd a la 
Companla de vender géneros illcitos por valor de unos seisoientos oinouen- 
ta mil pesos como mlnimo, introduoidos en el Heal Carolina en 1732*^ .^ AHa- 
diendo el valor de la oarga legal de los navfos de permise, las oifras de* 
bian de quedar sensiblemente por debajo de la adelantada por lessA, adn en 
el probable supuesto de subestimaoidn del oontrabando por parte del acolo— 
nista inglés y Patine.
Algunas oifras un poco mAs générales amplfan nuestra visidn de oonjunto. 
En 1733 se exportaron de Bienos Aires ciento oohenta y cuatro mil quinientoB 
cinco cueros de forma ilegal, adem&s de los oiento noventa ÿ seis mil tres- 
oientos trece extrafdos legalmente^^.
Cacao, tabaoo, asûcar y sebo valorados en qulnientos ochanta y siete 
mil pesos, mis otro tanto en dinero, fueron entraides de la Amérioa hispid 
na por la Companla del Asiento, sdlo en el transourso de 173#^^
En fin, para el période 1730-1739 George Nelson ha heoho un oAlculo glo­
bal del valor del contrebande introduoido en las indias espanolas por les
75navlos de la Companla: mis de veinticinco millones de pesos . Es una oifr* 
mds bien conservadora, y ademds se refiere a unos anos aparentemente de con­
tinue declive en el volumen del oomeroio illoito acaparado por la OonpaSIa) 
en parte por las medidas represivas del gobierno espanol y en parte por la 
competenoia de los contrabandistas particulares. Alsodo afirmd que a rasdn 
de once millones de pesos por ano , las Indias espaSolas deblan prodnoir 
entre 1714 y 1739 un total de dosoientos oohenta y seis millones de pesos, 
üélc oesenta y dos millones de hocho llegaron a Espana en los galeones y 
otroo navlos, con lo oual aun desoontando una fuerte suma para gastos 
virreinales, se evidenciaba una pdrdida enorme por via del oomeroio illoito, 
la mayor porte del oual ostaba en manos inglesas^^.
La extension y ol volumen del oomeroio illoito praotioado en lac indias 
espanolas no deja lugar a dudas sobre la oolaboraoién preoteda por les oo- 
meroiantes y autoridades hispanoaroericonos. La aotitud de los meroaderes 
no es difioil de entender. Elles sdlo podfan scbrevivir oorao olase social 
y profesional si tenlan meroanolas para vender. La involucraciôn dé «asi
I?
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todos elloB serfa ouestldn de tiempo y neoesidad, pues una vas iniolada la
Inflltraoidn de meroanolas de oontrabando, inoluso les oomerolantes mds
oonservadores deblan entrar en el juego, o exponerse à la ruina frente a la
oompetenola de sus oolegas menos eSorupulosoo, o mds réalistes. Se puso en
marcha un circule vioiosoi faltaban meroanolas a causa de la insuficlenoia
de los galeones y flotas, y la polltioa mercantilista de restringir las ao-
tividades econdmioas propias de las oolonias) en conseouencia el mercado fue
oaptado per contrabandistas, quieneS lo abasteclSn a ÿreoios reducidos, di-
ficultando asl la venta de las meroanolas de los galeones y flotas ouando
77por fin llegaban, y oontribuyendo eficasmente a su deoaimiento •
A veces algdn comercisntà espaRol mds arriesgado se aoeroaba hasta la 
misma Jamaica para oomprar, bimulando en ccasiones haber qido desviado o 
maltratado por un huracdn para justificarse mejor^^, pero en general fueron 
los extranjeros quienes navegp.ban hasta las costas hispànoamericanas donde 
esperaban los oomeroiantes espanoleS,
Entre estos oomeroiantes hispanos estaban muy actives los olérigos, quie­
nes ademds de exporter llloitemontè grandes oantidades de dinero , parti- 
oipaban en el oontrabando. Don Pedro de Rivera, capitdn general de Guatema­
la, eacribid en 1737 que el Oomercio ilegal en la Costa del Norte habla 
llegado a ser tan arraigado que intéresaba a tod* la poblaoldn de la mena, 
inoluldos los oldrigos y cfioiales reales , Este testimonio contra los re— 
ligioGos viene oorroborado por el oirujano inglds de la factoria de Cartage­
na, James Houston, quien afirmd que los négociés a menudo se haolan oon los 
jésuites, que él llamd "les oomeroimtes mds grandes de las Indies espafio- 
las.81,
Hasta una simple muestra de los testimonies disponibles aoeroa de los 
sobornoB pagados a los cfioiales hispanoamericanos para quedar oonvenoidos 
de la generalizaoidn de esta prdctica, Aun sin ninguna prueba documentai 
séria absolutamente necesario conter con el hecho del soborno (mds verosi- 
mil que una oolaboraoidn desinteresada), porque lo oierto es que se haola 
el oontrabando en gran escale, y sin la cooporacidn de las autoridades ha— 
brla que penser que las poco freouentes detenciones y oonfisoaoiones se de­
bt an a que todos y oada une de los cfioiales reales eran oiegos, sordos y 
tontos.
La Companla del Asiento olaro ostd, se hallaba en una buena posioidn 
para haoer sobomos y aproveoharse bien de sus efectos. A Guillermo Edn, 
director de la CompaRla en representaoidn de los intereses de Felipe V, se
la pag6 una suma inioial de mil libras y una pensidn anual de oohooientas^^, 
En 1715 al factor de la Companla en Cartagena, Diego Pym, repartid dinero 
y regalos por valor de setenta y oinco mil pesos entre los ofioisles y 
gobernador para faoilitar la descarga del contrabands introducido abordo 
del Bedford» En 1716 1717 al gobernador de Buenos Aires recibid el vein­
ticinco por oiento del bénéficié del oontrabando transportado en loS na­
vies que se suponla llevaban provisiones para la faotorla de la Companla 
alll instalada^^» A mfs de oiento dieoiocho mil pesos subid el costs de 
los "servioios privados" prestadcs en Cartagena oon ooasién de la llegads 
del navlo de permise Real Jorge en 1724^ »^
Uo se mantuvieron ino&lumes ni las mds altas autoridades, pues inclusd 
el virrey de Nueva EspaSa, marqués de Casafuerta reoibié de la CompaRla una 
espada guamecida de diamantes y un exquisite reloj de mûsioa®^,
El cargo de jues oonservador previsto en el tratado del Asiento para à- 
tender todos los pleitos de la Companla en Amérioa^^, résulté ser una espe— 
oie de justificacién o via del intento de soborno porque la CompaRla solid 
nombrar jueoes oonservadores a los ofioisles reales, y por supuesto les pa— 
gaba el sueldo oorrespondiente al cargo, que asoendla a dos mil pesos al
Por su parte los meroaderes espaRoles oontribulan lo suyo para aseguràr 
la buena disposioién de los funoionarios. Juan y Ulloa afirmSron que se so— 
llan repartir ocho pesos por fardo para poder introducir oontrabando en Li­
ma en 1741^^ »
Sin embargo no ciempre daba los resultrdos apeteoidos este sistemétiCO 
use del soborno. Los faotores de Cuba se quejaron de que el gobernador, a 
peser de oobrar su sueldo de jues oonservador, obligé a la CompaRla a indam-
90nisar la pérdida de baroos espanolas apresados por ingleses y franoeses ,
En otra oossién unos faotores avisaron de una desagredable sorpresat" Ez- 
tranamos de hallar al Cobernador totalmente un otro, quien como otro Judas 
nos ha vendido; él nos alenté a desembarcar més meroaderlas, pero luego 
las embargé. Ni valieron las insinuaoiones que le hieo el seRor presidents,
91antes mandé visiter todas las baroas del Asiento que es sin ejomplar" «
üemejantes atropellos movieron a los ingleses a procurer la destituoién 
de aquellos cfioiales que hubiesen traioionedo su oonfiansai" avisé aVV.
II. del no aooatumbrado rigor del Cobarnador, de los remedies que jusgaba 
oportunos y de los pasos que se pudieran haoer para lograrlo, es a saber* 
procurando que se le quite el empleo y se ponga en su lugar a D. Baltesar
Uarof» VoB o D. Manuel Velaseo,...avisé tamtién à W»II. de oontar mu- 
oho sobre el Marqués de Monteleén, proourando que este SeRor lo proponga a - 
los que puedan smdarle, pidléndolo oomo favor oon la oonsideraolén de 
veinte mil pesos"
Otro tipo de oonflioto, que afeotaba més a los contrabandists* partiou- 
iares, surgis ouando los ofièiales hispanoamerioanos oondenaban un navfo 
inglés oomo buena près a. Los ingleses protestaban que Ids gobemadores te- 
nfan intereses personales en las pressa tomadas por los oorsarips eSpaRoles, 
y por lo tanto no eran todo lo Imparoiales que debfan ser «
Pese a estes peqUeRoa rooes, la oierto es que las relooiones cas! sim- 
blétlcas entre meroaderes espaRoles, oficiales reales, ffcctores de la Com­
paRfa, y oontrabpndistas privadoS se desarrollsron oon unS naturalidad muy 
paoffioa, interrumpida nés que nada por los brotes de guerra en Europa, 
ouyos ooletazos se sentian en el Caribe..Durante un période de très aRos, 
estando John Bumett en Cartagena, sélo una ves fue visitado un paquebots 
en esa plasa^^.
Ahora bien, al enjuioiar estos heohos résulta demasiado faoil eokar 
mano de oalifioaoiones oomo "insidioso"^^, y "mesquino"^^. Los términos que 
més esponténeamente aouden al ponsamionto son "corrupoién" y "fraude", y en 
efecto de esc se trata. Los ofioisles del rey vendian sus servioios, su 
silenoio, su vista gorda, por dinero a los sdbditos de otro soberano, que 
por sRadidura era peligroSo rival del suyo propio. Conspiraron oon los mer— 
caderes y pueblos hispanoamerioanos para atSnder sus propias apetenoias sin 
reparar en que llenaban las aroas y potenoiaban las industrias y marina 
de inglaterra, mientras que defraudaban al Estado espaRol y oontribuian al 
empobreolmiento general del Imperio. Este empobreoimiento no era sélo materi, 
al, sino esplritual, pues la desmoralisaoién ooleotiva, el resignado oinls— 
mo y la hipooresia bien podrisn oonsiderarse oaraoteristioas légions de 
una sooieded obligada a vivir largo tiempo al margen de las normes léga­
les.
Sin embargo los ofioiales reales no eran responsables de esta situa- 
oién y su aotitud ante el soborno (sin entrar ahora en lo que signifies 
a nivel de oonoiencia personal) no se pucde considérer factor déterminante 
del fraude universal. Como mucho la préctica del soborno podia disminuir
las fricciones diaries, faoilitnndo las introducciones ilegales - y a veces
nni siquiera lograba eso -, pero de no eziatir el soborno no es dable suponer 
que entonoes no habrla habido el oomeroio illoito . Sin el soborno, el 
riesgo y la esoasez de géneros hubieran sido majores, oon lo oual no sélo 
habrlan subido los precios, aumontando el malestar colonial, sino qua Se 
habrla generado un olima de tensién y violehoia que hubiera podido oonduolr
98a la catéstrofe para el Imperio espanol «
Ahora bien, el soborno no siempre impedla que hubiese 'oonfliotos entra 
hispanos y eztranjeros a causa del comeroio illoito. Un factor significati­
ve a este respecte sin duda debla ser que el ofioial real no se prestaba 
a la corrupoién sélo por un interés material personal, sino por la nooién 
de su propia impotencia para cambiar las realidades sooioeconémicas en las 
ouales estaba inmerso. Tampoco habla que despreoiar el dinero (totalmente), 
pues de sobra es oonocido que se invertlan grandes fortunes para obtener 
un buen cargo amerioano, y muchos trataban de resaroirse de sus gastos por 
todos los medics posibles. Los cargos no sollan remunorar lo suficiente
99para podor vivir de aouerdo con las aspiraciones correspondientes al cargo . 
Por estas rasones résulta al menos comprensible que se admitiesen "oonsi— 
deraoiones" materiales a oambio de faoilitar unas aotividades que se Ha­
rlan de todas mèneras, hioiese lo que hioiese el ofioial real. Quisés por 
eso el ofioial ni siquiera se sentla siempre obligedo por el soborno reoi- 
bido. us riesgo inherente a todo soborno que en algdn memento deje de tenet 
eficacia, pero en esta situaoién concrete resultaba més. imprévisible to— 
davla simplemente porque el dinero podia no ser neoesariamente el factor 
decisive en la actitud del ofioial.
tUuél era pues el factor déterminante de la corrupoién de las autori­
dades hispanoamericanas oara al contrabands? Juan y Ulloa lo senalan cia— 
ramentei"A este modo de consentir y aun patrocinar los oontrabandos 11a- 
man generalmente en equollos prises oomcr y dojar oomer. y les jueoes que 
lo oonsienten por el soborno que reciben son llamados hombres de buena In­
dole. que no hacen mal a nadie" *^^ ?Son las necesidades y apetenoias vitales, 
son los modoB de vida de la sociedad hispano&merioana, que se imponlan a 
los hombres encargados de hacor rospetar la ley. Y oomo esa ley estaba ale- 
jada de la realidad, ignorante de las posibilidades y necesidedes de la po- 
blacién, entonces el hombro que la defendla era tildado de tirano, y el que 
la dejaba a un lado era considerado "de buena Indole". Asl de una necesi— 
dad naoié una costumbre, y de rmbas se hizo una virtud. Ue hecho, cara a la
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mayor parte de las fuereas vivaa de la sooledad hispanoamerloana la vir­
tud de los funoionarioB reales residla on inoumplir las normas legales re­
fer entes al oomeroio, de modo que en la mentalidad ooleotiva se daba una 
disyunoién entre lo justo y lo legal^^^, Bajo estas oirounstanoias, ouando 
alguna ves un ofioial no sélo acatOba sino que oumplia la ley, no era en 
realidad por un sentido del déber, sino por causas mucho més aleatoriasï^^
Aun en el caso de que un alto ofioial quislese reaimente haoer cum-
plir les normes legales, debla luohar no sélo contra los eztranjeros sino 
oontra la resistenoia de una Sooiedeé. que tenla sus propias formas vitales, 
mucho més exigentes y eficaoes en el quehaoer diario que là lejana y uté^ 
pica autorided rogia, Juan y Ulloa refirieron una experiencia vivida por 
el virrey marqués de Villà Oarcla, quien tuvo que Insistir très veees an-
I
tes de ver oumplidas sus érdenes para la confisoaclén de una partida de 
oontrabando, y todavla tuvo que oontemplar oémo loo tribunales aoabaron 
por absolver a los funoionarios sobotnados^^l
Ai gobierno metropolitano ospafiol le preocupaba sobremanera el dété­
rioré del comeroio espaRol, que generalmente se consideraba oomo una con- 
secuonoia del aumento del oontrabando, pues no sa le oourrié pensar que la 
relaoién de causa y efecto no fuera tan senoilla. La CompaRla del Asiento 
era obvie blanco de las orltieas espaRoles. En Iflü un factor escribié 
que el oontrabando inglés habfa saturado el mercado hasta el punto de im- 
pedir la venta de los géneros espaRolest"Los capitanes de los navlos de 
registre que aquf estén y sus sobrecargos o intendantes èstén desesperados 
por no ténor quién oompre sus efectos...y me han asegurado que hasta ahora 
apenas han vendido el valor de dies mil pesos| se han quejado al Gbberna- 
dor eohando la culpa sobre el Asiento, afirmando que es por haberse yà 
vendido tcda la oarga de oontrabando que trajo el navlô Kingstone y haber 
llegado otro navlo oon otros oontrabandos el no hallarse quien oompre las 
meroaderlas que elles han trafdo"^ *^. Asimismo Dionisic de Alsedo narré que 
la llegada del navlo de permise a la feria de Eortobelo de 1730 desalenté 
tanto al mehcader Jerénimo Balsagén que murié de pena. La verdad es que 
se cumplieron sus peores prosagios, pues la insufioienoia de caudales para 
oomprar todos los géneros en oferta déterminé que el navlo inglés pudo ven­
der su cargamento, llevéndose la mayor parte del dinero disponible,mien— 
tras que los galeones espaRoles no pudleron deshaoerse de sus mercanolas^?^
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Eero no fueron aélo los nevlos de permise- oon sus géneros lloitos e ill- 
oitos - los quo afeotaban al comeroio espaRol. Los registres llegados a 
Cartagena en 1738 no pudieron vender, sino muy dlfloilmente, sus dos mil 
toneladas de meroanolas, a pesar de no haberse oelebrado una feria deeds 
1732, porque los contrabandistas privados hablan surtido el mercado^^»
En realidad, el comeroio gaditano no deoayé durante el siglo dleolo- 
oho, sino todo lo contrario, ya que creoié gradualmente durante la pri­
mera mit ad del siglo, y decididamente desde 1748^^* Sin embargo la par— 
ticipaoién extranjera en este tréficc legal era masiva, y desde luego que
en términos relativos el poraeroio genuinamente espanol deoreola de un mo-
108do alarmante frente al de las demés potencies en este periods . Al me­
nos asl lo orela el gobierno espanol. Para ellos el deoliye del comeroio 
naoional signifioaba la pérdida de ingentes riquesas impériales, el deoai— 
miento (o cutndo menos la falta de estlmulo) de las industrias espanolas, 
y la ruina de la marina meroante, todo ello ademés en bénéficié de peli- 
grosas potencies rivales. Pero quisés lo que més alarma provooé en los 
circules politicos espaRoles fue la oonoiencia que la partioipacién ex- 
tranjera en el oomercio amerioano representaba una herida mortal en la 
organisacién meroantilista espeûola, minando tanto el monopolio oomeroial 
comc la autoridad politics metropolitana.
For estos motives la polltioa exterior espaHola se incliné hacia la 
supresién del oontrabando por la fuerza, y oomo peso obligado, hacia la 
obstaculizaoién y ulterior suspensién del usufructs inglés del Asiento 
de negros. Fue José de Patins quien primers oomprendié la necesidad de 
apartar a los ingleses del Asiento, y después de él mantuvieron esa meta
109sua disolpulos, hasta alcanzarla .
Ante los esfuerzos del gobierno metropolitano espanol por oombatir el 00— 
mercio illoito, los ingleses ( principales culpables ) no ofreolan un 
frente unido. Entre ellos se daban intereses muy dispares que oomplicaban 
énormément e las negooiaciones diplométioas en las cuales el gobierno de 
Madrid pretend!a defender la integridad del imperio.
En primer lugar la Companla del Mar del Sur, al pretender monopolizer 
no sélo la trata de negros sino el oomeroio illoito en la Amérioa espafio— 
la, se vio inmediatamente enfrentada con los intereses oomeroiales més
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anilguoa. Los plsntedores ds osHs de asuosr de JanaioA se quejarOn ense— 
guida de qie la Companla, al Sbasteoerss de negros prlnolpalmente en Ja- 
maioa, haola subir los precios en la isla y ademés dejaba a los plantado­
res sélo esolavos de inferior calidad^^^.
Empero los enemigos més numerosos y ruidosos de la CcmpaSla eran todos 
los oomeroiantes ingleses y coloniales, espeoialmente jamaicanos, quienes 
tenlan Intereses en el oontrabando a las Indias espafiolaS, Temlan qua las 
ventajas gcsadas por la OompaRla al poder entrar llbremente an los puer— 
tos hispanoamerioanos, les Supondrla una competenoia ruinosa.
Por eso se aousé a la CompaRla de egolsmo, porque Sélo ella se bene- 
ficiaba de sus privilegios mientras que del oomeroio privado se benefi- 
olaba toda la naoién. Es deoir que se fnantuvo que el Asiento no era en rea­
lidad Un interés naoional. En apoyo de esta idea se SeRèlé que la Oomp&- 
Rlâ tenla que pagar derechos al Soberano espanol, y por tanto estaba en- 
riqueciendo precisamente à una potencia rival, Otra aousdoién de mayor 
peso era que al tener la Companla tantos efeotos constantemente en puer- 
toB hispanoamerioanos donde eran vulnérables a acoiones de represalia por
parte de las autoridades espaRolas, ponla trabas a la efioas defense de 
la navegacién y el oomercio de los demés ingleses^^^, Oomo no era dable 
protester, al menos formalmente, por la reduooién del oomeroio illoito, 
los enemigos de la Companla se oonoentraron en las vejaoiones - reales e 
imaginarias - sufridas por el légitima comeroio angloamerioano a manos 
dé les guardaoostas espaRoles, eohando la culpa de ello sobre la Compa— 
Rla"^.
En 1730 el Contraalmiranta Stewart estuvo a puntc de efectuar repre— 
salies contra la navegacién espaRola por las depredaciones de que habla 
Bido objeto el comeroio inglés en el Caribe, Pero los faotores de la Com- 
panla lograron disuadirle de este peso, alegando que en ose moments esta­
ba el navlo de permise en la feria de Portobelo, y sin duda séria apresa— 
do por los espaRoles en cuantc supieran de lo obrado por Stewart. Ademés 
era altamonte probable que a su ves las autoridades espaRoles ordenasen 
repreoalias oontra la navegnoién inglesa en general, en ouyo oaao sin 
duda saldrlan pordiendo los ingleses. Este argumente oonvenoié a Stewart 
pero no asl a los oomeroiantes angloamericanca, quienes vooiforaron que 
se estaban vendiendo sus intereses en benefioio exclusive de la CompaHlà^^.
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Por su parte la Companla no podia dejar de oponerse al an&rquioo
oomeroio Illoito praotioado por partioulrresi en primer lugar porque mu 
propio interés ezigla el poder contrôler el meroado hispanoamerioana ml 
mézimo (sobre todo en vista de las ooasiones en que la superabundanoim 
de la oferta saturaba y deprimla el meroado); y en segundo lugar porque 
los desmanes de los contrabandistas privados provooaban fuertes reaooio— 
nés represivas en el gobierno espanol, de ouyos efectos sufrla siempre la 
Companla^^^. En una ooasién los faotores de Cartagena negooiaron la com- 
pra de dos navlos para ayudar a las autoridades espaRolas en su luoha 
contra el contrebande privado, a cambio de que no se visltasen los na­
vies del Asiento. Naturalmente esta "traioién" se supo y fue protestada 
con vehemente caler por los jamaicanos^^^. Asl se apreoia pues que la 
Companla velaba por sus propios intereses, frenando la agresividad in- 
glesa y enoauzando la represién espaRola.
Utro sector del oomeroio inglés que deola tener motives de ester deS- 
oontento oon la CompaRla, lo oonstitulan la eclonia inglesa de Cédis y 
aquellos oomeroiantes ingleses que exportaban meroanolas a Cédis para su 
embarque en los galeones, flotas y registres, Evidentemente si el con­
trebande estropoaba el mercado amerioano para el oomeroio gaditano, par- 
tioipaban en las pérdidas este pequeRo grupo inglés. Walpole intenté alen- 
tar a estos oomeroiantes para que protestasen formalmente centra el oc- 
mercio illoito en Indias, pero no oonsiguié nada porque los intereses in­
gloses en Cédis estaban mayoritariamente en manos de judlos y oatélioos, 
sectores de la sooiedad inglesa que dificilmente podlan defenderse a 
gritoB. Por otra parte, no parece que de hecho se redujeran las exporta— 
oiones inglesas a Espana en este perlodo^^^.
Sea oomo fuere, estos oonfliotos entre la CompaRla y los demés co- 
meroiantes ingleses tuvieron el efeoto de desdoblar los esfuersos espa- 
noles por defender el monopolio imperial. El gobierno espaRol debié lu— 
ohar oontra loo oomeroiantes ilioitos en general y oontra los abusos de 
la CompaRla en partioular, lo oual tendla a frustrar sus objetivos al 
desenfooar repetidamente los argumentes. Entretanto la CompaRla se ocu- 
paba sélo de sus propios intereses, y Ion oomeroiantes ingleses alter- 
nando las denuncias y acusaciones oontra las autoridades espaRolas y
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oontra la Companla, alimentaron un estado de dnimo sunamente alterado 
y exaltado. En oierta nedida se podrla deoir que los oomeroiantes luoha- 
ban tanto oontra la Companla oomo oontra Espana, pues combatlan el oon- 
oapto de monopollo en todas sus manifestaoiones, enarbolando en su lugar 
al nuevo estandarte liberal,
Ahora bien, no fueron estes los dnioos oonfliotos entre ingleses, de 
interés para EspaKa. En el mlsmo seno de la Companla habla divergenoias 
ocultas. Efeotivamente, un grupc muy reduoido de direotores utilisaban 
los privilegios del Asiento en su propio provooho, y en perjuioio de los 
accionistas de la GSmpeûila, Una junta se enoargaba de las operaoiones 
legales oara el pdblioo, a los accionistas, y al director espaRol; pero 
el subdireotor y el vicedireotor de la Companla llevaban les négocies 
més importantes y secretes. Algunos faotores trabajaban en el servioio 
particular de estoS hombres, desouidando oon ello los intereses généra­
les de la GompaRla^^I Ademés esta Situaoién y las condioiones espeoiales 
rainantes en Amérioa se conjugaron para favorecer el deseo de autonomla 
por parte de los agentes del Asiento. l'odos ellos se aplicaban en la me— 
dida de sus posibilidades al aproveohamiento personal de sus oirounstan- 
oias^^? Hubo algutio que incluse abandoné por complète el servioio de la 
Companla, para deAioarse al oomeroio illoito por libre, y por lo tanto 
en competenoia con sus antiguos patrones. iUonisio de Alsedo conté ex- 
traRadlsimo el caso de Enrique l'hcmson, quien habla sido faotor en Pana— 
mé pero se independisé como "introduotor" ilegal en 1737, evidentemente 
atraido per la posibilidad de aumentar sus propias gananoias^^^.
La disparidad de intereses dentro de la CompaRla se evidenoié ouando 
empesé a ser més riguroso el control espanol del numéro de negros abor­
do de oada navlo que entrabo en los puertos hispanoamerioanos. Logioa- 
mente oada navlo vio restringida su oapacidad de introduoir oontraban— 
do, pero les agentes recibiercn érdenes de Londres de compenser esa pér­
dida auroentando el ndmero de navlos, aunque luego no se vendiesen los 
negros. Por este prooedimiento aoabé por producirse un exoeso de oferta 
de esclaves que, oomo no se vendian, representaban capital ostanoado,en
olaro perjuioio do los accionistas, mientras quo los direotores haolan
120sus fortunes partioulares oon el oontrabando ,
Otra prueba de la misma divergenoia do intereses surgié ouando là 
asamblea general de accionistas resolvié pedirle a Jorge XI permise para
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renunoiar al Asiento a oambio do una indsmnisaoién. Los aoolonistas es­
taban desoontentos porque no saoaban apenas proveoho de sus inversiones 
ya que las operaoiones legales de la Companla no deparaban gananoias. Sin 
embargo es évidents que la ronunoia al Asiento signifioaba el fin de los 
ingresos ilioitos de los direotores, por lo que no se pudo consentir de 
nlngén modo en la peticién^^^. El rey Jorge nunoa oontesté a esta solicitud 
y cabrla preguntarse si no fueron causa de ello las ooneziones politisas 
de les direotores.
En cualquier oaso la divisién interna de la Companla inglesa induda— 
blemente oontribuyé a frustrar un posible aouerdo diplomético para la 
terminacién del Asiento inglés. Los direotores no tuvieron en cuenta ja— 
més los desecs de los acoionistas, y sin embargo constantemente justifi- 
caron su propia actitud inflexible ante el gobierno espaHbl, diciendo 
servir a los acoionistas, no pudiendo oambiar sus resolucioneS votadss, 
e insinuando que laïasamblea general era poco rasonable y muy peligrosa 
para un ajuste amigable. Nunca se sabré si fue o no factible negociar un 
équivalente o indemnisaoién por el Asiento y navlo de permise, sélo si 
que fue una posibilidad que se enunoié y a la oual en principle no se 
oponlan ni los acoionistas ni ol gobierno espaRol.
II.- QUAROACOSTAS, PRESAS Y DERBCHO DE HAVEGAOIOH.
Las autoridades espa&olea no estuvieron ooiosas ante la escalada 
▼ertlglnosa del oontrabando. Varias fueron las reales oédulas prohibien- 
do el comeroio illoito en las Indias, y prohibiendo incluse el trans­
porté de cro y plata a los puertos donde podlan ancontrarse navlos ex- 
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tranjeros . So intenté desde luCgo aminorar las posibilidades de la 
OompaRla del Asiento para praotioar el comeroio illoito, sobre todo 
desde la déoada de los treinta a ralm de la acumulaoién da datos incon- 
trovertibles sobre la extensién del fraude. En 1725 cl mariscal francés 
Tassé hizo entrega de una memoria Sobre el oontrabando inglés en Nueva 
Espafia , y en 1728 se confirmeron osas noticias medianta la venta de 
informaoién seoreta relative a la Companla por dos antiguos empleados 
suyos. En efeoto, el représentante espanol en el Cbngreso de Boissons, 
el marqués de Darreneohea, pudo cbtener los servioios de Mateo Plowes y 
Juan Bumett, secretario y oontador principal de la Comptdila el primero, 
y médioo de las factories de Portobelo y Cartagena el segundo. Hioieron 
informes completos sobre las aotividades ilegales de la CompaRla, entre- 
gando al micmo tiempo copias de cartes secretas muy reveladoras del sis-
124temético fraude perpretado por todos los empleados .
En conseouencia de estas revelaciones se adoptarcn medidas més inci­
sives oontra la CompaRla. Desde dioiembre de 1731 hasta abril de 1734 fue 
cerrada la faotorla de Panemé, import ant Is imo foco da introducciones in­
citas, desde donde se Surtla de contrebande a Peré y Chile. Se nombré un 
ofioial espanol para vigilar les aotividades de la Compimla en oada puerto 
donde tenla agentes, a pesar de que el tratédo del Asiento estipulaba
125que habrla solo dos interventores espaRoles para toda Amérioa . Asi­
mismo a partir de 1735 se prohibié la entrada en puertos ésptmoles de na- - 
vlos que llevasen menos de cinouenta negros por oada dies toneladas, ele— 
véndose esta proporcién més tarde a ouatro negros por oada oinoo tonela- 
das^^^« En general se opusieron obstéculcs de todo tipo al disfrute de 
los privilégies de la Companla, siondù tal ves los més notorios la re— 
oistenoia a dar las cédulas para los navlos anuales, y la contumas re— 
oistenoia de las autoridades hispanoamericanas a restituir los>efeotos 
de la OompaRla represalladoo en I7I8 y 1727.
Sin embargo frente a la multiplioacién de contrabandistas particulares.
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poco o nada podlase oonaoguir que no fuese darlés oceslonales esoarmlan-
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tos , Bajo este término se pueden considérer las expedioiones milita- 
rès llevadas a oabo oontra ciertos focos de introduooién ÿ redietriba- 
oién de oontrabando, ooupados ilegalmente por los ingleses. Estas expe- 
dioiones podlan realizarse por orden del gobierno metropolitano, o del 
virrey, o simplemente por iniciativa propia de algûn gobernador. Comdn- 
mente se efeotûan expedioiones contra los estableoimientos ingleses en 
Honduras y Campeche (1717, 1724, 1733), y olaro esté que sus objetivos 
inolulan, ademés de frenar el oomeroio illoito, reivindioar los dereohos 
territoriales espanoles en : esas zonas. Pero la més efioas, y por tanto 
la més protestada medida arbitrada por el gobierno espanol para oastl- 
gar el oomeroio illoito, era el fomente del oorso, y la puesta en oomi- 
sién de los guardaoostas amerioanos. Se eipidieron "reiteradas érdenes... 
para vigorizar los corsos contra Piratas e Ilioitos oomeroios"^^^, y pOr 
real orden de 1725 se invité e los comerciantes de Indias a oostear los 
gastos de armamento y manutenoién de los guardaoostas, mediants una oon- 
tribucién del cuatro por ciento sobre los caudales y frutos extraldos
129de Amérioa . Tanto los corsarios oomo los guardaoostas deblan oumplir 
una misién punitiva, aunque los primeros también busoaban el luoro a oos­
ta de los navlos extranjeros aprèsados^^S '
Loo corsarios y guardaoostas eran demasiado pooos para oubrir efi- 
cazmonte todas las costas hiSpanoamerioanas, y por otra parte oompren- 
dlan y compartlan. las necesidades y apetenoias de la poblacién. El resul- 
tado de estas oirounstanoias fue el ejeroioio de cierta eelectividad a la 
hora de haoer una prèsa. Sollan oaer sobre los navlos extranjeros no 
ouando entraban oon sus preoiados cargamentos de harinas, oarne y manu­
facturas, sino ouando sallan ya con sus gananoias, fuesen en numerario y 
metales preciosos, fuesen productos de la tierra. Se trataba en realidad 
de una polltioa de castigo, més que de una eficaz restricoién del oontra­
bando. Este sistema de aprèsar los navlos después de vendido su oarga- 
mento original compila una triple funcién, pues ademés de servir de oas- 
tigo a loo contrabandistas extranjeros, MOguraba la obtencién de uzas 
pruobas materiales de haber comorciado illcitamciite, y en fin évitais el 
af^ ravar todavla més la penuria de loo meroados hispanoamerioanos.
Los guardaccotas y corsarios espanoles apresabrn una media do cinco 
a sais navlos al ano desde 1713^^ . A primera vista estas cifrao no pare- 
oen alarmantes, sobre todo si se tiens en cuenta que muchos més navies
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fueron perdldos, win en el siglo dieciooho, por causas naturales^^^. Po- 
ro los canoerberos espaRoles oonetieron ciertos ézoesos que aoabaron 
slendo el prétexte de una violenta agitaoién belloistà en Inglaterra.
El heoho de que hubiera exoosos era normal, dadas las oirounstanoias, 
pues la provocacién era constante y notoris no sélo por la préctica del 
ccmercic illoito en si (que ya era grava contravenoién ds tratados en 
insulto a la soberanla espaRola), Sino per la actitud agrèsiva de sus 
practicantes, quienes armaban navlos para esooltar y defender su corner- 
cio, e incluse recabaron la proteooién de la armada inglesa^ ^^ . Ademés, 
los oomeroiantes ingleses clamaban ccntinuamente para que la armada bri- 
ténica efectuase represaliés contra la navegaoién espaRola, y la pre- 
sién obligé a los comandantes navales de Jamaica a solicitar a menudo 
autorisaoién para tomar medidas activas contra loS corsarios espaRoles.
De heoho el Almirantasgo inglés cursé taies érdenes en 1?23, 1728, 1730 
y 1736^^ En fin, cuando Ics guardaoostas y corsarios espaRoles oompren- 
dieron la necesidad de imiter las pequeRas, velooes y maniobreras em- 
barcaoiones ingleses, los contrabandistas respondieron à su ves arman- 
do sus propios navlos, ooh la évidents intenciéh de oombatir si no po­
dlan fugarse tan facilmente, antes que dejarse prènder. Esta situaoién 
forSOSamente hubo de oonducir a enfrentemientos que en ccasiones revis- 
tieron caractères de auténticcs oombates navales^^^.
Tanto calor enoontré su expresién teérica en el conflicts sobra el 
derecho de navegaoién en Amérioa, que los ingleses consideraban especial— 
mente insoportable la interrupoién de su légitime comeroio por los guar- 
dacostas espaRoles, pues tenlan el dereoho reoonocldo de navegar entre 
sus propios dominios. Pero oomo las posesiones inglesas inolulan Ja­
maica, algunas islas antillanss y las colonies norteàmorioanas se plan­
ted un grave problème de interpretaoién de tratados en tornO al dominio 
del mar y dereoho de navegacién.
Para ir desde Jamaica a las ooloniao ingleses de là Amérioa septen­
trional habla dos posibles caminost el del Canal del Viento entre Cuba 
y Banto Domingo, o el del Canal del Uolfo. El primero obiigaba a los na­
vlos a cenirse a la Costa cubana ceroa de Santiago para aprovechar les 
vientos de tierra, censj derados de utilided para atravesar el estrecho,
   -   - . ' , •
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y para evitar las aguas de la bahla domlnloana de Obnalres. Aparté del 
riesgo de pasar tan oeroa de Santiago, de donde prooedlan muohos oor- 
sarios, esta ruta ofreola la dosventaja de tener vientos y oorrientes
marinas desfavorables durante oasi todo el aHo. La sègunda ruta también 
imponia aprozimarse a la costa oubana esta ves oeroa de La Habana, para 
evitar una corriente contraria que a menudo fluye del seno mejloano al 
Caribe, y adoleola del riesgo adicional de freouentes calmas frente a 
La Habana. Sin embargo permitla aprovechar los vientos del este desde 
Jamaica al Cabo San Antonio, y después la corriente del Oolfo, bordeando 
las costas septentrionales de Cuba, hasta salir por el Canal de las Baha­
mas. Por lo tanto, aunque esta ruta era més larga en distanoia, de heoho 
se recorrla a menudo en un tiempo més corto que la otra y era preferida 
por muohos marineros. Los navlos que llegaban a Jamaica tampooo podfan 
evitar aprozimarse a oostas espanolas, pues los que navegaban desde In— I
glaterra via Barbados, Antigua, Barbuda o alguna otra isla antillana, de­
blan pasar al sur de Puerto Hico y Uanto Domingo. Jün cualquier oaso era 
muy fécil que un corsario espanol apresase un navlo inglés por hallarse 
en latitudes sospechosas, sobre todo toniendo en cuenta las inclemencies 
imprévisibles del tiempo a que estava sujeta la navegacién a vela en es- ■ 
tas aguas, y teniendc en cuenta también que la prozimidad de les navlos 
ingleses a oostas espanolas no siempre era tan fortuita e inooente oomo 
protestaban muohos^^^.
Las dudas légitimas surgides en torno a este problems fueron puestas 
en evidencla por el gobernador de Puerto Hioo en oarta de veinte de ju­
nto de 1732, preguntando "si las embaroaoiones que no se enouentran oo- 
meroiando en las oostas de las referidas ïslas de Barlovento, y dadas 
fonde pueden reputar ÿor légitimas Prèsas, traygan, v no géneros dudo—
SOS" . En suma, preguntaba si se podrlan aprèsar navlos extranjeros 
en alta mar. liras consulta del Consejc de indias de dooe de enero de 
1734 el gobierno espafiol adopté una posture de la niés grave importancia.
La real cédula de trointa de meyo do ose mismo anO dispuso que en casos 
de declaracionos oontradietcrias "se attende a las que hicieren los oor- 
sistas sin despreoiar las de los Apresoadoa quando fuoren adminiculadas, 
y que puedan purifioarso con oareo, u de otros medios, que ofreze la
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préotioa oriminal"^^®» Sa evidenola puea una olara determlnaoldn d*
apoyar a los corsarios, y de colooar sobre los extranjeros toda la
responsabilidad de demostrar su inooenoia. La misma actitud deoidida
oondujo a la adopoién de los criterion générales que deblan régir en lo
oonoerniente a navegaoién eztranjéra y prèsas en Anérlca, En efeoto se
mandé que "han de tener por de buena Press las embaroaciones que se en-
oontraren en la Mar , pero no en Sotual transgrasién", ademds de las
"dadas fondo sobre la oosta, o navegando en rumbos sospeohosos, sin
embargo que hayan sido Impedidos de la fuersa del viento, para cautelarse
139del pretexts que puede faciliter el illoito comeroio" » En definitive, 
el gobierno ecpaSol se arrogaba el derecho de aprèsar navlos extranjeros 
en aita mar, con el fin de impedir el oontrabando.
Oomo pareoe que todavla subsistlan ciertas dudas, uAa nueva consulta 
de siete de enero y la real oédula de veinte de julio de 1738 insistie- 
ron "que todas las veoes, que Embaroaciones Estrangefas se hallaaen dadas 
fondo, c navegando en rumbos sospeohosos, deben ser aprehendidas," y si 
ademds se les encontraban frutos hispanoamerioanos aborde, entonces se 
deblan considerar buena prèsa, dejdndoles libres por Si contrario si pu- 
diesen demostrar su inooenoia del cargo de comerciar lllcitemente. Al 
mlsmo tiempo se mandé a los oorsarios no corneter excesos ni interrumpir 
les navlos que segulan "sus légitimas derrotas"^^^,
Pero Lcuales eran los "rumbos.sospeohosos" y cuales las"legltimas" 
derrotas"? Eso no lo aolr.raban ni las cédulas ni las smchas cartes y con­
sultas interoambiadas entre los ministres espaRoles. Ni falta que haola, 
porque a mds de ser muy conooidos^^^,el punto que defendla el gobierno 
espaRol era el derecho de visiter y aprèsar los navlos extranjeros sos­
peohosos de intenter comerciar o haber oomeroiadc an les Indies espaRo­
las.
La prohibicién a los extranjeros de comeroiar oon les hispanoameri­
oanos era la clave de todo el oonflioto. Patine y sus oolegas querlan 
ante todo aoabar con la ruinosa sangria de lac riquesas amerioanas por 
las potencies rivales. Tcdas las cédulas, consultadas e instrucoiones 
sobre la navegacién en Indias comenzaban con una oonsideraolén de esa 
prohibicién, y de ella arrancaban los argumentes espaRoles en apoyo de 
sus pretensiones en materia de navegacién. Ante las protestas goneradss.
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el ministerio espanol recordaba que desde siempre todas las potencies 
hablan reconocido la prohibicién de oomerolar ccn les dominios hispano—
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amerioanos , y que desde 1492 se venlen apresando navlos eztranjeros 
e imponiendo severas penes a los prisioneros, sin susciter quejas for- 
males de las naoiones afectadas^^^.
Sentados estos antecedentes y en vista de que Aingûn tratado Inter- 
naoional estipulaba el modo de haoer elective la prohibicién de oomeri- 
oiar, se suponla que era licite emplear los métodos preventives y puniti­
ves oonsideradoB més idéneos per el gobierno espanol. Sin embargo este
argumente suscité la ouestién de hasta dénde alcangaba la jurisdioolén 
legal espanola. En etras palabras surgié el siempre peliagudo problems 
del dominio del mar.
Los ministres espanoles sablan que muchos autores solventes hablan 
mantenido que el mar no era susceptible de dominio. y que aunque habla 
indudablemente una tendencia a rcclamar la Jurisdiooién sobre las aguas 
que banaban les propios territories, no habla un olaro consenso entre 
los expertes en dereoho internaoional aoeroa del tema^^i Por lo tanto 
el gobierno espanol opté por relegar a un segundo piano, tanto los argu­
mentes basados en el derecho oomûn, como los esoritos particulares, las 
bulas de Alejandro VI y los dereohos de descubrimiento y conquista, pa­
ra concentrer todos sus esfuerzos en una favorable interpretaoién de I08 
tratados internaoionsles^^^.
Ahora bien las demés potenolas europeas no reconooieron el dominio 
espanol sobre toda Amérioa, y en las negooiaciones del tratado de Lon­
dres de 1604 asl como en la tregua de Amberes de I6O9 los ingleses y 
holandeses hablan defendido el nuevo principle de que la soberanla de— 
bla apoyarse en la efeotiva ocupaoién del territorio. A su ves Espana 
habla reohazado esta proposioién y el oonflioto quedé dqrmido por el si— 
lencio de ambas partes hasta I648. En ese ano, por el tratado de Kne- 
ter, los holandeses obtuvloron el reconcoimiento espanol de sus posesio— 
nés amerioanas, y naturalmente de su derecho a navogar entre elles. En 
1667 y 1670 los ingleses obtuvieron igual reconocimiento de sus usurpa- 
ciones. Estes eran pues los tratados en que debla basaree toda la justi­
ficacién de la posture espanola. En breve, se arguyé que al neoesitar y 
aceptar Uolanda e Inglaterra el reconocimiento espaRol para legitimizar
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sua poassiones, da heoho ellos hablan admltldo laqilloitamente la auto— 
ridad espaHola para haoer semejantes ooncoslones. Bate rasonanlento va­
lla igual para los territorios que para el mar, puesto que en esos tra­
tados se oonoodlan tanto las tierras ooupadas oomo la navegaoién entre 
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elles . Kn oonseouenoia el dominio espaRol sobre Amérioa abaroaba te­
rritories y mares, siendo limitado sélo en aquelle que hubiera oonoedido 
BspaRa ezplloitamente por tratados a otras potenolas.
Desde esta perspeotiva BspaRa podla tranquilemente reoonooer al de­
reoho de las otras naoiones oon colonies amerioanas a la libre navega— 
cién, pero insistiendo siempre en que se trataba de una conoesién limi- 
tada y no absolute. Ks deoir que la navegacién extranjerà en Amérioa se 
pemitla hasta y entre las propias posesiones y no por doquier. Por lo 
tanto debla seguir siempre el rumbo més directe, ya que desviarse de sus 
"légitimas derrotas" Bin aparenté motive brstaba para incurrir en sos- 
peoha de oomeroio illoito^^^,
B1 "rumbo sospeohoso" era pues el primer criterio adoptado por los 
espaRoles a la hora de aprèsar un navlo eztranjero, pudiendo bastar 
par si solo para oondonar al havlo aun en. el caso de ho hallar abordo 
ningdn produoto de los dominioS espaRoles. Este era asl porque el minis- 
terio espaRol argula que si un navfo eztranjero navegaba fuera de su 
rumbo autorieado sin poderse justificar, sélo podla signlfioar que te­
nta intenoién de comeroiar illoltamente en las oolonias hispanoamerioa- 
nas, pues si no, oarecla de sentido coitdn alargar inûtilmente el via je. 
En apoyo de este argumente el gobierno espaRol tuvo reourso al artlou- 
lo 8" del tratado de I67O que prohibée no sélo comeroiar, sino ir a oo­
meroi ar y navegar a los dominios de Espafia, es deoir, ester navegando 
hacia las Indias espsRolFS con la intenoién de ccmerciar^^.
Ahora bien la enunclaoién y puesta en préotica de semejantes preten­
siones, después de tantos aRos de anarqula, eorprendlé vivamente a los 
ingloses. Respondieron que la primera notioia que tuvieron de la idea de 
rumbos, el derecho espanol de visita, y la prèsa de navlos acusadcs de 
tener intenoién de comeroiar ilegalmente, fue en 1726^^? Inoluso el mar­
qués de la Hegalla reconocié que la imposiolén de rumbos era una preten 
sién novedosa. Cité una connulta del Consejo de Indias de dos de marso 
de 1675 para demostrar que ontonoes no se pencaba en restringir ni con—
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trolar la navegaoién eitranjera en alta mar, ni se haola ninguna men-
suer
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oién de rumhoa^^^. Por eso Regalla oonoideraha que era una te para
Espana poder apoyarse en el artlculo 8® del tratado de I670
La reaooién inglesa al nuevo giro dado a la politics americana de 
Espana, tuvo unas oonsecuenoias de enorme importanoia histérioa. Los 
ingleses, holandeses y franoeses venlan disfrutanlo de hecho de une gran 
llbertad préotica en su navegaoién por mares amerioanos, pero la nueva 
politisa espanola los empujé a définir mucho més claramente su propia 
posture en el conflicts. En oonseouenoia, el conoepto de libre navega­
cién en alta mar entré dofinitivamente a former parte del Ideerio in­
glés a rais de las disputas oon Espana a fines de los anos treinta.
La natureleza y prooedencia original dél cargamento de un navlo apre— 
8ado oonstitulan el segundo criterio aplicado por Espana en materia de 
prèsas. Si se encontraban abordo produotos de un tipo o oalidad que séld 
podlan procéder de les dominios hispanoamerioanos, se deblan considerar 
"vehemente indicio" de haberse dedicado el barco al comeroio illoito,
152y por tanto motive suficiente para la confiscaoién .
En torno a este criterio surglercn matizaoiones al concepts de oon­
trabando, y la doctrine del viaje continus. El contrabands vino a ser 
todo produoto que era objeto del oomercio illoito, lo oual Signifioaba 
en teorla cualquier mercancla que se pretendla introducir en o ex- 
traer de los Indias espanolas, en donde era prohibido el comeroio ex— 
tranjero^^? En la préotica se sella preferir esperar a que el navlo hu­
biese cargadc les produotos cuya prooedencia hispanoamerioana resultaba 
indiscutlble - plata, palo de Cempeohe, cacao - y apresarlo en su viaje 
de regress. Asl se cbtenla, ademés de le prueba de rumbo sospeohoso, una 
prueba material de haber practioado el comeroio illoito.
Los ingleses se quejaban de este prooedimlento no sélo porque jre- 
suponla el ejeroioio del derecho de visita espanol en los navlos ei- 
tranjercs, sino porque existlan sauces perfeotamente legales por donde 
ellos podlan adquirir esos produotos marcados como oontrabando por los 
espanoles. En primer lugar podfan haber sidK> extraldos por la Companla 
del Asiento en page de los negros o las meroanolas del navlo de permise, 
y posteriormonte vendidos on las colonies inglesas^^^. En segundo lugar 
se produola un poco do cacao on Jamaica y otras colonies angloamerica- 
nas, aol como palo en las Bahamas y Jamaica. La cantldad de oaoao pro
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duoido por loo ingle»eo en verdad era minima, y el palo anyo era de una 
oalidad aniy inferior a la del de Campeche y Honduras. No obstante, bas- 
taban para abuses por parte inglesa.
Otra queja era que las autoridades espaRolas oondenaban todo el 
cargamento, inoluso géneros de prooedencia no-espaRcla, asl ooaw el na­
vlo, por enoontrar un poco de "oontrabando" abordio. Ta en 1732 Patifio 
mandé no abuser de loo oritèrios espaRoles, aunqx# tenlendo ouidado de 
asentar firmemente los prinoipios bésicos; pero lo que pretendlan los 
ingleses era que no sa oonfisoase més que el oontrabando, cuando se des- 
eubrla, dejando libres el navlo y el reste del cargamento. El arnaqués 
de la Regalla reoordé un oaso de 1675 que pareolà justificar la preten- 
sién inglesa, y oonfirmar la uovedad de la postura espaRola del siglo 
XTIIl, pues se atandé restituir todo el vaior de une près a inglesa "mè­
nes lo que hubiese aMntado el Palo de Cempeohe, por no ser générai que
podla oomeroiarse sin licencia de b.M. por lo quai se deolairaba, y da-
155ba por perdido" .
Desde el punto de vista inglés, las ulteriores implioaoiones de los 
criterio» apllcados por Espafia en materia de presas eran gravlsimas. El 
criterio de "rumbo sospeohoso" era hovedoso y exoesivaorante vago - y de 
heoho el gobierno espaRol pretendla que fuese lo més aaiplio posible -, 
pero junto con el de oontrabando podla rendir todo el oomercio angloame- 
rioano vulnerable a la flsoallsaoién espaRola. Para les espaRoles la 
prueba definitiva del delito residla en la prooedencia original hispa— 
ncamerioana del produoto, de modo que aun en el oaso de haberse vendi­
do varias veces y reexportado desde una colonia inglesa, todavla se jus- 
tifioaba la presa. En realidad este punto no resultaba tan olaro, pues 
no se puede saber hasta dénde lo habrla defendido el gobierno espaRol 
en caso de llegar a un aouerdo sobre rumbos^^^. Empero en Inglaterra no 
faltaban los histéricos y los demagogcs que acusabaU a los guardaoostas 
espaRoles de interrumpir la navegacién do navloS ingleses entre sus pro­
pias oolonias e incluse do entrer en los puertos jaaiaicsnos para apre- 
15Tsar navlos . Este fue un punto tan répugnants a loo oomoroiantes 
angloamericanos y tan hâbilmente explotado por la Oposicién politisa 
quo die lugar a su gritc de giverre i"No a la visita en alta mar."
Aoeroa del ejercicio del derecho de visita el ministerio espaRol 
sostenla que les guardaoostas podlan visiter todos los navlos extran­
jeros sin exoepoién. Este signifioaba que se pretendla oontrolar la na-
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vegaoién tunerloana no ya sélo ceroa de los dominios espanoles sino en 
alta mar e inoluso en los rumbos permit!dos a los extranjeros) bien es 
verdad que la flnalldad de la visita en este illtimo caso se reduoiré a 
oomprobar la logitimidad del rumbo del navlo en sus papeles^^^. Ho 
obstante, los ingleses temlan que si se admitla el dereoho espanol de 
visita en alta mar y en rumbos permitidos, los guardaoostas podfan pasar 
del examen de papeles a la bodega en buses de oontrabando, y oorrien- 
do el tiempo, el gobierno espanol podla adopter pdblica y definitlva-
monte el criterio de que el hallazgo de frutos hispanoamerioanos justl-
ficaba la presa aunque se tomase en rumbo permitido.
Aparté de los protestas a causa de las presas en si, también sa
quejaban los oomeroiantes de los prooedimientos legales espaRoles, Una
aousaoién comdn era que los propios gobemadores tenlan un interés pe—
cuniario en las presas y por tanto se dejaban oonvencer fépllmente del 
159delito . El oapit&n Hay del Leal Carlos deolaré que no se le perml— 
tié salir del navlo, ni se le tradujeron las aoUsaoiones al Inglés, ni 
pudo nombrar personalmente un intérprete para verifioar su propia deola- 
raoién^^^. Asimismo se aousé a loo espanoles de oolooar dinero o pro­
duotos de oontrabando en los navlos apresados ouando faltaban otras 
pruebas de delito, y de emplear métodos antirreglamentarios para obte­
ner deolaraoiones de los tripulantes en oontradicoién oon la del oapi-
tén^ l^.
Después si un navlo era condenedo como buena presa las apelaoiones 
resultaban extremadamente arriesgadas, porque su ourso era lento, oos- 
tooo y de inoierto desenlace.
Pero el oolmo de las injustioias llegaba, segiln los oomeroiantes, 
cuando se habla oonseguido oon mucho esfuerso y paoienoia una cédula 
para la restitucién de una presa condenoda incorrectemente, si el ofi- 
cial amerioano se negaba a cumplirla. Aol, encima de los gastos de la 
apelaoién y de un dispendioso viaje al puerto donde se condené el na­
vlo, una vez alll, el gobernador podla dudar (sinceramento o no) de la 
oédula y demorar toda accién hasta rociblr nuevas érdenes desde EspaRa . 
Inoluso con la buena voluntad del gobernador resultaba difioillsimo re- 
ouporar todo el valor del navfo oon ou cargamento, porque después de 
tanto tiempo el produoto de ou venta habla sido repartido y gastado.
Las fiansns que deblan oor depositedas por los corsarios, de aouerdo
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oon 1* Deolaraoién de ooho de febrero de 1732, a menudo no existlan o
eran Insufioientes , y era néoesario entonoes pleitear individualmente
163contra los armadores y tripulacidn del ooraario • B1 oaso del Ana
calera oondenado en Cuba en 1730 fue muy protestado por los ocmeroian-
tes Ingleses, pues deolan que valla mis de oesenta mil pesos pero no
164se pudieron reouperar sino dos mil pesos y dos n igros • También hay 
que tener en cuenta que los oargamentos de produotos amerioanos rumbo 
a Europa no sollan obtener buenos preoios en los puertos espaRoles, don­
de se Bubastaban al mejor postor, sobre todo si la legitimidad de la 
presa era dudosa. For eso muohas veoes el valor del oargamento se vela 
scriamonte disminuldo al ser vendido, pero los dusRos originales, en oa­
so de obtener una orden de restituoién, no podlan aaplrar S reouperar 
més de lo que habla produoldo su venta^^^.
Sin duda alguna estos rooes se produolan oon bastante frecuenoia.
Era nctorio el desdén que manifestaban los contrabandistas Ingleses 
haoia las autoridades espaRolas. La provooacién ara constante, y la 
absolüta oertidumbre de que se les escapaban la vasta mayorla de los 
oomeroiantes illcitos ooadyuvaba S que en ocasiones oometiesen excesos, 
loe oorsarios, guardaoostas y ofioiales hispanoamerioanos. Ahora bien, 
precise os deoir que los oomeroiantes ingleses Sxagerabàn lo suyo, e 
inoluso llegaban a quejarse sin ninguna rasén, oomô reoonooié el pro— 
pio ministerio i n g l é s E l  embajador Keene oonfesé asimismo a un oole- 
ga suyo que se ruborisaba al tener que ontregar al gobierno espaRol 
algunos oficios de protesta basados en testimonies a todas luoes in- 
sostenibles^^^.
En fin, las relaoioncs diplométioas angloeopaRolas sufrlan una ten­
sién oreoiente a causa de los oonfliotos oomoroiales y de navegacién en 
Amérioa. Para los ingleses estos oonfliotos se convertirlan en el pre—
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texte fundamental para deolarar la guerre oontra EspaRa, y entre los 
espanoles habla una clnra oonoiencia de la supreme importancia de es­
tos oonfliotos no sélo para las relaolones angloespaRolas, sino tam­
bién oara a las demés potencies coloniales de Europe, espeoialmente 
168Francia y Uolanda .
3fIII.- COhEUClO Y BAVEüACION EH AMERICA, PflOBIdSMA DIPLOMATIOO.
Lna quejas inglesas contra Espana, tanto de la OompaRla oomo do 
oomeroiantes partioulares, ee venlan produoiendo desde tiempo atrds, 
pero es a partir del otono de 1737 ouando se ven limpulsadas por una 
Iraounda oampaRa propagandlstioa antiespanola. Erl ootutre el embajador
169espanol en Londres, Tom&s Geraldino , avisa quo oorren rumores sobré 
el aprèsamiento por un navlo de guerra espaRol do tree navlos meroan- 
tes ingleses que navegaban desde Jamaica a Inglaterra por el canal do 
las Bahamas. Se maltratd a toda la tripulaoidn pero no se hallaron 
pruebas de contrabando^ *^^ . Kota ohispa provooa,en el comeroio amerioa­
no,una reaooién general, y se empieza a preparar un memorial do pro­
testa para presenter ante ol Parlemente, asl oomo una petloién al rey 
para que proteja la navegaoién y el comeroio de los ingleses^^^* Pooos 
dlas después, veinticuatro eomerciantes reprosentantes exponen ante 
Jorgell sus quojas sobre la interrupoién de la légitima navegacién in-
glesa por las"depredaoioi)es" espaRolas y piden que no se pormitan més
172detenciones de navlos ingloses en alta mar bajo el pretexts que ses ,
Otra extraordinaria y repotina manifestaoién do indignaoién co-
leotiva no surge evidentemente de la nada. Motives de rencor contra
los espanoles no les faltan a los comerciantes ingloses, pero hasta
oierto punto se los han busoado ellos, y no son tampooo ninguna nove-
dad. Oonoiencia de todo este tlenen algunos autores ingleses, partida-
rioB de la llnea paoifista del gobierno, quienes se otofan de las su-
puestas crueldades espaRolas diciendo que las inglésas no serén menos 
173eepeluznantes « Sin embargo la olave para comprender porqué oobran 
sdbitamente tanto relieve polltioo las presas en Amérioa son las oir­
ounstanoias de la politisa interna de Inglaterra, El primer ministre 
Robert Walpole y sus partidarios whigs llevan ya unos veinte aRos en 
el poder, y légioamente los politicos de la Oposioién estén caneados 
de esperar el relevo. Todos ellos anhelan un oambio, y en el trans­
ourso de loo préximos meoes se veré olaramcnte que ese oambio lo quie- 
ren a cualquier preoioj
Las disputas sobre derecho de navegacién y prosas en Amérioa ser- 
virén oomo excelonte punto de arranque de una campana antiespanola
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oonoeblda par» exoltar la oplnlén pdblioa ÿ praolpltar la guerra que 
derrlbaré a Walpole, La disputa aloansaré nivales insospeohados de 
exaltado ohauvinlsM involuorando el honor y los dereohos naotonales, 
y orlginando un vardadero aluvién de panfletos de tono belioista, que 
a su vas provooaron réplioas en defensa de la polltioa gubemamental^^f 
B1 embajador espaRol oomprende la situaoién desée el primer momento, y 
advierte que " la extraqrdinaria lermentaoién" de los oomeroiantes 
ingleses esté siendo fo«)entada por la Oposioién polltioa^^^.
La reaooién del gobierno inglés, oomo es natural, tiende a dismi­
nuir la importanoia de là agitaoiéh y a reohasar sus pretensiones. Kl 
duque de Newoastla, seoretafio de Estado para el departamento del sur,
explioa a Oeràldiho que nO ée trata de quejas oontra los navlos de
176Felipe V sino oontra los abusos de los oorsarios , y SeRala que sa
han desestimado las reo%am»oiones de los oomeroiantes por faits de
pruebas, obligéndoles a esepibir a los puertos amerioanos en petioién
177dé deolaraoiones fehaoienteS en apoyo de sus quejas «
Qeraldino deduce que et gobierno inglés desea aoallar las protes­
tas, y sugiere que se restituya alguna presa pequeRa para apoyar la
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postura guberneaiental ante el Parlamento . La sugerencla pone en e-
videncia el deseo del embajador de mantener las buenas relaoiones con
Inglaterra - y tal ves traduce una insinuaoién del propio ministre
inglés -, pero semejante oonoesién no séria nada aoonsejable desde el
punto de vista espafiol. No se puede interferir arbltrarlamente oon el
prooeso legal normal de los ^tribunales de presas de Indias, porque
su exolpsl^ competenoia en estos pleitos constituye uno de los més
efioaoes meoanismos dilatorios y defensives del imperio de que dispone
el Estado espaRol. Asl es que mientras va oobrando Impetu la ola dé
indignaoién popular en Inglaterra, el gobierno espafiol mantiens una
postura eouénime e inoluso oonoiliadora. El diecinueve de ootubre de
1791737 si seoretario de Estado, Sebastién de la Quadra , dirige un re­
levante ofioio al embajador inglés en Madrid, Benjamin Keene, en oon-
100testaoién a sus oficios de protesta contra las pressa « Enuméra las 
presas de que tiene oonqcimiento, explicando loo pesos dados en oada 
caso y su situaoién aotual. Uomunica haberse multado al gobernador de 
Puerto Hico por su negllgenoia respooto de la presa Saint James, y se
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oompromete a axpedir nuevas drdenes a Am6rioa, con copias para Londres, 
prohiblonde exoesos y dccouidos on lao aotlvidsdes dé loa guardaoostas.
A oambio do estas pruebas do buona fe el gobiomo inglAs deberÂ prohi— 
bir terminantamenta la protoooidn del comcroio lllolto por navios da 
guerra ingloses^^î Sin duda la postura espanols as rasonabla, puas se 
reduoen estas proposioiqnes a la renovaoidn do In Deolaraoidn da ooho 
de febrero de 1732» Ahora bien» la importanoia de dioha Deolaraoidn 
estrlba en que promote fronar los abuses da los guardaoostaS y oorsarios 
espanoles» pero implies quo Inglaterra admits» an principle, al dara- 
oho espanol do tomar presas en defense del monopolio oomeroial hiapa- 
noamerioano*
A mediados de noviembrq el duque do Hewoastla manda a Keene pro­
tester endrgioamente contra las presas, eiigiendo su rastltuoidn da
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aouerdo con al tratado angloespaSol da 1667 , Asimismo al Consajo
t'rivado del ray reoomienda el inoremento do la asouadra angloamarloa- 
na para la proteccldn del qomeroio inglds^^^»Son los prlmeros indiolos 
da una divisidn interna del gobierno inglds, oon una separaoidn pro­
grès i va entre Newcastle y Walpole.
Jill din dies da diclembrs do 1737 el ambajador inglds presents al 
endrgioo oficio da protesta contra las presas» da aouerdo oon sus dl- 
timas instruooiones del Duque. Aousa a los ospafiolos do haber ranovado 
suo"violenoias» deprodaoiones» durezas y orueldades" haoia los sdbdi- 
tos brit&nioos» y lamenta que no se heya obtenido ninguna restituoidn 
a pesar de las promasas y reales drdencs al efeoto» insinuando al mis-
mo tiempo que loo oficialcs hispenonmericanos no obedeoen a su ray. Da— 
olara qua los ingleses tlenon un dereoho incontestable a la libra na— 
vegaoidn an los mares jmerioanos, por lo qua los guardaoostas obran 
ilegalmente el detener y visitor sus ncvlos an alta mar» oegun al ar­
ticule 14® del tratado de 1667. Dor tonto pide indemnisaoidn por todas 
las pdrdidas habidas, ol orntigo ejemplar do los oulpeblas» y el des- 
paoho a America de précisas drdenes preventives de oomejantos abuses
en el future. Tormina con unr. noon r.menazn do tomar la juntioia por
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propia mono si no so von atendldao ostr-n petioionos .
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Uostaoa por sorprendonie ia apelaoidn en esta ofioib al tratado da
16£7« Han sldo los oomero^antas ingleses quienos hdn baaado sus quajaa
y roivindicaciones an este tratado, y al duqua da Nawoastla sa ha ha-
oho ooo da sus argumontos sin detanorse a estudiar sus fundaaentos y
signlfioado. Las InstruooiOnas anviadas por el Duqua sobra la protesta
a haoar ambarasan sarirjsente a KaOna, qua si oompranda al error da esta
plantaamiento del problana, aunqua no tiena ads ranadio qua ouaplir sus
Instruooiones k1 tratado da 1667 sa rafarla dnioamanta a Europe,
oon la azoepoldn dal artloulo 8* qua menoiona Aadrica. Pero a los oo-
meroiantes ingleses las intarasa ahora qua sa apliqua an Andrioa al
mdtodo da visita da navios aoordado antonoas, porqua s6lo sa pamita
al axeman da los papales dal navlo, sin utiliser la fuorsU si oompro-
bar la oarga. Otra vantaja dal tratado da 1667 as qua sdlo prohiba
navagar y eomeroiar ^  los puertofe y costas aspafiolas, pudiando antan-
darsa qua el trdfioo en alta smr quads exanto dal control aspaHol .
Ademds an el tratado da 1667 al tdrmino "oontrabando" sa reliera sola-
manta a oiertas maroanofas snumeradas ouyo oomaroio antra una potanoia
neutral y otra enemiga sa prohlbia durante una guerra, mientres qua
an Indies ahora se emplea para al oomaroio ilioito an general, o sea
oualquiar trato axtranjoro oOn los dominion hispanoamerioanos. El inta-
rds para los oomeroiantas inglasas da la dafinioi6n rastringida da
oontrabando results Idoil da oomprsndar. Por otra parte el tratado da
1667 estipula qua ouando se dasoubra oontrabando an un navlo inglds,
serdn confieoadas solamenta las meroanolas prohibldas, dajando intao-
187tea las otras y libra al navlo « Higiando estas normes an Amdrioa,
serla prdotioamenta imposibla para los gusrdaoootas no ya impedir sino 
siquiera difioultar o oastigar sevaramente al oomaroio ilioito oon las
Indies espanolas, a incluse las veoes que por dasouido o mala suerta da 
los ingleses sa dataotaoa al oontrabando, sdlo se exponlan los oomer- 
oiantes a perder asa meroanola.
Sin embargo esta plantaamiento dal conflioto permitird al gobierno 
espanol no sdlo esquiver durante algdn tiempo la disousidn dal varda— 
dero fonde de la .cuostidn, oino al fin lograr un importante triunfo 
diplomdtico demostrando que al tratado da 1667 no tione nada qua var 
oon Amdrioa, oarooiendo por tonto da fundamonto lao quajaa y axiganoias :
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de los oomeroiantes ingleses.
Ahora bien, mediants el ofioio de Keene de dies de dloiembrs 
Newcastle aoaba de ofrooer ol gobierno espanol otro oamino de defenea. 
ïanto el tratado de 1667 como el de 1670 prohiber el comeroio entre 
ingleses e hispanosmericanos, pero ningiino de elles estableos Inequl- 
vooamente ni el derecho ni el mdtodo de visita ds navios extranjeroa 
en los mares amerioanos. Sin embargo al querer los ingleses aplicar esa 
olduBula del tratado de I667 a la navegaoidn ameriOana, signifioa el 
reoonocimiento inglds en principle del dereoho de visita espaHol en 
Indies como en Europe, bien que es verdad que se trata de un dereoho 
limitado y de difioil aproveohamionto en las oirounstanolas reinantes^^^
La primera reaooidn eopanola al ofioio de Keene es aparentemente 
oonciliadora. El dleciocho de dioiembre el marqués de Torrenueva, se- 
oretario de Maria e Indies desde la muerte de Patine, oursa drdenes a 
los gobernrdores CCemes en La Habana y Natias de Abadla en Puerto Hi- 
00 de atenerse a la Deolaraoidn de Sevilla do ooho de febrero de 1732, 
reiterando asf la voluntad espànola de oortar los abuses oometidos por
189los guardaoostas y oorsarios . Asimismo se ours an drdenes para que 
las autoridodes hispanormerioanas remitan oon toda urgenoia los autos
190que baya sobre presas .
No obstante, tarda Quadra dos meses largos en dar la respuesta 
oficial, despuds de amplins consultas internas, al veintiuno de febre­
ro de 1738. Kl tono de esta oarta résulta suave pues no contiens.ex— 
ptesiones violentas ni amenasadoras, pero la sustanoia de los rasons—
mientos defendidos oon firmesa por Quadra no podrd dejar de inquietar 
a los ingloses. En primer lugar se pass muy oautelosamente por enoima 
de la ouestidn de restitucionos e inoumplimionto por los ofioiales 
hispanoamerioanos de las drdonos reales, pidiendo una enumeraoidn exac­
te y detalleda de los casos afeotados, para poder repetir las drdenes 
e incluse oastigar las faites si fuose precedente. Pero a oontinuaoidn 
deshaoe los argumentes ingleses sobre libre navogeoidn y comeroio en 
mares amerioanos afirmrndo, oon toda la rasdn, "que el tratado oitado 
de 1667 no es comprehensive on ninguno do sus capitules 0 ezepcidn
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del 8®, de olfiusula adaptable a navegaoidn y oomercio de Indies" .
Mo oontento oon al efooto de esta afirmaoidn dosnuda, remaoha ou triun—
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fo explicando artloulo por artloulo odrao so rofieren explloltamento 
sdlo al oomoroio acontumbrado y pormltido hosts la feoha, sxoluyendo 
por lo tanto oualquier oomercio oon las Indies espaSolas, Luego para 
asegurar el dxito total del golpe, reouerda que el oitado artloulo
8® prohibe expresaorante "navegar y oomeroiar en todos los Puertos, Lu-
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gares, y Plasas" , poj^ aldoa por KspaRa en Amdjjida, Ademds, esta nia-
tta prohibioldn se repitq a* el artloulo 8® del tratado da I670, por lo 
que se considéra "desbaneolda" la pretensidn inglosa,
Pero todavla hay mis, iMspuds de reohasar do dsta modo las protes­
tas Ingleses, enunola oiaramonte las nuevas direotrloes de la polltloa 
amerioana en Espofla, deolarando que a los Ingleses "sdlO se les puede 
considérer premitida lo navegaoidnsiguiendo las derrotad a sus Teles 
y Plantaoiones, quedando ougetos a la confisoaoidn si sé verifioare
193las han variado sin neoesidad para aoeroarso & las oostas espaflolas" « 
En otras palabras delionde definitivamente el dereoho espaHol a impe­
dir la navegaoidn extranjerb en oualquior punto de los mares amerioa­
nos quo los ofioialeo oopaHoles Oonsidoren fuera de loS nun bos dere— 
ohos y pormitidos, Se tratS de una pretensidn da Inmenso aloanoe, y 
si antes su puesta,en ppdotioa Susoitd indignadas quejaS) ahora su
enunoiaoidn tedric/a ofioial va a provooar autdntloo pdnioo entre los 
194ingleses .
La oonoluoidn del ofioio do Quadra vuelve al pacifisme inioial, 
repitiendo que se han expedldo drdenes para reparar los daHos quO se 
evidonoian haberse oausadof y aunque dice tambidn que Felipe 7 no pue­
de dojar de protéger a eus Sdbditos, es con una suavidad tal que no 
se haoe 000 en absolute del tono amenasador del final del ofioio do 
Koene. Con todo es una mioiva oonciliadora, sin ser arbitrariamente 
oonoesiva, respooto de %as quojas concrete* y en su tono general, pero 
al mismo tiempo majiificsta una nuova lucides y determinaoidn respooto 
do los principios bdsioos.
Dosde ol mes de noviembre de 1737 en que se mandd a Xeené pasar
BU ofioio de protesta, la impacionoia y agitaoidn de los oomeroiante6
ingleses, neoundados por la Oponioidn politics, han ido en ameento.
Ceraldino avisa oada semana quo siguen las quejas y Wousaoiones, 11e-
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gando el propio Walpole a deplorar la tr-rdanza eopanola en oontestar
j i*
Ademds, precissmente durante este oomp&s de espera llegan a Londres 
notioias sobre treinta y un prisloneros ingleses, tripulantes del Leal 
Carlos, enviados desde la Habana a la odroel de Cddis. Aparte de protester 
por la press del navlo, se encuentra motivo de queja en el tratamiento de 
que dicen ser objeto estos presos, porque se les hlso trabajar en el navfo
de guerra espanol (el Fucrte) que les llevd a Cddis in pagarles el debido
Bueldo, lo cual va contra las normes establocidas^^f En seguida se apreoià
el potenoial interds humane latente en la situaoidn de estos marineros, y
oomienzan a oirse gritos populares oontra los males tratos supuestaments
padecidos por ellos en la Carraca. Todo el mundo Be deja oonmover por la
suerte de los presos, quienes esorlben estar "oon el Crillete Al Pie entre
los Ladrones y faoinerosos, y sin fitro alimente que Bisoooho y Baoalao po-
197drido, y Otros dies haves de mala oalidad" .
Geraldine, halldndose sin mds elementos de juioio, defiende la causa 
dioiendo que si son oiertas las notioias de los presos, résulta eztraSo qub 
no haya esorito mds sobre ellos el consul inglds en Cddiz a quien Avisé el 
dia seis de febrqro de la llegrda del Fucrte Oon los ingleses abordo, E 
igualmente extrano résulta que Keene no haya menoionado siquiera el asuhto 8n 
BUS cartas mds reoientes^^. Peso a estas sensatas observaoiones el olamor 
aumenta, y se leen ante el Parlements algunes cartas esoritas por loA pri-
sioneros ouya situaoidn, advierte Geraldine, "hd heoho mas impreoion en
199estos Naturales que las Prezas." . En fin, ouando se sabe el dia ouatro dé 
abril que Felipe V ha mandado liberar a los marineros ingleses, la notioiA 
oorre al instante por toda la oiudad de Londres, pero en vez de quedar satis- 
fechos y tranquilizados, los agitadores pasan oasi sin respirer a protester 
oontra loo preparativos bdlioos espanoles en la Habana^^?
Loo rumores sobre armament os hispanoamerioanos tambidn han ido oreoien- 
do desde febrero, y ouando por fin llega a Londres la ansiada respuesta de 
Quadra, Newcastle, trastorhado por la crftica general, se ha alejado total- 
mente de la postura contemporizadora de Walpole. Por debilidad y oobardia 
ante la oritioa, y por ambicidn personal de mantenerse en el poder, Newcas­
tle abraza ahora la causa "popular" oon toda la oonviooidn y agresividad de
201que es oapoz su intrigante porsonallded.
En ouonto ve a Cerrldino le dice eue la rospueota espanola es muy pooo
satisfaotoria, y hroe un ultimo esfuerzo por salvar todavla los argumentos
basados en el tratado do 1667 tan contundentemonte destrufdos por Quadra;
bien que muda de tdotioa rApidamente ante la aplastante Idgioa do las res-
pueo.tas del embajador.^^^No cabe duda que los ministres ingleses han oompren-
4t
dido todo al slgnifioado do la cartA*do Quadra puss ol propio Walpole ad­
vierte - ezagerando un pooo - quo eegdn esta interpretaoidn espanola do los 
tratados "no podia ningdn Navio Inglds navegar on Aquellos mares
Aapero esta reaooién pood favorable a las notioias do Madrid no prépara 
a Oebaldino pr-rr. la desagrada^le sorpresp a punto do ear reve%ada. En la muL- 
HanA del oatoroe da marso Newcastle oomunioa al embajkdor que 01 rey Inglds 
se ha visto obligado A ofreoep patentes de represallas a los oomeroiaates 
intereSados an navios Apresadps indebidamente por los guardaoostas esps&oles, 
oon el fin de "Soallar sus olaswpes".^^^Los oomerolantOs reohAsan diohas pa­
tentes por la oondioidn impuesta do depositar una fiansa do ouarenta mil li­
bras oada uno, y tambidn porque en el fondo quieren que el gobierno se res- 
posabilioe de sus intereses.
Esté peso dado por el gobierno Inglds reviste una gravedad extrema. En 
efeoto# las patentes de represallA représentas una espeolS da guerra partl- 
oular prsvista parA quo un individus pueda indemnisarse por pdrdidas injusta- 
mente oAusAdas por los sdbditos de otra naoidn. Oeben preoeder su sxpedloldn 
todos los poslbles recurs os Ijigales y findmente instancies en nombre del 
soberAno, haste quedar oomprobado que no se vA a obtener satisfaooidn por 
esas vies paoificas. Solo entpnoss sé puede dar una patents do represalia, 
que permits ataoar y Apresar pavfos de la naoidn contraria, An tiempos de 
pas, bastA resaroirse de las ÿdrdidas, sin que por ello neoesariamente entren 
en guerra las dos naoiones. E^  prooedimiento fue oomdn en otros tiempos e 
incluse sus oondioiones de use sq definen en los tratados ahgloespafioles da 
1630 y 1667, pero en el sigls dieoiooho la oostumbre ha ido desapareoiendo, 
porque la diplomaoia va asumiando oada ves mds responsabilidad en el terrene
de las relaoionos privadas internaoionales, y ya no va siendo posible ni de-
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seable para el Estado desentsnderse de los intereses partioulares .
En esta ooasidn el belioismo de Newcastle aflorA abrupt aments. No sdlo 
intenta resueitar una peligrosa oostumbre moribunda, en medio de series na- 
gooiaoionas para resolver el conflioto, sino que ha variado una de las oon­
dioiones bdsioas de las antigues patentes de represalia. Efeotivamente, una 
oondioidn para su oonoesidn siempre fue ol tener una quoja justifioada quo 
loo autoridados espanoles se hubiesen negcdo a satisfaoer. Ahora Newcastle 
las ofrace a todos los interesados an presas, independlentemente de su situa­
oidn en los tribunales aspaiioles^^
El heoho de ser despreoiadns las patentes de represalias por los comer- 
oiantes ingleses aoaso ayuda a oomprender la aparente eouanimidad oon quo el 
ministerio espanol aooge esta noticia. Sea sincere o no su paoifismo, lo
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oiorto es que le respuesta espanola es un modèle de moderaoldn, ouya aen- 
saje mds se aprozima a un reproche que a una oondena, respondlendo nids a là 
razdn que al sentimiento. No serd desde luego la retdrloa espanola que pré­
cipité la guerra, al menos por ahora.
Quadra maniflesta una reàooidn de sorpresa, de admiraoidn. Cita textual- 
mente loa articules 3» dsl tfatado de I667 y 14® delIde I670# en loa ouales 
se estahleoen las normes para el uso de este tipo de'represalias| dm le 
ouBl conoluye que no procéda de ninguna manera ofrecer las patentes porque 
no se han negado las autoridadea espanolas a oir y haoer justioia a I08 
agraviadoB ingleses. Pero aun en el supuesto de oonsiderar negada 0 Inneoa- 
sariamente dilatrda la justiqla, es précise esperar seis meses para que Bur- 
ta efeoto la peticidn hecha por Keene en dies de dioiembre de 1737» en noftt- 
bre de Jorge II, a favor de los interesados en proses. Puesto que ya se ha 
oontestado à ese oficio y el asunto estd en vlas de soluoldn, sin que se ha­
ya tenido notioirs posteriorSe d® inoumplimionto de las drdenes de réstittt— 
oidn, no oabé legalmente adn el recurso a las represalias. Ademds, seHala 
Quadra, se han mandado nuevas drdenes a Indies para que se remitan oon toda 
prontltud los dooumentos justificatives de presas, y se aoaba de reoibir 
(en obedicienoia a las primepas drdenes) uno remisidn de autos sobre pre­
sas reoientes. ior lo tanto la oferta de patentes de represalia oonstituye 
una Clara infracoidn de los tratados internaoionales, aunque insinda Quadra 
que ha podido ser por error 0 desoonooimiento de la materia ( evidentemente 
un intente no muy sutil de sugerirles a los ingleses una posible disoulpa)#
y termina pidiendo una positiva respuesta sobre si se piensa 0 no oonoeder
207las patentes de heoho .
Al embajador Keene se entrega otro ofioio de Igual tono moderado, bien 
que siempre pertiendo de la base de la limitaoidn del dereoho inglds a na­
vegar en aguas amerioanas. Senala como prueba de buena fe el depdsito en 
cajas reales del valor de las dltimas presas - en vez de repartirlo entre 
los espaHoles interesados -, en espera del resultado de la apelaoidn al Con- 
sejo de Indiasf^^
La verdad es que no ne puode concebir une. reacoidn mAs templada de parte 
del gobierno espanol. Casi opbe hablar de indiferenoia, y es prooisaménte 
osto lo que se manda a Ceraldino. En el coco de no retirarse la oferta de 
las patentes, ol embajrdor deborfi adopter una aotitud indiferente "sin mudar 
de conducts ny hazer la mener sentida demonstraoidn", hesta reoibir nuevas 
instruooiones. Unicamente deberd enseîïar una copia de la respuesta de Quadra
4F
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a Paltenay^^y a otros diputadoa dastacados do aaboB partldos para quo bo
21080 tergiverse la postura espanola «
Entretanto las aotividades bdlioas Ingleses no se reduoen a la oferta
de las patentee de represalia. A fines do febrero han Barpado oinoo navios
211para reforsar la esouadra basada on Jaaaioa , y haoia finales de marso el
2l2ministerio inglds decide armat dies navios do guerra mds • A mediados do 
abril se aprueba la leva do dies mil marineros# y se anunola que los dies 
navios se destinerAn al Hedlterrdneo# para prévenir oontra un rumoreado asal­
to espaRol desde Barcelona al Puerto Mahdnf^?
Tanto las patentes de represalia como los armamentos ingleses reflejan 
y responden a una situaoidn critics do la polities Interna do Inglaterra. A 
medidados de marso los représentantes del comeroio de Londres y Bristol 
ezponen sus quejas ante el Parlamento. y piden que se examine en la CAmara 
toda la oorrespondenoia habida entré Keene y el gobierno espanol sobre pre­
sas desde junio de 1737. De este les logra disuadir Walpole por el memento,
pero auq asl se seHala el dia velntlsiete de marso parS que se estudien
214detenidamente en el Parlamento todas las que jas de los oomeroiantes .
Pooo después la Oposioidn polltica, ahora ya plenamente identifioada oon
la agitaoidnde los oomeroiantes pertioulares, vuelvé a la oSrga y oonsigue
que el Parlamento resuelva examiner toda la oorrespondenoia de Keene desde
1734* Los pooos oonooidos lasos entre el gobierno de Walpole y los directo-
res de la Companla del Mar del Sur pareoen vislumbrarse en el fondo de esta
maniobra, a causa del antagonisme existante entre el comeroio privado y la
Oompanla. Segdn Géraldine se pretends desoubrir en esa oorrespondenoia que
" las mal funda^ das pretensiones de la Companla oon la pooa Atenoion que el
Ministerio ha dado A oontenerlas hAn causa las vejaeiones que los Mavlos
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de esta Naolon hhn experlmentfdo en su ne.vegroion" .
El clamor va oréoiendo de dia en dia "A influxo de loÿ que finziendo
oelo por ol bien publico tienen por Abjeto embarasar À1 Ministerio", y
Walpole naturalmente empiesa a aousar las oreoientes tensiones internas,
mostrAndose mds inseguro on ol control de los aoonteoimientes. En abril se
oomicnza a hablar ablortaroonto on Londres de la posibilidad de una guerra
217entre Inglaterra y Espana . A principles de abril, tras varies retraces, 
se abre el debate pdblioo sobre presas en Amériea, y Pulteney, destacsdo 
miembro de la Opodioidn, ataca dnramente a Walpole aousAndole de mantener la 
paz para asegurar su propia oontinuidad en el poder, mientras que el bien 
de la naoidn exige la guerra^^^. Pulteney defiende ante la Cfmara baja el
■
prinolpio de la libertad de nt.vegacidn, ne gando el dereoho de visita ( espa­
nol) exoepto dentro de los puertos espanoles,
Estos son pues los tdrminos del dilema. Para la Oposicidn una guerra 
oontra Espana ahora podrla llevarles al poder, tanto tiempo detentado por 
Walpole, A su ves el primer ministre habla de prudencia, aoonsejando agotSr 
todas las posihilidedes de la negociaoidn antes de aorasar las insertidum- 
hres de una guerra. El paoifismo de Walpole se basa en sdlidas rasones. Toda- 
via no se ha desvaneoido por complete el fantasma de la dinestla Estuardo, 
que goza de simpatlas dentro y fuera de Inglaterra, Una guerra oontra Espàfia 
bien podrla incendiar una guerre civil. Asimismo podria favorecer la unidn 
de Espana y Francia, para enfronterso definitivamente oon Inglaterra. Pero 
tenga el oaraoter que tenga, la guerra para Walpole séria ruinosa, porque 
traeria sâlo miseria y mis impuestos, y destrozarfa el comeroio maritlmo Âé 
donde mana el poder y la riqueza de la naoidn. En otro piano mis ideoldgiOO# 
a Walpole le preooupa que los ingleses no tengan una vërdadera causa juste
por la ou al batirse, pues 61 cree firmemente que los tratados internaolonA-
219les apoyan ol dereoho de vista espanol . Asf es que Walpole procura suavi- 
zar la terminologla de las resolucior.es votadas en el Parlamento, pero no 
puede evitar que se ofrezoa "sobstener A este Monaroa. en les medidas que tu-
viere por necesario tomar", es deoir, oon los crédites neoesarios para em-
220prender preparatives bélioos .
Entretanto en Madrid los oficios de Aeene pidiendo satisfaooidn por lâs
221presas denunoiadas se suceden oon regularidad , y en oficio de siete de
abril entrega la oontestaoidn inglesa al comunioado espanol de veintiuno db
febrero, en los tdrrainoo de protesta ya expresados a Géraldine por el minls- 
222terio inglds .
Quadra se mantiene firme en su diotamen explioando que no se trata de 
impedir a los ingleses su navegaoidn légitima entre sus ppopios dominios, 
ni permitir que se deolaren por buenas presas les que no lo son. Pero insis­
te en la validez de los oriterios elegidos para enjuiciar estos casos, a 
saber," haver oomeroiado on las costas y Dominios do S.M." y "seguldo vo— 
luntariamente rumbo sospechoso". No obstante. Quadra instruye a Géraldine
que no debe susciter esta disputa en Londres, sino limitarse a contester en
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estos tdrminos si hablan de ello los ministres ingleses . Es lo prudente, 
pues una vez expuesto el punto de vista espaiïol, insistir gratuit ameute en 
elle no traeria ningdn bénéficie mds, y por el contrario podria précipiter 
una violenta reacoidn inoontenible.
Este mismo inoluso parece penser Walpole, pues Géraldine avisa que el
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primer ministre inglds preferlris ho reoibir uns respuesta al ofioio de 
Keene de abril, hasta despuds de la disoluoidn del Parlaamnto. Sin duda 
prevd y terne la Insistenoia espaHola en restringir la navegaoidn inglesa en 
Zndlas, y piensa en ooultarlo a los diputados^^i
Kl ouidado de Walpole eS justifioado, pues hasta Geraldine advierte que 
no se podrd evitar la guerra si no se llega a algdn obmpromiso sobre las
225 Ipresas. Refiere edmo maniobra Carteret para que se olgSn las quejas de 
los oomeroiantes en la Odmara de les Lores, para poder pedir ouentas oon 
mds eficaoia al gobierno, y mantener en ebullioidn la agitaoidn general^^^
El duque de Newcastle tampoco estd de humor para apoyar la polftioa de 
oontenoidn llevada por Walpole. Haoia finales de abril manda a Keene oomu- 
nicar al gobiernO espanol un oficio de violenta protesta y amenasa relative 
a pressa y navegaoidn en Amdrioa, sin esperar la respuesta al ofioio ante- 
ri.,»J
Tambidn por estes feohas se sabe que Rolande se adhlere a la interpre-
taoidn inglesa de los tratadoS de 1667 y 1670 en punto a là libre navegaoidn 
228en mares amerioanos .
Asf es que el primnveral mes de mayo entra bajo eombrfos augurios de 
guerra. Ceraldino oomunioa en ofioio de dis uno la reàooidn espanola ante la 
pferta de patentes de represalias. En oontestaoidn Walpole explioa que ellos 
distinguen entre las presas mds antiguas y las reoientes, por lo que entien- 
den que en el caso de las primeras se han produoido las oondioiones estipu- 
ladas por los tratados para justificar la expeaioldn ae cartes de represalia. 
Sin embargo no insiste mis en esta justifioaoidn ante la aoe/tadà puntuali- 
sSoidn de uernldino de que no se ha dado el caso de negar jUatioia a los in- 
gieses en ninguna instancia^^? Al fin esta ouestidn queda resuelta favora- 
blemente para KspaHa ouando el nueve de mayo responde Newcastle formalmente 
al ofioio de Ceraldino, aviniindose a suspender la oferta de patentes de re­
presalias, aunque mantiene todavfa que el rey britinioo tiene todo el dere-
230olio de ofrecerlas en les oirounstanolas imperantes . En realidad no oonoede 
mucho teniendo en ouenta la gdlida aoogida de que fueron objeto diohas pa­
tentes entre los oomoroiantes ingleses, y lo dnioo que ha deraootrado Newcas­
tle con esta maniobra es que el conflioto no podri tener una soluoidn a ni— 
vel particular, sino que ha de ser resuelto a nivel de Estados. Tambidn ha 
demostrado este trance de las patentes que el gobiorno espafiol no va a dejar- 
se impresionar por las amenasas inglesas. '
A prinoipioo de mayo Walpole sugiore que se podrfan provenir loa posibles
oonfllotos futures sobre pressé y navogeoidn, mediant# un aouerdo negooiado 
por plonipotenoiarios que explicase el exacte sehtido de los tratados. In­
tenta persuadir que tal aclaraoidn serfa muy conveniente para afiansar la 
amistad entre les dos naoiones. Ësti olaro que el primer ministre se enoueh- 
tra entre la espada y la pared, e intenta evitar la rupture pero al mismo 
tiempo induoir al ministerio espaHol a contempler la losibilidad de un nuevo 
tratado que, al "aolerar" el signifioado de los viejos tratados, logràse 
alguna oonoesidn al punto de vista inglds. Ceraldino oala porfeotamente 1& 
intenoidn de Walpole, y su dnico oomentario sobre la sugerencia es una ro­
tunda negative de que los tratados existentes sean ambiguos, y de que puéda
231ddrselos una interpretaoidn distinta de la espaHola .
A mediddos de mes se debaten las pretensiones de los oomeroiantes ingle­
ses en la Cdmara de los Lores. Carteret sigue insistiendo que el tratado de 
1667 es el fundamental parr la comprensidn de los dereohos ingleses, y seoud- 
da la protesta de los oomeroiantes de que "la vesita de sus Havios en altà 
mar era violacion manifiesta de los tratados", la cual proposioidn es aprO-
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bada por unanimidad para su elevaoidn al rey . Asimismo Pulteney proponO 
très dfas despuês en la Cdmara Baja que en caso de guerra, se declare que 
los ofioiales y marineros puedan apropiarse totalmente de las presas que hA— 
gan, que se les dard ouatro libras por oada prisionero enemigo, y que los 
srmadores partioulares de oorsarios puedan quedarse oon todos los efeotos o 
territorios de quo se apoderasen. Walpole se ve forzado a medir ouidsdosa- 
mente sus fucrzas, y permit# que siga su ourse la propuesta (pose a sérias 
advertenoias de Ceraldino), sin duda oon el dnimo de reservarse para bata-
233lias mayores .
Entretanto en Madrid el deseo de Walpole de hallar una soluoidn negooia- 
da parece no haber oafdo en terrene del todo infertil, o al menos asf lo 
oree entender el embajrdor Keene, A principles de mayo dsto avisa que los 
espanoles estarfrn quizds dispuestos a adopter un nuevo mdtodo de visita. Los 
guardaoostas podrdn detener un navfo inglds y examiner sus papeles. Si su po- 
sicidn al ser detenido ooncuorda oon ol rumbo Idgico que deberfa seguir des­
de su puesto de prooedenoia hasta su destine, los guardaoostas deberdn per— 
mitir que siga su viaje sin mds inoonvcnientos. Sdlo en el caso de conside- 
rarse fuera de su rumbo, deberdn procéder e examiner la carga del navfo, y 
oonfisoarlo si se halls contrebande. Keene no ha obtenido esta proposioidn 
por esorito, pero cree que lo apoyarfa el oonde del Mentijo, president# dol 
Consejo do Indias^^î Do heoho, ideas similares han oxpueato^on consultas
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minleteriales, tdnio el m&rquds de le Regalls oomo Joad de la Quintàna^^^
Se trata de vin compromise' testante viable, habida ouenta de la difiollisima 
oompatibilidad de los diferentes Intereses en el comeroio amerioano. Combi­
na de una manora rasonable el oriterio de posioldn y el de oargamento, y es 
susoeptible de ser mejorado mediante negociaoidn en lo relative a amplltud 
de rumbos permitidos, peso pOr oanales y estreohos ettre posesiones espaüo- 
las# y otros puntos oonfliotivos. Habrla ezigido una gran dosis de buena fe 
y serenidad por ambos lados para haoerîo praotioable, pero no llOga ni si­
quiera a proponerse formalmente y se desvaneoe esta esperansa oasi antes de 
naoer.
La verdad es que a lo largo del mes de mayo el ministerio espaHol tiene 
que ir enoajando una serie de muestras de la beligeranoia inglesa, que pro- 
vooan una fuerte reàooidn defensive en EspaHa, El dure oficio de Keene de 
oinoo de swyo y la insistenoia de Rewoastle sobre el dereoho de Jorge II de 
ofreoer patentes de represalia, junto oon la notioia de la pronta salida de 
la esouadra de Haddook haoia él Hediterrdneo^^^, endureoen la postura espa­
Hola.
Quadra no se queda satisfeoho oon la mera suspensidn de las oartas de 
represalia, y desde su peculiar petrspectiva legalista discute todavla el 
dereoho inglds de ezpedirlas On estas oirounstanoias. Manda a Ceraldino ne­
gar tajontementa la distinoidn entre presas entiguas y reoientes porque to­
das elles fueron inoluidas en los oficios de Keene de treinta de octobre y 
dies de dioiembre de 1737* 7 lejos de impedir el ourso legal de las gestio- 
nes, el ministerio espaHol ha heoho y haoe todo lo posible por agilisarlas.
En oonseouenoia. Quadra deduce que semejante distinoidn se ha ooncebido dni—
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oamente oomo prétexta para publioar la oferta de cartes de represalia . Im- 
paoienoia y aousaoidn arropadas oon Una nueva duresa de tono y ezpresidn e- 
videnoian en esta oarta de fines de mayo un oambio en la aotitud del minis— 
terio espaHol.
reparta entre los oomeroiantes, Ingleses, ddndose a entender que el dlnero 
procédé enteremeiite de Espana. Semejante posibilidad desagrada es pool aiman­
te porque el ministerio espanol anda siempre muy oeloso de la buena imagen 
de Espana oara a las demds potencies, y les preooupa que pueda pensarsa que 
Felipe V, atemorisado por las amenazas, se aviene a comprar una tregua.
Aûn mis injustificable résulta ol saorifioio espakol ouando no sirve 
tampoco para resolver el conflioto oara el future, "dlexando aviérta y en 
pie la insufrible pretensidn, 6 el supuesto que haoen de ser absolute la 
livertad de su navegaoidn en las Indies, y solo limitada la prohivioidn dé 
BU comeroio en los dominios de S.M."^ ^7 Le preooupa a Quadra la insufiolélir* 
oia del plan de Stert, pues la disputa sobre principios générales, generadA 
por esos choques individuales, no sdlo no queda diluoidada sino que ahora 
se siente muy lejos ol ministerio espanol de oeder o ajuster un compromise 
respecte de sus prerrogativas en Amdrioa.
Sin embargo Quadra no reohaza de piano la propuesta inglesa, y oontostà 
asegurando que Felipe T "no se negari S la oompensaoidn que parezoa proper— 
oionada", pero poniendo la oondioidn de que se négocié al mismo tiempo Un 
aouerdo Sobre todas les demfs disputas pendientes, incluldos 01 Asiento dé 
negros y la nueva colonie inglesa de Georgia. Se deberdn nombrar dos pleni- 
potenoiarios ingleses y dos espanoles para tratp.r en la Corte espanola^^? 
Esta respuesta confirma la iniciativa de Géraldine - felismente para dl - 
demostrando que el ministerio espanol no estd dispuesto a admitir soluoio— 
nés parcieles de emergenoia en sus relaoionos oon Inglaterra. Ha de ser to­
do o nada, sin haoer ningûn tipo de concesiones a la precaria situaoidn dé 
Walpole.
Evidentemente Quadra no desoonoce los riesgos de esta aotitud un tanto 
faita de flexibilidad. Hay que recorder que junto oon esta primera respues­
ta al plan de Stert, despacha su dura condena de la pretensidn inglesa de 
expedir patentes de represalia. En consocuenoia Quadra revels a Géraldine 
un estado de dnimo alerta y prepr.rado para la guerra. Afirma estar dedioan- 
do una "prolija atenoidn" a las disputas angloespanolas, pero neoesita aun 
mdo ini'ormaoidn acerca de todas las esferas de pensamiento y acoidn ingle­
ses, ospooialmonte notioias y apreoiaoiones respecte de su disposicidn bd- 
lioa. Asl es eue ordona al embajador intensificar y dataller sus notioias
sobre tropes, navios y finanzas, asl como sobre los esfuorzos diplomdtioos
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por interesar a otras potenoias en suo querellas oon Espana . El interds 
que tienen otras potencies en la libre navegaoidn por mares amerioanos ha 
de ser sopesado oontra la rivalidad quo sostienen entre si# Espana juega
. 4^
to inglds.
Ahora hisn, Ceraldino es nmy oonsoiente de los mds profundos oonfllotos 
quo empujsn s las dos naOiones haoia la guerra. Tambidn en este nomanto de­
bs do estar algo alterado a oausa de una seria reprimands qua aoaba do reoi­
bir da Quadra por su inoumpllmiento de las instruooiones de Madrid sobre 
Oeorgia^f^
Asf 08 qua informa a los (linistros ingleses de que Felipe V no entrard *
en el oonvenio sobre pressa propuesto por Stert si no 00 Orreglan los limi­
tés entre Florida y Deorgia, disputa muy oandente on estas feohas. La verdad 
ee que esta iniciativa de Géraldine, si bien oonouerda oon la reàooidn del 
ministerio espanol, no por eso déjà de sorprender, pues ademds de no tener 
instruooiones para poner condiciones a las propuestas ingleses, no résulta 
muy idgico que espeolficase el conflioto sobre Georgia, sin menoionar el 
mds reléoionndo oon les prose# sObre la navegaoidn amoricana.
Los reperce que se oponen en Medrid el plan de Stert resultan sdlidos
en Su oonoepoidn bdsioa, pero muy disparatados en su exposioidn matemdtioa . 
En primer lugar se critioa a Stert heber abultedo el valor de les presas
ingleses al tiempo que he disminuido el ndmero y el valor de les espaEolas.
En sSgundo lugar, y aoeptades las cifras oalouladeS por Stert, no se coim- 
prends porqud el gobierno espaHol debe pegar proporolonalmenta mds que ol 
inglds. Hasta aqui bien) pero a Oontinuaoidn se epreoia que ha habido un 
error, pues éoaban llegando a la o'onolusidn de que EspaHà debe sdlo 60.000 
libras^^f Naturel mente unr. ves senteda esta idea, la crltioà del plan de 
Stert se desorbita completamante, y se hilvenan una serie de eluoubraoiones 
del todo inservibles part la negociaoidn del ajuste^^? No obstante el error 
en las propias cuontas espanolas no anula ni el acierto del concepts bdsioo 
de la falta de proporoionalidad del plan de Stert, ni tampoco la exaotitud 
matemdtioa de las oontrapropuestro espanolas. i
En otro orden de orftioa del plan. Quadra es mds incisive. El pretexto 
dado para justifioar la satisfaooidn de las reolamaoiones inglesas no le 
oonvence en absolute, y dictamina quo el saorifioio de los légitimes intere­
ses espanoles prra "aoallar el grito popular" en Inglaterra no es "ni aoerta- 
do ni decoroso"^^^ En realidad Quadra ha malentondldo este argumente, pues 
no es Felipe V, sino Walpole quien tiene oue silenoiar las protestas popula— 
res. Fero al hipcrsensible ministerio espafiol le molesta pareocr amilanado 
por la ruidosa y amenazadora opinidn pdblioa inglesa, sobre todo en el oaso 
de que Jorge II no aparezoa pdblioamente oomo oontribuyente a se
EL FUN DE STERT. ç-j-
Sin embargo adn no se ha perdldo toda esperansa de un arreglo. Artxro 
Stert, uno de los oomisarlos Ingleses en las conferencias de Sevilla dis- 
pués del tratado de 1729, protagonist en un primer momento este nuevo ipl— 
sodio. Como entendido en materia de relaoiones anglo-espaHolas, y dipuiado
, Sljeparlamentario que goza de la oonfianza de Walpole, i ert propone al emiaja-
235dor espanol un modo de resolver las disputas mds urgentes . Se trata en 
esencia de sumar el importe de todas las reolamaoiones de ambas partes has­
ta la fecha, y ajuster el pago de una sola oantidad que liquidase lo dibldo 
de una vez por todas. Sugiere este expedients como idea e iniciativa ploplas, 
pero parece verosimil que Walpole tuviese eonooimiento dé la propuesta desdé 
ol principle, y la àprueba. Sin embargo el primer ministre ha de tener oui­
dado de no irriter "el genio zeloso" de Neworstle, y por eso utilisa a Stert
239para introduoir la idea oon suavidad ,
Stert oree posible satisfaoer a todos los oomeroiantes ingleses interO- 
stdos en presas, oon dosciontcs mil libres, obligdndoles a aoeptar una rsbA— 
ja sobre sus reolamaoiones. Segdn sus ouentas Espana debe 343*279 libres À 
los oomeroiantes y armadores ingleses, mientras que los ingleses deben
160.000 libras a los espanoles; de modo que para reunir las dosoientas mil 
libres neoesarias para oubrir las reolamaoiones inglesas sugiere Stert que 
Espana pague 140.ooo libras, y que Jorge II oontribuya las 60.000 libres 
restantes oon el fin de faciliter el ajuste^^?
Ceraldino, pesa a oarecer de instruooiones sobre semejante propuesta, se 
atreve no sdlo a comentarla sino a poner condiciones a su negociaoidn. Cri­
tics en primera instanoia que Stert haya oontado "en toda su extensidn las 
demandas de esta Naoidn, y disminuido las de EspaRa", y aun edmitiendo esas
ouentas no pareoen proporoionedas las sumas que los dos gobiernos deben 
241pagar . ,
Es una oritioa vdlida, pero no la denarrolla sufioientemehte y zoaba
reoomendando que se admits la idea de una liquidaoidn global de presas, oomo
propone Stert. Fide faoultades para negooiarlo y asogura poder lograr una
oontribuoidn mds favorable a Espanai 120.000 libras pagaderas por el gobier—
no espanol, y 80.000 pagaderas por el inglds. Ademds se oompromete aoonae-
guir que se admits oomo parte del pago espanol las 68.000 libras que debe
242la Companla del Asiento e Felipe V . Asimismo sugiere que el reste podria 
pagarse oon el dinero de Its dltimas presas detenidas en La Habana y Puerto 
Rico (siempre quo se pudiese disimular su prooedenoia), o bien oon lis dere­
ohos de esolavos pagtderos a Felipe T por la Companla hasta el fin dil Asien-
la basa de que prefleran que nlngun» gooe de la libre navegaoidn, antes de 
que una sola saque mayor ventaja que las demis. En fin, la dnica oonoesidn 
oorounioeda por Quadrà ahora es que se han mandado restituir las presas ingle­
sas llevadas en 1737 a La Habana y Puerto Hioo^^?
Dadas les oirounstanoias, no sorprende que la reàooidn del ministerio 
inglds a esta restituoidn de presas no sea muy entusiasta. Walpole no oree 
que los oomeroiantes ingleses aoepten la restituoidn en las plasas designa- 
das en Indies, porque desconflan del expedite oumplimiento de las drdenes 
reales alli, y se resisten a oorrer el riesgo de pdrdidas irreoupsrables de 
tiempo y dinero en los viajes de ida y vuelta. Ceraldino intenta tranquili- 
sarle dioiendo que no habrd dificultades puosto que él dinero precedents 
de la venta de las presas se halla en depdsito, en espera de las drdenes
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reales sobre su definitive destine *
Newoastle por su parte no ooulta qUs esperaba mayores oonoesiones en el 
terrene de los principles générales. Se ranestra muy deoepoionado ante la de- 
olaréda voluntad e intenoidn del gobierno espanol de imponer é interpreter 
en oada oaso sus propios oriterios tocantes al dereoho de navegaoidn en A- 
mdrioé. En suma, Ceraldino advierte que se manifiestan "muy tibio el Duque
de Newcastle y no oon el Agrado que Otras veses el Cavro. Walpole," en sus
252oonverssoiones de mediados de junio .
La verdad es que la oampaRa antiespanola y belioista de la Oposioidn 
inglesa estd dando sus frutos. Los libelos y sdtiras proliferan, y el minis- 
tsrio se ha resquebrajado totalmente. Es mds, el gobierno ya se enouentra 
inoapaS de seguir ignorando las quejas y las oritioas de su aotuaoidn, vidn- 
dose forsado a combatir el fuego oon fuego para mantener su tambaleante ore— 
dibilidad polftioa. Ceraldino, buen oonocedor de la vida polftioa inglesa, 
jusga que "haviendo llegado el disgusto 8 ser general sa halla ^ el gobier­
no inglds/ sin advitrio y en indispensable neoesidad de empeüarse en la
Cuerra ouyos perjuioios cohooe pero tambidn su peligro si no tcalla el cla-
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mor antes de las proximas cessiones del Parlamento" .
Tambidn oonviene reparar en qüe justamente el dfa oatoroe de junio mue­
ra la esposa de Walpole, lo oual viens oomo Iluvia sobre mojado para este 
tribulado estadista, que luoha contra el deolinar de su estrella, vislum- 
brando sin duda que el fin se eooroa^^f La dnioa esperansa de mantener la 
pas i y de mantenerse Walpole en el poder) es que EspaHa céda en lo mds im­
mediate y tangible de las presas, para calmar en lo posible la ira popular • 
y de loa oomeroiantes, on un intente de separarlos de una causa coradn oon
la Oposioidn polftioa.255
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ta posible que uno reporooidn global por las presas tomr.dos por los 
espaiioles evltara la guerro pOr el momento. Foro aunque pueda pareoer iinà 
oonoesidn de pooa monta para Espana, en realidad el preoio de la tregua sé­
ria muy alto, y no sdlo en tdrminos monetarios. Se sentarla un peligroso, 
o al menos inodmodo, precedents de interferencia de la seoretaria de Estado 
on los asuntos del Consejo de Indies, y mds grave aup se pondrian en tela 
de juioio los oriterios aplicados por el Estado espanol en materia de dere­
ohos de navegaoidn, visita y presas. Por otra perte résulta difioil apréoiar
hasta que punto la opinidn pûblica inglesa se ha heoho cargo de los prinoi-
pios générales en litigio, mds alld de este o aquel oaso conoreto. Si el 
grito popular de "No search on the High Seas" ha oalado hondo en la conoien- 
cia nacional inglesa, unas concesiones espanolas ahora respecto de algunas 
prosas partioulares no hf-rlan mds que alimenter una boligorante moral ooleo- 
tiva, que desde luego no tolerarla ni una presa mds de discutible (o siquie­
ra disoutida ) justioia. Es deoir que la reparaoidn general e indieoriminddà 
por todas les presas, pédida por los ingleses, podria nutrir un sentimieutO 
triunfalista que entonces exigiria el reoonocimiento de los dereohos que 
reclaman, promoviendo la guerra si Espana se resistia.
De heoho el ministerio inglds, oomo el espanol, se ha dado perfects 
ouonta de la neoesidad de comploter el plan de Stert oon un aouerdo de ma­
yor envergedure sobre navegaoidn en Amdrioa, pero al mismo tiempo Walpole 
cree urgente ese primer peso para aligerar la posterior negooiaoida de un
viable compromise general, y liberar a los ministres ingleses de la presi6n
de las protestas populares^^^ En otras palabras, Walpole quiere avansar 
paso a paso, ooncluyendo un ajuste sobre lao presas primero y passade des­
puds a negooiar los demds puntos oonfliotivos. Este enfoque contrasta olara- 
mente pues oon el de Quadra, que quiere disoutir todos los puntos simult&nea- 
mente.
Ceraldino, que percibe esta divergencia sobre prioridades y pncedimien- 
tos, nuevamente tome la iniciativa y deja sin oumplir buena parte ie sus 
dltimas instruccidnes de Madrid. Asf como a principios de ano preflrid no 
explioar las oondioiones espanolas pure negooiar los limites de Fljrida, aho­
ra calls ante los ministres ingleses los répares y condiciones pueltos por 
Quadra a la negociaoidn del plan Stert. Justifies su conducts insinuando que 
los espanoles no entienden bien ni la organizeoidn polftioa de Inglaterra, 
ni el aprioto actual en que se enouentra el gobierno de Walpole. Piensa - 
quizds equivooadamente - que Felipe V desea oonservar la pas y lltgar a 
una duradera soluoidn negooiada, pero que el ministerio espanol ni sigue
«t
loB pRsoB mds adeoutdoa para ïograi* bus propdsltos. Ceraldino estd oonven- 
oido de que la respuesta dada por Quadra sobre el plan Stert podria provo­
oar la rupture, asl es que dl se limita a deoir a los ingleses que el gobier­
no espaHol estd dispuesto a esouohar las propuestas y a pagar una oantidad 
juste, pero que dl no ha repibido poderes para negooiar una previa a Inde-
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pendiente liquidaoidn de pre#ao .
Al mismo tiempo intenta pasonar oon Quadra sobre el plan de Stert, oo- 
mentado sobre eus reparos. BkpHoa que el gobierno inglds no puede permltirse 
entrer sin mds en unS negociaoidn general de todas las difsrenoias, porque 
tendrla que ser neoesariamente puy prolongada, y loS oomeroiantes y pueblo 
acusarlan al gobierno de seguir)e SI juego dilatorio a Espafia, no obtenien- 
do ninguna reparaoidn tangible par las "depredac1ones" espaflolas; mientres 
que la Oposioidn pcrlrmentarla le aousarla de desperdioiar los ordditos y 
preparatlvos bdlioos votadoS, En oambio, si se liquidase unA oompensaoidn 
por las pressa, Gerrldino oree que Walpole sabrd imponerse en defense de un 
oompromiso negooiado paoffioamente» Opina que en vista de las sérias difi- 
oultades que perturbas las relaOiones angloespanolas, tiene relativamente 
pooa importanoia real el que se Blleneien o dlsminuyan algunas de las reola­
maoiones espanolas en las ouentrs de Stert. Su persistente afdn pacifiste es 
loable sin duda, pero lo autdntioamente sorprendente es que Ceraldino, repa- 
sando esas ouentas para aolardrselcs a Quadra, aoaba por equivooarse dl tam­
bidn.
Ta plenamente identifioàdo son su oausa, reohasa el embajador la nooidn 
de que serla indeooroso para Felipe V pagar dinero en aras de la pas, porque 
la page se asignarla oontra la Compaflla del Asiento, de modo que todos pre- 
sionarlan a la OompaHla para que liquidase sus deudas a Felipe T. Asl el 
gobierno espaHol matarla dos pdjaros de un solo tiro sin arrlesgar nada.
Empero es en materio de navegaoidn que Ceraldino se questra mds distral- 
do y aoomodatioio. Contredise la impresidn del ministerio espaHol sobre 
las pretensiones inglesas: " no hd oomprehendido yo aqui dtra oosa sino es 
que entienden Absolute la prohivioion do su Comeroio en loS Dominios de 
S.M. y que su pretension se dirije solo a que sus Navios no pueden ser visi- 
tados en alta mar conviniendose en que deven ser confisoados quando se enoon- 
traren haeiendo el Comeroio Ilisito sobre las oestas para ouyo oonooimto.
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no parooe impossible estableeer reglas."
Efeotivamente dsta es la pootura inglesa, pero al admitirla Ceraldino 
se aparta de la polftioa mOrcada por el gobiorno ospaHolj pues los dos pila­
r g e  ge esta polftioa son que todos los deroohos en Amdrioa no exprèsamente
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concedidos a potenoias extranjerca (incluyendo el domlnlo del mar y el con­
trol de la navegaoidn) pertennoen a la Corona espanola, y que los medlos y 
oriterios que aplloa Espana para impedir o oastigar el oontrabando hispanoa- 
mericeno no neoesitan de la aprobaoidn de las demds potencies. Los ingleses
pretenden que la principal prueba de comeroio ilioitt 
unos lugares determinados de indisoutlble soberanla <
sea la detenoidn en 
spanola, Aiientras que
loa espanoles insisten que la principal prueba sea la natureleza y prooeden­
oia dél oargamento del navfo detenido^^?
Despuds dsl regreso de Walpole de su retire a finales de junio se reantt- 
dan las oonversaoiones ministeriales en torno al comunioado espafiol de veln- 
tiocho de mayo sobre presas y el plan de Stert. La divisidn interna diflottl- 
ta ol llegar a un aouordo sobre la postura a tomer y los tdrminos del infor­
me a presenter al rey. No obstante Walpole admits a Ceraldino que la opinidn 
general del Consejo Privado es que la respuesta espanola no es ni satisfao— 
toria ni oategdrica, sobre todo porque no justifies el dereoho espanol de 
visiter navfos ingleses en alta mar. Nuevamente alude al probable rechaso 
por los oomeroirntes de lés dltimas drdenes de restituoidn de navfos en In­
dies, pues desconffan de su efeotividad. El embajador esta vez se limita a 
repetir que otra soluoidn no es posible, y que Felipe T èstd dispuesto a 
negooiar un tratado general para aclarar y resolver las disputas amerioana#.
Sin embargo Quadra no ha heoho ninguna propuesta concrets, dioiendo quo
corresponde al gobierno inglds tomar la Inioitiva. El malestar es orftioo y 
Walpole, en un intente de evitar el estancamiento de las maltreohas negooia-
oiones, se decide a apoyar oficialmente el plan de Stert, en oontra del 
pareoer de Newcastle y otros consejoros. Entretende no reoiba una nueva res­
puesta espanola aoerca de este plan, no contestard sobre los principios bd- 
sicos de navegaoidn y presas. Es la dltima oarta que le quedaba a Walpole 
para jugar. Asl lo entiende Géraldine, advirtiendo "tengo motivo de oreer 
que la respuesta del Rey dizidird eoui la Pdz 8 la Guerre".
Newcastle ha adoptado enteramonte la causa de los comoroiantes. Aspira 
ol pueSto de primer minlstro, y diafruta dol ruidooo y "horoioo" papol de 
patriote belioista. Nueva sangre pide entrada a la rueda polftioa inglesa, 
y la familia real estd quebrantr.da por la notoria desafeccidn dol Principe 
de Gales, y por la muerte ( a fines de 1737) de la reina Carolina, que habfa 
sido leal y efioaz partidaria de Walpole ante Jorge II, vulnerable siempre a ' 
"los que lisongoaren su paoion dominante de figurer en el Hundo". Para todos 
los que se oponen a la oontinuada jofatura do Walpole, la guorra se ha oonver-
tido en "el dnloo medio do deetrt^rle"«
Entonces pars eohar lefia al ftiego llegan notioias a Londres sobre el 
navlo inglds Snoeso aprèsado por un guardaoostas portorriquefio, oamino do 
Virginia a Inglaterra. Al pareoer la tripulaoidn inglesa fue abandonads 
en un bote para sufrir las Inolemenoias del mar, siendo reoogida mds tarde 
por un navlo holandds^^l Asl es que On el verano de 1.738 la amenasa de guerr'
iloree por instantes. Se divulga que Keene ha avieado A  odnsul inglds en Cd­
dis para que los oomeroiante# ingleses residentes alli pongan a salvo sus 
efeotos, y que salgan del Puerto los navfos ingleses que eStuviesen allf, 
todo oon el propdsito de evitar su oonfisoaoidn por las autoridades espaSo- 
las en oaso de rupture. IIo es probable que Keene diese Semejante aviso en 
este momento tan delioado Bin drdenes expresas de Newoastle, a peser de 
que dste desmiente la inslnuaoidn de Ceraldino al respeoto^^.
Segdn todos los indioloo pues, la segunda respuesta espanola sobre el
plan de Stert deoidird si las negooiaoiones siguen, 0 si por el contrario 
se Interrumpen para dar peso a las armas. Bsa respuesta fatldioa se remits 
el dia dos de agosto. En elle no se ofreoe ninguna novedad sustanoial en la 
postura espanola, puesto que se reohasa endrgioamente el limitado objetivo
marcado por Stert, y se sigUe insistiendo en que sé negooie un tratado ge-
,265 neral ,
Esta preooupaoidn OspaRolé oon los principios bAsioos de su dereoho de 
visita y apresamiento en Amdrioa se aoaba de plasmar On una Real Cddula del 
veinte de julio, que manda " que todas las veoes, que las Embaroaoiones 
étrangères se hallasen dadas fondo, 6 navegando en rumbos soSpeohosos. de­
ben ser aprehendidast" justifiodndose las presas "siempre que oon hallar- 
las en rumbo sospeohoso eonourra la cirounstanola de enoontrares en elles 
frutos. que solo los produsoan los mismos Dominios mlos. ^ua no hayan sido 
oargados en los suyos". Al mismo tiempo ordena a loS oorsarios no intarrum- 
pir la légitima navegaoidn extranjera en mares amerioanos^^^ étas instruo­
oiones evidenoian el juste reoonooimionto do los eotriotos dereohos extran- 
joros, pero lo esenoial es la olara enunoiaoidn de la postura espanola res­
pecte de la navegaoidn amoricana.
Sin embargo el ministerio espanol estd lo sufioientemente oonsoiente 
de las graves conseoiienoias de sus actes oomo para haoer un dltimo esfuerso 
a favor de la pas — en juste reoonocimiento de los desvelos de Walpole -, 
ofreoiendo levas concesiones. Serin discutible si lo haoe realmente para 
evitar una rupture, o para poder justifioarso ante las demds potenoias en el
caso probable do estallar la guerra 7^ Sea oomo fuere, Quadra ordena a
Ceraldino presenter dos oontrepropuestas al plan inglds.
Como prueba de buena voluntad y disposicidn paolfioa, se aoepta la ideà 
de una liquidaoidn global de presas y oomo base les cifras inioiales presen­
ted as por Stert, a pesar de que son disoutibles desde el punto de vistâ 
espaiïol. Fero se propone aplioar criterior rods équitétivos para oaloular 
la liquidaoidn final, oambiando asimismo el enfoque y aloanoe del plan ori­
ginal de Stert « été paso tiene la minima virtud de no imposibilitar la 
oontinuaoidn de la negociaoidn en torno a la liquidaoidn de presas.
Una de las oontrapropuestas espanolas consiste en rebajar en dos ter- 
oios las reolamaoiones de ambas partes, de modo que quedase debiendo épafia 
114.425 y dos teroios de libra, e Inglaterra 60.000 libras. A oontinuaoidn 
se harfa una resta senoilla y el gobierno espanol pagaria la diferenoia, 0 
sea 54.425 y dos teroios de libra. Se sobreentiende que oada gobierno enton- 
oes se encargaria de atender las reolamaoiones de sus propios naolonales, 
segdn su propio oriterio. En el aspeoto eoondmioo esto seria Indudablementè 
una buena soluoidn para el gobierno espaiïol, que inoluso puede prever pa­
gar BU deuda oon el dinero que debe la Companla a Felipe V.
La otra oontrapropuesta' de Quadra consiste en el mismo prinoipio pero 
variando la proporoidn de la rebaja. Se admitirla la rebaja de las 343.277 
libres a 200.000, segdn sugiere Stert, y se aplioarla igual proporoidn dé 
rebaja a las I80.OOO libras espanolas, que asl se quedarlan en I04.87I. Do 
este modo la diferenoia a pagar por Espana serla de 95.129 libras t 68.000 
libras debidas por la Companla, mds 27.129 asignadas oontra loa dereohos de 
esolavos y bénéficies en los navios de permiso.
Lo que pretends Quadra con datas propuestas es demostrar una indisou- 
tible equidad en sus odloulos, y poner el punto final despuds de la resta 
de las respectives reolamaoiones y el pago por épana de la diferenoia, sin 
posteriores referenoias a la satisfaooidn de los oomeroiantes y armadores 
ingleses. En realidad les dos oontrapropuestas espanolas representan apli- 
oaoiones de un mismo prinoipio, y ofreoen dos cifras finales entre las oua—
les Quadra se propone négocier. La mdiima oferta espanola son 95.000 libras,
269y asunto liquidado .
Si el gobierno iAglds luego oree necesario repartir hasta 200.000 libras 
entre los oomeroirntes, tendrd que encontrar las otras IO5.OOO donde pueda. 
é t o  no lo dioe Quadra, olaro estd, pero su despreocupaoldn por la ulterior 
satisfaooidn de los oomeroirntes ingloses es patente. Defiende su primitive
oontrapropuesta pues se basa en el poroentaje que representaban las 60.000 
libres que ofrecla contribuir Jorge II respooto de las I80.OOO libres que se
270deben a épafia , y en fin ezpone que si no quiere el gobierno inglds aoep­
tar siquiera la segunda oontrapropuesta habrla que dudar de su buena fe .
Ahora bien, de ningdn modo aoeptard el gobierno (spafiol la liquidaoidn
de presas sin oiertas oondioiones. Se deberdn nombrai simultdneaments oon ^
la firms del ajuste, dos plonipotenoiarios ingleses para tratar de todas 
las demds disputas angloespafiolas. Se inoluirdn en diohas negooiaoiones la 
ouestidn de limites de la Florida y las relaoiones entre Felipe V y la Gom- 
pafiia del Asiento, y se terminardn las oonferenolas dentro de un plaso de 
ooho mesas desde la firma del ajuste sobre presas. Si sa hubiese ya resti- 
tuido el valor de las dltimas presas en Amdrioa, Se desoontard esa oantidad 
del saldo pagadero por épana en la liquidaoidn general. Esenoialmente la
oonoesidn ofrecida por Quadra es que el ajuste y reparaoidn de presas ten­
ga efeotividad antes del inioio de la negociaoidn general. Reoonooe asl la 
urgente neoesidad que tiene Walpole de calmar el griterlo popular, aunque 
ofreoe mucho menos dinero de lo que pedfa Stert, y el desaouerdo del valor 
de las dltimas presas del saldo final disminuird muohlsimo la satisfaooidn 
general de los oomeroirntes ingleses oon la liquidaoidn.
Por otra parte el tono de las instruooiones dadas por Quadra a Géraldine
révéla un sustrato de inflezibilidad br.stante inoportuna, por no deoir gra­
tuite. Se censura la aotuaoidn del embajador por oponerse endrgioamente a 
la pretensidn de Walpole de que el ajuste sobre presas preoediese a la nego- 
oiaoidn general, y al mismo tiempo que se lo oonmina que "estd Su Ma^. 
aboolutamente resuelto d no oeder en nada que pueda considerarse efeoto de 
loa amenasos de esa Raoion". Por este motivo no debe Géraldine permitir 
que se introdusoa en el ajuste ninguna alusidn, por remota o vaga que sea, 
a la libre navegaoidn inglesa en Amdrioa. é  difioil jusgqr en qud medida 
responds este dosaflo del belioismo inglds a la hipersAnsibilidad espanola 
ante la opinidn mundial, a la indiferenoia o oonfianqa espafiola oara a la 
posibilidad de una rupture, y a la oonviooidn de que los ingleses no llega- 
rdn a declarer la guerra. Quadra al menos orée — pese a las Idcidas adver­
tencies de Géraldine - que las amenasas inglesas son "aparlenoias", y duda 
que desemboquen realmente en una deolaraoidn de guerra. De todos modos in—
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siete en que no modifioard "ni un dpice" las oondioiones de sus propuestas «
Los tdrminos utilizados induoen a pensar que dsta es la dltima palabra del |
gobierno espaHol: esa decisive palabra tan ansiosamente esperada por Walpo- i
le. y oon la cual va a intenter ingeniSrselas para frenar 01 impulse beli— i
olsta de eus compatriotes, 63
Mientras en Londres se ogùerda la respuesta espanola sobre el plan 
de Stert, Walpole no puede ovitar que se dé un nuevo paso en los prepara­
tives bélicos ingleses. Keene pareoe haber avisado en julio que la orltl— 
oa de Quadra al plan no résulta muy alentadora, y al [mismo tiempo oreoe 
la desoonfiansa inglesa haoiè Frfcncia, Por estas rasqnea el Consejo Priva—
do de oinoo de agosto dooide armar inmediatamente otros veinte navios dé
273guerra y haoer una leva de marineros por la fuerza . Estas son medidas 
muy sérias por cuanto el geste y el revuelo popular que oomportan deberdn
ser justifioados por el gobiorno.
Cuando al fin llegan las oontrapropuestas espanolas, la deoepoidn de
Walpole queda patente. Explioa a Ceraldino que es imposible que el Consejo
aoepte el planteamiento espafiol de la liquidaoidn de presas y demds oon- 
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fliotos . En efeoto se producen grandes divergencies de opinidn entre loS 
consejoros, teniendo que réuniras largamente mds de una vez, pero à lo dl­
timo convienen en aoeptar la segunda propuesta espafiola. Mo obstante, New­
castle se résisté a verse frénado ahora, y busos el modo de entorpeoer o 
sabotear el aouerdo, olfateando en soguida el defeoto del plan espafiol. Asi 
es que antes inoluso de informarle a Ceraldino sobre la aoeptaoidn del plan, 
le pregunta odmo piensa haoer efeotivo el pago de las 95.000 libras^ '^ J
La intenoidn de asignarla contra los bénéficies aoumulados y futures de 
Felipe V en la Companla del Asiento, lleva al Duque a soliciter el pareoer 
de los direstores, Ellos natureImente insisten en ou posture de siempre: no 
pagardn su deuda para oon el soberano espafiol hasta que no se les expidan 
oédulos de restituoidn de los efeotos ropresaliedos en 1718 y 1727, segdn 
tienen ya pcdido. Ceraldino previd este probable oontratiempo, exponlendo à 
Quadra la convenienoia de expedir las cédulas refsridas, pero todavla no
276 'ha recibido instruooiones sobre ello.
Por de pronto Newcastle opta por declarer que "no hazidndose ofootiva
la page se dosvanoola el todo", dovolviendo asl la pelota al gobierno 00- 
277panel . De esto modo si Quadra no facilita la ejcoucidn de su propio plan,
tendré. que cargar oon la oulpr. dol Iraoaoo do las nogooiaoionos, y por ex-
tonsidn oon la responsabilidad directe de la rupture. Ceraldino otea el pe—
ligro y, mostrando los onormos deoeos quo tiene de ajuster un aouordo, ase-
gurn que Felipe V mandard la restituoidn en cuanto so liquiden las oantida- • 
27{5des . Sin embargo el embajador tione que sabor que Quadra ni puede ni quiere 
varier su pootura en este particular, por lo que es do supOner que espera 
oonvenoer a Walpole de la obstinroidn egoista de los directores de la Corn-
279pafiia, para que el mlnlotro lès prc^lone en nombre del bien del étado , 
Walpole no tiene otra alternative que ooinoidir oon Newoastle en que
sdlo el pronto pago de las 95*000 libras podria justifioar el desouento 
aoordado en la totalidad de las reolamaoiones; ndxime ouando todo el objeto 
del oonvenio preliminar es preoisamonte silenoiar las protestas populares. 
Por oonsiguiente la oonolusidn del ajuste sobre pres us pende enteramente de
la aotitud adoptada por la Companla. Se renuevan asi en Sgosto las dispu­
tas (oalladas desde abril) sobre loS dereohos y bonefioloB de Felipe V en la
OompaHla, represalias, y duraoidn del Asiento. Ante tal perspective el pri­
mer ministre inglds, ya muy abatido, exolama que estd "arpuinado**^^. La 
verdad es que no se trata en esta ooasidn de retdrloa dlplomdtioa.
El oonvenio estd a punto de naufragar por oompleto. Ceraldino sospeoha 
aoertadaments que Newoastle tira a destruir la negooiaoidn, y negdndose a 
BUoumbir ante las artimanas del Duque, larga sobre el tapote su dltima idea 
propia para salvar la pas, sin instruooiones ni Autoridad para ello natural- 
Siente. Déclara que 95.000 libres representan muy pooo dinero para un rey
tan poderoso como Felipe V, 0 Insufioiente motive para frustar una negooia-
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oidn tan importante. Por tc.nto, ofreoe pagar en dinero efeotivo . é  évi­
dente que en este tranoe no habrla servido la autorisaoidn para aumentar la 
oantidad a pagar por EspaHa, segdn las instruooiones de Quadra de dos de .
agosto^^l porque aunque Walpole sl intentd obtener un inoremento, no insls- 
tid, y ahora lo que se discute no es la oantidad en sl, ni siquiera las 
oondioiones puestas por Quadra, sinO la segura prontitud dsl pago»
La iniciativa tomada por Ceraldino en este asunto, si bien oonstituye 
(una ves mds) un olaro desaoato de sus instruooiones, se puede oonsiderar 
acsrtada e incluse genial, porque venoida esta difioulta^ quedan desarma- 
dos los oponentes al oohvenio. Dicho oonvenio podria representar un impor­
tante triunfo espaHol ya que pondrla fin a todo el marasme de pleitos sobre 
antiguas presas, sin renunoiar a ningdn dereoho y oon la posibilidad de 
Bolarar y consolider las prerrogativas espanolas en Amdrioa mediante un 
tratado. Las ventajas reales y poteneirles dol oonvenio no guardan ninguna 
proporoidn oon lo exigido par' que se ooncluya el pago sin demora de las
95.000 libres. En este oonvenoimiento, plenamente oompenetrado oon el pen­
samiento de Walpole, Géraldine arriesga otra réprimanda de sus superiores, 
jugd-ndose la carrera diplomdtion por la pas.
Walpole a su vos se aferra a la oferta dol embajador espafiol oomo
tr
a un olavo ardiendo. Su Idgicd deseo inmediato eo tenerla por esorito, lo 
oual da lugar a un pequeiio regate diplomdtico. Tras repetir Ceraldino que 
no ostd autorizado a escribir sobre la forma de pago antes de firmer el oon­
venio, se aviene a ello oon el fin de quo Newcastle lo pueda exhibir en el 
Consejo para persuadirles a apoyar el ajuste ; pero con la promesa de Wal­
pole de que despuds de aprobpdo devolverd a Geraldine su oarta para qué no 
oonste ofioialmento^^?
El dia ouatro do septiembre los ministre# ingleses enseHan a Ceraldino 
el borrador del ajuste. Intentan justifioar la inolusidn do la forma de pa­
go de las 95.000 libras, pero al fin oonvienen en omitirlo^^^» No obstante 
queda lo mds peligroso por veneer. Los ingleses insisten en inoluir là olàrà 
exprèsidn de su pretendido dereoho de libre navegaoidn en mares amerioanOS 
r.sl como una referencia al dereoho de gentes. Ceraldino se opone a ello,
pero sin lograr una redaccidn enteramente satisfaotoria, por lo qUe inouPrl-
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rd en las severrn y justif.i ofdas oritioas del ministerio espafiol «
En el acto de nombramiento de plonipotenoiarios, se cstipula que sl Fe­
lipe V no expide cddulas de restituoidn a gusto de la Compafila, para faoili- 
tar la asignaoidn de les 95,POO libras contra ella, entonces se da un plato 
do très meses para que se haga el pago en efeotivo. Ambos dooumentos se fir­
man el dia nueve de septiembre de 1738^^^
De inmediato Walpole propedo a detener los prepr.rativos bdlicoO, sus— 
pendiendo la leva de mrrineros y la carena de navios menores, aunque no lo­
gra el oonsenso del Consejo para mander el desarme de los navios de guerrà 
mientras llega a Londres la ratifieroidn espanola del oonvenio. Entretanto 
el gobierno inglds procura mantener en silencio los detalles del ajuste, 
pese a lo cual surgon les primeras cr'itioes dirigidas a la opinidn pdbll-
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oa ;
La reacoidn espafiola al comeroio desde luego que se i,nolina a aoomodar, 
o siquiera a tener en ouenta las oirounstanoias del gobierno de Walpole.
El conde del Montijo senala las faites oometidas contra sus instruooiones 
por Ceraldino, quien ha acabado por comprometer seriamente la posioidn es­
pafiola oara a las negooiaoiones futures. Ha permitido, a pesar de las ex­
plicitas advertencies de Quadra, que en el articule primero se aluda a la 
llberted de comeroio y navogtcidn^^? Asimismo le suposicidn expresada en 
el artloulo oegundo de que Georgia se enouentra dentro de los limites de 
Caroline del Sur difioulta.rA enormemente la disousidn y soluoidn de este 
problems. Ademds, no se explicitai los podoros que llevapdn los plenipoton- 
oiarios ingleses, y tampoco se estipula entre loa puntos a disoutir el de
ic
Ctaorglk. No obstante, los mlnlstros do la Junta de la Nueva Georgia, llama- 
dos a ezaininar el oonvenio, diotaminan gue oorriciendo estos defeotos se po— 
drd ratlfioar. Ahora M e n  la Junta opina que la Compàflla del Asiento debe 
pagar las 95*000 por Felipe V, que a su vez dard las oddulas para la resti- 
tueidn de sus efeotos en la major forma posible. No bay el manor indioio de 
oeder ante el reto de Newcastle, pues si bien se aoepta pagar en efeotivo, 
oaso de negarse a pagar la Oompafifa, el preoio de verse Felipe V obligado 
a paso tan indeooroso es muy alto* la suapensitfn inmedlata de todos los pri- 
vilegios anejos al Asiento^^? En otras palabras se plensa vender caro — en 
un terreno colindante pero disiinto - las dltimas oonoesiones espaEolas en 
la negooiaoién del ajuste de presas.
{■as instruooiones de Quadra a Oerr.ldino llevan feeha de trece de ootu- 
bre. Se le remiten Its oddulas de restituoidn de los efeotos de la CompaHla 
pero sln especlfioar la eantidad liquida a restituir, porque no se ban pre- 
sentado documentes justifioativos de su valor. En oaso de no oumplirse 
estas drdenes en très SHos se ofrece la garantla de poder retener los déro­
ches de esclaves pagaderos a la Corona espanola, y se promets dcr las oddu­
las para los navlos de permise, Tambidn se apunta la posibilidad de prorro- 
gar el Asiento si al termintr su vigenoia en 1744 Felipe Y deblese todavia
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alguna suma a la Companla y no lo pagree inmediatamente «
Estas oonoesiones estdn ccnoebidas part dar una impresidn de flexlbill- 
dad rasonable, pero sin varier en 10 esenoial la posture espaHola de siem- 
pre, La Companla adn habrd de justificàr Individualmente sus reolamàoiones 
de presas, y la perspective de ver prorrogado el asiento queda muy dudosa.
Al mismo tiempo se imponen las condiciones que hasia la fecba ban side te-
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nacmente resistidas por la Companla .
Se trata en définitiva de salvar el ajuste sobre presas, como logro po­
sitive que es, pero de aprovèobr.r tambidn el deseo de Walpole de ooncluirlo, 
Newcastle ha amenaaado oon el fracaso de las negooiaciones si no se pagan 
las 95,000 libras rdpidamente. Quadra contesta ccn otra dlajtintlva adn mds 
crltica y desesperante, El cor.venio en si no peligra, pero se puede ejeou- 
tar por las buencs o por les malos, a eleooidn de los direotores de la Corn— 
paîila. Si eligen pagar, entonoes les negociaoiones en torno al Asiento se- 
guirdn el ourse previsto, pero si obligan a Felipe Y a buscar el dinero en 
efectivo, signiflcard la inapeloble ouspcnsidn de los privilégies cornerela­
ies de la Companla en las Indirs espanolas.
Ahora bien tambidn se preocupa el gobierno ospafiol de aolarar y cimen­
ter su posture aoerca de los dereohos de naveg&cidn en Amdrloa, oara a las 
posiblos negocia.olonen vcnideras.
Dade la suma importanoia del oonflioto sobre Aavegroidn y en vista dé
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la posture aoomodetioia de Geraldine , Quadra adjunta con sus Instiucoio- 
nes de trece de octobre una cristalina exposicidn de la interpretaoi&i ofi- 
oial espanola del tratado de I670, el dnioo pertinente segdn los ministres 
de Felipe V.Explioa quo este tratado se hiso para estableoer el dereoho 
inglds a los territories amepioanos usurpados de Esptna, pero sin dudar de 
los dereohos générales de la Oorona espanola, establecidos pen anteriori- 
dad y no alterados sino excepcionalmente por las oonoesiones hochas a par­
tir de 1648. Por lo tanto el crtfculo quince, en que basan los Ingleses su0 
pretensiones, no reconoce un dereoho general de libre navegacidn, per todos 
los mares de América, oomo sostionen elles, sino un dereoho limitado a na- 
vegar libremente entre las propias oclonias. Es mds, los ingleses sdlo tia- 
nen dereoho a navegar en mares americanos en Ouanto quo se lo Oonoedld Es— 
pana por el tratcdo de 1670. De ecuerdo con este enfoque Geraldine deberâ 
exigir la eliminacidn del articule primers del oonvenio de oualquitr alu-^
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sidn a una absolute libertad de navegacidn « Ho dudF. Quadra de qae &e lihA 
manera o de otra los ingleses aoepttrdn sus condiciones, 'y empiesa a prepà-
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rar las conferenoias previstas an el ajuste preliminar «
Sin embargo no esté tan claro que el gobierno inglds, por itiuchas ganaa 
que tenga do oonoluir el ajuste sobre presas, pueda permitirse éparecar 
como responsable de la pdrdida de los privilégies del Asiento, Una prime­
ra indioaoidn de la repugnancia que las condiciones espanolas prodaoen On 
Walpole es el inmediato embaraso que siente al saber que llegado el oaso dé 
suspender el Asiento, Géraldine se lo tendrla que comunicar ofioialmente
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al gobierno Inglds, y no sdlo a los directores de la Companla « Dasde el 
punto de vista espanol dicho pr.so es correcte y forzosc, porqué evldente- 
mente la suspensidn debo comunioarse a quien en su dla se hiso la sonoesidn 
original del Asiento por parte de Felipe V, Empero desdo la perspective dé 
Walpole la elevaoidn al nivol diplomftico de las disputes entre la Comper- 
nla y el soberano espanol, représenta una complicaoidn que el miniitro in— 
glds viene intentando evitar,
Knterados los ministres de los tdrminos do la ratificacidn espncla 
del oonvenio, su primera esperansa os que la Companla acopto las mndioio- 
nes que la atanen sin toner quo emplear la amenaza de la suspension, ni 
mezolarse elles en la disputa. Se réserva pues a Géraldine 1a tares de in­
former a los directores dnioamonte de las ofertas espanolas, intertando el 
gobierno inglds mantenorse al morgen, en vano porque al instante solioitan
los direotores una entrevistacon Walpole. El embajador visluabra desde el 
primer memento la dificultad que surgir& para oonoluir el ajuste si la 
Companla reohaaa las ofertas ospaHolas^^^
Walpole se enouentra entre la espada y la pared. Ho quiere responsabi- 
llsarse de las disputas entre la CompaHla y Felipe V, pero al mismo tiempo 
su deseo de oonoluir el ajuste de presas le hr oo prei ionar a favor de la 
aceptacidn da lea oddulas y garantlas ofreoidas. Revdla a los direotores 
que de su deoisidn depends la reoonoillaoidn entre las doe Cortes, e insi- 
nda que si el ajuste de pressa no se réalisa, la opihida pdblioa - ya baa- 
tante reoelosa de la Companla - podrla aohaoar el fraoaso à dus abuses y 
egolsmo. Es un riesgo oaloulado, SI los demds oomeroiantes ven su propio 
interds en el ajuste, su hostilided haoia la CompaHla bien podrla alimenter 
una aousaoidn contra su procéder en este négocie, oonsiderando bien srare- 
oida la suspensidn del Asiento. En oambio si el ajuste no satisfaoe a los 
oomeroiantes, elles y la Oposioidn politics se enoargarlsm de que el papel 
desempeHedo por la CompaHla quede en bajo relieve, Ademds al revelar su 
posioidn, Walpole ha quededo hasta oierta medida en las manos de los direo­
tores.
Previsiblemente los direotores oponen una sérié de répares a las ofer- 
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tas eSpaHolas , pero el dilema se reduce ahora a si las aoeptan o no, sin 
explioaoiones ni reserves. Walpole aumenta la presidn, expresando su inten- 
oidn de oonoluir el ajuste sea oual sea lo deoisidn de la CompaHla. No obs­
tante, de hecho permaneoe el ministerio pendiente de esa deoisidn, sln pro­
céder al canje de ratificaciones del oonvenio. Al fin Walpole reoonooe que 
no tiene autoridad ni prra obliger a la CompaHla ni para oonoluir el ajuste 
si va a significar la pdrdida del Asiento. Pero este inoansable oontempo- 
risador todavia propone otro medio de salvar el embrollo. Enviard a Keene 
otra versidn del tratado sobre presas, incorporando todas las modifioaoio— 
nés exigidas por Felipe V, pero sin menoionar el page de las 95.000 libras 
por la CompaHla, aunque sin doscarter la posibilidad do que lo quiera efeo- 
tuar. A oambio de aoeptar este expedients, el gobierno inglds so avendrd 
a oliminbr las expresioncs sobre libortrd do navogaoidn y limites de Flo—
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rida que repugnen a los espoHoles .
Géraldine percibe en seguida que la nucva versidn del oonvenio tiene 
series defootos. Felipe V quiere absolutamente que la CompaHla pague sus 
deudas, de modo que las disputas sobre presas y sobre el Asiento queden 
resueltas a la vez. El cmbajrdor terne que si la Companla no paga las
95.000 libres y tampoco se arreglàn sus diferenoias oon el rey espaKol
49
inmediatamente, entonoes se firustr.râ tambidn el ajuste de presas, pues
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mira "lo uno oomo efeoto de le otro" • Esta apreoiaoidn empero no es exao— 
ta, aunque es posible que la compartan los damés ministres espaüoles, quie- 
nés pretenden forzar una solucidn favorable a sus diferenoias oon la Coim- 
pafiia, mezoléndolas en la negooiaoidn sobre presas, y suponiendo que el mi-
ido, Sin embargo Wal­
dos Areas de disputa#
nisterio inglds tendré que presionar en el mismo sent 
pole siempre ha proourado mantoner bien separadas la; 
y no existe realmente una rasdn Idgica que vinoule la suerte del ajuste de 
presas al desenlaoe de las diferenoias entre la COmpaRfa y Felipé V,
Cara a los ingleses Geraldine indica que el separar las negooiaoiones# 
oomo quiere Walpole, no impedird la suspensidn del Asiento, porque el go­
bierno espanol esté resuelto a ello a causa de los muohos abuses perpeinaù 
dos por la Compaîiia^^? Este hecho probablemente preocupa mucho mènes a Wal­
pole, pues su mayor cuidado esté en no aparecer dl como responsable dé di— 
oha suspensidn. La Companla no es bienquista en les medics mercantiles in­
gleses, los ouales no lamentarlan la pdrdida de los privilégies del Asientd# 
en los ouales elles no partioipaban. Ademds, es posible que Felipe V de 
hecho no se décida a la suspensidn si su justificacidn reside exclusIva- 
mente en los abusos de la CompaHla. No faltan ministres espanolas que vie- 
nen aconsejando la suspensidn del Asiento inglds desde haoe aRos, pero tam­
bidn hay otros mds cautelosos que dudan de la legalidad de tal paso y re- 
oelan de la reaccidn de les domds potencies"^. Aoeso eoa duda es la verda— 
dera razdn que impulsa al gobierno espoHol a reforzar su posioidn obtenien- 
do 1a aquiesoencia del gobierno inglds a la suspensidn en oaso de no aoep­
tar la Companla las Ultimes ofertas espanolas.
Por otra parte Walpole rocuerda muy oportunamente que el oonvenio pre— 
liminar preve la negooiacidn de los problèmes del Asiento por los comisa- 
rios lo cual, si bien no impide el recurso espaHol a la suspensidn, pareoe
I
indicar la conveniencia de discutir las respectives pretensiones durante
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los sois u echo meses previstos antes de tomar semejante medida . Asimis- 
mo el gobierno inglds puede dosontendorse de todos los cestigos parciales 
que quiera emplear Felipe V contra la Companla, pero no podrla mantener 
esa pasividad ante la suspensidn.
Eli #
Haata quo no llaga a Londres la respuesta espefiola a la dltina oontra- 
propuesta Inglesa, los ministres se toman unas vacaoiones. Pero no résulta 
una tranquila espera de amigable optimisme, pues Jorge II se esfuersa en 
no topar con Geraldine durante las audienoias que da k los ministres ex- 
tranjeros, para evitar el tener due hoblarle^®? La tsnsidn rainante no ee 
mejorada al saberse que un navlo Inglds spread el primero de ootubre pass— 
do un registre tinerfeRo oaminq de Campeohe; notioia que oblige a Geraldine 
a pasar el ofioio de reolamsoidn correspondiente, aunque el ministerio in­
glds niega tener OOnooimiento del heoho^^ Afortunadamente el gobernador 
de Jamaica desapro&d el apresamiento y mandd liberar el registre en segui— 
da^^^ pero no antes de haber apresado los guardaoostas de La Itabana tree 
embarcaciones jamaioanas, suponiendo los ingleses que se trata de represa- 
llas desoontroladas. El duque de Newcastle se queja amargamente de lo que 
dl considers el oontinuado desenfreno de los guardaoostas hispanoamerioa- 
nos^^« Estes incidentes reflejan el nervicsismo rainante a todos los niva­
les de las relaoiones angloespaRolSs. Igualmente se produce un nuevo alboro- 
to sobre la interrupoidn del legitime oomeroio Sngloamerioano al saberse
los detallés de la detenoidh del capitdn VSughan y su tripulscidn en junio
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En Madrid no hay ninguna modifiorcidn de la postura ya adoptada. La Jun­
ta de ministres de veinte de dioiembre estima que se debe seguir adelante 
oon la suspensidn del Asiento, si la Compaûla no se aviene a pagar en pla- 
so breve sus doudas para oon Felipe Asi se lo oomuhioa Quadra a Keene,
a los dos dlas de dioha oonsulta^^ y otra ves el dla veintinueve de di— 
oiembre^^^ El embajador inglds se esfuersa en persuadir a Quadra para que 
retire la amenaza, insinuando que podrla procipitar la guerra^^î Los minis­
tres espanoles sin embargo h an perdido ya toda pacienoia oon la Compeûila y 
mantienen su dereoho e intenoidn oondioional de suspender el Asiento.
Ahora bien como liltima pruoba de amiotad se avienen a no inoluir la sus-
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pensidn oomo parte y efeoto del ajuste de presas . El dereoho de Felipe V 
Bord resguardBdo medinnte una protesta y deolaraoidn separadas del oonvenio 
pero entregadas al mismo tlompo^^? Al fin Keene se ve impotente para re— 
sistir mds, y aoepta las condiciones espanolas para la firme del oonvenio.
El nueve de encre acusa. recibo de la. cor.venoidn y el dla once reoibe la
Declaracidn sobpe el derecho del rey espanol de suspendor el Asiento por
abusos coraetidos por sus usufrvctarios^^î El catoroe de onero de 1739 ee fir­
me la Cor.venoidn del Pardo.
En BU versidn definitive el oonvenio estipula que se trata de reparar 
los danos ya sufridos, y principnlmente de negooiar una soluoidn a les 
motives de oonflioto existantes en Amdrioa entre las dos naoiones, saHaladà- 
mente comeroio y navegacidn, limites de Florida, y el Asiento de negros. 
Estas negociaoiones habrdn de comensar sais semanas despuds del oambio de 
ratificaciones, y terminer en ocho meses^^? Pero den ;ro de un plaso de oua- 
tro meses Felipe V deberé pagar 95.000 libras al gobierno inglds en oonoep— 
to de liquidaoidn total de presas entre las dos naciones^^^. Ho se haoe 
mencidn alguna de la forma de pago del dinero, pero la Deolaraoidn espaHola 
de diez de enero conmina e. la Companla a pagar pronto las £8.000 libras a- 
deudadas a Felipe V, so pena de la suspensidn del Asiento.
El ministerio espanol, confiando en la aoeptacidn inglosa de esté oon­
venio, ordena el regreso a Espana de los azogues y galeones detenldos paré
BU seguridad en Indias, y monda desarmar los navlos de guerre que se estaban
317preparando en los puertos espanoles «
El veintlseis de enero llegan los corrcos de Madrid a Londres. Geraldi­
ne reoibe una copia de le convenoidn, junto con las ratificaciones de Feli­
pe V y copias de otros papales importantes de la fase final de lé negooia­
cidn, incluida la Declaracidn de diez de enero. Quadra manda al embajador 
ontrogrr a Jorge II y la Companla otra deolaraoidn igual a la suya de dies 
de enero, entes de hacer el canje de ratificaciones de la convenoidn en ton- 
dres.
Newoastle se muestra "tan gustoso de la convenzon. oomo displioente de 
la Dolarazon."^^^ diciendo de esta dltima que le extrrRa que Keene la haya 
admitido, porque Felipe V no habria comprometido su dereoho oon simplemente 
omitir deolararlo, y sin embargo planteard problèmes al ministerio inglds. 
Halpole manificsta una reaccidn mixta similar a la del Duque. De moments 
se retrasa la aperture del iarlamento hasta mediados de febroro con el fin 
de préparer la informecidn a dar sobre las negooiaciones angloespanolas, y 
Géraldine infiore de este y otros indicios que el gobierno inglds aoeptard
319la convenoidn tal ccmo la firmd Keene en El Farde .
Ho obstante, los ministres ingleses todavia el dla don de febrero pro- 
tostan que la Deolaraoidn de Qurdra de diez do enero résulta inaceptable. 
Temen ante todo cualquior apariencia de aprobacidn giibornamontal de la sus— 
pensidn del Asiento, pero Géraldine corta toda disousidn diciendo no tenor 
faoultadoo para négocier ni desde luogo adraitir modificacioncs en la conven-* 
oldn. Al fin el dla siguicnte 30 le comunioa al embajfdor espanol que el
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oonsejo de la noohe anterior ha deoidido aoeptar y ratlfioar la Convenoidn 
del P a r d o O o r a l d i n o  sdlo cspora la oonfirmaoidn do la aprohaoidn por 
Jorge II para oitar a los gobernadores do la CompaHla eon el objeto de en- 
tregarles oopla do la Deolrraoidn do dies de enero* Igual entrega haoe el 
ouatro do febrero a Newcastld, quien a su vas remits al embajador una oopia 
del texto do la ratificacidn propuesta por el ray brltinloo, En alla Garai—
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dino répara en las palabras Quantum in nobis est # y exige su aliminaoidn 
por Considérer — sin duda justifioadàmCnte - que limitan la abeoluta ra- 
tifioaoidn y aoeptacidn del Qonvenio, y podrlan intefpratarse como que el 
rey inglds, no teniendo autohidad prra disposer de la propiedad de sus sub- 
ditos, no puede coder los légitimés dereohos de la Companla* Los ingleses 
defienden la expresidn durante unas haras, pero al fin sa avienen a quitar­
ia, y se célébra el canje de ratificaciones al 5 de febrero.
Al mismo tiempo los ministres se esfuorsan en persuadir a les direoto­
res de la Companla para que paguen su deuda de 68.000 libras para oon Fe­
lipe V. Se les haoe oomprendsr que el gobierno espaSol no oaderd mds, y
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ahora se trata ante todo de svitr.r que se suspende el Asiento . Los direc­
tives empero afin piden a Géraldine seguridedes de que se les conoederdn 
las demandas que tienen prespntadas por Keene. Katuralmente al embajador 
espanol no entra ni en la disousidn de esta proposioidn, limitdndose a
persuadir que Felipe V les tratrrd oon la justioia debida, y haoidndolos
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ver que de ninguna manera sa les rdmitirdn mds evasiones .
La Boogida de la convenoidn en el Parlemente inglds no résulta muy pro- 
metedcra. Es criticada durrmente por la Oposioidn "sin observer aun los 
tdrminos de oircunspeccion y deoenoia con que regularmente se tratan los 
négocies", dice Geraldine, y Iluevcn sobre el gobierno protestas de todos 
los sectores interesedos en Amdrioa, destacando la queja de que la oonven- 
cidn no asegura ninguna protecoidn de la navegacidn anglojamericana^^î Esta 
crltica no es juste pues la convenoidn ha side conceblda oomo un ajuste 
preliminar sobre presas y no pretends aborder siquiera,la definitive solu- 
cidn de los conflictos anglooopaHoles sino es remitidnaolos a una negooia­
cidn posterior. Sim embargo la Oposioidn no se propone ser juste ni Idgica 
en sus orlticas del gobierno, y Géraldine avisa repetidamente de las dema- 
gdgicas actividades propagandlstioas de la Oposioidn, "esparoiendo todos 
los dlas éscritos para inflamar el anime del Pueblo como si intentasen
disponerlo a una rebelion"^^? y tr.chando la convenoidn de "Tnfame y inde- 
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corosr." .
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Respeoto do la liquidaoidn do presas, se critica la suma de 95.000
libras oomo escandalosamento insuficiente y se duda oxplioitamente de la
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intenoidn espanola de pagarla .
A pcsar de este afhbiento hostil y del ominoso siloncio do Newoastle, 
Walpole logra la aprobacidn parlamontaria da la convenoidn, bien que por 
una mayorla de votes muy exigua y tras una enoonada luoha. Asimismo oonsi-
gue que se expidan drdenos al almirante Haddock en Puerto Mahdn para que
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regress oon su escuadra a Inglaterra .
Sin embargo la lucha no ha terminado oon estes triunfos de Walpole, y 
Geraldino médita sobre la preoaria situaoidn del primer ministro oara a I M  
negociaoiones venideras, porque tiene "muchos enemigos ocultos de la Pri­
mera Gerarqufa y impreoionada contra dl tods la Naaicn que cansada del
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preste. Covierno manifiesta dlsposizon. a una resoluzion desesperada" « 
Kfectivamente, y sin buscar mds lejos quo en el dnimo belicista e indepen- 
diente de Newcastle, Geraldino se entera de que se hen expedido oontradrdé— 
nés a Haddock para que permanesoa en el Mediterréneo^^? Walpole se ve pre- 
cisado a justificàr este procéder como una preoauoidn necesaria en vlsta 
de la agitaoidn generada por la Gonvenoidn del Pardo, y el desorddito actual 
del gobierno inglds^^î Por estes mismos motives y el deseo del gobierno de 
mostrarse decidido a defender los dérochés ingleses, se manda tambidn prépa­
rer prcvisiones y pertreohos prra el armements de mfs navlos de guerra en 
caso necesario. Très navlos mAs irSn a aiimentar la escuadra de Jamaica, 11e-
vando drdenes para su comandante de escoltar los navlos mcroantes que sar—
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pen de Jamaica con destino a Inglaterra . La Oposioidn ha llegado a espar- 
cir que el gobierno esté obligado por un artlculo seereto a faciliter a 
Geraldino las 95.000 libras para que pueda pagar la liquidaoidn de presas 
y evitar la rupture. Asimismo en un golpe de efeoto teatral, clonto Ochanta 
diputados parlamentarios de la Oposioidn hcn abandonado Iqs sesiones bajo 
pretexto de corrupcidn gubernamental. Halpole empieza a temer que la presidn 
popular obligue a la celobreoldn de elocciones générales, lo cual signifl- 
carla el fin de su ministerio. El embajador espanol describe el panorama 
politico inglds con une envidieble clerividencia. " tal es la formentaoldn 
que sin misterio oo publier, ser el objets de la oposizon. el derrivar al 
Primer Miftro. seen les que fueren las coneequenoias pues tienen por sin du­
da el no poderlo oonseguir sino empenando la nazion en vna GrrS."^^^
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A principles de fcbrfl Geraldine avisa que el Parlemente ha votado tomar 
dos o très semants de vaoàolor.es en 3émana Santa, en ves de una oomo es ha­
bituai, oon el fin de alargar las sesiones lo sufioiente para que el Parle­
mente esté reunido adn ouc.ndo vongr. el plaso para el page de las 95,000  
libres a oomiensos de junio^^ De este modo la Oposioidn podrA comprobar si 
se pagan o no, y obrar en oon#eouehoia« En definitive el ambiante belioista 
inglds orece sln tregua, debilitando enormemente la autoridad y la oapaoi- 
dad manlobrera del gobierno de Walpole. El embajador espaHol no pierde de- 
talle, desoribiendo puntualmente la compleja situaoidn polltioa de Inglàte- 
rrai" la situasion interior én que se halla este OOvlémo pone al Primer 
Minfo en inezplioables embarasos, pues quiziera mantener la Paz y ne save 
como proporolonarlo ni se atreva a complazer a sus contraries hazlendo la 
Grfa a vista del disgustc Qenl, del Oomun al présenta Geviemo, la faits 
de Alianzas y la crazida deudà Raeional que le impide los reoursos para 
mantener el Gasto en oazo que sea dilatada no obstante que puede tenerlos 
considerables para dos 0 tree Oampsnas« Kl corto numéro de votos a que esta 
reduSida la mayoria en el Parlemente y la oposiolon que el Duque de Newcas­
tle haze én lo interior a las nedidas Paoificas dêl Pristr, Minfo, son tam- 
bien oirbunstancias que embarasan sus objetos no obstante la oonfianza que 
pCssee de este Soberano oon euyo apoyo podrA mantener su Proyecto mientres 
algun incidente de la Negooiésion pendiente en essa no le obligare a ezpo- 
nerlo al Parlemente, pues en éste cazo no pareoe possible que pueda resis- 
tir a la Oposizion."^^^
Sin embargo en Madrid laS rdvertenoias de Geraldino pareoen ser ignora- 
das, mientras que todo el gobierno espanol haoe gala de una inflezlbilidad 
naoida de la honda oonvioolén de tener la razén^^. Es la terquedad espafiola 
apoyada en una oonclenoia tranquila, y que sea lo que Dios quiera, Toda la 
justioia esté de parte de ËspaHa y los ingleses son los opreSores, segdn 
los ministres espanoles, sin penser que en su dfa los dereohos espaHoles en 
Amérloa fueron basados en la misma fuerza quo ahora alimenta la agresividad 
inglesa. La Espana borbdnica, que se siente renaeer después de una large 
noche do caos, debilidad y dosmoralir.t.6ién, confia absolutamente en que tie­
ne les fuerzas suficientes oomo para rechazar los ataques ingleses en Amé- 
ricB, e incluse para ocasioner graves daRos a los ingleses mediants la gue­
rre del corso^^J As! pues oreyendo tener une. causa juste y fuerzas para
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defenderla, el dnioo ouidr.do del gobierno espefiol esté en no apareoor ante 
las demAs potencies como el culpable de la ruptura. De all! quo toda su po­
litics se redueoa a Seguir 1rs negooiaciones haoiendo loves oonoesiones 
formales o referentes a casoo concretes, pero nunoa variando la sustanoia 
de la posture espanola. Ldgioamento no se evldenoian verdaderos deseos do
nima inclinaoidn a 
considérer oomo genul-
llegar a las armas, pero tampooo so aprecia la més mit 
rehuir el oonflioto armado. Esta polltica no se puede 
na y aotivamente paoifista. Sobre todo desde el comienzo del verano d* 1738 
se hr.n ido dssvaneciendo las esperenzrs do un viable compromise negociado# 
pues la postura espanola se lift ido endureciendo y ya no se piensa sino on 
obliger a los ingleses a aoeptrr los puntos do vista espanoles.
Con esta idea el gobierno de Madrid espera el oomienzo do las oonferen- 
cias. A ralz do la convenoidn, Keene presents, a Villarias un ofioio de 
diecinueve de febrero pidier.do el cese de 1rs depredaciones de los guards— 
costas espanoles, que segdn dl se comenten a diapio y ban estado a punto
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de provocar la ruptura entre las dos nr clones . La fria respuesta de Vi­
llarias mantlene sin estridencias el dereoho espeHol de defender Si oomeroio 
y los dominies hispanoamericancs, osquivando con gran destreza diplomdtioa 
las acusaoionos y exigencies ingleses1 "Per lo que mira é las violenoias 
que supone v.s. que executan les Guardaoostas en America, no se les ha man—
dado quo las practiquen, aun durante lac pasadas diferèncias ni omitido haS-
339ta aOra el oorrigirlas quando se ban averi,guado" .
jil embajador inglds se ve en la prccisidn de oenalar la insufioienola 
de esta respuesta y de insistir en su solicitud de "ordenes olaras y preoi- 
sas a America para poner fin onteramente a todas las violenoias que sa han
cometido alli hasta ahora; y que durante el plazo seîîalrdo para las eonfé-
renoias entre los plenipotenoi»ries, puedan disfrutar los sûbditos de Su 
Magestad Briténica, sin molestiez ni impedimentos, de la libre navegaoidn 
en los mares americanos, a la curl tienen dereoho tanto por los tratados 
como por el derecho de gentes"^^?
Evidentemente am bas partes han optado por prejuzgar el resultado de las 
conferenoias sobre navegacidn y presas. Les ingleses pretenden implanter 
su libre navegacidn sin més pretexto que la conveniencia de mantener buenas 
relacionoB para la duracidn de lac conferenoias. Ho hay nada en la oonvon- 
oidn del Perde que avale esta pretonsidn, y plantearla en estos tdrminos 
desvirtdo peligrocamente ol alcrnce de dicha Convenoidn. Iæ s  espanoles se 
cifien al go més a sus estrictar. obligfoiones légales, pero tampoco no habria 
debilitado excesivamente su posioidn al ofrecer expedir nuevas drdenes a
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las auiorldades amerlcanas para le •oontenoldn de les exoesos de loa guarda- 
oostes.
La Inauguraoién de las conferenoias a mediados de abril dista mucho de 
prooagiar un fell* desenlace, Villarias manifiesta una honda rapugnanoia por 
la perraanencia de Haddock en al tleditarréneo^^. Ho sa trata tanto de lo que 
pueda haoer Haddock oomo de la poca. airosa situaoidn erj que queda Felipe V ,
ante las demés potencies. La afrenta résulta aun més importante teniendo en 
cuenta que ya se habian expedido drdenos para la retireda de la esoUadra in- 
gleca, én oonformidad con el eoplritu pacifiste y amistoso de la convenoidn, 
de manera que las posteriores oontradrdenes pueden ser interpretadas oomo un 
oambio desfavorable en las intencionos briténioas. Esta interpretaoidn viene 
apoyada ademés por el armaments de otros très navios de guerra para reforsar 
la escuadra de Jamaica, aooidn igualmente reprobable al parecer del gobierno 
espanol^^ Tanto es asi que Villarias instruye a los plenipotenoiarios espa­
noles que " hasta que se retire a Inglaterra la esoutdra del almirante Ha­
ddock y se mande exeoutar lo propiO a las que por motive de los disgustos pa- 
sados se hallaren en la Amdrioa, es consecuento que se ofreecan poderosos es* 
torbcs a S.M, para àjustarse entoramente a lo convenidB^^”, Este es una ame- 
nasa de no pagar las 93,OCX) libras de la liquidaoidn de presas en oaso de obs- 
tinarse el gobierno inglds en sus medidas de fuersa^^^. De memento, en Espana 
se vuelve a emprender el armamento do los navios de guerra que en febrero se 
habian mtndtdo desarmar^J En definitive, en una situaoidn muy violenta que
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amenaza oon hacer abortar 1rs negociaoiones antes de empeser ,
En la primera reunidn de plenipotenoiarios, colebrada en cinco de mayo, 
no se llega siquiera al canje de los poderes respectives, porque Keene y 
Caotres^^^reparan en que los poiores eopancles no son expreoamonte tan amplios
como los suyos propios^^. Por este motive quedan paralizadas las conferenoias
349hasta que Felipe V otorga nuevos y mfs amplios poderes a suS ministres . El 
quince de mayo se procédé al canje de los plcnos poderes, y acte seguido se 
comunioa verbalmente a los ingleses la deoisidn de Felipe V de no pagar las
95,000 libras mientras la escuadra de Haddock permanezcà sobre Irn costas 
espanolas y se persista en envier a Amdrioa los refuorzos de la esouadra de 
Jamaica. Keene y Castres protestas que somejante deolaraoidn debe hacerse 
por la via normal dol ministerio de ]istrdo, y no como parte de las negooia­
ciones espooiclos que no acfban do iniciar. Mo obstante dicon ignorer tanto 
el armamento de navlos parr Jr.mrica, como que se hubiose ordenado el regreso de
Heddook a Inglaterra, suponiendo que su pcrmanenoia en el Mediterréneo no se i
opone a la oonvencldn ni a Ira conferenoias do Madrid, Despuds da dasenten- ^ 
dense de esta forma do la deolrracidn eopanola, 16s ministres Ingleses propo— 
non quo se difiera la prdilma reunidn hasta el veintiseis do mayo preteztan- 
do las inminentes fiestas, pero sogun Chindurza es con el fin do ganar tiempo) 
para recibir instruooiones sobre la deolaraoidn ospanola^^? El incipient*
telicismo de la deolaraoidn espanola de quince de mayo jviene ilustrado pot 
los preparatives militeras que se estAn emprendiendo desde abril, respeoto de 
les cuales Villarias informa a Quintana que es "la intenoidn del Rey que éé 
celebren las conferenoias oon las armas en la mano, mientras no las dopusie— 
sen los Yngleses".^^*^
Antes de la siguicnte reunidn el ministerio espanol a su ves toma uns 
determinacidn muy significative respecte de les puntos a tocar en las oonfe- 
renciao. El conde de Mentijo ha hecho hincapié en la grave neoesidad de exi- 
gir la restituoidn a Espana de la plaza de Gibraltar, ocupada por los ingla- 
8es desde 1704 , Sin embargo, a pesar de la gravedad de este asunto, Vi­
llarias decide subcrdinarlc r. los mAs candentes conflictos americanos, esbd- 
zando asi un oambio importante en las prioridades de Ir. diplomacia espaîlola^^?
Al reanudarse las conferenoias a fines de meyo ce tropieza oon otra dificul 
tad preliminar respecte del orden en nue deborén ser disoutidas las dlferen- 
tes pretensiones, Los ministres espanoles abogan porque se entregue por am- 
bas partes una memoria exponicndo su punto de vista sobre todas las disputas.
En cambic los ingleses prefieren negoolar en primer lugar eu pretensidn a la 
libre navegacidn en Amërioa^^? Juotifican esta preforenoie diciendo que las 
ouestiones de navegacidn, dereoho de visita y proses son las primeras enume- 
radas tanto en la convenoidn del Pardo como en los plenos poderes de unos y 
otros ministres. Acaso en funcidn do este razonemiento insistieron Ion ingla— 
ses en la modificacidn de la redcccidn de la plenipotonoia espanola. Ademds, 
dicon Keene y Crstres, el punto do su navo.-.r eidn amorloana on el que rods fre— 
cuentes y enconados conflictos hr. provoondo, por lo quo debe àrreglarse ouan­
to antes^^î
La negative espanola a esta proposicidn es inmediata y categdrioa, y se
sugiore que pucstos a concéder preforonola rl tratrmiento de alguna de las
cuostionos pondicnton, sin duda prefieren los ministres espanoles arreglcr
primero la de les limites do Florida, porque oreen que luogo resultard mds
fAcil resolver ol problème do navegrcidn, y en todo crso si fueso necesario
eotr.blocor un orden de prcferenc>r on la disousidn de los diferontos puntos,
355lo faoilitrria Ir prcvia entregr. y ostudio de 1rs pretensiones respectives . 
Los espaHoles recelan que lo drico que persiguon Ion plenipotenoiarios ingle-
aas con esta propos!oldn es evitar entrar en la disousidn formal de los pun- 
toe y grjitp tiempo hf.ota reoiblr, instrucoiones de Londres éoeroa de la deola­
raoidn espanola de quince de mayo^^f
Puede haber algo de verdtd en esta apreciccidn, pero lo oierto es que los 
Ingleses tienen un oomprensible deseo de tratar el tema de navegacidn oon prio- 
ridad. sobre loa demés. Es el tema que ha captado la lm|ginacidn popular in- 
glesa, que ha movilisado loa influyentes grupos de comereirntes, y que ha sido 
explotado por la Oposioidn para sus fines politicos. Ademds ol gobierno inglds 
se encuontra en desventaja en la disputa sobre navegaoidn: légalisent e, porque 
los tratados mfs favoreoen la postura espanola; y en la prdotioa porque frente 
a los exoesos de los guardaoostas espanoles no queda mds remedio que aguantar- 
los malamente o entregarse a las represaliao en la segura intellgenoia de que 
semejante politick desencadenarfa una escalada de desquites, y en dltima ins- 
tancia una guerra r.blerta, en que el Comeroio y navegaoidn angloamerioanos re- 
suitarlan perdedoros.
Por lo tanto el verdadero propdsito inglds pareoe ser realmente que se
discuta con preferenoia el punto de navegacidn, que es donde esperan obtener
Oonoesiones, sin revelar sus intencionos respeoto de Georgia. Los ministres
espaHoles se percatan en segulda de los riesgos que traerla el admitir seme-
jante prooedimiento, pues " alvAr la negatiba de Su pretendida libertad de na-
357vegar, os de reaelar se retiren de conferir de los demas puntos," Para sal­
var este trince, sin concéder la preferenoia pretendida por los ingloses, e- 
xisten dos alternrtivas abiertas al gobierno espaHol. Puede mantener su ini- 
oial postura de negociar todos los temas simultdnoamente y sin dar prioridad 
a nlnguno, o puede esforsarse en persuadir de la conveniencia de negoolar en 
primer lugar sobre los limites de Florida^^?
En principle el ministerio espanol opta por esta segunda altemativa, aun­
que el objotivo pcroeguido no os tanto el que se discuta pripierc sobre limites 
oomo que los ingleses renuncien a su preferenoia por tratar de la navegaoidn. 
Ademés Villarias mande a Quintana y Abaria advertir a los ingloses que en 
todo caso el tema a discutir es la navegacidn en Amdrioa a seoas, y que el 
ndjotivo "libre" que elles siempre adjuntan no figura en la convenoidn del 
Pardo, y esté por matisar a.ûn^ '’^ . El principal rasonamiento espaHol a favor de 
discutir primero la cuostidn de limites, es que mientras no se delimiten exao- 
tamonte los territories ingleses en Amdrioa, no se podrén fijar los rumbos 
pormitidos a la naVegi-oidn inglosa^^^ " pues sicndo la navegaoidn, é que puede ' 
la Tnglaterra aspirar, solo aquolla nuo se endorsee a les Puertos, y parages; 
que on la Amdrioa posoa conforme A tratados; no estando liquidedos estos, que
son el termine, y p-rodero; os i'mprr.ctlcB'blo el total arreglo de la navega- 
oion, que se considéra como medio"^ î Evidcntemente este plrnteemlento no 
sdlo extiende el oonflioto de limites de Florida a todos los territories ame— 
ricanes, sino que équivale a prejuzgar une vez més el resultado de la nego- 
oiaoién sobre navegacidn. En efectc, da por supuesto que ee ha de resolver * 
base de rumbos, cu>ndo precisa^onte toda la disputa suijge del reohaso inglds 
de esta restricoidn, Empero el gobierno espanol nunca ha permitido siquiera 
el planteamiento inglds de este oonflioto, en la conviccldn de que sdlo oabe 
diccutir si acaso los exactes rumbos autorizadcs para la navegaoidn angloame— 
ricane.
Quintana y Abaria complctan sus razones diciendo, oon évidente aolerto# 
que la oonvencidn del Farde no establece ezplloitamente ningdn orden aspeoial 
para 1: disousidn de los difercntes puntos. Recucrdan tambidn oomo precedent* 
relevante el prooedimiento rdoptrdo en 1rs ccnforencias de Sevilla de 1732# dé 
entregar cada reprosentacidn un memorial de todas sus pretensiones.
En fin, sostienon que le. disputa sobre navegaoidn amorloana surglA oon 
posterioridad a le de limites y eue por trnto no tiene porqud disfrutar ahora 
de prioridad en su trreglo^^?
En la reunidn de diez de junio los ministres ingleses reohazan el précé­
dente de 1rs conferenoirs de Sevilla diciendo que entonoes no habla una oon— 
eidn que estipul-se los temas a discutir, y si habla un cacs de numerossa pre­
tensiones que hacia faite ordenar, especialmente en lo referente a presas, 
Ahora la convenoidn del Pardo define olaramonte los temas a discutir, y no 
conducirla sino a pcrder el tiempo el ponerse cada representaoidn a Onumerar 
los Bgrr.vios de su naoidn^^? En efeoto la convenoidn del Pardo espeoifioa que 
habrén de discutirse les puntos de navegacidn y limites en Amdrioa# pero tam­
bidn doja la puorta abierta a otros puntos conflictivos, y sin duda los Ingle­
ses pretenden restringir el alcanoe de las discusiones a impedir que los mi­
nistres espanoles desborden Ion interoses inmediatos oon una lista exhaustive 
de BUS quejas contra Inglaterra, Esta aprociacidn vleno oonfirmada por el ar­
gumente emploado inioialmente por Keene y Castres contra la rolaoldn existan­
te entre limiter; y navegf cidnJ que la convenoidn dol Pardo no menciona més 
limites que los de Florida, y como Carolina es oontifqia no oabon dlscunioncs 
respeoto del derecho inglds do mvegrr por ol Canal de lac Bahamas, no ponga 
la frontera donde se ponga^^^
Es un osfuerzo évidente por excluir de l<c negociaoiones todas las racla— 
maoionca territoriales do Espana en otros lugaros americanos.
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Ahora bien, un rcparo méo pellr-gudo contra la postura espafiola es el ya 
seHalado de que no no pucde apelar a los principles bdsloos en litiglo " sin 
caer on el razonamto. vicioso llamado comunmente petitio prinolpil " porque 
"los PlOnipos* de S.M. ^brltdnio^ se hallan on dereoho ds insistir on virtud 
de tratados en una navegaoion libre, 6 Indeterminrda oon tal quo los Subditos 
del Rey so abstenge.n do entrer an loo Puertos,...pertoileoientes 6 S.H.C. on 
las Tndias".^^^ Ademfs, prra poder sostener quo la delimitaoldn do las pose— 
Slones angloamerioanas debe procéder a cualquier bouerdo sobre navegaoidn, 
apelando al tratrdo do I67O dicon los ministres ingleses quo harla falta quo 
dicho tratado nomhrara individu r.lmente los territories exactes que aval en el 
derecho Inglds do navegar entre ellos^^f Sabemoo que ese malhadado tratado 
dista mucho do oemejrnte exaotitud, y ahora su vaguedad sirve a los ingleses 
para argdir quo en I67O la principal preocupaoidn do loo gobiemos no era 
tanto delimiter los dominies angloamerioanos como estableoer el dereoho in­
glds do navegar an agues amerioanas. En fin, oontradicen el razonamiento es­
panol sobre la antiguedad do sus quejas sobre limites, afirmando que elles 
vienon quejdndose sobre la interrupoidn de ou comeroio y navegacidn en Amdri- 
ca desde poco despuds de la paz de Utreoht^^? Si bien este es oierto, no lo es 
tanto que los ingleses hubiesen enuncirdo clara y oficialmente el oonoepto y 
la relvindioacidn do la libre navegacidn inglcsa en mares americanos, antes de 
la crisis diplomdtioa da 1738.
Los ministres Ingleses mrntionen pues su preferenoia, pero trsibidn mati— 
zan verbalmente que no se trata de excluir los demds temas ni de ejeoutar lo 
acordado respeoto de navegacidn antes dé arreglar los otros conflictos. De 
ello deduces los plenipotenoiarios espanoles que los Ingloses acabardn acep— 
tando négocier todos los puntos pcxalelamente^^^ que es el objotivo espaRol^^î 
Se aoercan a ello con el acuerdo do presenter crda representaoidn sus preten- 
sionos respootivas^"^*^, y por fin el veinticinco de jtuiio trrs un mes enters 
dedicrdo al forcejeo sobre prioridad de les temas a discutir, los ingleses 
entregan sus pretensiones sobre navegaoidn y los espaHoles haoen lo propio
371Sobre Georgia .
En ou memorial do vointicinco do junio Keene y Castres explioan formai— 
mente ol dorooho inglds a la libortrd de navegaoidn on mares americanos,
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arrancando sus razonamientos del 1rtfculo quince del Tratado de 1670 . En
concecuencla proponen que "sea convenido, y declrrado, que no do, ni sera de 
ninguna suerte permitido...dotoner, cmbirgar, r-rrootar, visiter, 9 eiaminar 
on mar los vogeles, 8 embtrcrciones pcrtenecientes fc vaoallos de las dos Ha— 
clones respoctivrs, en los mares de la Amdrioa, bajo de qualquior motibo 0
pretexto que ser puedr.".^ ^^  ^ ^
Los ingleses evidentcmonto intontrn conoeder un significndo exoenivsmente 
smplio ft Ift fatidica expresidn "libertad de navegar", sacAndola no ya del 
oontexto general del tratado de I67O, sino del propio contoito del artloulô 
quince, en el cual sobran alusionos a las prerrogr.tivaa| espanolas, y oondiolo- 
nes restrictivas del derecho inglds. I
Quintana y Abaria contestan largrmonte en la reunidn siguiente de primero 
de julio^”^ .^ Llamtn la atencidn sobre el reconocimiento y protecoidn que asè- 
gura el mismo articule quince a "las preheminenoias, dereohos, y dominion" 
del Estado espanol en Indian, e igurlmente senalan que la libre navegaoidn 
inglesa queda expresamente sujets a la condicidn de no ntentar contra al lé­
gitimé sentido del tratado en general, Mantienen que el derecho espaKol espa­
nol do visita y apresamiento es indiscutible porque es el dnico medio de hà- 
cer ofectivft la prohibicidn de navegar y ccmerciar en los dominlos hispanoa- 
mericanos. Proponen al final que se reconozcan estas prerrogativas eSpaKolU 
sin mds disousidn y que se pase a negociar mds exactamente los modes dé éjef- 
cerlas^^^ No hay pues ninguna concosidn sino todo lo oontrrrio. A raie de Stdl 
disputas con Inglaterra., el gobierno espaRol se ha propuesto oficialmente ro- 
sucitar la antigua prétensldn del dominio absolute sobre Amdrioa - territo­
ries, frutoB, habitantes y mares - on todo lo no explicitamente OonocdidO a 
otras potencies por tratados internroion-'les.
La prdxiran reunidn queda acordada parr el ocho de julio, pero el dla ante­
rior Keene prétexta encontrarso indispuesto, y se suspendes las conferenoias 
para no reanudarse ya mds^ «^
Entretanto on Londres la. gran preocupaoidn de todos en si Felipe V pagarA 
c ne las 95.000 libres de liquidacidn do proses dentro del plazo estipulado.
377Los ministres ingleses manlfiestan una "suma inquietud" a este respecte # pe­
ro Walpole confia, al menos cara al pdblico, que no habrd problèmes y pide 
al Parlemente un crddito de 60.000 libras para compléter la suma necesaria 
para indemniser a los intores ados en las presas . Se.'pîn se va aoercando el 
fin del plazo soùalado para ol pago, Newcastle no oculta su Impnoiencia pro- 
guntdndole a Géraldine diroctrmnnte si tiene o no instruooiones de pagar. El 
embajador intenta soslayar el trance disi onde nue sabré lo que tiene que 
ha cor curndo expire el plazo^^? Lleg-do al dla (sein do junio), no se disiprn 
las dudac ingleses pues yn se tienen notici en de la decJrracidn del quince de 
mayo por la que el gobierno espanol no niega. a. haoer efectivo el pago mien— 
trac no se retire Heddook oon ou escuadra. del üeditorrdneo.
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Walpole lamenta no poder rotirar a Haddook, y seliala que loa tree navloo 
que Be orelan refuerzoe parr, la esouadra de Jamaioa de heoho permaneoian so­
bre las oootas inglesas. B1 ha heoho todo lo posible por mantener la pas, 
pero si no paga Felipe V las 95.000 libres ya no podré contenez a la Oposi­
oidn ni sabré siquiera quA deoirles^^?
B1 dia siete de junio Keene exige el prgo inmediatj de 1rs 95.000 libras 
de acuerdo con loo térmlnos de la oonvencidn del Pardo, pero Villarias natu- 
ralmente se niega, ezplioando luego a Geraldino quo no se trata sdlo del prin- 
cipio de no negociar bajo amenaza de fuerza, sino de una resoluoidn eminente- 
mente preoavida teniendo en cuenta quo coe dinero podré servir para finanoiar 
los preparatives bdlicos Ingleses contra Espafia^ î^
La CAimara de los Lores porfla en preguntar formalmente al rey Jorge II si 
Be ha efeotuado o no el pago de 1rs 95.000 libras. Newcastle contesta que ni 
se ha pagado ni se ha drdo kazdn o disculpa alguna de su defects por parte 
del gobierno espanol. En oonseeuenoia, los debates giran en tomo a si la 
convenoidn del Pardo se ha roto o no, por inoumplimlento de Felipe V, y se
resuelve examiner prdximamonte el estrdo de la naoidn inglesa con el fin de
382medir sus fuerzas y reoursos en caso de una guerra . El formento politico 
de Inglaterra y 1a generalizada concienoia de que eambios se aveoinan hacon 
extromrdamente huidisos y oalcul-dores a los politises ingloses, pues segdn 
cuenta Géraldine "aun ouoriendo evitar la GrrS los bien intenoionados no se 
atreven a dar nigdn passe que facilite la negooiacidn antes bien procuran 
reoomendarse prra oon cl Publies manifestando su disgusts hasta en la tibie- 
za con que me trr.tan" .
La noche del diecisiete de junio el Consejo Privrdo ds Jorge II ordena 
una importante lova de marinoros y el armamento de navios de guerra, oomo oon- 
seouencia de los avisos de Keene y los odnoules ingleses en EspaRa sobre les 
armamentos reemprendidos en los puertos espanoles desde àbrjll. Geraldino cree 
que loa miniatros ingleses consideran ya inevitable la ruptura, y que su 
primer cuidado es reforzar la escuadra de Haddock « Batén pues lejos de 
sfttisfaoer la demanda espanola de la retirada de dicha esouadra, y es dable 
suponor que la permanoncir do Haddock en ol Mediterréneo constituye una de 
Ira méa oficacen causas inmedir.tr.s de la guerra do 1739» Tanto es asi que 
el dia siguicnte reoibe Géraldine une copia de la deolaraoidn espanola del 
quince de mayo, romitida por Villarias oon instrucoiones de enoonarselo a 
loa ministros inglese s E s t é  olaro que no 00 va a retirer a Haddock y por 
lo tanto Felipe V no pagrré 1rs 95.000 libres de liquidaoidn de presas. Para
loa ingleaeo ene prgo repro^entr una pru’ba material de la buonn fe espoHola 
oerr. a 1rs negoclroiones en ourse, y su frustraclén ofrooe a la Oposioidn 
una inmejorable oportunidtd part, imponer su voluntad belioista. Halpole le 
dice con amargur* a Geraldino que "nada podian ya baser", y a partir de ahora 
se doblega el primer ministro enteramonte a los dictémenes de los dends mi- 
niotros en un esfuorso por minimiser su responsabilidad personal en los acon- 
tecimientos siguiontcs.
Se van concretf.ndo los proparf.tivos bélicos Ingleses i doce navlos irAn & 
reforzar la esouadrr de Haddock y otros quince Se prepararén bajo Norris 
quizés parr el BAltioo, o para América.. Geraldino incluse seHala los probables 
objetivos ingleses en Indias» Cuba o Puerto Rico, y los azogues^®^ En fin la 
leva de rar.rineros se esté rer.lizr.ndo con toda urgenoia, cogidndose inolusO 
las tripulaoiones de los navloo mercantes cargados y listes para zarpar. Sê 
han nombrado los rites mandes militares y envlado cartes al comandante de la 
escurdra de Jamaica. Diez regimientos vendrAn de Irlande» seis para Inglaterra
387y cuatro para Escocia . Tambiên se entera Géraldine dé un proyecto de expè—
dicidn a El Perrol parr incendier sus astilleros^^^, pero eiiseguida pierde 
el control de la situaoidn y confieoa no saber ya cuAntos navios se estdn it—
389mande en total ni addnde se destinarén .
Hacia finales de julio se publics en Inglaterra la autorizaoidn de repre- 
oalias contra navloo y efoctoo espanoles, tanto para navios de guerra oomo
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para todos los parti cul ares que quieran solicitor patentes . El gobiemO
inglds considéra que tiene derecho a haoerlo por el tratado de I67O, y Gérai—
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dino cree que todavia intentarén evitar una deolaraoidn de guerra abierta .
De momonto a los que acuden en seguida al Alrairantazgo para podir patentes 
de represslia, ce les informe que no podrén extendorse hasta dentro de una
392o dos 8émanas, por neoesidad de estableoer con exaotitud sus tdrminos . La 
causa de esta aprente vroilacidn podrla ser no obstante los coletazoo de divl— 
sidn interna del ministerio inglds, o acaso un dltimo y torpe intente de for­
zar con estas r.menazas de inminento guerra una rendicidn del gobierno espa­
nol. Sea como fuora ce conocen Ion tdrminos de las patentes el dltimo dla de 
julio^^J y las très primerrn se libran ol dla cinco de agocto.
La gravedad do esta publicfcidn de ropresaliao es extreme, puos constitu­
ye virtualmento una declaracidn do guerre. Autorisa e apronar navlos y efeotos
394de cualquier espanol, o residents on dominion espaHoles , y estipula la 
obligacidn de socorror y liborrr e curlouior navlo inglds nue hubiesen apre— 
stdo los oopaKoles^^^ AdemAc, el ombr.jrdor espanol llevr, ya quince dlaa oin
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verso oon los mlnlstros inglesés, y oasi se puede hablar do una ruptura di- 
plomAtioa oonsumada do heoho si ndn no oficialmente. Entretanto los prepara­
tives bdlicos So oontindan oon vigor y determinacidn^^f El oontra-almirante 
Vernon se dispone a tomex el mando de nuevo navlos do llnea, oon inatruoolo— 
nos do zarpar inmediatamente para Amdrioa, pero mantenldndose algdn tiempo 
sobre las costas gallegas, con el propdsito de intorojptar los azoguos^^î 
Los navlos meroantes ingleses en les puertos espaHoles reoiben el aviso 
de abandonarlos on dos dlas, evidentomente para provenir contra represalias 
o embargos por las autoridades eopanolas^^?
El 31 do julio llegan a Londres noticias do Keene confirmando la Inamovi­
ble resoluoidn del gobierno espanol, y avisando do loo preparatives milita- 
- 399res on EspaHa . El oatorce de agooto se despaohan a Keene drdenes de pedlr 
pasaportea para retirrrse^^?
La actitud del gobierno espaHol ante el fracaso de las oonferenoias y las 
inequlvocas seHnles da una imminente guerra resultan inoreiblemente oalmosas, 
hasta el extreme de pareoer oasi Indiforente. Villarias informa a Geraldino 
sobre la suspensidn de las negooiaciones, revelando al mismo tiempo una pos­
tura pas iva en la diplomacia, qua luego se hard defensive en la guerra. Toda 
la inioiativa debe partir da loo Ingleses> "despues de aver declarado Kr Kee­
ne que se hallaba oon orden para suspender las conferenoias# no ha dado otro 
paso, quo desoubra mas la intencion do esa Corte. Aqui se espera con tran- 
quilidad qualquiera que sea, por qe. del mismo modo que oyd Su Hagd. gustoso 
las propos lei ones de la Paz, abrazr.rd contents las ynquletudes do la Ouerra^ *^ } 
Tales afirmaciones sugieren una tremenda confianza en la capaoidad espa­
nola para reoistir una guerra, Eoa confianza nrranoa del sontimiento de no 
poder hacer otra oosa, aunquS se quisiese, puos en defense do los dereohos 
y el honor de EspaHa es precise contester a la fuerza con la fuerza. No pare— 
ce vislumbraroe ningima disposioijSn a saorificpr el honor per la paz, Se tra— 
ta pues de una polltioa sumrmentè idealista, y m£S que eso, legalists. Asi 
mismo el gobierno espanol oonfla on poder limitarse a una guerra defensive, 
en la cual el mryor dosgaste do reoursos hiimanos, materlalos y psiooldgioos, 
Idgicfmonto tocard a los ingleses. Por otra parte, en un piano mds agrosivo 
Ion ministros espanoles cuontm oon poder causar grandes daHos al oomeroio 
inglds hontigdr.dolo meditnto guardaoostas y corsarios, san^ando aol esta 
vital fuonte de riqueza y poder do Inglaterra, con pooo o, ningdn gaoto del 
erario pdblico espanol.
Do acuerdo con osta c-otitud, results cautclooa la reaccidn espanola a la 
notioia do la publicaoidn do represalias générales. So podrla hablar inoluso
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do una polltioa do aooidn retardada, cuya finalidad os juotifioar Im oausa 
eopanola ante el mundo, y que no haya dudas aoorca de quien ha sido ej agrS— 
aor. Consiguientemente se esporan todavia dos semanas largas antes de publl— 
car la deoisidn del gobierno espanol, y a medidados de agosto escribe Villa­
rias "S.M....ha resuelto, segun las maximas do dejarse oargar do randn su- 
friendo los primeros insultos^ para q. no quede duda ^ e haber side elles lorn 
infraotores, y para q. asi puedan esos sonores ^ os fnimoeBS^ Justificàr au 
Deolaraoidn por nosotros y toner motive los holandeses y portugueses para 
mantenerse neutrt.les"^ ?^
El dfa veinte de fgosto tras poner a salvo la Justioia y oondesoendehoid 
de la actuacidn de Felipe V y sus ministres en suS tratos con el gobierno 
inglds, se resuelve autoriser tambidn las represalias générales contra nt— 
vies y bienes ingleses^^f Poco despues se expiden a Géraldine instruooiones 
de retirarse de la embajada de Londres^ *^  ^La ruptura es ya un hecho S media­
dos de septiembre. Sdlo faltan las deolaracionos formaies de guerra,
PesB al estado de guerra on que se enonentran EspaRa e Inglaterra de he— 
cho desde agosto de 1739» lu deolaraoidn oficial de guerra por parte de In­
glaterra no se haoe hasta el treinte do octubro, y la espaHola se retrasa 
todavia hasta el veintiseis de noviombre, La- doclaracidn inglesa se refiere 
cBsi exolusivamente a la disputa sobre navegacidn y presas en Amdrioa oomo 
causa de la guerra. Afirma que la libertad de navegar viene oonfirmada y re- 
conocida por el tratado angloespaiiol de I67O, pero que su Justifioacldn prin­
cipal esté en el derecho de gentos^^^ Esto es una relevante modifioaoidn de 
los raecnamientcs ingleses ante el ministerio espanol, y sin duda esté oon- 
cebida para interesar a otras potencies meritimas en la pretensidn inglesa 
de libre navegacidn.
El gobierno espanol espera la deolaraoidn de guerra inglesa antes de pu- 
blioar la suya. Se trata nuevemonto de justificàr ante la ppiuldn europoa 
que Espana rompe la pas obligada absolutamente por la a^esividad inglesa y 
sdlo en dofensa propia^^^ For esta misma razdn se haoe imprimir an noviem- 
bre de este afio una expliqaoidn dotr.llrda dol donarrollo de las disputas en­
tre tmbes nacionos, con el fin de eximir a Felipe V de toda aousaoidn de bali- 
ciomo infundado o injxisto^ î^
Se paca lista a todos Ion motivos de queja que tiene Espana contre Ingla­
terra, inoluso los que no han sido causas inmndiatas dol rompimiento, como 
la protecoidn de mores en Gibraltar; para terminer acucando al gobierno in­
glds de sdlo aparentar queror una paz negooiada, ouando en realidad ha que-
rldo lograr alguna vantaja a In hora do deolt-rar la guerra.
Segdn esta versidn ofioial espanola, los Ingleses siempre pensaban en 
empezar la guerra con buen pie medlanto un golpe do sorpresa contra los aso— 
gues u otros ricos navlos espanoles de la carrera de Indies. Para asegurar el 
dzito se propusieron oonfir.r el gobierno espanol mediants unas negociaoiones 
falsao, en las que uno de los primeros oficios ingles;s no haola mds que re— 
petir las pretensiones adelantedas por Keene en febrero, y reohasades onton­
ces oon razones por Espana. Este pose se dio previendo la misma respuesta ne­
gative del ministerio espaHol, con el fin de senalarla oomo motive de los 
subsiguientes actes bdlicoo inglesos^^? En apoyo de dicha interpretaoidn, se 
apcrta el date, obtenido de uhoa marinoros ingleses aprbssdos cerca de Ba­
hia Honda, de que un paquebots llegd a Jamaica el dies o doce de julio avi­
sando de la declrxaoidn de guerra y oomunioando drdenes de hostilizar a los 
espanoles, lo cual se puso en prAotica el dia veintiuno. Este relato pareoe 
indicar que el prquebote con las instrucoiones de emprender hostllidades 
debid salir de Inglaterra a fines de mayo, oasi dos meses antes de la publi- 
cacidn en Londres de represalias, y estando adn en plena negooiacidn en Ma­
drid, de manera que no es posible dcsoonooer la. mala fe inglesa durante es as 
oonferenoias. Las dilrclcnos de Keene y Castres antes y despuds do inioiedas 
las negociaoiones pareoen avrlar esta misma conclusidn^^.
Por apologdtiea que parezcr. osta teorla oficial espaHola, no es imposible 
que contango un grnno de vordad, pues si bien Halpole y Keene hay que aoredi- 
tarlos oon sincoras intencionos pacifistes, ce han visto obligados a olaudi- 
car ante la invita Hinerva^^^de Newcastle y la Oposioidn enoaremados en la 
ola de desoontento popular. Entonoes nos encontramos bon que el primer minis­
tre inglds tuvo sufioiente autoridad prra onforsar la conveniencia de un 
acuerdo negocitdo, pero no tuvo la sufioiente para frenar las abusives pre­
tensiones ingleses. Asi se emprondieron unes negooiaciones destinedas al fra—
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oaso, porque si los ingleses no estaben dispueotos a aoeptar un compromise, 
mucho roonos dispuesto estabe el gobirrno espanol a hacer oonoesiones. Ko obs­
tante, Espana ténia que seguir el juego diplonAtico de las.hegooiaoioneS ind- 
tileo por querer dar la. apariencia de buena voluntad y "dejarse cargar de 
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surten un inaudito efecto galvanisador en la opinidn pdblioa inglesa. 
jenkins ouenta cdmo el oorsario Fahdino le habla maltratado y oortado 
una oreja en 1731, por lo que el Oonflicto dasenoadenado en 1739 a ve­
oes se oonoce en la historiografia inglesa oon el nombre de "guerra
de la Oreja de Jenkins". William Coxe, Memoirs of the Kings of Spain
2
of the House of Bourbon. Londres, I815, t. Ill, p. 307, oomenta irdni- 
oamcntei"It is remarkable that the adventure of the ears had lain dor­
mant over since 1731". Per su parte. Pares, 1936, p. 61, reooge la du- 
da del ooncejal Eeckford sobre la veracidnd do la hiqtoria de Jenkins. 
Bin embargo, el saber si tenia o no sus dos orejos importa pooo. Lo 
importante os quo lo quo dl contd pudo fdcilmente ocurrir, a dl o a 
oualquicr otro, y que muchoc inrleoeo, croyondo quo era vordad, obra- 
ron en connocuoncia.
200 Géraldine a Quadra, Londres 10 abril 1738,(oopia), libre oit.
11
201 Pares, 1936, pp. 44-6, h ce una perspicaz semblanza polltloa y hnnona 
del Duque en estes ones.;Muy suclntamente ee pueden destaoar les si— 
guiontes rasgos de su oarAoter e ideas : la devooidn a la dinastla ha- 
noveriana y a la causa Whig; el afAn de poder personal; la debilidad 
por las intrigas politisas, y la falta de una gran inteligencia o vo- 
luntad para formar y seguir una politisa cohere:ite. Dos buenas obras 
générales con bibliogrnfias seleotes, comentadas, para todos los poli­
ticos ingleses del siglo XVIII son las de Plumb, J.H., England in the 
Eighteenth Century, Penguin Books, I95O, y The First Four Georges. Lon­
don t Glasgow, Collins, 1956.
202 Geraldino a Quadra, Londres l3 marzo 1738,(copia), AHN, Estado, libro 
707. Pares, 1936, pp. 32-3, eiplica cue Newcastle no quiere admitir 
su error al baser eus argumentes en el tratado do 1667, 7 por eso in­
tenta ahora efectuar una absurds transicidn gradual desde esta pootura 
hacia otra nueva basada en el tratado de I67O.
203 Geraldino a Quadra, Londres I3 marzo 1738, oit. La respuesta ihglesS 
al oomunicedo de Quadra de 21 febrero os remitida por Newcastle el 2Ô 
de marzo, y entregada por Koone el 8 abril.
204 Id., 14 marzo 1738, (copia), libre oit.
205 Pares, 1936, pp. 46-8.
206 Id, p. 48.
207 ^Quadra a Geraldino, Aranjuez 15 de abril 1738/ (Hinbta de lo que sa 
manda reduoir ï ofioio 8 Dn. Thomas Geraldino para que lo pass oon 
SMB.), A®, Estado, leg. 7623.
208 So refiere a los nnvios de loo cr.pitanes Felipe de la Mote, Juan Ken— 
solagt, Benjamin Way y Enrinue Leare. Quadra a Keene, /Âranjuez abril- 
mayo?/, 1738, (minuta). A®, Estado, log. 7623.
209 William Pulteney on uno do los mAo destacrdos jofcn de la Oposioidn
whig an el Parlamento. Plumb, 1950, p. 62, le describe como "a man of
HZ
great verbal brillianoe, but lazy, vain, and ambitions".
210 Geraldino a Quadra, Londres 1 mayo 1738» (oopia), ARM, Estado, libro 
707.
211 Geraldino a Torrenueva, Londres 27 febrero 1738 
libro 708.
(oopia), AHN, Estado,
212 Geraldino a Quadra, Londres 24 marso 1738, (oopia), AHN, Estado, libro 
707.
213 Id, 17 obril, 1738, (copia), libro oit.
214 Id, 14 marso 1738, (oopia), libro oit.
215 Id., 20 marso 1738,(oopia), libro oit. Bn esta misma oarta el embaja­
dor afirma positivamonte oue se ban aliado los partidarios del Princi­
pe de Gales oon los représentantes de los oomeroiantes privados para 
unir SUE votes eh la CAmara Baja.
216 Id., 24 marso 1738, (copia), libro oit.
217 Geraldine a Torrenueva, Londres 3 abril 1738, (oopia), AHN, Estado, 
libro 7G8, transmits la poticidn de Ion proveedores ingleses de jaroia 
à Espana de cue no So leo embarque sus efectos en ease de guerra.
218 Ooraldino a Quadra, Londres 10 abril 1738, (oopia), libro 707.
219 Horace Walpole, The Grand Question.... 1739, oit., p. 31, express )
olaramonte - aunnue oon para In gnlnrla - esta oonviooidn do eu herma-
no, "Bhall we go to War for Claims we are in no way entitled to ?"
220 Id., 12 abril 1738, (copia), libro oit.
11)3
221 Keene a Quedra, Madrid 28 febrero, 1, 6 y 21 marzo 1738, (traduooiones 
del franedsj. A®, Estado, leg. 762$. El 3 marzo entrcga Keene una lis­
ta de drdenes de restitucidn no cumplidas por las autoridadeé hispano- 
amoricanas, segdn habia pedido Quadra en su oarta de 21 de febrero.
222 Vdase pp. 84-5.
223 Geraldino a Quadra, Londres 1 mayo 1738, (oopia), AHN, Estado, libro
707.
224 Id., 23 abril, (oopia), libro cit. Poco dcspuds de este Walpole cam­
bia de parecer y empieza a pedir que so responds rApidamente tanto al
ofioio de 8 de abril ccmO al plan Start, oon el fin de juetifibar la 
suspensidn del armaments dc navios y leva do marineros, si las res- 
puestas son favorables. De este modo so ahorrarfa el dinero del arma- j 
mento, quo asi podria utilizr.rse para pogar lo correspondiente al go- ■ 
biemo inglAs por el plan Btert sobre presse. Id., 9 mayo 1738, (copia), ^ 
libro cit.
225 John Carteret, Earl Granville, es un importante miembro de la Oposi- 
cidn "tory", muy belicista, quion llegarA a dirigir los negooios ex- 
tranjeros al principle de los anos cuarenta.
226 Géraldine a Quadra, Londres 1 y 9 mayo 1738, (copias), libro oit.
227 Bethencourt, 1953, p. 687. Keene pana este ofioio a Quadre en 5 de ma­
yo de I73O.
228 Résulta brotanto Idgico rue Rolande ee aAhiera a la tesis inglesa, 
tratAndose de una potoncia maritime nue también saca considerables be­
nefioios del comercio ilicito con Irn Indias espanolas, stbre todo en­
tre las costas venozolanas y Curaçao. Géraldine a Quadra, Londres 25 
septiembre 1738, (copia), AHH, Estado, libro 709, da notieias de re- 
ci entes et an u es y orriicoo porpetradoo por los holr.ndesoo te Curaçao en 
la Costa de Caracas, y ecpecialmcnte en el ris Area (^ Punia de Araya?).
y / 4
El gobierno espaRol protesta epArgioemente oontra estos atentados, 
pero los holandeses no sdlo no se amilanan, sino que busoon el apoyo 
inglds. Id., 2 ootubre 1738, (copia), libro oit. En 14 ootubre 1739 
el gobierno holandds se defenderd de las aousaeiones espanolas aou— 
sando a su vos a los venesolanos de inviter a los de Curaçao para oo- 
meroiar, oon la intenoidn de haoerlos capturer j robar despuds por 
los guardaoostas. Pares, .1936, p. 6.
229 Oeraldino a Quadra, Londres 2 mayo 1738, (oopia), AHN, Estado, libro 
707.
230 Id., 9 mayo 1738, (copia), libro oit.
231 Id., 2 mayo 1738, (copia), libro oit.
232 Id., 15 mayo 1738, (copia), libre oit. Walpole al parecer rsoomienda 
a Sus partidarios oonformarse oon la proposioidn para aoortar la dis- 
ouoidn e impcdir que se oigan ion deolrraoiones de les capitanes de 
unes navios reoientemente oondenados on La Habana. Deepuds admits que 
habria side peligroso para su gobierno intenter oponerse abiertamante 
a la voluntad del pueblo. Id*, 22 mayo 1738, (oopia), libro cit.
233 Id.
234 Koene a Newcastle, 7 mayo y 2 agostc 1738, cit. per Pares, 1936, pp. 
35-6, 39, 49-50. Esta prepuesta nunca llega a ser objets de négocia 
ci ones, y poreco que ni unos ni otrcs la p.cogen oon pntusiasmo. Hal- 
degrave, el embajrdor inglds en Paris, sugiere que loa espanolas oon- 
flan en salir del pellgro sin tener rue haoor eiquiera estas pequeGas 
conceoionoo, tel vos por creor que Francia les ayudard. Tampooo gusta 
a Newcastle - y aun mener, a la Oposlcidn y los oomeroiantes - porque 
concede el derecho espanol de visita. Sin embargo, mirado objetivamen- 
te y oompletado con una dofinioidn de rumbos, eo una soluoidn viable 
que protegeria brotanto al comercio legal, sin deoarmar a loa espafio- 
les f rente a los oontrabandistas. Oeraldino a. Quadra, Londres 22 mayo 
1738, oit., refiere nue segdn Walpole, Koene escribe "lleno de espe- 
ranzaa y confiado” respecte de la soluoidn de la disputa. Puede este
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ser una alusldn a esta propuosta sobre la préotioa de la visita*
235 Marquée de la Regalla nl Rey, Madrid 30 noviembre 1730» y Quintana ai 
Rey, Madrid 5 dioiembre 1730» oits. Montijo tal ves toma eus ideas de 
estos dos informes, y luogo las insinds a Kéenf para sondear su reao- 
oiân.
236 A fines del mes de mayo se ezpiden drdenes al oontraalmirante Haddock 
para que sarpe de Bpithead oon destine al Kediterrdneo, para rèforzSr 
la esouadra inglesa basada alli. Inioialmente se le manda salir oon 5 
navlos, pero se logran aprestnr los otrcs de modo que sarpa el dla 2 
de junio con nueve navlos. Oeraldino a Quadra, Londres 29 mayd y 2 
junio 1738,(copias), AIDJ, Eotado, libro 707*
237 Quadra a Oeraldino, Aranjues 28 meyo 1738, (copia). A®, Estado, leg. 
7623.
238 Géraldine a Quadra, Londres I9 junio 1738, (copia), AHH, Estado, libro
707, dice de Stert que es " Hombre ingenue y de buena intenoidn".
239 Pares, 1936, p. 50, implica que fue Geraldino quien hiso la prepuesta 
inicial, pues se extraHn do oue el gobierno espanol se lo hubiese per­
mitido. Ho he hallndo ninguna referencia a semejante proyectO antes
de la comunicacidn de Géraldine a Quadra de 23 abril, pero elle no 
desoarta la posibilidad dc que el embajador conoibiera él mismo el 
plan y lo presentaso (previo r.ciicrdo oon Stert y Walpole ee supone)
ccmo idoa de Stert. A pesar do lo inaudito de una accidn tal, podria
concorder oon los tendencies independentistas do Geraldino, con su a- 
fAn de reoobrar el bencplfoito dol minioterio espancl, con su autdn- 
tioo deseo de preserver la pr z, y con su firme apoyo al plan. Por o— 
tra parte Geraldino dice hnbor podido a Walpole que no informase del 
plan a Koene hasta habor rooibido una respuesta de Madrid a la oarta 
de 23 de abril. A primera victa la extrr.na peticién tiene la funoién 
de descubrir si ya se ht informado a Keene o no. Bin embargo la res— 
puesta de Walpole (do eue se le ha informado poro sln mandarlo tocar r
. /// 
el aatinto oon los ministres espafioles) tsmbldn podris servir pare;
s) Bugerir que en efeottt se trsta de una idea inglesa, y disipar
la natural suspioaoia aspafiela per no reoibir esta propuests via Keene.
Pare seguramente, de existir tal oarta a Keene la habrla vieto Pares,
y no ee habrla eztraHado de la conduota del gobierno espaflol. De heoho,
Keene negd tener notioia individual del plan B^ert (aunque si sabla
algo) ouando Quadra qulêo que le explicase algunas dudas sobre dl.
j^inuta de los reparos espaKoles*.« 17)8/, oit» Es posible no obstante
que Mevoestle^ ya plenamentè belioista, no informase bien a Keene del
plan.
240 Existe baatante oonfusidn en torno a estas oifras y ouentas. Ho he po- 
dido enoontrar el plan original remitido por OerSldino en 23 abril, y 
las notiolas pooteriores son nray oonfliotivas y oonfusM, pues tanto 
Quadra oomo Start (por Increible que paresoa) se èquivooaban manifies- 
tamente al explioar o interpreter el plan de Start. Resuniendo, todos 
ooncuerdan en qUe las réolamaolones inglesas suman 343*000, péro que 
se podrlan rebajar a 200.000. PântaleSo, 1946* P* 251, oitando a Adam 
Andersen. A historical and chronological deduotion of the origin of 
the origin of Commerce, from the earliest accounts. London, 1787, vol. 
Ill, p. 221, dice que parte de esta rebaja oonstituye una indemnisa- 
Oidn por la destrvooidn de la esccuadra espaHola en 1718. Las reolama- 
oiones espariolas parece que suman ISO.OOO (aunque Pantalefto, 1946, p. 
251, roooge la oifra de 160.000). Es a partir de este punto que les 
oosas se emborrohan, pero bdsioamonte parece olaro que los ingleses 
pretender rebajar a su ves las reclamaciones espaRolas hasts 60.000, 
con lo oual queda deblendo EspaHa 140.000. Aparentemente las dos reba- 
jas - 143.000 y 120.000 - son ligeramonte favorables a EspaHa, ouyas 
reolamaoiones sufren una rebaja mener en Términos absolûtes. Bin em­
bargo, y en esc no se equivooan Géraldine y Quadra, las dos rebajas 
son deoigualoB en termines relatives, pues les reolamaoiones inglesas 
son reduoidas en nlgo m^ e de un toroio, mientras que las espanolas lo 
son en dos toroios. "danse Ceraldino a Quadra, Londreo 23 abril y I9 
junio 1738, (copia), AHH., Estado, libre ^0^ y ^ Minuta de los reparos 
espanoles al plan Btert, mayo-julio 173§/ AC5, Estado, leg. 7623. Be- 
theceurt, 1953, pp. 698, y os. se limita à parafrasear y resumir el 
oontenide de sus fuontes cin poroibir sus contradiooiones y errores.
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241 Geraldine a Quadra, Londres 23 abril 1738, oit.
242 Las 68.000 son 40.000 libras acumuladas desde 173Ô a causa del aumen- 
to del valor del peso eepaüol, per dereohos do esolavos, y 28.000 li­
bras do gananoias do Pelipo V en ol dltimo nav: 
a Quadra, Londres 23 abril 1738, (copia), AHM,
0 do permieo. Oeraldino 
Estado, libre JOJ,
243 El problems do Georgia so ostudiarA on pdginas sucesivas.
244 En ^ Minuta de reparos espanoles...1738^, oit. so ban invertido dos oi-
fras do mode quo 140.OOO pasa a 8or la cantidad quo EspeHa puede re— 
clajnsT, tras una rebaja rauy corta, y 60.000 resultan come el saldo
que Espana debe pagar, on vos de viceversa. Bdase la nota lo4»
245 Id., be confunde la razdn do sor do les 6O.OOO libras quo ofreoid 
oontribuir Jorgo 11, pues so 1rs concibe come el page proporoional in- 
glAs, y natural mente se r.cusa a los ingleses de haoer ouentas injustes 
porquo loo respectivos pages no guardan proporcionos iguales. Asimis- 
mo se considers inaoeptnble nue el dinoro contribuldo por ambas Coro­
nas se destine exolusivrmcnte a la indemnisacidn de los comeroiantes 
ingleseo, dejnndo sin sntiofacor las reolamaoiones espaHolas.
246 Quadra a Geraldine, Arnnjues 28 mayo 1738, (minuta), AGS, Estado, 
log. 7622.
247 Id.
248 Id. '
249 Id., lotra), leg. cit.
250 Lao pror.ao mandadrs fentituir son D'la (o laca) de Lana, Leal Carlos, 
Oeopaclio, Jorge, Irlnoipo Guillermo, y Ban James. Quadra a Oeraldino, 
San lldefonso 2 agosto 1738,(copia), ACti, Estado, log, 7623.
• / / î
251 Oeraldino a Quadra, Londreo 12 junio 1738,(oopia), AHH, Eatado, li­
bre 707.
252 Id., y 19 junio 1738, (oopia), AHH, Estado, libre 709.
233 Id., 12 junio 1738,(otra), libre 707» La enornje importanoia de la 
politics llevada por la Oposioidn es reealtada por Pères, I936, 9»
46, quien opina, que fus por lo menos tan importante oomo la politics 
gubernamontal, espeoialmente teniendo en cuenta la poea firmesa y fia- 
bilided de Newcastle, que estéba al frente de los négociés espaSoles.
254 Id., 19 junio 1738,(copia), libre 709, cuenta odmo Walpole se retird 
a su fines particular despuds de fallecer su mujer, no dejdndose ver 
por nadie mfs que por su hermano Horaoio.
233 Id., Este juioio en del hermano de Walpole, quien naturalmente intenta 
jpresionar a favor de la polities del primer ministre.
236 id., pares, 1936, p. 30, dice que el gobiemo espafiol oreia que el 
dnico cuidado del inglds era cellar el clamor popular, mostrando asi 
àu inoomprensidn del estado de Anime ingl6s. Este eS oierto, pues el 
gobierno ospsHol Conçois perfectamente los deseos de Walpole; pero 
disentia de su plan de deslindar la solucidn de los oonfliotos en dos 
fases.
257 Oeraldino a Quadra, Londres I9 junib 1738, (copia), AHH, Estado, li­
bre 709»
238 Id., (otra), libre oit.
259 Id.
260 No paroce muy acortrda o adocunda la critics que haco Bethonoourt,
1933, p. 705, de Oeraldino en este punto," nos poreoe Oeraldino si 
es sincere un ingenue candoroso, e.1 croer eue los ingleses s61o pre— 
tenden la supresidn del dorccbo do visita en olta mar", (surayado ,
mio). La vcrdad es nue si oonsiguiosen este Ion ingleses signifioaria, |
in
como bien comprenden todon Ion miniotros espanoloe, un golpe mortal 
contra el Imperio hiepanor-mcricano.
261 Id., 3 julio 1738,(copia), llbro cit. Geraldine, evldentemertte partl- 
dario del plan, explica nue so puedon pagar las 140.OOO oon las 68.000 
libras debidao a Felipe V por la Compatila, y, 1 >.8 restantes 72.000 asig- 
nadas contra los bénéficiés del rev en el Asiento y Navio durante los 
cinco anos cue quedan de bu vigoncia.
262 Id., (ctra), libre cit.
263 Id., (otra), libre cit.
264 Id., 31 julio 1738,(copia), libre cit. Geraldine dice desconfisr desde
hace dins de las firdenes envirdas a Keene, a causa de la patente de—
sunidn entre les ministres ingleoes.
265 Quadra a Geraldine, Gan lldefonso 2 agooto 1738,(copia)j AGB, Estado, 
leg. 7623, dice "por ningun termine en admisible el Plan en la forma 
nue Ion Ingleseo nuioren", y de nuevo critica ol embajador, "ha estra- 
Hado su Mr.gootad tonte la denproporclon del Proyecto, coma el que V*
B. no la haya conooido".
266 Real C6dula do 20 julio 1738, para todos las autoridades hispanoame- 
rioanan. AGS, Estado, leg. 7632. Este cêdula confirma y pretende acla- 
rnr lo ootipulido en la de 30 ma.yo 1734 nobre el mismo ésunto.
267 Quadra a Geraldine, Ban lldefonso 2 agonto 1738, cit., explioa larga- 
mente que Felipe V fcepta lis sum's hechrs per Btert s4lo "por no tur- 
bor la nuiotud do Europa".
268 ^Minuta de Ion reprron onpaiiolon... 1738/, cit.
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269 Qucdra a Oeraldino, San IldefSnso 2 agosto 1738, oit., llega a auto- 
rlsar al ombajador para variar ol poroentajo do la rebaja en oeso de 
insistonte rupture. Ofreoerd un terolo de rebaja de ambas sumas, que-
dando asl un saldo pagodero por Esprûia de unas 109.000 libras. Sin 
embargo no estd olaro si lo propone en buena fe, 0 Oon el fin de ga- 
nar tiempo para reoibir avisos del peligro, pies Ceraldino deberd 
proponerlo como por iniciativa propia.
270 Este rasonamionto abunda en el error ya senalOdo, VAase las notas 104 
I07-2. La segunda contrapropuesta espanola toma oomo base el poroen- 
taje que représentas 200.000 libras, a que quedaban reduoidas las re­
olamaoiones inglesas, respooto de 343.277 libras.
271 ^inuta de los reparos espanoles...173^, cit.
272 Quadra a Oeraldino, Sen lldefonso 2 agosto 1738, oit.
273 Oeraldino a Quadra, Londres ^ agosto 1738, (oopia) AHH, Estado, 11-
bro 709. En Otra de 14 agosto oonfirma que Keene ha svisado sospeohar
da la negociacidn do un tratado de alianza franoo-espanola.
274 Id., 14 agosto 1738, libro oit.
275 Id., 21 agooto 1738, libro oit. Le avisa Halpole el dla 17 que el Con-
sejo ha aceptado el plan el dfa anterior; sin embargo, Hewoastle no
Be lo comunioa ofioiaimente hasta el dfa 21.
276 Id., 14 agosto 1738, cit. Ks curioso ouo Cereldinq no haya senalado 
este problems con anterioridad, pues siendo 4l un experte en ouestio- 
noo de la Compania results improbable que no se le oourriera la difi-
cultad nnda mds enunciaroo la idea do una esignaoidn oontra la Compa­
nia. Lru disputas entre Felipe V y la Compania se estudiardn en oer- 
pltulO aparté.
277 Id., 21 agosto 1738, cit. Aparté del ya manifiesto belioismo del Du- 
que, y cl que ol modo de page es un blanco fAoil para la orltioa, es 
preoiso ténor pror.ento la rivrlidad entre Newcastle y Walpole, de
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quien afirma Oeraldino quo fue idea la asignaoidn contra la CompaHla, 
Id., 28 agosto 1738, (copia), libre oit.
278 id,, 21 agosto 1738, cit.
279 Id., 28 agosto 1738, oit., dice ofectivamente jque intenta persuadir
a Walpole para que dste utilice su influencia con la Compania.
28u Id., Walpole lloga en estos dlas a un abatimiento total, viendo des-
vaneoerso su crédite politico tras habor defendido prdcticamente en 
solitario un convenio nue ahora se vuelve eenisas. En otra de la nie- 
ma fecha Ceraldino reconoce que "arriesga el todo y aun Su vida el 
primer Ministre".
281 Id., En otra de la misma fecha Oeraldino sugiere negooiar un présta- 
mo de los comcrcinntos ingleses para pagar las 93.000, Ore# poder lo- 
grarlo a un interés del 'jfh.
282 Véase la nota 269.
283
I
Geraldine a Quadra, Londres 28 agosto 1738, cit.
284 Id. Todavla ocurre una dltima escaramuza diplomdtica antes de la oon- 
clusidn del ajuste. Herrington pretende que al acoptar los ingleses 
la primera oondicidn puesta por Quadra sobre el nembramlento de dos 
plenipotcnciarios, en realidad so comprometen solamente a ofrecor 
nombrarlos, pero sin hacerlo forzosamente ese mismo dla en el conve­
nio. ÜU levlsima excusa es la falta de cootumbre, porc Oeraldino re- 
ohaza esta sugorenoia con facilidad.
285 /Proyoctoo de septiombre 1738 do la convencidn do Londres/, AHN, Es­
tado, log. 3385 .^ El convenio definitive ee halla en ACS, Estado, leg. 
7623.
286 Ceraldino a Quadra, l.ondres 10 septierabro 1738,(copia), AHH, Estrdo, 
libro 709.
122.
287 Id*» 18 septiembre y 2 ootubre 1738, (copia), libro oit.
288 La fraoo del borrador inglée de 4 septiembre reohaeada por Oeraldino, 
era" regler finalment.« «la seureté du oomeree des deux Hâtions oha- 
oune a leurs Pays; Ports et-Colonies respestivies auSsibien que la li­
bre Navigation de leurs Vaisseaux dans les Heip des Indes oôoidenta- 
leo", en /proyeotos..^, oit., pero quedc en "pOur y oonferer,...eÿ
a la Liberté du Commeroe, et de la Navigation," en Explioaoiones de 
los Capitules 1» y 2* de esta Convencidn,(oopia), AHN, Estado, leg.
3385 .^
289 ^onsulta de la Junta de la Hueva Georgia, 2^2 septieotbre? 17Sÿ,
AOS, Estado, leg. 7625.
290 Quadra a Oeraldino, San lldefonso 13 octubre 1738, (oopia), ACS, £s- 
tado, leg. 7623.
291 El papel de la Oompanis On estas negociaoiones se tratard en pdgi- 
nes sucesivas.
292 Vdanse pp. 115-7*
293 Quadra a Géraldine, San lldefonso 13 octubre 1738, oit.
294 Id., (otra), leg. cit., comunioa que los oomioarios espanoles serdn 
José de la Quintana y Esteban Abaria. Véase la nota 349. El primero 
de novicmbro Quadra comunioa a l'ontijo la real crdqit de former una 
une Junta de ministres para examiner léo diferenoias angloespaSiolas 
y dBT su dictamen earn, a 1rs oonfaroncl rs.
295 Géraldine a Quadra, Londreo 30 octubre 1738, (oopia), AHN, Estado, 
libro 709.
296 Id., refiere que ha surgido yr decde el principle la repugnanoia in- 
glesa a "conoluir un Trrtado con una oalidad que destruÿa y anulava 
otro".
115
297 Id., 6, 13 y 24 novlembre 1738, (oopies), libro oit;
298 Id., 24 novlembre 1738,(copie), cit.
299 Id.
300 Id. (otra).
301 Brown, 1928, p. 18I, dice quo mientres algunos aooneejan la suapen- 
sidn Bin componaaoidn, otros son partidarios de indemniear a la Conr*
pania con dinero o con un tonelaje reservado en la Flota espaHola eh
sustituoidn del navio anual.
302 Oeraldino a Quadra, Londres 24 novlembre, 1738, (otra), AHH, Estado, 
•libro 709.
303 Id., II dicierabre 1738, (copia), libre cit. Todas las cartas de ene-
ro hablan asiraicmo de la "inexpresable impacionoia y inquietud" ( 22
enoro 1739) del ministerio inglên mientrrs esperan las notloies de 
Espana.
304 Id., (otra).
305 Id., 18 diciembre 1738, (copia), libro oit.
306 Id., 29 enero 1739 ( copia), libro oit.
307 Id., 15 enoro, 12 y 20 fobrero, 12 marzo 1739, (copias), libro oit.
El navio bars y oarga fuoron vendidos como buena press on La Habana, 
por llevar polo y pesos. Loo intoresadoo protestas que los ootuvieron 
logitimamonte via Ion I'r.ctoren do In Compania (a cambio de provisio— 
nos con ouo a nu vez Ir Compania r.brotecia r. loo galeones espanoles), 
y que navegaba de Jamaica a Inglntcrra por la ruta large del Canal 
del Golfo. El oomandnnte de la cncurdrn do Jamaica mandé un navio de 
guerre a La Habana prra reclrmrr In pres a. AdemAo so ha-bian Ilevado 
presos a CAdis a 26 marinoros inglocon y al propio capit&n Vaughan,
I
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negdndooele a date la libertaÀ bajo fianza ofreeida por el odnsul 
Inglds en Cadiz. Kate Oltlmo detalle fue nmy proteetado por los oo— 
merolrntes de Bristol. Vaugjian fue liberado posteriormentS por orden 
de Felipe V.
30B Quintana a Quadra, Madrid 27 dioiembre 1738, (original), AOS, Estado, 
leg. 6905.
309 Quadra a Keene, Madrid 22 dioiembre 1738, oit. por Milder, 1938, p.
337.
310 Keene a Villarias, Madrid 30 dioiembre 1738, (original), ACS, Estado, 
leg. 6907, aeusa reoibo de la de Villarias, y contesta Quadra fue 
ooneedldo el tltulo de Marquée en 14 enero 1738. Reolbid la denomina- 
Oidn de Villarias mds tarde. Martinez Cardos, 1970, p. 522.
311 Id., 2 enero 1739, (original), leg. cit.
312 Quintana a Quadra y Quadra a Keene, Madrid 1 enero 1739 (original y 
oopia), leg. oit. Quintana se mantiene siemprb muy firme en la oreen- 
oia de que la CompaRla sdlo pretende prolonger las disousiones, sin 
pagar ni coder nada, preooupdndose sdlo de que no sa suspendan sus 
privilégies.
313 Villarias a Keene, El Pardo 6 enerb 1739,(aopl*)» lag* =1*.
314 Keene a Villarias, Madrid 9 y 11 enero 1739, (orig;inalee), leg. oit.
La Déclaracidn de 10 enero 1739 esté publioada en Cantillo (éd.),
1043, p. 345-
315 Convencidn del Pa.rdo, 14 enoro 1739, articule 1*, en Cantillo (od), 
1843, p. 339.
316 Id., articule 3», y primer articule ooparado, id., pp. 339-40.
317 Villarias a Torronuovr, Madrid I8 y 21 febroro 1739» ACS, Estado,
7632.
318 Oeraldino a Quadra, Londres 2? enoro 1739, (oopia), AHN, NatAdo, li­
bro 709.
319 Id.
320 Id., 6 fobrero 1739,(copia), libro cit.
321 Id., explica que la frase quantum in nobis est se ha empleado on va­
ries tratados internacionales del oiglo XVIII, pero oiempre y sdlo
ouando se hacia referencia a tercoroo.
322 Id., "este Hinistorio...procura per todos los modion quo Da Bon po- 
oibles el inducir a loo Dlrectores de la CompaHia a oonfornarse a 
hazor el page de las 68.000 libras", y "este Ministerio dessea que la 
Compania no de lugar a cue tonga efocto el golpe de la Buspensidn".
323 Id., y 12 fobrero 1739,(copia), libro oit.
324 Id., 19 y 26 febrcro, 5,12 y I9 marzo 1739,(copias), libro oit. Pro-
sentan memoriales de protesta los rdministradores de Georgia y los 
comeroiantes do Londres, Bristol, Liverpool y Edlmburgo.
325 Id., 12 marzo 1739,(copia), libro cit.
326 Id., 19 marzo 1739, (copia), libre cit.
327 Id., 26 m rzo 1739, (oopia), libre cit. '
328 Id., 12 y 19 fobrero 1739, (copias), libro cit.
329 Id., 5 marzo 1739, (oopia), libro cit.
330 Bothencourt, 1953, 739, eigue a fnul Voucher, Robert Halpole et la 
politiono de Fleury (1731-1742). I’rrio, 1924, p. 2O5, en la suposi- 
cidn de "ue las contradrdenes n Haddock fuoran iniciativa de Newcas­
tle, sin consulter con Ialpole.
331 Ceraldino a Quadra, Wndroe 26 marao y 2 abril 1739,(copias}, AHH, 
Estado, libro 709»
332 Id., 2 abril 1739, oit.
333 Id., 31 mr.pzo, 2 y 9 abril 1739, (oopiao), litro oit.
334 Id., 2 abril 1739, oit.
335 Ceraldino a Villariaa, Londres I9 mayo 1739, (oopia), AHN, Estado, 
libro 710.
336 Véase la nota I83 para ol juioio de Keene sobre la aotitud espanola. 
Asimismo Keene a Newcastle, Madrid 30 marsO /lO abril I739. P.R.O., 
SP94, vol. 133, oit. por Hildner, 1938, p. 338, afima que el gobier­
no espaiïol ha llegado a tal grade de indiferenoia respecte de los ne- 
gooios ingleses, que ya hi se leen los despaohos de Ceraldino; aunque 
results sorprendente cue 61 pueda saber o creer tal 00sa.
337 Kina a Villarias, Prrls 28 Septiembre 1739» AHH, Estado, leg. 4145,
oit. por Baudrillart, I890-I9OI, 4, p. 536, dice "nosotros solos bas-
tamos A defendernos, y destruir su poder oon Armadas y sin el empefio 
de grandes flotas..."
338 Keene a Villarias, Mrdrid I9 febrero 1739, (original), AQi, Estado,
leg. 6907.
I
339 Villorips a Keene, El Pardo 24 fobrero 1739, (oopia), leg oit.
340 Keene a Villarias, Madrid 17 abril 1739,(original), leg. cit.
341 Keene a Waldograve, I'.fdrid 23 abril 1739* Kaldograve Mss, cit. por 
Pares, 1936, p. 59, hablando do la reaccidn espanola a la perraanen- 
cia de Heddook en el Mcditerrdneo dice:" I see the necessity of it 
with respect to our home affairs, but with regard to Bpain I must 
own, that we shall only vox, not intimidate. Mo have gone too great 
lengths towards peace, to protend we have still a mind to make war".
m
342 Villarias a Chindurza,,Aranjus* 17 y I9 abril 1739, (copias), ACB, 
Estado, leg. 7627.
343 Id., 27 abril 1739, leg. cit.
344 Chindurza a Villarias, Madrid 21 abril 1739, |(oopia), AOS, Estado, 
leg. 7018, Juan Chindurza, oficial segundo mayor de la seoretarla de 
Estado, es el secretario da los dos plenipotenoiarios espaHoles Quin­
tana y Abaria. Elabora una dcclaracidn de la negative espaHola a pa­
gar las 95.000 libras hasta quo se retire Haddock da acuerdo oon las 
instruccioncB de Villarias de 17, 19, y 27 de abril, Serd preeentada 
a los ingleses en 15 do mayo.
345 Villarias a Hina, Aranjuez IB mayo y I5 junio 1739, AHN, Estado, leg, 
4145, oit. por Bothencourt, 1953, p. 739.
346 Bdthencourt, 1953, p. 739, dice cue " la guerre es inevitable deeds 
este momento". Confirma asl la importancia - al menos inmediata — 
concedida a las contradrdenes a Haddock por Temperley, "The causes 
of the war of Jenkins Ear", Transactions of the Royal Historical 
Society, 3 rd. series, vol. ill, Londres, I909, PP. 197-236.
347 El gobiorno inglds ha norabrado plenipotenoiarios a Benjamin Keene y 
Abraham Castres, embajador y cdnsul general en la Corte de Felipe V, 
respootivamente. Copia do loo plonos podereo do Keene y Castres, Pa- 
lacio do Santiago, 1/12 marzo 1738/39. ACS, Estado, leg. 7627.
348 Chindurza a Villarias, Madrid 5 mayo 1739, (oopia). A®, Estedo, leg. 
7OIO. Bdslcamente ol reparo inglds consiste en oue el piano poder 
espanol no explica con todo detalle las causas de las conferencias, y 
no estipula que Quintana y Aboria puedon firmer los acuordos nego- 
oiados.
349 Felipe V y Quadra, Gegundo plenopodor con la misma extensidn, y ex- 
presionos, cue el nue presentaron los Plenipotenoiarios Yngleses.
A®, Estado, leg. 7633. Jose do la Quintana eo secretario de Estado y 
del Despaoho de Indian y Marina desde marzo do 1739. Esteban José
‘ m
de Abarla es superintoiidente de 1ns oontadurlas del Consejo de In­
dies.
350 Chindurza a Villarinfl, Madrid 15 inayo 1739» (copia), A®, Estado,
leg. 7018, La declareoién esté impress en el Cote.lo de la oonduota de
a.H. con la de el Rey Britf.nioo,.. /Î73§/, Acfi, Estado, leg. 6909, 
pp. 19-20. Véase la nota 40I.
351 Villarias a Quintana, Buon Retiro /%17..?/, imàyo 1739» (original), 
A®, Estado, leg. 6909.
352 Gibraltar y Puerto Hahén fueron reoonocldos oomo posesiones inglesas 
en los tratados de Utreoht de 1713» Montijo a Villarias, Madrid 20 
marzo 1739, (oopia), A®, Estado, leg. 7632.
353 Chindurza a Villarias, Madrid 21 y 25 meyo 1739 (copias), A®, Esta- 
do, leg. 7018, y Villarias a Chindurza, Aranjuèe 23 rnnyo 1739, (mi­
nuta), A®, Estado, leg, 7627.
354 Chindurza a Villarias, Madrid 26 rnnyo 1739, (oopia), leg, 7018,
355 Razones alegndas por los Plenipotenoiarios de SMB para apoyar su pre­
tension de nue el punto do la nnvegnoion es el que debe ser examina- 
do, y decidido el primero en Inn conferonoias, independientemente 
del de Limites, Madrid 3 junio 1739, A®, Estado, leg. 7627.
356 Chindurza a Villarias, Madrid 26 rnnyo 1739, (copi^), leg. 7018.
357 Id., 28 mayo 1739, (oopia), leg. cit.
558 Id.
359 Id.
360 Id., 30 mayo 1739, (copia), leg. cit., aousa reoibo de la de Villa-
rino de 29 mayo.Es significative quo la mnyorfa de los panfletistas
mbalioiatas hnblan do In libro navegncién angloamerioen», pero que 
el or.utclooo Horoe V/elpole en su The Prend Question... oit., p. 6, 
reouerda que el Parlemento econsejé a Jorge II velar por la "seourlty 
for the future for the Trade and Navigation of his Subjects in the 
American Usas..." sin utilizer para nada el término "libra".
361 Reparos espanoles a la pretensidn ingleoa de tratar primero el pun­
to de navegacidn en Américo/, Madrid 3 junio 1739, (oopia), legs. 
7627, 7632 y 7633.
362 Chindurza a Villarias, Madrid 26 y 28 mayo 1739, (oopias), leg. 7OI8.
363 Id.
364 Traducoidn del papel prooontado por loo Plenipotenoiarios Ingleses 
en la Junta de 10 de junio do 1739, leg. 7627.
365 Regonee alogadns por los plenipotenoiarios de SMB..., Madrid 3 junio 
1739, oit.
366 id.
367 Id.
368 Id.
369 Chindurza a Villrrias, Madrid 10 junio 1739, (copia), leg. 7OI8.
370 Id., 12 junio 1739, (copia), leg. cit., ecusa reoibo do la do Villa-
rias do II junio.
371 Id., 17 junio 1739,(copia), leg. cit.
372 Id., 25 junio 1739, (copia), log. oit.
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i
373 Tratado entre las Ooronne dé EspaHa y de la Oran BretaHa para restable— 
oer la Amlstad, y buena borrespondenoia en Amérloa, Madrid 18 julio 
1670, en José Antonio de Abreu y Bertodano (ed) Coleeoién de los Trata- ' 
dos de Pr.a Aliaiiaa.... Madrid, 1751» El articule I5® dice "El présente 
Tratado no derogaré de ningun modo la preeminenbia, dereoho, y dominio, 
que qualquiera de los üonfederrdos tuvlere en 1 is Mares de America,....; 
slno que los tendrdn, y rotendrdn oon la miftma amplitud que de dereoho 
les compete, pero deblendose entender siempre, que de ninguna mènera se 
interrumpiré la libertad.de navegar, con tal, que no se cometa, é haga 
oosa algunà contra el genuine sentido de estes Articules".
374 Traduccién del papel por los Plenipotenoiarios Tngleses en 25 de junio 
de 1739 sobre el punto do navegaoién en los Mares de la America. A®, 
Estado, legs. 7627 y 7632» Como eonseouencia légioa de este principle 
bésico, proponen ademés que en case do ser oontravenido, se haga una 
entera restltuoién asl oomo una empila reparaoién de daflos ooasionados, 
y Se imponga un castigo Severs al responsable. El papel referido de 25 
junio es reproduoido entero en el Cotejo de la oonduota de S.H. con la 
del Rey Briténioo.../Î739^ jPP* 6-9, vése la nota 407»
375 Su interprotacién del tratado de 1760 no varia nada de la que hioiera 
Quadra a Oeraldino en barta de l3 octubre 1738» Véase pp. 137-8.
376 /Respueota de Quintana y Abaria al papel inglés de 25 junio sobre neve- 
gacién en América, Madrid^, 1 julio 1739, (oopia). A®. Estado, leg. 
7627»
377 Chindurza e Villarias, Madrid 7 julio 1739, (oopia). A®, Estado, leg. 
7018. Keene comunioa tenor orden de suspender las conferencias en 10 de 
julio.
378 Oeraldino a Villarias, Londres I9 mayo 1739, (oopia), AHM, Estado, li­
bro 7IO.
379 Id., 23 mayor 1739, (copia), libro cit. Gogiîn 1rs cuontas de Btert, que . 
requiers 200.000 libras para repartir entre los comeroiantes ingleses, 
este crédite do 60.000 libras ailn queda muy corto, pues eumadas las
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95.000 llbroo e pagar por Felipe V faltan 45*000 libras. Es poSlbls 
oue las piense poner Jorgo II, aunque so procure aumentar la cantidad 
a pagar per el Parlemente hasta 80.000 libras. En esta missM Sesidn, 
el gobierno pide facultades para aumentar las fuersas navales y terres­
tres en case de necesidad, y un crédite de 5000.000 libras para gestes 
eztraordinarios. Halpole explioa a Géraldine gu> no se trata dé una 
medida belioista sine de una tActica para poder olausurar las sesicneS 
pronto sin que existnn motives de seguir reunidos.
380 Id., 28 mayo 1739, (copia), libro cit.
381 Id., 4 junio 1739, (copia), libre cit.
382 Villarias o Géraldine, Arnnjuez 7 junio 1739, A®, Estado, leg, 6909,
" no séria culpa de B.l!. sine de Inglaterra, por guerer, no solo *»nte- 
nerse armada, sine aumentar sus fuerzas al mismc tiempo que quiere que 
se la créa pp.cifica y que ne la suministre medics con que hacer la gue­
rre, y éstc por oquel minmo contra quien debe présumirse que la dirige",
cit. por Bothencourt, 1953, p. 756, n. 122.
383 Oeraldino a Vill.'rias, Londres 11 junio 1739, (copia), AHN, Estado, 
libro 710.
384 Oeraldino n Villarias, Londres 18 junio 1739, (copia), libro oit.
385 Id., (otra).
386 Id., (otra).
3O7 Id., 25 junio y 30 julio 1739, (copias), libro cit.
388 Id., (otra), y 16 julio 1739 (copia), libre cit., Oeraldino avisa tam-
bién a Bins de Lezo y Juan Francisco Oücmeo y Horcasitas en América de
todos estas notician para rue estén alerta.
389 Id., 2 julic 1739, (copia), libre cit.
390 Id., 9 julio 1739, (oopia), llbro oit. 132.
391 The London Gazette, Whitehall 10/21 julio 1739* (original), AGS, Beta- 
do, leg. 6909,.habla de 1rs depredcoionen de los guerdaooatas espafioles 
sobre la navegaoldn inglesa, y oontra loo tratados y dereoho de gentes, 
senalando el inoumplimiento por KSpaHa da la Oonvenoidn del Pardo, al 
no pagar las 93.000 libras, oomo motives de la ofarta de patentes de 
reprosalia.
392 Géraldine a Villarias, 22 y 30 julio 1739, (oopiaO), AHH, Estado, li­
bro 710.
393 Id., 30 julio 1739, (otra), libro oit.
394 Jorge Rey. Xnstrucoionés prfa tales Oomoroirhtes y otros qtie tuvieren 
Cartes de Karoa y rOpreaalia para NnvioS de Guerra Fartioulares oontra 
el Rey de EspaHa...dada eh nfa Corte de Kensington el dia 20/31 de ju­
lio de 1739. A®, Estado, leg* 6909.
395 Jorge Rey. Instrueoiones.,., oit., articule 1*.
396 Id., articule 7®.
397 Geraldine a Villarias, Londres 22 julio 1739, (otra), AHN, Estado, li­
bro 7IO, details las notioias dë nue so ha podido Onterar.
398 Id., 30 julio, (otra) y 6, 13 agosto 1739, (oopias), libro oit. Vernon
zarpa el 4 de agosto pero ee obligndo a regreear por un temporal, sa- 
liendo de nuevo el 11 del mismo mes. Kl fraoaso de Vernon en oapturar
loo nzoguos, llegrdos n bantrndor el 13 do agosto, causa un gran dis-
guoto entre Ion ingleses, y In Oponicidn llega inoluso a insinuer eue 
Ceraldino hn sobornado a Walpole p.-ra qua faoilitnse la segura arriba­
de a Eopann do ostos navies. Id., 3 septiembre 1739, (oopia), libro cit.
399 Id., 30 julio 1739, oit. :
400 Id., 6 agosto 1739, (copia), libro cit.
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401 Id., 20 agonto 1/39, (copia), libro cit. Koen» a Villcriao, Madrid 26 
agosto 1739, (original). A®, Estado, leg. 69Ô9, comunioa estas drde- 
nes de retirnrse.
402 Villarias a Oeraldino, Buen Retiro 13 julio 1739|, (oopia). A®, Esta­
do, log. 6909. 1
403 Villarias a Mina, Bien Retiro 12 agosto 1739, AHN, Estado, leg, 407O,
404 Deolaracién de 3.K. Catélioa de 20 de Agosto de 1739 en vista de habOr- 
se publicado en Londres 1ns Represalias contra los Espanoles, AHN, Es­
tado, leg. 3557» Pue impress en la Ot-.ceta de Madrid en 25 Agosto I739, 
A®, Estado, leg. 6909.
405 Keene ha pedido passportes ol 26 de agosto, y las instruooiones de Tl- 
llarias a Oeraldino llevcn feoha de 27 agosto. OeraldinO a Noweastle, 
Londres 30 agosto/10 septiembre 1739, (copia). A®, EstédO, leg. 69O9, 
pide BUS pasaportes para retirarse en cumplimiento de las érdenes re- 
cibidas.
406 Deolaratidn de Guerre de Su Majesté Britaniquo contre le Roi d'Espagne, 
Kensington 19/30 octubre 1739, (copia), leg. cit.
407 Doclaracién de Guerrn h la Ynglnterra, /fluen Retire/ A 26 de Noviembre 
de 1739, (copia), AHN, Estado, leg. 3557»
408 Cotejo de la conducts de S.M. con la do el Rey Britanico, aosi en lo 
r.cseoido antes de la Convencion de 14 de Enero de este ono de 1739 oomo 
en lo obrado dosrues, h'eta la publicacion de Represalias, y declara- 
oion de Guerre. Madrid, Impronta de Antonio Marin, /Ï739/, A®, Estado, 
leg. 6909. Esta obra nnrfi. rocditada varies vecos bajo el tltulo de: 
Examen des Raisons justifie:tives nu'a eues Le Roy d'Espagne, de ne 
pas payer les 95.000. Livres Sterlin stipulées dans la Convention sig­
née au Pardo de 14. Janvier do cette année. M.BCC.XXXIX, siendo tredu- 
oida y difundida amplieraenta por Europe. Mina a Vill'rias, Paris 11 
enoro 1740, (copia), AIGI, Estado, log. 408I, comunioa haber obtenido
la traduooién de acuerdo con el gobierno francée. MandarA 5fl copias a
I I3Z*.
Gam'bls en Londres, otros e les Cortes europees donde residen embejedo— 
tes espemoles, espeoialmente La Raye "porgue es oentro de muohas pep- 
tes*'è Une réplloa es la Horaoio Halpole, Examen de un papel intituladoi 
Raisons justificatives,»*, oit. A rai* de les conferencias de Breda 
el Cotejo es oompletadO por tinOanas hasta el aRo 1748* EH. Kss.11073^? 
El dooumento entero fue puhlioado por Vallsdaret en el Semanario Erudi­
te, VII, Madrid, I787, bp* 103-31, atrihuyéndoselo a Maoanas, y con el 
titttlo "Manifiesto ÿ ootejo dé la oonduota..."
409 Cotejo...» cit., p. 15»
410 Id., p. 18.
411 Halpole solia utiHiar esta ékpresidn para oritioar el tono violente 
emplsadc por MewoOstlé èn SuO despaohos para EspaHa» Pares, 1936, p. 58.
412 Las tristes palabras de Walpole al estallar la guerre por fin ponen de 
manifiesto la Amarga soledad en guo habfa luohedo por la pas. Bijo a
Hewoastle, "It le youT war, and 1 wish you joy of it". Plumb, 1950,
p. 72.
413 Keene a Newcastle, Madrid 24 abril 1739, (muy reservado), P.R.O., SP- 
94/133, cit. por Pares, 1936, p. 33, opina que los ministres espaHoles 
son "three or four mean stubborn people of little minds and limited 
understandings, but full of the romantic ideas they have found in old 
memorials and speculative authors who have treated of the immense gran­
deur of the Spanish monarchy, people who have vanity enou;^ to think 
themselves reserved by Frovidonco to rectify and refdrm the abuses of 
past ministers and ages".
CAPITULO II
EL GOHFLICTIVO ASIENTO DE NEOROS DE LA COMPANIA DEL MAR DEL SUR.
Lm  disputas entre Felipe V y la CompaSia del asiento: dereohos 
de negros, bénéficiés en el asiento, navies de permise, represalias. 
Propuestas de la Compania de 1736, 1737 y 1738»
La Compania y el convenio angloespanol sobre pressa: la amenasà 
de auspensidn del asiento, la deolaraoidn del 10 de enero de 1739* 
la convencidn de El Pardo, y la negative de la Compania de pagar 
su deuda oon Felipe V. '
EL COKPMCTIVO AblEKTU DE IfflORllfe DE LA OOUPANIA DEL HAR DEL SUR.
t
LAS DISPUTAS ENTRE FELIPE V T LA COMPANIA DEL ASIENTO.
La neoealdrd de laano de obra para la tninerla, las blant soi ones subtropi­
cales, obras pdbllcas, pesquerlas de perlas y los ranches del Nuevo Mundo se 
habia reconooido muy al prinolpiO dd la colonisaoidn. Pronto se oomprendid 
que los indigenes americanos servlah poco 0 hada para el dure y disoiplina- 
do trabajo del siervo o esolavo, y los inmigrantes Suropeos no bastaban para 
extraer las riqueeas de Amdrlca con la rapides y on la cantldrd que oodioia- 
ban.^  En la Europa del siglo XV el Sscla.vo negro no era una figura desoonooi- 
da, y algunos conquistadores espaHoles se hicieron aootnpanar a Amdrioa por 
sus esclavos perscnalcs/ Bntonccc SA apreoiaban los csclavos negros por su 
docilidad despicrta y su resistcncia flsica como trabajrdores, de manera 
que se pensé fttuy pronto en utilisr.rlos como mano de obra en les Indies esps— 
Holas.^
Con el tiempo la demandé amorioana de esolavos negros oreoid hasta tal 
punto que planted Un grave problems de abr.stecimiento, pues Espana oarecla de 
estableoimientos r.frioanon y iiO podfa. autoabastecerse^ Las soluciones adopta— 
das consistieron en la conoesién de licencias y de asientos, o contrâtes en 
eXclusiva, a prrti cul; ras y empresrs prr.- vender csclf vos negros en las In­
dies espanolas.^
El fsiento de negros fus disfrutado por diferentes compaüias y naoioncs 
sucesivamente, hasta que en I7l3 fue conoedido por treinta aiios a Inglate- 
rra.^  A su ves la Corona britdnica delegd en una compania, llamada del Mar del 
Surpara llevar a la prAotica los privilégiés otorgades por el soberano es- 
panol en el tratado del Asiento.^
Los représentés ingleseo en Utrecht pusloron gran empeRo en oonseguir el 
Asiento y el navio de permise anual, pero no tr.nto por nu valor en si, pues 
el propio tratado reconoce las pdrdidas habidrs en anteriores Asientos,'^  ccmo 
por sus posibiliiladoo de aprovcohr.mionto ile,"t l*.° Adcmfis el Asiento era un 
contrats en exclusive y por tanto darla r. loa comeroiantes ingleses una venta- 
ja sobre sus riv'Ies frrnonseo y holnndcros, cosp. que no lograrlan si pidie- 
sen una rebaja o exencidn do les dereohos r-duanoros en Espana, a causa de la 
cléusula de "nncién m/s fr.vorocida." de les tratados internacionales. Aûn asl 
los términos del tratado del Asiento fueron consideredes muy desfavorables 
por la opinidn piiblicn inglesa, y la pas de Utrecht fue criticada oomo des- 
honrosa por m's de un inglés.-*^
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Ho pereoo t;uc ■ A.iiuulo do negros drbr. grrsdes benefioioa, puea no 80 
pudioron comprar Ice negron rl bajo procio prevlsto, y loo espanoles exigfsn 
una alts colided de esclrvos, de modo que por ectos dos oonceptcs dismimiye— 
ron oonsiderablemente los mé.rgenes comorcialcs, Adomé.s, les altos preoios de 
la Compr-îïla fomentrbon el comcroio illoito do ecclr.vos, de Inferior oalidad 
pero a précisa més rsequiblcs para mvchos comprrdores ispaneles, Todo ollo r 
percutia desf a.vor ; bl ornent e en 1rs vantas de la Compania, que no solia llegar 
a vender las cuatro mil piez's anuales que ptgaban dereohos de importaoidn, y 
por le tr.nto no pudo beneficirrse de la exenoidn de dereohos de las restantes 
ochocientas piezas.
Tan decepcion'dos ostuvieron los ment is tas ingleseo que Solioitaron per­
mise del rey Jorge II para podir a Felipe V que les concediese el del 
quinte de la Corona espanola on loo Galeones y Flotas, a combio de su renun- 
cie al Asiento.^Pero el gobierno britfnico nunoa contesté a esta petioién, 
sin duda perçue sabla que el Asiento, tdemés de ser una importante basa di— 
plomdtica, proporcionaba t.oooso e informacién directe do todo tipo sobre los 
dominies espanoles en América, y servie do tepadera insuetituible de un co- 
mercio illcito enormemente extendido y lucrative. Lo oierto es que los mi­
nistres ingleseo oiempre sostuvinron nue la Compania no podla por si Sola 
négocier modifie; cioneo del tratado dol Aslonto, porquo eso era oompetencia
del gobierno. *5
Lr.o disputro entre la Compania y Felipe V oo deoarrollan sobre un telén
de fonde de mutuo dosongano y decopcién. El Asiento no reporta los grandes
bénéficies esporados - al mcnos para los accionistao -, pero los abuses oo— 
metidon por algunos dlrectores a la sombra de la Compania espolean al gobier­
no espanol en su afén de act.bar con el Asiento inglés. Asl lac diferenoias
se agravan y las posturao de unos y otros se enconan cada vez mfis.
Muchas disputes surgieron de las actividadeo visibles o legales de la 
Compania, sin entrer en el turbio terreno de su ccmercio oocreto e illcito.
Lo oierto os que lus aotividades légales do la Compania la hicieron singular- 
mente vulnerable a todp. clase de intimidaclén por parte do las autoridades 
espanoles. Ténia et sas, almaccnes, torrenos, dinero, morccncios y navies, a- 
demés de sus rgonteo, en los puerton espanoles. Do todos coton ofectos y per­
sonae sc podrian ppropinr los ol'icialec espanoles en oualquicr momento. Aoi- 
minmo todas 1rs a ctividrdoc dm la, Compania en, y coron do, los dominies ospa- 
fioles cntaban nujotos, al menos teéricn y potov’cifImonto, al mé.s riguroso 
control. Ho obstante, la Compania dobia consorvrr la tolerancia, si no la bu 
na voluntad espanola si quérir seguir disfrutrndo do sus privilégiés oomer-
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olAlen. For eso las innumcrables dlficultPdon par; ol ejerololo de esos 
privilogioa, y la amenaza de roprooalles contra la Ccmpafifa por cualquier 
Infraccldn, real o Imnginarla, fuose para agentca auyon o por comeroiantes 
privadoB, no provooarcn méc que proteatao, porque una tentative de hacer 
oboervfr sus dereohos por la fuerza estarïa abocada al fraoaso, y posible- 
mente a la pdrdida do eson dereohos El interés, tanti de la CompaHia oomo 
del gobierno inglés, estabà pues en procurer conservai- la pas con Espana, y 
en no agravnr la natural repugnanoia espanola ente les privilégies oomercia- 
les ingloses en las InAirn ospafiolrst'^
EspaHa ténia muy justifioejas razones para resentir y obstaculizar al 
méjtimo ol disfrute por Ingl*terra dol Asiento y navio de permise. Todavia 
por dcquier imperr.ba el cédlgO morcantilista, y todas las naciones conside- 
raban que los recursoo y comnroio de sus colorias debfan ser monopolizados 
por Sus propios naturaleo. Us oierto quo el Asiento habia estado casi siem- 
pre en manos eztranjeras, y que el comnroio sevillano y gadltano con las 
Indies habia conooido funrtes pt.rtioîpaciones eitramj or as més o menos visi- 
bloS, pero lo insoportable del Asiento y navios annales ingleses era que 
fuoron impuestos y garantizedoB por tratados internacionales, con unas ven­
ta jas inàuditas, on olars. oontradiocién con el antiguo siatema econémico o- 
ficial.
For otra prrte no tardrfon loS ministres ospaiioles en enterarse de los 
àbtisoB cometidos a la sombra del Asiento inglés, Asl no oo extrano que se 
expidicnOn érdenes sécrétas a los ofioialos coloniales para que interfirie- 
sen con el oomcrcio de la CompaHia, sobre todo después de obtoner pruebao 
definitives de ou mala fe, y se multiplicasen on América todas las pequenas 
maniobras dilatorias y prohibitives al alcrnco dol que tdmite algo pero oé- 
lo con repugnanoia y de mala grna,**
El tratado de Scvilla de 1729 entre EspaHa, Francis e Inglaterra oonsti- 
tuyé un intente do resolver algunos de Ion problèmes surgidoa de los trata— 
dos de Utrecht. La mayor parte de sus clAusuIas se refieren todavia a los 
conflictos en ol continente ouropoo, y concretamcnte para Espana Su princi­
pal interés estribé on el roconocimionto de Ion déroches del Infante Carlos 
on Italie.'/ Esonc.irlmonte, en lo conccrnionte a Amérioa, el tratado ootipulé 
que oo nombrarfan comisr.rics iu loses y espaHoles prj-a. dotorminar la justioir 
y cuantia de las rocpectivrs protensiones. r
Kl oomcrcio. volverla r ou antiqua. situacién, oiorwlo eopecialmonte reno- 
vados los tratados de 1667, 17131 1715 Y 1716 entre EspaHa o Inglaterra y
ni
oonfirmando por trnto Ion prlvilogloo oonorcitlos ingleses,
Desde este momento se comierza e. rpreoir.r un oreciente interés por lus 
Indien espanoles en los ofrcnloo dirigentoa de la naoién. Dna de las faceted 
do este interés fue el impulco hacin la defense de los recursos y territo- 
rios americanos contra lac infiltrrcioncs eitrr.njoras. La reinf. Isabel ha 
logrado satisfrcer por el momento - deoorose aunque no plenamente - Sus am-
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bicionos italianas ; Patiïïo ha subido ni poder en Espafia; la superioridad
naval inglesa se ha hecho ver y sontlr con clarided, dosportando no sélo en
Kopriîa oino en Francia también la concionola del peli^To de su propia debili-
drd; dnnde ahorr. la aliansa .anglofrr ncena se puede conter oomo finlquitada,
dejandd el camino libre para una alianza borbénica mientras Inglaterra Inten -
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ta reoupercr su antiguo aliado: el Emperador, y por dltimo, hnn llegado a 
manos del gobierno espaiïol unos informes oompletos y fidodignos sobre la 
extenslén de 1rs rctividados comorcirlos illcitrs realizadas a cubierta de la 
cortina de humo del Asiento, los ourles r caban de estlmule.r una reaooién
dirigida a su orrrdicaoiénf'^  En otrr.c pr.lr.brPn mén breves, decdo 1729 se pro-
dujo en Europe un general réajusté de objotivcs y alianzac, cuyn nueva peu— 
ta no es poco oonducontc • la deolrr cién de guerre entre Espana S Inglate— 
rra diez aiios mé.s tarde.
For de pronto, yr en 1720 un grupo de comeroiantes frrnceses presenta­
ron a ou gobiorno una mcmoria con sus euejas respeoto del comoroio espaiïol.
Una de sus conclusiones fue que FrSncia deberla epbyi.r al gobierno espaHol 
en ol répudie del tratado dol Asiento, o ni este no fuorn posible, Instigar 
al menos un cumplimiento mé.s severe do sus oléuoulos con el fin de disminuir
los abuses inglesosV Este af én de controlf.r o e.cr.bar oon el Asiento inglés
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fue une de los objotivos més constantes de Patino y sus disclpulos, Los es-
fuerzos do la Compania por defender nus interosos contra ol oreciente con­
trol espanol jufyron un papel importante en los interoF.mbi,os diplomdtioos 
anteriores a la guorra,^ *"
En Espana ol ombr.jr.dor inglés Benjamin Keene reunir, on su persons los 
intoreses partioulares do la. Compania dol liar del Gur, de la cual él era 
agonto en la Corto eopaiiolr , y la roprenontaclén diplomaties de Su Hageotad 
Drité.nica, Esta coincidoncia reflojrbr. las confus as relaclones oxistentes 
entre la CompaHia y el gobiorno inglés. La Gompanir del Asiento ors un orga­
nisme comi-ofioial cuyo goboriirdor nomintl ora el ro;/ Jorge II, y algunos 
de cuyos dirootores y accionistas ora.n a la. vez diputados pcrlamontarios.
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Por otra parte la CompaHia ontaba oargada oon la deuda naoional inglesa, 
lo oual conatitula un importante laso politioo-eoondmico oon el gobierno.
LA Compania tenia dereohos y obligaoioncn rebonocidos interneoionalmente, 
y gozâba de la proteooidn do au prbpia Corona, pero no por eso permitia 
que la Corona interfiriese sus bsuntbs. En resumen ol resultado de tan deli-
cada oituacidn era que el gobiorno inglds debia prot gar los intèreses de
una Cbmpania sobre ouyaS Aotividades no ejorcia la ménor autoridad/*
Ho mucho menos complojas eran 1rs relaciones del soberano espaHol obn 
la Compania, pues EspaHa cedld el Asiento a la Corona inglesa, pero de he— 
cho lo disfrutaba uha empress privrdfc, encabezada Sdlo nominalmente por 
Jorge II. Ader/s uno de loo capitalistes propietarioo de esa CompaHia era 
el propio rey Felipe V ( del mismo mode que lo era Jorge II), pero oon la 
particularidad de que su pt.rticipaoidn inversera de un milldn de pesos se 
establecid mediants un préstamo a interés de les demas accionistas y oontra 
los bénéficiés futures. Ante osta confusién o incertidumbre el ministerio 
espaiïol optaba siempre por mantenor su posture invariable ante la CompaHia 
y la Corona inglesa por igual, remitiéndooè al tratado dol Asiento para 
noHalar la rcoponsabilidad del gobierno inglés.'^ *^
Despues dol tratrdo de Sevilla ne nombrrron los comisarios de una y o- 
tra parte, y ce celebrrron l'C conforonoito previotas (aunque con bnotcnte 
rotraao), pero no se cdelr-nté ntdn en las nogocitcionos y se fuoron acumu-
ji)
lando las peqUcfira fricoioneo. Lrs pocturrs eran olarao y al parecer inomo-
vibloo aunque todr.vlt. no exrcorbrdtus por la violoncia. Era una situaoidn de
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lucha oorda poro tenr.z, en la quo no habia posibilldad ni voluntad de oeder.
Une de los conflictos m/s graves era ol rofcrente al page de las diver- 
nas sumas debidfs a Felipe V. La Corona esprnola debia reoibir dob tipos 
de bénéficiés en funcién de la introduccién de esclaves en América. Por una 
parte dobia pcrclbir cada. sois mesos los dereohos arnncelarios o de im- 
portacién que se hubiesen roumulado. Estes lïorechos importaban 33 1/3 pe­
sos escudos de plata por crda pioza de I n d i P o r  otra parte Felipe V como 
oapitrlista o r.ocionlsta. de la Compania dbl Ear del Sur, debia poroibir 
crwia cinco an os, curndo se proccntr.con las cuontru, sus dividendes corres­
pond ion k os. i’oro on 1726 cl gobiorno or.panol clnvé ol valor dol peso on un 
vointicinco por olonto, en un or.fuorzo por frenrr la extracoién al extran- 
jcro dol numcr; rie espr.fioi. Esto morm'ba tod via m/c Ion bénéficiés de la 
CompaHia, y sur. dlrectores ce opus i eron tonaarnonte a pagar los dereohos de 
esclaves al nuevo crmbio del peso, rocir.tiéndose rsimismo a prosentar las
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ouentr.a olorr.s y oonplotrr; del Acionio, rone f. sub promnr.fuj y obliguoidn da 
entrcfir-rlRo.^^
El nfvïo de porrnioo tnnbldn Buacitrbr. Berios disputes, pucs les autorl- 
dedcs ospetiolos no terdoron en oomprendor todo el deiio cr.unedo per esta ne- 
vio, y comonzeron o. retresor y dificulter le oipodioiSn do Ins oddules ne-
ceoerieo, y n inr.intir en el control del tonoleje de inn mcroencles llsva-
des ebordoi^ Lea puorros tr-mbldn impidi eron le nelide do elgunos nevlos da 
pormiso, y en fin, le incr.prcidrd eapenole pr.ro. oolobrer une ferla oada a-
iîo privd a le Cotnpnfiio. de oportunidedos. Le consccnencin fuo que seliaron
cdlo aiete navios de permiso hr.ato- 173Î. 5in embrr(;o, lejoa do oompansar tt 
le Compcnfa por la pdrdidn do twito oomorcio logrl, el cobierno ospafiol apro- 
voohabn oualquier protoito p re ne%rr Ita o&duleo noceaariao para la axpo- 
dioidn do navloc de permiad,
l'or otra perte les do a ûltimoa nnvloa de permiso fucron la causa de 
otro conflioto de si%no pocuniorio. En 1Î30 el nnvio de permise Principe 
Guillermo llejd torde prrr. lo. ferle, y sua moroonclr.s oo vendiorcn a pra- 
oios rolr.tivfmente brjoa porrue el mercrdo ye se hr.bln onrtidc. For el con­
trario en 1732 el Pool C’rolino. obtuvo yrr.ndon bonofioios, porc ouando 
Eelipo V reolrmd on parte ce le contoatd nue el no hnbln compàrtido las
pdrdidaa antorloreo y por lo t: nto no er.a junte que ahora protendlasa oom—
partir 1rs f;nnancir.a, Lo. dispute sobre Ira utilidrdes del Real Carolina 
□ e mr.ntondrd lient.-, la rupture, sicndo un fréter importante en el oreolente 
rcoontlmionto oopaîTol.
Ho monon discusién curnid a rr.ln de las repronalian espanolns oontra les
bionos de la Compo.nlr. curndo rompld la piorrr. entre les dos nnclonos en
1710 y 1727» El tratrdo del Aslento habfa estipulado que 00 debfa dar un
plazo do dlociocho moscs para la. libre cvr.cu.-.oidn de les ofeotos y emploa—
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doo do la Gomp^nip en torrltorioa osprnolos, on cmo de guerra# El plaao 
no 00 rcnpotd en ningnna ocrrîdn, y por lo tanto Ion diroctoroa oo sentian 
oon todo dorocho de reclnmar nun pdrdidan. De hoclio cl f^obiomo oopafîol oo 
coifipromotid on 1721 a rontitnir Ion r-rccion confincrdon en I7IH 0 todo ou 
valor* Gin emb^ r^o Ic.n r\itoridrrtco colonialon no brbi.**.n invontr.rindo y eva— 
lur.rlo todoo Ion cfocton embrr^'don (como Ion mf.ndnbnn Irn drdoncs realeo 
do neptiembro 171%), y m  el trrtr.do de 1721 no cntipuld nue los Intore-
nr-doc dobian presenter "inTorn^ cl ones nnt^ntiof s" y "pruobro logftlmao" ?
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parr. jiictifiorr sus protorisj oîion. Este ronuinito Inalterable pormitio al 
ministorio ospafiol dar lar f1 fsunto dnrrnlo anos, bncta repetlroo lo
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mlsmo en 1727» En esta brevlnima rupturr. fue oonflecado el navlo de permi­
se Principe Federico oon todr. an oarf;a, on rcpresalia oontra el bloquée 
de Pertobelo, y el oonoicuiente deobrrajuste do la ferla, por el almlrante 
Hosier, dopana promotld devolver estas reprenallaa por el tràtado de Seville 
de 1729» poro ericiondo otra voz les juntiflo'ntes adeouados, de modo quo 
en realldod tfxipoco rJiora ce adelantaba nada^ ^^
ïrao la suopcnsldn de les oonferenoirn de Seville, Tomdo Géraldine, repré­
sentante de Felipe V ën la Compaüla# trabajd en Londres para resolver las 
dlferonoias, Ksta fase de las nej;ooi aol ones no se desàrrolla a nivel dlplo- 
mdtloo, sine oomo un simple ësunto de necooiost^En el otono de 1733 entregd 
une memorla sobre el valor del poBO* pero el sllonoiO de la Oompanfa le o- 
bllfid à repetlr su Instanola en febroro de 1734# anadiendo esta vas la ad- 
vertencia de que si no se papabt.n los deroohos dobldos, cl oamblo de 54 pa­
niques por peso, se mandapla r las autoridadeo hlspanoamerioanao oobrar a- 
111 mismo los doreobos de Importaoldn de esclaves y otros Impuestos que 
oonoiderCoen procedontes»^ '^
Sln ombarpo la dnlca rer.ooidn de la Comprnln fue procurer que las nego— 
oiacionos se tranladasen a lladrid# donde su agente Keene tonfa el prestl- 
gio y la autoridad de ser emba.jtdor Ingldo, y reor.brr el apeyo del goblor­
ne. Consiguleron los bu ones oficlon dol duqvc do ITetiorstle, qulcn envid 
Inatruooioneo a Keene. Uebla osforzarse para quo no se mandasen drdonoo 
contrarias a les intoresos de la Companla a los ofiolales espanoles en Amd- 
rlca, y se lo r.utorlr.6 pcrr utiliser el nombre del soberano brltdnlco en 
apeyo de sus oficion,^ '^
En victa de cotas maniobras do la Companla, Géraldine amenasd oon una 
posible detoncidn de todo oomoroiO de esclaves baota obtener una respuesta 
oatiofaotoria. Este pane constituye un buon indlclo del alto grcdo de Impa-
oioncla a que habla llegado cl gobiorno or.pt.fiol. Keene se oonvenold de que
'Patine no oedorla si no 00 aceptaban sus demandas, pero tampoco habla In- 
olinaoldn de coder por parte Inglosa, y Keene no pudo haoer mtn que pasar 
un oficie en m.-.yo do 1735 pidiendo la retirade do la Smennsa do suspensIdn 
do] A»ionto.'' *
A lo largo do cote misme afio de 1735 el gobiorno espanel podla lao 
ouontfs y rocl'maba las veintlnioto mil llbrrs ostorlinas do bénéficiés del 
navlo de permise Uorl Caroline nue cerrenpordlcn a Felipe V, poro sus re- 
pctidoo ofioios no obtuvioron respuesta'.^ Aolmisiio rooultaba Infruotuooo el
intcrcF.mblo de nemoriro sobre les ropresalinB praotiotdrs contra la Compa- 
fila en 1718 y 1727. En junto de 1735 Patino deflnid olari.monto au posioidn# 
on npoyo do loc oficialeo renies, en Amdrioo. Ere imposiblo restltuir loo 
efeotoe reprearlirdoo miontrns no oo juotificaoe ccda pr.rtida debldamonte^ "* 
Patino intenté salir de esto ntolladero reourriendo de nuevo a Ian ame- 
nazas. Esta voz echd mano do las oédulas pr.rn el navio de perailso do 1736» 
insinuando que su oonoesién dependle. del page por la Companla de loo bene- 
flolos dol Rer.l Carolina y do loo doreolion de ooolavoo
Keene contesté preoentnndo en el etono do 1736 un importante ofloio de 
ooio puntoo que rooogfp. todbo 1rs poticionon do la CompaHla. Solicité per­
mise pr.ra embrrcnr mero'no£j.s do fnbricroién no-ingleoa on el navlo de por­
miso, oomo 30 hizo en 1732 con el Real Carolina. Pldlé tamblén que loo ofl- 
oir.lcs eopaiieloc on Amérloa ro f rquersen otra vez nl vlsitaoen el navlo» 
baotando oon el arquoo do navlo y morcrnolro en el puorto de partIda. Una 
potioién especial y por esta sola voz fuo que, on vista del retraso en la 
cxpedloién de lao oédulas ,y la probabiliù'd do llegar tarde para Ik ferla» 
se autorlzase la internaoién de 1rs merernolas haota el Perd para su major 
venta. Tampooo se olvidé Keene de reolnmr.r una vez mdn la restltuolén de 
loo efectes reprosalitdoo de la Companla. Luego para resolver el enoonado 
problems do Ion doroohoo do osclavoo se ofreoié eu page Inmedlato aoeptdndo— 
oe el valor medio quo b.ubieso tnnido el pocO doodo el comlenzo del Aslento 
inglés haota 1726 cuando tuvo lugar el primer cambio importante de su va­
lor. Finalroonte rospocto do lor. benefloion del Real Carolina, la CompaRln 
se ooinprometié a prgarlon a ormbio do las ofidulen para el navlo de permise 
y la oonoesién do las cinoo petioionos antcoodontonf'Lr. verdod eo que la 
Companla por su parte no hr.oia ninguna oonoesién nustanoial, pues oegula 
oboooada oon sus petioionos de niompro, rfîPtl<ondo otrrs nuovas Igualmente 
inaoeptableo. • '
La respuesta enpafiola trr.tô oadr punto por separrdo oomo era habituel 
El embarque do produotos de fabrioreién no—inglesn on ol navlo de permiso 
no deborla sor rdmitide, rsl por los mismos térmlnos del contrato oomo 
porquo danarfa Ir industrie n cionrl cspriiolr. El prccedonto del Real Ca­
rolina on 1732 no debfa invoc rse porquo cntonoos se ooncedlé este pri­
vilégie en muootra de huent fe g por una sola voz porquo ya eotabe cargo- 
de el navlo y ormbiar lan mero'nol'n habrla retranado oroosivamonte su
m
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Dolldn. Ho ofotr.nte, y pr.rr dojcr fuerc. do dudao la oondcocendencla del 
rey oe podrla acccdor a esta potloidr.. Wo de suponer que una vez admitido 
el navlo de permiso r.l comerclo ingldn, el driio mayor ÿa esté hccho y la 
prooodoncia de las manufacturio ( toda ve, que no Ooa ospanola) es de un 
interés seoundr.rio.
La oomprobaoldn de la oorgr. del navlo de permiso en Amérioa se haola 
para frenar los fraudes eue ce cometlan oon cote privlloglo, no pudlendo 
hnbor ninguna protesta jùsta contre, tal proocdor# y por lo tanto se done- 
gé enta petioidn^^
En cuanto a la intern'oidn de mercanoli.s r.l Perd, se contesté s ever a- 
mente que no sélo fuo prohibldr. erpteormonte por Luis I, slno que los re­
traces àîftgfedoo como motive de Solloltarla se hablan produoldo por oulpa 
de la Companla, y on virtud de los dorooJios inexcusables de Felipe V, por 
lo que no estaba obligado, nl oondoscondorla à ofreoer nlngdn tipo de oom- 
ponoaoién. Aqul se distingulan doo rëaoolonos nogatlvaot una ante la pre­
tension de quo se le dobla compenser - o lo que es oasi lo mlsmo, ofreoer 
una nueva ventaja eomorolal - a la Companla por sus prévisibles pérdldas 
ol llogaoe tarde p-rr la ferla; y Otra ante la pretenslén précisa de Inter­
ner sus meroanolas « 1 Perd. El Aslento obllgaba a pormltlr el aoceso de 
navios négreros a los puortos y costas espanoles, poro el Mer del Sur per— 
manocla vodado a los navios extraitjeros. Era la raya trasada por el eopl- 
rltu mercantilists dominante para mantenor el aiolamlonto de la zona més 
rica de les dominios colonirles.^ ^
Ho oe apreoia ningun cambio on la posture legalists del ministerio es- 
paHol on lo ooncerniente a rostituoién de roprcsalias, pues se sigulé In— 
oistiondo on que no oe podrian liquider 1rs reolnmaoionos mlentras no pre- 
Bontase la Companla les documentes justificatives necesarios, pero que en 
el momenho que se ontrogroon éstos se librarian lao oantidcdos que resul- 
taoon adeudadas en segulda. Al psrecer el gobierno ospaHol oonsidoraba 
que éota no era una respuesta negative, slno la dnlca posible dadas los 
cirounotcncirts, y on clorto modo fuerr. de Sun manoo ol poder ormbiarla. 
i'isto posture no sord vari'dr on 1rs suocolvr.n negooiaoionns hanta la rup­
ture bélier.,
La- oferte de calculer y rdoptr.r el valor medio del peso entre 1713 
y 1726 para cl pr.go de les deroohos do esclaves tampooo se podla aceptar 
porquo en ror.lidrd ropreoontaba poco mfr o mcr.os lo mismo que ol antlguo
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valor do 44 paniques por pcsp. Gin omhr.rgo no oedid un tonto resolviendo 
contnr el pcno a 52 paniques por todos Ion nn.gron, tanto los ya vendidos 
oomo loo por vendor.
Einnlmente oe conoidcrr. que el Aaionto de nogros y el navlo de pormiso 
anuel eran y deblrn oer totrlmento oeparrdos e independienteo en sus aotl- 
vidadoo oomoroinlos, y por lo tanto no Oe debla pormitir quo se mesolooen 
ni quo oe utillr.ase uno parn logrnr mayoreo ventajao en el otro. El rey 
debit, porcibir ouo gananoias en el Real Carolina inmediatnmento y sin oon- 
dioioneo, poreue era on derecbo, ,v no tenia quo dar nada a oamblo. SobrO 
onto punto eo precise onbrry.-.r que el oCioio do Koono oonstituyd la prime­
ra ooncoeidn do parte do la Comp.-.Rla; ol primer reoonooimiento do la douda 
y la primera declarrcidn ol;ra de Su dispooioidn a pagarla. Emporo era tam- 
bidn la m£s pequena oonoesién posible, no sélo porquo no existla ninguna 
jnstifioaoién ptra la retoncién do nsoo bénéficiés, nino porque a fin do 
ouontna la parte dobida r. i'eiipc V oumu.br. 06I0 27.896 libras,®^
En fin, la respuesta osprfiola a 1rs poticloneo do la CompaBla no re- 
sultaba demasiado aient.'dorr, aunquc cl ministorio ospanol ovldentemente 
la concobla oomo oonoilirdorr. on lo posiblo. Aliorr. bion, es neoosario 
siempre toner on cuenta rue i'abla una tondcroir. a eocudaroe on lo legal y 
toérloo, con un tcusr.do rocbaso do lo posible do hooho o on lo prAotloa.
En definitive, ora una niancr." de oxprosrr una voluntad negative, sin adml- 
tirlo abiertamonto,
Lr. muorto de Patino on novi ombre do 1736, con el oonsiguiento reajuote 
ministerial on Espafic, sin dnd.a induce a los Ingleses a coguir mantonlen- 
do ou posture con la esperrnsa do otcar mayor ventr.ja do los nuevos minis­
tres ospanolos'^  ^Los dirootores do Ir. Comprnla esporrn quo Keone logre 
convenir en el vrlor del peso segun propuosta suya, aunquo reoolan quo ye. 
no podrdn obtonor la oddulr para el navio do pormiso papa la préxima fe- 
ria.5?
Por su parte Walpole intenta persuadir a Ion directorco do la Compa­
ti ia do la justicia do l.-s demandas onpanolas. En diciombre manlfiestan de­
uces do cntabl.'.r negooli ciones con tiert.ldiiio, y poco después le preoentan 
otra momorir do sun quojfs oontra ol gobierno espafiol.
Cln embargo no eo hu.sta abril do 1737 sue so animm do nuovo los In— 
toroamblos oobro ootrs difcrerclas. Walpole mantlcno ou pontura concilia— 
dora, preolonrndo sobro la Companla pr.ru quo négocié un r.ouordo con mayor
Iflexibllldrd# y roslotléndoog a In poticidn do If. Companla do oomprorooter 
ai gobierno en r.poyo do mio proteneioncs.^ *^
El nuevo gobierno enpnnol, por nu prrto, mnntiono y replie lao deman- 
dnn hcohaa por Pr.tlHo do quo oe pngpion loo doroohoo de Importaoldn do no- 
gros velorr.ndo ol peeo fuerto en 54 penlques# y quo oe pague la participa- 
oidn dol Rey on loo bonefioloo del dltimo navlo do jlermlBO Real Carolina.
Los direotoreo do la Companla no encuentran apoÿo en Walpole pero no 
estAn dlepueatoo a coder, y oignon Intentando por todoo los medics mes- 
olar al gobierno en las disputas. Sollcitr.n una entreviota oon Gcraldino, 
eotan do présentés Walpole y Wewoactle, poro dotoo oe nlegan a comparecer 
"rezelando el qiio.. .Interpreten como drdenos sus Oonoejoo"t Es precise te­
nor on ouonta quo ol asunto do la nueva colonin inglesa do Georgia esté 
ahora On urt momento de altà tenoidn# y sin duda plonsa Walpole quo un solo 
movimionto en false podrla proolpltar la guerra quo tanto ansln evltar. 
Sdlo dlas mds tarde loo direotoron do la Companla plden a Walpole quo 41 
en tregue a Geraldine un proyocto do ajunte, de parte de la Companla, a lo 
oual oe niega nuevamento, Buglrlendo quo olloo lo traton dlrootamonto oon 
ol oiioargado ospanol. La firmeza dè Walpole da esperFnzas a Geraldine do 
quo la Comprjila no voa obllgrda à llogar a un ajuste, aunque loo direoto­
reo dlflerèn trrtar do elle por el momento, oon ol proteito de ser varies 
do olloo diputadoG pr rlamontr.rios y enter tcnporalmento ooupados on las 
Bcoiones.^^
Cuando Geraldine logra hablar con olloo,al principle esquivan toda 
ooncrooidn, ovitnndo exprenaroe por esorito, y no so llega a ningdn acuer- 
dot^Poro por fin los dirootoros oe avienen vorbnlmente a pagar loo déro­
chés de enclaves al cambio do 52 peniquen per peso, y a pagar loo benefl- 
oiOG do Pelipo V on el Real Carolina, bajo condicidn do previa expedlcidn 
do drdoneo realeo pare la reotituoldn do sue bieneo repreooliedoo on Arad—
I
riea. Géraldine ne osfuerza on convcncorlcs a quo pa;^cn sun doudao prl— 
mere, y oonflon on la justicia do Du I ageotad Catdlica ronpcoto do Inn 
restitnoionoo. I,a Corapafila prcvisiblcmsr.to,00 roninte a olio, Innlstlendo 
on quo 00 hagrn ofcotlvfr: las res ti tv clones antes do doscmbolr.ar loo de- 
rcclioo y utilidadcs dobidos a Felipe V.^ I^jOs. directoires dosoonflan tanto 
o m'n del ovjterlo indepsndias' e, y a voces desobedionto, dO lei) ofioia— 
los enpanolen on.Indian, -"e do l.'ri rcci.'s intoncionort dol rey. P'ra pro— 
bar nu propi' Viuena fo orrccen ' delantar hista 10.000 libras contra los 
derechos do onol vos, p .va srtjsf'oer una solicltud de libramionto a Oo—
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rnldino, oi ce ofootûan Itj rue tit vol once o.ntcn do la liquldnolén total 
do loc crdditoo oapaïïolect^  Go 'precirn puoc unas conceclonoo mnyoree por 
perte da la Compafifr.. Ho cdlc rooorocon cla-ramente dehor, y ostar dlepues- 
too a pagar, lac doc deudaa reclrmadr.e por Felipe V, cine que aoeptan 
pagar ol peoo a 52 peniquoc, punto dcto mfc dlcoutlhle y potenolalmente
mdn dificil do lee_ 
les oonceslonoB.
abiorto el oompromico. Pero quoda en pie el problème 
modes y el drdon on que habrAn do hacerco ofeotivas
Al principle de este micmo mes do juiiio 1737» ®1 Conde da Kontijo, 
antiguo ombr.jrdor cspenol on Londres, os nombrado presidents dol Consejo de 
Indian, y este hecho ouccita cl tomor en Keene de quo Monti jo intents ven- 
gnrse de la Companla, decdo nu nuevo puosto, por baborle embcvrazodo, ouan­
do ostuvo on Londrce, el retrace on pagarlo una suma de dinero.^®
En julio los interoambioc cobran un nuevo fmpetu. Gcraldino advierte 
quo los dirootores parecon oorsegnir un mayor apoyo gubernemental, y oon 
el corroo del dla once remite una copia do un pl.an do ajuste provisional 
aprobado el vointitres de junio por los directorco de la Companla. Los 
llneae principales do este plan ooncuerdan oon 1rs noticias dados por Gé­
raldine en junio. La Comprnlr. aceptr prgrr los pesos fuertoo a $2 pani­
ques a partir de 1730, y liqujdr.rd lo dobldo r. Felipe V cuando oe expidan 
loo drdenos do rcstitucidn do 1rs reprcsrlias, valoradas on 1.521.394 pe­
sos. Tambifin so solicitas cmbios en las cddulan parr, ol navlo de permiso,
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y nuevos mdtodos pcrr. ajuster las cuentas do nogros. Es deoir, que la Com- 
prfiln todcvla pretondo crcrr algvnrs vcntr jac a cambio do sus oonoeiionoB.
Emporo Torrenucvr y a hr. contestrdo r. prinoipios do julio a las lotl— 
oir.s del plan quo r.visr.ba Gcraldino. Ln posture espanola Oo mention* t ^  
janto o inflexible. El rey mindarA restltuir Irr, repronnliao ouando la 
Companla paguo lo quo dobc, y no antes, be nuevo rncbrzr. In mozola de 
■nsuntoa diforontoo (pues sc oonslCera cue 1rs rcprosnlind, como el navlo 
do permise, son tcmam indcpendicntos do los négociés dol Asientc), y tern— 
poco CO puodcn contempler cr.mbi on on las provision es do los centrâtes 00— 
bro c4dulss y cuantm.^*
Entrotanto, 1rs nusonci'a dc Hescstle retrrsan la presentacidn a 
Jorg'o II dol plan do ajuste provisional pros su r.probrcidn, y 1rs dila— 
clones continuas Iv sta. a.-nsto, cu iu'o cl sober'no brit^nico apruoba. onto 
pirn do onno do jnlio.^'
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El plan dn onco de julio prrooln ofrocer ml mcnoe una oportiinlded de 
rglllznr Ire dlnouaionno pare llogrr a un r.ouordo, poro In Inflezlbilidad 
eepaCiolâ p.nula la pooibllldrd de un oompromleo cotre eon base, y por ol 
momonto no se oye nrdn mAn sobre esto plan. En ootubre là Compnnln ordena 
a Koene pcdlr la oddulr. prrr envirr un nr.vlo do permiso a la ferla de 
Portobelo, que co ha tplrardo hr.stf. septiembro doljono elguionte do I738. 
Oornldino 00 oxtrana do este nuovo prno, pues lo pareoo una idea intempes­
tive e Infruotuosa entretonto Ir Compr.nln no paguo lo que debe à Felipe
Por otra parte, t. fines do julio 00 hrce pdblioo ol nombramiento ofi- 
cial de Géraldine oomo ombbjodor ospanol en Londres, nl mismo tiempo que 
so nombre r. Podro Tyrry director por Felipe V on la CompaHla. El nuevo 
cardctcr diplomdtico do Géraldine ngradn a los Ingleses, pero el nombra­
miento do Tyrry pnrecé susciter oiortco recèles
Por fin el primero de cncro de 1738 la Companla oleva una mamoria a  
Jorge II sobre un ajuste oon ISspalïa, Esto nuovo plan aiîade importantes 
modifioacionos r.l del once do juliO dol pjîO anterior, y résulta desde 
luego mds complote y flexible. Confirma que la Companla pagr.rd lao ganan- 
ciao de Felipe V en el Real Carolina y los derechos de nègres a 52 pani­
ques por peso, porc sélo desde enoro de 1731» Propcno que se haga el ofil- 
culo del valor do les reprcsrlias ft rcstituir por loo cuentas espaiiolos, 
aunquo rosorvfndooe lo Companla el dorccho do apelOcldn contra cualquier 
pcrtidn, Una vez r.probada la suma ft rcstituir, so ooncndorla un plazo do 
très niïco pr.ra su pa,70 por loo virroycs de Ifuevft EspaKft y Perd, quienes 
deberdn pmgar una parte propprcional crda sois mènes. Si no pudieson cum- 
plir los virrOycs, o Co negrson ft hacorlo, pr.gi-.rd Felipe V on r)spann, po­
ro si no pudieso tampooo, la Ccmpftfilr. tondrl' el derecho de recupernr 
eus pdrdidfto retonicndo los beneflcioo do Ir. vcnta do nogros, Para quo 
esta gr.rr.ntl'. tonga validez, so solicita adcmf.r. quo so declare quo el A- 
siento ticno una vigonclr do treintm anon hfbilon para ol oomercio, pues 
si ne ontondieno que nu durioidn ora do trolnta afion oorrienton. In suma 
total de loo derecbon dobida r. Folipo V apenrm suporarlft Ion dcscientos 
nil poson prcst’dos por la Companla al rey cuando no hizo el contrnto 
del Aoiontc,^ ^
Wl plan do primoro do ouoro p;roco el monos négociable, pucs la idoa 
do prgr.r el vrlor do 1rs roprcsalirn en plazon podrla apllcarne para re­
solver el problème do qui.on dobo pr.grr su douda autos. En todo onno esta • 
propcsicidn onquiva nuy brbilmrnte In obliqacidr de la Companla do justi—
floar BUS rodr.mrolones con pruebna dooumcntclos, y colocr. r1 cobierno> 
enpcfiol en ol p.prieto do toner quo fijr.r (51 mismo In ouentlr. do In in— 
dcmnlsacidn a pagar por 1rs roprohr.lias. En cuanto nl punto do la dura- 
oién del Aoionto, no es una protenoidn nueva, B1 disfrute de los privilo— 
gios oomoroialos so ha visto intorrumpido en varias ooasiones, oon todos
loo dnhos y por juioios oonsiguientos para la Compel fa. Sin embargo, siem­
pre quo so hubicse toccdo esto punto antoriormonte, oe habfa oontestado 
quo el propio tratcdo estipula una durtcidn do treinta nnos oorrientes, 
do 1713 a 1743, }' que In Corona britCnloa no pudo concedor n la Compniifn
mSs do lo que conccdid on primer lugrr Ir. Corona espanola. El fallo b&-
sico del argumento espafiol reside en quo dospuds del tratado del Aslento 
so modified sus tdrminos rotrasando la feoha de oomienzo del Aslento por 
ooiiEideracionen prdcticrs. La Compafiir. nrturalmente sefirla este hOoho co­
mo un precedents susooptihle do ropctirse. A esto oontosta inVariable- 
monte el gobierno espafiol que ol retraso iuioial oe dobid o onuses nje— 
nas a la Compafifa, poro a no las intorrupoiqnos posterioroo fueron oausa-
daa por los propios inrlcsns, y por lo tanto deben atenerso a loo conse­
ilcuoncian«
Bn mr.rzo surqn do nuovo una vjejr idea sobro cl Aoionto, que Coral-
11dino considéra una solucidn viable. Explica, ol embajador una vex mdo a los
directorco do la. Compafifa, r-uo Felipe V no expedird la oddula para el
nr.vfo do permiso haste quo no le paguo lo cue eo debido, o p.1 manes quo
la Compafifa convongr. on pagarlo r.nton do Ir. rcstitucidn do represnllas.
Aroiyo quo do todao mancrf.s ol oxaraon do loc oxpcdientes sobre reproea-
liao tnrdarfa demasiado tiompo para poder drr In oddula luego, ■ tlorapo 
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para la prdxlma forin, Los dirootoros,una vez rechazados de nuevo los ar­
mantes de Oerr.ldino, nfiadon ore todavin se podrfnn dosenrodar 1rs dis- 
ousionos nogociando el eniiivlonto por cl Asinnto y nr.vfo de permise, 
sicmpro quo Espafic tome la iniciativc,
El embajador nnbo avn Quadra no niiorrd baoer una ofertn por no oxpo- 
nnrso, poro croo no obstrnto quo la idoa del équivalente puedo progrèsnr 
sin neoosided do quo lo propoiiga. ol gobierno espafiol. Go baon on los <51— 
tlmos ccontcoi mi'-ntos do Im sosionos prrl Mnontcri r s inglosao donde 00 
dooido E modirdoc do narzo orrminar todos los asuntoo do la Comjvuifn.
Tal deoisidn hr. sido rprod- ' rrfz do una propuosta do In Oposicidn po­
litisa cl gobierno do Walpolo. Quicron 'v.e so pu'lilisuo y ootudlo la co-
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rroapondonoir. de Koone y lori domdo tgoiitoo ingloneS on Ecpcfin dosde 
I734* 0U8 Inntruooioneo, ciig oficioc, y todos loo pr.peloo referontea n 
la Compafiir dol Asionto. Corrldlno afirmn quo ol motlvo do inoiotir en 
enta resolncidn ee la emporanzr. de probar quo los problèmes oauordos 
al comorolo angloemoricrno per Ion gnardaoostao espanoles son oonseonen- 
cla de lao f.bnnlvro aotivldrdeo y pretensionoa do la Compafifa, y la pooe
I
eflcocia del gobierno en fronarlao*
Ms un ell re ejomplo de lao friocionoa internro do Inglntorra en este 
momento. Walpole no ruioro rpoyar deoididrmonto a la Compafifa, pero no 
pnedo imponerla nu propla voluntad, y ostd obligado f. preotarla oiorta 
mcdida do protoccidn, por oer el rey ou gobernrdor nominal, por ser va­
ries do Buo direotoreo diputfdoo p'.rlr.mor.tr.rios, y por oer el Aslento un 
privilégie comeroial ooncedido modiante un tratado intemacional. Sin 
embargo ni loo interoneo do la Compafifa non unfvooos 4 habiendo uno ole— 
ra divergonoia entre algunOo do r.uo dirootores y I f .  gran moyorfa do ouo 
acoionistas), nl son por nupuooto los unices interor.es comercialee on 
Inglaterra, lintn pluralidrd do grupoo ccondmicos oe mueve en una ooyun- 
ture do dcnoontento o imp;Cioneir politico, quo complice loo probleraao mdo
alld de ou vordrdoro oentldo y rcabr denomboor.ndo on une crisis con gra—
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vfnlmao ramificrcionco oxtoriores, puosto quo desenoaden* una guerra.
Cerrldino dice que todoo los accionistcc do la Compafifa y algiuioe 
do sus direotoreo proferfan ajuster un equivalents por el navio do por— 
mioc, on vista de loo poooo bonefioloo quo bon sacado, y do los grandeo 
problèmes quo nusoita tanto parr ol comerclo inglSn como para ol espafiol. 
Croo quo al examiner el Parlemente todos loo papales moncionados, se 
tropezard con ol plan do ajuster un équivalente quo no prepuce 0 Jorge 
II on 1732 y 1734, y al eue nunca respondid. Asf podrfo roavivarso la 
idea y Géraldine, que califioa la posibilidad como "de la mayor importan- 
zia fil real corvioio",*^'oolicita instrucoi ones en ol case de verlficarse.
La Corto do Madrid sin duda pionsa que Un équivalente a cambio do 
la renuncia al Aslento y l'-'vjo serfr. una nolucidn iddnoa para una nituft— 
cidn c a s i  inner tenible, r  icmpro f  11e no n e  puebendinro un precio oxoer.i— 
vamonte alto. K n  conneci”— ni ;. a principior de r.brll Qn-dua manda a Geral­
dine foment'r 1; idea, pane no ofj ci-almrntn nino a nivel particular, 
poiquo o l  g o i ' i r r n o  crpafiol rclmsn t f  j f  iii.'-me.’te tomr.r una Inioiativa 
me j '  n ! : o 7 ^ 1 n d u d a b l cmentc ertf postura n r  1; iinica rue puedo adopter 
dra. La rcnuncir. in; Icnr r . l  Aslento y I'.-.vfo eliminarfa una fuente do
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cllBoordlo entre Enprfia e inglaterra parr, ol futnfo, pndldndose liquider 
Ins ouontc.D pendionteo dc un", voz por todr.s. Pero tnmbidn podrfnn eter- 
niznroe Ins nogooinoi ones, eapucinlmnnto oi Espniin. Ins propone porque 
nof revelnrfa su deseo do llegr.r a un tcverdo y debilitnrfa ou pooioldn 
crra a las pretonoionoo do oomponcrcidn do la Companfn. Por cso Quadra no 
ocha en saoo rote esta id or. mostrrndo sufiolcnto iilbords oomo para mandar 
a OornldlnO foraoiitnrln, poro ro cstd diopunsto a compromotor la postura 
oflcirl dol gobiorno esp-Hol y sf sdlo a osouohar y oopocar las pooiblll— 
dados do lie,;:r r. un acimrdo, una voz vista In proposloidn inglesa.
IU  COMPAHIA DEL AüIECTO.ï EL COl.'VEIilO GOMIK PRUJAS. ISZ/
Por fin on abri 1 la Oomnafifr rcniito r. Koone en tU-drid nnn vers idn 
Icvemente raodi.ficda dol plan dol primero de enoro, junto oon instruo— 
oionos do intentar nu noeptroidn* Koone doolinr hncerlo explionndo que 
semojnrte prso podrfp. difioultar Ir. urgente solucidn de Is disputa sobre 
presro y np.vogaoidn, quo ont#, en un momento eXtromJdrmonto delicrdo. Los 
dirootores no contontftn oon ol parocer do Econo y decides de nuovo aguar- 
drr acontecimiontos.
Este mismo mes Geraldine informa, do sun primeras noticias del plan
Stert para un ajuste general do (iresas. Arturo Stert habla sido uno de
loS cominrrion inglesos On 1rs conforoncian de Sevilla de 1732 a 1733, 
y ahora es rniembro del Pftrlrmento, prrtidr.rio de '.ialpole. En esoncia ol 
plan de Stert consiste on panrr por alto IfÆ reolamaeionos individuales 
y acordar una oomponsacidn global por todos Ion agrr.vios de una y otra
Of
parte hasta Ir. feol.a. En cor.neouonoia, como lee dera.-ndre inglosra superan 
Ice onpanolrn se conviene r.l fir. en que Esprnn pagrrd la diferenoia,
canceldndosn Inc otrrs numcr: roolf.m.'.dan, Scgdn osto aouerdo el gobier­
no ospnFiol rcr.ba aceptrndc abonrr 95*000 librrB.
Poro Quadra hr. estipulado que sdlo el ajunte bajo la condicidn do 
quo todas Ins demdn disputas pendicntos, inolufdc el Asientc, so négo­
ciés en Madrid para darlos solucidn. Pero surge la dificultad para con- 
oluir siquiorn este ajuste preliminar do reolamaeionos, cuando Quadra 
decide que la Companla doberf. oontribuir al page del sr.ldo con las
68.000 libras reoonocidos como su deuda p. Felipe V.
Por on parte y de momonto , los dirootoros de la Companla, en Un a-
lardo de indiccrocidn e innonsibilidad, pcrniiten que su propio interda
les llove a une conducts roproohablo, por no docir mnliciosa, Qusponden
ol prgo de loc cuoldos do omlr j' dorcc y agent.en enpr îîoles en el extran-
jero que rcciben habiturImunto rsignr.ci ones contra la Companla, oon el
pretcxto do que temen una rupture inminonto entre F.spr.na e Inglaterra a
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c'.uua de la disputa noire nrve -rcidn eu Indi'c, Ecto podrla connidorarno 
como un acte irrnnponiirble, e iucluso en 1 • c circun.utrncias, como una 
mezeuinP provoc'.ci dn.
En rgor to Quadr; m-.tiz'. m6c el modo dc pf g; r el neldo de proses de­
bido por Ecpf.üa, dicpor.iondo rue oomo no b: ntr.rSn Irjs 68.000 libras, la 
Compafila doberd pagrr tTibidn la diferoncla Posta Ç5*000 librfo oon les
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doroohon do no roc y utllid-dos do Follpe V on loo navfoo r.nur.los quo
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dovoiigr.oon on loc rfioo quo quodcn do Ac!onto. Con todr. probnbllldad el 
minlotorlo ecpr.Fiol octA pone mdo priori trrirmonto on ovltar tenor que 
prgr.r una orntidrd do dinero on ofeotlvo, y on aogundo tdrmino on deeem- 
br.razrrso do futurr.c luoli-s por obtonor do la Companla lao Bumas debi- 
dac a Folipo V. Emporo onta proposloidn tambidn r.i ulr la dltimn garan­
tir. do la reatltuoidn do Ire roprer.rllrn quo ban ectipulado loa direo- 
torea on cu plan do enoro. Ec deoir quo unoa y otroa ouentan oon lao 
micmns ganrnoim pr.rr cubrir diforonteo euontro pcridionter, y por lo 
tanto on onto punto ol plan do Ir. Comprnfr y el de Stert son Inoompatl- 
bloc. Al micmo tiompo ropito Qurdrr quo el problonr. general del Aolento 
so lia de inoluir en lac nogociaciones quo doborfn Iniclarse oomo parte 
inseparable dol ajuste de prccas.
la forma do page a car,;o do la Companfa oe lo bomunica Geraldino a 
Ilowoactlo ol dir. diocinuovo do agon to, y ol dfa vointiuno dote contesta 
catogdricamonto quo "loc Dlrcotoren de la Oompania no oe hallanarlan A 
pagar doha. ficclgnaoion cino on baviendooeleo llbrado S su satisfacolon 
zodulas para la rostituoion do Ion ofoctos quo oe les represaliaron an 
las Indian, oon condicioncn ouo tienen pcdid.an 9 3.11., y que no baelen-
91dose ofootiva la paga me dosvinocia el todo".
Esta postura colooa unr. cnorme rosponsabilidrd sobro la Compafifa,
porque dopende cani ontoramonte do nu voluntrd el que oe oonoluya ol
ajunte o no. 3in embargo loc dirootoros mantionon su postura Inflexl-
blomonto, y de este modo bbctaculizrn peligrocamente la oonolunidn dol
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ajuste, aumor.tando ol riocgo do una guorra. En ofooto loc dirootores 
de la Compafifa niguon sus propios intoresos, pues pretonden aproveohar 
ol dor.oo espafiol de evitrr la ruptura para obtonor la rostituoidn de las 
ropresaliao; y oi oe résisté el .gobiorno ospafiol y nobrçviene la guerra, 
el papol de la Compafifa ouedrrfa olvidrdo o empoquefiecido on la oln fu- 
riosa dc protestas popul rec contra lac prèsan impunos en mares amerioo— 
non.
En 22 do f.gocto liai polo, medi tando sobre lac corneouenoiao do la 
r.otitud do li Compafifa, nxpllc' a Goraidîno nue toda la ocenoia y pooi- 
bilidados dn diito del - ju.sto reciden en poder oonvencor a la opinidn 
pûbilca inglesa eue el pronl.o prgo dc prrto dc lac reel rmaol onns bien
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mereoo oonocdor un deoouorto. Lr. pretennidn de Felipe V de prgftr via 
Ir. Compafifa complioa ol négocié haota el punto de Imoerlo impraotioablo. 
El embajador enpnnol rooponde a onto comprometidndoee a obtener las oé- 
dulra para la reotituoldn de lao oantidadeo quo eotuviesen ya liquida- 
das. Kvidentemente eso no cs lo quo nuloro la Compafifa.
Ilientrao oe debate la mr.nora dc ccnoluir el ajuste, la aotitud do 
llewoaotlo ce haoe orfia dla mdo opuestn a la do Walpole, El Duque logra 
abochornar a Géraldine dioidndole quo el gobierno esprfiol quiere pagar 
sun dcudro oon un fonde quo no existe, a lo oual el embajador contesta 
quo la Compafifa no nicgr. quo existe tal crddito, pero quo intenta mez- 
olar su abono con otros asuntoo, tin fin la oferta de Geraldino no basta 
a los dirootores, quionec insisten en quo Felipe V deberd aooptar todas 
sus condicioncn r nt-on do .aooptar elles la asignaoidn do lao 95*000 li­
bras.
Al micmo tiompo roolaman oon nueva fucrza quo el oontrato del As len­
to debord durrr treintr. afion hf.bilcr. para el oomercio, a lo cual so res- 
ponde sin rodeos que cso equivnldrfa a una prdrroga del tratado y que 
Felipe Y no estd dispucnto r. ooncodorlo^^Walpole per eu parte reconooe 
implfoitamante que el Aciento dobord terminer en 1744, pues sugicro que 
tal vez podrfa conoedoroe una prdrroga condicional en el oaso de no ho— 
berce restituido las reprenr.lirs par: Ontoncec. H.aturalmonto Géraldine 
no puedo .acogor enta nugcronoia, con lo cual Walpole se denoapcra de 
poder conoluir, por Ir imponibilidrd de catinfroer todoo los intoreses 
en pugna.
El frr.orno oo considéra conflrmado el dfa veintiocio de ngocto, y se 
advierte a Géraldine quo reoiblrd una. notifio'cidn al respecte para que 
por ou ronpuonta puodan loc ministres inglosos juntifioar nu propio 
procoder on la négociacidn. Geraldino tome que verd.'doramente cea ol fin, 
y évita toner que reoponder formalmente, diclondo que no estd nutorizado 
para tratf.r por oncrlto dol modo do pa.-o do lac pfi.OOO libron aoordadas, 
hanta despudn do firm: do ol convonlo. Gin omba.r.go los ingleses innioten 
quo no podr.'n firm: rlo miortras no no ' noguro la. prontitud de page, ante 
lo cual Géraldine cort: esta nudo .'ordia.no dcolf rando que 95.000 libras 
no cuponon ningun proMonr. para Gu l'ajcntr.d Catdlica y que tan pequefia 
suma lo pr.grrfa on ofectlvo antes do rcndirco * l's exigoncias do la 
Compafifa.
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El embajador eopaüol hr. r.ctur.do per propio iniciotivo al hacor esta 
propoflioidn, y con olio mmiifiectr. lo inucho quo dcoea mantonor la pftg,
Al atribulrdo Walpole eotr. doclaracidn lo viene como ague do meyo y ee 
aforra deaenperadr.mente r. ella.
Trae algimns dincunlonori mf.s oobro la forma do page do las 95.000,
00 flrma al fin el ajuote preliminar do Londres el nnove do aepiiombre
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de 1738. Estipula quo Felipe V tendrf. doe opoioned para pagart la pri­
mera, por F-signacidn contra la Compafifa, on cuyo oano deborfi remit ir 
las cddulfo do rcstitucidn dc represalias, redactodao on la forma soli- 
citada por la Compafifa, a vurltr do corrooJ la cogunda, pagnndo on efoo— 
tivc dontro do troa meson, ilnta alternativa indies quo aim oe abrigan 
onpcranzas do quo ol gobiornc espafiol coda respecte de lao reotituoio- 
noo. lie obst.'nto, la aocpi'.cidn ccpafiola del ajuote co dc apromlante 
nooeoidad pirn Walpole porquo nocooita. poder mootrr.r progrcoos diplomd- j
ticoo positives al pdblico para acallar la agitacidn belioista oukndo
% ioe inauguren 1rs nooionns pari .-mont arias ol prdzimo mes de enero* |
Geraldino nc doja dc comprondor y utilizar esta dobilidrd del go— j
bierno Walpole, preoion-.ndo nur.vemanto para que a Keene ee lo remit an '
inntruccioncs condi'centon a una majors do Ire oondioioneo exigidas por
la C om pafifa  p t . r r  h a c c ro e  o t - o  do  l a  a n i- n a c id n  de la s  9 5 *0 0 0  libras. j
■
Arguye el eiib- jador quo ont-' forna do p' --o nif^ iic nlendo la major, por- '
quo si la Compafifa result:no margin:dr del rjuste qucdarfan pendionteo, ■
y acarjo mfs enconadss l.-.n disputas que sootieno oon Eopafia. Ho ea argu­
mente ooioco, pucs a lo ultimo onto on lo quo courre de heclio.
El dfn quince Keone avis-a donde t-'drid quo orce que Ion espnfioles
preferlrdn dar 1rs oddulan do rcstitucidn porrue p.-tgir on dinoro loo
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paroce demasiado como compr'r la peg, y por tanto deshonroso. Es un to­
que do atonoidn sobro 1: repugnanoia osprfiola a pr.gar cl naldo do lea 
rool.-mr.oionos on dinoro, poro nuponor quo la union alternativa en coder 
ronpcoto do I's rcpronrji.-n pr.rooo uu". r: ra fait a do compronsidn por 
parte dc Keeno, pu os If: postura osprfiola on onto as unto ha oido siempre 
muy tajanto.
Hiontr.'s cm Ir.drid no dobato sobro el a junto preliminar, Geraldino 
ticno oeanidn de ponor los puntos nobre 1 s fen on una oonvornaoidn oon
01 oubgobnrnrdor do la Comp*iifa, Peter Hurrcll, quien le haoo una vioita 
el diooinloto de sopf ombro.
Burrell innlndr quo I s  dtficult'dcs par' solucionar loa problèmes
I5é
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de la Companfa oon ol goblorno enpanol habfan cnrgldo a oanoa de su 
oonTuoidn con lao dioputF.o piflilicrxj gonoralos, y exprena la eoperanza 
de qua en vinta dol rmfgable ajunto alcrnzado on materia de prenas, 
tambidn podrdn reoolvoroe Irn diferenoiau particulares do la Companfa. 
Geraldino hd.bil y firmeraento reouorda quo los aountos do la Companfa 
00 oncuontran en un cntrdo muy grave oomo connecu moia do loo tdrminos 
del plan do prinoro de onor», quo no sdlo no tuvo ou origen en lao dis­
putas pdblio-s, nino quo ored un onfr.ont ami onto or pas de ombarazar so— 
riamento la solucidn do onas disputas, y no f1 revds oomo sugiere 
Burrell. Luego la convers.-cidn vvelvo soliro loo viejon argu.mentos,
Burrell justifioa ol plan do Oncro dicjondo quo so aprobd en une Aoara­
bica General do iropietfrioo de It. Companla., y quo oe inoluyd la de­
manda do quo durase el Aslento trolnta rnoo utilos porque era su dnioa 
garantie do podorse resr.roir do Ian reprcsalits* Los dirootores no tienen 
autoridad parr modifloar las resoluciones de la Asamblen General. Ge­
raldino replica quo loo tratrdos ootipulan olaramento la duraoidn dol 
Aoionto y quo Felipe V jamfs no avcndrd a prorrogrrlo. lie obstante, la 
dcsoonfianza, real o fingldr, do los dirootoros do la Compafifa respeoto 
do obtonor do verdad la indomnizaoidn sollcitrda, Iit.oo insistir a Bu­
rrell on rue so podrla concéder una prdrroga on c;so do no haberse 
reenbolntdo Its reprosrliao al tdrwino dol Asiento. Geraldino ontonoes 
corta la conversr.cidn oon It. tdvorteucir. de rue si la Compafifa obliga a 
Folipo V p. pag-r 1rs 95.000 librts on dinoro, ya puodcn oupcncr quo 
(idcptP.rA don puds "modidas mui neverac" parr hr.oersc t.boncr les derechos
<ta
do esclaves y bénéficies del dltimo lu.vfo do permise.
feta amenrza dn Gorrldino no quedr muy corta on comparr oidn oon la 
doterminacidr tomrda per el gobierno on Krdrid. Bn ofootc, la rorocidn 
dol ministorio cnpr.nol r.l ajuste preliminar y a la actjtud de la Ccm- 
pafifa nc os demasiado promotcdora. Keeno pvjsa a fines do septiembro 
quo Ion enpriiolos no muestrrii terriblemente deoepoionados con el ccn-
venio de Géraldine, cet ; vdo ted-' 1: culpa, ncbre la Compafifa per tan
I'lnmbarazcso ostrdo do cor:r.s,
Una consulta do la Junt' dc Georgia dinctamina sobro ol ccnvcnio do 
Iiondres y ncbre el plan do la Comprnfr de primero do onerc. Quadra, on 
sue instrucciones r. (leur Idino, si,quo r.l pie do la lotra los oon.se jos 
do la Junta,
ISTi
Kl treoe de ootubre le cncribo Quadra p. Geraldino que no oo péni­
ble de ningur.a n«.uere. rodaotar Ir.n c6dv.lr.s do rostituoidn como las quio- i 
ro la Companla - es docir octipul'ndo lan oPntidadeo exactes a pagar - 
poreuo Ir-n demandas procontrdas por ella via Koone carecon do instru-
i
in mds séria un pro- 
:no llevando una po­
rno nt 03 justificatives. Ils évidente que nooptarlrs 
codente peligroso parr cl gobierno ospanol, que vi  
litica do resistencin pariva, breads en la ostriota legalidad y los len­
tes procodimiontos buroorAticos, contra las infiltraeiones eztranjeras en 
dominios bispanermoricanos. Quadra rofloja esta preocupacidn si oxpli— 
car que os imposiblc concéder lao cddulao de otrs manors de la ofrecids 
"sin suthoriaar nquel dofocto" do la faits do juotificantos,*Do manors 
que ofrooe unso cddulao " con las mas oficr.coo exprèsionos para que 
no oslgs iluBoria la natisfacoldn que oo solicita", sjustf.ndo la csn- 
tidad los agentes do la. Companfa oon los of ici; les rer.l es, Bn etrns 
palabras, ofrooe poco nds rue una. promeos do ontudir.r Ion domsndsd y 
pagar en su moment o la liquidaoidn debida. Gin embargo, y pars dsr uns 
aparioncia nf-r. flexible y tentar r. la Companla, les ofreco tambidn oo­
mo garantis el dorocho do rotonor la parte que corresponde si roy por 
la introducoidn de ne,gros, r promote expedir las cddulan para los ns— 
v'ios de pormiso. Quadrr. corona su osfunrzo admitiondo la posibilidad 
do una prérrogr do] Asionto si todavlr debiose Folipo V a. la Compafifa sl- 
guna sums al torminar ol oojvlrrio on 1744, aunque indicando trmbidn 
la posibilidad de que nl re;- profierr pa.grr la douda en dinoro.
En instrucciones ap- rte 'bu drr. mat Isa este punto, porque prove quo 
los direotoron do Ir Companla no nuerrdn admitir quo ol Aoionto termi­
ne on 1744. Opta ol mjnistro espanel por no dudar do elle ostensible­
ment o, por obvirs ramones, adoinds la convornacidn de Geraldine con 
Dnrrell de diocisiote do septiembro lo da motives pars pensar que los 
ingloses ya no disoutirfn onto punto; poro trmpooo quioro quo sea un 
obstdoulo para que la Comprnfa admits lo dcmfs. Su oolucidn consiste en 
éliminer 1rs palabras del a ju.sto eue espooifican la duraoidn dol Ao len­
to, dejando "indccino el t-'i-nino libre Ir aceidn a unos y a otros
V>2
para aclar-rlo curndo conven-a", b/ldenl.' mente semajrnto arroglo favo- 
rooo a Kopriir. pues la Companla sinplemonto no puedo disfrutrr dol 
Asionto, no ; r. lo. almonte sir.o en la pr'etioa, s] oo oponon 1 an auto- 
ridrdoo ospanolrn. for lo t'i'to 1 libertrd de accidn do nue lu bis
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Quadra sa roAv.co do hooho a la lihortad espanola do tomar uno deoisidn 
unilateral p’ra termlnar el Aniento, apostando quo no traerfa graves 
oonneouenoirn diplomdticas,
A cambio do estas ooncoslonos la Companla doberfi abonar las 95,000 
libras del ajuste general de prenas; deberd. pager loo derechos de ne- 
gros al nuovo cambio aoordado dondo el ano 1730 injslusivo; y finalmente, 
debord entregar dontro do un plazo do sois a ocho mooes Ira cuentas a
quo le oblige, el tratrdo dol Asiento. Si, como oe prove, la Companfa
so niega a oomprometerso por esorito a prenontar nun ouor.tns dobida- 
monto en el plr.zo sen-'lt.do, Geraldino deberA sugerir la alternativa do 
quo el gobierno ingl4s promota obligrrlej*'^
En resumon, do las propu oofs inglosra do primero de enero. Quadra 
contesta afirmr.tivamente ( del todO o en parte ) a la posibilidad do 
ret oner loo doroohoo do nogros y de prorrogr.r el Asiento como garanties 
de laO repronrlifpj, y ft la potioidn de cddulno prrr. loo navfoo de per— 
mioo. Sin embargo oo vuolvo r. inoiotir en ol previo pag6 por la Compe— 
nia do las 68.000 libras aoumuladas, y de las restantes 27.000 libras 
(pr.ra Bumar lr.s 95.000 librm do llquidacidn do pres as ) doduoibles 
precisancnte de les dorno''os do es cl r vos futures. En fin. Quadra no oe
presto r. discutir oiquierr los mdrjtos y defoctoo de la propooioidn
dn la Oompania sobre 1». restitucidn dc roTresrli.an, lo curl, junto 
con la r.menaza do suspcnsidn del Asiento, aboor. 1rs nogociaciones al 
fraorso.''^
Finalmente 1rs instrucciones do trooe do octubre imponen quo si la
Companfa rechaza estas oondioioneo eBpr.fiolm, Cer«Idino deberd declarer
formalmente quo el contrr.to del Asiento quedard rescindido al instante
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"per lac repetidas infracciones quo hd exocutcdo la Comprjiia". A oonti- 
nuaoidn entregr.rd Ir. ratificacidn del convonio sobro pi,eues, y bus card 
1rs 95.000 librrs en prdctamo a interdo entre les medics apropiados de 
Londres.
La razdn fundmienf 1 por desoar suspender el Asiento inglds Bin 
duda OS ol abuso do que h.rn side objote sus privilegioo. No obstante, 
la relacidn entre esta amenszr de sus pen: idn y el p.ago de las 95.000  
libras dol : jus te do pvcs's rueda pa tente. Go trr.ta on efCcto de apro— 
voclur nstr. cojunturr. f'vor'blo par' ju.stifio r irroproohnblemento ol
15?
procoder dol gobierno oapriiol, feiit précipiter consocuenoirs intornaciOncles 
incontrolcbles,
Lro propuoot'.c onpr.üol.'c de trcco do ootubre pr.recen ponor de manifioa- 
to un verdrdoro doneo do obli. rr c- la Compaiïla a que pcgue la asignaoidn
lonolunidn dol ajuste 
ia concluir el con-
( y ci no, ounpender el Aoionto), mf.a ^uo tsogrrr.r la 
nobro precao. Si no fuose c.r.l, cl gobierno ocprfiol pod
venio, pr.g.-.ndo l a 95.000 libres en dir.ero, y deopude continuer las nego—
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oiacionoo privrd: n con la Compaiïi: . Do cote modo podrla incluso ronoindir 
el contrato del Aoionto, lueyo de rooibir la ratifio.cidn inglena del oon- 
venio sobro pronrc, sin ponorlo en peli.yro. Se infioro por tanto que el go- 
biorno espanol protende mfe bien explotrr ente oonvenio, obra do Walpole, 
p: ra presion-r a le Oompanfa, y mat: r dos pAj.-.ros de un sole tiro.
Este nignificarir que desde Ir perspective espanola I'd diforenoias ooh 
Ir Compacta del Mar del Sur tienen ciorta pribridrd diplomAtica respecte 
1rs di c put as eobro pros as y navor cidn, a perr.r de que non dotas precioe- 
monte Ira nue md.n irrefrenrl jeniento empujrn a 1rs don naciones haoia la gue­
rre. Quiz do eatf- prioridad no dobo a eue lao diferenoian con la Compafifa 
GO viencn diccutiondo y a nvcl nr. ri,on, y r. que ol Anicnto inylds ne mird oon 
repugn: noir, on liepanf. donde cl j'rinoipio. fin acumulroidn de fricoiones de 
todo tipo lir.brfr .acab'do por crc r entre Ion mlnintron espanoles una idea 
fija, un objetivo concrctoj disciplin r la Companfr. inglesa , y a poder ser 
oxpulsr.rlr. fuorr. do Ion domin.io:: espanoles. Exinton don mr.noran de lograrlof 
una rcnuncir. por p-.rto in:,lesa, o un;, suspo; sidn juntificada. La improbabi- 
lidad do obtoner 1: primeur 'Jtern.-tiva aboca al gobiornO espafiol a inton— 
tr.r aprovecbar cualquier coyuntuu;. propioia para adopter la nefqinda. Pero 
a. Enpa.fia, que abora le cuo.str defender nus dorcobos por la fucrza., el ren- 
poto a Ion acuordon i ntorn-'ci on; los le importa profunda y neccsf riamonte, 
y por cso no puedo violer nin-ûn trrtrdo — irclufdo ol del Aoionto — sin 
unr justifier oidn ircontor t‘ble, Dccidid-'nento pues, 1rs disputas oon la 
Companla ne enredrn irrcminib] ciioule non ol : juste sobre presr.s, eue lao 
r.rrr::trr r.l nivel diplomatico. Asf, dn la fni-m' de conolulrso ol oonvenio 
dépende la conti nu; cidn o m ::pet sidn del Aslento y de todos les privilégiés 
rnejos. Tara Walpole los conuuie'dus er:p: fielde troeo do octubre constitu— 
j on un dure golpo oon tu: sus eon::tantes e-lurrsos por ev't.'r quo las dinpu- 
t:s de la Comp'iif' tr sojeudrn : 1 pl no diplom'tjcn. El primer ministro
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InglÀri dobid prover rvo tondrfr 'ue r.po.yrr a la Compofife, y olio ooiiducl- 
rfft a la giiorrr., bien quo ol gobierno ospanol paroce confinr on one Walpole 
no ouorrA arriongar el ajuste sobro prosrs f.born por defender loo Intoreoeo 
do la Compafifa.
Cur.ndo Geraldino ooraunioa a Walpole lac rocoluoiones del gobierno espa—
fiol respeoto del r.juste preliminar, Ir. primera progunt . del ministre eo oi
Gcraldino deberfr deolarar a la Compafifa o r.l gobierno inglfio la eucpenoidn
del Asiento on croo Ac no aoeptar Ir, Comprnfr. 1rs condicioneo cspafiolao. K1
embajador oontostr. quo como debe prg'r el dinero r.l gobierno, tambidn hard
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la decl-'racifin tiobro ol Aciento al gobierno. La preguntr misma y la reao- 
oidn embrrazada do Walpole ante nu respuesta cu. ieren quo el primer minis­
tre On ofecte cc siento enfrentr, a unr. espeoio Ao ultimatum, que amenaza 
on propia supervivenoir polfticr sea oual sea Ir. pentura quo adopte. Ya no 
puedo mrntener snparadas las Aos 4rers de conclicto, pero per mucho quo 
donee oonoluir el r.juste sobro presse, no podrA pormitir que ooa al precio 
do porder el Aoicnto. Todo ponde pues de la aotitud pdopttda per la Com­
pafifa,
Do momonto Ion ministres ingleses piden a Geraldino que cur.ndo ensefie
a los dirootores de la Compafifa Irc cddulan y condicionec espanolas, no
les digr que la rltornativa r 1; rceptacidn es la susponsidn del Asiento.
Quieren evitrr un esofndolo pdblioo .y -giirr tiempo para tomar una deoioidn
ipibernr.mcntr.l sobre "ol ooncluyr un Tratado con unr. Calidad que deotruya 
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y p.nulava otro". Wstd clr.ro que no picnnrn que la Compafifa r.cepte lao con-
dioiones espanolas, y se ven ante el dilemr de firmr.r ol ajuste sobre pre-
nr.n, lo cual rcrrre'rd la ouspcusldn del Asiorto, o renuncinr al ajuste ( y
tri vez r Ir. paz ) por defender el Asiento, L- primera impresidn de Gérai—
dire es que el gobjorne inglds adnitirfu las modjficrcionen espafioloo y
firtn.-.rfr. el ajuste ni se purtiese oenvencsr a l-a Cempanfr para que pague
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1rs 95.000 librr.s, puro no en cso contr'rio. For lo pronto los ministres 
ingleses informai! a Gorrldino que no puedon tomrr ninguna dooioidn antes de 
ver nue resoluciones fdopta la Compafifa. Ho olistante Walpole presiona a les 
directores indirect.ammte par; que acepten 1rs condicionos ospafiolas, ha— 
cidndoles ver que dcpende de elle la ratifieacidn del ajuste y réconcilia- 
cidn entre Wspanr o Inglaterra. Al misne tiempo insinua que la opinidn 
publics inglesa considéra que Ir Compafifa es responsable Ao 1rs interrup- 
cier.es y prcr.rs suirid.'.s por el comeroio in .Ids en general, y por lo tan­
te no piejorfrfa si' iim gon si o’si,r,o’.-l i r.ar.- a’or- cl aji’Ste,'**^
I(\
1 e r .  ( l i r o c t o r r ;  : o l i c ü  r n  d e  G e r r - l d i n o  q u e  explique r  i  u n e s  |ntnto8 de
l r . r  e d d u l e o ,  H a c i e i i d o  h l n o ' p î d  n o t r e  t o d o  o n  q u o  n o  o s  t A n  d e  r o u c r d o  en que
ol Asiento tormino en 1744, ; en la imposibllldad do prnprrer y entrogar
nus cuentas por )mber nido emb: rgUlon nus libres en Amdricf. y hr.bor pordido
ni
al.qunon de ellos (b rente les guei-r's. El punto do la durr-cidn del Asiento 
no odmito disousidn r.egûn contest'cidn de Géraldine, respecte de les oiion- 
tr.n sugiere (do r cuerdo con sus. propi.-.s instrucciones do Quadra- de 13 oo­
tubre ) que Folipo V ooncederfe. eue no les r.uplienen los documentes nooese- 
rios. Asimismo aprovecba ests j>riri':ra ontrovista para insinuer que ncgooios 
de Estado mdn importt.nl.es est An pt rados pendionteo do la determinnoidn do 
la Companla,
Gin duda pues on todos 1er front es se quiera invoop-r el superior into- 
rdo del Estado para oblig; r a la Companla a aooptar 1rs condiclones eop6— 
Molt.s, aunquc insistiendo ciompro en que la Comptnia es libre pare tomar
su propio decioidn, y a lo ultime Walpole ce decide incluso a explioarles
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el dilcm-a on que se encuentu' . Este p' se parece un errer sorio, pnos oolooft 
a la Comprnia en una vente jos.- siturcidn cara r.l robierno, a la ve» que 
compromcte la rutoiided ciel primer ministro.
Una vez oomproudido por todos ol ost-'do de la ouest idn, Ualpole paroce 
inolinarse a favor del oonvenio sobre prèsas, b;qa lo que brga la CompaniaV^ 
Ho obstante, esta todavia no mrntior.c on cxigir Irn cddulr.n en la forma 
solicitrda, y on vista de ello el -.obiorne no ne r.trove o dar ol dltimo 
paso do ratlficar el oonvenio. Entonoes se decide hr.cor un nuevo roourso 
al gobierno espanol. Ualpole erplion que r.o puede aceptrr que ce anulo el 
tratrdo dol Asionto, y decide proponor un nuevo proyocto de oonvenio en 
que no oo mencione el page de 1rs 95.000 librrs por la Compafifa. Evidente— 
monte '..'alpolc, ostd intentrndo volver a seprrar el ajuste sobro près as do 
las dis; utas sobre el fri onto. Ofreco, corio pruobr do biiena fo, éliminer 
dol nuevo convonio 1rs el.'usuTrs que susci tr.ron expli c; ci ones y reoorvr. 
espanolas. Oerrldino no tjono f'cultrdos para trrtar de ormbios en el oon— 
venio, poro r tfl.ulo porsou'1 'dv’orto r] riiuir.tro ii" 14s que Folipe V tie— 
no todo ol dorecl'o do exi il- '" o la Com| aflfr p.-n o  1 .s Oj.UOO librrnj que 
aoeptaoidn dol nuovo convonio ;>or Isp'.fia uo imi'licarfa ol desintimionto 
de la. susponsidn dol Asiento, por incum.pl i ni 1.0 y rlruoos do la Companfc; 
y que c'mbios '. est;s rltur's er brrl'ii pe)' 1 otr'.iar la conolusidn defini- 
tivr., dt.i'do lua'r r "iio ro j oi ;l» ra ol I ' rli mento rntcs de ténor ratifies— 
de ol convonio.
Eirtrotr.nto l o s  dirootores d o  I r .  C o n p r . j l i r .  b a r  ostiidiado los oondioioneo
I
proi'UostrJ! por Qnr-drn el trcco do octnbre, y hrllr.n otro punto do dicoor- 
din on sue so los exlgOn los doreohos do osol-'.voo dosdo 1730 inclusive, 
ftlegfndo elloB r.l contrario quo Ion comicarios lif.bir.n aoordado en 1732 que 
ce pagr.ran a partir de enoro de 173l« Dicen oomo siempre quo deben aoatar 
las resoluciones do Ir. Asr.mblor. General do propietarijs do la Companla, que 
dieron lugar al plan do ajuste de primero do enero. Cualquier oambio impor­
tante tendrla quo ser aprobado por otra rssmbloa goner;1, ouyos riosgos 
podrian ser graven, sogdn los direotoreo.
En segu.idr, Ir. infinoroir. politics do Ir. Companla oO doja sentir, y el 
Chanoillor protesta quo por un lado no so puodc rdniitir la amenaza do b u s— 
ponnidn, y por otro, Su Hajnstad Eritdnicr ticno el dobor do protéger y 
oir a la Companla, Se propone dejar que les plonipotoncirrios discutan y 
ajustes lr.n pretonsionoc respoctivrc do la Companfa y Felipe V, oompromo- 
tidndosO Walpole a presionar pr.rr. ere la Companfa pague bug deudaa. Loo 
minlntros ingleceo esfu.erzan Bun .argumerton dfciondo rue Felipe V tiene en 
GU mano retener tanto 1rs oddul a  pr.r*. el nr.vfo do pormiso oomo el importe 
de lao roprecalios de I7IO y 1727, ouyo valor super;, oon mucbo lac 68.000 
librrs adeudadr c a la Corona Espr.fiola,
Geraldino contesta quo el valor dc diclir.c reprosalirs no eo tan olevado 
como pretondo Ir Compr.nfr., y quo adlemAn Felipe V ticno otrra ouantiosas 
demandas oontra ella. Per otra pi rte oeiiala de nuovo quo run on el oaoo do 
aooptrroe el convenio sin mencionar el pao do las 95.000 libras por la 
Comprnfa, como proponen los ingleses, no signifies quo Felipe V permitird 
Ir. continur.cidn del Asiento.
l oro el ilnico affn do Walpole r.borr. os nue elle no traccionda a nivel 
diplomdtiooj quo ou gobierno puodr. mr.ntenur unr. postura ofioialraonte indi— 
fcrontej quo Espr.j'ia no le oblique défini I .'vanni- to r. rnumir, la responcabili—
dad do lac negooiacionon oobre ol Asiento, nor.olAndolr.o con el convonio 
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sobro presm. En rosumen, a Wajpole je ticno quo importar forzosamente quo
no suspende, el .isionto, pero le imporI.' r.A muobo monos oi puede evitar una
r parente i-espons.aiii 1 idad ••ni bcTi'amental, y puede oobar toda la culpa nobre
1 . 1  C o m p a n f a .  E l  p r i m e r  m i n i s t r e  i n g l A c  t a m e  m u e ' o  m - ' s  p e r d o r  o l  d e r o o b o  a l
Asi'nto quo perdor do t.ecb.o ru disfrute, puns lo uno eo materia do Eotedo
mientiT.r. lo otro es mAs f "alimente iml'utf.ble a fr.llos pi rticulrros. Ib-ocu-
ra prcotar mayor peso r. sus rrr.ones intimando 'no si no llogtn a un aouerdo
antes do la reapsrturr. del i - rl --mento, podrfo. cludirlnn pr.ra oiompre por-
III
e u e  e i i t o n c o s  A l  n o  s e r f r .  " d u e n o  d o  I : - ' j  r e s o l u c i o n e s " .
K 3
Corr.ldino roooroco la veid-d do esta inninur.oi6n, y cuando informa So­
bre ol nuevo proyeoto do ajusto rocuerdf. a Qnndrft quo Walpole ootd luohan- 
do para oonnervr.r nu crddito politico nortra una creoionto opooioidn. Eo 
évidents que Wnlpolo ofreco las mcjoren garantira para la paz, poro requiè­
re concosionea, rl raenoo aprrentcc, do prrte del gobijorno espanol»
El vointicuatro de noviombre 80 onvla un corroo'extraordinario a Keene 
con Ir. nueva voroidn del convonio, incluyendo todao lao modificaciones de- 
oerdiu por Eopr.iir. poro omitioi do ol primer articule oop.-.rado, y ddndole .
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plono poder para firmar eotr. nueva oonvenoidn ni loo oopafiolea la aoeptan.
IJo oe publica en Londroo el mot i vo del retrace en crnjor.r lao ratificacio- 
nes del ajuote dc nueve do ccptiombro, oon ol fin do ovitar olameroo) y 
ontrotrnto no Hogan noticirc de Madrid oobre el nuovo tratado tanto Walpo­
le como IIoHcrntlo oonvenioniemente ne r.unentan do la ccpitrl.
La ultima frco do la nogocitcidn do la oonvenoidn del Pardo Se doos— 
rrollr. puen eii Madrid, dondo durante un men largo, Keene y Quadra ontablan 
una luclia urgente quo condensa toJon Ion rr,qumonteo eogrimidos do UnS y 
otra parte h-rst- la feoha. La postura eopriiola 00 infloxibiliza del todo, 
y acr.br imponiondoco br jo una teeciAr mi." cxacerba.da a Keene y la Companla. 
En diciombre Koone prose f  a ''u.-dra uu papol exponlcndo los peparos
de I r .  Companla • ■ r t o  I '  C  oAd-’l: :■ o f r o o i d ' c  por Felipe V para la reotituoidn 
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do  la c  r o p r e r . a l i ' c .  [ t o p i t o  uu - v o z  nAc I m  ra z e iie o  do  lo c  d i r e o t o r e o  oobre
no podor p ; r  ni 1 c nun-c idoutirdrc al l oy, si no no aoeptan Ian cendi-
cioiien entipiil'd'c on nu plan do enoj-o, puoc oi loo habfrn roconocido ou
douda iir.jo la poucurnidn do ' ue no loc rontituirla el importe total de las 
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repronaliao. AdemAn Ir. Comprnlr solicita un" prdrroga dol Aniento durante 
cictc r.iion en concepto de componcaoidn per Irn intorrupci onec habidao, y 
parr, garrntizarno la roonpovr.ci An del v r.l or do 1rs roprecr lion y del dine— 
ro prent.v.do a Felipe V por Ion r.r;ontint'n, j:n vinta do Irn rcoionteo suo- 
poiinionns de cAdu.lr.c p rr loc c'vj'oc do p or mi no, pide trmbiAn un aumento 
del tonolajo do loc nrvlon fut n oc. I'or nu parte la Companfa hr 00 ontrega 
do Ir.c cueiitm pr r’ los doc ' uiivuenion do comorcio efectivo dondo 17I4 
lir i.'ta 17.30, (deccon tr.nde Ion ni nto r non do intorrupoionon ), y promote en— 
tregrrlr.8 prrr. ol porfodo pen tori or a 17.30 ni no puedo coiivenir en un 
modo m'o equitativo do prop-rr rl r n.* '
La rercciAn ocpaîlolr r ont' lontui-r. on fur rto clrrr. Eo ce roconoco 
ni siquicrr el planter.mionto do la cuoctlAn rdopt'do por Moono, pues ce 
niega quo brya hri ido nin-unr. con'loncoii'loncia por prrto do la Companfa
pl P.curilr run doudr.n per; con Folipo V.'Enrn tloudrn tlonen cu orlgen on 
el propio oonirrto dol Aniento, y por lo tr.nlo no conntituyo nlnguna ocpo- 
olal atonoidn ol quo I m  rnoouooiorf. la Companla. I'or lo micmo, tampoco 
dotlc Folipo V corrccpondor a tal rcconociminnlo eon una verdadora oon- 
donoordoncia como serif ol mandar pagar ol vrlor do lac roprecalion sin 
juntifioar o probar ru importo.^Uc mfn, do beclio ya. |a condoccendido Feli­
pe V on f.ceptrr quo no prguon loc doroclioc do enclavic al oambio do 52 t
125poniquon por poro, puen onto rupono una rebaja nobre ru autdntico valor.
En concQouc]cia JocA do la Quintana, quien dirige octac nogociacionoo,
recomi nnda pr.ra centoctar r. Koeno, mantonor el diotamon do la Junta do
Georgia do vointidon do ceptiembro, (oonfirmado on oonnulta do Ip. misma
Junta do vointo do diciombre) do quo on occo do no pagar la Companla sue
doudf.n, so aucpenda el Aoionto, haeicndo rooponnP.bloa a los diroctoroa
iZb
do todoo los dp.fioo y perjuioion ooncifitiontcn. Ertt. dooinidn es coraunice.—
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da por Qurdra a Koono ol vointinuove do diciombro do 1738.
Entretrnto, el vointldoc do diciombre occribo Koeno a Jlowoactlo sobro
IPS pocihllidadoc do un aouerdo « El Duque voluntrriocrmonte interpréta
la carta on ol contido do ouedr.r poors ocporr.nzas do poder ooncluir un
oonvenio, y opta por montrr.rlr. a. Jor-o II autos do informer a Ualpole, Es
un indioio do Ir croctcnte imprciencif. do iiewcrntle, y su voluntad do
miner la autoridad del pririor ninirt.ro. Acimicmo con motivo do lac noti-
oiac rocibidr.s nobre favorables nogociaciones frr.nco-enpp.nolrs on. Madrid,
no CO rocatft ol DuqUe on dooir quo eso confirma nu nospooba do quo on
sus traton con Jngl.'torra ol ,-obirrnO enpauol cAlo ba protondido ganar
1 1 1
tiempo bactr. poder roctablocer lac bUenr.c relrciones con Francia.
Sin erabrrgo Ualpole interpret; do otro modo la carta do Koeno, puos
nupone quo nu rnuncio del pr&rimo onvio do dotriles nobro 1rs conversa—
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cionoc do Madrid indi or. mAc bien quo co ccta logrt.ndo un Psuordo. La esporr. 
dol corroo decdo t rdrid emporo co lu ce cumrmouto ponocp. para loc ministros 
ingles on, puen ol Prrlr men.to dobord abrir cue nos l.onoc el treinta do one— 
ro, y el diccumo del roy no podrd pa.car por alto el estrdo de lac nego— 
cif ciones con Enpaîîa.*^ *
En Madrid Keene protect.'', couti-a Jr nr in te| eidn do l.a amenaza do cun— '
pei’ciAn del Asiento eue, br jo lac oirei'!u;:r ueir.n, considéra como un nuovo 
o insuperable obstAculo, por lo ere solicita nu rovooacidn. Expono quo 
el fin del r.junte cc conceuvrr 1; rmist'd e.'trn Espaüa 0 Inglaterra, con- . 
flrmfndoso todos lo.c trr lxdos firrudos por arabrr, por lo quo la doclr.ra- 
ciAii del derecbo o intencidn do nun ponder el Aciento contradico o imposi- |
bilita ol fin lie?: ■ liilo. Dorieiulo tod'vir nl plp.n do mnoro do la Oompafilo.
Do onto mmor i a do Keono infioron los minintroo eapp-noloa quo ol ver—
dodoro propAnito do la Gompr.nfp. on noguir dincuticndo nobro la douda po—
grderf p. Folipo V por doreolion do onolrvoa y bonofioioo on ol Heal Coro-
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linP-. punto quo crolon yr. rcnuelto. Weclir zkn la rounr oiAn do quo la SUB- 
por.oiAn del Aniento nee una amenaza nuevo, cutndo on roolidnd loa abunoS 
y evr nivf n do Ir. Comprnfa 1 tienen expuer.ta. r. toi ir.edida dondo haoo tiem­
po. Animiamo ne riegr. quo la nnnponniAn conntituyr. ur.a contradicoiAn 
dol intento do mrntener la ami at? d an.gloorpr nolr., puen quien pretondo 
incumplir ol tratado dol f.njeni;o on Ir Companla, micntrrn nue ol motor and 
onprnol rAlo denoa rrbitrrr Ion mod ion mAn oflcrcos prrr. obligrr a ou 
oumplimiento. I^.r. rmenrnr do r'nr;]o’.’niAr ro nAlo on derecbo del rOy, sino 
quo ontA. juntifioadr. porquo nu finclidrd en oortar mdn diooroiAn vana Bo— 
bro Ion derecbon de regron y benefieion del nrvlo do pormino, lo9 oualeo 
ent-An perfootrmnute oxplicrdon on el tratado dol Aniento. En ofooto o6 han 
dinoutido ambon an unton dur'nte rnon, ,v Ir. Corapafila. al fin no cAlo ha 
roconocido ou deudr nino n  e Ir |,a vrlorrdo on una numa dotorminadat68.000 
librr.c. Dondo ol punto do vint' enpr.fiol, nogrrno a prgrr ahora, intentando 
forzar rl rey a. concenioren oitrr ordinr ri on, nu.pono unr. flagrante totol- 
dlp. y violaciAn do Ion tr'trdon.
Gin embargo Quintrnr todr.vlr. reoomionda cuavizar Ion tArrolnon do la 
pontura onpanola, dr.ndo negurldarlen do que una voz pagn.da la douda no 
atendorfn I m  pretennienon do la Comprfila en cuanto non ponible, Aciminmo 
piorna quo no bay incorvcnionto on quo no firme Ip. convonciAn propuonta 
iiltimr monte por cl mininterio in.glAn, retrmrndo la oxpedioiAn do Ardones 
prrr. If. ofoctiva ciinpenniAn del Aniento, runquo nin entend or quo quo da 
rovocrda la amonrzn? Quintana puen prrocc diopuento n r.doptpr la ooluoiAn 
r.eiir.lrd i por Ualpole de ncp. urr el oonvenio nobre prenan y lao disputas 
con Ip. Comprfilr. IIo ol:r,trntc, e.-.toe menas de confusion do ambon oonfliotos 
ban dcjrdo nu buclla on Ir n rel oionen entre la Corona espanola y la Com­
panla, poiTiue .allerr la rmenazr do nunpendcr nl Asiento no planter, a ralz 
do la ronintonoir. do la Comp' nl? a contriliuir ri p-’go do I m  95.000 li­
bras .-doudrdan por ilnprnr Ir'. 1? 1 i'uidr.ciAn do I's roclrmrcioncn de pro- 
nr.n. Ell rnnumnn, la concluslAn del eem-nnio nobre prcnrn, rdemAn do nor 
un logro on nl, br nervido p-r- ? ci r n  r 1rs disputas sobro nl Aoionto. Gi 
la Companla no bubieso r.v nidn r p- r sun deudrr. On el raerco dnl arroglo
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Bobre prcBhB, 1.r. Bolnoldn do Irn djBjnitr.n dol Anlonto no brbrfr rdolnn- 
tpjilo miolio, Bl monon dcndo el jnnito do vintr. oorr.nolj y on el cono do re— 
nlotlrne todr.vf.-i If. Cotnpr.iifr., no ofroco nnr. ocrnjdn ,y jttntiflcfoidn t Es- 
ptue p.ira niinpender el Anionto.
protoiido nopBr ahora 
pf-carlp-o quloro llo-
Keeno oonlnnto. 1 nmodirtr monto <;ne Ir Compr.îîîn no
f]Uo dobe 68.000 librr.a t Felipe V, pnro fjoo rntea do
err r. un tcvrerdo Bobre la exfot?. cantldad quo so le dobo rentltuir per
lr.3 roprooaliuB y sobre rleunon otron puuton do ou plan. A1 minmo tiompo
Inclnnr. volrdr.monto quo If. r.monaZa do nunponnidn del Anlonto podrîn dee—
bf.ratar los deneon do r.mlmn yoblomon do eonclulr el ajuste sobre presao,
. I3A
por lo que pido do nuovo quo re révoqua. En deolr* quo el embajador in- 
qlds todavla no node, rooonociondo oolamonte la douda do la CompaHln oomo 
dnica ooncenidn. Anf lo jur,qr. Culnt' na quion confirma nus anterioren re­
celer nobro ol vordfdoro propdrlto do la Compania. Pionna quo sdlo qule— 
rcn aneeurarce el continuado dirfrute del Anlonto, renlntidndone tenaz- 
mento a papfr our doudar, cor la idea do obllqar rj. rey a concodorlen nuo- 
van vontr.jan. En ofcctoy t'l come lo ezpronr Konne, la Compania pretonde 
quo a o.aml'lo do rdmii.lr la douda Pollpo V natinfa.qr. todan nun prctonnio- 
noB, rl pr.renor do .qolpo ■■ niu ozf minrr la jur; tif J orcidn y exacte alcance 
do c  da xma. Plan repara Quin' ' n'. on quo tal examen y dinouoldn si quo 
rotrannrfa la oeucTvnldn del convonlo, quo rc-nln dl dobe confirmar sdlo 
aquellos punto.r acordador y ol 'von, do jf ndo lor; domdn para ou posterior 
no, qoci oidn por loo comioorior. Lo quo parooo pretender la Compania oo 
evitar diclia no,qoc}r oidn do lao reproof liar y r.royurar unn ouna dofini- 
da, oaoi a o jo do buon oubex o« I'.dcmdn Qxilntana dudr. incluoo do su since— 
ridad en reconocor la douda prr-'. con ol rny porque, ni la roconoco de 
vordrd, ol modo mf" fdcll do ovlt-'r Ir. sutiponnidn noria pvinidndono o 
pa,';r.rla. Por lo trr.to Quintr.uf. rocomionda flrmemonto quo no txe retire lo
amonarn do ourponnidn on cauo do no pr.q-T Ir Compania su douda.
Entoncon, por Pin, no virluinbra cdmo I neuc ompiosa a aflojar su poo— 
tui’a.. 1)0 momoni.o rooonooo vor'Timonto cl dorocbo do Felipe V do nunpondor 
ol Anionto, run"uo ronirtldadoro .'uu a. rfirn.'rlo por or.crito. loro os ou— 
fxcionte para coutinuar I’:; royoci cioucr, aui dra lo nuciorc quo la op- 
lunidn podrir nor o cl roy llnlcnc uiu protontr formal nobro la Compa­
cta dol Arioiv'.o -i ter do flrt.rr ol corvouio :;oliro proran. Yambidn ne
podria redactor \in r.rtfoulo ncprrado y nucreto octiptil-'ndo quo Follpe V 
puodo rntenor, do In Oy.OOO lH'i''n run iloTio do prosrs, 1» oantldad qite IB 
Companfo reoor.oco doberlo r. dl, b- ::ta quo puoda rocuporar end douda.
En ol fondo anhan oucoroiici an oqulvr.lcn a Irr. yf, onsr.yadan do amomaso 
do nvoponnidn y r.sl,qnaoidn do lar 93,000 llbr-'r. contra la CompcRla, y no 
CO nitrrno quo Koono tcn^u quo noyarne a. admitlrlao. k| obntante, Quadra 
Bonpeclia quo Keene tieno faoult’dcn p; ra coder mds* porque eiempre ne%d 
tenerla.B parr, reconocor la. douda do la Compania y ol dorocbo do la Corona 
enpr.nola do nunpondor ol Asiouto, y come bi. roconocido ombaa oooao al fin*
OB posiblo qUe no lo puoda entroclur r.un mdn, nobro todo tonlondo en cusntà
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cl Interoo de Ualpolo en conccrvar la pao. Parooe puoB quo loo mlnlstros 
enpanoleo van dominando la ne^ociaoldn consciente y tenanmonte,
Ani eo quo Quadra cotminicr. r. Keene ej noio de enoro de 1739 que Felipe V ,
firmarfi el convenio con Inn modificacionos propuoctan por Enpana On vein- I
tinuevo do dicitmbro pmado, poro quo b: rd una protesta formol pof nepara- j
do renervdndoBo el dorocbo do suspender el Anlonto nl la Compania no pr.ga |
lao 6C.000 librae a tiompo prra oontribuir a las 95*000 libran del njuoto 
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nobro prenao, El embajador ir. ;lcs no vc ya forzado a aceptarlo, aunquo 
arricB^ r. mucbo on Ivcerlo y luoqo nerd muy criticado per olio on In/;lato- 
rra^^El onco do enoro f cusa ol rooibo do la doclvracidn do Felipe V do die* 
de onorOj^V 00 compron-ito a ronitirlr. a. su Corio y a la direcoldn de la 
Compania.
E s t a  d o o l a r a c i d n  o n t d  o o u c c b i d a  p a r . ' ,  b r l n d r . r  v o n t a j a n  a  E s p r n o  n e a  o u a l  
s o n  l a  r c a c c i d n  d o  l a  C o m p a n i a  •  o i l ' .  C o u s t i t u . \ o  u n  n o d o l o  d o  d i p l o m c o i a  
o n v o l v e n t o  q u o  t i o n d c  a  l a  t r - ' m p a .  d i r t d n t i c a ,  i n t c n t a n d o  d o m i n e r  l a s  s i t u o —  
o i o n o n  r o a l o s  c o n  1 .  c o l a  f u o r z . - .  d o  l - . s  p a l ' b r a n ;  l o  c u r l  n o  q u i o r e  d e o i r  
n o c o s a r i a m o n t o  q u o  n o  t r a t r  d o  s i m p l e s  a m e n r s a B .  A l  c o n t r a r i o ,  l a  v o l u n t a d  
d o  n u n p o n d o r  o l  A n i o n t o  i n ,  I d s  r o r ; u l  t a  d o m r s i a d o  p a t e n t e  p r  r e  n c y a r .  1 ' f . m b i d n  
o s  v e r d a d  q u o  e l  ' o b i s r n o  c s p a n o l  n o  p u o d e  ' r r i e n y a r n e  a  b a c c r l o  B i n  x m  m o ­
t i v e  j u n t o ,  p r o c i s o ,  y M o n  c o n o o ' d o  p o r  e l  m u n d o  e n t e r s ,  y  n o b r o  t o d o ,  s i n  
x i n r . n  o i r o x i n n t a n c j  r  s  p r o p j e j  r  e o n s  l > s  r c t i ’ r l e n  q u o ,  a d o m / s  d o  d o j a r  l a  < 5 1 —  
t  j  m a  d o c i n i d n  e  l a  C o m p f  u i f ,  p u e d o n  m i " i m l s a r  l a  - r f  v e d r d  d o  l a  n u s p e n n i d n  
a l  l a d e  d o  I r .  s i m u l t d n o r .  s . - t . x s f  r  c c . i d n  d o  l ^ n  p r e s r s .  El m l n l s t o r i o  e n p r . n o l  
s a b o  m u y  b j o n  e u e  l a  C o m p :  ü f a  j n i e i e r r .  a  p e o n s ,  i . d  o n t r r  s  e r e  I r . n  p r o n a n  
i m p o r + a n  a  r m o ;  o s  r o i x e j  o l . ' . i i  e s  I r - l e s e s .  E n  r e s i e i o n ,  1 :  ( ' o c l a r r  o j d n  d o  d i c e
mlntr Ion recurs on a dinroni.citfii dol yobcrr.ador do Cul
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contra Georgia quo no brdeno on 1737» 1*0 oiorto on quo
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do onoro do 1739 connoyuirA o la li' uidf cidn Inmodia.ta e inoondicionr.l 
do Iff doudr.n do Ir. Coroprnlr parr, con Follpo V, o Ir. tcrminaoldn del nofon­
to Anionto inpldn. Lr connidorac.ldn do quo Eopaiïp. no tiono medico poro ous- 
tituir rApido y oficrzmente ol corvicio inglds do rbr.nteoimiento do esclo- 
voc no so planter norirmonte, como trnpoco no preocupd el gobicrno do exa—
) parr, la expedicidn 
ol cstilo do este
minictorio viono dtdo mfn por nu voluntad y nu nontido do la juntioia, que 
por Iro cpnsidorc.oionoo prÆoticac,
Kn lo concomionto t la Compafiir. dol Anionto lr. convonoldn del Pardo 
cntipulr aimploraonte quo ous diferoncirn on lr Corona enpr.nola oorfin disou- 
tidao y rosuoltr.n por Ion cominarion rombradon rl efooto, y que la presente 
liquidr.cidn de Irn ronpoctivn doudan inrlonan y cspr.fiolas no inclxiyen Ira 
cuontrn pondlonton entre la Oomp-nfa y Felipe V. Per lo tt.nto lao disputas 
sobre el Anionto nipion on pie, tran anon do onconadrs dlscuoionoo, sin a— 
tinbarse un conato ninuicrr. do conclllroidn y acuerdo. I!s mfn, lr. conven- 
cidn, una Vox fii-mada y ratificada, nubrrya ol ultimatum ospanol contra lr. 
Compania,
Ilaturalmente la declrracidn del dioz do onoro disgusts y preooupa se-
riamcnto a Kewcantlc y Ualpolo. Ambon protontrn quo nu onisidn no habria
mormado Ol dorocbo do Felipe V do nunpondor cl Anionto, mientras quo nu
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adioidn noria un nnrio obntdculo parr la aooptacidn do la convoncidn. Ko
obstante, so ronuolvo ratlficarla, al minmo tiompo quo ol yobiorno muove
todon Ion ronorton a su r.lcanco parr indncir a Ion dlrootoroo do lo Compo—
fiia n pagr-r lr.". 6b.000 libran Corrldlno deduce r.cortrdamonto quo todo ol
(4(r
empono dol gobiorr.o inyldo cntd or. ovitr.r la nuspcnnidn del Anionto.
1,00 directorcn por nu paji.o todavir iiiLont-'n obteror alguna garantie
o doclaracidn do ' uo Folipo V concedorf I n p- tiolonen do la Compania on
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Of so do acccdor •' paga.r las Af.OOO librrn. ibvtrnt.anto no lovantr una ola de
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protesta on el Pari'nerto contra la deolr.r cidn do di ez do enoro, y paule— 
tin.airente Ualpole va perdierdo voton^^bn Oponicidn no organisa parr, nabo­
te: r la convencioii, consol idapdo nu rlianna con Ion oomerci'nten do todo ol
pain e incluse liacior.do niiya la oaup.r. do lr Compania, criticando duramonte 
la .'dr.ijsidn por l eeno de 1 a anieraaa do nunpsnnidn del Anionto. lil Principe 
do Crlon deer fia lr costund ] e y el ronpeto brcJr. nl olii erno do nu padre
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votr.ndo en el I’f rlrnonto, como ibi-ue do Cornwall, contra lr. oonvenoidn.
El doco do in; rzo no célébra nnr. ananblea general do r.ocionlstr.B de lo 
Compania del liar dol liar do) Enr. En elle no a.pruoba ol procéder do los 
directoroo y no ronnolve no pa,gar la. dende. do 68,000 libran ol no Be aoep- 
trn cue condicloiicn, y en todo cano nln eonvocar otra aoombloa general,
ne3 mientrao no 
rr.cldn do dlez de o—
Kntretanto en Madrid ya no no pienca en nogociacic 
nnodo ratificada la oonvoncidn y nnrta efecto la doolt 
noro. La postnrr. dol gobiorno do Folipo V roopeoto dol Aoionto ingl6a ho 
ndlo no ha varirdo on oston -a,'ion, nino eno ebora Be express en tArminoo 
ni.63 dnroa quo minoa. Gerald,ino 'cnna ol rooibo do lac ultimas y tajantes 
inntruocionen do fpiadra aeerna do la Conip.'nl.a: " quo do ningun modo con­
texte Ion Argumentes que intentr ran uonovarmo par; eludir loo efootoo de 
la Boolarazon. y que ni de nuevo innlnuarcn que con alguna ncgnridad eue 
no Ion concede do lo que preteudcn no roliunarian la paga de 1rs 68.0UO 
libres 1 on ronpondionce que en la fixa intcligoncia do que no oonnogui- 
rân jamao otrrn vontajao en nus solicitudes que las concodidas en las vl— 
timto r.odnlao quo 110 rdmitieron pueden tomor diflnitivamonte ou partido 
y que les advirtiooo f1 misno tfo que una vos quo so suBpenda ol Aoionto 
tondrA mas dii'ici It'dos do las que tSra ne comprehondon el verle rootablo- 
cido,"
Urlpolo, rbrndoirdo por mue! os nitiyuon partidarion y roooado por unn 
Oposioidn creoienlo, que como b.ienrs no osperrn prsivamonte ou derrumbo 
nino que lo proclpitrn con todns )or; nedios posiblcs, trabrja infatigable- 
mcn+.o para mantoner la convenoldr r flote, Todavla se onfuerea en porsua- 
dir a) gobiorno ospr.nol que si - iiaco b; st’r.ton aîioB quo ontd suspondido 
ol navio anual "nue era a la Compr, ol rorglon util dol trato", no tleno 
sonti.do amenazar abora cor un; suspensidn formai dol Anionto pox-quo ndlo 
logrr enoendor la oponicidn ôontra 61 y la convenoidnr El que cl navio do 
j ermiso conntituya la dnica rue: 1 e de be eCicion parr. la Compania eo una 
montira publicrdr por nus d i vee' o- es c  i'; ; los acclonintas y al mundo en— 
tcro, IIo no pucde ,-so,'Trar "ue ! alpole 110 lo sepa, o al monon noapocbe, 
pcro lo importante, ;; lo que invalid; onto ; r'l'mento dol primer miniotro, 
on eue ol gol’ierno onprfiol si ' sabe pei foc', ' mente eue r.ujr;un no no hr.n 
poriintido nivios do parmi;iu dis ie 17?3, ol verdadcro dapo signe acoohando 
ol moro' do binp;ro; lier îc; v.o ai; los n; vios ne, rares, 1er au p.' i'te loo di—
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rootoren do lr. Compania docldon apelar otra voz a Jorge II, con su constan­
te r.fAn do nozclt.r las dinputar. nobro el tratr do do Anlonto oon los demds 
sonntos diplomat j coo. Poroeveran toBudameiite On quo no les on pooible so—
tiofacer lao demandas del gobiorno er.paîiol, Kn breve, oe nio^an a pager 
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on deude con Folipo V. Ko ha llogado puoc, a un abnoluto punto rauorto.
En las conferoncian do hrdrid Ion plor.lpotonoiariqn espaiiolcs omlten 
hiblar do la CompaKfa con ol fin do no ontnrbirj Jrn faoultadoc renervedtjs
por Felipe V prra nunpondor el Anlonto on cano do no pagr-rse las 68.000
I S A
libran rdeudadas. El embajador inglon oncribe on mayo a. ou goblerno quo—
jdndono do lo inflexible actitud do la Compania, on! como de cu total fal-
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ta de oooporaoion para, renolvor las disputas con 1'lopr.na. Sin embargo en 
ouatro do junto Keene todavla pana otro oficio a favor de lo Compaiila. Ha- 
zona quo el valor do las roprcnrlian r.upora oon mvcho la ouna do 68.000 
libras y quo esta douda no juntifica la nunponsidn dol Anionto. Intenta 
oxplicar quo dicha nunponnidn ncrfa una violacidn do tratadon quo no doja— 
rla do reporoutir on lao rol clones diplonftican de Ian dos nacionos. Jor­
ge II no podrd abandoiur la Comu.'ula y sdlo ve una noluoidn viable; quo
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Ion plonipotoncirrios discu t-'n todrs 1rs rod; in: clones ourgidra del Anionto. 
Kn el liltimo intouto do nepr.rar los ; nuutos do la Compania del convenio 
nobro prenan, y ovit'r lr. nusponsidn del Anieuto. Kn definitive, so trato 
do Gvporar entr. co.yuntura, ' uo ol gob? orno ospanol intenta aprovechar, y 
do romitir todos los conflicton a 1rs ncgoci:clones do Irdrid.
Kn cambio rl-unon partidar'os t'e '. alpolo lo aconnojrn ouo intente fa­
ciliter reserved: monte ol pf.-o ror la Compania do 1. n 68.000 libras. Uin 
omV.rgo ol primer ministre inglds recola quo los directores entdn ganados
cnteramente por la Oposicidn y profiem no exponerse a un nuovo doncalr.bro 
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o n  c n o  t e r r o n o .  P r o b a b l o m e n t o  n o  d r .  e u  e n t r .  '  r p p o l o  d o  q u o  t r m p o c o  o o  c u e s —  
t i d n  d o l  d i n e r o  r . b o r a ,  y  r d e i . i f s  n u  o o p e r ' r . z r . ,  n o  p o r  v a i i n  m o n o s  f e r v i o n t e ,  
o s  r ; u e  o l  g o b i o r n o  e n p r i i o l  c o d a  o n  l o  m 6 s  v i o l o r . t o  d o  s u  p o s t u r e .  El d i l e —  
m a  d o  l . a l p o l Q  o n  o s t o n  n o m o n t o s  o s  ;  u o  n o  v o  o r  l a  p r o c i s i d n  d o  d e f e n d e r  
l a  C e m p . ' î î l a ,  n o b r o  o i ' y o n  r e t o n  n o  t i o n o  l r  m . ' s  m i n i m a  a x i t o r i d r v l ,  p e s o  P .  
t o d r s  1 r s  p r o v n c - c i o r . o n  a  K s p r j ' r  p r o C o r i d r s  p o x  o l l . a .  La u l t i m a  ha c i d o  
l r .  d o c l r . r . '  c i d n  d o  r u o  y r .  u o  p ' , :  r 6  l o s  r  u '  I d o s  t i e  d i f o r o n t o o  m i n i s t r o n  o n —  
p . ’  u o l o s  q u o  s o  l . - l l  u. r r s i  r u a r ’ e -  c o n t r a  I o n  rl.-jTc’ o n  d o  e n c l a v e s .
I i o s  t ' ! r m i u . o s  d e l  r - r  I ' r o u  t - ; i û '  i v ' . o  o u t r e  . " ' o l  i u o  V  l r  C o m p a n i a  d e l  A n i o n -  
t o  n o  b a n  o r  j s t :  1  i s a d o  y  p u b l i o r  d o  b :  o n  i n ' c ’  o s  m o s o n .  i l l  c o n f l i c t o  o n  g r a —
ni
vir.iiro, aunquo ro Eo puotlo afiirpr rotviidamonte run hrbrît. deaembocodo
en Ir guerre por al noie. Dosdo ootubre do 1730 hanta la adopoidn de me-
didan hélicon, no no producon v-i'jrcionon en Irn don poaturao onfrontedas,
pore 110 00 del Anionto de lo que no haul a priroipalmcnte en Inglatorrn en
ol vorano do 1739* Ko or ho duda que onto conflloto on canne cufiolonte de
-qiorra, al monon dende ol punto do vinta onpanol, poj o que oee la causa
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déterminante résulta mdn rvonturrdo afirmar. El gohiorno onpauol no va a 
doclarar la. guorrr. por ol Anionto, porouo no quioro corror loo rieogoo In- 
torn.'.cionalcB r no implicarfa, y porquo dinpono do nun tAoticao de reOiaton- 
cia pare frenar el analto r.o 1- Compaiila Inglcna n Ion moroadoo hiopanoe— 
moriconoE, El gohiorno ingldn, r 1 monon niicntrao dure h’nlpole a su oatega, 
tampoco va a numir la nacidn on una guorrr por defender Ion interônes y
privil ogioo do unon pocon, iii'ximo ourndo todon sospechan loB abuocB organ!- 
zadoo a le oomhra del Anionto. La vord'd on que run"uo hubiene pc.gado la 
Compania las 95.000 libran ou la nrimavora do 1739* résulta todavla muy 
dudono que no hrVirla ovitrdo !■' rupturr dol otoue. El papel reprenentndc 
por la Compania dol Anionto on 1-n dincrnionon antorloron a la guerre* hà 
do ontendorno dortro dol curtorto do un onfrontamionto intornoclonal de 
qran onvorg-dura y profundan rai con, oncaunado por una Inglaterra fran- 
oamcnto holiointr, - por convoi-, arton cM-r-n intornrn y extomaa - y unn 
En pan a ndlo nuporf ioir.Jmonto pacifinta.
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KL OOHFLICTITO ASIENTO DE NEGRCB DE LA OOMPAHIA DEL NAR DEL ÜUH
HÜTAS.-
ijdo, ni1 Los Indios ameriosnoS no soport&bsn el trab&jo forsUo  fisloa ni psi- 
oologioaaenie. HuohoS Horlan de éniermedadea oontegisdes por los europeos, 
de sgotamiento, de osstigos oorporeles, de elooholismo, de suioidio o de 
purs epstfs, Otros muohos hujreron àl interior del oontinente* En resumen, 
Herrers deofs que el trsbsjo de un solo negro veils tsnto oomo el de très 
o oustro indios. üoelie, I9O6, 1* pp. 73 y I09. Riohsrd Konetske, Amdrics 
Lstins. II La Epoos Colonial. Madrid, üiglo XXI Editeras, S.A., 1972, PP. 
66-7.
2 Konetske, 1972, pp. 65-6. John Hope Franklin, From Slavery to Freedom. A
history of Heero Amerioans. Hey York, Alfred Knopf, 1974^, P» 33»
3 Id., p. 36*
4 Por lea hulas pontifiais* y los tratados bilatérales EspaEa y Portugal se
hablan repartido el mundo, exoluyendo a los eSpaEoles de toda el Africa 
negra. EspaEa no podfs vulnerar estes acuerdos sin arriesgar sus preplan 
pretenslones exclusives sobre la mayor parte del oontinente americano. 
Scelle, 1906, pp. X-XI, 9 y 100.
5 El abasteoiàiénto de esclaves negros era un servicio de interds pdblioo o 
general, y como tal era susceptible de control por la Oorona. La concs- 
sidn de lioencias y asientos faoilitaba ese control. '
6 El asiento de negros fue conoedldo a espaHolea, Portuguese*, holandeses, 
genoveses y franceses bests 1713. Para su periodisaoidn vdase Scelle,
1906, I, pp. 843-5» y II, pp. 713-4, y Elena Studer, La Trata de Kegros en 
el Hie de la Plata durante el siglo XVIII. Buenos Aires, /l95§/, PP. 58- 
60. Aqul interesa subrayar sobre todo que a partir de 1702 sobrevino el 
periodo de asientos de cardcter intemacional, en que el asiento es consi- 
derado una importante piesa en la diplcmacla europea.
in
7 La Compania del Mar del 3ur ae eatableoid en Londres en 1711 |U>4 ooMr- 
olar an el Paoifico y en Amdrioa Sn general. Studer, 1958, pp. 162-3. Pè­
re una breve desoripoién de su organlsaoidn, vdase Alton, l92^ pp. 169- 
71.
8 El asiento inglds es regulado por varies tratadosi <1 tratado del Asiento 
propiamente dioho de 26 marzo 1713, el tratado da pas entre Eq*aHa è Itt- 
glaterra de 13 julio 1713, y el tratado deolaratorio da alguaa èrtlbu- 
los del Asiento de negros de 26 de mayo 1716, publioados por Qmtillo (ed.j 
1843, pp. 58-69, 70-86 y I7I-4 . Resumidamente sue oldusulas mdk ImpertèÂ- 
tes estipulan qua el Asiento durarA treinta aRoa, dabidndose introduoif
an los dominies espaBoles un total de 144.000 negros, plesas di Indies, 
o sea o sea 4.800 oada ago. Sobre las primeras 4.000 piezèS es deberi 
pagar al rey espanol 33 1/3 pesos esoudos de plata por oada uiS, SB oon- 
oepto de derechos de importaoidn, Siendo éxentas de diohOS deiaohoS ISS 
restantes 800 piesas de oada aHo. Si se neoesitasen aun mds negroS, SS . 
podrdn impoStar pagando los dereohos è razdn de 16 2/3 pesoS esoudos por 
oada pieza, durante los veintioinoo primeroB aSos del Asiento. LoS dere­
ohos de esclaves se pagardn puntualmente oadA seis meses. 3è pidrdn ten­
der los negros directement* en oualquier puerto espanol del msr del Her­
ts donde haya ofiolales reales, y en Buenos Aires, siendo proUbldo a loA 
navies del Asiento navegar por el mar del Sur. Los ofioiales eSpagoles Sn 
Amdrioa deber&n visiter los navios y dar oertifioaoidn de sn wga. Ras­
ta 1.200 piezas podrdn ear vendidas an el Rio de la Plata, y fèrè fkoill- 
tarlo se concede Un tarreno en esa provinoiS para alojar y refTescar a 
los esclaves reoidn llegados, pudiendo cultiver alimentes y orlèT gsnados 
alli. Ho se podrdn embargar los efeotos de la CompaRia por ningdp Mtivo, 
y en caso de guerre entre Espaga e Inglaterra se suspenderd el Asiento, 
dando un plaso de dieoiooho meses para poner a salvo todos los bienes y 
empleados de la CompaRia. Se podrdn visiter las dependencies del Asiento, 
aoompaHado por el juez oonservador, en caso de sospechar frauda 0 corner- 
cio ilioito, pues queda absolutamente prohibido a la CompaRia comerciar 
otra oosa que no sean esolavos. El page de los esolavos podrd efeotuarse 
con reales, barras de plata y tejos de oro, y frutos de la tierra. tes 
dos coronas peroibirdn bénéficies del Asiento como propietarias oada une 
de la ouarta parte de la CompaRia. Los asentistas ingleses prestardn a 
Felipe T el milldn de escudos de plata, a un interds anual del 84, para 
finanoiar su partioipaoidn en la CompaRia. Tambidn prestardn les asentis-
tas a Fallpa V 200.000 pesos sln \nterds, a devolver a rasda de 20.000 
pesos oada ago de los disk dltlaos del Asiento, deduoidndolos de los de­
reohos de esolavos. Se Sntregardn las ouentas del Asiento oada oinoo aSos 
para su inspeooidn por ofioiales de Su Najestad Catdlioa. Para oompensar 
posihles pdrdidas del Asiento, se oonoede un navio de permise para oomer- 
oiar en la feria espaSola de India» oada aHo. En 1713 se estipula que el 
navio de permise serA de 500 toneladas, pero oomo no se pudo envier nin— 
guno de 1713 a I7I6, en este ago SS àumenta el tonelaje hasta 650 tonela— 
das por lO aflos, o hasta I727. Si no se oelehrasS la feria algdn aHo en el 
future, el navio de permise podrA vender Sus meroanolas lihremente des- 
puds de esperar ouatro meses la llegada de la flota o los galeones de Es- 
paKa. Los navios de permise serAn visitados por las autoridades espaSolas 
en AmArioa. La Oorona eSpsHola perelhirâ la ouarta parte de los henefi- 
oios liquides del navio, mds el 5)^ Ae los restantes. Posteriormente entre 
I7I3 j I73O se fueron evpidiendo reales oAdulas para regular oiertos dé­
tails» del ejeroioio del Asientof "EStraoto de las . Cedulas y demas 
Fapeles qua deuen tenersa presents» »ohre el Asiento dé Regros y permi- 
sion del Ravie de tonelada»", A(B, Estado, leg. 7633*
9 Tratado del Asiento de 26 de mayo I7l3, Articule Adiolonal y Tratado de­
olaratorio de 26 maya 1716, Articule 2*, en Cantillo (éd.), 1843, pp. 69
y 172.
10 Une de los principale» ohjetivos ingleses durante la guerra de suoesiAn 
era la obtenoiAn de ventajes oomeroiales, espeoialmente en las Indias es- 
paRolas. Esto se apreoia olaramente en el tratado de 1707 entre Inglate— 
rra y el Arohiduque Carlos, oomo rey de JüspaRa, que haola unas oonoesio- 
nes tan extravagantes oomo al fin ilusories. VAase Cantillo (éd.), 1843, I  
pp. 48-52. P. kuret, 1949^ , p. 7, dice que los objetivos de la politisa 
inglesa hablan side los mismos desde l608i "abaissement de la puissance 
politique et Aoonomique de la France, oonquAte des oOtes et des Iles de 
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CAPITULO III
U  NUEVA COLONIA INOLESA OS GEORQIA.
La plaza da San Agustln da la Florida.
La creacldn de Georgia en 1732, y las reaooiones espaEolas.
El convenio Del Horal-Oglethorpe de octubre de 1736.
El belioismo espanol de 1737.
Las instruooiones de Torrenueva a Oeraldino de noviembre de'1737.
Espana aoepta el statu quo, y se decide négocier sobre la ouestidn de limites. 
La postura espafiola, la propuesta inglesa, y el fraoaso de las oonferen- 
oias de 1739*
El problems, de los esolavos fugitivos de las plantaciones anglosmericanas.
n
u  NUEVA COLONIA IBGLESA BE GEORGIA,
Lb falta de buenoa puertos naturrlcs en la costa de Florida, los peli- 
grosos arreoifes y fléchas de arena o de coral, asf cjrao la naturalesa sel- 
v&tioa, pantanosa o kdrstica, y siempre inhdspita, del malsano terrene sub­
tropical dieron lugar a que la peninsula permaneoiera en gran medida desier- 
ta por los espanoles de los siglos dieoiseis y dieoisiete, abandon&ndose 
inoluso varies de los pocos estableclmlentos alll asontadosJ
Ho obstante, las tentativas extranjeras por coloniser la fachada atldn- 
tioa de Amérioa septentrional pronto suscitaron una reaccidn defensiva por 
parte de Espana, determinando a la large el oarActer defensivo-militar de 
la presencia espanola en Florida. Ban Agustln, primer asentamiento europeO 
permanente en la costa oriental de Horteamérica, fue establecido en 1565
tras la sangrienta ezpulsidn de unos colonos Franceses que hablan pretend!-
y
do ooupar estos territories, lids fortifloaciones y misiones, algunas de muy 
breve existencia, tendieron a subraynr el oardoter fronterizo de las comu- 
nidades espanoles de Florida, pero la olrve estratégioa de la peninsula 
siempre fue Ban Agustln.
Ahora bien, la funeidn estratégioa de Ban Agustln era doble, pues ade- 
mds de centrer en si la defense y poscsidn espanola de un vaoto, si un tan­
te indefinido, hinterland en el cudesto de Norteamérica, debla tambidn Vi- 
gilar y mantener libre la ruta maritime comùnmente llamada canal de las Ba­
hamas, y protéger la navegacidn espanola en alla. La importanoia de las 
oostas atldnticas de Florida estribaba en nue los navlos que iban desde La 
Habana hacia Espana deblan pasar en direcoidn norto por el canal de las Ba­
hamas, siguiondo la corriente marina del Golfe, haste rebasar los treinta 
grades latitud norte, dondo ya podrlan volver la proa hacia el este para 
navegar a favor de los vientos del conte. Gondioionos naturalos imponlan 
puoD eue las flétan y galoonon onp/iiolon, oon sus prooioson oargamentos, 
deblan pasar por una ruta dctormin'da y cnnooidai La neoesidad de protéger 
esa ruta reeled el valor estratdgico de Ban Agustln y de las oostas inme- 
diates.
La fundacidn de la primera colonia inglesa de la Amdrica septentrional 
en Jamestown (1607) suscité una reaccidn negative en Espana, pero no ne to-
Riaron eficaoes modldas da fuorsa y en conseouencla el expansionismo, vir- 
glniano primero y Caroline despuds, haola el sur pudo desarrollarse cast 
sin mds difioultades qua las propias de una tierra salvaje* Colonos sueltos 
de Virginia y de Barbados intentaron estableoerse en diverses lugares de 
las oostas de los aotuales estados dtt Carolina, hasta nue finalmente en 
I67O se pudo fundar la oolonia permanente de Charles Tpwn. Bate mismo ano 
se firmd el "Tratado de Amdrioa" entre KspnBa e Inglaterra, por el oual la 
Corona espanola reoonooid por ves ptimcra la posesidn inglesa de todos los 
territorioe que hubiesen ooupado los ingleses en Amdrica hasta ese mementof*" 
Sin embargo, en ves de dar paso a un statu quo, este tratado no hiso sino 
estimular las pretensiones inglesas, y se oontinuaron les incursiones y 
ooupaoiones hasta que a principles del siglo dieoiocho el domic espanol 
se dejaba sentir de manera inequivooa solamente hasta el rlo San Juan, y 
algo menos efioazmente hasta el rlo St. Mary's. ^
Fese a este continue retrooeso espanol en esta eona, los ministres de 
Felipe V no dejaron de pugnar per mantcner sus dereohos territoriales mds 
al norte. Durante la guerra de 1719-21 los ingleses oouparon la isla de 
San Simdn, en la dosembooadura del rlo Altamaha. El embajador espaHol en 
Londres, Jacinto do Pozobueno, prsd Indtiles ofioios de protesta, y sugirid 
en vano la negociaoidn de limites. Todavla en el Congress de Soissons de 
1728 ekiglan los espaHoles la retirada inglesa de la isla.^  Empero no se 
obtuvieron resultados positives, y siguieron produoidndose los enfrentamien- 
too.*
Los confliotoB fronterizoo entre ingleses y espaHoles, oomplioados por
las aotividades bdlioas de los indios mds o menos manipulados por los euro-
peos, fueron un factor de peso si no el principal para la oreaoidn de la
nueva colonia inglesa de Georgia en 1732f Ostensiblemente situado en la
parte méridional de Carolina del Sur, y por lo tanto porfectamente legal
segdn los ingleses, Georgia debs oonniderarse no obstante oomo una oolonia
fundada con claros fines impérialistes de conaolidaoidn y expansidn. Por un
lado deberia funcionar oomo una zona de defonsa de lao colonies angloameri-
canas mds hacia et norte, contra lao agrenionos espaHolas, francesas e in- 
n
dies. Por otro Irdo el agrooivo expanoioniomo del gobernador James Oglethor­
pe no permits equivocaroe reopocto de la funciôn ofensiva de la nueva colo­
nial^  Ambas funoionos, defensiva y expansionists, de Georgia fueron poten- 
oiadas desde un prinoipio mediante la votacién parlamentaria de fondes pd- 
blieos/ case ftnico en la hiotoria de Ir. fundacidn de colonies angloamerioa-
mnas, lo quo oonliri.;;. uu corAotor nncional-imporlalista.
Un rasgo interesante do eata oolonia en b u b  primeros aHos fue la prohl— 
bioidn de esolavos negros. Nuevamente se trata de una disposloidn oon do­
ble finalidad, pues si bien serviria para fomentar el trabajo y la disci­
plina entre los colonos blancos - imichos da los oualep por sus propios an- 
teoedentes, y por las grandes penalidades del trabajoj agricole en Georgia, 
eran muy rebeldes a olio -, tambidn eliminarla una potencial quinta columns 
entre los esolavos sublevados por agentos espanoles. Las protestas de les 
colonos contra esta prohibicidn ezplicaban qua Georgia no podia prosperar 
sin esolavos en vista do la oompetioidn de las Carolines, Virginia y las 
islas tropicales, porque sus condioiones naturals* imponlan el models de 
economic de grandes plantaciones con monocultivo de produotos do exports— 
cidn.^ 'Sin duda alguna pesd fuortemonte en un primer memento la oonsideraoidtt 
militer senalada, para imrlantar la prohibioidn en contra de los oontunden- - 
tes intereses a favor do la esolavitud negra. Lo oierto es que se trataba 
de un temor fundado, pues el gobernador de Florida hiso lo posible por a- 
traer y sublevar a los negros de Caroline del Sur en visperas de la guerrft 
de 1739.'^
14.
La nueva oolonia crecid con br.etante rapides y antes de 1737 Oglethor­
pe hiso construir fuertes en las islas de San Simdn (que se habla abandona- 
do tras una primera ooupc.oidn en 1719), Cualquini (Jokyl), San Pedro (Cum­
berland), Amelia y San Juan ( Zarrallay o St. George), lugares todoS elles 
donde hablan existido antano misiones franoiscanas.^ Estes fuertes, oon la 
ezcepcidn de San Simdn, se encontraban fuera de los limites de Georgia se— 
gdn la patente real de 1732, aunoue no fuera de los limites ooncedidos por 
el rey inglds Carlos II a los propietarios de Carolina.*"
Las noticias y quejas procedenteo de Florida sobre fortificaoiones y 
hostilidades ingleses se suceden al oompds del crecimionto de Georgia. Las 
protestas espaHolas en Londres obtienen sdlo las prévisibles promesas de 
evitar excesos futurooj^  Empero el gobiorno espanol no manifiesta verdadera 
preocupacidn haota soptiembro de 1735 ouando Patine manda a Géraldine ave- 
riguar la exacte looalizacidn de Georgia, para presenter una protesta for­
mai, exigiendo la evaouacidn y demolioidn de las fortificaoiones, en el
11
oaso de ester mds al sur que Caroline. Esta tardanza en roaecionar refle- 
ja ouando menos una ciorta dosidia a ignoranoia respecte del Imperio por 
parte del gobierno espanol, aunoue la claridad de los tdrminos de la pro­
testa indice que no existe ninguna duda sobre los derechos de Espafia en es-
tes territories.
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Oeraldino sin embargo aoepta y oomunloa sin vaoilaoiones la tesis ingle­
sa de que Georgia, estando entre los rfos Havana y Altamaha, oae dentro de 
los limites de Carolina, sin comprender que la Carolina ooupada y reeonooida 
por EspaRa en 16?0 y la Carolina da la patente de I663 varian enormemente 
en eitensidn.^ *
Por fortune es algo mAs desoonfiedo el minieterio espanol, y Patifio or-
dena a Oeraldino que averigue eon oautela ouAndo se estableoid el puerto 
inglAs de San Jorge o Nuevo Londres, en el rlo Savana. La neoesidad da oau­
tela en este asunto evidenoia nue el gobierno espaHol no ha oontrolado el 
expansionisms inglAs por la faohada atlAntioa de NorteamArioa, y aun sos- 
peohando la arguoia inglesa, no tiene datos para informer una protests en 
regia.
Bntretanto no se oumplfan las seguridades dadas por Walpole en 1735 As 
que Oglethorpe llevarfa instruooiones de evitar exoesos en la nueva oolonia. 
El gobernador de San Agustln oomunioa en abril de 1736 que los ingleses de 
Georgia inoitan a los indios contra los fuertes espaHoles, habiendo matado 
ya a un artillerb'i^  Pone de relieve el corto ndmero de espaHoles en esos 
parajes, y su temor a salir de la plaça fortifioada para busoar alimentes 
en los montes y campes oircundantes. Informa tambiAn del fuerte inglAs re- 
oientemente levantado en la barra de San SimAn y guarnecido por tresoien- 
toB hombres, eue no duda Del Moral en condenar por estar en territories es­
paHoles, al igual eue otro eue eotAn erigiendo los ingleses en la provinoia 
de los indios uohises oerca del fuerte espaHol de San Marcos de Apalachef^ 
Explica que llegan grandes contingentes de colonos y que no basta la guar— 
nioiAn de trescientos hombres de San Agustln para haoerles frente.
Terne que el ulterior objetivo de los ingleses es estrangular la resia- 
tencip espaHola hasta que se abandone la peninsula, y sobre todo "este pa- 
drastro ( que elles llaman) de esta plaza aniouilarlo enteramente"f Seme- 
jante triunfo les darla el control de la navogaoiAn del oanal de Bahama, y 
ponilria en imminente peligro Cuba y todo el sistema de comunioaoioneS, de­
fense y cOmoroio del imporio cnpanol.^ *’
La reaooiAn inmediata del gobiorno de Madrid es intenter conjurer el 
peligro imminente mandando que Cüemes de Horor.sitas, gobernador de La Ha­
bana, envie refueraos y todo lo nncesario para asegurar la plasa de San A— 
gustln.^AsImismo una consulta del Consejo de Indies de junio de 1736 seHala 
la neoesidad de fortaleoer 1rs bahlas do Tampa y la ConoesiAn en la oosta
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occidental de Florida, repoblaf la provinoia de Apalaohe, y orear unas Li- 
neas fronterisas de defenaa y ooiimnicaoiAn. Foco despuéa, el mes de agosto, 
zarparA un militar irlandés al servioio de Espana, nombredo Mail, para La 
Habana desde donde se prepararA el ntaoue contra Oeorgia.^ ^
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de Georgia. Asl lo hA-
A fines de agonto Fatino manda a Géraldine pasar un ofioio al ministe 
rio inglés sobre las extralimitaciones de los colonos 
ce el embajedor el dia dos de octubre, ul mismo tiempo que expone de pala­
bra a Newcastle "la nocesidad en eue el Key se verla de tomer medidas A
contener semeJantes Atentndos sy por parte de S.N.B. no se dava promptamen-
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te Providencia a su remedio Be tratr pues de una amenaza inioial, aunquO 
no violenta ni tampooo muy definida, de utiliser la fuerza en defense de 
los dereohos espanoles. Bespués Oeraldino recuerda a Halpole las segurida— 
des que le dio el ano anterior de 1735, cuando se disponia Oglethorpe para 
zarpar oon destine a Georgia. El ministre inglAs de nuevo asegura que si 
las noticias de San Agustln son ciertas, desde luego que Oglethorpe ha in- 
cumplido sus drdenes, pero êste ha enviado una versiAn diferente de su ao— 
tuaoiAn, y es precise examinnr todos los dates en un consejo antes de con­
tester al oficio de Geraldine.
En efecto Oglethorpe informa nue gozr. do buenns relaciones con el go—
bernidor de San Agustln, pose p- lo cufl el ministerial inglAs resuelve re-
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mitir el oficio de Oeraldino a los administradores do la nueva colonie. Es­
ta maniobra no satisfaoe al embajador, ouien senala que la gravedad de las 
acusBciones no rdmite fAcilmenté estas dilocionos. Newcastle promote hacer 
lo posible por dt.rle una resi uesta rdpidamente, pero Oeraldino le pisa los 
talones, dando lugfcr a un interoambio de oierta brusquedad. El Duque pro­
testa que los ingleses no tienen ninguna intenoiAn de apropiarso de terri­
tories espanoles, pero que tampooo puede cl gobierno informarse y dar las 
Ardencs pertinentes en dos dlas. El embajador replica sin ponoesiones que 
"el haver levantado fuertes en parajeo donde nntecedentemonte se havian 
demolido por Arden de este Coviorno no neoesitavp de mas informe para que 
siendo assi se demoliesen". Rochaza aol la tAotioa dilatoria inglesa ape- 
lando al derecho reconocido y al precedents prSotico, porc Geraldine se 
confiosa preoouprdo por "la tibiozn y dilncion" de Newcastle.^ ^
halpole admito ostar " informodo do eue dn. Diego Oglethorpe se havia
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en algo excedido, de lo que ne le oblig-'ria B desistir", pero eo una con— 
fesiAn tan vaga eue aponas pasa de ser une. declf-raciAn de buena fe. Ani­
misme procura trnnouilizar a Géraldine afirmrndo eue Oglethorpe ha remiti— 
do a la junta de administradores do Georgia copias de caster eocritas por
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el gobernador do San Agustln,' sue evldenoian el restableoimiento de buenas 
relaciones entre espaHoles e ingleses en la AmArica septentrional.
Oeraldino sin embargo ahora ya no so deja oonvencer y senala el claro 
peligro que supone el fuerte crecimionto demogrAfioo de Georgia para la 
seguridad de Florida y la navegaciAn hispanoamericana. Desconfia del su- 
puesto apaciguamiento de los oonfliotos fronterizos porque se aoaba de pu­
blican en Londres una carta del veintitres do julio, esorita por un oapitAn 
inglAs en San Agustln, dando noticia do quo los espanoles han dotenido alll 
cuatro barcos ingleses, y rue habiendo llegado a la plaza oien soldados do 
refuerzo se deola que se esperaban aun mAs tropas do La Habana y Veraorus.^  ^
Bntretanto en Florida el gobernador Del Moral, tree consultar oon su 
junta de Guerra, aprueba en el mes de ootubre el convenio y tregua propues- 
tos a principles del vernno por Carlos Dempsey, de la oolonia da Georgia.^ * 
Este convenio es el resultado de 1ergas negociaciones sobre el terrene 
en que participa, sdemAs de Oglethorpe, Dempsey y Del Moral, el oAlebre 
Ingeniero militar Antonio de Arredondo^ enviado por Cifemes y Horcasitas,
gobernador de La Habana, al estableoimiento inglAs do Frederica (iela de
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San SimAn) para exigir la retircda inglesa a Port Royal. Oglethorpe convie­
ns en evaouar y arrassT el fuerte construldo en la isla de San Juan (Fort 
St. George, St George's Inland), miontras que la soluoiAn definitive del 
problems do limites se dilucide mediante négociaoiones entre lao doe Cortes. 
Ambos gobernrjiores se oomprometen a desautorizer operaciones ofensivas en 
la zona disputada, pero la frontera provisional queda establecida an el 
rlo San Juan, nue podrAn navognr los ingleses hasta quo no se fije la fron­
tera definitive: punto Aste mucho mAs elocuente y eficaz qua la salvedad 
inclulda por Del Moral aoerca de los derechos esp^oles sobre el territo— 
rio situado al norte do dicho rlo.^^
El seis de dioiembre contesta Newcastle verbalmente al oficio do Ge- 
raldino de dos de ootubre. Explica que la crecciAn de Georgia fue un pro— 
yooto parlementBrio, no privodq, y por tanto no en posible tomar medidas 
tnjantes hasta tenor una informcoiAn mAo complota, aunque desde luego no 
se trata do usurper ni molester los dominies americanoo de Su Majestad 
CatAlioa, y so darfan los Ardonos pertinentes a tal efeoto. El embajador 
espaHol no desestima las restas intoneiones inglesas pero eo significative 
que Bugiriese "quo esta buena disposiciAn tendria efecto sy se pone Al 
Covernador de Bn. Agustln en ostrdo do hazoroe respeotar, oomo parece
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irmy preoioo". Todavlu inoluso p.lborga esperr.nzas de que se pueda persuadir
a los ingleses pc.ra que abandonen la nueva oolonia/^ ^
Fese a ello, en marzo da 1737 Oeraldino se muestra muy preooupado por 
la cuestiAn de Georgia pues Newoastle adn no ha contestado formal ni favo— 
rablemente a su oficio de octubre panado, y el Parlamento inglAs ha votadd I 
un importante crédite para la nueva c o l o n i a , j 
Mi entras tanto el interoambio de informeoiAn y opiniones entre las au- | 
toridades espanelas de Amérioa y el gobierno metropolitano ha oonduoido a I
una deoisiAn de acusada gravedad. A principios de 1737 Arredondo esoPlbia i
a favor de la negociaoiAn de un acuerdo sobre limites oomo la manera mAs 
fAoil, segura y barata de resolver el conflioto. Dudaba de la capaoidad es­
panola para vencer a los ingleses en Georgia en oaso de un enfrentamiento
armado, pero sus mAs sérias dudas conoernian a la capaoidad espaHola parS |
defender los territories resoatados en caso de una victoria. For todo S- 
llo opinaba si se iban a negooiar los limites de Florida, sa debla haoer 
cuanto Entes porque, desde el punto de vista militar, el tiempo transcu- 
rrla en favor de los inglesesHaoia fines del aRo OHemes y Arredondo ex- 
ponen que cada dla que pasa acreoienta la relativa debilided de las fuer— 
zas espanolas en y ceroa de Florida, respecte de los intruses ingleses. j
Feroiben que si bien las tropas regulares espanolas e Inglesas son equi- 
parables, los ingleses disponon de secundarios recursos humanos (mllloias, 
poblaoiAn blanca, indios y negros) muy superiores en ndmero a les disponi­
bles para reforzar las guarniciones espanolas. ïkte heoho y el valez crecl- 
miento de Georgia aoonseja obrar répidà y decisivamente si se albergan éspe- 
ranzas de desalojar A los ingleses por la fuerza, proyeoto que se va ha- 
oiendo oada vez mAs inviable. ***"
Arredondo considéra nue el rlo de San Juan représenta unâ llnea estra- 
tégioa que debe ser defendida a ultranza, si se quiere mantener y protéger 
eficazmente la plaza de San Agustlni^ A^hora bien es la minima ezigencia mili­
ter, y evidentemente no basta al gobierno espanol oomo punto de partida en 
las negociacionos diplométicas. Por eso el convenio Del Moral - Oglethorpe 
es reohazado de piano, y el gobernador de San Agustln es desautorizodo y 
destituldo de su cargo.
El diez de abril de 1737 se expide la orden a Qfîemes y Horoasitas de 
préparer an seoreto un armements contra Georgia, mientrao Keene, temeroso 
preoisamonte del tal armaroento, aprieta a Quadra para que le facilite in- 
formaoiAn o desmionta el rumor. El primer ministre espanol se limita a
deoir que todavfa eetA espereiido la respueeta ofioial inglesa a las instan- 
oias presentadas por Oeraldino en dos de octubre del aHo anterior, al mismo
tiempo que aproveohâ la ocasiAn para deoir enigmiticamente que Espana sa—
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brA conserver sus dominies. Mada mAs a propAsito para acrecentar los temo- 
res ingleses, fundados en las notioies difundidas por Londres sobre la lle- 
gada a San Agustln de un navlo fabrioado en La Haban i, transportando tropas 
oon las cuales se juntarlan otras, para una ezpedioiAn de expulsiAn de los 
ingleses de Georgia^*Oeraldino a ou ves hace gala del mismo estilo adopta- 
do por Quadra, oontestando a las preguntas inglesas oon la justa mesola de 
moderaciAn, ignoranoia, reproche y amenasa - tan sutil en su expresiAn como 
diAfana en su signifioado -, que sin duda deja a sus interlocutores mAs
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alarmadoo aun de lo que estaban antes de hablar con Al.
Lo oierto es que el gobierno espaHol al fin ha oomprendido la importan­
oia del oonflioto de Georgia, y estA resuelto a protogonisar una inioiativa 
bAlica. Las Ardenes sécrétas a OGemes reflejan una actitud alerts y deoi— 
dida a Sctuar, en defense de los intereses espaHoles, en el terrene mili­
ter. Para apoyar y justificar este peso se requiers una complete informa- 
ciAn sobre el tema, y una concentrcciAn da eefuSrsos mentales sobre su co­
rrecte tratamiento. El problems mnrece puos la oreaoiAn, el dieoiseis de 
abril de 1737, de la Junta de Georgia, como Argano de consulta del Consejo 
de Indies oon especial dedicaciAn y oompetencia en el terreno de las rela— 
oiones con Inglaterra en general, y en el tema de Georgia en particular
La alarma de los administradores de la discutida colofaia creoe a lo lar­
go del mes de abril. Keene escribe a su gobierno que se ha enterado de que
se aprestan en Cuba dos navios de guerra y oinoo de transporte para llevar
SA-
oohooientos hombres a Florida. ConfirmaoiAn de esta notioia llega desde 
Jamaica, extendiéndooe mucho el temor de un intente de desalojar a les in- 
gleses. En oonneoiicncia Newcastle manda a Keene que exponga los inconve— 
niantes de semojante paso y que solicite la oxpediciAn de okntra-Ardenos 
a las autoridcdoB hi spa normori ca nas en caso de ser vrridica la notioià.
Los ingleses csporan que Espana rospetarA el convenio ajustado en octubre 
paoado por Del Moral y Sompooy. Géraldine oo vo obligado a reoibir de mâ­
nes de Newcastle una copia de dlcho convenio para ramitir a ou Corte, aun- 
oue advierte firmemonte que ninguno do loo oignatarios tonia facultades 
para conoluir semojante pacte, y que por lo tanto no tiono ninguna valides.
Entretente loo administradores de Georgia no deoouidan loo proyectoo 
militares, y pidcn autorisaciAn para fornar un ragimiento de infanterie
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pp-rn la defenso do in oolonia.’ Esta petioidn sin embargo os denegada por @1 
memento en el oonsejo privado del veinciouatro de abril.Bin duda el go­
bierno britAnico deoea evitar ounlouior paso que pudiese précipiter una 
rupture con Espana, pero al mismo tiempo hn de center con que veinticuatro 
diputados parlementarios (cade uno con su preoioso veto) son tambiAn admi­
nistradores de Georgia, y por lo tanto tienen sus pro lies intereses que de­
fender, amAn de lo que pucde importer este conflicts a todos los politicos 
ingleses de la OposiciAn, o de inolinaoiones imperialistas^^El recelo espa­
nol con todo no amaina, porque per estas mismas feohas ciertos preparative* 
navales en Inglaterra hacen sospcchar que los navlos de guerra se arman oob 
destine a Georgia, hasta que Geraldine pueda desmentir la idea, al bnte- 
rarse de que se trata de protéger el oomcrcio inglés en el MediterrAneo 
contra los cors arios musulmanes
Es évidente que no interesa al gobierno espanol que ounda la alarma 
entre los ingleses por el rumoreado atsoue contra Georgia, porque la lAgi- 
oa reaooiAn séria disposer medios de defense. En conseouenoia a mediados 
de mayo escribe Torrenueva, seoretario de Marina e Indies a Géraldine des- 
mintiendo las noticias do que se reforzaba la guamiciAn de San Agustln 
(aunque su gobernador lo habia solioitado) o que se preparaba una ezpedi— 
ciAn en La Habanal Igualmente Quadra se ve precisado a contester a las ins­
tancies de Keene, quien no se conforma oon las vagas protestas del primer 
ministre espanol sobre ou desconocimicnto del asunto, hasta que oon su oa- 
racterlotica e inepte honredez responds " que no savia se huviesen dado 
Otras Ardencs que lao corrcspondientes A la conservacion, y oustodia de 
loe Dominios del Rey". No hr.oe faite ser un Aguila para deduoir, como e- 
feotivamente lo haoo Newcastle, nue semejante conteotaciAn pareoe avaler 
en oierta medida la veraoidad de los rumores que Torrenueva tan tajante- 
mente dcsmiente. Ho obstante Newcastle promets entregar pronto la respues- 
ta al ofioio de dos de octubre, nue reolamn Quadra; y Géraldine observa 
que a pesar de la preocupada presiAn ejercida por los intoresados en Geo- 
gia, el gobiorno inglés se muestra nparontomento indiforento al teraa.^ ®
Bin embargo, Oglethorpe intenta y logra forzar la mono do halpole, al 
remitir un fnlso informe sobre el desembarco de seisoicntos soldadoo es— 
panoles en Florida y su posterior expulsiAn de la Georgia, eue hablan in- 
vadido. Pide que oo lo onvién tropas de Jamaica y nue oc lo nombre a Al 
oomandante en jcfe de la nueva colonia. Los esfuerzoo de Géraldine por 
convencer a Walpole de la falnedad de los rumores oobre preparatives mili­
tares eopanoles, y del poliero nue supondrla oeder a lao pretensiones de
Oglethorpe, no logran desvaneoor las inquietudes del primer ministre in­
glAs, quien oonfiesa estar dispuesto a acceder a las peticioncs de Ogle­
thorpe aunque ofrece entregar al embajador una copia de las instruooiones 
qua le guiarfan en el nuovo cargo. Asl es que Géraldine decide eohar mano 
de la oonsabida amenaza vaga do que "el Rey no podria mirar con indiferen- 
cia" semejante paso, pero esta expresiAn tampoco obtiens una respuesta fa­
vorable en su totalidedl*A fines de junio Geraldine confirma su impresiAn 
de que el gobiorno brltAnico piensa admitir las propuestas de Oglethorpe.*^  
Empcro para emortigiiar el golpe en lo posible, Walpole asegura repetida- 
mente que sé reducirAn y controlahAn las facultades del nuevo oomandante, 
quien deberA mantenerse bn todo momento a la defensiva, sin emprender a- 
gresionés contra los espanoles. Newcastle todavia no ha contestado al ofioio 
de ootubre da 1736, y Oeraldino recela de les verdaderas intend ones in- 
glesas.*^
Bntretanto, la reaooiAn en Madrid al desarrollo de la disputa sobre 
Georgia oristaliza ya, y se monifiesta clara y tajante en una carta de To­
rrenueva al embajador espaHol en Londres, de quince de julio de 1737» Ex­
plica el ministre de Marina e Indies que hasta la fecha se habla reoistido 
Felipe V à oreer lao noticias sobre el estableoimiento de la nueva oolonia 
inglesa, pero que "Aora oonoce no Sin gran novedod, que sin resguardo, ni 
reflexion se procédé a un Atentado, "ue tanto perjudica al derecho de SH.", 
pues indudablemente la oreaoiAn de Georgia es una "manifiesta usurpaciAn 
de terrenes, que son del Dominio de SU," habiAndose violado por tanto los 
tratados de I67O y I7I3, Géraldine deberA exponer al minieterio inglAs esta 
interpretaoiAn de loo hechos, y exigir el abandons total de la nueva oolo­
nia 80 pena de eficaces medidas esp^olas para reouperar ese territorio, 
por la fuerza si fusse necesario.***'
Como sabemos esas medidas ya so estAn preparandc en La Habana, aunque 
todavfa no ha llogado a Madrid la carta de GGemes de veintiooho de junio ' 
en que explioa las grandes difioultr^ des con que tropiéza para oumplir sus 
Ardencs. Es interesante comprobar cAmo Torrenueva intenta justificar al 
gobiorno espaHol a posiblcs actioacloneo de iniciar una guerra, dando a en- 
tender que les autoridades hispanormorioanns podrfan procéder de propia 
inioiativa "en virtud de las Leies fundamentales de Tndias, y de las Or— 
denes xenerales con que se hallan, para que impidan las extensiones de 
Yngleses, y de otra qualouicra KaciAn". De este modo las noticias de pre­
paratives militaros en La Habana no necosarlamente reflejan Ardenes ooncra- 
tas de Madrid.
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Los insuficicntes medios de coiminiosoidn oon el imporio determinen 
une insufioiente informnoiAn sobre Ion noontecimientos amerioanos y las 
posibilidades de controlarion, en la metrApoli. Inoluso una ves reoibidas 
en Espana, las noticias amoricanas son afectadas por la proverbial lenti— 
tud burocrAtica, por la neoesidad de hacer consultas, y por la costumbre de 
explioar y justificar las deoisioncs gubornamentales mediante la enumera- 
oiAn de razcnes histArioas, légales y morales* La deoisiAn aoeroa de Geor­
gia ha tardado en formularse, pero al fin el gobiorno de Felipe T, armado 
oon la verdad, ha enunoiado su postura y sus intenciones. En realidad ha 
lanzado pooo menos que un ultimatum, aunque se ha cuidado de no fijar un 
plazo para la retirada inglesa de los territories usurpados.
Sin embargo estas instruccionos do Madrid no llegan a tiempo para izi- 
pedir, o embarazar al menos, el nombremiento de Oglethorpe oomo oomandante 
en jefe de las tropas y milicias de Carolina y Georgia,* Este paso serA juA— 
gedo en Madrid oomo una pruebn del disimulo del gobierno inglAs, y asimis— 
roo de su apoyo a là nueva colonia.
Hasta ahora el minieterio britAnioo se ha limitado a assgurar que no èb 
piensa. en usurpar territories espanoles, pero sin dudar de la legitimidai 
del dominio inglAs sobre Georgia, y forzando a los espanoles a demostrar 
lo contrario. Los aiios que han transcurrido desde la creaciAn de la nuevA 
oolonia han porjudioado serirmonte la posioiAn espanola: primero porque no 
se protesté enArgicamente ouando se oonooicron los tArminos de la patente, 
y segundo porque se permitiA el asentamiento de colonos ingleses en tie- 
rres portenocientes, al menoS en teorla, a Florida. La defensa del limite 
nor-oriental del imperio espanol hr sido bastante menos que deoidida, y loS 
ingleses vienen practioendo su politics del heoho consumado, que no deja 
de ser eficaz aunoue no se avale oficialmonte. Anuellas tierras vecinas 
de sus propias oolonias, apoteciblos por muchas ra%ones, estaban vaolas 
y de heoho se podrlan ooupar. En 1737 ya se han ocupsdo, y los ingleses 
empiezan a esforzarse an compléter la obra biiscando la justificaoiAn legal.
El ocho de agosto ptsa Géraldine el oficio de protesta y advertenoia 
ordenado por Torrenueva en julio. iSito revelaciAn de la actitud espanola 
suscita inmediatamcnte les primeror. intentoo de Newcastle de justificar 
la existencia y extensiAn de Georgia, negando eue se encuentre dentro de 
la jurisdioiAn espanola, y que la ouostiAn de los limites se habla reml- 
tido por el trn_tado de Sovilla a disousiAn y resoluciAn por comisarios.
La primera rcacciAn de loo domAs ministros in.'^ leses cl oficio de ocho de
agosto parece ser cierta oonstornaclAn, pero despucs de reflsxlonar "lo 
miran oomo puras Smenazro", segun palabras de Oeraldino, "que piensan svw-
tisfacer oon una respuesta paliativa S fin de ganar tiempo de poner la nue—
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va oolonia en estndo de vigorosa defensa". El embajador oonfiesa que su 
juicio puede ser errado ; pero el tiempo hr de mostrar que esté en lo oier­
to, como veremos. Freciso cs recorder, no obotante, eue oon este juioio 
Oeraldino no se apasiona ni tilda de traidor o de desleal a Walpole, sino 
que prooura oomprender las oirounstanoias polltioas a que esté sometido 
el primer ministro inglAs. Asl y todo adn ores Oeraldino que es posible 
persuadir a los ingleses de la absoluta seriedad de las amenazas espemolas, 
y en conseouenoia sugiere que Be expliqua la postura del gobierno de Ma­
drid a Keene. TambiAn piensa Oeraldino en aproveohar las noticias que le 
han llegado de que el gobernador de Jamaica dioe no poder responder de la 
tranqullidad de la isla - ouyos negros son muy rebeldes - si sa sustraen de 
su mande algunon de los seisoicntos soldados de guarniciAn, para aumentar 
las fuerzas de Oglethorpe. En fin, el embajador espanol vislumbra un nue— 
vo peligro en la rumoreada oreaoiAn de una capltania general eon jurisdi- 
ciAn militar sobre todas las colonies angloamerioanas "para su mutua defen­
sa, 6 por mexor dozir extensiAn", por lo que Urge poner todos los medios 
para atajar esta amenaza cani oohsumrda contra la soberanla espanola.^ **
For el momento Walpole se limita a intenter quitarle importanoia al 
nombramiento de Oglethorpe, y reprocha acertadamente al gobierno espanol 
que no se hubicse dlcho antes que Georgia esté en territories de Bu Ha- 
jestad CatAlica. Sin embargo Oeraldino le hrce ver que su ofioio de dos 
de octubre del aHo anterior lo explioA claramente, ante lo cual responds 
el minintro InglAs " que lo que se huviese heoho contra derecho se dévia 
enmendar"^*Esta respuesta refieja limpiamante toda la postura de Walpolai 
se remediarA lo nue cetuvlese mal heoho o ilegal, pero hobrA resintencla 
si el gobierno espaHol pretende eue los ingleses renunoien a lo que elles 
oonnideran su derooho. Kl enfrentamiento girarA pues en torno al tremen— 
damante nuobradizo concerto do dorooho territorial que pueda ténor cada 
uno.
Entretanto en Madrid se nota un oierto ondurocimionto de la postura 
ofioial, la cual ne comunica sin ambages a Keene. 'Je acusa al gobierno 
britAnico de un "violente irregular procéder", advirtiondo que "se halla 
B.H. en constante nnlrao de repoler e impodir con todas 1m  fuerzas y me— 
dioB posiblcs en atentado que...es irrupciAn de todos los tratados...^y^
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una violenta usurpaciAn de territories pue direotomonte perteneoen n la 
dominacion de S.M.", Por otra parte so manda a Geraldine obtonor una ros- 
puesta por escrito a su oficio, pues "aunoue se pueda en el supuesto de 
que contendrA la misma ineficaoia aue lo que antecedentemente han manifes-
caciAn a qualquier
J^Esto nos Indioa no
tado esos Ministros, podrA servir de motive y juotifI 
providenoia o procedimiento nue se nocesite aplicar' 
sAlo la determinaciAn de defender los derechos espanoles por la fuersa, 
sino como siempre una marcada preooupaciAn respecte de la opinlAn y reao— 
ciAn de los demfs potencies ante una inioiativa bAlica espanola.
Empcro la determinaciAn del gobierno de Madrid estA fundada mAs en 
principios que en posibilidades, y la diplomacia de amenazas pooo veladas 
desconoce la realidad de lac énormes dificultades con que tropiéza el go— 
bornador de La Habana pajra prerarar el armamento contra Georgia, aunque 
quizAs en el fonde se trata mAs bien de un temor de nue esas dificultades 
se vuelvan invencibles con el paso del tiempo.*^
El duque de Newcastle explica con inusitada prontitud la respuesta in­
glesa al oficio del ocho de agosto. Kantiens que el tratado de 1670 no men­
oiona especificamente los limites de Florida y Carolina, y si reconooe la 
posesiAn inglesa de cuantas tiorras tienen el rey y sus sAbditoS. Oomo la 
patente de Carolina, que concede los territories hasta los veintinueve 
grades latitud norte, eo anterior al tratado de Madrid de I67O, Newoastle 
opte por interpreter el "tienen y poseen" de dicho tratado en el sentido 
de tenor conoedido por patente real britAnica, Asl es nue rechasa las pre­
tensiones espanolas sobre Georgia, y déclara la resoluoiAn de Jorge II de 
defender sus dereohos de soberanla en AmArioa, pero sugiere que la fron­
tera sea senalnda por oomioarios o ouo se négocié un tratado de limites.
En verded oue los ergumentos ingloses plantean un auténtico problems 
interpretative, pues aunoue el indisoutible sentido del tratado de I67O es
el reoonooimiento de lao usurpaciones inglcoas oonsumadao, la letra deja 
mucho que desear. Es de 1amontnr la falta de cuidado del minieterio espa­
Hol oue ratified el tratado sin comprobar su posible alcnnoe eotudiando 
lao patentes do todas 1»s colonies inglesas, y cotejando sus puntos de 
referenoia con mapao espanoles. Claro ouo es posible ouo la vaguedad 
del articule 7® fueoe intoncionnda por parte espanola, con el fin de dis­
puter a Inglaterra sus derechos en aiios venideros. Si êoo era su idea, y
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reolprooomente la de los Ingleses, la. trompa que tendieron empiezs a oe- 
rrarse ahora, y ambas partes se van a ooger los dedos.
Respecte de las aousaoiones espanolas de ezoesos y violenoias cometi- 
dos por los ingleses de Georgia, responds HewoMtle que no fueron ingle-
te espaHol, matando a 
los Buyos a manos de
ses sino indios qulenes Altimamente atacaron el fuoi 
un soldado, para vengarse de la muerte de varies de 
espaHoles o sus àliados indios. For otra parte aohaca el Duque a inioiati­
va privada incontrolada oiertas aotividades agréaivas entre los indios de 
la provinoia de Apalaohe, y asegura nue el nuevo reglamento prohibe que 
pase nadie a les fronteras de Georgia sin permiso del gobernadorj*Desde 
luego que el factor indio en las sOnas fronterizas es de gran peso en las 
relaciones entre potencies europeas rivales. Todas elles manipulas en ma­
yor o mener medida el belicismo de les difarentes tribus - pero no siem­
pre -, y si desmienton su responsabilided por les agrèsiones Indies, en 
un verdadero problems, detectar la mentira.
El ofioio de Newcastle prosigue, oontradioiendo la aousaclAn esptôola 
sobre el fuerte recientemente vuelto a construir por los ingleses en te­
rritories de Florida. Afirma que no habfan abendonrdo ese lugar, en una 
ooasiAn anterior, a requerimiento del gobierno espaHol y en reoonooimien­
to de la soberanla espaHola en equel territorio (oomo afirma Oeraldino), 
sino a causa de la insalubridad del sitio. Asimismo mantiene que los fuer­
tes ingleses erigidos en las provinoias de Uohises y Talapuzes son legi- 
timos, pues considéra que estfin dentro de los dominios ingleses. Este 
punto révéla un olaro enfrentamiento de pnreoeres. No se trata ya de du­
das o de posibilidades, sino de dos postures oompletamente incompatibles 
sobre los limites conoretos de los dominios de unos y otros. El tema de la 
looalizaoiAn y jurisdioiAn de los fuertes no haoe sino concretar la diver- 
sa interpretaoiAn teArioa del trrtado de I670. '
Finalmente expone el Duque que Oglethorpe no ha dado justes motives
de que ja, y por tanto no ne l.e puede separar del cargo otorgado, ni dudar
de la faoultàd do Ion re.vco do omploar a lao personas que juzguen mAs a 
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propAsito. Sin embargo ni minmo tiempo Halpole se permits insinuer a Ce— 
raldino que por ahora ni monon no pnonrA Oglothorpe a lao oolonias an- 
gloamericanao con ou nuevo cargo militar.
Con este cAmulo de negociacionos de 1rs ooucaciones espanolas, y la 
oferta de négocier un ncuordo, los ingleses evidentcmente esperan apaoi—
tarla S.M.B. 8 cumplir con loo ompenoo que tiene o< 
dos". Es deoir con su obligeciAn de impedir usurpaci
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guar la indignroidn del gobierno do Felipe V, y ganar, cuando menos, tiem­
po, si no un ventajoso convenio negociado. Su ironla se resalta precisa-
mente por estas fechns en relncidn oon el proyectado estableoimiento ruso
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on Amérioa, que mueve a Jorge II a declarer que " en oaoo que se intenta— 
oe Slguna oosa centra Ion Dominios del Rey yêspano^ en la America no fal-
ntrafdos por Trata— 
ones de territorlos 
hispanoemericanos. Las estudindas respuectas inglesas pues, no se haoen 
eco de las tajrntes advertencies espanoles. 5b observa un deliberado es— 
fuerzo formai por mantener los interopmbios amigables y sin estridenoias.
En octubre llegan a Londres nuovos rumores sobre el desembarco de tro- 
pas espanolas en La Habana; y a los pocos dlas Se renuevan las voces de 
que Oglethorpe vo a pasar a Georgia al mande de seisoientos soldados pro— 
ocdcntes de Irlande y Jamaicaf^Newcastle confirma esta noticia, pero Wal­
pole asegura oue tardarén mucho en former ese regimiento y que no aoeleré— 
rAn los Ardenes pertinentes.
Kientras tanto las ponderadns rucdao de la adminintraciAn espafiola 
giren lentamente. En carte al rey, de once do octubre, el marqués de To­
rrenueva expone que en victa do lac dificultades para armer la expedioiAn 
contre Georgia, de que avisa CUemec, ne podria suspender todo proyeoto de 
agrèsiAn por el momento y estudier las posibilidades do négocier un acuer­
do sobre limites. Ho oe perdorla nada pornue lac tropas envifdes desde 
Espana servirlan prra reforzar los presidios do San Agustln y San Karoos 
de Apalaohe e Impodir nuovfs expansiones de los ingleses. Fero semejante 
oambio de rumbo requiere una consulta sobre los argumentes a sostener por 
Espana en la posible nogoclaciAn, de modo que el dla dieoiseis de ootubre 
Torrenueva ordena al oonde de Hontijo examiner oon otros ministros esco- 
gidos, y en seoreto, el expédiante que se ha forroado sobre Georgia. Asl 
lo haoe Hontijo, quien ofrece sus dolibornciones y dictnmen final por es­
crito el dla nuove de novicmbre.^*
Expone liontijo nue la posesiAn espanola de la Florida se basa en el 
derecho de descubrimiento de ecoo territories por Juan Fonce de LeAn, y 
por tanto oualnuicr derecho inrlAs cobra estas tierras dépends de la ce— 
si An que haya podido hacer el rey espanol. Fara entcnder este aserto pie— 
namonte es precise recorder n„n diirrnto largulsimo tiempo se conocla oon
otros, onglobAndose b&jo el nombre de Florida todo <
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el nombre de Florida todos Idn territories del actual sudeste de los Es- 
tados Unidos, si bien sus limites eran pooo definidos. TambiAn se debe 
tener en cuenta, aunoue Hontijo no lo menoiona, que la exploraoiAn de Foib- 
ee de LeAn hasta loe 30® latitud norte sproxlmadamènte, fue ampliada mAs 
tarde por Lucas VA%ques de AyllAn (1526), Hernando de Boto (1539-42) y
I se territorio. Sin em­
bargo a los ingleses no se les reoonoce el derecho de descubrimiento de la 
tierra firme de Norte AmArica, realizkdo por Juan Cabote en 1497 y 1498, 
ni por tanto la posesiAn inglesa de las oostas recorridas por Al.
En efeoto, Hontijo haoe dcpendor todo el derecho inglAs a sus poso-
siones en AmArica, del tratado de Madrid de I670, por el cual se cede a
lo
los ingleses todas las tierras que ” al présente tienen, y poseen". Fero 
para Hontijo enta frase signifies que la oesiAn - y por tanto el dere- 
oho - abarca solrmonte aquollas tierras realmcnte ocupadas por ingleses 
al firmarse el tratado. Por eso recuerda la real cAdula de veinte de ju­
nio de 1671 a Manuel de Cendoya, la do veintitres de cnero de 1675 » Fa­
ble de Itta Balazar, y la de catorce de agosto de 1688 a Diego de Quiro- 
IIga y Losedn, gobernadores de San Agustln los très, en las cuales se ha­
bla de expulser a los ingleses do Santa Elona y Santa Catalina, que esta— 
ban Intontando ocupor. Asimismo Hontijo acusa a los ingleses de llamar a 
la nueva colonie Carolina del Bur, y de duplioar los nombres de lugares 
para confundir la verdfd. Con todo ello quiere Hontijo mostrar que los 
ingleses no ocupr.br.n estes lugares antes de I67O, por lo que no pudie- 
ron ser inoluldos en el tratrdo, ni ne dejA de hostiliZarles por parte 
espanola cuando quisleron ocupr.r despu As aun mds, dominios espanoles.
Tampoco puede entenderse nue el articule 8* del tratado de Utreoh, al 
referirse a la inviolabilidad de les dominios espanoles de tiempos de 
Carlos li, pueda légitimer por si solo IfÆ usxirpacioncs territoriales 
realized as al mr.r.-'en de los tratados. Y eso sin tener en cuenta que mu- 
clias usurpaciones inglesas de territorlos pertenecientes a Florida se 
han efeotufdo despuAs de I7OO, llogando a declr incluse Oglothorpe al 
gobernador de Ban Agustln en 1735 que llevaba orden do ou soberano para 
poblar todo el territorio que encontrase vacio en equellas partes.
En vista de ello Hontijo conouerda con la opiniAn oxprosada anterior- 
monte por Oeraldino, de aue hrbicndo dado Esprna mucstron de una paoion— 
oia insuporq-ble, los ingleses no ban heoho sino aprovecharoe para aumen-
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tap y reforzar sus nuevos estableolmientos amerioanos. Por lo tanto con­
sidéra plenamcnte justificada la deoisiAn tomada en eu dla de orden ar 
la preparaciAn do una expediclAn militar pare desalojar a los ingleses 
do Georgia.
Ahora sin embargo Hontijo duda de la oonveniencia de intenter la ex-
do peso. Hay quo o- 
003 do Apalaohe ne-
pulsiAn inglesa por la fuorza. Sus razones son toda i 
vitar un fraoaso, una derrota. Gan Aguatfn y San Kar 
oesitan reparaciones on sus fortificaoiones y siendo como son "preoisa 
retirada ( a necesitarle) unlco nntemural y Have de los bastos Dominios 
de V.M. en aouellas Regiones", no se puede correr el riesgo de perderlos. 
La superioridad y aumonto de las fuerzas inglesas oontrastan oon los pro— 
blemaS de mando y de recursoo que afeotan las espaHolas. For otra parte 
todavia oabe penser en la negociaoiAn de un acuerdo favorable, propuesta 
por los ingleses, sobre todo en vista de nue les nue vas poblaoiones in­
gles os en Florida "no tienen ni sombra de tratado anterior, que se las 
juBtifique"."En mAs, Hontijo cree nue el gobiorno inglAs rehuiri una a— 
claraoiAn de la mAs juste y exacte interpretaoiAn del tratado de I67O, 
poreue serin demooiado favorable n Espana, Esta apreoiaoiAn résulta ex— 
ccsivamente ingenue, pues supone que le diplomacia es sAlo un ejeroioio 
raoionel, un juego vinoulente de lAgice, moral y verdad, desoonoolendo 
les légitimai y  las malicio s  a s  difercncies do opiniAn, los recursos eoo- 
nômicos y militares, y en fin la voluntad expansionista inglesa.
De todos modos aoonseja I.ontijo el envio de nueveo Ardenes a GGeroes 
para que suspende la oxpediciAn contra Georgia, aunque prosiguiendo con 
la preparaoiAn del armaroento en secroto, y eue hnga inexpugnables los 
presidios de San Agustln y San lir.rcos do Apalaohe. TambiAn recomienda el 
envio a Florida de dosoientas families gallegas para poblar, cultiver y 
defendorlal**^ Es docir, pretende emular en un dla las aotividades colonisa- 
doras inglesas, posponer el enfrontami onto errordo, y adopter una postura 
mAs bien defensiva, mientras 00 intenta négocier una soluoiAn.
Dichas negociacionos tendrian lugar on Madrid, y durarien un mAxirao 
de sein mes00, pero 1rs condionos espanolas oerlon eue no oe oouparan los 
territorlos en litigio, y euo se demolieran los nuevo fuertes ingleses 
oonotruldos desde 1700, "por ser ou recicnte novednd agena de toda raoio—
15nal disputa", y en pruoba do la buena fe inglesa. A estos efeotos redacts 
Torrenueva una carta instructive r. Gorrldino el veintiooho do noviombre
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do 1737.
En enero de 1738 Oeraldino avisa que tanto Newoastle oomo Walpole 
pareoen dlspuestos a intenter resolver el oonflioto de Georgia por la 
vfa diplomAtioa, nombrando comisarios para ajuster los limites. Sin em­
bargo no descuidan (o al menos no obotaculizan) el fortalecimiento mili­
tar de la nueva colonie, pues se aoaban de enviar tjresoientos hombres 
alll mlentras que Oglethorpe sigue reolutando en inglaterra otros tres- 
oientos para comploter au regimiento.
Goraldino, que vive muy de ceroa la situacidn del gobierno inglés y 
no terne segulr sus propios criterion en bien del objetivo ulterior, déci­
dé no acatar las reelentes Ardenes de Torrenueva en su integridad, por- 
que cree que serA mAs prudente exponer los diferentes puntos por separado. 
Es decir, que alberga ciertas dudas sobre la reaociAn inglesa a las con­
dioiones impucstas por Espana para la negociaoiAn.
Es natural que tema una reacciAn nogativa que fruste el intente de 
négocier, porque en lugar de un statu ouo Espana pareoe querér imponer 
a priori su propio punto de vinta sobre los limites a ajuster. Bien es 
Verdad que el oonflioto ha ourgido preoisamente a ralz de lo que Espeüa 
considéra usurpaoiAn inglesa de sus dominios, pero por su parte Inglate­
rra considéra (mAs o menos sinoeramonte) que estA obrando dentro de la 
legalidad. Por lo tanto, si para el gobierno espanol la mAs adeouada 
reacciAn ente las usurpaoioncs violentas habla sido la expulsiAn por la 
fuerza en légitima defense del territorio naoional, y sAlo se podrA ad­
mitir la negociaoiAn mediante una oontundonte prueba de buena fe inglesa; 
pero para el gobierno de halpole la aoeptaciAn de las condioiones espa­
nolas les expondrla a aousaoiones de reoonocor la debilided de las pre­
tensiones inglesas sobre territories ocupados.
Asl 00 eue Oeraldino intenta avanzar punto por punto, y obtener en 
primer lugar la aquiesoenoia inglesa al nombramiento de comisarios. New­
oastle afirma de heoho que cstA autorizado para ello, y sugiere que bien 
podria servir Keene como coraisorio inglAs. Esta sugerenoia hace pensar 
a Géraldine que, una vez instruldo Keene, serA mAs faoil y rApido tratar 
de los demAs puntos en Krdrid, por lo ouo se confirma en su deoisiAn de 
no tocarlos Al aAn. Loo ingleses emporo dan a ontonder que no podrAn em- 
pezar las negooiaoiones con gran rapides poroue nocooltan tiempo para
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71préparer los documentos e Instruccionos pertinentes. Kvidentemente el 
ministerio inglAs piensa, oomo el espanol, que el tiempo obra a favor de 
la oonsolidaciAn de Georgia, y en oonsecunnoia adopte una tAotioa dilate— 
rio,
Entretanto los poquenos roces fronterizos oontii dan en AmArioa, sin 
susciter grandes preooupaciones. Kn enero llega une ombaroaciAn espanola 
de Ban Agustln a Qualouini (Jekyl) para entregar cartes de protesta por 
el atrque de unos indios p.lir.dos do los ingleses contra otros indios a— 
migos de Espana, en el cuel se metaron a varies y se secuestraron a al­
gunas mujeres. No obstante, el gobernador espanol asegura que desea vi- 
vir en pas y amistad oon sus veoinos ingleses. Las rospuestas inglesas 
se hacen eco de estes deseos, pero como es lAglco no pueden ofreoer repa- 
raoiones ni soluoiones eficaces.
Cuando a fines de febrero de 1738 Géraldine le inoinda a Nalpole que 
es Bospeohosa de premeditadn la tardanza en former y remitir a Keene las 
instruooiones y oomisiAn sobre Georgia, el ministro InglAs lo niega é 
insiste que quiere llegar a un acuerdo amintoso. For ou parte promets 
Newcastle que se enviarfn las instruooiones la semanà siguiente, pero al
mismo tiempo manifiesta ineuictud y ouriosidad respeoto de los rumores
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sobre armamontos en La Habana.
En efecto miontras van llogrndo - y a veces exagorAndese - los rumo­
res sobre armamentos espanoles, se complétas las medidas "defensives" 
inglesas al voter el Frrlemento 1' cumr de trece mil libras para mante­
ner les seincientas tropes de Oglethorpe on Georgia, Eo deoir que ambos 
lodos van reforzando su mr.no, y vigilando el progress de los preparati­
ves del otro, a la vos oue hablan vagamcnte do una soluciAn negooiada.
En esta situaciAn trnnscurren los dlas hasta que a mediados de marzo el 
Nuque vuolvo a docir que todavia no puede remitir las instruooiones de 
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Keone. Precise en oenalar nue en estes mementos el conflioto sobre na— 
vegaoiAn y près as estA r.l rojo vivo, creando una tensiAn absorbente en
grade sumo, lo cual nos puede ayudar a compronder al menos la "tibieza" 
inglesa en faciliter un acuerdo sobre Georgia. Esta es la razAn a la que 
alude Newcastle cuando juntifica nu tardanza por "la concurrenzia de 
Acupaciones" y los "négocies urjuntes", r.l minmo tiempo nue asegura es-
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tar trabejando en las Instrucclones todevia a finales de mesj^^
Kn Madrid el disgusto es maydsoulo. For un lado su embajador en Lon­
dres no cumple con sus instruooiones, deovirtunndo el verdadero sentido 
de la postura espafiola, y por otro 1;do los ingleses no s61o difieren 
Indefinidamente el envio a Leone do la comisiAn sobre Georgia, sino que 
siguen reforzando su posiciAh con hombres — militaries y colonos - y di­
hero « Asl es quo el quince de marzo entrega Quadra a Keene una oopia de 
la orden cursada a Geraldino, de veintitres de noviembre pasado, oon el 
fin de dejar clara constancia de 1rs condioiones espanolas para admitir 
las negooiaoiones sobre Georgia, y censurando a la vez la inioiativa de 
Oeraldino en silenciarlas. Seguidamente so escribe una muy severs repri­
mands al propio embajador, con una nueva y tajante orden de pasar el o- 
fioio complete confesando su culpa y hacicndo ver que el ministerio espa- 
fiol no negociarA sobre limites mientras no se eveoden los fuertes oons- 
truldos recientemente en territories de Florida, cuya preoisiAn es "el 
Alma" de la respuesta espanola al ofioio de Newcastle de dos de septiem- 
bro de 1737.
Cuando Geraldino prsa a comunicar estas Ardenos, primero a Horaoio 
Walpole y el dia siguiente, siete de abril, a su hormano, reoibe la in­
mediata respuesta de quo "el Rey Hritanico no podria consentir en la pre­
via demoliciAn de los fuertes, puos esto devia sor el efecto de la de-
ssioion de los Limites, y nue practicado antes eran indtilcs los oonfe-
ns
rencias entre los Comisarios", respuesta que sin dude, habia previsto 
Geraldino. La disousiAn consiruiente aolara perfectpjnente la postura de 
cada uno. Geraldino insiste cue los fuertes représentas una violaoiAn de 
los tratados subsistantes entre le.s dos Coronas, pero halpole cree al 
contrario que los territories rcclamndos por Kspafia estAn dentro de los 
limites de la Carolina, rcconocida. por anuellos mismos tratedos. Es fA- 
oil ver una vez mAs rue la soluoiAn de esta diferonoia de interpreta- 
ciones va a sor un problema enormemente nrduo, haoicndo aflorar y gra­
viter sobre los intorcf.mbios tod-'.r. lari form.'Ji dol podor y de la intimi- 
dficiAn hasta contribuir al fin a la ruptura.
Do momento Newcastle ofrooe dar una renpuestn formal dentro do un
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breve plazo, y ofoctivamento esta vez cumple con on palabra. Prévisible- 
monte la oferta inglesa, do veintidos de abril, es de mantener el statu 
ouo territorial sin construir nurvos fuertes ni pueblos, mientrao duren
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Ins negooincioiios. También p.provoclm ei ihinuu eotn oonsiAn pars adalsntar 
los nrgumentos ingleses sobre sus derechos, oue hnco nrrnncar de los tra­
tados de 1667 y 1670, loo cunles nnulan los entoriores dereohos de desou— 
brimiento, segdn Al.
Insisten tambiAn los ingleses en b u s  ezpresiones de ineuietud - sin- 
cerns o estudindns - ncoroa do los armsmentoe de L. Habana, de los oua- 
les reoiben continues y un tanto exngeradrs noticias. En una ooaSiAn de 
Astas aprovecha Geraldino pern de jar perfeotamente sontnda la postura es­
panola, dioiendo que "aun ounndo huvieoe algunas prevensiones oe devian 
fitribuir B una prudente preoeucion interin quo termlnava la negoeiaoion 
que estA pendiente por la Importanoia de aquol territorio que no podlB
el Hey desamparar sin expoher 81 mayor peligro la seguridad de la nave-
101gnoion de sus Dominios en la America".
la reacciAn del ministerio espanol a la oferta inglesa de negooiar 
los limites de Florida manteniendo un statu quo es dificil de enjui- 
ciar. La preforencia por una soluciAn pacifies détermina une respuesta 
afirmativa, pero no se puede medir h«sta qùA punto esta flexibilidad vie­
ns conscientemonte irapuonta por la irapotenoia para mantener las oondioio- 
nes iniciales, o incluse si esan condioiones se hablan puesto por si aoa—
EO "colaban", y en oualouier caso dar una muestra de buena fe al reti-
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rarlas. De todas maneras, peso al tondo sentimiento de injuoticia y el
recicnte belicismo provalcntos entre los dirigontcs espanoles, en la ree-
puesta se evidencian un moderado pacifisme y cierta flexibilidad diplo—
mAtioa; bien que se puntucliza sooamente nue el gobierno espafiol se avie-
ne a négocier bajo el statu quo "no obstante lo ageno que es de toda
legal disputa el que se demuolan previamente todos los fuertes estable—
(Il
cidos en este siglo en la nueva Georgia". Por otra parte no se fija nin- 
gdn plazo prra el nombramiento do comisarios, ni oe apremia la élabora— 
ciAn de instruooiones, de modo nue en realidad no se ha avanzado nada 
hacia la soluciAn del problems do limites. Puede quo semejante situaciAn 
de oonformidnd prolimin.-r inconolusa oonvonna a ambos gobiemos, puesto 
que por estas fechas estA polarizftHo la mayor parte de su atenciAn el 
ajuste sobre prosas.
Avisa Geraldino el veintinueve de mayo nue Oglethorpe estA a punto 
de salir para Georgia, y nue Ion ministres ingleses aoèguran que Bu nue­
vo cargo le coloca bajo If obedicnoia derecht. del gobierno, por lo oue 
se supone oue no darA,mAs motives de nueje a Espana pues ouo Ardenes "le
. Zlb
ta
ouartan loo Kroyeotoo quo antes maquinnva". LLeva oon él loo trescientos 
nuovos reolutas para compléter su regimicntoj^lo cual no pareoe muy oon-
j
forme al esplritu que deberla presidir un aouordo de statu quo, a pesar 
de que el regimlento de Oglethorpe se vlene gestionando haoe tiempo. Bn 
todo oaso no es un prso oportuno si se qulore y oortffa en negooiar leal 
y amigablemente unos limites entre Florida y Georgia, De heoho las aoti- 
vidades propagandistlcas antlespanolas da Oglethorpe se revelan de ves 
en ouando, poniendo de manifiesto su estado de Anime. Un ejemplo ilustra- 
tivo puede ser que mientras espera vientos favorables en Portsmouth, 0- 
glethorpe escribe el dia dooe de junio al Almirantezgo afirmando tener 
noticias de haber sldo apresado per les espaHoles el navio que llevaba 
sus 352 soldcdos de Gibraltar a Carolina, ouando navegaba sobre las Azo­
res. Radie le oree porque el simple recuonto del tiempo evidanois la im- 
posibilidad de tener adn semejante noticia en Portsmouth si el heoho ha 
oourrido como dice.***^ , ,
El dia dos de julio cl durue de tiewoastle contesta formalmente al 
oficio esponol conviniendo on la negociacidn por oomisarios de los limi­
tes entre Carolina y Florida, y prometinndo despachar la eomisidn sin di- 
laciones. Se nombrar&n a Koene y a Stertl'Sin embargo en seguida surgen 
las complicaciones, porque el ministorio inglds decide no formaliser el 
nombramiento de Stert - ni mucho menos darle instruooiones - hasta que 
Espana acepte el Plan de Stert sobre proses. Ademds se le insinda a Gé­
raldine que se le darian a Stert los mfs r.mplios pdderes para arreglar 
la ouestidn de limites a satisfcccidn del gobierno espanel, para faci­
liter un ajuste rfpido y pormitir el pronto regreso de Stert a Londres, 
dondo su presenoia se juzga absolutamente necesaria para distribuir la 
indcmnisaoidn a pagar por Espr.na entre loc diforentes comcroiantes y ar- 
madoree interesados'J^ Esta insinuacidn no doja de ser bastante puéril a- 
demAs de vaga, primero pornue ningdn diplomdtico ezperimentado se deja- 
ria Impresibnar por une nrornes a o ooporansa tan inconcreta, y segundo 
porque ningûn hombro ce tan indispensable como para aprenuror, y quizAo 
nrrieogar, los négocies de Kstado, por la ûnicn razdn de desear au in- 
tervcncidn en dos rsuntoS distintos. Como qulen hroo la insinuacidn es 
el propio Stert, es dable nuronor sue, sdemAs de no tener ninguna fuorza 
oficlal, se trata de una elucubrncidn personal sobre ou propia valia o.
z n
en el peer de Ion cnoos, una crana eobreeetlmacidn de la oredulidad ea-
paiiola, al ofreoer un fantasma a oambio do un satlsfaotorlo ajuste de
presas. '
Bntretanto ne ha ido vislurabrendo un ciorto distanciamiento entre al |
mininterio inglds y Oglethorpe, liste permanece todayla en Portsmouth |
porquc no dispone de marinerfa nuflcinnte para tripmlar bus navios ; pri—
mero porque el oontraalmlranto Haddock so ha llevado al Hediterrdneo la ^
marineria que tonia Oglethorpe, y despuds pornue se ha docretado una la- j
va de mfrineros para los très navfco quo debardn convoyer los transpor- '
tes pern Gibraltar y Kahdn, y para los dies nr.vlos destinndos a Amdrioa. j
Géraldine ezplica que es creencia de Ion bien informados que el gobiar- j
no inglds se ha servido de este modio de detenor a Oglethorpe, ouya par-
tida oe impedirA hasta ver cn quA nuedan las diverses negociaoiones pen-
dientes con Espana.^Sin embargo Oglethorpe logra reclutar unas tripula-
119oiones en Irlande, y sarpa el once de julio.
La oontrapropuesta espafiola al Plan Start incluye como une de sus oon- 
diciones que se negooien por plenipotonciarios todos los puntos oonflio- i 
tivos entre 1rs dos potencies, incluyondo la ouestidn de limites, y qua I 
se resuelvan dentro del plazo do echo moses, durante el cual no se au-
menterAn fortificacionoc ni so ocuprrAn nuevos territories, segdn la o—
I"?
ferta inglesa de veintidos de abril. Esta propuesta de négocier un ajus­
te general de hecho prraliza la solucidn del problems de limites mien- ( 
trac la Oompanfa del lir.r del Uur obstaculiza la conclusidn del ajusta, 
negfndose a pagar la suma asignada.
Durante 1rs tenues nrgociaciones nue siguen, a poser de que al tema 
de limites npenno se debate, Arturo Stert vuelve a la carga oon su ilu- 
soria promesa, especificando enta ve, nue llevarA "nmplios poderes para 
convenir on la ovacuaoidn de los territories nue lleman la Jeorgia que
pertenecen a la Provinoia de la klorida", une. vas que esté conoluido el
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ajuste sobre presas y con la Uompefiie.. larece veroslmil que el gobierno 
britAnico prétende nue nucden resunlton los conflictos sobro presas y 
oon la Comprnia, r.ntos del oonflicto territorial, mientrro que por el
contrario el gobierno eoi rîïol quinra resolver la cunotidn de Georgia
|î'
antes de concluir nrda mAs. Por otra parte este os bastante Idgioo pues 
refleja las relatives debilidades y fuerzas de anbos gobicrnoe, nuorien- 
do cada une resolver en primer Iti.'-er el oonflicto en nue se siente mAs
debil, al mlnmo tiempo quo oe rolcgue rl vontr.joso eegundo lugar el ne-
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gooio en que se siente mAs soguro. De cualruier modo, a la hors de es- 
coger los plenipotenolarios inglenes Stert es olvidado y suena el nom­
bre do Abraham Castres, amigo de Keone y cdnsul general inglAs en Ma­
drid.
En la convenoidn prellminar firmrda on Londres el nueve de septiem-
bre el oonflicto sobre Georgia eueda inoluldo de acuerdo con los tArmi-
iH
nos de la oferta Inglosa de veintidos de abril, e igualmente la Conven- 
cidn del Pardo de enero de 1739 remits definitivamonte el problema de 
limites a los plenipotonciarios, debiéndooe mantener el statu eue terri­
torial y militer hasta su renolucidn.
Con vistos a 1rs conforencias a celebrnr en virtud de la Convencidn 
del Pnrdo, Quadra comunica p. Menti jo ya el primoro de noviembre de 1738 
le real orden de former otrr. junta de ministres para examiner les expé­
diantes y preparer los argumnntos en defense de los dereohos espanoles. 
Redactan informes complétés por escrito el marnuAs de la Regalia 3^0 
noviembre 1738)» JooA de Laiseouilla  ^4 diciembre 1738)» JosA de la 
Quintana ( 5 dici ombre 1738) y AndrAs GonzAles de Barcia (21 febrero 
1739), s partir de los cur-les élabora el conde de Menti je un resumen 
fechado en veinte de marso de 1739. Estes papeles explican le fundamen­
tal de la posture espaHola durante 1rs conferencirs de Madrid hasta las 
deolareoiones de guerrn. Todos los ministres coincides en quo la rais 
del oonflicto estA en cl tratado de AmArioa de 1670, articule 7*, que 
reconooe la soborania ingleoa sobre los territories emerioanos que "el 
Roy de la Gran Bretane, y sus sAbditos al presents tienen, y poseen".
S in embargo el tratado no define ni nombra Ion territories a que se re- 
fioro, y su interpretaciAn forsosamento ha de girar en torno a aqualla 
frase "tienen, y poseen". Los ini-ionos optan por fundomontar sus dere­
ohos en el tratado do 1670, pues ouneuo sicropre dinoutleron la autori- 
dod dol papa Alejrndro VI prrr disposer do la sobere.nia en toda AmArioa, 
un tratado acoptr.do por todos ofrcco un punto de partida mAn sAlido pa­
ra oualeuior oonflicto internaolonal,
Ahora bion Quintma propone "uo, como no se puede ponor on duda la 
original y plena soberanla enpaüola on AmArioa en virtud de derocho de 
dopcubrimicnto y explore ciAn, corresponde a los inrlosos el deber de 
probar oon ’’dooumontos legltimon" su adouisiciôn o pooesiAn on o antes 
de 1670, do todos los terri tori or. run réclamas aJiora, EstA cla.ro que
ncrla mwy (lificil, por no clecir Imposililo, produoir pruebaa documenta- 
dcÆ a gueto del gobierno esp^ 'iiol oobrn este particular, y seme jante plan- 
teamiento no deja do resultar un tanto ingenue en vista de las olrcuns- 
tancias actualos.
Por ou parte el marauds do la Regalia dlsionte do Quintana respeo— 
to do a quids corresponde sefi-lrj y probar los der< ohos territoriales.
Afirma que es Espana quicn alza ou vos para discutlr la legitimidad de 
loo establecimicntos inrlosos; pnro esos ostableoimientos existes de he­
cho y el gobierno inglAs insiste que tiene dereohos sobre elles porque 
los abqrca el tratado de I670. En definitive, los ingleses niegan la ver- 
dad de las acusaoiones espanolas y por lo tanto recae en el gobiorno es— 
panol probar oue los inrleses se has exoedido y deben enmondar. Segdn 
Regalia data es la opinidn de los Intrados espanoles, y oulpa la hegli— 
gencia del ministorio de I67O por dejar tan lamentable legado a las gene- 
raciones postcrioros. Reconoce llanamente la reoponoabilidad espanola y 
comprends oue el fruto os un.', oitur.cidn do fuerza en la cual Espana tie­
ne hipotecadoo - o a l  mnnos diocutiblos - sus dereohos legales. Pero la 
do Rogalla eo una voz solitrria y prevalecerdn en todo momento las opi- 
nionos de los demAs ministres, y scMPl.'dr.monte, de Quintana.
begun estes ministres de la Junta de Georgia, la expansidn de Caroli­
na haoia el interior y hacic el sur conntituye una violacidn del trata­
do de 1670, llamando la atenoidn Gonzalez Barcia sobre el nombre de Ca­
rolina del bur, que para él es un ongaîïo pues siendo on realidad te­
rrene de mAs rcciente e ilegr.l ocupncién, se trata de fingir que todo 
pertenoce a la Carolina original reconooida por Bspafia en I67O. Eso mis- 
mo piensa Reagalia, quien r.clnra nue en nquel ano Espana ocupaba hasta 
la isla de Santa Elena, sobre los 32®, 50' grados latitud norte, llegan- 
do el territorial ocuprdo de hecho por les ingleses hasta Charles Town, 
fundado entonces minmo, llo obstante Ion ingleses arguyon ahora que los 
limites de Carolina negiîn la. patente de concesidn del ano I665 eotén en 
los 36® 30 grados por el norto y 29® grados por el sur. Regalia sonala 
los obvies fallen de enta pretonnidn pueo significaria que San Agustin 
quodaba dentro del torrltorio Caroline, y adomAs Ion ministres espanoles 
han pacado muchon oficloa do protesta y r.dvortencias sobre la expansidn 
inglosa al norte de San Agustin, Bin susciter jamAn una duda oficial so­
bre sus dereohos ni un rcohazo de sus supuestos bAsicos. El hecho de que 
Espana reoonooicrn oiertos hcohos conr.uma.dos en I67O, no quite de que 
fueron connumadoo sin dorecho y por la fuerza, y por snpuesto que no
puede extendoree ose roconoolmiontb n nrvellos atontados contra la sobe- 
rania espaHola que todavia en 1670 no so habfan consumado. El rey britd- 
nice conoedid a sus subditos unos territories sobre los cuales dl no 
tenia ninguna autorldmd, y cl tratado de I670 no reoonoold esa autoridad 
ni los dereohos quo podian emanrr de alla, ni las üsurpaoiones tedrioas, 
sine odlo las usurpaciones efoctivas en eoe ano. Aqi lo dice Gonsdles 
Barcia, afirmando que los supuestos dereohos basados en la patente de 
Carolina de 166) van contra el tratado "oue solo tube atenoidn con la 
tierra y de ella deue entenderse hasta el limite de lo que tenian los 
Yngleses en su posesion". Tambidn se opone Baroia a las referenoias a 
tantos grados de latitud para seRalar los limites, porque sdlo délimi­
tas por el norte y el sur, dejando todo el interior hasta el Faoifioo sin 
topes para la expansidn inglesa. For esta razdn es psrtidario de sena- 
lar por sus nombres, y oon referenoias inecuivccas a la topografia, to- 
dcs loS limites de las pooesiones extranjeras on Amdrica. Es una idea 
moderne que refleja olarrmonto cdmo se ha superedo la etapa de explorer- 
oiones oosteras, y cdmo el continente americano se empeqUeHece por ins­
tantes. El marqués de 1?. Regalia llova la idea hasta sus Idgioas impli- 
oaciones préctices, recomcndando que It. fijacidn de los limites de Geor­
gia se haga por oomisarios sobre el tcrreno y dândoles un emplie place 
de dos eïïos para llevarlo a crbo.
Por si no fuora bastante problems la aclaracién de las conflictivas 
intcrpretncioncs del tratado de 1670, oe plantes tambidn la duda de si 
sdlo se puede hablar con propiedad de usurpaciones inglesas dcsde I7OO. 
Surge de los términos del tratrdo de Utrooht, pues el articule 8* ga­
ranties los "limites antiguos" del Imporio ospanol "como estaban en tiem­
po del referido Rey Catholioo Cr.rlos 2®", obligéndos.e la Corons inglesa 
a ayuder en la recuporacidn do loo territories espaHoles si hubiesen 
Bufrido usurpaoiones "dospues de la mucrte del dieho Rey Catholioo Car­
los 2®". Acogiéndoso a nota ultima fraoo loo ingleses podrian pretender 
rotonor los torritorioo ocupadon hmta 1700. Regalia repara en la oon— 
tradicién notre cctas exprcsionos, pero no 00 precise redundar en elle 
pornuo el prorlo dimne do Newcastle interprété en ou carte do once de 
abril do 1738 quo loo ingloocs entiendon por "limiteo antiguos" los mar- 
oadoo en virtud do los tratfdoo de 1667 y 1670. Por lo tante renunoian 
a juotifioar sus preter.oionno territoriales a base dol tratado de U- 
trocht - nue plr.uoiblomnpto loo podria oCrecor un fundamonto legal para
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sun ostablecimientos plf.ntr.don entre I670 y I70O - aoogidndose a Bu pro­
pia interprétaoidn del tratado de I670.
Lon oinco minintroo espnnolcs coinciden on quo loo ingleses han u- 
Burpndo territories florida.non desde I67O, y se les debe obliger a éva­
cuer sun mAn recientes entrblecimiontos restituyéndolos a Espana. Ahora 
bien se apreeian postures muy alojrdan entre s£ r ispecto del aloance 
de las exigencies espaiiolfs. Por un Irdo Quintana entiende que la viola- 
oidn del tratado de I67O por los ingleses ha invalidado las ooncesiones 
efectucdas en dl, Conniguientenento Enpaiia no tiene porqud rospotar un 
tratado que no le reporta ningdn boneficio, pudiendo reolamar inoluso 
aquellos territories conoedidos a Inglaterra en ese afio. Por otro lado 
Regalia reconooe la debilidrd de la pooicidn espanola. Pese a tener la 
razdn, el gobierno no podrd probarlo pues si se nombran las pooesiones 
de unos y otros, ni se adjuntd mapa alguno a- los tratados para ilustrar- 
loB, ni existe otro tipo de pruoba documentai irrefutable que apoye la 
pootura espaHola. Eso en el piano tedrioo o legalt porque en el piano 
prdctioo existen de hecho unos muy reales ostableoimientos angloameri- 
canos, nue no obedecen tanto a la justicia y los raaonamientos como a 
la fuerza. Por lo tanto ol mrronds do la Regalia adopta una aotitud muy 
objctiva y realists, recomcndando one la mejor osperenza espanola esté 
en remitir la fijacidn de unos limites bien definidos a una eomisidn que 
debord trabajar sobre el propio torrono. En esta misma vena sugiore que, 
peso a la évidente usurprcidn territorial desde 1670, se podria reduoir 
las exigencies do evacufcidn a los territories ooupados desde 1700 o 
1713, como espooial condcscenrlcncia pacifiste de Felipe V y oon el fin 
de fr.cilitr.r un acuerdo.
El heoho de nue Quadra profiera indiscriminodamnnte prxa todos loo 
puntos ol informe y los sugeroncias de Quintana révéla una mentalidad 
justemento roivindicrdorn pero excesivnmcnte legalists y utdpica, pues 
el oonsejo de Regalia ouizAn lograria rosultados mdc positives: unos 
limites bien definidos y defendiblos espaces tal voz de frenar la expan— 
nidn inglosa por ol sur. Pero esa nognridad exige un sacrifiais y evi- 
dentomente a Qundrn le p'rece muy rite ol precio. No tiene la agilidad 
montai para ajustasse a las oxigcr.oirn hintdrioas, mirando la realidad 
do frente e intentando forjrr un compromlso capaz de detenor ol desliza- 
miento hacia una guerra. Ro piensa ni un moments en coder un poco de su 
razdn a cambio de un poco do fuerza. y ostabilidad oara al future, sine
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quo oe oboeott on defender a ultranaa Ir. juoticia de 1rs pretenolonee 
espenolas. /
Antes de iniciar 1rs conferencins de Madrid se ooupan los ministres 
ingleses y espanoles de hr.cer efootivo el articule 2® de la Convencidn 
del Pardo referents al statu ouo en Florida y Carjilina hasta que se
llegue a una determinaoidh sobre sus limites, instando a oue se ezpidan
12?
drdenee a las autoridedes americanas. Empero la mutua deoconfianza en- 
torpece este peso previo y todavia en quince de mryo se quejan los espa- 
nolcs de que no se han mr.ndado 1rs drdencs pertinentes a Carolina y 
Georgia,
Se acaba de dencubrir une consplrecidn entre las tropes de Georgia 
contra Oglethorpe, y a poser de lograr apresar a los cabeoillas subsis­
te el peligro de una sublevacidn general en la colonie que evidentemente
la debilitarla frente a cualnuier acoidn espanola, El gobierno inglds no 
' *
se muestra inquiète, a pesar de eue la opinidn popular especula sobre la
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prdxima ruina de Georgia, De hecho el Parlemente vota un crédite de 
20,000 libras para el mantenimionto de la colonie, ante lo oual Geral­
dine 00 ve prccisado a manifester su oxtrr.îieza, llegando inoluso en el 
caler de la discusidn a advertir a Ualpole "nue si osperava que el Rey
sedieoe A la Tnglaterra un pié de tierra en anuel parage se engaHava
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tanto como la exporionoiq. se lo haria ver", Vialpole procura mantener la 
calma inoisticndo en Ir buene fo inglosa rocpocto do la fijaoidn de li­
mites por negociacidn.
Kl dia primoro de mayo oo celobre en Londres el Conoejo Privado del 
rey Jorge II para tratar de lao instruccionos ouo deberén envier a Kee­
ne para la ouestidn de limites entre Florida y Carolina, Eropcro la au-
sencia de Ualpole por razonns do sr.lud imuido la adopoidn de alguna de-
l?2
terminr.cidn durante'dos ccmanan, El dia nuince se redne de nuevo el 
Connojo con la r.sistencia de Wnlpolo, logrando esta ves former un as 
instruccionos, Géraldine consigne onterarso de nue el gobierno inglds
ha docidido defender la poooaién de Georgia de acuerdo con los limites
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exprooados en la patente do 1732, Es docir nuo mantondrA ol limite mé­
ridional cn ni rie Altamaha, ronuncir-ndo a ouo protcnslonos hasta les
I3A-
29 grados latitud norte baoadao en la patente do 1665* Pose a la aparon— 
te modoracidn do tal propuonta, la verdad on nuo Ion doroohos ingleses
ZZ3
Bobro ol torrltorio de Georgia trmbidn arrencr.n originalraente de esa 
patente de 1665, pueo tanto Ir. patente funde.oionq.l de Georgia (1732) 
como la ocupacidn de la colonie, son hoohos muy recientes. En realidad 
lo eue pretonden los ingleses oo la. legltime.oidn de su ocupacidn de 
Georgia.
Desde el punto de vista legal y moral espanol bs una pretenoidn I
indignante, y por supuesto ni se tomn en consideracidn en las délibéra- 
clones de la Junta de Georgia. Gin embargo ofrece muchas sdlidas Venta— 
jas, mientras que el rechasarlo no sdlo caroce do ventajas prdctioas, 
nine que prépara el oaminq para iguales conflictos on el futurej pues si j
el origen de sus dereohos sobre Georgia son, segdn los ingleses, la pa- -
tente do I665 y el tratado de 1670, y ahora no se resuelve el oonflio-
to fronterizo - bien por Ir. fuerza, bien mediants negociacidn - los 
micmos argumentes de ahora servirdn para justiflcar el expansionisno In— 
glds hasta los 29 grados do I'titud norte. EspaHa mrntiene que el limi­
te meridional inglds estA. sobre los 32® 50' pero de hecho ha llegado 
Oglethorpe a fortificar hasta el rio de San Juan - frontera provisional 
de su acuerdo con Del Moral - de m'rera rue no serla logro despreoie— 
ble para Espana fijar la frontera definitivamonte en el rlo Altamaha, 
lo cual asogurarla mAs ouo r.uficicnte protcooidn 0 San Agustin y deja- 
rla bajo control espanol las rutas terrestres desde el Atldntico hasta 
Son Marcos de Apaloche y el seno mejioano.
Poro op.'rte de la consideracidn de la extensidn de territorio qua 
00 va a ganrr o coder, el principal intordo do un acuerdo de este tipo 
octA en la. definitive fijacidn do una frontera ineoulvoca entre los domi­
nies ingleses y espanoles. Sin ombrjgo, y a posar de 1rs recomendaoio— 
nés de Antonio de Arredondo y dol marouds de la Regalia, el gobierno 
espanol no parece dispuesto r hacorse 000 del onfoquo prAotico del plan 
inglds.
A fines de mnyo se pl'ntor. ol primer problems oerio para, el oomien- 
zo de las conforencias, Los plenipotonciarios ingleses pretonden dis— 
cutir en primer lugar la ouestidn de nrvogacidn en mares americanos, Enr* 
pero los espanoles preficren hacer un cnnjo do memories en 1rs oualeo 
figurasen todas lao protenciones do unos y otroS, Pare Espana este pro- 
cedimiento tiene lao vente jas de pormitir la. cxposicidn global y dota— 
llcda de todos sus juntas nuojos contra los ingleses descubriondo la
,magnitud y vnriedad de las ogresionos Inglesas contra la eoberanla es- 
paiiola. Ldgioamonte, en la misma modida oue oemejante proposioidn pue­
de convenir a los intoreses de Espana, suscita la repugnancia inglesa. 
Poro en todo caso, raeonan los minlctros espaHoles, si hay que disou- 
tir algdn punto oon preferencia tendrla que ser la ouestidn de limites, 
pues sin saber exactemonte oud territories portenjioen a Inglaterra no
se podrdn fijar los rumbos de nr.vegaoidn permieiblos a los navies in- 
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gleoes. Este razonamiento prejuzga el conflicts sobre navegaoidn, supo— 
nicndo que ha de dlrimirse a base de rumbos, poro en el fonde se trata 
de defender no una postura Idgica sino una preferencia i&otica. Dada la 
extrema dificultad de lograr, al menos por la via diplomdtica, que los 
ingleses den marcha atrAs en una usurpacidn consumada. El ministorio es­
panol necosita poder contar con alguna palanca, algun incentive capaz 
do conseguir la evacuacidn de Georgia. En definitive, se trata por am- 
bas partes de atender las preplan demandas en primer lugar y servervar 
pas posibles ooncesiones para los postres con el fin de reduoirlas a la 
minima expresidn. Chindurza expone olar;mente el temor de les plenipo- 
tenciarios espanoles de que loo ingleses se retirardn sin intenter si-
qulera resolver loo conflictos de limites y otros, si oreen que no van a
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obtener concesiones respecte de eu nr.vegaoidn en Amdrica. Es decir que 
si Georgia esta en monos inglesrs y fracasan las negociaoiones, Espana 
tondrd que enfrentarse con Ir crsi imposible tarea de reoobrar esos te­
rritories por le fuerza, Ademds, el mininterio espanol propone que la 
preferencia por tratar de limites en primer lugar se justifies por ser 
dsta la disputa mds antigua, ya que Felipe V viene protostando contra 
el expansionismo angloamericano desde 1?22, ^ ^
Haturalmcnte Keene y Castres tienen y ofreoen una rcspuesta fdoil 
a este argumonto, hacicndo ver quo desde 1713 les ministres ingleses 
vienen protostando contra la interrupcidn del comorcio y de la navega- 
cidn de los ingleses en Amdrica. En verdn.d que el argumente de la anti- 
güedad del oonflicto ha side muy torpo porque a mAs de no servir los 
propdnitoB para nuo se hr concebido, sirve los intereses ingleses.
Hientres se debates estoc puntos prelimlnrreo llogan noticias de 
Amdrica nadr. conduoontec r. mantener la screnidad necesaria para que las 
negociaoiones vr.yrn por bucn onnino. Résulta que en San Agustin se pu- 
blicd hnce aproximadrmcnto un ano una proclamaoidn en nombre de Felipe Vj
f**
a a r
(basnda on unnreal oddula do 29 do octobre de 1733), promet!endo la
llbertad y proteccidn n loo nogros que nuloleoen abandonar las planta-
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oiones ingleses y ebrazer le roligidn oatdlica. En oonseouenoia a fines 
de 1738 se fugeron vointicurtro esclaves de Caroline, negdndose ol go-
bornrdor de ban Agustin a dovolverlos a la diputaeidn inglesa que fus
;4o
en ou bUBoa. El gobernedor liontinno pensd en aprovechar este aporte 
humane para poblar y cultiver les tierras alrededor de San Agustin, pero 
BU principal justif1cecidn reside en ol interds militer de tdotioa, "El 
motivo que me obligé G publican por Vende la Real determinacidn de 
V.H.", explica Llontiano, "fue la inmediacidn oon que nos hallavamos 
preparando para ir a expcler los intruses Yngleses en dominies de V.K, 
y tener propicios y grr-tos fi sus esclaves para que oe uniesen a nues— 
très Armas".'*'*
A los ingleses en Amdrica, abrumados por la super!orldad numdrioa 
de los negros, les alarma sobremmora esta amenasa, y Keene recibe dr- 
denes de protester onérgicamonte y de exigir la devoluoidn de los eeola— 
vos fugitives.
El ministorio espanol contesta expresando no sdlo su desoonooimien- 
to de estes hechos sino su extrafieza ante las noticias, " maiormente 
quando no oe ofreze motivo rue persurda a la practice de esta novedad 
en equel Gouernedor"i^ ’'Por lo tanto oe limite a promoter informeras, y 
en oeoo neceoerio exnodir drdenoo p?re que los ofioieles hispanoamerice— 
nos no se exceden, ni r-ltcren le cmisted angloespanola. bin embargo, si 
resultBse verdad la liberacidn en ban Agustin de negros fugitives de 
Carolina del Sur, temnoco podrAn ser rostituidos como pide Keene has-
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ta comprober qud dicen ol respecte Ir.s roeloo oddules pertinentes. En 
definitive es une tipica rcspuesta, e la vez evasive y conciliadora, 
concebida pare quiterle celer al nsunto y dejar correr, el tiempo, poro 
sin Bolarer en absolute le posture oficial espanola sobre este tema.
Cuendo por fin se alcnnza e ontregr.r le memoria de pretensiones 
espanoles, el primer punto heoo refercncie n les disputas territoria­
les, nsi en las isles rmericanes como en Florida. Es verosirail que es­
te primaoie refleja una vcrdadore prioridad de la politics exterior
espanola, y on todo ceso so evidencian unas explicites reivindicacionos
l ' i ' jterritoriales en America. Ahora bien ni en esta primera roolamacidn ni 
en la de veinticinco de junio, dcdiceda exclusivemcnte e la ouestidn de 
limiteo, pclaran los ministres espanoles ouAlos son Ion limites de Flo­
ride.
21^
Huevos argumenton Dobre Inn protcnniones territoriales espanolas 
son oportedos por el oecroterio de las conferencins Juan de Chindurza. 
Despuds de hacer referenda a Ion tratndos halla eue el problema re­
side en saber y probar qud territories ocupaban los ingleses en I67O. 
tierla rads convenicnte quo elles oe encr.rgasen de aportar sus pruebas, 
pero como es probable ouo So nieguon Chindurza su^iere quo los plenipo- 
tenoiarioo espanoles echen mono de una obra sobre la Amdrica inglesa 
publicada por el inglds Ricardo Blome. Gegdn este nutor las islas per- 
tenecientes a Inglaterra eran por nquel entoncos Jamoioa, Antego o An­
tigua, Dominica, Montserrat, Anguila, Barbuda y las Bermudas, Barbados, 
Dan Cristobal, Nevis y Gan Vicentei ^Dejando a un lado los erreras de 
todo tipo y salvando sicmpro los dereohos do la Corona espanola, Chin­
durza oree que cote testimonio puode servir los intereses espanoles en 
cuanto que no monciona como pooesiones ingleons las islas reclamadas 
ahora por Espafia, Evidentemente eoto no deja do ser un argumonto suma- 
monte deleznable e incluso si acaso peligroso. No es dable suponer que 
el gobierno inglds so vaya a sentir obligado por los esoritos do un au- 
tor particular, como tampoco odmitirie el gobierno espaHol semejanto 
prucba contra los intereses espr noles. A.demAs una vez admitido un autor 
oabo oitar a otros muchos ingleses, espaiïolcs y de otrao naoionalidades, 
ouyo testimonio tendrie la misma fuerza y nuizAs no scrla tan ajustado 
a lao pretensiones espaiiolro.
Respecte do Carolina la mism* fuento coloca el mdo meridional osta- 
blecimiento inglds en I67O sobre Ion 33 grados do latitud norte. Este 
Boria entoncos el limite sur de los dominion continentales do Inglate- 
rra/**Claro entd oue Chindurza oupone en todo momento que se ha de impo­
ser la interpretnoidn espanola dol articulo 7“ dol tratado de 167O y 
dirige todo su oui dodo r. la determin cidn de la extensidn de territo— 
rio ocuprdo de hecho por los ingleses on ose ano.
Gin embargo leene y Castres resioten tanto la interprotacidn espa-
fiola del tratado de I67O como la ougorencia do eue elles tengan la o—
bligacidn de probar qud territories esta ban ooupados entoncos por in-
glenoo. Gu razonamiento es el provisto por Regalia: "el que protonde
arrojf.r a Otro de 1rs pososiones, de eue goza, estA obligado A producir
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lao rnzones, eue puede tener para some jante demanda". En otros palabras 
se trata de la r.ctitud clAsicr. do una potenoia eue oscurre el bulto
n i
sobre la demandante, cncudAndone très ol hecho connumedo de la ooupa- 
oidn, Aslmlnmo puntualiz.m los ministros ingleses ouo le Convencidn del 
Ferdo cino 1rs negooicciones sobre territories exclusivamente al oon­
flicto de limites entre Floride y Caroline, nunquo ostarlan dispuestos 
n escuohar l.-s roclnmacionoa espanolas de islas americanas, siempre que 
se ajuston a loo tretfdos.
Quintans y Abaria optan por volvor e inoistir en la obligacidn in- 
gloSR de probar ou derecho a loo territories ocupodos, apelnndo siempre 
a loo términos del tratado de I67O, inoistiendo oUe la concesidn de te­
rritories hocha entoncos "no fue absolute, y pure., sino condioional, y 
limitada procisamente a Ir rue ye tenian, y poseien", Asimismo insisten ' 
loc ministres espanoles on 1' reclamecidn de 1rs isles americanas oou- 
pedes des puds de I67O citf.ndo, contra todo sentido comdn, como prueba 
fundamental el testimonio del eutor Blome, tanto para este tema oomo 
pare el de Georgia. Bnticnden eue no sdlo es légitime Incluir estas re— 
clemeoiones en las oonferenci'S - pueo el articule 1* de la Convencidn 
del Pardo lao preve para " reglar enteramento len pretensiones respec­
tives do lao dos coronas" - sino rue es necesario dilucidar qué islas
pertenecen a Inglaterra para poder resolver cl oonflicto sobre navega—
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cidn. Gin redundar en nue este razonamiento nuevamonte prejuzga la so­
lucidn del conflicto sobre nr.vegr.cidn, précise es decir que dada la 
posture espanola no prrece posiblo obrr.r do otra mènera, Sin duda es 
mis importante llegar a un aouerdo sobre loo limites de Florida que lo— 
grar la evacuacidn de unas curntas islas, e insistir en esto dltimo po— 
drla muy bien frustr-r ol acuerdo sobre Florida, Ko obstante el ministe— 
rio espanol ha rdoptrdo un criterio muy firme respecte de la nave^oidn 
nmerica-nn, vinculAndola octriotamento n 1rs posesionen territoriales, 
por lo tanto les mismos argumentoo nue nirvon para disputer la ocupa- 
oidn inglosa de Georgia, nirvon tambidn para exigir la evecuaoidn de 
oiertos islas. Ahore bien elle no os dbicc para ouo no pudiesen réser­
ver las pretensiones inloïïas a una fane posterior de les negociaoiones, 
pues si se logrr.so imponor el criterio espanol en lo referonte a Geor­
gia, sorla un triunfo importante, y luego sorla posible intenter apli- 
carlo 0 1rs islas. En cambio el discutir do golpo la posesidn o évacua— 
cidn de tonton territories, indudablemente tenla nue prédisponor a los 
rainistroo ingleses a resiotirlo con todas sus fuerzas. Résulta pues un
mtento torpe y e.brumcdora In diplomnclp. csnniiola en este punto, revelan- 
do une faite de prioridades y do un minucloao plan de progresidn Idgloe. 
Wo hey tampoco indicios de cue se trnte de exigir mucho para confor- 
marse a la hora de la verdad con lo juoto, sino quo al contrario todo in­
dice que no se piensa renunciar a ninguna do las reivindioaoiones espa— 
Holes.
Pero estas oonsideraoiones no se llegan a presenter siquiera a oau- 
sa do la interrupcidn de las conforencias el dia coho de julio, para 
no reonudarse ya mfis, Bn la dispute do limites no se ha avanzedo ape- 
nas nada, puesto que ambes partes se han limitado a intenter obliger 
a la contraria a quo exponga y pruobe fehacientemente sus dereohos te­
rritoriales para ver si se ajustas a la situacidn real. For este motivo 
no oe han discutido en absolute los aspectos de limites, desperdioiAn- 
dose la ultima oportunidad para négocier un compromise realists. Mien- 
tras tanto y en el future loS ingleses se afianzan on Georgia, sin que 
EspaHa saque ningdn provecho de elle, salvo ol muy dudoso de poder apa— 
recer ante el mundo como victime del expansionismo angloamerioano.
U  NUEVA COLONIA INOLiiKA DB GKOUOIA. H0TA3. ,
1 Felipe II llegd inoluso p. prohibir en 156I In oolonizncidn de Florida, en 
vista de los tempranos frtionsos. La tierra se oonsic eraba propiedad ina­
lienable de los indios y por tanto los espanoles reaidentes en Florida
no podian poseer terrenos. Estas mcdidas perpetuaron el cardoter salvaje 
y desierto de la peninsula, dejAndola muy vulnerable a las pooterioras 
infiltraoiones extranjeras. Verne E. Chatelain, The Defenses of Spanish 
Florida. 1565 to 1763, b'aphington, Carnegie Institution, 1941, pp. 8, 16, 
y 38.
2 En 1562 y 1564 dos grupos de hugonotec frnnceses mandados por Juan Ribaut 
y René de Laudonniére respectivamente, intontaron establocer colonies en 
la bahfa de Port Royal y la boon del rio San Juan. Felipe II envié al au- 
daz marine Pedro Kenéndez de Avilés para expulsarlos, nombréndole adelan- 
tado y gobernedor de Florida (marzo 1565), y ordenando el estableoimien- 
to de fuertes y misiones. Une introducoién a las fuentcs para el estudio 
de estes sucesos viene dada por Boteve Barba, Riotoriografin Indiana, Ma­
drid, 1964, pp. 238-9 y 628. Andréa ConzAlez Barcia redacté un Ensayo 
Cronolégico para la. historié gencra.l de la. Florida, bajo el soudénimo de 
Gabriel de CArdenao Z. Ca.no, K'drid, 1723. Hosotros hemos conoultado la 
traduccién inglosa por A. Korriga.n, Bi rcia'o Chronological History of the 
Continent of Florida. Gainesville, 1951»
3 La navegaoidn a vela de los tiompos coloniales de Amdrica estaba sujets 
Idgioamonte a los condiciona.mientos naturaloo, entre los curies hay que 
destacar la disposicidn de tierras emnrgidno y mares, y la direocidn de 
las corrientes marinas y do Ion vicntos prevalentes. Con reopocto a Flori­
da eo prociso nena.lrr ouo la corricnte del Oolfo do liéjlco es la dnica 
quo sale del seno mejieamo con direocidn n Europa, fluyendo a lo largo de 
la costa nortermorioana banta la Bab I a dc Chesapeake f.nteo de virer défi— 
nitivamente hacia el este. Lon vientos prevalentoo naturelmente verian en 
intensidnd oon las estaoiones poro normalmonte soplan Ion vientos del oes- 
te, originrdoo en los centros do alta présida atmonfdricr. do 1rs latitu­
des tropicales, hrcia 1rs b'jrj: preaioncn del Atldntico norte. Kstos vien—
tos son loo quo faoilitrban el viaje de rogreoo de Ion nr.vlos europeos, pues
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si oe quednbftn domroirdo al our corrlrn ol rieogo de ser atrapadoa por 
las calmas subtropicales (Horse latitudes) sin poder avenzar. Numerosos 
mapas espanoles y extranjeros de la época colonial muestran la ruta de 
regreso de los galeones y flotas a travée del canal de las Bahamas. Véa- 
se por ejemplo les mapas nûms. 31 y 33 publiotdos nor Luis Navarro Gar­
cia, José de Gélvez y la Comandanoia General de laa Provincias Internas 
del Morte de Mueva Espana, Sevilla, C.G.I.C., lÿ64« Sobre les rutas his- 
panormericanas en general véooe Enerento Schaefer, "Comunioaciones mari­
times y terrestres de las Indlfs espanolas", en Anuario de Estudios Ame­
ricanos, III, Sevilla,'1946, pp. 969-83.
4 El tratado de Amériea fue firmado on Madrid el 10 do julio de I67O por 
los plenipotenciariofl conde de Fenaranda y Guillermo Godolphin. Su art1- 
ôulo 7® ostipula eue los inrlooes "gozarén, tendrdn y poseerAn perpétua— 
mente oon plono dorecho de soberanla, propiedad y posesidn, todas laa
tierras, provincieo, islas, colonies y dominios situados en la India occi­
dental d en cualrulor porte de la America que el dicho Rey de la Cran 
Brotana y sus sdbditos tienen y poseen al prosente", Cantillo (éd.), 1843, 
pp. 126 y 153.
5 Châtelain, 1941, pp. 65-79, détalla el ovanco inglés por la costa atlén- 
tica desde Santa Elena hacia cl sur. Dometrio Rames, "Indies y negros de 
los territories espanoles del Caribe, llevados como esclavos a Horteamé- 
ricB en el siglo XVIII", en Hevlsta Espanola de Antropologla Americana,
6, Madrid, 1971, pp. 329-79, oitando documentes de 1720 explica cdmo los 
ingleses y sus nlirdos indios asolnban y snnueaban los asentamientos de 
Florida, llevAndooe sobre todo esclaves para las plantaciones angloame- 
ricanas donde exccseaban. '
6 Mont i je e. Qurdra, Madrid 20 marzo 1739, (copia), ACS, Estado, leg. 7632.
. Go pucdcn scguir Inr. negocii cionou de entes aïïos en torno a les limites
entre Florida y Carolina on M. Gorrano y Ganz (éd.). Documentes histdri- 
003 de la Florida y la Luisiann, Kîdrid, 1912. Vénno tambidn Béttencourt, 
"Felipe V y la Florida", Anuario do Estudios Americanos, VII, Sevilla, 
pp. 95-123.
m7 Oglethorpe élaboré un ronumen do I m  hostilidcdos englocspeHolas desde 
1670, en el oual se triuluoe pue la oposioidn espanola al expansionismo 
inglés fue raanifiesta donde el prlncipio, Destaca el papol de los indios 
de uno y otro b.-indo, y trmblén acuna n los espanoles de inoltar a los 
esclavos angloamoricanos a la rebelién. "Introduction to the Report OB 
General Oglethorp'o Expedition to bt. Augustine, 1711", en Clarence L.
Ver Steag y Richard Hofstadtor (ods.), Great Issues in American History 
from bettlement to Revolution, 158/1-1776, How York, Random House, I969,
pp. 351-7.
8 Traduccién de la Patente desprchr.da por el Rey dé Inglaterra para el es- 
tablecimiento de le Colonie de Georgia, 9/18 (sic) junio 1732. A(E, Es­
tado, leg. 6909.
9 Efectlvamonta, Georgia se concibié como un Area de anortiguacién (buffer 
state) eue absorberin los asaltos fronterizos, protegiendo asf las colO- 
nias més riof.s y astables dol norte. Frank Thistlethwaite, "Rivalries in 
America. The Horth American Continent", en The Hew Cambridge Modern His­
tory VII. The Old Regime 1713-63, cditr.do por J.O. Lindsay, Cambridge* 
University Press, 1970, p. 530, dice oue la fundaoién de Georgia fue di- 
rigida principal mente contra Prf.ncir, o.unouo suscité on soguida la opo- 
sicién espanola,
10 Chatelain, 1941, p. 08. I.ucho so h' dicho de los motivos humanitarios de 
Oglethorpe ouien, tras caber de la imierte de un amigo ouyo on la prisién, 
quiso aliViar 1rs ponrn de los pobren y deudores ofreoiéndoles uha nueva 
Vida on Amériea. Gin negar la verdad y eficacia de estos deseos, parece 
mds compléta la eiplicacién do eue hall.indooe Oglethorpe ante la felis 
ccnvcrgencia do sus proycctoc filantrépioos y sus objotljVos militar—im- 
porialistas, pudo matar don péjr.ros de un solo tiro. Alfred B. Thomas, 
"Gulf Coast Colonial History: A n  overview", on Dibble y Newton (ods.)
G p a i n  a n d  h e r  R i v a l s  o n  t h e  G u l f  C o a s t ,  P e n s a c o l a ,  F l o r i d a ,  D e p a r t m e n t  
o f  G t a t o ,  1971, p .  5, i n c l u s o  n i o g a  c u a l n u i o r  f u n c i é n  d e f e n s i v e  i m p u t a d a  
a  G e o r g i a  o n  s u  c r e r c i é n .  E l  c o n c e r t e  d e  " b u f f e r  c o l o n y " ,  t a n  c o m d n  e n  
l a  h i s t o r i o g r r f l a  e s t a d o u n i d e n s o ,  e s  o r r é n e o  n e g û n  T h o m a s ,  o u i e n  a f i r m a  
q u e  o u  û n i c a  f u n o i é n  e r a  o f e n s i v a :  l a  c o l o n i e  s é r i a  u n . "  b a s e  p a r a  el ex­
p a n s i o n i s m s  i n g l é s  h a c i »  e l  n u r  y  o e s t e  d e l  c o n t i n e n t e .
11 En 1735 se concodié n 1: colonie uh crédite de 26.000 libres. •S'SZ
12 Aubrey C. Land (ed.) Bases of the Plantation Society. Hew York, Harper A 
Row, 1969, pp. 67-71 y 220-30.
13 Véase pp. 61-2. I
14 Paoaron 494 colonos a Georgia en los 2 primoros anos. En 1735 Oglethorpe 
llevd a 500 colonos y al poco tiompo siguieron 300 escocoses. El coronal 
Fury juntd en ou establcclmionto a I.36O colonos (la mayoria de ellos 
suizos), y el oapitAn Hugo Peroy llevd consigo 250 suecos. Bethencourt,
1950, pp. 14-15*
15 Chatelain, 1941, p. I66, nota 72, y p. 00.
16 Los echo propietarios de Carolina obtuvieron dos patentes reales, de
1663 y 1665, en le seguuda de las cuales se senalaba como limite méridio­
nal los 29 grados Ip.titud norte, Wesley b'. Craven, The Colonies in 'i'ran- ; 
sition 1660-1713, How York, Harper A Row, I968, p. 57. La patente de 
Georgia, cit., nombra oomo limites de la colonie los rlos Savansh y Al— 
temaha, extendiéndose hacia el 00ste en lines recta desde las oabezas de 
los rlos, hasta el Faclfico. ain embargo en A State of the Province
of Georgia, attested upon Oath in the Court of Savannah. November 10.
1740. publ. en Kerch of America Facsimile Series, ndm. 37, Ann Arbor, 
University Microfilms, Inc., I966, II, se afirma que el limite meridio­
nal es "the most bouthern Stream of the Alatrmaha (the Mouth of which 
is 30 1/2 Beg.)", pero el rlo que dcsemboca en esa latitud es el San 
Juan cuya cabeza surge aproxim*damente on los 29®, limite de la Caroli­
na segdn la patente de I665. For lo tanto cabe preguntarse si los in-
gloses acaso oonfundlan el Altamaha con el ban Juan. En todo caso est&
clarc que protcndlon toner dorechos sobro loo territorios hasta el rlo 
San Juan.
17 Francisco del Morel Sl.nchcz al condo do Monti jo. Sen Aguotln, 15 do me— 
yo 1735, cit. por Ooraldino n Patino, Londres I8 agosto, 1 septiombro y 
20 de octhbro 1735 (copias), AlUi. Estado, libro 704, y F. del Moral bdn- 
chez a Monti jo, San Agustln, 25 ^abril / mayo? (copia), AGS, Estado,
log. 7008. Qcrrldino a ratiiio, Londres 18 agosto 1735 (copia), AHH, Bs- I
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t t i d o ,  l i b r o  704» a v i s a  que ya hay I.5OO c a e t i B  d o  m a d e r a  e n  l a  c o l o n i a  
y  q u o  l a  J u n t a  i n g l e c a  d e  G e o r g i a  e n v i a  c o n t i n u a m e n t e  f i m c h a s  f a m i l i a s  
p o b r o s  e  i n e o l v e n t e s  p a r a  p o b l . a r l r . .
18 Id., 1 eeptiembro 1735» (copia), libro cit., info: ma que Walpole le 
promette que "Oglethorpe 1levaria todas las instruccionos necesarias 
para evitor q. huviose motivo en fidelanto a la quexa que dd dho Gover- 
nador /Moral SAncheç/ de loo Ÿanoalloo de esto Corona", El propio Del 
Moral a Kontijo, San Agustin 25 irbril/mayo? 1736, cit., confirmé que 
Oglethorpe dccia llegrr on son dc paa y dispuesto a arreglar las dife- 
renciae.
19 Géraldine a Patine» Londres 29 souticmbre y 20 octobre 1735 (copias),
libro cit., acuna reclbo de la do Patine de 12 cepticmbre, resumiendo
ou contenido.
20 Marqués de la Regalia al Rey, Madrid 30 noviembre 1738 (copia), AGS. 
Estado, log. 7633, senala como »-raves deficiencies espanolas no sdlo là 
descuidade. relc.cidn del tratrdo do 1670, en nue basa Inglaterra sus pre- 
tensionoB, sino el hecho de no haberoe enterado hanta 1735 del peligrO 
que sa oernla sobre Florida a ralz do la creacidn de Georgia.
21 G e r a l d i n e  a  l a t i n o ,  L o n d r e s  20 o c t o b r e  1735 ( c o p i a ) ,  A H N ,  e s t a d o ,  li­
b r e  704 .
22 Id., 1 diciembre 1735 (copia), libro cit., acuca recibo de la de Pa­
tine de 14 de noviembre.
23 Francisco del Moral Uénchez al conde de Montijo» G an Agustin 25 iabril/- 
mayoî 1736 (copia), cit., cuonta nue los indios r.tacaron un fuorte a 8 
léguas de Uan Agustin, y rue tras m-.tnr al artilloro el dia 3 de abril 
"le quitaron de rais la c'vollorr".
24 Id., roeuerda rue haco unos oiios (durrnto la guerra do 1718—21) oons- 
truyeron los in' les00 un l'uerto en la barra de San bimdn, pero que a 
instancies do Espana ce raandd destruir, y rni ce hiso en efecto. Del Mo­
ral tomn esto como una pruoba de ouo entoncos los ingleses reoonoolan la
mBoberania espanola. sobre eSte lugnr.
25 Id.
26 Esta carte del gobernedor de Gen Agustin es roclblde por Geraldino el
24 de junio de 1736, y remitide a Petino el 28 de junio. Geraldino a
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CAPITÜLO IV
LAS RELACIOHES DIPLOHATICAS DE E3PAHA CON FRANCIA ï PORTUGAL CAHA A LA 
GUERRA CONTRA INGLATERRA.
Colonies y comercio en las relaciones francoespanolas.
Las embajadas del marqués de la Mina y del oonde de La Karck.
Fleury pacifists, y las negociaolones hispanofrancesas de tratados de 
alianza y comeroio. ^
El envio de la escuadra de S'Antin a las Antilles.
La guerre de sucesién austrlaoa, y el segundo paoto de familia.
El conflicto hispanoportugués sobre SaoramentO,
Las relaciones entre Portugal e Inglaterra.
La crisis de 1734 entre Portugal y Espafia, y la conquista de Sacramento. 
La convencién de Paris de 1737»
La idea de una alianza luso-franco-espanola y la neutralidad portuguesa 
en la guerra de 1739»
ESPANA Y FRANCIA, -
Pranola, oomo las demCs potanoias atlAntioas, habfa atentado oontra 
el exclusive dominio espanol del Nuevo Mundo, y sus naoionales habian o- 
oupado las inevitables islas antillanas oomo Tortuga jr la parte occiden­
tal de la Espanola ( Haiti), Ouadalups, Kartinioa, Dominica, Marie Galan­
te * la Guayana franoesa, y otras, asi oomo vastos e indefinidos terri­
tories de las ouenoas del San Lorenzo y el Misislpl**
Ouando oind la corona espaBola el nieto del Rey Sol* las demda poten­
cies europeas temian las Indudables apetenoias amerioanas de Francia, y 
proouraron bloquear por los tratados de Utreoht el control franods del 
Imperio hispanoamerioano. Sin embargo los franoeses oonfiaban en poder 
consolider sus posesiones territoriales y en explotar los meroados, asi 
de Espaüa oomo de su Imperio, En oonseouenoia durante los primeros afios 
del siglo dieoiooho se derrooharon energias y reoursos para asegurar el 
control franoés del rfo Misisipi, para estableoer una organizaoidn del 
oontrabando en el Har del Sur, y para aoaparar el comeroio legal oon Es- 
pana, y via Oddis, oon las Indies.
Pero la magie dindstioà no llegaba a tanto y el borbonismo de las 
dos families reales ibf a traer no pooos sinsabores para EspaHa y Fran­
cia. En Espafia la instauraoidn de la dinastfa borbdnioa ooinoidid, ouan­
do mènes, oon un resurgir de energies naoionales, de esperanzas y de 
optimisme, ouya huella se capta en las esferas dirigentes del pals en el 
movimiento reformists que pretende abaroar todos los campos vitales, re— 
vigorisando la sooiedad entera y reoonstruyendo la économie naoional.
La influenoia franoesa sobre las estruoturas mentales de los espafio- 
les del siglo dieoiooho résulté decisive én el desarrollo de ese réfor­
misme y debe ser oonsiderada oomo una de las faoetas positivas mds iie- 
portantes del borbonismo. Ahora bien, tal influenoia no era arrolladora y 
por supuesto que no logrd supeditar los intereses de los soberanos es pro­
ies a los franoeses. Preoisamente aquel réformisme borbdnioo dio lugar a 
agrios enfrentamientos entre Espafia y Franoia, porque mientras que la 
naoidn veoina supuso que la oomunidad de Casas Reales ayudarla las pre- 
tensiones territoriales y oomerolales franoeses, los dirigentes eepafio- 
les supusieron todo lo contrario; que dioha oomunidad séria un freno mo­
ral a las embestidas oontra la integridad de los dominios de Espafia. De 
haoho para Felipe V las agresiones franoeses eran aun mds reprobables
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por owaato herian sus naturales sentlmientoo da amiatad 7 parenteaoo 
haoia la familia real franoesa.
La ezpansidn de Luislana era el mds grave oonflioto territorial fran- 
ooespaHol en Imdrioa durante las primeras ddoadas del siglo. Bn I699 se 
habfa fundado el Fuerte Biloxi 7 en afios suoesivos se estableoieron Mo­
bile, Mueva Orleans, Fuerte Toulouse, Fuerte Hatohit >ohes, 7 Fuerte Ro­
salie, dando a los franoeses el control del ourso inferior del gran rfo* 
aunque no sin enoontrar una seria resietenoia espafiola haoia el oaste* don- 
do se mejoraron las defensas de Nuevo Mdjioo an Tejas. Bn la guerra de 
1719 Luisiana era una de las dreas de combats* pero los espafioles no pu- 
dieron ni desalojar a los franoeses, ni impedir siquiera la oonquista de
3
Pensaoola. La playa fue davuelta a Espafia por el tratado do pat de 1721* 
pero el fortaleoimiento de Luisiana no dejd de oonstituir motive de ran­
cor entre los espafioles/ Al mismo tiempo la expanaidn franoesa en Santo 
Domingo llegarfa a preooupar seriamente al gobiemo espafiol.
En ouanto al oomeroio, la desoarada prdotioa del oontrabando franods ■ 
en el Mar del Sur a partir de 1701 provood una fuerte oposioidn an Bsp«"> 
fia, 7 aun despues de ser atajado, su reouerdo llenaba a los espafioles dS 
resentimiento.^
Empero tampooo an el oomeroio legal pudierott los négociantes franoe­
ses saoar los enormes bénéficiés sofiados. La polftioa eoondmioa borbdni­
oa, de aouerdo oon los preoeptos mercantilists#, tendfe haoia un alto 
grade de proteooionismo no sdlo del oomerOio sino de las industrias na­
oionales; lo oual se traduofa an el terrene de las relaciones intern»- 
oionales en aumentos de las tasas de importaoidn, 7 en otras medidas oo­
mo la prohibioidn de eztraer del pafs oiertas materia# primes y los nata­
les preoiosos. Franoia, oomo pafs mds interesado en el oomeroio peninsular* 
sufrfa esta restriooidn de su meroedo de muy mala gana, protestando que e- 
11a, preoisamente por oefiirse a las vfas legalas, pardfa terrene frente a 
sus rivales, que explotaban mds los cauoes ilfcites, y que por esc nisno 
eran tambidn los mayores enemigos de Espafia. Los oonflioto# sobre esto# 
temas fueron oomplioados ademds porque no existfa un tratado ooneroial en­
tre las dos naoiones, peso a lea petioiones franoeses y las promesas es- 
pafiolas. El réformisme borbdnioo, puss, pretendfa protéger la eoonomfa es­
pafiola no sdlo contra el oomeroio ilfoito en Amdrioa, sino oontra la oom- 
patenoia libre y Ifoita en la vieja Espafia, aunque fuese a cargo da la a— 
mada Franoia.
EL papel del borbonismo en la' diplomaoia europea no es menos sorpreit- 
dente. Euohos vieron en el asoenso de Felipe 7 al trono espafiol el prinoi- 
pie de una firme unidn hispanofranoesa. Para algunos esa unidn séria glo- 
riosa, para otros nefestaj Sin embargo los heobos se imponen inoontrover- 
tiblemente para evidenoiar que no sdlo no hubo tal "aiiansa general y per- 
petua",^sino que durante buena parte del reinado de Felipe 7 astaban dis- 
tànoiadas y aun enfrentadas las dos potencias. Espafia, dolida de la des- 
membraoidn de su Imperio en Utreoht, de lo oual oulpd en gran medida a 
Franoia, todavia tuvo que verse ezolufda y paraiisada por la entente an- 
giofranoesa, tan habil y firmaments sostenida por Walpole y Fleury. Las 
oombinaeiones diplomdtioas que probara Espafia para romper ese entendisiion­
to habian por si solas del oriterio independiente (si à veoes equivooa- 
do) de los dirigentes espanoles, quieues no dudaban en empufiar las armas 
Bin pedir permise a la Sorte de 7ersalles.^
Pero es que ademds de los momentos de enfréntamiento diplomdtioo his- 
panofranods, las oontadas ooasiones en que se aproximaron en amistad y 
aliensa fueron lastradas por una ordnioa desoonfiansa y faits de sinoe- 
ridad por ambas partes. Toda la documentaoidn espafiola evidenoia una sus- 
pioaoia oasi visoeral y un temor enfemiso de ser vendidos los intereses 
espafioles a la vos que una olnioa disposioidn de oonduoir negooiaoiones 
seoretas en bénéficié propio ouando pareolan viables. Los famosos pactes 
de familia no fueron jalones de uns aliansa dindstioa oontinuada, eino 
tratados individualos que refiejaron oada uno en su memento, las oirouns- 
tanoiae internaoionales que los inspiraron. Eran aliansas temporales, oon 
objetivos muy concrètes, que obedeoian no a la oomunidad dindstioa, sino 
a una oomunidad ooyuntural de intereses.''
El primer paoto de familia, de 1733, puso de manifiesto la voluntad 
independiente de los dirigentes espafioles, aal oomo al final la divergen- 
oia de intereses de los aliadoa y el oonsiguiente desengafio y distanoia- 
miento espafiol respecte de Frenoia. La firma por Fleury de los prelimina- 
res de Viens de 1735 sin consulter oon Patifio, fue aoogida en Espafia oon 
aparente serenidad, pero en la realidad oon un profundo dolor mesolado 
oon indignaoidn e ira ante la traicidn franoesa.
Ahora bien, si los pactos do familia estipularon sus objetivos in- 
mediatos, que varieban segdn las oirounstanoias, tambidn es verdad que 
todos ellos reoonoofan el secular enfrentamiente oon la preponderanoia oo— 
mereial de Inglaterra. El paoto de 1733 alude oleramente al intOrds espafiol
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y franods an oortiu los abusos eomeroiales ingleses an los dominios es­
panoles Pero evidentemente se trataba de un interds légitimé de fonde, 
sobre todo en el oontezto mercantilists del siglo XVIII, y ténia pooo que 
ver oon una endiablada maquinaoidn dindstioa por la hegemonla mundlal. Los 
esfuersos espafioles por defender sus meroados oontra ilas infiltraoiones 
extranjeras no tenian una motivaoidn dindstioa sino ijaoional, pero Espa- 
na no podia enfrentarse sola a Inglaterra y el sistema de Utreoht. Fran­
oia por su parte veia que la riquesa eztraida por los ingleses del oon­
trabando amerioano aoabaria por convertir a Inglaterra en la primera po- 
tencia del mundo, y por lo tanto su propio interds estât# en apoyar las 
medidas restrictives y defensives espafioles. No se trataba pues de des- 
truir Inglaterra, sino de eontenerla, de franar sus agresiones mercantiles, 
sobre todo en Amdrioa, para que no pudiese turbar oon su riquesa y po­
der el equilibrio europeo.
Sin embargo, algunos politicos ingleses si profesaron un temor de 
la alianza borbdnioa, creyendo ver a cada peso una terrible amenasa oontrA 
la ezistencia de InglaterrapAl principle, en 1700, una gran mayoria de 
ingleses debian de oreer en la necesidad de evitar la suoesidn borbdnioS 
en Espafia, y mds tarde, de tomar precauoiones oontra la posible futur# 
unidn de las dos naciones bajo un mismo soberano. Ahora bien, en los afioS 
posteriores a le pas de Utreoht es mds difioil modir la eztensidn y efi- 
caoia de este temor entre les ingleoes. Los veinte afios de entente an- 
glofranoesa y la ezpansidn eoondmica inglesa debian de convenoer a sni- 
ohos de que el peligro no era inevitable, o bien de que en oaso de ma- 
terialisarse, inglaterra podrfa bâtir a Espafia y Francia juntas. Por o— 
tra parte la amenasa borbdnioa - oomo la jaoobita - siempre podia airear— 
se en inglaterra oon fines politicos intemos. De hecho, en visperas de 
la guerra de 1739 tanto el gobierno oomo la Oposioidn utilizaban un mis­
mo prondstico para justifioar postures diferentes. El gobierno rasona- 
ba que en una guerra contra Espafia y Francia, los ingleses no podrlan 
vonoer, y por lo tanto era neceoario evitar la ruptura.En oambio la 0— 
posioidn arguia que si loo borbones podfan atemorizar a Inglaterra enr- 
tonces, ouanto mds tiempo pasaba mdo irrésistibles se harian, y por lo 
tanto era mejor enfrentarse a ellos en seguida/ Hasta cierto punto se 
puede incluse penser que el belioismo de la Oposioidn inglesa se alimen- 
taba de la perspective de una luoha decisive oontra el bloque borbdnioo, 
y mds ezaotamente oontra Franoia, reconooida oomo la principal enemiga
da Inglaterra. Da todoe nodes pardoe que la unidn borbdnioa era nds a- 
fioas an polftioa internaoional oomo amenasa potanoial oontra Inglata- 
rra qua oomo realidad diplomitioa.
En agoato de 1736 as nombrado oomo embajador aapaSol an Franoia don 
Jaime Miguel da Cusmdn, segundo marqués de la Mina, ^iena una doble mi- 
sidn, pues por un lado debe defender los intereses aspafioles an las nago- 
oisoiones del tratado da pas definitive oon Austria, y por otro lado da- 
ba ayudar al arreglo de la ruptura entre Espafia y Portugal, oourrida al 
ans anterior y en la oual Franoia se ha ofrecido oomo mediadora. Pero an­
te todo al nuevo embajador debe ooultar a los demés represent antes ez- 
tranjeros las desavananoias hispanofranoesas, proourando siampra dar la 
impresidn da una firma unidn borbdnioa, en la que Espafia sa va fortala— 
oida.^Por esta rasdn sa la anoarga tambidn al marqués al oonoartar anla— 
oes matrimoniales antre las dos familias reales.
Mina es respetado y pûblioamente honrado an la Oorta da Luis XV, pero 
elle no impidan que los negoOios andan a traspids, ni desvanaoa la mutua 
desoonfiansa entra los dos gobiernos, El marqués no es tampooo la mejor 
persona para sobrellevar el outil juego diplomdtioo da Fleury. Mina ea un 
hombre autoritario, ambioioso, compétents oomo soldado y muy patriots, y 
aoaba de presenoiar el abandono franoés de la guerra italiana, que difi- 
oilmente puede perdonar. El militer espafiol y el oardanal franods no son 
oapOoes de oomprendersal^ Espafia aoaba por desantandersa del tratado fran- 
ooaustrlaoo, y el oasamiento del Delffn oon la prinoesa espafiola Maria 
Teresa sa aplasa indefinidamente, aunque segdn Fleury azolusivamente por 
rasones de edad. Tampooo quieren les rayes espafioles asparar dos o très 
afios para poder oasar a don Carlos oon una prinoesa franoesa, a pesar da 
los deseos de Fleury ( oompartidos por Mina ), y esta principe sa casa 
oon la alsmana Amalia da Sajonia. Al fin, todos los proyaotos se reduoen
a la boda del Infante Felipe oon Luisa Isabel, ooncertada y oalebrada an-
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tra febrero y agooto de 1739, en visperas de la guerra angloespafiola.
A principles de 1737 fue destituldo oomo ministre franods da Asuntos 
EztranjeroO Chauvelin. El cardenal Fleury intenta oulparla a dl de las 
malas relaciones hispanofrancesas, y poner en olvido las diferenoias pa- 
sadas. Por esc en saptiembre de 173& manda al oonde da la Marok, nuevo 
embajador franoés en Espafia, evitar toda disousidn sobre los oonfliotos 
habidos entre ambas naoiones e intenter ganar la confiansa da Felipe a
h*
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nIsabel. Fleury oonooe bien los intereses oomunes de Espafia y Franoia, y 
desea la amistad espefiola^lnoluso esté dispuesto a ayudar an la prdxlma 
guerra oontra Inglaterra, pero sdlo a oambio da un tratado oomaroial fa­
vorable^' Ahora bien lo que fleury desea por enoima de todo as oonservar 
la pas, de manara que haoa lo posible por favorecar al arreglo paoffioo da 
las disputas angloespafiolas.
Sin embargo el gobiemo espafiol pone grandes esperansas an la ayuda 
franoesa oontra Inglaterra. Deade oomienzos da 1738 procura por todos loi 
medios desoubrir la postura de los franoeses, y atraerlos a la causa aspa- 
fiola. Quadra incluse instruya a Mina sobre un proyeoto de desembaroar 
fusrsas borbdnioas en Esoooia para apoyar al pratandianta astuardo Jaoo-
n.
bo III. Pero Fleury no se deja oomprometer, y al inquiato recela aspafiol 
craoa, aunque sin influir para nada en el desarrollo de las disputas oon 
Inglaterra. Mina no ignora la anorma delioadasa y gravadad da la ooyum- 
tura internaoional, y queda oonvenoido da la necesidad de contar oon al 
apoyo franods, aunque sea a oosto da privilégies eomeroiales* La salve—
dad que disourre es que diohos privilégies no sa eonoadan "an tal azoeso
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que sea peer oondioidn el remedio que el dafio". Sa todos modes comprends i
perfeotamente que el gobierno franods no sa moverfa sino an pure intards 
propio.
En mayo da 1738 sa oorre la vos de que Fleury ha asegurado al embaja­
dor inglés que Frenoia no intervendrfa en oaso de guerra angloespafiola.'^ ^
Cuando Mina exige una declaraoidn por esorito sobre este punto, se le oon-
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testa oon evasivas. Pero da lo que no se euteran loo espafioles as que 
Fleury sorprende al gobierno inglds ofreoiendo renovar la aliansa entra 
Frenoia a Inglaterra. Aoaso buses la garantis inglesa de la reoidn adqui- 
rida Ldrena, o aoaso pretende sondear el aloanoa da las pratensionas in­
glas as oontra Espafia. Lo cierto es que FLaury sa eoha para atrds ouando 
los inglesas azigen la neutralidad franoesa an una guerra angloespafiola, 
y en junio ya muestra una inusitada hostilidad oontra los ingleses/'^
De este modo el oamino hacia la unidn borbdnioa queda abierto, si no 
despejado, y el veintisiete de junio Quadra remite a Mina instruooio- 
nes para emprender las negooiaoiones de una aliansa hispanofranoesa.^El 
ministerlo espafiol a lo largo de estas muy prolongedas negooiaoiaoiones 
mantendrd que su deseo es vivir en pas, pero sin soportar por mds tiempo
I
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lu agresiones Inglesu, que estdn llevando irremedlablemente a la gue- 
rra, y que son igualmente parjudioiales para Franoia. 81 Inglaterra dé­
clara la guerra, quedarin resoindidos al Asiento da negros y damds pri­
vilégias eomeroiales inglesas, pero no podrtn ser oonoedidos a Franoia 
porque para Espafia al dafio saguirla aiendo igual, y aoabaria oraando dis- 
ptttu entre Franoia y Espafia. Onioanente sa ofreoe maintanar al oomeroio 
franods en Espafia tal oomo ha sido huta este moments, entendiendo que 
as favorable a Franoia.'’®
Sin embargo para Fleury lu proposioiones espafiolas ho son antera- 
menta satisfaotorias. En al fonds su desao mds ferviente es de mantenar 
la pas, y sugiere por un lado que Espafia abandons sus esperansas de mds 
sdquisioiones Italianu, aoôediendo al tratado francoantrluo, y por 
otro lado que piense an la mediaoidn franoesa en sus disputu oon Ingla­
terra. Ahora bien, si ha de estableoer una guerra amerioana Fleury com­
prends que el interds franods estd en apoyar a Espafia, pero no estd dis­
puesto a oonprometerse sino en una aliansa puramenta defensive, y ha- 
oidndose pagar Oon el Asiento, el navio anual, y mayor flaxibiliddd en
al ejePOioio del dereoho de Visita, entre otru muohu ventaju oo'mar-
,■’1
oiales. El gobierno inglds, que no puede atisbar lu difioultades oon que 
tropiasan Espafia y Franoia para llegar a un aouerdo, ampieza a sospeohar 
en el verano que la inflaxibilidad da Quadra en sus respuestu sobre
presu y el plan de Stert proviens de que Quadra se sabe apoyedo por 
Franoia. En Inglaterra se siente un intense reoelo de la posibilidad de 
una unidn borbdnioa dirigida oontra alla y oon el propdsito de alsarsa oon 
la hegemonia en Europa?'4’or esc la sospecha de una alianza borbdnioa, le- 
jos de ablandar a los ingleses, provooa un nuevo Sumento de la armada.^ ^
A mediados de agosto da 1738 al gobierno franods sa déclara dispuesto 
a la alianza, pero ouando a fines de saptiembre entrega su proyeoto de 
tratado comeroial, no va aoompafiado da un proyeoto de aliansa. El disgus­
ts espafiol es muy aousado al oomprobar esta interds desnudo de los fran­
oeses, y los informes emitidos sobre el proyéoto les aousan de procurer 
eliminor la reoiprooidad, recortar la soberania espafiola, y an definiti- 
va, eludir preoisamente squellas restriocionos que el gobierno espafiol se 
estd esforsando en iraponer a los ingleses. La reaooidn del ministerio espa­
fiol al proyeoto franods es, pues, enteremente negative y todu lu oon- 
suites reohasan de piano las pratensionas franoeses. Ho otstanta, la res- 
puesta dada por Quadra sobre el proyeoto no es una olara negative, sino
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un intente do posponer su negooieoldn en vists de la gran delioadesa y 
oomplejidad de los tratados eomeroiales, que requieren largos debates, 
mientras que la aliansa es mds senoilla y mds urgente, y debe ser ajusta- 
da en primer lugar'. Quadra, que no tiens prisa desde la firma del oon- 
venio de Londres, sugiere que sa contenten les franoekes oon la inolu- 
sidn en el tratado de aliansa de una oldusula Sstipulando que se oonolui— 
rd el de oomeroio tan pronto sea posible.
Sin embargo los interoambios aoeroa del tratado de aliansa tampooo
▼an por mejor oamino. Los franoeses tardan muoho en contester al proyeo—
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to entregado por Nina en ootubre, y ouando al fin ofreoe Amalot su oon- 
traproyeoto de dioiembre, la decepoidn espafiola es muy aousada, puas 
entre otras oosas se insiste en que no habrd aliansa sin tratado de oo­
meroio, y se rehuye la defensa de las pretensiones espafiolas sobre Cteor-
gia. La desilusidn de los royes espanoles oon el oontraproyeoto franods 
se aoreoienta enormemente al oomprobar la faits de oualquier menoidn de 
un estableoimiento pare el infante FelipeJ^de ownera que las negooiaoio­
nes se dejan enfriar, y quedan prdotioamente estanoadas très la firma de 
la oonvencidn del Pardo a mediados de enero de 1739* Esta oonvenoidn exas­
péra profundamente a los franoeses, quienes ven asi desvaneoerse una gran
-îO
oportunidad de frenar la expansidn comeroial inglesa.''®
Entretanto Fleury se dedica a majorer sus relaciones oon el gobierno 
inglds. Por un lado procura persuadir al embajador britdnioo Waldegrave 
de que Franoia no promueve las disputas angloespafiolas, dando a entender 
inoluso que Espafia sdlo sa busoard peleas si insiste en oponerse a la li­
bre navegaoidn en Amdrioa. En realidad esto no compromets a nada a Fleu­
ry, porc loo ingleses lo aproveohan al mdximo para sondear al embajador 
espanol sobre las relaciones hispanofrancesas interpretando que Francis 
no intervendrd en una guerra a favor de Espafia. Por otro lado Fleury se 
dispone a negooiar con Haldegrave un tratado sobre navegaoidn en agues a- 
merioanas, para remediar y prévenir contra los oonfliotos anglofranoeses 
sobre prèsas4 Es posible que Fleury pretends que ese tratado sirva de mo­
dèle, o al menos de inspiraoidn, para otro aouerdo angloeepafiol. En oambio 
el embajador franods en Madrid, conde de La Marok, procura reforsar la 
resistencia espafiola oara a las oonforencias a oelebrar con los plenipo- 
tenoiarios ingleses.'' I
lu oostu espsfiolui^Pooo despuda, a medlados da mayo
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En abril, aouo ompujado pOr la permanenoia de Haddoek en el Medite- 
rrdneo, Quadra manda d Mina emprender las negooiaoiones de un tratado de 
oomeroio oon los franoeses, pero haoiendo surgir todu lu posibles difi— 
oultades sin susoitar la desoonfiansa espafiola. Luis XV à su vas protesta 
endrgioamente ute Walpole por la presenoia de una armada inglesa sobre
Quadra endureoe
su postura oara a los ingleses» no admitird mds disousiones oon o sobre la 
Compafifa del Asiento mientru no pague su deuda, y si no paga oorre el 
riesgo de ser suspendido el Asiento, y ademds Felipe V no pagard lu 95.000 
libru del ajuste de presu mientru no se retire Baddook. Todos estos in- 
diolos aoaban por oonvenoer a los ingleses de que se ban materialisado 
BUS peores temores sobre un nuevo paoto de familia borbdnioo.
Sin embargo la realidad es bien distinta, pues Mina entretiene a Fleu­
ry en lu negooiaoiones oon al problems de odmo oonoeder a Franoia ven- 
taju oomeroisles sin verse obligados a oonoederlu iddntiou a Ingla­
terra y Holuda, ya que ambu reolamarian su dereoho de ser tratadu oo- 
mo la naoidn mds favoreoida.^Asimismo deja sentado la determinaoidn espa­
fiola de no volver a oonoeder el Asiento de negros a naoidn alguna, una 
vas que se haya resoatado de lu muos inglesu. Por otra parte insiste 
que el tratado de aliusa deberd abaroar la destruooidn y evuuaoidn de 
los fuertes ingleses de Georgia.^  Fleury se deshaos en elogios a la raina 
Isabel, intentende orear un olima de amistad y oooperuidmpero Mima 
Bigue la tdotioa dilatoria maroada por Quadra, refiriendo oada punto a 
Madrid, sin llegar a un aoueido sobre ningdn artfoulo. Al fin se tru- 
ladan lu negooiaoiones a Espafia, donde Quadra, ahora marquds de Villa- 
riu, refiere el tema a una junta. Su diotamen, dado a mediados de agos­
to de 1739» es que lu oirounstanciu imponen la neoesidad de oontar oon 
la ayuda franoesa, y que habrd de negooiar un tratado oomeroial si es la 
dnioa forma de conseguirla.
El oese por Keene de lu oonferenoiu angloespafiolas haoe que la gue­
rre sea imminente, pero Fleury se mantiene firme en pedir ventaju oomar— 
oiales antes de oomprometerse fomalmente en una aliansa. Aun ul pro­
cura frenar el belioismo inglds por eu ouenta, advirtiendo en tdrminos 
Inequlvooos a Haldegrave que Franoia no podrd tolerar ni un ataque inglds 
oontra los Asogues, a punto de regresar a Espafia, ni la ooupaoidn ingle—
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sa de mas territorlos hlspsnoamerioanos. Inoluso intenta ofreoef la me­
diaoidn franoesa, o franooholandesa, para arreglar las diferenoias a dl- 
tima horai^Algdn tiempo despuds, habidndose inioiado ya de heoho las hos— 
tilidades por mar. Luis XV prohibe (ofiolalmente al menas) que sus sdb- 
ditos tomen cartes de represalia del rey de EspaEa oontra los ingleses, 
arguyendo que se oponen a elle el dereoho de gehtes y il tratado de 0- 
treoht.5®
Pareoe que Fleury estd dispuesto a todo oon tal de ganar tiempo, y 
evitar la guerre en la oual no quiere de ninguna manera oomprometerse a 
deshors pero de la oual difloilmente puede desentenderse. Al mismo tism- 
po el gobierno espafiol estd absolutamente oonvenoido de que Franoia aoa- 
bard por unirae a Espafia, por su propio interds, y en oonseouenoia nO 
quiere pagar el precio que pide el Oardenalé En definitive, el ministe­
rio espafiol tiens plena oonfianaa en poder haoer un buen papel en una 
guerra defensive oontra Inglaterra, y decide que no neoesita urgentementS
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la ayuda franoesa. Asi estdn las oosas al sobrevenir la ruptura angloespa­
fiola en el otofio de 1739.
En seguida sdvierta Mina que todos temen grandes oonquistas inglesas 
en Indies, y tiens que esforsarse en asegurar que las importantes pla-
yaa hiepanoamerioanas estdn bien defendidas, y que aun si los ingleses
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desembaroan en alguna oosta desierta, no podrdn mantenerse. Pero el go— 
bierno espafiol, ante la realidad de la guerra oontra Inglaterra, reoapa- 
oita y renueva sus esfuersos por lograr el apoyo franods. El ministerio 
insiste que la agresidn Inglesa oblige a Franoia por el paoto de famiSla 
de 1733 a socorrer a Espafia. Sin embargo Fleury desestima este argumente 
eontestando que dioho paoto tambidn estipula que se harfa en brave un tra­
tado oomeroial, del oual el gobierno espafiol se ha desentendido por oo»* 
pleto. Mina oomienza a impaolentarse porque terne que se vayan a emprender 
las opereoiones militares de primavera, sin haberse oonoluido nada en le 
relative a una aliansa. ^
Por fin en febrero de 1740 se entregan sendos proyeotos espafioles de 
un tratado comeroial, oon algunas conoesiones, y da una aliansa, oaloada 
del paoto de familia de 1733, pero con una memoria ad junta sobre los de- 
raohos espafioles en Georgia. Oondioidn eeencial de ambos proyeotos es que, 
ai se aprueban, deberdn ser firmados los dos tratados el mismo dla y ser 
oonsiderados oomo uno solo, dependiendo la vigenoia de oualquier artfoulo
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del ezeoio euapllnlento de los deads srtfculos.
La respuests frsnoess results osuteloss en extreme, pues Fleury no 
quiere oomprometerse oon el irredentismo espsfiol en Gibraltar e Italia, 
y tampooo ve muy olaros los dereohos espafioles sobre Georgia. Luego la 
notioia de la oafda de Portobelo en msnos de Vernon sin duda tienta al 
Cardenal a registirse todavla, exigiendo mds venta jas |iomeroialest^  Mina 
se oonvence enteramente del materialismo franods* "los tratados estardn 
heohos an muy breve termine, si el Rey oondesoiende ft lo que se le pro­
pone, y sino jamas, porque para estas Gantes, no hay otro stimulo que su 
interes."
La verdad es que Fleury sigue aferrado a su siStema paoifista, osten- 
Siblemente porque tome que una aliansa borbdnioa fomentaria la suspioaoia 
de las demds potencias, aoabando por movilisar una ooalioidn europea oon­
tra los aliados y enoendiendo una guerra general* La preooupa a Fleury la 
neutralidad de las demds potencias europeas, y en oonseouenoia pregunta 
hasta ddnde piensa llevar el gobierno espafiol tanto sus pretensiones so­
bre oomeroio y navegaoidn an Indian (que han sido la oausa de la guerra), 
oomo sus objetivos bdlioos una veS inoiada la guerra y paotada la aliansa 
borbdnioa. Tambidn tendrla an ouenta que la guerra amerioana obliga a 
Inglaterra a tomar la inioiativa y desgastar sus reoursos, que bueno estd 
miantras Espafia résista, y que entretanto los comeroiantes franoeses pue- 
den haoer su agosto en los meroados hispanoamerioanos vedados a los in- 
gleees. Ademds esta guerra es esencialmente de oardeter defensive, o de 
oontencidn, desde el punto de vista borbdnioo, y por lo tanto no se plan-
tean grandes posibilidades de gananoias, mientras qua las pdrdidas pueden
59ser muy peligrosas. Al fin los ministres espafioles aoaban por oomprender 
que Fleury no deolarard la guerra a los ingleses, y que tomard alguna 
medida bdlica sdlo en el oaso de una amenasa o oonquista inglesa en las
Indies espiuiolas que afsote gravemente los intereses franoeses.
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Gracias a la "genial peresa de Amolct" y a la "tibieaa", "difioien- 
oia", e "inoonsecuencias" dal gobiemo frencds en general, las negooia­
oiones hispanofrancesas permanecen paralisadas durante loo prdximos me­
sas oruoiales. Las noticias de importantes preparatives ingleses para 
realizar un athqus definitive oontra el Imperio espafiol, y el temor de 
perder alguna plaza vital - cuando ya toda ayuda serla tardia - impulsa 
a Quadra a haoer en agosto de 1740 un aentido llamamionto al gobierno
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iZfranods, para que solars de una vas sus verdsderas Intenclones. Remit# 
dos nuevos proyeotos de tratados oon las mdzinas ooncesiones espafiola#, y 
plenos poderes al embajador Campoflorido para firmar. Cede todas las pre­
tensiones oomerolales franoésas, menos el dereoho de introduoir asdoar y 
oafd de las oolonias franoesa# en Espafia, porque esto implioarfa el re— 
oonooimiento indlreoto del depeoho franods sobre sus nosesionas amerioa­
nas, que Espafia todavia oonsi^era usurpaolones* '
Sin embargo el peligro de los armamentos Ingleses tambidn haoe reao- 
oionar a Fleury, quien deoide dejar la negooiaeidn de loo tratados, oon 
el fin de no verse arrastrado a la guerra abierta, pero enviando una es- 
ouadra franoesa a Amdrioa, para impresionar a los ingleses. Se trata de un# 
modifioaoidn tdotioa del Cardenal, bien que siguiendo la misma polftioa 
de siempre. Justifies la salida de las escuadra# dioiendo que ne quie­
re la guerra oontra Inglaterra, pero que debe protéger los intereses 
franoeses en AmdrioaHcon elle da a entender que las hostilidades oometi- 
das en mares aaerioanos no tienep porqud aoarrear la guerra total entre 
las dos potencies implioadas.
La reaooidn espafiola a este oambio es varia. For un lado la alegrf# 
y el optimisme llenan los dnimos pues el gobiemo espafiol se persuade de 
que la armada franoesa va a ayudar a la espafiola, y que la unidn de la# 
fuersas borbdnioa# hard posible la realiiaoidn de importantes operaoiones 
navales en Amdrioa. Pero por qtro lado Fleury no déclara la guerra a In­
glaterra, y la faits de un compromise formai inquiéta un pooo^^Md# tarda 
las maniobras indèpendientes de la flota franoesa eonfirman las sospeoha# 
de que no se trata de una estreoha oolaboraoidnf^La deoisidn, en ootubre, 
de mander regresar en seguida la escuadra franoesa aoaba de llenar de 
oonstemaoidn al gobierno espafiol. CSmpoflorido es ordenado intenter per­
suadir a Fleury de que la guerre oontra Inglaterra es esenoialmente ame­
rioana y oomeroial, y que Francis debe luohar en Amdrioa si quiere defen­
der sua propios intereses alll. Fleury ya ha reoonooido este prinoipio 
haola tiempo, pero prefiere ofreoer a Espafia una ayuda limitais en esa 
esfera, sin oompromisos dé ningdn tipo. La muerte de Carlos VI de Austria 
el dis veinte de este mismo mes de ootubre va a ooroplioarlo todo, des- 
bordando estos argumentes espanoles, del mismo modo que la guerra colo­
nial va a ser oasi olvidada en medio de las luohas desencadenadaa en Eu­
rope a rais de la suoesidn austrlaoa.
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El emperador habfa ampafiado gran parte de su vida j sus esfuersos 
diplomdtiooB en obtener el reoonooiniento de la Fragndtioa Sanoidn por 
las potencies europeas. Pretendfa asegurar la suoesidn de su hija Earfa 
Teresa y evitar una guerra que dl bien sabfa que sdlo servirfa de pré­
texte para la desmembraoidn de sus Estados. Sin embargo su prévisidn no 
tuvo los efeotos deseados pues Marfa Teresa logrd af ansarse en su trono 
solamente tras larga y peligrosa guerra, y la renunoia à diverses terri­
tories impériales.
En realidad la guerra de suoesidn austrfaoa no fue una sola guerra 
sino una serie de enfrentamientos de varia duraoidn entre diferentes po— 
tenoias, y por diferentes motives y objetivos. Federioo el Grande de Pm- 
Bia inaugurd la oontienda invadiendo la provinola dé Silesia, por ouya 
posesidn sostuvo dos guerras oontra Austria. Carlos Alberto de Baviera 
luohd por el Imperio oontra Maria Teresa, mientras que Carlos Manuel de 
CerdeSa y los reyes de Espafia sspiraban a adquisioiones en Italie a oosta 
de los austrfacos. Rusla se batid viotoriosamente oontra Sueoia, y por 
fin, Franoia e Inglaterra, que se mantenfan bastante vSoilantes en los 
bordes del oonflioto general, acabaron enfrentdndose en Amdrioa y la In­
dia sin oontar la diversida jaoobita de 1743.
Los oonfliotos angloespafioles en Amdrioa aousan el impaoto de los 
aoonteoimientos europeos. Despuds de un période inioial de operaoiones 
militeras de gran esoala, la guerra angloespafiola es abandonada a la suer- 
te del corso. En oambio las oreoientes tensiones europeas aoaban por pro- 
dueir lo que no pudieron los enfrentamientos amerioanosi un segundo paoto 
de familia borbdnioo. ConoUiido én 1743 este paoto resuoita las viejss 
ambiolones matemales y dindstioaa de Isabel de Farnesio. Desde este me­
mento la mayor parte, por no deoir la totalided, de las energies y preo- 
oupaoiones del gobiemo espafiol se voloardn en la guerra oontra Austria 
en Italia, relegando a un segundo piano muy remote el desarrollo de los 
oonfliotos amerlcanoB. Pero esta dorade oportunidad para arranoar un es­
tableoimiento italiens para el Infante Felipe, no haoe olvidar por oom- 
pleto los motives de la guerra angloespafiola. El paoto borbdnioo estipu­
la que la nueva oolonia de Georgia y los fuertes ingleses que estuviesen 
en dominios espafioles serfin destrufdos y evaouados. El Asiento de negros 
se quitard a los ingleses y ya sdlo se podrd oonoeder a sdbditos espafio-
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les. Sin embargo el tratado de Fontainebleau, oomo el del Escorial die# 
afios antes, estd destinado a oonvertirse en papel mojedo, pues el minis­
terio franods se oonvenoe de que lo firmd obligado por la neoesidad de
oontar oon la aliansa espafiola, y pronto denunoia las pretensiones de le
la
reins Isabel oomo ezoesivas e inoluso locas*
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B3FARA T PORTUGAL.
B1 oonflioto amerioano que aflije de modo ordnioo las relaoiones 
luBOespafiolas desde fines del siglo dieoisiete es la pugna por oontro-
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lar el rlo de la Plata* En I680 el goberntdor de Rio me Janeiro, Manuel 
Lobe, funda la oolonia da Saoramento en la orilla septentrional del es- 
tuario del Plata. Inmediatamente surgen las protestas espafiolas, y el 
gobernador de Buenos Aires oonquista sin difloultad là nueva oolonia ese 
mismo tôo. Al pooo tiempo las gestiones diplomdtioas produoen un tratado 
provisional por el oual se restituye Saoramento a los portugueses, entre­
tanto se décida sobre su definitive posesidn. Sin embargo, oomo es de su- 
poner, los oomisarios no logran llegar a un aouerdo y la oolonia permane- 
oe bajo el dominio luso sin que Espafia renunoie à sus dereohos sobre ese 
territorio.
Los peligros oon que ha de enfrentarse Felipe V durante la guerra de 
Suoesidn espafiola oonvenoen fdoilmente de la neoesidad de asegurar la a— 
mistad portuguesa. El tratado de Lisboa de 1701 oonsigue esa amistad para 
el rey borbdn a oambio de muehas oonsideraoiones y ooncesiones, entre las 
ouales figura la renunoia a todos los posibles dereohos espafioles sobre 
la oolonia y territorio de Saoramento!^Pero Portugal, empujado oontra sus 
propios intereses por Inglaterra, rompe este tratado, y entra en la gue­
rra al lado del Arohiduque Carlos. Esta traioidn justifies la oonquista de 
SaoramentO en 1705 por el gobernrdor de Buenos Aires, Ildefonso de Tal- 
dds-Inoldn, pero una ves mds ha de restituirse al fin de las hostilida­
des. Los tdrminos de dioha restituoidn son espeoialarante exhaustives y 
absolûtes, oon sdlo dos salvedades a favor de Espafia. Una es que " su Ma- 
jestad portuguesa se obliga A no consentir que otra alguna naoion de la 
Europe, escepto la portuguesa, pUeda estableoerse d oomeroiar en la di- 
cha oolonia directe ni indirectamonte, bajo de proteste alguno", y la 
otra es que Espafia podrd ofreoer un equivalents por la colonie dentro 
del placo de ano y medio.
A finales de 1716 los portugueses ooupan Saoramento, y los afios su­
oesivos estdn llenos de loo esfuersos diplomdtlcos y bdlioos espafioles 
no sdlo por recuporar la plaea, sino por frenar el expànsionismo portu-
guds a partir de la oolonia. El tratado de Utr&oh oedid Saoramento y au 
territorio a Portugal# pero ese territorio quedd sin définir y Idgioaaien- 
te oeda oual lo interprets a su gusto. Espafia mantiene que se trata sdlo 
del terrene abaroado en el radio de un disparo de oafidn, mientras que les 
portugueses reolaman un indefinido pero vaoto hinterland en toda la ban­
da septentrional del Plata. En 1716-1? négocia Capeo<latro en Lisboa para 
reouperar Saoramento para Espafia mediants la oferta de équivalentes en 
dinero y tierras. No resultan fruotiferas ni estas negooiaoiones ni las de 
Madrid en 1721, ni las del embajador Patrio Laules en Paris en 1724, ni 
las de Bournonville en Viens en 1726.^ ^
Entretanto la oolonia estd oreoiendo fuertemente, y en 1723 los por­
tugueses pretenden ooupar el eerro de Montevideo. La reaooidn del gober­
nador de Buenos Aires, Bruno de Zavala, no se haoe esperar. En 1724 toma 
el oerro, ezpulsando a los portugueses y fundando la oiudsd de Montevideo, 
tanto para frenar la ezpansidn brasilena en esa direooidn oomo para vigi- 
lar mds efioaemente el comeroio ilicito que désarroilan los ingleses en al 
estuario.
Desde la pas de Utreoht el recuerdo de la punalada por la espalda 
que propind Juan V a Felipe se mantiene vivo mediante una agria disputa 
de caracter oomeroial. El tratado hispanoportugués preveia la vuelta a la 
normalidad, pero una ley portuguesa de 1710 prohibe la introduooidn de 
vinos, aguardientes y oervesas extranjeras en el pals. Fraoasadas las ges­
tiones para anular loo efeotos de esta ley sobre las exportaoiones espa­
fiolas, el gobierno de Felipe V decide prohibir a su ves la introduooidn de 
•asuoar, duloes y cacao de Portugal en Espafia. El oontrabando a que da lu— 
gar esta eituaoidn sdlo sirve para abonder la disputa.
El ano 1729 tree un intento de aproximaoidn lusoespsfiola al oelebrar­
se las bodas del Principe de Asturias Fernando con la infanta portuguesa 
BArbara de Braganza, y del Principe del Brasil Joed eon la prinoesa espa­
fiola Maria Ana Victoria. Empero estos enUroes no hacen sino agravar el 
mutuo aborreoimiento personal que se profesan Juan V e Isabel de Farne­
sio, pues las nuoras son objeto de indocorosos tratos en ambas Cortes.
Mds grave adn para la reina es la constante amenasa del partido "portu- 
guds" que podria empujar al prinoipo de Asturias a reclamar la abdioaoidn 
de Felipe V en favor euyo. Eo verosimil que el gobierno espafiol oonoibia- 
ra estos motrimonios oomo una palanca para arranoar a Portugal de la es­
fera de influenoia de Inglaterra, pero al menos por el moments el intento
n
fraoass rotundamente.
On proyeoto da aliansa hiapanoportii^ sa negoolado desde I725, sa 
frustra antararaanta ouando BspaHa aoapta al tratado da Sevilla. For otra 
parte la tmana amistad pravalenta antra Juan V y Carlos 71 contrasta oon 
las ralaoiones hispanoaustr1aoas^  oasi siampra hostile* a causa da las 
ambielonas italianas da Isabel da Famasio. Puesto aij avidanoia esta con­
trasta durante la guarra da suoasidn polaoa, as otro factor da distanoia- 
nianto entra las dos naoionas ibdrieas.
Los estraohos vfnouloa politicos y aoondmioos entra Portugal a Ingla- 
tarra se basan an la naoasidad lusa de una aliada que puada oontrarras- 
tar oualquier intente de raoonquista por parta de Espafia, y sa rafuarsan 
medianta la prepondaranoia dal ooneroio inglds an la aoonomia portuguasa 
durante la primera mitad dal aigle dieoiooho. Esta madia oanturia 00ns- 
tituya la adad de oro dal Brasil, parc del rie de oro y diaaantas que 
flvyan dasda las Minas Garais no sa banafioian apanas les portuguesas. La 
mayor parta del oro brasileHo, asl oomo el azdoar y tabaoo, son axtraf- 
dos por les inglasas an page de Su grano, mantaquilla, earns vaouna, ta­
las y manufacturas, 00nsamides an Portugal y Brasil. Sin embargo la oasi 
total dapendanoia portuguasa de Inglaterra no es soportada gustosamenta 
por las olasas dirlgentes lusas. Los privilégies oomorciales ingleses son 
rasantidos y rasiStidos an le posibla, miantras que la aztraooidn iliei- 
ta dal oro suscita a menudo la advartanoia de que las autorldadas portu­
guesas visitardn les navies ingleses sospachosos de esta prdotioa. Ba ha­
che Portugal no amprenda ninguna politisa restrictive dal contrebande in- 
glds, paro evidantementa tiens los mismos problems* y podria adopter la 
misma aotitud que EspaHa, dada una ooyuntura favorable.
El intarfts aspaHol an Sacramento no es, puas, puramenta una ouaatidn 
de irrédentisme territorial. Esta aspects tiens su importancia no solo 
por rasones histdrioo-legalas y de prestiglo, sine an esta oaso oonora- 
to por rasones vitales oomo son lac neoesidades de Buenos Aires de àbas— 
teoersa de madera y lena, y de oontar oon la azplotaoidn del ganado vaou— 
no, produotos los très que florocen oon mayor abundanoia an la banda 
dal norte que en la dal sur. l’ero la mAs grave praooupaoidn espanola res­
pecte de Saoramento es otra. El puerto mds méridional dal Brasil donda 
tienen deraoho los ingleses a oolooar oomoroiantas résidantes, sagdn los
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tratados ea Rio de Janeiro, pero en la priotica los navfos ingleses lle- 
gan oon toda tranquilidad y harta freouenoia hasta Saoramento. Be alii sn 
contrabands se distribuye no s6lo por el sur del Brasil sino por todo el 
interior del Impeno espanol, llegando por vfas terrestres al mismo Perd.
Sn definitive, se unen al interds territorial, (oentrjdo en la defensa 
del mal guarneoido Buenos Aires y el control de las rutas maritimes del 
Atldntioo meridional), un olaro interAs estratdgioo y sobre todo una preo- 
oupaoidn por la preponderamoia maritime y oomeroial de Inglaterra que se
aoentda a oosta da Espana medianta la via indirecte da la posasidn Portu­
guese da Sacramento.
En 1734 sa agravan bastanta las ralaoiones lusoaspaBolas an la Plata. 
Los gobarn&doras da Buenos Aires y Saoramento iutaroambian agrias cartas 
da reorlminaoidn, y al ano siguienta un absurde incidente diplomdtioo le 
da pie a Patino para ordanar la conquista da la colonie portuguasa.
En raalidad las relaoionas hispanolusitanas astdn muy tenses en 1734 
an todos los frantas. Por parte aspanola sa la llama la atenoidn al amb#k« 
jador Belmonte por sus azoesos an el ouarto da los Principes da Asturias, jr 
sa insista nuevamanta an la prohibicidn de importer azdoar y cacao brasl- 
lano a EspaHa. Por parte portuguasa la disposicidn a abandonar la nautra-
lidad an la guerre da suoasidn polaoa, para ponerse del lado da Austria, 
anoja grandemente a los rayes espanoles. Finalmente an febrero da 1735,
algunos oriados da la ambajada Portuguese an Madrid sa atrevan a libarar y
dar asilo a un criminal detenido por las autoridades espaHolas. PatiBo 
astablaca la prameditada oulpabilided da Belmonte y la haoe var qua au 
inmunidad diplomdtioa no oubre semejantes atantados. Las reacciones azoe- 
sivamente azoitedas sa suoedon an cadena hasta llavar a las doe naoionas al 
borda da la guerre.
Es an agosto da 1735 que se ezpiden las drdanes a Miguel Salcedo, go— 
bernador da Buenos Aires, para que ataque Saoramento. La justifioaoidn da­
da as la rapatida violaoidn portuguasa del tratado da Utrecht al admitir 
oontinuamente navies ingleses al puerto dc la colonie. La llegada da ra- 
fuoreos navales a los portuguesas desbarejuste al primer asalto a la pla­
za, da manara qua Saloado ho da oonformarse con mantenerse a la espera da
los acontaeimientoB u drdancs nuovas, micntras qua se limita a randir la
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plaza por hambra. HAs tarda el aumento de navios bajo bandera portuguasa
•B el rlo de la Plata, haoe sospeohfr al gohlerno eapaflol que ae trata
aa raalidad da navloa inglaaaa diapuestoa a evitar la ealda da Saoramento. *
Todas las potencies auropaas aa interesan por la ruptura hiapanolusita- 
na, y como da ooatumbrq las turbias maniobras diplomdtioas altaran los d- 
nimos y oomplioan al dasarrollo da la orlsis. Tanto Inglaterra y HoBanda 
oomo Franoia desaan conserver la pat y hallar una solijoidn nagooiada al an- 
frantaaiento hispànoportugués, paro Austria an un jtrinoipio apoya al bali- *
oismo da Juan 7, a Inglaterra so va obligada a anviar una armada a Lisboa 
an aafial'da apoyo a Portugrl, aunque aa ratirard daspuAs da asagurar la 
vualta da la flota del Brasil. Daspues da calmarsa un tânto las iras da 
unos y otros surge un gran problems al prafarir Portugal la madiaoidn in- 
glasa, y EspaRa la franoesa, hasta qua por fin sa aoapta por ambos lados 
una madiaoidn oonjunta da Inglaterra, Holanda y Franoia. Coincide oon esta 
fasa da la crisis hispanoportuMuesa, la firme an ootubra da 1735 da los 
praliminaret da 7iana, oon qua Flaury y Carlos 71 ponan fin a la guarra 
da suoasidn polaoa.
Esta oambio an Ua situaoidn general da Europe, la inminanta nagooiaoidn 
da los tdrrainos definitives da la pat, y la dasoonfiansa espanola hacia su 
daslaal aliada Franoia afeotarAn para mal la resolucidn del oonflicto plan- 
teado antra las potencies ibdrioas.
Asl as que al oonflicto tarda dos anos an ancontrar su soluoidn. La 
oonvanoldn da Paris, firmada an quince da marso da 1737# arragla la rasti- 
tucidn da prisioneros y la raanudaoidn da ralaoiones diplomdtioas normales 
antra los dos paisas, pero daja la disputa sobre Sacramento para postario- 
ras negooiaoiones bilatérales, limitAndose a disposer al case da hostill- 
dadas an AmArioa y la manutancidn dal statu quo an al memento da raoiblr 
las drdenes.^^
Ahora bien, antes dc la oonclusidn da la oonvanciAn da Paris, naoa la 
idea da una allante antra Portugal, EspaRa y Franoia. La primera sugeran- 
cia parte da Juan 7, resantido por el pooo provecho qua aoaba da saoar da
la allants inglesa despuAs de tantes riïos de sujeoiAn a los interases oo-
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meroiales ingleses y tambiAn por el rumor de un proyaoto angloruso de es- 
tablecersa an territories brasileRos.^Fleury la raooge oon oierto entusias- 
fflo, proponlAndola como iniciotiva frr.ncesa al gobicrno aspanol sn mayo de 
1737.
Entre otros puntos propios de taies alicntas defensives, figura an al 
proyeoto la garantis mutua de las pooesiones dc céda uno, y al arreglo
smlstoso de les disputas fronterisas entre Espafia y Portugal en AmArioa, 
senaladamente la de la Oolonia de Sacramento.
Sn Madrid ae desvanece rApidamente una effmera posibilidad de oontar 
oon el beneplAoito de Isabel de Farnesio, oboeoada en lograr el entaoe de 
don Carlos oon la Arohiduquesa y oaloulando al valor da los buanos ofioioA 
de Juan 7 oaroa de su ounado al Emperador. El dafinitivo fraoaso de esta 
aspiraoiAn daja a Espafia sin ningdn motivo de desaar una aproximaoidn a 
Portugal, y ai oon muchos motives de oonflicto pandientas. Tampoco es al 
major momento para que Franoia tome una iniciativa de esta fndola oaroa 
de los soberanos aspanolas, pues cala hondo al amergo resentimiento que 
albargan en sus oorasones contra la valaidosa aliada de la guarra polaoa. 
En fin al proyecto de alianaa résulta bastanta peliagudo en varias puntos, 
pero especialmenta en los référantes a AmArica. La garantis mutua de posa- 
siAn aquivaldrfa de heoho al raconocimionto aspaRol de todas las usurpa— 
oiones portuguesas y francesas an las Indias. Fiai todavla a su politics 
da avestrus, al gobierno espanol tiens que raohazar rotundamente oualquier 
limitaoiAn do sus histAricos dereohos légales an AmArioa, tal como los an- 
tienden los ministres espanoles. AdemAs, en un asunto tan grava y anoona- 
do como es el de Sacramento, EspaHa no sa fia an absolute da la madiaoidn 
da Francia, bin embargo no se desprecia enteramente esta sorprandenta 
oportunidad, y a Ir. vas que ezpone los répares espaHoles al proyeoto frAn- 
oAs, el marquAs de la Mina adalanta las condioiones bajo las ouales asta- 
rla dispuesto a entrer an tratos el gobierno aspanol. Esenoialmenta sa 
azige la inmediata oasiAn de la colonie de Saoramento a oambio de olartas 
oonsidereoiones peouniarias. No siendo este planteamiento aoeptable a Por­
tugal, sa ofreca otro equivalents an al otoSo de 1737, porc la nagooiaoiAn 
sa estanoa, en parta porqua Flaury no quiera permitir que sa antiendan 
entre si las dos pa rtes interesadas, sin su suparvisiAn, y en parta por-
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que EspaHa sAlo estA siguiAndols para ver si sa entera de alguna cosa util.
En mayo de 1739, estando a punto de producirse la ruptura angloaspano- 
la, Juan 7 ofreca concerter un tratado de amistad con Francia. El sobéra— 
no portuguAs esté perfeotamante consciente del valor que puede tener su 
neutralidad para las potencies borbAnicas en la prAzima luoha contra In­
glaterra, y qulere aprovechar la ooasiAn para saoar algûn bénéficie de a— 
llo, especialmenta an le concernionte a Sacramento. Su afAn de mitiger al­
go la constriocldn a que Inglaterra tiens sometida la diplomacia lusitana 
es otro poderoso factor de su aprozimaciAn a Franoia. Fleury aoapta gusto- 
samanta an prinoipio, si Portugal se avione a nogooiar tambiAn un tratado
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oomeroial. Una ves élaborado el proyecto se le envia una oopia al enbaja­
dor La Marok para que lo ensaHe oon el mayor seoreto a los reyes de Espa­
ds. Ellos afeotan alegrarse por Franoia si puede saoar ventajas oomeroia- 
les en un tratado de oomeroio oon Portugal, pero se muestran suspioaoes à- 
oerea del proyeoto de alianma, dioiendo que habr&n de estudiarlo oon oui- 
dado antes de emitir su julolo, y reoordando que todjtvia quedan algunos 
puntos de la oonvenoidn de Paris de 1737 sin oumplir por Juan V. Isabel 
express franoamente su odio haoia el soberano lusitano y asegura que si no 
ha metido en ointura adn a los portugueses es sdlo por doferenoia a Luis 
XV.'"
Sin embargo Felipe T terne la intervenoidn portuguasa an la inminanta
guarra, y sin duda piansa an la oonvanianoia de oomplaoar a Franoia, de
11modo que da su aprobaoidn a una varsidn modifiesda dal tratado. Pero lo 
que raalmenta busoa Juan V as utiliser la mediaoiAn franoesa para forzar 
a EspaHa a hacer ooncaslonas raspaoto de Saoramento, y La Marok reoibe Ar- 
denes da proposer un tratado da neutralidad entra EspaHa y Portugal. El 
embajador franoAs intenta eonvencar del intarAs que tandria la nautrali- 
dad lusitana, al priver da un aliado a Inglaterra, animando tal ves a 
Holanda para que ae mantenga tambiAn neutral. Estas rasones parace que 
imprasionan algo, pues sa acoeda a algunos de las petloionas portuguesas 
y se remiten instrucoiones a Paris para que négocia al tratado allf. '
ICual no séria la sorpresa espaHola al comprobar que al embajador por—
tuguAs Luis da Ounha tiens que pedir nuevas instruooionas, las ouales,
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tras una large tardasse, afladan usa séria da nuevas patioionesI Las dis- 
ousiones sa siguen oalabrando, pero en septiembra da 1739 la presanoia da
dooe navfos de guerre ingleses an los puertos lusitanos rafuarsa las po—
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cas ganas de los espaHoles a tratar oon el vaoino ibérioo. La aotitud 
espaHola en estos aHos aoaso puede resumlrsa oon las refleziones dal mar­
qués de la Mina, al daoir "si los portuguesas sa muavan, serf muy fioil 
escarmentarlos, y solo poderaos raoalar, que quando vamos ft allos da va—
fr,
ras, tengan mas amigos qua los Ingleses".
En febroro del afio siguiente Luis da Ounha vuelva a la oarga oon otro 
proyecto de tratado dm neutralidad.^Asegura al marquAs da la Nina "que nada
desea tanto su Amo, oomo extraohar la amistad, y Aliansa oon al nuastro,
17
por todos los me'dibs que parazoan proporoionados, y raoiprooos." Sa pro­
pone, entra otras cosas, que EspaHa levante al bloquée da Saoramento y 
permita la libre novegaoiAn en el Plata con la supresidn dal dareeho da
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visita alll, miantras que se négocié una soluoiAn amigable sobre la oo­
lonia. La aotitud espaHola lAgioamente se mantiene, en aparienoia al mo­
nos, anistosa y abierta a las propoiioiones portuguesas, pero no se le in­
forma a Mina de los exaotos tArminos del proyeoto lusitano. Parece proba­
ble que los ministres franoesea se dan ouenta de que Espafia reohasard lai 
pretensiones portuguesas, e intentan ooneluir un favorable tratado oomer­
oial franooportuguAs mientras los dos représentantes ibArioos interoam- 
bien vagas expresiones de mutua buena voluntad.
Pero los portugueses haoen depender de su aouerdo oon Espafia la oonolu- 
siAn del tratado oomeroial oon Franoia, que en realidàd sAlo es el oebo 
para conseguir el apoyo franoAs ceroa de los reyes eepafioles en estes md- 
mentos tan oritioos'ftas difioultades se amontonan, y al final la muerti 
del Emperador viene a paralisar las negooiaoiones de Francia y Espafia oofl 
Portugal.
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CAPITULO V
LA GUERRA EN AMERICA, 1739-48.
Los preparstivos y objetivos de la guerra.
Vernon tona Portobelo.
Los armament08 en Europe, el envlo de las esouadras de Torres y U'Aniln* 
y las difioultades para su cooperacién en Amériea.
La expediclén de Oglethorpe oontra San AguStiti. ^
Las actividades ingleses entre los indios mosquitos. '
El ataoue de Vernon oontra Cartagena.
Las defansas de Veracrus, La Rabane y Santiago de Cuba.
Las expediciones de Vernon contra Cuantdnamo y PanamA.
La expedicidn espanola contra Georgia y el contrastaque de Oglethorpe. 
Las actividades de Anson en el Pacifico.
La escuodra de La Habana y la salvaguardia de los caudales indianos.
Los ataques de Knowles y la batalla oontra Reggio.
La guerra oomeroial t el corso y el contrabando.
2gg
LA OUERRA EN AHERICAI739-48.
El gobierno espenol ye estuvo dispuesto a una aceién bélioe muy locali- 
eada oontra los ingleses de Georgia en el ano de 1737» En la primavera se 
mandaron instrucoiones sécrétas al gobernador de La Habàna, GSemes de Hor- 
cositas, de que preparase una ezpedicién para expulser a los ingleses de la 
nueva oolonia. Con el transcurso del tiempo se oonsolidaba y creola la colo­
nia, haciendo cada Tes nés remota la posibilidad de destrttlrla. Desde el 
punto de vlsta militer era preoiso aotuar en seguida para asegurar el buen 
éxito del ataque, parque un fraoaso espanol seguida de un probable oontraata- 
que inglés podrfa acarrear consecuenoias de auma gravedad. La determinaoién 
de los ministres de Felipe V de reivindicar los dereohos espanoles de Geor­
gia, y las consideraoiones mllitares que aconsejaban una actuaoién inmediata, 
pudieron més que el consejo de mnntener la pas que logera PatiSo en su le- 
cho de muerte a los reyes de Espafia. En julio el marqués de Torrenueva hi- 
Bo unas declaraoiones de aousado tone belicista como dltlmo reourso de las 
negooiaoiones, en un intento de conseguir la evaouacién inglesa de Georgia 
por las buenas, antes de emplear la fucrza, pero en todo oaso preparando el 
terreno para la noticia de la aprèsién espafiola. Las disputas sobre navego- 
oién y prèsas en mares amorioanos todavla no tenlan aspecto de llevar a una 
guerra total, y os verosimil que ol ministerio espafiol oonfiase en poder lo­
caliser el conflicto armado en Georgia. Tropes fueron enviadas a La Habana 
desde Espafia, pesa a le onal Güemes no pudo préparer debidamente el arma­
ment o necosario.
En Tista de sus informes se deoidié suspender la operacién, recurriendo 
a la medida defensiva de despachar los tropes a üan Agustfn de Florida y a 
San Karoos de Apalache para fortnlecer suc guarniciones en prevenoién de un 
ataque inglés. Ko obstante se le ordené a GQemes seguir preparando la ezpe— 
dicién, pars el posible caso future de no llegar a ningdn aouerdo sobre li­
mites.
Asimismo el epioodio de los asogucs tuvo lugar antes de las deolaraoio-
nes de guerra, pero este heoho se debié en gran medida a la malioia del go-
biorno inglés nue quiso capturer esos navios oon eu rioo oargamento para
1
inaugurer felizmente la guerra. Por lo tanto su aoeoho por los ingleses y
BU salvaoién por los capanolea debe conoiderarBe oomo una aoolén de guerra» 
La Idea de apoderarse de loe oaudalos que trafan los navloa eepafioles pro— 
oedentes de les Indias era la forma aoepteda de luohar oontra Espafia desde 
el siglo dieoiseis. üe diria que la difioultad de consoguirlo oontrlbuyd 
a mantener viva la ilusién, y ahora oomo siempre, este oldsioo objetivo de 
las naoionas en guerra oon Espafia fuo inoorporado a lod planes ingleses 
Tenla un enorme enoanto politico, pues la imaginacidn popular lo celebrarfa 
oomo hazana heréiea ademfis de altamente lucrative, y todos lo aprobariaa 
oomo efioaz medio de atestar un golpe mortal a las finanzas espafiolas, y por 
lo tanto a su capaoidad de resistenoia.
El gobierno espafiol por su parte eonooia demasiado bien las Avides ape- 
tenoias eztranjeras respecte de los navfos de Indies, y ya desde la prim». 
vera de 1738 se batia en el dilema de desear el regreso de los caudales de 
galeones y azogues, a la vez que se preooupaba por su seguridad. En abril 
se deoidié despachar a La Habana los navios Europe y Africa, oon las fragsm 
tas Vitoria Paiera. Cuipézcoa. Incendio y Esperansa, bajo el mando de José 
fizarro, acompafiado por Benito Antonio Espinola. El Almirantasgo recomendé 
que Lczo (que llevaba en Cartagena desde marzo de 1737 oustodiando los ga­
leones) fusse avisado de les disputas con ingleses, para que pusiese los 
efeotos de los galeones y el comorcio dol Perd a resguardo de un ataque in­
glés. Asimismo reoomondé que los azoguos se mantuviesen en Veracrus hasta 
nuevo aviso de Lezo o Pizarro.'
Durante el verano y otofio Lezo comunicé eue se habia ouedado oon un solo 
navio de guerra en Cartagena, esporando notioias de la bajrda del oomeroio 
de Perd a PanamA para oelebrar In feria de Portobelo. Habia difioultades y 
no oreia que se pudiese hacer hasta fines de afio. Avisé que habia siete na— 
vios y fragatas preparados en Jamaica, y que osperaban otros dos, por lo 
que mandé venir rofuerzos de La Habana a Cartagena para protéger los galeo­
nes, ^
El dieoisiete de noviembre partieron los navfos de La Habana. Espinola 
se dirigié a Cartagena con el Kurops. Africa. Dragén, Vitoria Calera. Corsa- 
ria y Santa BArbara, mientras que lizarro puoo proa haoia Veracrus oon el 
Ouipûzooa, Castilla, Incendio y Esperansa para escoltar los azogues de 
Vuelta a La Habana. Ensenada observé que esta divisién de la esouadra, para 
atender las demandas de Lezo y del virrey de Nueva Espafia, entrafiaba oierto
riesgo ai los ingleses deoidiesen ataoar, pero oonfiaba en que se manten-
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drlau en Jamaica. A la vista de la conclusion del convenio del Pardo, el 
ministerio espanol esperaba poder negooiar un aouerdo amictoso oon Ingla­
terra, y en febrero de 1739 ee despaoharon tree avisos a Amérloa. Uevaron 
drdenes a Leso para que volviese a EspaRa con los galeones y dos navios de
guerra, dejando la esouadra de Espinola en las Indias para dedioarse al oor- 
so, y a Pisarro para que viniese él solo con los azoguis y caudales de Nue­
va EspaHa.-)
Sin embargo en abril el gobierno ospaRol comenzd a receler de las inten- 
oiones inglesas, espeoialmonte respecte de los galeones y azogues. Quinta­
na oaloulaba que Pizarro saldria de La Habana oon los azogues entre el dies 
y el veinte de mayo, por lo que ya era demasiado tarde para enviar oontra- 
érdenes. Entonoes sdlo quedaba el reourso de despachar dos avisos ligeros 
para busoarle a su llegada a las costas espafiolas entre el sois y el quince 
de julio, oon el_.fin.de que.tomase un puerto mds seguro que CAdiz. En oan- 
bio si el oomeroio del Perd bajd a PanamA haoia fines de 1738, los galeones 
no estarian de vuelta en Cartagena hasta modiados de junio, y eh Espafia 
hasta mediados de septiembre. El peligro serla evidentemente muy grande si se 
confirmasen las miras belioistas inglesas, de que haeian sospeohar las noti­
oias de armamentos remitidas por Oeraldino^y la permanenoia de Haddock en el 
HediierrAneo. Por tanto a principles dc mayo se despaohd un urgente aviso a 
Lezo de que se detuviese en Cartagena o,si era posible, llegar hasta La 
Habana, pero ante todo que obrase segdn su propio criteria para salvaguar- 
dar los galeones.^
Los pooibles movimientos de los ingleses para intercepter los azogues 
fueron olaramente previstos por el ministerio espafiol. Haddock se situarfa 
entre los oabos Ban Vioente y Santa Maria, y podrian llegar los navios que 
se estaban armando en Inglaterra a Finistorre. Quintana sugirid que se ar- 
masen seis u coho nsvios de guerra en El Ferrol para que saliesen a unirse 
a los euatro que traia Pizarro. Habria que haoerlo oon todo sigilo para no 
susciter la total dcsoonfianza inglesa y dar un pretexts para la ruptura.^
La preoaucidn de ir armendo navios para oualquier eventualidad fue aoogida
con entera aprobaoidn y puecta en prActica a partir de la segunda sémana de 
mayo,/pero el Almirantazgo se opuso a que salieran los navios de guerra de 
El Ferrol en bunca do los azogues, porque podrian ser deteotedos y destrui-
dos por les superlores fuersoa ingleoes antes de {loder efectuar la unidn 
oon los nsTloB de Plsarro. Por lo tanto lo dnioo que se podfa haoer era en­
vier varies avisos que intentesen intercepter les asogues para qua navaga- 
sen hacia el norta, dotlando luego pare tomar al puerto da Santander, o XI 
Ferrol si los vicntos los obligesen a alio? Estas oonsejos fueron adoptados 
an vista del traslado de Haddock del Hedltarraneo a Gibraltar y la confirma-1'
cidn por Geraldino del armamento qua se estaba praparando an Inglatarral* A- 
sinismo se pansd an daspaohar otro aviso a las Indies con unos duplioados
da las drdenes para Laso por si los primeros avisos hubiesan sufrido aigdn
12,accidente o retraso. Sa tomaron, pues, todas las pracaucionas posiblas, pro- 
curando no alerter a los ingloses, y sin arriesgar los preciosos racursos d# 
qua se disponla.
La negative espanola a pagar las 95.000 libras estipnladas an la oon—
vencidn dal Pardo provocd un dacidido aumento da las fuersas navales ingle-
13sas. Géraldine avisd hacia fines de junio qua Irian quince navies para re- 
forsar la escundra da Haddock, y qua se preparaban otros tantes estonsIble- 
nenta para el BAltico, pero tal ves pnra América? En dos oartas difarantes 
comuniod Geraldino qua habia reoibido informacidn da qua Newcastle tania
preparados unos pliegos para Haddock, y por otro lode qua " no ay duda qua
15hagan su primer objets al sorprender los Navios da Asogues". Las ooaas am- 
pasaban a suceder tal oomo hablan previsto los ministres espanoles. El des 
da julicc Geraldino confirme qua el gobierno inglds seguia pensando an inter­
cepter los asogues ÿ” y los armatnentos y levas sa activaban oon energia, aun- 
que sa daoidid reformer a Haddock con sdlo cuatro navies mis por el monantoi^ 
Evidentementa la autorisacidn da las represalias da navies da guerra y 
partioularea contra Espana, al veintiuno de julio, entre otras coses pré­
tendis cubrir al contingenta da la capture da los asogues? Geraldino comuni— 
00 que las drdenes ramitidas a Haddock en dieoinueva de Julio afactivamanta 
aran da navegar hasta CAdis, para apresar los asogues? y en la sagunda as— 
mans da agosto sarpd Edward Vernon da Portsmouth al fronts da suo nueva 
navies da linea, oon dostino al Gnribe pero oon drdenos de mantenersa aobra 
las costas da Galicia, cerca de El Ferrol, durante algun tiempo por si lia­
ges an los asogues per esas latitudes. Incluso se le die faoultad para di- 
vidir su escutdra y m*ndar cuatro navlos hacia las Azores si lo oreyesa con­
venient ei^  Empero todo al empeno do los ingleses no sirvid da nada, pues los 
avisos espafiolas dieron oon Plsarro a la altura da las isles Canaries. Los
2 n
oodioladoo asogues arrlbaron al puerto de Santander el dia trees de agosto.^ * 
Todavfa no se habfa deolarado la guerra, pero la previsldn espanola so mar- 
od dos tanios muy considérables al salvaguardar galeones y asogues de la ra- 
plRa inglesa,^^
La consunaoidn de la rupture anglcespanola acaba de dar rlenda suelta 
a toda clase de espeoulaciones sobre los objetlvos Ingreses. Todo el mundo 
da por Bupuesto que los principales operrciones oilitares so realisarAn en 
Amdrlca, y mds exactamente en el mar Caribe y Qolfo nejicano, Cuba, Forto- 
belo y Puerto Rico son los objetivos que mfis suenan^ '^ El grito popular de 
guerra en Inglaterra es I Tomar y conserver! que, junto oon la demanda de 
"garanties reales" para la segurided de su navegaoidn americana, signifiea 
que violando sus promesas de los tratedos de Utrecht, el gobierno Inglds 
se dtepone a oonquistar territories y plasas de las Indies espanoles oon la 
intenoldn de qued&rselos. Los dnlcos franco a su ambicidn son la indeci- 
sidn respecte de los objetlvos mds iddneos, y el alto oosto prévisible de 
defender las nuevas adquisioiones en el future. TambiAn preocupa bastante la 
hostilidad de las demds potencies ante el orecimiento del Imperio angloame— 
ricano, pero en el caso de que fuese demasiado acusado, se proponen las al­
ternatives de fomentar movimientos de independencia de las colonies hispa- 
nas contra el gobierno metropolitano, o incluso de fomentar guerres civiles 
o rebeliones internas de los esclaves, indioo y mestisos contra les espa— 
fioles. Ambas alternatives podrlnn ofreoer le ventaje de abrlr nuevos mer- 
oados al comeroio inglAo, con ninguna o muy pooa responsabilidad politisa 
inglesa. bin embargo al fin el gobierno inglAo expide instrucoiones bastante 
confuses, y los dnicos objetivos perseguidos oon claridtd se reduoen a la 
conquista de plasas vitales del dispositive defensive y de comuniceciones 
del imperio espanol, y la interrupcién de su oomercio.'^ ^
Vernon lloga a Port Royal (Kingston) en Jamaica en ootubre de 1739» SI 
oomodoro Brown, comandante de la esouadra jomaioana, ya ha aalido para Cu­
ba con Ardenos de hostilisar a los oopanolos, pero Vernon decide que Porto- 
faelo es un objotivo mucho mAo interesante que cualouier fortalesa oubana.
Loo factures de la Companla del Aeiento le iniorman del lamentable estado 
do las defenses do Fortobelo, haoidndolo de ontrada une presa muoho mds 
fAcil que La Habana, cuyas fortifioaoiones se consideran difioilmente ex- 
pugnables. AdemAs la toma de Fortobelo, en el afsmndo istmo, desbarajuste-
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ria el oomeroio peruano, impidlendo In oelebraoiAn de le ferla ( que toda­
vfa no ee ha podido reallear), y haoiendo realidad el sueno InglAs de te- 
ner una base comeroial en el istmo. Asl es que al poco de haber llegado, 
Vernon parte oon sels navlos de guerra rumbo a Fortobelo, donde apareoe el 
dia dos de dioiembre.
Las autoridedes espanoles entretanto estdn alertas a oualquier anoma­
lie. Ldgioamente reoiben la notiola de la deolaraolAn de guerra oon retra­
so, pero desde el mes de mayo se les mandan avisos sobre las dificultades 
oon que tropesaban las negociaciones hlspanolnglesas, y tienen Ardenes ds 
ester preparedas para toda eventualidad. La no oomparecenoia en Fortobelo 
del habituai paquebots de la Oompcüla acaba de despertar los recelas espi­
noles, nue se confirmas con la llegada de una balandra procédante de Cuba 
que trae noticias,de las hostilidades cometidas en sus aguas. El tenientt 
gobernndor de Fortobelo, Francisco Martine* de la Vega, rdpidamente informa 
a su superior en Panamd, pidiêndole auxilio para enfrentarse al imminent* 
atsque. La respuesta pone en evidencia toda la falta de preparaciAn y ooor- 
dinaciAn que aquoja el sistema defensive de las Indies espanoles. Se le 
manda a Martinez emprender inmediatamente las medidas de seguridad que pua— 
da, y embargar provisionalmente los efeotos de la Compania del Aeiento que 
se enouentren en el puerto?^
La entrada a la bahia de Fortobelo résulta muy ancha para una defense 
fAcil, aunque es vcrdad que los grandes navios de guerra deben arrimarse 
mfis bien haoia el castillo de San Felipe do Todofiorro para evitar los 
arreoifes y rocas del otro extreme. Empero la falta de fondes, pAsimo este— 
dodo del equips y de 1rs fortifioaoiones, la esoases de provisiones (que no 
aloanzan ni siquiera para dos o très dies da asedio), y la indiscipline y 
daseroiAn do las pooas tropas disponibles hacen prévisible una rApida de- 
rrota. La mayor parte de la artillerie, espeoialmente la de Todofiorro, se 
encuentra desmontada por falta de ouronas. Las munioioncs esoasean y estAn 
en malas oondioiones. Las dos fragatas y el paqueboto (gunrdaoostas del 
rey los très) ancledos en el puerto no sirven de nada como fuorza naval, y 
ou comandante Francisco de Abaroa distribuyo sus provisiones, armas, mu— 
nicionos, y hombros entre los fuertea de Todofierro y Santiago de la Glo­
ria.
al mirante Vernon Inoia el atanue nada nds lle#ar, Loo canones de le
' m
Gloria no logran disparar por estar pasada la pAlvora, y los ingleses de- 
senbaroan antes de poder traer m£s. Trno poco mAs de una bora de bombardée 
y oombate en la playa Todofierro es perdido. El consejo de guerra. célébra- 
do en la Gloria durante la noche r'esuelve capituler al dIa siguiente. Al 
amaneoer se aoeroan a Vernon el alfArez de navlo Pranoisoo de Medina y el 
millciano de la playa Miguel de RemAn para entregar la propuesta espanola 
de oapitulaoiAn. Se afirma que todavla puede resistir la Gloria pero que se 
rendirA con ciertas condicionesi la salida de la tropa en fomaciAn y con 
los honores oorrespondientes, sacando ellos y los veoinos sus bienes mueblesj 
una escolta Inglesa para los prisioneros espanoles; el derecho de saoar dos 
canones; un plaso de cuatro dfas a partir de la oapitulaoiAn antes de la 
toma de posesiAn inglesa; el respeto a las imAgenee y a los religiosos; y 
la salida libre de los baroos espanoles, Vernon acepta cuatro de estas con- 
dioiones, pero exige la evacuaolAn immediate de la Gloria, la rendioiAn 
tamblAn del fortin de San JerAnimo, y la entrega de los barcos. Abaroa to- 
davla suplica que le dejen salir con el paquebots y très balandras meroan- 
tes, pars 1lever sus tropes y marlneros, con sus fusiles, pistoles y sables 
a Cartagena, pero Vernon se niega, ofreciendo en oambiO transportarlos en 
baroos ingleses. Los espanoles se ven obligados a aceptar estas condiciones, 
y Fortobelo se rlnde el dia très de dioiembre de 1739»^ '^
Las fortifioaoiones de Todofierro, la Gloria y San JerAnimo son des-
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truidas por los ingleses, pero la ciudad y sus habitantes son respetados.
Mientras tanto Vernon entabla una viva oorrespondenoia con el goberaador 
de PanamA y présidante de la Audiencia de Tierra Firme Bionisio Martine* 
de la Vega. Exige la liberaoiAn de los faotores de la Compania del Aeiento, 
quienes han sido encaroelados en PanamA, de aouerdo oon los tArminos del 
tratado del Aeiento que da un plazo despuAs de la deolaraoiAn de guerra pa- 
ra la evacuaolAn de los agentes y efeotos de la Compania. La primera reac- 
ciAn de la Audiencia de PanamA es de rechazar la demanda de Vernon mien— 
tras no se reoiba uns copia de las oapitulacionee concedidas a Fortobelo. 
AdemAs insiste que el factor principal, Francisco Humphreys tiens una cau­
sa grave pendicnte, y que debe seguir su curso Jurldioo normal. Ahora bien 
estas cavilacionoo no son serins intenciones de resistenoia, pues se alude 
a la necesidad de obrar teniendo en cuenta "la misera Constittuoion de este
If)
Reino y sus presidios".
La enArgica y amenazadora respuesta de Vornon acusa al gobemador de
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PanamA da azponer a los habitantes de Fortobelo à su enojo, ahora o en el 
future ya que plensa dejar el puerto abiorto para pooteriores visitas, En­
vias copias de las oapitulaoioncc, insistiendo en la liberaclAn dé Humphreys 
y oonoluyendo con una incongrua salutacidn a "todos Verdaderos EspeHoles 
que lamentarAn el Sacrificar los Verdaderos intereees de su Fatria a la 
smbioion de Uns relna Ytaliana"? Esta ves la Audienciej de PanamA se aviene 
a oumplir la demanda de Vernon, con el fin de evitar posibles represalias 
contra los veclnos y efeotos del comeroio peruano que estAn en Fortobelo 
esperando la feria, si bien la respuesta contiens una sentida protesta por 
el insulte proferido a la reina Isabel^  Arrasadas las fortifioaoiones, sm- 
barcada la artillerla y rescatados los agentes de la Compania, Vemon se 
porta con toda benevolenoia hacia los habitantes de Fortobelo, proporcio- 
nAndoles oomida y baroos, y prohibiendo a su gente que oometa violenoias^^ 
Sin embargo la peeadilla de las autoridedes espafiolen es el estado de inde- 
fensidn en que va a quedar la pleza ouando se marchen los navlos ingleses.
En Jamaica ee sabrA que Vernon no la ha saqueado, y caerAn los piratas So­
bre la oiudad en busca de botin, por lo que deciden los vecinos abandonarla,
La tome de Fortobelo por el almirante Vernon es une de los poquislmoS 
Axitos militares ingleses de esta guerra. Es reoibida la noticia en Ingle- 
terra oon estripotoso jdbiloi se aouneron medallas para conmemorar la ha- 
sana^^y el nombre de Vernon es impuesto a bares, celles y otros diverses 
lugares. Las ferias jamAs volverAn a cslebrarse en Fortobelo, y PanamA yace 
al alcance de una breve marcha a travAs del istmo. Sin embargo en perspec­
tive no apareoe como un hecho trascendental. Vernon afirma que la destruc— 
clAn de les fortalezas de Fortobelo es el "unico destine de su Viage".^^ 
DespuAs, a principles de abril de 1740, aaalta y destroys tambiAn les for- 
tifioF.oiones de ban Lorenzo en el rio Chagres, que domina una de las rutas 
entre Fortobelo y FanomA^^Uu objeto es impedir la celebreciAn de la feria, 
pero de hecho no lo consigne del todo en esta ocasiAn, ni acaso hiciera 
falta que se molestera en desmantelar las fortalezas de Fortobelo para el 
Axito parcial que logra.
En efeoto, la feria de I74O no oe célébra en Fortobelo; pero es vero- 
simil que la mora preoencia de Ir escuadra inglesa en las ceroanias habria 
ahuyentado él comercio do todas manerrs, puesto que les ineufioiencias de 
las defenses de Fortobelo non hrrto eonoeidas. En cambio eiinten otros lu—
gares donde hacer una feria, bien que con dificultades, y de hecho se lie—
'1ga a celcbrar una pequena feria en Kompox, cerca de Cartagena, En euante
a las repereusiones da largo alcance, jueto ee deolr que ai la deetruoolAn 
de loo fuertee de Fortobelo ofreoe la ocasidn de eoabar oon los galeones y 
les ferias de Tierra Firme, la causa y razAn fundamental de eeta reacoiAn 
del gobierno espafiol se hallan mAs bien en el novimiento reformists y la 
oreciente aperture mental que oaracterizan las clases dirigeâtes de Espana 
en el siglo dieoiooho. Durante la guerra el comercio eepafiol con las In­
dies es completamente desorganizado, pero pareee mds lAgico suponer que fue- 
ra el resultado del aumento de contrabands inglAs protegido muy firmemonte 
por los navios de guerra ingleses, mde que de la sustituoiAn de los galeones 
por registres sueltos. Tampoco logra vernon ponèr en peligrb la posiciAn 
espanola en el Caribe.
La noticia de la calda de Fortobelo se difunde Xdpidamente por las de- 
m&s plazas importantes de la AmArica espanola, estimulando definitivamente 
a sus gobemadores a tomar todas las medidas defensives de dltima hora que 
les son Viables. En Veracruz se fortifican los desfiladeros que conduoen 
a la ciudad, y se prépara un cuerpo de lanceras para poder acudir veloz- 
tnente a oualquier punto de la Costa si los ingloses intentesen un desem- 
barco fuera del alcance de la artilleria de la plaza. Asimismo se alinean 
barcos con el propAsito de hundirlos en la entrada del puerto, bloqueando 
el baso a los navlos enemigos. Se construye una cortina en el castillo de 
ban Juan de Ulda y se hace acopio de provisiones para sais meses. El nuevo 
virrey de Nueva Espana, el duque de la Conquista, reconoce las defenses de 
la plaza a su llegada y otra vez al aiio siguiente, aumentando considéra— 
blemente las cbras defensives. Iguales prevencioncs se practican en Acapul—
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co, Pensacola, TArminos y Campeche, asl como en Cartagena, La Habana y un 
largo etoAtera de plazas estratAgioas impériales.
En febrero y marzo de 174U la escuadra de Vernon bombardea Cartagena 
do Indies desde lejos, pero ein hacer ningün intento serio de emprender su 
conquista. En realidad en este viaje el almirante inglAs estd camino del 
rio Chagres para destruir su fortaleza y aprovecha su peso por Cartagena 
para reoonooer sus agues con vistas a una ozpediclAn futuraif No obstante, 
sus enemigos callfican este acto dosprecintivamonte oomo "utilizer guineas 
para romper vontanas" '
Lezo trabaja con ahinco, en colabor ciAn con el gobernador de Cartage­
na Fodro Fidalgo, y tras su muerte con su sucesor Belchcr de Navarrets,
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para poner la plaza en estado de defense. Se traslada el ganado haoia el In­
terior y se arman oientos de milicianos indios. Leso abastece de pAlvora de 
eus navlos a los fuertes, y cede sus hombres para reforzar las guarniciones, 
y prépara una cadena para bloquearla entrada de Bocaohica.
No obstante, y a pesar de su indignoda y despreoiativa respuesta a la 
nota de Vernon sobre la calda de Portobalo^  ^Leso duda de la oapacidad de 
Cartagena para resistir un asalto decidido.4'4
Llega en abril el jovencisimo virrey de Nueva Granada, Sebastian de Es- 
lava, quien eleva la moral de la pobleciAn al deoidirse a permaneoer en la 
plaza para dirigir su defense, bien que no simpatiza con Lezo y las fricoiO- 
nes entre los dos Nombres se multiplicand"AdemAs la llegada de Eslava con 
sdlo dos navlos convenes a muchos coloniales de que ya no es probable que 
lleguen mds refuerzos de Espana en algdn tiempo, haoiendo temor por la segtt- 
ridad de loo caudales peruanos.4^ '
En Europe todas las energloo de los gobiernos se vierten con en el fre- 
nesl del armamento de cuantos navlos de guerra puedan. Un estado de la ma­
rina espanola de modiados de mayo de 1740 refleja la ezistencia en Espafia y 
AmArica de treinta y cuatro navlos de diferente porte totalmente listes para 
zarpnr, otros cinco a falta de pertrechos y marinerla que podrlan estar lis­
tes para fines de mayo, y catorce navlos en diverses fases do preparaciAn
pero que tardarAn bastante en poder servir. Estas cifras oomparan muy desfa—
vorablemente con los clento ouarenta y ocho navlos de guerra oon que podrlan 
conter los ingleses por estes roismas fechas^^a pesar de que para Espana oons- 
tituye un verdedero triunfo tenor les navlos que tiene. El Alrairantasgo ex— 
pone que la gravlsima falta de fondes impide el piano uso de los navlos es­
panoles existantes, y por supueoto la construcciAn y armamento de mAs,de mo­
do que "lexos de tener proparadas nuestras esquadras para obrar en la Ameri­
ca, ni aun en Europe lo pueden practicar en el todo." Faltan vlvores, par- 
treohos y materiales. Hay muchos enfermes entre la gente de mar, estando la 
tropa de marina " en onrnes vivas ", y los oficiales "en la dltima miseria",
porque a todos se les deben sus sueldos.'
No obstante al fin se logra poner a punto en El Ferrol dooe navlos de
qo
llnea y tree embrroociones menores con destino a AmArioa. Se procura por 
todos los medios mantener el secrete. La escuadra llevarA unos dos mil solda— 
dos, y sufioientes armas, munioioncs y provisiones para ellos y las fuerzas
,29*
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que ya est&n en las Indies. El comandante escogido per el gobierno espa­
nol, el almirante Rodrigo de Torres y Morales, es un oficial poco distin- 
guido. Se ha mostrado easi demasiado prudente, pues en 1726 reoibiâ una 
réprimanda por falta de valentla al no atacar un grupo de lenadores in-
gleses oeroa de Eelice. Su eleocidn y sus instrucoiones ponen de mani-
fiesto que el jefe de esta escuadra debe seguir una politics oonservadora 
y defensive, ein arriesgar los navlos en operacicncs ofensivas.>Ha de ba- 
earse en La Habana, tras eomprobar las defenses de Puerto Rico y Cartage­
na, y desde alll difioultar las expediclones ingleses, y sobre todo pro­
téger los caudales de Indies. M&s tarde, en vista de les armamentos ingle­
ses y la salida de la escuadra frrncesa para AmArioa, se le remiten a To­
rres instrucoiones al go lêAs agresivas, ordenAndole que si comprobase que 
las fuereas de Vernon son iguales (o inferiores) a las suyas, deberA a— 
tacar porque tendrla las ventajes de disposer de buenos puertoe ceroanos, 
y de llegar frescos y fuertes sus hombres y navlos. Torres debêrd bloque- 
arlo e impedir eu unidn con Ogld. Zarpa el dia treinta y uno de julio de 
1740, esoapendo por los pelcs de un inminente bloquée inglAs. El gobierno
espanol no informa al francAs de la salida de Torres hasta el dia ocho de
agosto.53
Durante la travosla del Atl&ntico la escuadra de Torres es abatida 
por las enfermedades, que matan a scnenta hombres y dejan malparados a 
otros mil. Luego sufre un huracAn cerca de Puerto Rico; y cuando llega a 
Cartagena, a fines de ootubre?* decide entrer en el puerto con toda su es-
cuadra para que los hombres se repongan, a pesar de que alli no dispone
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de astilloros para reparar bien los navlos.' Al principio Leso y Eslava 
le dan una oalurosa bienvenida, pensando en que puede ayudar en la defen­
se de la plaza, pero su alegrla se torna en preocupaciAn cuando se ehte-
ran de que la escuadra les va a priver de provisiones y va destinada a 
La Habana.56
Entretanto el oreoiente bclioismo inglAs, con los masivos preparati­
ves de una ezpcdiciAn de gran envergadura contra las Indies espanoles, 
convencen a Pleury de^la necesidad do envier una escundra franoesa 
a AmArica. Cuando tOma ^ sta décisiAn, no sabe todavfa nue acaba de salir
Terres con su escuadra de catorce naves. Ho se trata tanto de ayudar a
los espanoles oomo de impreslonar a los ingleses, con la esperanza de im­
pedir a dltima hora la declcrcciAn de guerra, y en todo caso de prévenir 
centra la multiplicr.ciAn de hochos consumr.dos, imposiblea de rectifioar
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luego en le pee, que elternorfan eenoiblemente el equllibrio entre les 
potencies europess en AtnAriee. A fines de agosto de 1740, oon todo seore- 
to, sale Laroohe-Alart de TolAn, y une semona despuea zarpa de Brest el 
comandante en jefe de las dos escuadras el vicealmirante marquAs d'Aatin, 
Una ves en las Antilles francosas, todos los navfcs bajo el mande de B"an- 
tin Bumarfan unos veinte, y deberlen reooger tropas on Hartinica y Saint 
Somingue.
Segûn las deolaraoiones pdblioao franoosas, la escuadra de D'Antin 
sAlo va a protéger los dominios espanoles de las agresiones ingleses de
aouerdo con el espiritu de equllibrio entre las potencies europeas y la
<57
letra de los tratados de Utrecht; pero en realidad les instrucoiones a 
B'Antin marcan un pr.pel mucho mAs ofensivo.
La escuadra fronoeoa debe buscar y atacar a las fuerzas ingleses. Pa­
ra ello se le ofrecen a B'Antin varias alternatives, que Al puede imple­
mentor segûn las circunstancias y su propio criteria. Las Ardenes oubren 
todos las contingencies, pues el firme propAsito que persiguen es des­
truir o blooueor en Port Royal la escuadra de Vernon y la de refuerzo que 
zarparA en seguida de Inglaterra, juntas o por oeparado, y luego destrulf 
las principales las principales ciudados y fortalezas de Jamaica, llevAn- 
dose cuantos negros puoda de las plantaciones jamaicanas. Si se viese en 
la posibilidad y oonveniencia de apoderarse de toda la isla, ha de hacerio 
en nombre del rey de Espana. En fin, debe atacar oualquier armada inglesA 
que encuentre atacando a su vez alguna plaza espanola, cuidando espeoial­
mente de que no caiga La Habana en manos de Vernon. Por otra parte debe 
adelantarse a los ingleses en la ocupaciAn de la isla neutral de Barloven— 
to Santa Luofa.^*
Kl
Très la llegada a aguas americanas de BAntinf el marquAs de Larnage, 
gobemador de Saint Bomingue, escribe que aûn no podrAn oponerse a las 
fuerzas ingleses porque se cree que Morris acaba de llegar con treinta 
y dos navios de guerra y sois mil soldadosl B'Antin no lo cree, y estA 
en lo oierto pues oo trata en realidad de Vornon con algunos transpor­
tes de AmArica del Morte? Desvanecido este rumor, Larnage escribe oon 
satisfacoiAn que loo doce navios de B'Antin, loo ocho de Roche—Alart, y 
los diez de Terres "hioieran las doc Coronas duenas de la Mar, y para- 
rlan el Oolpe contra Cubas Cuya Concuista parece determinada por los 
ïngleses".
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Sin embargo las tropns que debfan embaroar en Hartlnloa no eetAn pre- 
paradae y el aviso oon las Ardenes para Larnage no han llagado a Saint 
Bomingue, de modo que la proyeotada ezpedioiAn franoesa centra Jamaica 
tiene que ser retrasada, y al final desahuciada. B'Antin tiene Ardenes de 
permaneoer el mener tiempo posible en los puertoe, con el propAsito de 
reducir la incidenoia de las. enfermedades tropicalej en los hombres, pero 
comprueba que la esouadra de Vernon (igual a la suya en nAmero de navios) 
estA en majores condiciones de lo que esperaba, por lo que décidé esperar 
la llegada de Larbche-Alart en el puerto de Saint Louis. Su colega sufre 
una mala travesla y no arriba hasta mcdidados de dioiembre, cuando ya las 
tripulacionos y el propio B'Antin se encuontran e n f e r m e s .
Pleury informA al gobierno espafiol de la inmediata salida de las es- 
ouadras franoosas el quince de agosto, y el dia veintiouavro el embajador 
francAs La March entrega a Villarias una copia del modèle de deolaraoiAn 
que se harA en AmArica respecte de la presencia y aotividades de las ee- 
cuadras. Evidentemente es demasiado tarde para que puedan ponerse de aou­
erdo sobre unae instrucoiones comunes a B'Antin y Terres, sparte de que 
Pleury no explica quA Ardenes lleva el vicealmirante francAs.
Estas consideraoiones y el hecho de que tampoco se oonsultA con el 
gobierno espafiol para la redaooiAn de la deolaraoiAn franoesa, - que por 
oierto no résulta del agrade de los espofiolee por su reoonocimiento del 
dereoho inglAe de libre navegaclAn a sus colonies, - susoitan la siempre 
alerta suspicacia espafiola.^ ^
No contesta Pleury a la pregunta de Villarias sobre las instrucoiones 
de B'Antin hasta el once de septiembre, cuando afirma que el vicealmiran­
te francAs "tiene orden de obrar en todo de oonoierto con los oomandantes 
espanoles, ezaminando entre elles si oonviene al intorAs comun el unirse,
o obrar aeparadamehte, y ai heoha la union pueden Atacar A la Jamayca"/^
/
Sin embargo, ademAs de ser muy vagas estas preoisicnes, este no es la ver- 
dad, pues las instrucoiones originales de B'Antin no haolan menoiAn de 
colaborar oon los espanoles. El Almirantaxgo cala el engano en seguida, 
porque el très de ootubre el gobierno espanol envia nuevas Ardenes a Te­
rres para que coopéré con B'Antin - dado que segûn Pleury esas son las 
Ardenes de B'Antin -, y para oorresponder, el gobierno francAs informa 
que repite las mismoo Ardenes afiadlendo sAlo que la ûltima palabra en to­
do, la debe deoir el sefior Larnage, gobemador de Saint Bomingueï^Los 
ministres espanoles entienden aoertndamente que la supuesta repetiolAn
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de las instrucclones de coopérer oon Torres sAlo se explica si no las 
llevd B'Antin en primera instancia. Por otra parte la insistencia fran­
oesa en que Larnage tenga la vos decisive en las disoueiones sobre la ma­
jor forma de colaboraciAn franooespafiola, aumenta los recelos espafiolee 
de que rigiAndose por instrucclones sécrétas, procurarA frustar toda efi— 
oas acciAn conjunta.
No obstante, los ministres espanoles aoaban por adopter una polftioa 
de "a oaballo regalado, no le mires el dlente", al mismo tiempo que procu- 
ran presionar a los franceses para que aotûen deoldidamente a favor de Es— 
pana, tomando las precauoiones necesarias en previsiAn de una posible 
pusilanimidad o retirais. Be inmediato se despaohan Ardenes a las autorl- 
dades americanas para que auzilien en todo a los navios de B'Antin, como
il
Si fuesen espanoles. La respuesta espanola de veinticuatro de septiembre 
a la carte de Pleury es todo agradeoimiento y conformisme con el pareoer 
del gobierno francAs, admitiendo de memento incluso la probabilidad de quA 
la escuFdra de B'Antin tenga que regresar pronto a Pranoia.^ ^
Bel très de ootubre datan 1ns nuevas instrucoiones de Terres. Se le 
ordena tener un exquisite ouidtdo en sus tratos con B'Antin, para que Asts 
no tenga ningdn motive accidentel de negar au colaboraoiAn, pero al mis­
mo tiempo que procure acelerar la ejecuciAn de las operaciones conjuntas 
o séparaies que Se decidiesen emprender. Se trata de aotuar antes de la 
llegada de loo refuersos ingleses, y tambiAn de aprovechnr la presencia 
frencesa mientras dure, teniendo en cuenta que aûn no existe una aliensA 
formai entre Espana y Prend a. En todo caso Torres debe obrar siempre oon 
' cautelosa autonomie para la major defense de les intereees espanoles
A la vista de la memoria franoesa del ocho de ootubre se aprecia la 
medida de su tibleza respecte de una plena y activa colaboraoiAn oon los 
espanoles en la guerre americana. Expone eue los ingleses seguramente en- 
viarAn a AmArica fuerzas superiores a las borbAnicas, y oon nueve meses 
de provisiones. En cambio encontrarAn a las fuerzas de Terres y B'Antin 
desgnstadas, siendo bastante arriesgodo asegurar que se podrA haoerles 
llegar mAs provisiones. En oualquier cano la escu.ira franoesa no harA 
nada sin el vinto bueno del goberai dor Larnage, en mcrcod a su gran ta­
lents y ezperiencia, y ademAs no se puede comprometer el gobierno franoAs 
sobre el eventual regreso de B'Antin. En fin preguntan quA ocurre con les 
galeones y la ferla, y sugicrcn la posibilidad de emprender operaciones
02
da diTersidn an Europe, urgiendo quo de.todos modes serfs muy dtil dis— 
poner da una fuerte esoundra borbdnioa en el KedlterrAneo/^
Bien pueden sentir reoelos los ministres espafiolee respecte de las 
intenciones de Pleury. Hay una clara conoiencia general sobre el cardoter 
y los peligros del conolioto angloespanoli "siendo la America el objeoto, 
y Theatro de lo Oüerra"?^y "siendo de Mar la Guerra, que se hA de hacer 
A los Ingleses, y en la America"J^resulta absolutamente indispensable man­
tener a toda Costa fuereas navales espafiolas en las Indialf Es precise sa­
ber cuAntos navios y de quA porte ha enviado el gobierno francAs en total, 
"pues la raeAn de estadp sconseje, que ya que nuestras fuereas no sean 
superiores en aquellos Dominios A las Franoosas, sean A lo menos igua­
les".
Empero a ser posible hay que convencer a Pleury de que mantenga la 
escuadra de B'Antin en AmArica, porque su salida habrA estimulado a les 
ingleses a mayores esfuerzos para envier aûn mAs navfos, y si se retira 
B'Antin " mas que socorro hubiera sido, y combocado A ello todas las fuer­
eas do la Inglaterra, poner A perder oomo en Proyeoteda emboscada, no solo 
los Navios de V.M. sino es las mismas Indias"?^En conseouencia, résulta 
de apremiante necesidad armer veinte navlos de guerra en Espafia, no sAlo 
por la principal, obvia raeAn, sino para oombatir los argumentes france­
ses tendantes a hacer volver la esourdra de B'Antin. Mientras no estAn 
listes los veinte navios, se intentarA entrotener a B'Antin con la espe- 
ranea de poder transporter a Europe loo caudales procédantes de la feria. 
El ministériel espafiol cree que uno de los motives del envfo de B'Antin
era el afin de protéger los propios intereees inmediatos de los oomerclan-
lites franceses en los galeones. De modo rue a les autoridedes americanas 
se les manda celebrar la ferla, pero sOlo ci pueden hacerio oon toda se­
guridad. En oualquier oaso deberàn pcrsuadir a los franceses de que se
71va a hacer y elles podrAn convoyer el tesoro.
La constcstaciAn espanola, pues, e la memoria del ocho de ootubre
eo
se esfuerea al mAximo pore asegurar la pcrmanoncia de B'Antin en AmArica. 
La ambiciAn inglesa emenasa a Francia tante ccmo a Espafia, dicen. Los in- 
gleseo no abandonirAn sus pi mes al ver la escuadra franoesa en las In­
dies, sino que aumcnttrtn sus fuerzas. Retirer ahora las escuadras bor- 
bAnicas equivaldria n perder irrcmisiblemente la AmArica espafiola, porque 
los ingleses no restituirAn sino muy dificilmente oualquier conquista que 
hagan. Es mâs fAcil defender nue rocupcrar, y teniendo mAs de ouarenta 
navios entre frrncosos y ecpnnoles en AmArica, no podrAn hacer grandes
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oonquistas las esourdras inglesas, y menos en el Invlerno, de modo que 
sAlo hace falta mnntener a B'Antin durante el vermo de 1741 para desalen­
ter muy severamcnte a loo ingleses, para lo cual se dar&n £rdenes de abas-
tecer a la escuadra de B'Antin en los puertos hisponoamorioanos, Por otra 
parte, la feria sdlo podrA celebrarse si permanecen las dos escuadras en 
mares americanos. Sugieren, ademAs, nue Larnage oiga las instrucoiones y 
opiniones de B'Antin y que pane luego personalmente a Cartagena para con­
férencier oon los com ndantes espanoles y ponerse de aouerdo sobre las 
operaciones militares, porcue la diffcil ocmunicaoldn entre Saint Louis 
y Cartagena difioulterA énormément e un rApido y eficr.z entendimiento entfé 
las dos eccurdras si ha de ester pendiente de una oorrespondenoia por es- 
crito. En fin, eiplican con firme oonvencimiento que una dlvereidn en Eu­
rope no sdlo podria conducir a la tan temida guerra general, sino que ni
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alejaria ni disminuiria el poligrb de las Indies.
Entretanto, el gobierno inglds, que naturalmente no estA informado dê 
la falta de coordinrcidn hispnnofrancesa, y sdlo ve en la escuadra de 
B'Antin un estorbo mAs para el buen dxito de sus planes, ordena a Vernon 
y Ogle atacar sin mds a los franceses si tienen ocasidn de hacerio bajo 
condiciones favorables.Incluso llegan a penser en declarer la guerra a 
Francia, aunque al final deciden esperar los acontecimientos, limitAndose 
a protester verbalmente contra el envfo de la escuadra de B'Antin a ma­
res americanos. Pero a pesar de que tanto los fuerzas ingleses como las 
franceses tienen drdon de atacar al contrario, no se produce el encuentro 
fatfdico, y Francia podrA mantenerse apartada de la guerra durante mAs de 
très ancs todavia.^^
La puosta en prAotica de la colnboraoidn hispnnofrancesa résulta 
todo lo peliagudo que prevefan los miniotros espanoles. Les cart;e de Lar— 
nage comunioando la llegada de B'Antin llegan a Cartagena el veintitres 
de noviembre. Los espanoles suponen que habrA venido con intendAn de 
frustrer los planes ingleses, pero como no saben qué Ardenes trae, contes- 
tan que se estAn reuniendo viveres para la escuadra de Torres, que podrA 
salir cuando oonvenga, ya oea para uniroe oon B'Antino u operar oAlo. Em­
pero sugieren que se unan Inc cocucdrao, teniendo en cuenta sAlo que para 
Torres serA diffcil llegar a Saint Louis, sobre todo si ce mantiene Ver­
non al aceoho cerca de Cabo TiburAnl'^ Larnage contesta por B'Antin, grave- 
mente enfermo e incapaz de escribir, el cois do dicicmbre diciondo que 
en vista de los refuerzos nue van a envier los ingleses conviens unir las 
escuedras borbAnicas. Por lo tanto se propone sue saïga Torres para efeo-
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tuar la uniAn an Saint Louis o an Santa Marta y ya juntos deoidir&n quA î
plan seguir. Ahora bien Larnage repara con oicrta Intenoionalidad en que 
la lista de provisiones que pide Lezo demuestra que la esouadra de Torres 
oarece de muohas oosas, a la ves que urge la uniAn rApida de las esoua-
îé
drae, oon el fin de impedir la uniAn de Vernon y los refuerzos ingleses.
A su vez los ospaEoles contestas que Torres podrA e itar listo para zarpar 
entre el dies y el quince de enero, pero insisten que los vientos y las
corrlentes marinas harfan muy difioil el llegar no ya al puerto de Saint
Louis sino siquiera a Santa Harta. Sugiere entonces que B'Antin se reûna 
con Torres en Cartagena desde donde se podrA llegar rApidamente para so- 
correr La Habana o Veracruz, o incluse ir a atacar Jamaica. No obstante,
Torres procura mostrarse algo flexible diciendo que Si los ingleses ata- 
can La Habana o Veracruz, las escuadras borbAnicas podlan réuniras en el
Caiman Grande o en Cabo Corrientes, o en ûltima instancia él podfa haoer
un esfuerzo pnra llegar a Santa Marte.
be entreve una preferenoia espanola por defender las plasas vitales
Î7del imperio, antes que emprender operaciones ofensivas contra Jamaica.
B'Antin, ya restablecido, entiende que loe mismos vientos y corrientes 
que preocupan a los espafioles, impedirén a él volver rApidamente a Saint 
Bomingue si va a Cartagena y los ingleses deciden atacar la colonie fran­
oesa. Resuelve el dilema proponicndo que oada esouadra se mantenga a la
y?
expectative, dispuesta a zarpar segûn las urgencies que surjan. Todavfa 
el siete de enero escribe B'Antin que parece que Ogle va a intenter to— 
mar La Habana, diciendo "quiera Bios que mi entras estoi Aqui le viniese 
esta gana", pensando, se entiende, que las escuadras borbAnicas unidas 
podrAn venoer a los ingleses.
Los espanoles perciben sérias desventajas en la proposioiAn de B'An­
tin, pues no teniendo avisos muy adelantados de la intenciAn inglesa de 
atacar Cartagena, ni podrfa salir Torres ni podrfa entrer B'Antin. Ade— 
mAs Torres duda que Vornon intente ocupar BatabanA, como se ha dicho, por 
las dificultades del deoembaroo y el poco interés del lugar, pero si se 
verifiotse, propone que ce unan lac eocurdran borbAnicas al oeste de Je— -
mcica paré, seguir juntas a BatabanA. En cambio, si se verifies que Ver­
non plensa ataoar La Habana, propone Torres que se unan las escuadras en 
oabo Tiburon, dqsdo donde irfan a La Habana por el Canal Viejo de las 
Bahamas?^Loo espanoles, pues, se conformas con la actitud puramente de­
fensive de B'Antin, aunque con répares sobre su coordinaciAn, y oon la j
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91dlBoonfornidad de Lezo. Oon todo, los com&ndentes espanoles no se nuestran 
muy inquiètes, y Torres escribe a Villarias a fines de enero que estAn 
plenamente confirdos en poder defender Cartagena o oualquier otra plaza 
en peligro.9^
En fin, nuevas cartas de B'Antin de veinte de enero de 1741» oomuni- 
can la llegada a Dominica de treinta y dos navios d< guerra ingleses, oon 
otras embaroaoiones menores, y diciendo que él se va a volver a Europe,
ai
dejando a Roquefeuille con sais navios por si pudiese unirse con Torres* 
Estas noticias sorprenden muy ingratamente a los espanoles, quienes se ven 
en la urgente precisién de intenter reforzar La Habana, probable blanoo 
de las fuerzas ingleses segûn los ûltimos avisos, antes de producirse el
ataque, extreme que se decide en Junta de guerra del dos de febrero de
%1741. Cartagena queda bien defendida con toda la tropa que deja Torres, y 
oon la escuadra de Lezo, por lo que r.arpa Torres con once navlos el dia 
siete de febrero."El innenso peligro os manifiesto, pues la escuadra de 
Torres queda expuesta a ser interceptada y destrulda camino de La HabanA 
si los ingleses salen en su busca con fuerzas superiores. 7 por supuesto 
que ya no es viable penser en ninguna nctividad ofensiva de parte de los
esuanoles. Torres exprosa repetidamonte el énorme desengano que sufrieron
16los oficiales espanoles al saber de la partida de B'Antin. Empero Vernon
no sabe nada de las intenciones de B'Antin, y pierde mes y medio busoAn-
dole para destruir la esourdra franoesa antes de atacar Cartagena. Ese
respiro pcrmite a Torres llegar felizmente a La Habana, en ouyo puerto
entra con diez navlos el veintiouatro de febrero, enoontrando la plaza
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"admirablemente prevenida" por los desvclos de su gobemador (Hiemee. Ro—
quefeuille no se muestra més decidido que B'Antin a unirse oon Torres, y
I g
a au vez vuelve a Europa el quince de marzo. ' '
La frustracién del intento de unién de las escuadras borbénioas se 
debe a varice faotores. En primer lugar oada comandante debe anteponer a 
toda otra oonsidoracién la defense de lus propins colonias, aunque en es­
te punto acaso tenga B'Antin manor dieoulpa de su oonservadurisrao porque 
nus instrumentes originales oon agresiones, y sélo se lo enoarga espeol— 
fioamente la defense de las colonias franceses en las instrucoiones de 
Kaurepas de ootubre. El retraso de Laroche—Alart con los navlos de To— 
lén determine el eue B'Antin no busqué a Vernon (cuya esourdra es de dies
'n
navlos oomo la de B'Antin) en seguida, y la frit" de tropas coloniales
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Impoalbilita una ezpediciAn contra Jamàloa. Bespuéa pesa el problème de 
obtener sufioientes provisiones, que en el oaso de B'Antin impone que de­
berA estar de vuelta en Francia hacia fines de abril de 1?41*^ ^
A lo Ultimo la uniAn de Ogle y los refuerzos ingleses con Vernon a— 
conseja intenter bloquearlos en Fort Royal. Empero B'Antin no estA se- 
guro que Torres pueda acudir oon la necesaria rapid* s, o que quiera hacer­
io, y ademAs para un bloques de poco mAs de un mes que puede permitirse 
B'Antin antes de su partlda, apenas vale la pena hacerio, teniendo en 
cuenta que la escuadra de Ogle tiene que repostar y acaso no va a salir 
en un mes de todos modos. En todo ello Larnage parece reforzar el conser- 
vadurismo de B'Antin, afirmando la dificultad de encontrar provisiones, y 
arguyendo que si atecase a los ihgleses ein destruir au oapacidad de efec- 
tuar represalias, sAlo lograrla poner en peligro las colonias franceses 
sin poder defenderlas. Be hecho es preoisamente esto lo que ha logrado 
la esouadra franoesa respecte de las colonias espanoles, tal oomo prevlA 
el gobierno espanol.**'*
Mientras los gobemadores de ban Juan de Puerto Rico, Cartagena, Pana­
mA, Veracruz y La Habana se preguntan ansiosamente si Vernon les va a ata­
car, San Agustln de la Florida sufre y rechaza el ataque de Oglethorpe, 
be vente trabajando oon perseverancia desde la fundaoiAn de Georgia para 
ganar la amisted de los indios del sureste, y en el verano de 1739 el 
propio Oglethorpe, que confia firmemonte en la diplomacia personal, viaja 
al interior para pactar alianzas. Logra reunir a unos siete mil crika, 
coosees, talapueas.choctas y chicasas, quienes efectivamente ofrecen su 
ayuda a los ingleses. Con esta aociAn Oglethorpe reduce el nûmero de in­
dios afectos a los espanoles a unos pocos yameses, quienes viven en la 
aldea de Tamasle junto al fuerte de San Marcos de Apalache?*'^
pero al mismo tiempo que Oglethorpe se procura alianzas indias, los 
espanoles llcvan a oabo su propio plan de sabotaje dentro del territorio 
enemigo. Hace tiempo ya que el goberaador de ban Agustfn promulgA el
bando conoediendo la libertad a los esclaves fugitives de las plantacio-
loî
nés inglccBS. Ahora, en julio de 1739, oele una embaroaciAn de ban Agus­
tfn, bajd el mande de un capitAn don Pedro, para llevar cartas al gober— 
nador de Charles Town y al general Oglethorpe. Es generalmcnte sospecha— 
do entre los ingleses que su verdedero objetivo es reoonooer y sondear 
la Costa oon sus islas, barras y doserobocadurao fluviales en preparaciAn
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de une ofensiva oontra Carolina del Sur y Ueorgia, En Charles Town no se 
le permits a don Pedro hejar n tierra ninguno de sus treinta hombres, y 
se le prohibe volver a San Agustln por el oanal interior. No obstante, pe— 
reoe que de hecho desembarca en Charles Town un espla espafiol aoompafiado 
de un criado irlandée, con abundancia de dinero y documentacién confuse, 
cuya misidn es inoitar a loo negros ingleses a la re}ell6n. Es detenido 
el espla en Savane, donde al principle dice ser médico judfo de origen 
alem&n, pero varies fallés en su testimonio le obligan a lo ûltimo a edmi- 
tir que nacid en Espana.
El espanol y su criado son encaroelados, pero en septiembre de este 
mismo ano dan fruto sus maqulnaciones, pues estalla una grave sublevaeiAn 
de negroe en Stonoe, muy cerca de Charlestown. Los rebeldes asaltan un 
almacén de donde se proveen de armas, y luëgo oomiensan a dirigirse ha­
cia el sur matando y destruyendo cuanto encuentran en su camino. La rebe- 
lidn es sofocada con cierta rapides por los milicianos de Caroline, pero 
el episodio no serA olvidado por los colonos ingleses quienes viven en el 
constante temor de una sublcvaoién general de esclaves.
En junio del aüo siguiente oe produce otro levantamiento de al menos 
ciento oincuenta negros, mds cerca todavfa de Charles Town. No logran 
proveerse inmediatamente de armas, y la represidn es muy dura. Luego en 
agosto, con évidente ayuda exterior, logran escapar de la c&rcel el espa­
nel y su criado. Poco mâs tarde es atacado el pequefio fuerte Argyle, en 
el rfo Ogeeohee, por loB dos espfas unidos a un grupo de negros fugitives.
Hatan a dos personas y sequeah el fuerte antes de reemprender su camino
tOU-
haoia el sur. Ho tienen suorte sin embargo, y son atrapados en ootubre. 
Evidentemente estes incidentes no afectan el curso de la guerra, pero po— 
non de relieve la autonomie del gobernador de Florida, al adopter un ti- 
po de operaoionos muy propice de 1rs peouliares circunstancias colonia­
les, cuyos resultados permiten percibir la potencial, aunque peligroea 
eficaoia de este tipo de agitaciân si os fomontada con persistonoia y 
cuidado.
Haoia fines de 1739 son ataoados très hombres de la avanzadilla in— 
glesa en la isla Amelia, que se apartaron de sus oompaneroe atraidos por 
las naranjas silvestres eue crecfan alrededor. Oglethorpe, que éstâ oer— 
ca preparando su expodioiôn contra Florida, persigue a los asaltantes 
hasta el dfo de San Juan, donde comprueba 1« aucencia del guardacosta
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espafiol habltualnenie apostado alll. A su regreso, aprovecha para volver 
à guarnecer el fuerte San Jorge, que evaouA en virtud del aouerdo provi­
sional sobre limites de ootubre de 1736.*
En seguida se Inicia el avance inglés sobre San Agustln. En enero de 
1740 toma los fuertes San Francisco de Pupo y Picolata, que guardan el 
camino entre San Haroos y San Agustln, a su paso poi el rio San Juan. Pi- t
éclata no es defendido por los espanoles y es saqueado por Oglethorpe.
Los doce hombres de la guarniolAn de San Francisco de Pupo se rinden, y 
Oglethorpe guarnece el fuerte con treinta hombres, oontrolando asl las 
comuniceciones terrestres de San Agustln. A contlnuaoidn se dedica a re- 
cabar y ooordinar ayuda de las colonias inglesas, de la esouadra de Ver­
non, y de los indios, para lansar su expedicidn de conquista oontra la 
fortalesa espafiola. Convergen sobré el rio San Juan numérosos pero pe- 
quefios contingentes de indios, blancos y negros hasta sumar unos dos mil 
hombres
En abril salen unas galeotas de San Agustln para atacar la fragata 
inglesa de veinte cofioncs eue cruzaba delante de la plaza. El ataque ré­
sulta infructuoso y Oglethorpe manda bloquear el puerto para impedir la 
llegada de provisiones o refuerzos, y la evacuacidn de poblaoidn incapaz 
de combatir?^in embargo el bloquée no impide la llegada de refuerzos en­
vi ados desde La Habana por Güemes, los cuales, unidos a les ochooientos 
oincuenta hombres de la guarnioidn, hacen mâs de mil oombatientea para 
la defense de San Agustln.***^
Al mes siguiente se estrecha el ceroo a San Agustln. El fuerte de San 
Diego, oonstruido en una plantacidn privada, es entregado por su guarni- 
cidn con importantes bénéficies para los ingleses pues ademâs de dominar 
uno de los oamlnos a San Agustln, los ingleses se apoderan de unas mil 
oabezas de ganado vacuno, junto con algunos caballos. '^ espuâs ee planta 
el ejâroito frente al fuerte Kosa o Kacâ, guarneoidos por loe negros in­
gleses manumitidos por el gobemador de San Agustln. Aqui el combats ré­
sulta duro y sangrionto, probendo lo acertado de la polltlca del goberna— 
dor espafiol es este aspocto. Tras tomar este fuerte Oglethorpe se dispo— j
ne a esperar le actuaciân de suo fuerzao navales. Empero lOs espanoles 
defiendon efioazmonte la entrrda al puerto, aproveche.ndo su conocimiento 
de las mareas y de la configurt-ciân de loo fondes. Con numerosas pequefias !
embnrcaoioneo estrr.tégici mciite coloofdf.0, lo,'-ran impedir que se acerquen
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los grandes navios de guerra ingleses que pretenden estableoer baterlas 
en la plnya. Como resultado Oglethorpe se ve forzado a ahandonar la idea 
de tomar San Agustln por asalto, para intentar reduoir la plaza por asedio.
Durante una ausencia de Oglethorpe, eue ha Ido a superviser el desem- 
faarco de soldados de marina y baterlas en la isla de Anastasia, los eepa-
fuerte Mosa. Proble— 
Carolina quienes al
Holes toman la iniciativa, ataoando y reouper&ndo el 
mas de disciplina, espeoialmente con los hombres de 
fin eon despedidos, embarazan todavla mAs el buen Axito del asedio. El 
bomb&rdeo de la plaza résulta inefectivo por la distancia y por la resis- 
tencia de las fortificacioncs. El asedio dura aûn varias sémanas, sin oon- 
seguir nada, y el asalto de ûltima hora desde el norte es reohazado, oon 
lo oual finalisa el ataque inglds contra ban Agustln.***^
En este mismo ano de 1740, y por inioiativa del gobemador de Jamaica, 
Trelawny, los ingleses intentan aprovechnr el estado de guerra para con­
solider y Bumentar su influencia en la AmArioa central, conoretamente 
entre loe indios mosquitos de la Costa oriental de Nicaragua. La alianza 
de ingleses con Indios mosquitos ha existldo con mAs o menos fortune y 
compenetraciAn desde antes de 1670, y sus ataques conjuntos contra loo 
pueblos espanoles constituyen una grave preooupaciAn para las autoridadeZ. 
Al pareoer algûn tiempo antes de 1739 el rey de los indios mosquitos pro­
pone a Pedro de Ribera, presidents de la Audiencia de Guatemala, que Se 
ajuste un tratado de pas entre él y el rey de Espana. Empero el Consejo 
de Indies desestima esta sugerencia y recomienda que ce edopten las me— 
didas de fuerza propucstas por Ribera: a saber, equipar una fragata de 
veinte oanones y dos galeotas, y establecer dos presidios con oincuenta 
soldados oada uno*.**Asl es que en agosto de 1739 ae ordena la construe- 
ciAn de una fortalesa en la dosembocndura del rfo Katina. El ingeniero 
Luis Diez Navarro es encargrdo de estas obrfn, acl como de la posible 
conatrucoiAn de otro fuerte en TrujilloJ'^oco después, con motivo de la 
rupture angloespanola, son envi ados a Nicaragua m&o de ochooientos fusi- 
les, doce piezas de artillorfa, municiones, dinero y cien soldados de 
La Habana.**-*
En abril de 1740 hace ou primera apnrioiAn en la costa de mosquitos 
el enviedo de Trelawndy, Robert Hodgson. El rey indio Eduardo renueva 
su alianza con los ingleses, oonfirmando la cesiAn de nu territorio a 
Inglaterra, y prometiendo su ayuda en la guerra contra loo espanoles. La
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bélèVanola de este eyude es dlfloil d« mcdir &6rqu* tib B4 «àt>e euAnies 
hoMbreZ zepacze le luehfc tlehZ le tribu, ZUtnbZ bd bebZoZ que fueren 
kiiz dz fall qulnlentoZi Oe tddoa Modes loo quZ hZyà ZlZfabfa# èstdn dlz^o- 
hlblez t>zre Izs ezpedleleneZ dZ &uèrbe puez Zé dédloZn fidld à le oesc jr 
le bzsbe, minntpns 1«Z faujeres etildé-n de los bldt&ZoZi
Modes on plZneZ tthe expêdlélèit en le. costs del iibrid; t&l vès oontrZ 
triyllle, y otro Oapltdn de éOtZablO oonduoè à IbZ Loo^ ttiioZ èn tins Oam- 
iiZRZ pob el Zbr, hàeiZ unZZ klnéè d# OrO de Veràèuài Kd Modgson red- 
hé & ZeteclentoO indios babi OolZbOrar con VernoZ j r  k à k ê k Zft el ZtaqùZ a 
t’ZnsMi, aunque al final nO ZZ Ztapbende ningune àdèldn bdhOértzdZ. Los mos- 
ZnitOA bajo le dirèocidn ihgleZZ ZZZltan peqUZnoZ jtbeblOZ y àniqùilZn al- 
gbhZd htorses ezpzRolzs en el eunid de là guexbd* bèto bid lOgrZr hingdn 
béSultado pesltivO»**9
Le oreciente breocupaoidd ObbeÊola por IZ Ziluédidd Id izilrica central 
Zz rZflejsdà On Iz boncieZOiaoidn Ofioial de Zù thZxMZ ifapObteàoia eZtra- 
t^MiZZ* si fainiztzPiO ezpritél Ze dz euenta dé due 11 iPiZi^n firnefaZntZ 
loi ihgleses en Sellée y en 11 doztZ nioaréguehze *11 kafizn dueRos del 
dolfo MZjioano, y dZ le Oèzie dZ ttohduraz, n» vetZAdO libfZfaehte SquélloZ 
faniez, y dandosZ la faanO éod léZ fhdioZ KOsquitéZ piidiéilft penotiZr el 
ieihd de Ooetéfaalz Zztz la Aî-f dzi Rur"! liste pzllgio ei 16 eue eonvenez 
al Minizterio de eue nO ze dZbZM vendêi lez gobieihdd de Izl plZsZs Mi- 
iiiâieZ, espeOiZlfaehtZ el dZ OafapZchZ, ZinO oui liéfapil dzbeh bZi éOnfla- 
dol I Oficiales ZZfoiaZdoZ (jUZ pUédZA peroZghii IflélZheHi* A loZ intru- 
l o z W e r  el faiSfaO motive à Ifc laiAO de la gueiiZ II iZllillA ZxtensZs rè- 
paizéioAes èrt Ibs fortifiéaOiOned dé la Inmacüledl boAllpéidn del iio 
y ad ihan.*'^
Gracias a las precâuclOhzZ ioMsdas los inglellz 66 loMi|uen hingdn 
ieSültado en el interior dé Amliioz ozntral, atihqUe tifapOeO ZZ lOgrS ex- 
pülsZrles de sus viejoZ eZtablèéimiehtos oosterOdÿ y OOfaO ZZtos sigueh sin 
Zéi poZesionsdos ofioialmenté tampoco serZn évAouadoZ il tdfmihO de la 
guèiia. bin embargo Trelawny bacZ hnà oonquistà dl oiéiil IMportanoia en­
tre las icla del golfs de Honduras. 5o trata de Ho&tzn (6 Rzttzn para los 
ingleses ), ouya poslolAn OstiZtdgica A aotaventO dl dZMr.ilZ, son sU eXoe- 
lehie puorto hrturol, ZugiehéA A trelawny «ue pdède zeiVlf Oomo base de 
la nZvégaoiOn ingleoA en las oostés oentroafaeriolAss, y OOfaO réfugia pars 
los Oomeroirntes y léRadorSO iAgioseZ bostigrdeZ por 100 ZOpaRoleZ. Tofaa— r
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da en 1742, la Isla es fortifloda y gunrneolda oon soldados anerioSnos 
y un navlo de guerra. Ho se escailman medio# para favorecer su oolonisa- 
oién, pero en pooos anos queda patente que ne prospararla porque la tie­
rra es mala y no se deoarrolla un oomeroio illoito con los veclnos espa— 
fioles espeoialmente lucrative. Pocos colonos se asientan en la isla, aoA- 
so por temor a que séria devuelta a Kspana al fin do| la guerra; y â lo 
dltimo Trelawny pierde su interés por Roatan, que efectivamente es reott-
I ip
perada por Espafia en 1748.
En marge de 1741 quodan an Cartagena para la defense de la plasa tmoft 
très mil hombres en total^ de los cualen sdlo la mitad son tropas regu-
lares, de Infanterie o marina, y el reste son milicianos, e indios reunl-
M7dos por Navarrets para trabajar en las obras, a marineros. Hay tambidn 
sois navios de guerra bajo el mande de Bias de Lesof*^ La plasa sufré uni 
aguda insufiolencip de viveres perçue loo veoinos apenas si Sismbrsn tail 
para eu propio consume, faltan pactes ceroanos pnra muchas reséo, y Is 
carne salada alll mismo no dura sinulera un mes antes de oorromperse!^ ^
Las noticias sobre las fuereas eue redné Vernon para su ataque Son 
bastante confuses, pero lao m£n ooncurren en que sale oon unos treihtS
navlos de guerra y oon diverses embarcnoionce mèneras, dejando oeho en
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Port Royal para la defense do Jamaica. El ndmero de tropns oon que sa— 
lié Catheart de Inglaterra en ootubre de 1740 sumabnn ocho mil hombres, 
que eran sois regimientos do tropa de MnrinS y dos regimientos de 1nfen­
ter i a.^Empero lis deseroiones al llegar la armada a Dominion y las dn- 
fermedades, espeoialmente contrnldns en Port Royal, reduoen este oifre 
oonsiderablemente. *Junto a estas tropns briténlons hay eue conter la# 
ocloninlea, respecta de lao ourles légicaments hay mayor desaouerdo.
No obstonte, prrece eue sumnn en total unos très mil seiscientos hombres, 
que oomo llegan antes a Jamnioa muohos oaen vlotimas de las enfermedadei,
Bastantes menos de once mil hombres en total, pues, les deben de quoder
17 7
a Vernon y Wentworth para la expodicién oontra Cartagena. Tras su in—
fructuoso eoeoho de la esouadra frr.ncena, Vornon enrpa con direcoidn à
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Cartagena el siete de marco de 1741.
El treoe de marso llegan loo très primoroo navlos ingleses sobre le 
Funte Canoa, donde se dedicr.n a sondear las aguas cooteros. El die si­
guiente logra entrer en el puorto una balandra franoesa, trayondo el e-
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viso del inminente etanuo inglds a Cartagena. Bias de Lezo fija su rosi- 
doncia en el Galicia para dirigir loa navios Africa, San Felipe y San 
Carlos en la defense de Bocachica, la entrada a la bahla y puerto da 
Cartagena, donde ahora se echa una cadena. El quince es avistada toda la 
armada inglesa, cue al igual cue su avanzadilla permanecs cerca de Punta 
Canoa, dando muestras de cuerer desembarcar tropas e|i la playa. Eslava 
envia fuerzas para defender la playa desde los puestos de Boquilla y Crus 
Grande, y al fin los ingleses deciden no intentar el desembarco alli, aun- 
que Eslava reconooe cue era factible.
Se presentan ouatro navfos delante de Bocachica el diecisiete de mar­
zo, y el veinte aparoce toda la armada oon el propdsito de desembarcar en 
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la playa de Chamba. El ataque se inicia el dia veinte con el bombardes 
por tres navios de los fuertes de San Felipe y Santiago, defendidos por 
el capit&n Alderete. Son demolidos y abandonados en pooas boras, y los 
navios ingleses pason a bombardear el oastillc de San Luis, principal ba- 
luarte de Bocachioa, defendido por el ingeniero Carlos Besnauz. Kientras 
las bombas y los canonazos proceden de los navios, lao defensas de Boca— 
chica (San luis, fuerte de la isla de San José, y bateria de la punta 
Abanicos) pucden causer mucho dano a los agresores, que tienen que poner­
se al alcance de la artilleria espanola.
£n cambio un gran peligro se présenta con la oonstrucoién de baterias 
enomigas en tierra.Wentworth, al frente de las tropps de desembarco, re­
chaza la idea de tomer el castillo al asalto, como propugnan los ofloia- 
les de marina, y se dedica a hacer complioados preparatives. Ooupa las 
baterlas abandonados de la playa, establece un oampamento ( a pleno sol 
y en la lines de fuego de San Luis), y empronde la oonstrucoién de una 
bateria de doce morteros, y luego de un camino a través del monte para 
oolocar veinte canones més cerca del castillo. Crecen las fricciones en­
tre los mandos ingleses al tiempo que se consumen los dlas en estas ac— 
tividades, llegnndo Vernon y Ogle a desesperar de la oompotencia de Kent- 
worth.
El genoral Wentworth terne un ataque por sorpresa, y entre los espa­
noles Lezo, al menos, parece favorecer osa idea. Sin embargo eélo salen
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plquotes de reoonooimicnto, y el inevitable resultado del bombardeo ene- 
migo desde las baterlas en tierra mueve a Lezo a pedir instruociones a 
Eslava para la retirada de Bocachica a partir del veinticuatro de marzo. 
Eslava contesta que "la defense principal do esta Ciudad consiste en que 
los enemigos no entren en el Puerto. V que ses lo mâs tarde oue fuere po- 
ssible quondo lo consigan", y en conseouencia ordena la resistenoia a ul- 
tranza de San LuisJ^Lezo comprends este punto do viola y se tiene que con­
former con las drdenes, pero se queja de que faltan las obras necesarias 
para tal resistenoia, culpândole a Eslava de una falta de prévisiân orga- 
nizada. La desuniân, pues, caractérisa los altos mandos de ambos lados.
La propia versiân de Lezo del asedio muestra oon toda claridad que re- 
siente estar a las ârdenes de un hombre de sâlo veinticinco afios de edad, 
y sin ezperiencia prâctica de la guerra. Continuamente sugiere las medi­
das y decisiones que deberâ tomar el virrey. y se siente herido cuando 
Eslava no adopta en seguida sus conoejos. o (ouando) los rechaza. Estâ 
olaro que Lezo cree en la incompetencia de Eslava. y que âste cuando menoA 
se siente excgerado y sofocado por las évidentes ganes de protagonismo 
del viejo hâroe.
El treinta de marzo loo ingleses toman la pequena bateria del Bara- 
dero y luego la mâs grande de Abanicos (oatoree canones), olavando la ar­
tillerie e incendiando lo demâs. Empero abandonan los puertos y el te— 
niente Campuzano logra desclavar y volver a usar nueve canones en Abani­
cos. hasta que esta bateria es tomada de nuevo por loo ingleses el trace 
de abril. Para entonces el continue bombardeo del castillo de San Luis, 
tanto de los navios de guerra como de loo morteros y canones montados en 
tierra, estâ a punto de ebrir una breoha insolvable en sus murallas. Al 
fin, él dia cinco de abril la brecha se hace practicable y se inicia al 
asalto al castillo. Besnaux izs la bandera blanoa, pensando en ganar 
tiempo con las oapltulaciones, pues la noche se aprozima y podrla efeo- 
tuar una retirada ordenada, pero los ingleses o no lo ven o no le hacen 
ni oaso, continuando el avance. Entonces cunde el pânico entre la guar- 
niciân espanola, que huye en medio de gran confusiân a pesar de los es— 
fuerzos de les oficiales para oontener y organizarlos. Tambiân se aban­
dons la bateria de San José despuâo de olavar sus dooe canones, pero al 
fin la mayor parte de les tropes son recoridto en Innchrs, gracias a que 
no son perseguidos por las tropas ingleses, que se limitan a ocupar las 
fortifioaoiones. Loo navios do guerra han de eoharse a pique, pero el
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S a n  F e l i p e  e s  I n o e n d i a d o  y  e l  O e l l o l a  e s  c a p t u r a d o  o o n  d o s  o f i o i a l e s  y
o u a r e n t a  h o m b r e s  a  b o r d o ,  p o r  l o  q u e  t r a s  r o m p e r  l a  c a d e n a ,  l a  e n t r a d a  d e
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B o c a c h i c a  q u e d a  l i b r e  p a r a  e l  p a s o  d e  I o n  n a v f o s  d e  g u e r r a  i n g l e s e s .  H a  
c o s t a d o  f o r a a r  e l  p u e r t o  d i e c i s i e t e  d f a s  y  m â s  d e  s a i s  m i l  b o m b a s  y  d i e -  
c i  o c h o  m i l  o a n o n a i o s . * ^ ^
V o r n o n  c r e e  q u e  C a r t a g e n a  h a  d e  c a e r ,  y  p r o n t o .  , r d e d i c a  l o s  p r d i i -  
m o s  d l a s  a l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l a  b a h i a .  E m p e r o  E s l a v a  a p r o v e o h a  e l  r e s ­
p i r o  p a r a  o r g a n i s e r  l a  d e f e n s e  d e  l a  c i u d a d .  E l  i n g e n i e r o  B e s n a u x  o p i n a  
q u e  n i  e l  C a s t i l l o  G r a n d e  d e  S a n t a  C r u s  n i  l o s  d o s  n a v f o s  d e  g u e r r a  q u e  
q u e d a n  p o d r â n  r e s i s t i r  e l  a t a n u e  i n g l â s .  L e z o .  v i â n d o s e  e n  e l  t r a n c e  d a  
p e r d e r  s u s  û l t i m o s  n a v i o s  y  m u y  p r e o c u p a d o  p o r  e l  h o n o r  d e  l a s  a r m a s  d e l  
r e y .  s e  o p o n e  a  a b a n d o n a r l o s  s i n  u n s  d e f è n s a .  p e r o  E s l a v a  d e c i d e  a c e p t a r  
e l  d i c t a m e n  d e  B e s n a u x .  E l  d f a  s a i s  d e  a b r i l  s o n  a l i n e a d o s  e n  e l  c a n a l  
e n t r e  l a  P u n t a  d e l  M a n z a n i l l o  y  C a s t i l l o  G r a n d e  t o d o s  l o s  n a v f o s  m e r e a n ­
t e s  q u e  h a y  e n  l a  b a h l a  y  l o s  n a v f o s  d e  g u e r r a  B r a g é n  y  C o n q u i s t a d o r .  L o s  
m e r o a n t e s  s o n  e c h n d o s  a  p i q u e  e l  d f a  o c h o ,  y  l o s  d e  g u e r r a  e l  o n c e ,  p e s e  
a  l a s  p r o t e s t a s  d e  L e z o ,  q u l e n  a c u s a  a  E s l a v a  d e  s e r  e n e m i g o  d e  l a  M a r i ­
n a .  E l  m i s m o  d f a  o n c e  l o s  i n g l e s e s  c o m p r u e b e n  q u e  n a d i e  d e f i e n d e  e l  C a s ­
t i l l o  G r a n d e ,  y  d e s e m b a r c a n  p a r a  o c u p a r l o .  A l  p o c o  o c u p a n  t a m b i â n  l a  b a ^  
t e r t a  d e  M a n z a n i l l o .  A  p a r t i r  d e  e s t e  m o m e n t s  y  d u r a n t e  l a  s e g u n d a  f a s e  
d e  d e f e n s e  d e  C a r t a g e n a ,  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  E s l a v a  y  L e z o  e m p e o r a n  p o r  
m o m e n t o s .  L e z o  s e  s i e n t e  f r u s t r a d o  p o r q u e  E s l a v a  n o  e s c u c h a  s u s  c o n s e j o s  
y  s e  m u e s t r a  r e t l c e n t e  a  l a  h o r a  d e  c o n f i a r l e  e l  m a n d o  d e  a l g u n a  o p e r a -  
c i â n .  H o  o b s t o n t e  E s l a v a  a c a b a  p o n i c n d o  a  L e z o  a l  f r e n t e  d e  l o s  p i q u e t a s  
a p o s t a d o s  e n  d i v e r s e s  l u g a r e s  f u e r a  d e  l a  c i u d a d . * ^ ^
E l  b o m b a r d e o  d e  C a r t a g e n a  c o m i e n z a  e l  d i a  t r e c e  d e  a b r i l .  E l  b l o q u é e  
d e l  c a n a l  d e  C a s t i l l o  G r a n d e  h a  f a l l a d o  p o r q u e  e l  C o n q u i s t a d o r  q u e d d  s 6 —  
l o  p a r o i a i m e n t e  h u n d i d o  p o r  f a l t a  d e  1 e n t r e ,  y  l e s  i n g l e s e s  p u d i e r o n  a -  
p a r t a r l o  d e l  c a n a l .  D e  e s t e  m o d o  p u e d e n  l l e g a r  b o m b a r d a s  y  f r a g a t a s  e n e -  
m i g a s  h a s t a  l a  p l a y a .  T o d o s  l e s  p i o u e t e s  e s p a n o l e s  s o n  b o r a b a r d o a d o s  y  e l  
d i a  d i o c i s e i s  y a  d o & e m b a r c a n  m u o h r c  t r o p a s  i n g l e s a s  q u e  o c u p a n  l o s  p u e s —  
t e s  a b a n d o n a d o s  p e r  l o s  p i m i e t e o .  A  t o d o  e s t e  L e z o  s e  p o n e  f u r i o s o  p o r -  
q u e  E s l à v a  n o  l e  e n v i a  c a n o n e s ,  n i  c o n t e s t a  a  s u  s u f ^ e r e n o i a  d e  h a c e r  u n a  
t r i n c h e r a  p a r a  d e t e n o r  e l  a v a n c e  i n g l â s .  L e z o  e s  r e l o v e d o  d e  s u  p u e s t o
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y llamado a la oiudad. El diecisiete de abril ya estdn tornades todos los 
puntos estratâgioos ezoepto el castillo de San Felipe de Barajas en el 
monte de San Lézaro, y la propia ciudad de Cartagena.
Lezo relata un curioso incidente que tiene todo el aspeoto de ser v e -  
rldioo, y que iluntra las complejas y confuses Ardenes que llevan los oo­
mandantes ingleses?*El dia dieciocho es interceptadij un mensaje inglâs 
dirigido a un cura de Cartagena, Tomâs Lobo, junto con un manifiesto im- 
preso, exhortando a los habitantes a rcndir obedienoia a la Corona in­
glesa, y ofreciândoles libertad religiose y libre comercio con los Inglé- 
ses. Es la primera, pero ho la dltima vez en esta guerra que los ingleses 
intentan apolar al propio interâs comeroial y sentimionto independentistà 
que pueda existir en les colonies espanolas.
Empero Vernon se ha impacientado del todo con la lentltud de Went­
worth, y le empuja al ataque de San Felipe diciendo que ya no pueden Byu— 
darle los navios, perçue el castillo estâ fuera del alcance de sus osdto— 
nés, y recordando nue la malsana estaciân Iluviosa est& a punto de empe— 
zar. Los ingenieros tambiân persuades a Wentworth de que las murallas dS 
San Felipe podrân ser fâoilmente escaladas y que no es ncoesario terminer 
la bateria para r.brir una brecha previa al asalto. Comienza el avanoe la- 
glâs contra el castillo en la m drugcda del veinte de abril. Las tres Oo— 
lumnas inglesas no llegan a ooordinar sus movimientos, y entretanto una 
serie de errores y fallos exponen a las tropas al fuogo espanol. Los in­
gleses oe retiran al fin derrotados, para no volver ya mâs. Vernon oulpa 
la incompetencia de Wentworth, y pcrmaneoe convencido de que era posible 
e incluso ff ci1 tomar San Felipe al asalto. Los espanoles en cambio que- 
dan sorprendidos y agredecidos que Wentworth intenté el atanue sin antes 
bombardear el castillo para ebrir una brecha, pues todos concuerdan en 
que de esa manora no habrlan podido resistir el asalto. En fin, ninguno 
de los dos bandos ha sabido combiner felizmente el conoorvadurismo de 
Eslava y Wentworth con el arrojo de Lezo y Vernon. El atanue a Cartagena 
ha fracasado porque la agrecién requiore mayor efioacia que la defense, 
y on esta ocasién ha faltndo. Lao tropns ingleoao diezmadas por el es— 
corbuto, la dincntorla y otras cnfermodndeo, aol oomo por los largos dlas 
de combates y trabajos, se ouedan sin fuerzas para otro asalto.
Todavla permanecen los ingleseo on la bahia otro mes. SI bombardeo
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de Cartagena contlnda hasta el die velntislete de abril. Ese dla el navlo 
espanol Oalicia epresado en Bocaohica es arrlnado a la plasa para oanone- 
arla, pero es inuy castigado y tiens o.ue ser retirado y finalmente inoen- 
dlado. A1 die siguiente cesa el bombardeo de las baterlas de tierra, pero 
llegan tarde los pipuetes espaiioles envi ados para hostigar la retirada in- 
glesa. I
Los prdxiBios dies son empleados en rocogor agua y lena para los na- 
vloo Ingleses, hacer el eanje de prisioneros, y demolor las fortifioaoio- 
nes del pucrto. A partir del ocho de mayo se van yendo convoyés de navios 
ingleses, y per fin se marcha Vernon con la retaguardia deli dla veinte de 
mayo. En todo este tiempo los espnnoles no intentas Impedir la retirada, y 
si hay que prestar ofdos a 1rs acusaciones de Leso, tampoco se emprenden
inmedlatamente reparaoionos ni restablecimiento de las defenses de Carta-
1 3 ?gena.
Todas las autoridades americonns estdn pendientes del desarrollo de 
la luoha en Cartagena, pero las de Kdjioo y Cuba sobre todo trabajan fe- 
brilmonte para poner bus plazas en el mejor estado de defense posible, 
porque la mnyorla de las voces concuerdan en que el siguiente objetivo do 
la armada inglesa serd Veracruz, La Habana o Santiago de Cuba. El nuevo 
virrey de Méjlco, duoue de la Conquista, halla el puerto de Veracruz en 
muy mal estado, no ya para defenderse de la agresidn enemiga slno tan si- 
quiera para el uso normal del comnrcio novohispano. Haoe falta limpiar el 
puerto, extender en muelle y oonotruir nuevas defenses, timpero la situa— 
cidn finnnoiora estd lejoe de ser boyante pues a la llegada del virrey se 
debcn dos aBos de situado a La Habana, Florida, y las isles, sin oontar 
las urgencies del memento de todas las plazas amenazadas por los iagis­
ses y de las escuadras de Lezo y Torres, amdn de la drden del Almirantaz- 
go de faciliter fondes para la construccidn de quince navios de guerra 
en La Mabana. Adem&s la falta de azogue signifies que no se puede acabsr 
de extraer la plata refinada, lo cual agrava la ya aouciante escasez de
X. . '40fondes.
El duquo de la Concuista decide ir porsonalmcnte a Veracruz para su- 
'  ,  f / l  I
porvisar loo preparatives para su defense. Con su guarnicion y los refuer-
zos llegados de Espana ol ano anterior, mdo las guardian de infanterie y
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oaballerla del palaolo virroinal do Méjico, y las mllloias, la plasa ea
halla bien surtida de defensores, aunque el duoue express oiertas dudas
I.', 2
aceroa de su determinacion. En cambio faltan armas, ofioiales experimen- 
tados y disciplina militer. Las pobres coseohas de cereales del aHo pasa- 
do han produoido una carestfa de mais y trigo, pues le que hay precede de 
lejoB, y todavia se decide envier una balandra a corer mais en Campeche. 
Per esc micnio se ha tenido que aumentar el sueldo a les trepas para que 
pued&n vivir. No obstante, la fortaleza de San Juan de Ulda serd bien 
abactecida de provisiones y équipe de todo tipo. Se hrn reunido unes dos 
mil caballos pare que puedan r.cudir piquetcs espaiioles velozmente cual- 
quier punto de la costa en donde pretendnn desembarcar loo ingleses. Lue— 
go en el puerto mismo se decide oerrar la entrada por el norte eohando a 
pique ciete barcos poquenos con 1astre, pero la entrado del sudeste es 
demasiado anche para cerrar y es precise oonformarse con tender una oa- 
dena que eyudardn a defender los dos navios de guerra Europe y Guadalupe 
(alias Blsarra). También reforsardn esta entrada dos baterias de unes 
dieciseis canones colocadas en la Punta del SoldodoJ^^
El virrey duquo de la Concuista muere el veintidos de agosto de 1741 
a causa do una enfermeded, y la responsabilidad para la defense de Vera­
cruz cae sobre su gobernador Antonio Benavides. En septiembre ha reunido 
mds de cuatro mil hcmfares alrededor de la plazay cortado oaminos por el 
monte para faciliter el rApido desplr.zamiento de la caballerla espaHola 
a las playas donde puedan querer decembarcar los Ingleses
Con todas estas prevenciones se espéra el nteque inglAs, que al fin 
no se producirfi, pues Vernon pone Dos ojos en una presa mis fAoil, en 
Cuba.
El gobernador de La Habana, Güemes de Koroasitas estA consciente de 
la suma importancia de la eficaz dcfensa de la isla. Desde hace tiempo 
se ha ocupado de conotruir nuevas obras de fortificacidn de La Habanm 
por tierra, entre las cuolos destoca un foso, todo lo cual impresionm 
lo sufici ente a un obsorvador francAs como para comcntarlo elogiosamen­
ta a Larnage, gobernador de Saint Domingue, quicn acte oeguido solicita 
un piano de la oiudad con sus nuevan fortificaciones para envier a su 
gobierno. Haturelmonte Güemes sa las erregla para no complacorle en meme— 
jante potioidn, sin ofenderle.*^
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G ü e m e s  o r e s  q u o  V e r n o n  a t n c a r ^  L a  H a b a n a ,  y  t e r n e  q u e  n o  t e n g a  s u f i -  
o i e n t e s  t r o p e s  p a r a  a t e n d e r  t o d o s  l o s  p u e s t o s  d e  u n a  e f i o a s  d e f e n s a ,  p u e s  
s d l o  l e  t o o a r o n  d o s c l e n t o s  h o m b r e s  d e  1 r s  t r e p a n  e n v i a d a s  d e  E s p a n a .  A -  
d e m A a  e l  v i r r e y  n o  h a  m a n d a d o  a l  f i n  l a s  p r o v i s i o n e s  y  c a u d a l e s  p r o m e t i -  
d o s  p o r q U e  n e c e s i t a  l o s  d o s  n a v i o s  d e  g u e r r a  p a r a  l a  d e f e n s a  d e  V e r a o r u s t ^ ^  
E n  c a m b i o  c u e n t a  c o n  l a  e s o u a d r a  d e  T o r r e s ,  c u e  e n  L a  H a b a n a  p u e d e  h a c e r  
u n  b i i e n  p a p e l  d e f e n s i v e ,  y  p o r  l o  t c n t o  s o  m a n t i e n e  p l l f .  E n  J u l i o  l l e g a n  
v i v e r c s  d e  L e o g a n e  y  t a m b l A n  u n  b a r o o  e s p a n o l  t r a y e n d o  h a r i n a  d e s d e  E l  P e -  
r r o l .  A  f i n a l e s  d é  e s t e  m e s  L a  h a b a n a  q u e d a  a  l a  e z p e o t a t i v a  d e  u n  a t a q u e  
i n m e d i a t o ,  p o r q u e  l o s  v i g i l a n t e s  e n v f a n  e l  m e n s a j e  d e  h r - b e r s e  a v i s t a d o  
s e t e n t a  v e l e s  p r i m e r o  d e s d e  e l  o a b o  C o r r i e n t e s  y  l u e g o  d e s d e  B p h i a  H o n ­
d a .  S i n  e m b a r g o  t a m p o o o  a q u f  s e  p r o d u c e  e l  a t o q u e ,  p u e s  l o s  n a v i o s  p a s a n
l'il
d e  l a r g o  h r . c i a  e l  c a n a l  d e  l a s  B e h e m a s .  S o n  n a v i o s  d e  O g l e  q u e  v u e l v e n  a  
I n g l a t e r r a .
L a  a r m a d a  i n g l e s a  s a l i d  m u y  m a l t r a t n d a  d e  o u  e m p e n o  f r e n t e  a  C a r t a g e ­
n a .  S e  p e r d i e r o n  m u c h o s  h o m b r e s  y  v a r i e s  n a v i o s ,  y  l a s  e n f e r m e d a d e s  s i -  
g u i e r o n  p r o d u c i e n d o  b a j a s  d u r a n t e  s é m a n e s  u n a  v e z  d e  v u e l t a  a  J a m a i o a .
S i n  e m b a r g o  l o s  i n g l e s e s  p r o c u r a n  m i n i m i s e r  s u s  p A r d i d a s ,  a  l a  v e z  q u e
J u s t i f i c a n  e l  a t a o u e  a  C a r t a g e n a  h r . b l a n d o  d e  l a s  o a t a s t r A f i c a s  p A r d i d a s
l'O
e s p a n o l a s ,  e s p c c i a l n e n t e  e n  n a v i o s  y  c a n o n c s .  E n  j u n i o  l l e g a  u n  c o n v o y  d e  
I n g l a t e r r a  t r a y e n d o  v i v c r e s ,  p e r o  l o  o i c r t o  e s  q u e  c u a n d o  V e r n o n  s e  h a c e
a  l a  m a r  v a  c o n  s A l o  v e i n t i c i n c o  n a v i o s  d e  g u e r r a ^  q u e  e v i d e n t e m e n t e  n o
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b a s t a n  p a r a  u n a  e m p r o o a  d e  e n v e r g a d u r a .  S u  n u e v o  o b j e t i v o  e s  S a n t i a g o  d e  
C u b a .  Q u e d a  l e j o s  d e  L a  H a b a n a  y  o s  z o n a  m u y  p o o o  p o b l a d a ^  r a z o n e s  q u e  
I n d u c e n  a  p e n s e r  e n  u n a  c o n q u i s t a  f A c i l ,  y  e n  l a  p o s i b i l i d a d  d e  m a n t e n e r l a  
d e  u n  m o d o  p e r m a n e n t e ,  c o m o  h a b i a n  h o c h o  l o o  f r a n c e s e s  c o n  l a  p a r t e  o c c i ­
d e n t a l  d e  S s n t o  D o m i n g o .  L a s  c o l o n i e s  i n g l e o a s  d e  l a  A m A r i O a  s e p t e n t r i o ­
n a l  t o n d r A n  m u c h o  g u É t o  e n  e n v i a r  h o m b r e s  a  l a  i s l a  p a r a  e s t a b l e c e r  p l a n -  
t a o i o n c s  d e  a z û c a r ,  o o n  l a s  c u c l e s  p o d r i a n  o o r a e r o i a r ,  a u i i q u e  l a  c o m p e -  
t e n c i a  n o  a g r a d e  a  l o s  p l a n t a d o r e s  d e  J a m a i c a  y  l a s  d e m A s  i s l a s  i n g l e -  
s a s .  E m p e r o  e l  v e r d a d e r o  v a l o r  d e  S a n t o  D o m i n g o  d e  C u b a  r a d i c a  e n  s u  p o —  
s i c i A n  e s t r a t é g i c a .  D o m i n a  e l  c a n a l  d e l  V i e n t o  y  p o r  t a n t o  e s  u n  g r a n  
c e n t r o  d o  o o r s a r i o s  e s p a n o l e s .  S i  V e r n o n  t o m a s e  l a  p l a z a  s e  d e s t r u i r i a  
o s e  n i d o  d o  d e p r e d a d o r e s  y  l o s  i n g l e s e s  p o d r i a n  p r o t é g e r  a u  c o m e r o i o  y  
n a v e g a c i A n  p o r  e l  c a n a l ,  a p a r t é  d e  i m p e d i r  e l  p a s o  a  l o o  n a v i o s  d e  o t r a s  
n a c i o n o E .
L a  a r m a d a  i n g l e s a  s a l e  d e  J a m a i c a  a  m o d i  a d o s  d e  j u l i o ,  s i e n d o  a v i s —
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t a d a  a  f i n e s  d o  m e s  e n  l a  b a h î r .  d o  O u a t A n a m o .  S o  o o m p o n e  d e  u n o s  c u a r e n —
t a  n a v i e s  m e r c a n t e s  y  d e  v e i n t e  a  v o i n t i c i n o o  n a v i e s  d e  g u e r r a .  E l  p r i m e ­
r o  d e  a g o s t o  d o s  l a n o h a s  i n g l e s e s  i n t e n t a n  t o m a r  a g u a  e n  e l  r i o  p e r o  u n  
g r u p o  d o  m i l i c i a n o s  e s p a i i o l e s  s e  l o  i m p i d e ,  q u e m a n d o  l a s  l a n o h a s  y  t r e i n -
t a  p i p a s ,  y  h a o i e n d o  p r i s i o n c r o s  a  I r  m a y o r  p a r t e  d o i  l o s  i n g l e s e s  d e s e m -
b a r c a d o s .  A l  d l a  s i g u i e n t e  o t r a s  n u o v e  l a n o h a s  s o n  i g u a l m e n t e  r e p e l i d a s .  
E n t o n c e s  l o s  n a v l o n  i n g l e s e s  h a c e n  c o m o  q u e  s a  v a n ,  p e r o  l a  n o c h e  d e l  d l a
c u a t r o  d e s e m b a r e a n  e n  t r è s  l u g a r e s  d i f o r e n t e s ,  o b l i g e n d o  a  l o s  e s p a n o l e s
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a  r e t i r a r s e  a l  m o n t e  p o r  t e m o r  a  q u c d a r  r o d e a d o s Z  E l  n ù m e r o  d e  h o m b r e s  d e —  
s e m b a r c a d o s  n o  l l e g a  a  f i j a r s e  c o n  e x a c t i t u d .  L o s  m i l i c i a n o s ,  a l g u n o s  d e —  
o e r t o r e s  i n g l e s e s  y  p r e s o s  e s p a n o l e s  e s c a p a d e s  a b u l t a n  l a  o i f r a  a  u n o S  
c u a t r o  m i l ,  p e r o  p a r e c e  s e g u r o  q u o  h a y  p o c a  t r o p a  b l a n c a  y  m u o h o s  n e g r o s  
c o g i d o s  d e  l a s  p l a n t a o i o n e s  J a m a i c a n a s .  T o d o s  c o n f i r m a s  q u e  e l  p l a n  i n ­
g l e s  e s  d e  a t r - c a r  S a n t i a g o  d e  C u b a  p o r  t i e r r a  d e s d e  G u a t & n a m o ,  y  p o r  m a r ,  
p a r a  l o  c u a l  a  l o s  p o c o s  d i n s  s e  s i t û a n  o c h o  n a v i o s  d e  g u e r r a  d e l a n t e  d e l  
p u e r t o  d e  S a n t i a g o .
A  p e s a r  d e  e s t a s  n o t i c i a s  e l  g o b e r n  d o r  d e  L a  H a b a n a ,  G ü e m e s ,  y  T o ­
r r e s  n o  q u e d a n  p o r s u r d i d o s  d e  c u e  l o o  i n g l e s e s  r e a l m o n t e  v a y a n  a  e m p r e n -  
d e r  s e m o j a n t e  o f e n s i v a .  P i o n s a n  e u e  l a  o x p e d i c i ë n  p o r  t i e r r a  e s  u n a  e m p r e —  
s a  d i f i c i l ,  y  e n  o u a l q u i e r  c a s e  s i  l o  f u e s e n  a  r e a l l z a r  h a b r l a n  e m p e z a d o  
e n  s e g u i d a .  T e m e n  q u e  e n  r e a l i d a d  l o  d n i c o  q u e  p r e t o n d e n  e o  d i s t r a e r  l a s  
f u e r z a s  e s p a n o l e s  a n t e s  d e  n t a c a r  a  L a  H a b a n a .  E l  v e i n t e  d e  j u l i o  e l  g o ­
b e r n a d o r  d e  S a n t i a g o  p i d e  r e f u e r z o s ,  m u n i c l o n e s  y  d i n e r o ,  p e r o  e n  j u n t a  
d e  g u e r r a  d e  o i n c o  d o  a g o s t o  n e  d e c i d e  e s p c r a r  m f s  n o t i c i a s  a n t e s  d e  s o —  
t u a r .  E n t r e t e n t o  s e  p r e p a r a r A n  e m b e r c a c i o n e s  p a r a  l l e v a r  l o s  r e f u e r z o s  a —  
d o n d e  f u e s e  n e c e s a r i o ,  y  s e  r e o a u d a r A n  t r e i n t a  m i l  p e s o s .
E l  g o b e r n a d o r  d e  S a n t i a g o  c u e n t a  c o n  u n o s  d o s  m i l  h o m b r e s  e n  t o t a l ,
d e  I o n  c u a l e s  s o n  s o l d a d o s  r e g u l a r e s  e n t r e  o u a t r o o i c n t o s  y  q u i n i e n t o s ,
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s i e n d o  l o s  d e m A s  m i l i c i n n o s  d e  d i f e r e n t e s  l o c a l i d n d e s  d e  C u b a .  C o m o  s i e m -  
p r o  f a l t a n  a r m a s  y  m u n i c i o n o o ,  p e r o  s o  o n v i a n  d o n  d e s t a c a m o n t o s  d e  d o s —  
c i o n t o s  h o m b r e s  y  u n  p i n u o t e  d e  c u a r o n t p .  n o l d p d o n  l o o  d i a o  o c h o  y  n u e v e  
d e  a g o o t o  p c r a  c o n t r ô l e r  I o n  m o v i m i e n t o s  i n g l e s e s .  S e  p r o d u c e  u n a  p e q u e -  
n a  e s c a r a m u z a  e n t r e  u n e  d e  e s t e s  d e s t a c a m o n t o s  y  u n  g r u p o  d e  i n g l e s e s ,  d e l  
c u a l  m u e r e n  a u  c a p i t A n  y  c u a t r o  n e g r o s ,  t o m i n d o s e  o i n c o  p r i s i o n e r o s .  U n a
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semana mAn tarde el capitAn Hornedo tiende una emboocada en el Paso del 
Coroovodo a un* avanzadilla Ingloaa, pero un disparo prematuro frustra 
el intents. Hay otro encuentro indeoiso tras el cual los espanoles se
retiran nuovrmente al monte, y dando lugar a quo el oapitAn Hornedo se
154-declda atrincherar en el Paso de la Talanpuera, el dieoiooho de agosto.^. 
Al mismo tiempo cl gobernador de Santiago be dediea j. fortaleoer en lo 
posible el oastillo del Korro mcdiante la excavaoidn de trinoheras.
Al fin en otra junta de guerra celebrada en La Habana el velntltres 
de agosto, se resuelve envier cuatro pinuetes con sus ofioiales, doscien- 
tas armas, cien quintales de pAlvora, balas de fusil y piedras, por bar- 
co hosta Cibara desde donde deberAn llegar a Santiago por tierra. Ahora 
bien Güemes se resists a ceder sus tropes regulares porque considers que 
tiens pocas para la defensa de La Habana, asf que loo dosolentos hombres 
cue envia son todos de millcias. Estos refuerzos salen el veinticinco de 
agosto.
Mlentras tanto el general Wentworth ha deoidido quo no podrA reall- 
zar el plan de atnnue por tierra. Ha hecho varias obras de fortificacidn: 
una trinchcra con ctûiones, un pccueno fuerte, y una bateria de dieciseis 
canones en la bahia. Al parecerUentworth hace labrar tamblAn una huerta 
para cultivar legumbres. Ha comunicado a Vernon la imposibilidad de ir a 
Santiago, a causa de la aspereza del terrene, la poca o ninguna experien- 
cia de sus hombres, y la faits de viveres, poro Vernon contesta que no le 
puede. dar mAs tropos porque los necosita en sus navios. Los dos ofioiales 
estAn ya completamente enfrentados. Vernon dice que no admitirA a, Kent- 
worth y sus hombres a bordo de los navios hasta que hagan lo que han ve- 
nido a hacer, a no ser que roclba nuevas Ardenos exprèsas de Londres. 
Wentworth ataca y toma las casas de GuantAn&mo el once de septiembre, pe—
ro las abandons al dia siguiente, y se mantiene en su campamento en la
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savons de Matabajo, al pnrecer oon la idea de esperar refuerzos . Matu-
ralmente diohcs refuerzos no llegan, y la escasez de viveres junte con
ISA
las enfermedades acabnn por mcrmar las fuerzas inglesas. Inmovillzada asi 
tan inûtil y pernicicnamente, la armada por fin leva anclas para Jamaica 
en noviembre, habiondo conseguido aûn monos que en Cartagena.
El tercer y ultimo gran fracaso de la ormada de Vernon es la expedi- 
oiAn contra PancmA del ano 1742. Los jamaicanos siempre han apoyado las 
empresas en ol istmo porque un estableoimiento inglAs alli séria una puer-
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to de oro al oomcrclo peruano, de modo que on esta ocnsiAn se une a la 
armada un grupo de voluntaries isleüos bajo el mando personal de su go­
bernador Trelawny.
La destrucclAn de las fortificaciones de Portobelo y Chagres en 1739 
ha preparado el terrene para el atarue contra PanamA, en cuya direcciAn 
sarpa la armada en el mes de marzo. Kl viaje de alarma, y una vez mAs oo- 
mienzan las Iluvias y las enfermedades a débiliter las tropas. Se oomete 
un error elemental al no desembarcar unos destaoamontos para tomar los 
principales oaminos de Portobelo a PonamA, antes de presentarso la esoua— 
dra delante de Portobelo.^Esto se justifies luego diciendo que si hubie-
sen enviado a quinientos hombres en esa mislAn, no habrfan quedado sufi-
15?
oientes para desembarcar sin oposiciAn en Portobelo. Bin embargo esto pa­
rece algo ezagerado, pues segûn Juan y Ulloa vienen en la armada dos mil
quinientos blanoos y quinientos negros ademAs de unos mil voluntarios,
15)
disponibles para marcher sobre PanamA. Kl caso es que la armada llega a 
Portobelo con gran pompa, dando tiempo a que el gobernador ponga a salve 
todos Ion cbjotos de valor, y mAs importante adn, a que envie la notioia 
a PanamA.
Entre el quince de abril que llega la armada a Portobelo, y el once 
de junio, que salen del Callao Ion primeros refuerzos envicdos a PanamA 
desde Lima, los ingleses de nuevo pierden el tiempo oon vacilaoiones y 
discusionos muy acaloradas. PanamA se halla prAoticamente indefensa, pues 
sus fortificaciones son insuficientes, no estA compléta su guarniclAn y 
dispone de muy esoasas municionos. bin embargo parece que los ingleses 
oreen que la plaza estA mejor provista, y Wentworth, que nunca quiso esH 
prender esta ezpediclAn, se echa para atrAs diciendo que tiens muy pocos 
hombres para llevarla a buen fin. Trelawny y sus voluntaries, compléta— 
mente desenganados, se marohan y al poco les sigue todo la armada sin 
ninguna gloria y oon mucha pena. En septiembre de 1742 Vemon y Wentworth 
son destituldos de sus mandes y llamados a InglaterraJ^^
Es en este ano en oambio cuando se réalisa la dnica campana ofensiva 
de parte espanola . Se trata de la ezpediciAn contra Georgia. Este heoho 
refieja limpiamonte el carAotor defensive e irrédentiste de la politics 
omericana del gobierno espanol, y confirma que desde su punto de vista 
la disputA sobre Georgia era uno de loo tcman mAs importantes do las ne— 
gociaciones précédentes a la rupture. Güemes prépara la ezpediciAn en
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Cuba, oon la coopcraciAn do la Real Companla de Comeroio de La Habana. La 
armada résulta ser considerable, pues se juntan treinta y oinoo embarca- 
ciones escoltadas por una fregata de guerra, para transporter dos pique­
tés de infanterie, dos companies de negros y seisoientos voluntarios. En 
San Agustin se recogen mis hombres, dejando alli una guamiciAn de sAlo 
tresciontos hombres, y la expedioiAn se dirige a lij isla de San SimAn en 
la desembocadura del rio Altamaha. En esta isla los espaSoles se aduenan 
de la poblaciAn de Pederioa, con algunos baroos cargedos, muchos esola- 
vos y oien prisioneros ingleses, sitlendo a continuaoiAn el fuerte defen— 
dldo por dosolentos hombres. Queda al borde de la rendiclAn cuando llega 
Oglethorpe. Los espanoles, oreyendo que trae fuerzas irrésistibles y que 
Vernon estA oeroa para oortarles la retirada, deolden darse por venoidos. 
Ho habrA otra oportunidod para reouperar siquiera una parte de las tie- 
rras usurpadas. En 1743 Oglethorpe intenta tomar San Agustin otra vez. 
Realize una mnroha forzcda de noventa y sois milles en cuatro dlas, con 
el fin de sorprender a sus defensores. Une vez ante las defenses eZte- 
riores de la plaza se deja ver con pocos hombres e intenta atraer a los 
espanoles a uno embosoeda. Sin embargo el engaîio no de ningdn resultado 
pues la guarnioiAn espanola pcrmfnece inimitable tras sus lineas de for- 
tificnciAn. Poco despuAs Oglethorpe regresa a Inglaterra, y ya no se em­
prenden mAs expediciones en este zona durante el reste de la guerra.*^ ^
PrActicamente desde el comienzo de le guerre se estA preparando el 
viaje del comodoro Jorge AnsAn al ocAano Pacifico. Es Imposible ccultar 
taies preparatives, por su caracter exceicional, y el gobierno espanol 
recibe puntual informaoiAn de todo. Como los indicios de su destine son 
inequivocos, el Almirantazgo traboja en el nrmamento de una pequena es-
cuadra prra persoguir a AnsAn desde Europe, ya que en el Mar del Sur no
l<>4-
eiiston ningunas fuerzas navales cappccs de oponArselo. AnsAn zarpa el 
diecinueve de septiembre de 1740, oon seis navios y meroancias por valor 
de mAs do sosenta mil libres para oomerciar en las costas pacifiooA. La
eocuedra espanola sale en su pcrsecuciAn al mando de José Pizarro.
Lao inntruccionos de AnsAn aceban aicndo de una enorme latitud, pues 
en esencia se reducen a que haga y tome todo lo que pueda, donde y cuando 
puedéè^Se difunde bnstente una vaga idea de tomar Buenos Aires, pero al
fin es en el Pr.cifico donde oo han de dcserrollar las actividades de
Anson. I)obe interrumpir el comorcio peruano, apreoando todo nevio avis-
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tado, hasta quo so da I p. alfrma y no pueda tomar mAs prases. A continua— 
ci An debo ataonr rApidamonte alguna oiudad costera on donde es verosimil 
encuentro objetos de valor antes do ouo los puedan retirer a las montanaa. 
Bi es viable debe intenter enlrzar con Vernon para ayudarle on la ezpe­
diciAn contra PanamA, y por fin debe acechnr el cod 
nila.'l*
ciado galeAn de Ma
El virrey de Perd, enterado de los preparativoo de la expedioiAn y 
sabiendo que Anson tendria que rcpostar en algdn sitio despuAs de pasar 
el Cebo de Hornoo, envia en el vercno de 1740 una escurdra de cuatro na­
vios 8. les isla de Juan PornAndez y costes chilenas para intenter dar oon
lé>7
Al. Empero AnsAn saliA de Inglaterra tarde y llega al Cabo de Hornos en 
la peor estaoiAn, sufriendo graves danos a causa de los temporales. SAlo 
très navios llegan sanos al Paclfico^^erribando a las isla de Juan Per— 
nAndez poco despuAs de hnberse marchado la escufdra espanola bajo la con- 
vicclAn de que los ingleses ya no podrian pasar el Cabo en el reste de 
esc ano.^ l^
Loo primeros movimiento de Anson en el Mar del Sur distan bastante 
de ser brillantes. Apresa algunao ombarcaoiones, entre las cuales hay 
unr. cargada con setenta mil peoos en o r o t o m a  la oiudad peruana de P&i- 
ta, donde al parecer halla considerables tesoros relacionados con el oo-
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mercio ilicito por anuellas contas. En este puerto hay un pequeno fuerte 
con algunos canoncs, pero la absolute carencia de municiones para les
oanones o de otras armas détermina la incnpacided de resistencia al ata—
I7'i
que. Para cuando Anson se acerca a PanamA ya ha frncasado la expedioiAn 
de Vernon y Wentworth sobre el istmo, y lo dnico que queda por hacer es 
mantenorse ol aceoho del galcAn de Manila. Sin embargo el que venia oar— 
gado de rioas meroancias orientales ya ha llegado felizmente a Aoapulco, 
y naturalmente no so permits salir de Nueva Espana el galeAn cargado de 
dinero para el comeroio filipino. Por lo tanto, Anson se dirige a Can­
ton para reparar sus navios y refrescor loo hombres. Su gran origlnali- 
dad, premiada por la buona suerte, consiste on esperar la llegada a Pili­
pinas del galeAn precedents de Acapulco. Lo captura con mAs de millAn y 
medio de pesos on plata cerca de la isla de Gamar en junio de 1743. Lue­
go compléta su larga y poligrosa vuelta al mundo para convertiras en hA- 
roe nacional, pero en rcalidad sus aventuras apcnao si influyen en el 
curso de la guerra.*
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El Impetu de la guerra amoricana se pierdo en gran medida a partir 
del ano 1743* Carlos Knowles ha sustitufdo a Vernon como comrndante de 
la eocur-dra de Jamaica, y su dnica campana ofensiva résulta hreve e in- 
fructuosa. En la primavera de 1743 ataca La Guaira, retirAndose a Cura­
çao tras cuatro dlas de intercambio de fuego, y Iu o m  intenta un deaam- 
baroo en Puerto Cabello, desde donde es igualmente rechazado por el go­
bernador Zuloaga. El comercio de Venezuela es considerodo de gran inte­
nds, y exinte una creenoia general de eue los vénézolanes viven muy des- 
contentos bajo la extorsidn de la Real Companla de Guipdzcoa, que mono­
polisa su comeroio. En conoocucncia les instrucoiones de Knowles, como 
las de Vernon y Anson con anterioridrd, inoluyen la idea de la aneiidn por 
oonsentimionto del territorio vénézolane, prometiendo la libertad de co— 
mercio con los ingleses y al respeto a la propicdad privada y a la reli- 
glân, a cambio de la obodiencia a la Corona inglesa. Knowles hace distri— 
buir esta declaraoidn, pero no ounde los resultados apetecidos, al menos 
por ahoreV^e hechO el descontento contra la Companla de Caracas existe, 
dando Clara evidencia de elle la rebeliân que estallord sAlo siete anos 
mâs tarde, pero el movimiento no tendré ningdn corAoter indepcndentista 
del tipo senalado por los ingleses
Desde la primavera de 1744 Francia participa en la guerra contra In­
glaterra. Esto cambia les objetivoa y escenarios de la luoha pues, apar­
té de las cperacioncs en la AmArlca septentrional, el principal anhelo 
de los plantadores ingleses es destruir y despobler las colonies azuoa- 
reras francesas, que produces mucho mAs azûcar que les inglesas, y mAs
i7y
barato. No se trata, pues, de adouirir mAs plantaoiones, que sAlo aumen- 
tàrlan la producciûn inglesa de azûcar y decrimlrfa el mercado, sino de 
eliminar la competencia francesa de modo permanente, o al menos durante 
la guerra mediente el bloques de las islas franceses para impedir la 
llegada de provisiones y la salida de azûcar.
La preocupacidn con los movimientos franceses y la habituai apatia 
de Ogle dan un respire a los espanoles, y permiten a Torres cumpllr una 
de sus mAs importantes funcionos. Desde su orriboda a La Habana, Torres 
se habfa dcdicado a reparar y mantener vigonte su eocuadra, pero la fal­
ta de hombres con nue ya salid de El Ferrol se ha ido agravando, y ouen—
l?1
ta con muy pocos tripulantes para sus doce navios. Envie el Europe a Ve­
racruz para recogor les nituados que el virrey précisa reraitlr e las
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islas do Bsrlovento, pero con instrucciones do regresar rApidsmente, 
tomendc todas las precaucionco para no caor en manes de les ingleses.**** 
DespuAs, ante las noticias de un inminente ataoue inglAs, vscila Torres 
sobre si debe acudir a Veracruz o pcrmanecer en La Habana, aunque al fin 
Giiemos se decide por esto Ultimo. Bin embargo, Torres no se muestra en- 
toromente defensive, y propone unirse con la escuadra a Roquefeuille 
para ir a atacar a Vernon on Cartagena, o para interceptarle oamino de 
Veracruz, confiedo en cue la armada inglesa tiens que ester ya muy des— 
gastada.'^ "^
En junio de 1741 la malo fortune visita el puerto de La Habana. Un
rayo cae preoisamente sobre el nuevo navlo Invenoible. cuya pAlvora ex-
plota destruyendo el navlo por complète e inoendiando otros navios oer-
canos. DespuAs de uns lucha febril se logra salvar los demAs navios de
las Hamas, poro los danos son muy considerables pues ademAs de vêlas y 
cuordas consumidas por el fuego, muchos hombres resultan muertos o he—
t? 3ridos. Luego Torres ordena la recuperaciAn de los canones dél Invenoi­
ble para armer el yrfncipe. pero los buceadoros logran extraer sAlo 
veinticuatro cnnones, cuedando otros sesenta y seis hundldos en el lodo 
del fonde del puerto.*^ **
Ho obstante, hacia finales del ano 1741 Torres sale al encuentro de 
sus dos navios Europe y Bizarre eue por fin regresan de Veracruz oon loS 
situados. Bu feliz llogada a La Habana el trace de noviembre oonstituys 
un pequeno tanto a favor de las comunicacionos espanoles en estos mares. 
Torres dispone que saïga ol Bizarra con un paquebote para llevar el di­
nero a 1rs islas.
Las instrucciones de agosto de 1742 insistes en que el principal
papel de la escuadra ha de ser la protecciAn de loo caudales procédantes
de Nueva Espana, primero en su viaje a La Habana y luego, cuando se hu—
biese acumulado una cantidad sufioionte para justificarlo, en su viaje a
Espana. Ho se incluye ninguna orden de emprender opernciones ofensivas 
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con la escuadra. En mayo de 1743 de nuevo llegan caudales de Veraoruz, 
pero la escurdra de Torres no estA en condiciones de enfrentaroe oon la 
travesla del AtlAntico y se decide aplazrr el virje hasta el ano si— 
guiente. Esta deoisiAn es afortunada perçue Ogle, al frente de la eaoua- 
dra jamaioana, queda pendicnte do la intervenciAn aotiva de loo framoe-
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ses en la guerre, y pose a saber que Torres piensa salir para Europe en 
ose ano, no hace nnda por inpedlrselo ni para oapturar los caudales. Be 
limita a aviser al Almirantazgo por si quisiesen intenter intercepter a 
Terres en agufs europees.
Biete mlllones de pesos llegan a La Habana en marzo de 1744 en los 
navios Europe y Castilla, los cuales todavia hacen jitro viaje entre B»- 
yo y julio trayendo mds caudales aûn. Desde entonoes Torres prépara deoi- 
didamente su viaje a Espana, oonfiado en poder esquiver a los ingleses, 
que tienon los ojos puestos en las islas franoesas. La escuadra sale de 
La Habana el veinticinco de octubre de 1744. Los cuatro navios de guerra 
mûs una fregata comandados por Torres llevan mAs de ocho millones de pe­
sos fuertes a El Ferrol, donde llegan sin novedad el dos de enero de 
1745» La alegrla del gobierno espaüol, al reoibir esta oportuna infusiûn 
de recursos en medio do la guerra, le vale a Torres la conoesiûn del tl- 
tulo de marqués de Haiallana, y ya no vuelve a las Indies.*'***
La partida de Torres deja a Andrés Reggio al mando de la esouedra de
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La Habana. En 1745 llegan unos ouatrooicntos rail pesos de Veracruz. Con-
tinûa le escasez de hombres para tripuler los navios, esl como la neoe-
sidad de repotir una y otra vez ouidmdos y repereoiones para combatir
los efectoS sobre los navios del olima y de 1rs agues. En octubre de
1746 Reggio envia a Benito Esplnola con caudales para Espana, pero es
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obligedo a volver al puerto a causa del tiempo adverse. En octubre del
ano siguiente sale el Reina escoltr-ndo cinco navios oargados oon un mi-
llén oohocientos mil pesos y casi mil oohocientos marcos de plata la-
143brada. Kuevamente llegan a OAdiz sin dificultades, en enero de 1748.
En este mismo mes vuelve a Jamaica el contraalmirante Knowles, quien 
al moments prépara una ezpediciAn contra el puerto de Balnt Louis en 
Baint Domingue. Lo toma en marzo, y acto seguido se dirige bacia Bantia- 
go de Cuba. Sin embargo el violente interoambio de fuego del primer dla 
del ataque le convenue de la imposibilidad de tomar la plaza espanola 
con suo pocos nrvios, y so retira.*'***^
La notioia del fin de la guerra entre Francia e Inglaterra se sabe 
en América on julio, y Knowles, viAndose frente a Reggio solo, decide in­
tenter tomar les navios nus llevan caudales do Veracruz a La Habana. Con 
este propAsito sale para la sonda de Tortugao (o la Tortuguilla) a fines
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de agosto. Reggio sin embargo se entera del plan por el capitAn de una 
presa inglesa y dospaoha un aviso rdpido a Veraoruz, advirtiendo del pe- 
ligro y reoomend&ndole al oomandante de los navios Juan de Egues que se 
quede alli sin intentar oruzar hasta La Habana. No obstante temlendo que 
el aviso no llegue a tiempo, y a pesar del mal estado de la esousdra es­
panola, el oonsejo de guerra del quince de septiembre decide que saïga 
Reggio con seis navios de llnoe y una fragata para impedir la captura de 
los caudales. Zarpa el dos de octubre, habiendo completado sus tri puis— 
ciones con criminales tornados de las oArceles de La Habana. Empero a los 
dos dlas Reggio es informado por el capitAn de otra press inglesa de que 
Knowles tiens nueve navios de guerra. Consternado ante tal superioridad 
de fuerzas, convooa otro oonsejo de guerre en el cual se resuelve volver 
a La Habana para ver quê noticias tiene Güemes, y envier embaroaoiones 
ligeras a descubrir 1ns fuerzas inglesas. Be tiene que desèohar la idea dë 
intentar unirse con los navios de guerra de Veraoruz, para reforzar la 
escuadra espanola, porque dos de los navios de Reggio tienon mdotiles 
débiles que no soportarlen la travesla.
Güemes no puede esolnrecer las dudas, aunque él signe oreyendo que 
Knowles sâlo tiens cinco nrvios de linoa, de modo que Re 
jaboquo a la sonda, manteniéndose él con la escurdra a 
de La Habana. El dla diez de octubre ve un convoy de catorce meroanteo 
escoltcdos por dos navios de guerra, intentando cnfilkr ol canal. ReggiO 
sigue el convoy oon precauoién y luego decide apresarlo, pero al parecer 
sin darse cuenta de eue uno de los nrvios de guerra de la escolta ha de— 
saparecido. Ha ido a busoar a Knowles, con ouya escurdra de seis navios 
aparece de vuelta el dla doce de octubre. Ho hay més remodio que luchar, 
y ambas eScurdras se dispensa a defender el honOr de sus armas en el 
ûnico gran combats nrvel angloespatiol de la guerra americana. Las dos na­
ves capitanas se baton fervorosamontc, hrciéndoso grandes danos mutua- 
mente. El roîïldloimd combats de las esou dras dura toda la tarde, rin- 
diéndoso al fin el navlo espanol Conouiatador. Otros cuatro navios logran 
volver a La Habana, pero el navlo do Reggio, el Africa, oe sépara del 
reste de la escurdra espanola (él dice ouo sostuvo una lucha particular 
contra très navios onemigoo a loo curies obligé a retirr.roe antes de res— 
guardarse él on la costa; pero la vcrsién inglesa dice simplomcnte que 
el Africa fuo obligrdo a buscar refuglo en la cost:, cub na, nuodando los
Bggio envia un 
:iorta distanoia
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ingleses duenos del lugar del oombate). S61o, pues, y sin mAs palo que
el de baopres atravesando per oinco balazos, el Africa echa anohas an la
ensenada de Xigiras. Empero Knowles lo anda busoando y cuando lo enouen-
t r a  c l  d i a  q u i n c e  R e g g i o  s e  v s  f o r z a d o  a  i n o e n d i a r  s u  n a v l o .  D o s  n a v i o s
perdidos, el resto muy maltratados, y una larga lists de noventa y cinoo
muertos y dosolentos heridbs espafioles es el balance de esta luoha. La
escuadra de Knowles tamblAn ha sufrido graves danos, pero se mantiene
unida y a la vela, dispuesta e. intercepter los navios de Veracruz una vez
h e c h o  e l  c a n j e  d e  p r i s i o n e r o s .  S i n  e m b a r g o  K n o w l e s  h a b r A  d e  o o n f o r m a r s e
oon su Victoria y renunoiar a la plate, pues el dieciseis de ootubre es
informado por una corbeta espanola de la firma de los preliminares de la
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paz entre Bspana e Inglaterra. Doce millones de pesos llevarla Reggio a 
Espana el afio siguiente.
TamblAn en AmArioa central reverdecen 1rs operaoiones bAlioas haoia
el final do la oontienda. En 1747 el nuevo fuerte espanol do Katina es
destruldo por los ingleses, y sun alirdos mosquitos aSolan los pueblos 
nioaragiienses. Empero la oampaüa espanola de 1748 es de mucha mayor on- 
vergadura. Se organizan doa ezpedioiones desde Campeche y Guatemala contra 
el estableoimiento de lenadores de Delice, hacicndo numirosos prisione­
ros y logrendo ozpulsar a los demAs. Los fugitives se refugian en la is­
la de RoatAn, y aunque esta isla es recuperada por EsCana segdn los tér- 
mlnos de la paz, los antigSos lenadores tardan bastante en sobreponerse 
a BU miedo para volver a Delicc.
E n  f i n ,  o t r a  f a c e t a  d e  l a  c o n t i e n d a ,  n u e  s e  d e s a r r o l l a  o o n  m a y o r  o  
m e n o r  f o r t u n e  a  l o  l a r g o  d e  l o o  n u o v e  a n o s  d e  s u  d u r a c i é n ,  e s  l a  g u e —  
r r a  c o m o r c i a l .  A m b a s  p o t e n c i e s  d a n  r i e n d a  s u s l t a  a  l o s  o o r s a r i o s  o o n  
e l  o b j e t o  d e  i n t e r r u m p i r  e l  c o m e r c i o  e n e m i g o  o o n s i d e r a d o  p r i n c i p a l  f u e n -  
t e  d e  r i q u e z B  y  d e  p o d e r ,  e l  m i s m o  t i e m p o  o u o  s e  c o s e c h a n  r i c o s  b é n é f i ­
c i é s  a  C o s t a  d e l  e n e m i g o .  * n  p r i n c i p i o  l a  g u e r r a  d e  c o r s o  d e b e  s e r  m A s
l u c r a t i v e  y  e f i c a z  p a r a  E s p a n a  o u o  p a r a  I n g l a t e r r a ,  p u e s  m i e n t r a s  a l  
t r A f i c o  i n g l A s  e s  m u y  d e n s e  y  e x t o n d i d o ,  c l  e s p a n o l  e s  e s c a s o .  D u r a n t e  
e l  p r i m e r  a n o  y  p i c o  d e  l a  g u e r r a  l o s  o o r s a r i o s  e s p a n o l e s  a p r e s a n  e n  a —  
g u a s  e u r o p c a s  y  a m e r i o a n a o  u n  t o t a l  d o  c u a t r o o i o n t a s  s i e t e  e m b a r c a o i o -  
n e s ,  q u e  s e  s o p n ,  a m A n  d e  o t r a s  m u c h  s  p r o s e s  h o c h a s  e n  l a o  I n d i a s  q u e  
o e  i g n o r c n  o n  E s p a n a .  E l  v a l o r  d o  l a s  p r e u a s  c o n t a b i l i z a d a s  a l o a n z a  l a  
c o n s i d e r a b l e  c i f r a  d e  t r è s  m i l l o n e s  o c h o c i n n t a s  c i n c u o n t a  m i l  t r e s o i e n -
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tos pesos fuertes, al menos segûn una fuente espanola. De heoho, j a- 
parte de las naturales ezageraclones a que se presta este tipo de hasa— 
Has, pareoe seguro que los oorsarios espanoles llevan una sensible ven- 
taja sobre sus congénères ingleses, oapturando ttumerosas y rioas pressai 
Verdad es que Anson toma el galeAn de Manila, pero no es apresado nin- 
gûn navlo en el mar Caribe, Golfo mejioano o AtlAntioo, cargado de cauda­
les peruanoB o novohispanos. Esto no guiere decir que los oorsarios in­
gleses no hacen rioas presas, pues segûn una fuente francesa, entre el 
veinte de mayo de 1740 y el veintisiete de junio de 1745 son aprèsados
sesenta y nueve de los ciento dieoiooho registres que salen de Oidis oon
144mercanciaa para AmArioa.
. Ahora bien, la guerra comercial tiene Otra oara mAs favorable a los 
ingleses, y particularmente a los jamaioanos. Se trata del contrabands. 
Uno de los objetos del atanue de Vernon contra Portobelo es sin duda i»- 
pedir que se célébré la ferla, y luegc su destruoclAn de las fortifioa- 
cioncs de Portobelo, Chagres y Cartagena tiene por objeto franquear sus 
entradas a cualouier nevio de guerra inglAs y, bajo su protecciAn, a los 
navios mercantes ingleses, al mismo tiempo que se elininan molestes ré­
fugies de gunrdacoctas y oorsarios espanoles. El habiii 
ci al espanol de flotas y galeones queda efeotivamente 
la guerra, mientras que los mercados hispanoamcricanoë consolidant su oos— 
tumbre de abaotecerse de los innumerables convoyés cjue ahora llegan a 
las costas, escoltedos por los navios de guerra de la esouadra de Jamai­
ca. MAs que nunca, pues, florece el comercio ilicito inglAs a expenses 
del monopolio espanol.
En su oonjunto sin embargo la guerra americana résulta mAs bien in- 
fructuosa y muy cootosa para Inglaterra. Los bénéficies ocmerciales ob- 
tenidos no son générales ni duroderos, la escuadra inglesa no es nunca 
duena absolute de loo mares rmericanos, y no se adquiere ninguna plasa 
importante, oapaz de ser mantenida por los ingleses despuAs de la paolfi- 
caciAn. Los efimeros bénéficies de las conquistas de Portobelo, Chagres, 
RoatAn y Paita, no compensant loo fr:casoo en Cartagena, SantiPgo de Cuba, 
PanamA, San Agustin y Venezuela.
lin cambio para Espana, a primera vista, la guerre no se desarrolla
ual sistema comer- 
suspendido durant*
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del iode mal. Es verdad que no se consigne expulser a los ingleses de 
Georgia ni de la AmArica central, pero sus oorsarios hostigan efioas- 
mente el comeroio inglAs, llegan caudales de Indias a EspaRa en 1739,
1744, 1748 y 1749» burlando la superioridad naval inglesa, y por ûltimo 
se conserva vigente la escuadra de La Habana a lo largo de la guerra.
Esta escurdra cumpls oon sq funoidn primordial de esooltar los caudales 
novohispanos de Teracrus a La Habana, y luego a Espafia, a la ves que re­
présenta una constante amenasa en potenola, que siempre han de tener en ou- 
enta los comandantes ingleses a la hora de planear oualquier desplasa- 
miento. ,
Ahora bien, si esta guerra americana no trae una oatAstrofe para Es­
paRa, tampoco puede deoirse que es una gran victoria. Los problèmes oon 
que se enfrentan las autoridades espanolas para la defensa del iraperio 
quedan demasiado patentes en la guerra. Los problèmes estratAgioos del 
Area antillana se plantean con toda crudeza, pues navios ingleses, fran- 
oeses, holandeses y portugueses suroan estas aguas con entera libertad. 
Conocen bien todos sus seoretos, y tienen sus propias bases insulares o 
continentales, en donde puedcn repostar, refugiarse, : epararse, o proyec- 
tar una ofensiva oomercial o militer contra las posesjones espanolas. A— 
deroas, existen vastes territories no sAlo interiores, sino litorales, 
que se encuentran muy pooo o nada poblandos, asf como incontables bahias, 
ensenedas y calas sin defense alguna, facilitando 1j pcnetraciAn enemiga 
en cualouier memento.
DespuAs las deficiencies estructurales de las economies coloniales y 
los consiguientes problèmes logisticos déterminas que el estado de defen­
se de los puntos neurAlgioos del imperia dista mucho de ser siquiera to­
lerable. Lao guarniciones nunca estAn complétas, bien equipadas y bien 
disciplinadrs. Faltan siempre armas, municiones, pertreohos navales y 
militares, viveres y dinero. Las fortificaciones en si suelen ester oons- 
truldas mal, con roaterinles deleznables, y en general sin las minimes con- 
dicionco para una resintencie prolongadn. Los fallos anecdAticos rozan 
lo absurde: toda la artillerla de un costlllo onmudecida ante el avance
enemigo pomue la pAlvora eota panada; el ûnico canAn de un puesto avan—
y
zado inutilizado al primer dinprro, eceopctac inutiles porque se han
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mandado piedras demasiado peouenas, tropes y millcias que aouden a lu-
2.03
char en cernes vivas. En fin, los defensores no ganan la guerra sino quo 
la pierden los ingleses, por no définir claramente sus objetivos y por 
dar a sus comandantes instrucciones demasiado oonfusas. La desunidn y la 
vaoilaoiAn, el olima y lea enfermedades, aoaban de determiner el fraoaso 
inglAs, pero todo ello es ezporiencia que los ingleses sabrAn interpre­
ter y aprovechar en el prdzlmo esalto. Falta por ver si el gobiemo es­
panol sabrA igualmente aprovechar las lecclones de la guerra, y el res­
pire que viene a continuncidn.
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16 abril 1738. ACS, Estado, leg. 7623, y Hots de Torrenueva /Ï7387, AHH, 
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leg, 2318, y cartas da Lezo a Pizarro de 22 septiembre y 10 octubre 1738, 
citadas por Ensenada a Villarias, Buen Retiro 12 febrerc 1739, AHH, Esta­
do, leg. 3224.
5 Ensenada a Villarias, Buen Retire 12 febrero 1739, cit. El marqués de la 
Enoenada dcscmpcnaba on cote memento el cargo de occrctario del Almiran­
tazgo, creado en 1737 y encabezado por el Infante Felipe.
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6 Géraldine a Quidra, Londres 31 marzo, 2 abril 1739, (copias), AHN, Esta- • 
do, libres 709 y 710.
7 Quintana a Villarias, Buen Betiro 1 y 13 marzo 1739, (oopias), AGS, Esta­
do, leg. 6909.
8 Quintana a Villarias, Buen Retire 13 mayo 1739, oit.
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rias, ill-17? mayo 1739/, leg. cit.
10 /insenada a Villarias, ill-17? mayo 1739/, oit.
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Quintana, Aranjuez 21 mayo 1739, (minuta), AUS, Estado, leg. 6909.
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general Thomas Wentworth toma el mando.
128 Larnage a Gtiemes, Leogane 19 marzo 1741,(copia), AHN. Estado, leg.
2321.
129 Vernon atestigUi que silo fingfa o.uerer desombarear en Punta Canoa para
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B. Mol. Uanft, Greenwich (Inglaterra), 1958, p. I94, cit. por Nowell, 
1962, p. 492. Sin embargo los espanoles pueden desplazarse oon igual o 
mayor rapidez que los ingleses, y no perece que sea muy inteligente gas- 
tar oinco dlas en una maniobra inutil. Bias de Lezo, iliario de lo aoae- 
cido.... 1741, cit., dice que es £l qui en aoonseja que vayan piquets* 
a Boquilla y Cruz Grande para resistir el desembarco inglés.
130 En este lapso de tiempo, Lezo en su iliario de lo acaecido... 1741, oit., 
dice que Eslava réclama un dfa las fuerzas que mandi a Lezo el dla ante­
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leg. cit.
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zo, pero dice ilesnauz que se negé. Este corrobora | la versién de Eslava, 
pero Lezo acusa al ingenièro de mentir, sobornado por las promesa* de 
promocién de Eslava.
133 Desnaux, Relaoién de la defensa... 1741, cit., dice que el 4 abril los 
navfos espanoles dejaron de canonear a los cnemigos, y que Lezo se en— 
contraba ya sin balas. Luego el dfa 5 no pudo dar con Lezo en el Galicia 
porque estaba "retirado en el mer para la seguridad de su persona". Es­
te no pareoe concorder con el temperamonto de Lezo, cuya propia versién 
de una ausencia momentânea del érea de oombate — después de ssber la 
notioia de la breoha - es que estaba formando 1 r s  instrucciones para la 
evaouacién y hundimiento de sus navfos. Lezo, iliario de lo acaecido....
1741, cit.
134 Lezo, Diario de lo aeaeoido..., 1741, oit.
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135 Lezo, Diario de lo aoseoido... 1741, oit., se siente ofendido porque 
Eslava, delante de e^zo, da el mando sobre la gente de mar a otro oficial 
y luego haoe esperar a Lezo dos horas antes de mandarle fuera de la pla­
za al frente de los piquetas, tarea que por otro lado le aleja de Esla­
va. Lezo pone très piquâtes en el tejar de Gavala, uno en la Quinta, 
otro en el desembaroadero de Alzivia, dos en el tejar de Graoia, y otro 
en el preceptor.
136 Pares, 1936, pp. 68—77, explioa en detalle las alternativas y oontra- 
diooiones que llegan a apareoer en las instrucciones dadas a los ooman- 
dantes ingleses.
137 Nowell, 1962, pp. 498-9, dice que el total de hombres envi ados al asal- 
to son 1.500, y que se pierden 43 oficiales y I36 hombres muertos, mas 
475 heridos. Eslava a Villarias, Cartagena 9 mayo 1741, (original),
AHN, Estado, leg. 2321, dice que avanzaron 3.200 hombres, perdiéndose 
més de 8OO entre muertos y heridos. Navarrete a Villarias, Cartagena 
27 mayo 1741, leg. oit., aumenta las pérdidas inglei as a 200 muertos con 
unos mil heridos y presos. Lezo, Diario de lo acaec: do...« 1741, cit..
dice que son 6OO muertos y 400 heridos.
138 Lezo a Villarias, Cartagena 30 mayo 1741, (original), AHN, Estado, leg. 
2335, y Lezo, Diario de lo acaecido..., 1741, oit. En su carta Lezo so­
licita volver a Europe por carecer de navfos ya en Amérioa. Eslava a 
Villarias, Cartagena 9 mayo 1741, (original), leg. 2321, también reoo- 
mienda que el almirante sea retirado de Indies a causa de las friooio- 
nes habidas durante el sitio de Cartagena. Empero Bias de Lezo muere
en esta ciudad el 7 septiembre 1741 a causa de las heridas recibidas en 
la defensa de Booachica.
139 No se construirén de hecho més que très navfos en el astillero de La 
Habana a lo largo de la guerra. Son el Glorioso. el nuevo Invencible, 
y el Africa. Ugelsby, I969, p. 481.
140 Duque de In Conquista a Villariac, héjico 5 abril 1741, (copia), AHN, 
Estado, leg. 2330, incluye un estado do cuentas, oomo siguet
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caudal existante en las oaxas da VeraoruB 1.010.006 pesos.
El que aora se remite a ellas 1.300.
2.310,
Sistribuoién de esta oantidad. 
Para la esquadra del Sr. D. Rodrigo de Torres 
Para la situaoidn de La Hauana 
Para Santo Domingo, en la isla Espanola 
Para Puerto Rioo 
Para Cuba 
Para Oumand
Para piquetas, Forzados y fortifioaoiones en la
Florida
Este es el oaudal que ha de llevar ahora la
Bizarra
Hay en Veraoruz
Se remite en Oro oon el Conductor 
En cartes de crédite
000
006
236.730 
265.753. 4. 
375.207. 4.1 3/4 
136.166. 1.1 
122.038. 3 .8  
84.110. 6 .9
80.000
1.300.006. 3 .7 3/4 
1.010.006
124.000
166.000
1.300.006
Segunda Remisién.
Para dos anos de obras de fortiflcaoion de La Habai 
(otra copia del mismo estado de cuentas en el leg. 
2321 dice Florida en vez de Habana) hasta junio
40
Para el mismo tiempo del Ponton
Para fabrics de Nauios en aquel Astillero
Para oompra de tabacos
Para la esquadra de D. Bias de Lezo
Para la del Sr. D. Rodrigo de Torres
1*
20.C000 
10.000 
100.000 
200.000 
100.000
300.000
730.000
Lo que existe, y se ha de remitir a Veracruz 2.310.006
Lo que de elle se distribuye 2.030.006. 3. 7 3/4
Quedan en aquellas Areas para gastos de aquel
Puerto 279.999. 4. 4 1/4
141 Duque de la Conquista a Vill,rias, Kéjico 22 mayo y Veracruz 13 junio 
1741, (copias), AHK, Estado, leg. 2321.
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142 Id., 13 junio 1741, oit., dice que dispone de unos 2.000 hombres en 
total.
143 Id., y Acta de la Junta de Ouerra celebrada en Veracruz a 13 junio de 
1741, (.copia), leg. cit.
144 Benavides a Villarias, Veracruz 12 septiembre 1741, (oopia), leg. oit., 
estipula que son 1.200 milioianos de caballerla y 900 de infanterie, 
més les guarnioiones oompuestas de 210 soldados de marina y 123 de in­
fanterie, 30 soldados de oaballerla de la guardia del virrey, 300 sol­
dados de infanterie y otros 30O de dragones, 100 artilleros del oasti- 
llo y 30 de la oiudad, 100 artilleros de milicias sin sueldo, 360 lan- 
ceros, y 570 negros y mulatos. Se queja de la lentitud de los milioia­
nos en acudir.
145 Id.
146 Larnage a Oüemes, Leogane I9 marzo 1741, (copia trid.), leg. cit.
147 Gilemes a Villarias, Habana 14 abril 1741, (oopia), leg. oit.
148 Torres a Villarias, La Habana 25 agosto 1741, (o >pia), leg. cit.
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CAPITÜLO VI
LA PAZ DE AQUISGRAN.
El advenlniento de Fernando VI y el oambio de la polftloa espanola.
Las negooiaoiones de Grimaldi en Viena.
Lm  primeras negooiaoiones hispanoingleses.
La degradaoidn de las relaeiones hispanofrancesas.
El plan de paoificaoidn de Bruselas,1746.
Garvajal ndmbrado ministre de Estado, y las instrucciones de Maoanas. 
Las negooiaoiones de pas en Lisboa y Breda.
La retirada de Kaoanas.
La misién dé Wall en Londres, 1747«
Las oonferenoias de AquisgrAn, y los articules preliminares de la pas. 
La reaccidn espaflola a los preliminares, y los esfuersos por eliminar o 
limiter el asiento inglés y por asegurar el estableoimiento del infante 
Felipe.
El tratado de Aquisgrén.
LA PAZ DB AQUISGRAN.
La mnerte da Pellpa V al nueva de Julio de 1746 y la aaoenaldn al irono 
eepafiol de Fernando VI son aoonteolmientoe de la mayor resonanoia dentro y 
fuera de BspaEa. Se abre un oorto période de transleidn en el oual ademés 
de aflanearee un nuevo monaroa al frente del Eetado espaSol, se aslentan 
las bases de usa politisa exterior totalmente diferente de la que hasta a- 
qui llevaron los rayes oatdlioosj Bn efeeto sa desenoadena una luoha por él 
poder entre los partidarios de la politisa revisionista del reinado de Feli­
pe V, y los paladines de una nueve polities realists, que no mirase haoié el 
pasado sino haoia el futurof A los ojos de muohos espaSoles oonsoientes en 
1746, el irrédentisme a partir de Utreoht no ha side una polities aoertadà, 
ni oompenetrada oon los verdaderos intéressa naoionales. Para elles la diplo- 
maoia eapaRola ha side dirigida de aouerdo oon los intereses franoeseé pri­
mers, y los personales de Isabel de Farneeio después. Ahora la nueva politi­
cs tan ansiada debe ser plenamente espanola, e inequlvooamente indepen^ - 
diente^
Sin embargo, la transioidn ha de ser planaada y realizada son ouidado, 
porque la enemistad de la reina viuda es poligrosa mientras no se oonosoa fee- 
jor al nuevo rey, y la delicada situaoidn internaeional no permits oometar 
erreras. Asl es que no se haoe neda oon brusquedad, peroj el oambio se va 
imponiendo progrèsivamente en todas las esferas relaoionadas oon la politi­
cs exterior: en las embajadas, en el ejéroito, en là secretarla de Estado, 
y en las relaeiones sostenidas oon las potencies europeas.
De immediate, el objetivo del gobierno de Fernando VI seré lograr la 
pas, pero proourando que sea una pas honrosa y sin abandonar los sopeHos de 
Felipe V. Por lo tanto se insistlré en la oonoesién de un estableoimiento 
digne para el infante Felipe, aunque naturalmente sin abrazar las desmesura- 
das ambioiones de Isabel de Farnesio^ No obstante, la verdadera preooupa- 
oién del nuevo gobierno no esté en Italia, sino en Amérioa, y oonoretamente 
en las disputas que promovieron la guerra oon Inglaterra.^
Ahora bien, lo m'as urgente en julio de 1746 es salvar el ejéroito espa-
Hol, derrotado ante Plasenoia el mes anterior y en plena retirada, perdiendo
b
todas las gananoias de la brillante eampafia galohispana de 1745» Para esta
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nisién M  aombrado *1 Mrqnde da la Nina, qua tan malos reeuerdoa tlena da 
•u aabajada an Fraaola entré 1736 y  174&t^Hkturalaente este peso alarma un 
tante a los franoeses, pnes Kina tiene oierta fama de odiarles^ y ausoi- 
ta los reoeloB del preple infante Felipe, qne hasta esta memento ha osten- 
tado, al menos teorioamente, al mando supremo del ejéroito aliado on Italia. 
Beta prlnoipe vislumhra el oamio de rumho de la politisa espa&ola, y  esori- 
I bé oon petulanoia a su madre, "Nina Soaba do llegar oon gran sorpresa por
I mi parte...por lo quo mira al ejéroito, él sard desde luego, el dueHo ab-
sSluto; pero qua si trata da erigirse an mi pedagogo, la mandaré a paseo.
q
Bn fin todo me haoa ver qua al tiempo de mi felioidad ha pasado." Fernando 
FI envia por Mno do Nina una earia muy afeotuosa y tranquiliaadora para el
infante, pero las drdenes respeoto del ajéroito son tajantes. El infante no
debe participer més en la direooién de las operésioned militares, y  el dni-
00 ouidado del general ha dé ser la salvaoién de los restes del ejéroito es-
_ , lO paBol.
Buésoar, oamino de Paris, es avisado por Ensenada para que se detenga 
en Montpellier donde ha de entrevistarse oon Nina) oamino de Italia. Buésoar 
debe explioarle todos los detalles del ejéroito de Lombardlia, oonooldos por 
él de primera maso, para que Mina tenga un exaoto oonooimisnto de la situa- 
oién militer. B1 duque duda que el ejéroito aliado pueda mantenerse, dadas 
las oondioiones en que se halla, y  asi se lo haoe saber a Mina. B1 general 
aotda de acuerdo oon esta informaoién, ordenando la totajl retirada de las 
tropas espafiolas, oomo dnioO modo de oumplir oon sus érdenes de salvar el 
ejéroito. Inioiada la retirada de Plasenoia por Ceges a mediados de agosto, 
se decide en oonsejo de guerra eonvooado por el reoién llegado Nina, el a- 
bandono de Voghera. Se abandonan asimismo suoesivamente Tbrtona, Hovi y el 
peso de Booheta, embaroéndose los restes del ejéroito espafiol oon todo su 
equipo en Qénova para ir a Provenza. B1 ejéroito franoés bajo el marisoal 
Maillebols es forzado a seguir a los espanoles, y en el mes de septiembre 
oae Oénova en poder de las tropas autrosardes. Bn ootubre ya amenasan Pro­
venza por un lado y Népoles por otro, pero la invasién del suelo franoés 
es abortada al estallar en dioiembre la heréioa sublevaoidn genovesa oontra 
el ejéroito de ocupaoién, la oual apoyada por dinero franoés sobre todo, 
mantiens ooupado todo el invierno al marisoal Nota Adorno.*
La preoipitaolén de la retirada espanola provooa amargas protestas fran- 
oesas, y sorprende en la Corte espaüola. Bsoribe doHa Bérbara a su padre
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lamentando el ebendono de la plaza fuerte de Tbrtona, causa del disgusto de 
Fernando, y pidiendo los buenos oflolos de Juan V oeroa del gobierno inglAs 
para asegurar que Ndpoles, amenazado por Maria Teresa, no sert invadidoL^Laa 
luohas de faooiones en la Corte espanola haoen peligrar momentdneamente la 
posioidn de Nina, pero el general ouenta oon el poderoso apoyo del marqués
de la Ensenada y ouando Juan V félicita a Fernando por haber puesto a salvo
13su ejéroito, el peligroso trance esté superado.
j Oon una fuerza militar espanola vigente en Europe, por si hay que prose-
'guir la guerra, el gobierno de Fernando VI se dedioa a explorer y fomenter
les diverses posibilidades de pas que se le van ofreoiendo. No se llegard
féoilmente a la tan deseada meta, pues a una guerra ihdeoisa en su oonjunto,
se une una enorme divergenoia de intereses. Asi es que pese a las oautelosas
esperanzas para la pas que suscita el advenimiento de un nuevo monaroa al
trono de Espafia, no se presentan de heoho fAoiles las negooiaoiones. Dos a-
nos largos han de durar, hasta desembooar al fin en la pas de Aquisgran de
1748. Diohas negooiaoiones se desarrollan en diferentes fases y en diverses
oiudades europeas. Todas son supuestamente sécrétas, pero las suspicaoias Ae
exhlben a flor de piel, brillando por su ausencia la sino,era oooperaoién
entre todos los interlooutores.
TodavIa reinando Felipe V, y oonoretamente a raiz del raidor proyeoto
de Argenaon de pactar oon Carlos Manuel de O'ardeHa, don Jerdnimo de Grimai 
14.  ,
di es envlado saoretamente a la Corte de Viena ( donde adopta el pseuddni-
mo de José Ghiullini ) para tratar de négocier un aouerdji austro—espaSol A 
espaldas de Francia. Villarias pone grandes esperanzas en el éxito de esta 
maniobra, y aunque las primeras gestiones tropiesan oon olertas dlfioultades, 
muy pronto dan un resultado favorable, pues la emperatris Maria Teresa acep- 
ta tratar direotamente oon Espana, ofreoiendo reoonooerle al infante Feli­
pe un estableoimiento digno en Italia. Solamente quedan algunos puntos de-
lloados por arreglar pero en principle pareoe que la negociaoién puede lie—
(5
varse a buan término. En un informe elevado a Fernando VI en veintiouatro de 
agosto, Villarias se muestra franco partidario de proseguir oon todo inte­
rés las oonversaolonos oon el gobierno austriaoo, siendo sus oonsideraoio- 
nes aprobadas por el rey.^Luego élabora un proyeoto de ajuste oon los ingle­
ses (aliados de Austria, y sin ouyo benepléoito Maria Teresa ae niega a oe- 
rrar definitivamente al trato oon Espana) que ha de guiar a Grimaldi en sus 
negooiaoiones.' ^
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51 rey de Portugal esté en todo memento al corriente del deaarrollo de
les geetiones de Grimaldi en Fiena, a travée de las oartaa de au hija Sér­
ié iqbara.' Ofreoe eue buenoa ofloloa y apmeba la negooiaoién, aunque él aiempre
demueatra oierta deferenoia haoia los intereaea de Inglaterra, ain la oual
entiende que no se podré ajuster nada définitivô«^^
Empero, los suoeaoa militeras en Italia oambian totalmente la aituaoién, 
puesto que en al otoKo de 1746 al ejéroito autro-sardo paaea triunfalmente 
por el norte de la peninsula, amenasando Inoluso el reino de Népoles, y Ma­
ria Teresa no ve ningdn motive ya pare oederle al infante espaEol nada. Asi 
es que les gestiones de Grimaldi en Fiena se paralisan y la emperatris afir­
ma su voluntad de tratar oon XspaSa en Lisboa, junto oon Injlaterraf *La ver­
dad es que Maria Toresa se ha eonvenoido que Fernando FI no insistiré sobre 
el estableoimiento del infante, y que aoeptaré la pas a oambio de la se­
guridad de Carlos en Népoles«*Fillsrias persiste en la negociaoién de Fiena 
hasta noviembre, ordenando a Grimaldi oomunioar alli la determinaeién del 
rey respeoto del estableoimiento de Su hermano, pero no se apreoia ningdn 
indioio de éxito. La misién de Grimaldi y la negociaoién particular oon Aus­
tria, pues, han fraoasado.
Ahora bien, Juan F esté en lo oierto ouando dioe que ! os ingleses son 
quienes tienen la Have dé una pas duradera para Es page, y asi lo entiende
el ministerio espaEol. 1745 se envia un agente seoreto a Londres para tan-
23tear los énimes del gobierno inglés aoeroa de una negoojaoién de pas. En las 
instruooiones pertinentes a esta misién, ya se nota una nueva influenoia 
(la de Ensenada quisés) en las referenoias a la negociaoién amerioana, pues 
son muoho més flexibles que anteq, aunque siguen siendo bastante impreoisas 
y sobre todo se haoe depender oualquier oonoesién en este punto de la satis- 
faooién de las pratensiones territoriales espaEolas en Europe. Las priori— 
dades de la diplomaola espaEola siguen siendo, pues, europeas. La instruo- 
oién aflrma el deseo de pas, "aoordando é los Ingleses la libre navegaoion; 
este es, que no enoontrandose fuera del rumbo para sus Islas, y Colonisa 
yendo, 8 volviendo, no pudiessen ser registradas, ni apressadas sus Bmbaroa- 
oiones, entendiendoae por rumbo qualquiera latitud, 8 longitud que no sea de 
elles adelante en distanoia é que no Sverlas llevando las oorrientes, é 
vientoa contraries; pero oon eondioion que S .H. Britoa. prohibiria é sus 
Subditos el Oomaroio an las Costas del Continente de la America en que sieav- 
pre séria lioito é los Arautdores EspaEoles apraasar qualquiera Embaroaoion
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que hlolesse el Oontrabendo) pero no entre laa Islas (oomo no fusses en Sl
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aoto de haoerle)". Empero los ingleses reoelaban que Espana nunoa podria 
ni querria separarse de Pranoia, y antes de poder convenoerlos de lo con­
trarie desembarod el principe Carlos Eduardo en Esoooia, oujra rebelién o- 
bligé al gobierno inglés a desoonfiar por complète de las tentatives espa­
Eolas. No obstante, un rayo de lus se vislumbré al afirmar los ingleses Que 
j "si huviesen de tratar oon el Prlnoipe de Asturias (fueron sus propias vo­
ces) dudarian menos
La oportunidad se présenta inesperadamente. ta nueva reina espafiola es 
quien toma la inioiativa, respaldada por Fernando VI. Mo bien enterràdo Fe­
lipe T, esoribe la raina a su padre rog&ndole que aotde de mediador seoro- 
to entre EspaSa e Inglaterra para llegar a un aouerdo particular sobre la 
pasi^Juan V contesta que esté dispuesto a empeSarse de todo oorasén en di- 
oha tarea, pero pone tentas dudas sobre la oonvenienola y posibilidad dé 
realisarla oon buen éxito, que deja trasluoir una falta de entusiasmo ouan­
do menos. En el fonde, el rey Juan oree que Ssp^a no ganaré nada tosiah- 
do los primeros pesos, ouando lo normal es que intentes las demés potencies 
aoeroarse a los nuevos soberanos. Su oonsejo definitivo et que deben tener 
paoienoia, esperar los aoonteoimientos, oontemporisar ooi los franoeses, y 
afiansar la seguridad del ejéroito en Italia.^Evidentemente el rey portu- 
gués no quiere verse envuelto en un asunto difioil, sin perspectives dé ga- 
nanoia para Portugal ni garanties de éxito para EspaEa, |si puede evitarlo.
Sin embargo la muerte de Felipe V efeotivamsnte suscita en Inglaterra 
nuevas esperansas de separar Espana de Francia, pues la oreenoia general 
es que Fernando se desviaré de la politisa de su madrastre Isabel^^Bn oonse— 
ouenoia son los ingleses quienes toman la inioiativa enviando a la Peninsula, 
para tantear el terreno, al marqués de labuérniga, un espaEol residents en 
Londres. Llega s Lisboa en agosto y se pone en contacts seoretamente oon 
el embajador espafiol marqués de la Candia, pidiéndole que transsdta oartas 
a Villarias y a Carlos de Arisaga, antiguo ayo del rey. Tabuérniga ezplioa 
que él sélo es el precursor del eonooido Benjamin Keene quien se enoargaré 
de llevar a oabo las negooiaoiones en easo de su admisién por Espana. Exis­
te, pues, una olara predlsposioién por arobss pertes de tratar de un ajuste.
No obstante, Villarias, quien se inclina més deoididamonte por las ne­
gooiaoiones de Viena, no confia muoho en la formalidad de Tabuérniga. Per-
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olb* que las proms#as Inglosas son grandes, pero no determlnedas, par lo que 
decide Que preoisan un oauteloso examen. Prohibe la venida de Tabuémlga a 
Madrid, bajo pretexts de no desporter la inquietud franoesa, y le pide mis 
amplias ezplioaoiones de las propuestas ingleses por oarta desde Lisboa, 
mientras llegue Keene. Mata qorrespondenoia, par oierto, se interoambia sia 
ainguua mediaoidn portugueaa, a instanoias de Tabuérniga y sin duda a gusto 
de Villarias
En oambio a doHa Eérbara le ouesta demasiado renunoiar a la mediaoidn 
patema, y asegura a Juan F que Fernando piensa del mismo rnodo.^ *
El embajador Oandla, oonsidbrado oomo protegido dé Fillarias, es susti-
tuido por el duque de Eotoswqror, hombre de grandes oualidades y ouyo he:
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no Jaime Masones sert miembro destaoado del partido espaEol. Eeene llega a 
LisbOa el quinoe de septiembre, portaado instruooiones de obrar de aouerdo
oon el enviado austriaoo oonde de Bosenberg, quien llega a Lisboa el veinti-
«
très de ootubre. La emperatris solicita la mediaoidn de Juan T, de manera 
que los deseos de doEa Bérbara pareoen oumplirse al diSponerse Sotomayor, 
Eeene y Rosenberg a negooiar en Lisboa un aouerdo particular, oon la media- 
oidn portugueaa admitida por todoS.H'
Gara a las negooiaoiones do pas en Fiena y Lisboa se < ilabora un "Pro­
yeoto de ajuste oon Ingleses” que expone detenidamenta la postura espaflola 
sobre los oonfliotos en Amérioa, después de oasi siete aflos de guerra. Como ' 
siempre se admits el dereoho de los ingleses a navegar |ntre sus poaesiones, 
pero oomo siempre también, se insiste en el dereoho espaflol de visiter los 
navlos eitranjeros para oombatir el comeroio ilioito en las Indies espaflo- 
las. Ahora bien, se oomprende que si en las oirounstanoias aetuales se né­
gocia abiertamente sobre navegaoidn amerioana, el interés eomdn de Inglate­
rra, Pranoia y Rolande en que sea libre, impondrfa a EspaEa uné soluoidn 
franoemente desfavorable. Por lo tanto el ministerio espaEol proouraré oon- 
venoer a los ingleses para que désistas de esa pretensidn, haciéndoles ver 
por una parte que no les benefioiaré una libertad que disfrutarlan todos, 
y ofreoiéndoles por otré parte una eompensaoidn particular . Kn principle 
esa eompensaoidn podria ser la prdrroga del asiento de negros y navio anual. 
Si se resistiesen los ingleses a este ajuste se les podria ofreoer otra oon— 
oesidn temporal, oonsistente en que mientras durase el asiento, no se con­
sider arlan pruebas de contrebande los produotos espafloles ballades aborde
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de navlos ingleses. En consecuenoia, mientras el asiento oonstitnye un oon- 
ducto legal para la posesidn inglesa de produotos espaHoles, se reduoirla 
la visita al reoonooimiento de los papeles del nevlo para oonprobar su na- 
oionalidad y derrota. En fin, se reoonooerla que los gusrdaoostas han oome- 
tido ezoesos y se ofreoeré despaoharles drdenes més extriotas para frenar— 
ios.:)(>
Por su parte Eeene esté autorisado a ofreoer sus buenos ofioios para la 
obtenoidn de un estableoimiento para el infante, asl como para garantisar 
la seguridad de Carlos en Népoles^.^ Empero Rosenberg no esté faoultado para 
ofreoer ningdn estableoimiento, pues las viotorias de las tropas austro-sar- 
das en el aorte de Italia, oon total retirada borbdnioa, han endureoido la 
postura de la emperatris. Ostensiblemente Rosenberg esté en Lisboa para oon- 
tinuar la negooiaoidn inioiada por Crimaldi an Viena, pero en realidad sdlo
ha ido para vigilar a Eeene e impedir que ofresoa un estableoimiento a oos-
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ta de Austria y a oambio de ventajas oomqroiaies para Inglaterra. For Si 
esto no fuera sufioiente estorbo, Eeene ademés tiene instruooiones da no 
admitir ninguna dlsminucidn de los privilégies oomeroiales ingleses an A-
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mérica ni tampooo de las poses!ones ingleses en Europe y Amérioa. Es decir, 
que Inglaterra ecepta negooiar oon Espana sobre asuntos c ue realmente no 
oompeten al gobierno inglés, soslayando los auténticos p\ntos de oonflioto 
entre ambos palses, e inoluso, después de oonferir oon Rosenberg, Eeene 
adopta la postura austrlaoa respecte del estableoimiento.^*
Las oonclusiones que se saoan en EspaKa de todo esto son que "Es con­
tingente el ajuste de la Pas porque seré durissima, y insdmisible la que 
propongan los Yngleses, querran los Alémanés, y no resistirén los Franoe­
ses, pues ha de venir é parar en que el Ynfante se buelva A Espana, on que 
la navegaoidn é las Yndias, y las demas disputas, que hay alli se région
por su antoxo, y interés, y en que quede el Rey de Napoles oomo de limosna
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oon aquel Reyno". Tampooo pareoe que se pueda lograr algo slguiendo la 
guerra en Italia, aunque siempre hay que mantener que no se depondrén las 
armas si la pas propuesta no es honrosa. En vista de todo ello quedan muy 
pocas opoiones a la diplomaoia espanola: afiansar en lo posible la aliansa 
oon Francia, e intenter persuadir a Inglaterra y Austria que la pas que de— 
sean bien vale una pequena oonoesién territorial para el infantei'^Sin em­
bargo, Rosenberg se limita a perder el tiempo, y Eeene le sigue el juego
I
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•n iodo monento* D* esta forma laa megooiaoionaa da Liaboa* tan pronatado- 
raa al Inioiaiaa, aa aataaoan par oonplato*
A todo aato la alianaa borbdaloa aatd agonlaaado aln ramadlo, El nar- 
quda da Arganaon* nonbrado aaoratarlo da aauntoa aztarleraa a nadladoa da 
noviambra da 1744» no almpatlaa an abaoluio oon laa pratanalonaa italianaa 
da laabal da Farnaaio. Conaldara qua lea oompromiaoa dal tratado da 7on- 
talnablaau aa aaumiaron per nacaaldadaa circunatenolalaa, paro qua aon im- 
poalblas da oumplir. Adamda» dl tlana aua proplaa taorfaa aebra la raorga- 
niaaoidn da Italia, qua no aentamplan la oraaoidn da otro aatablaoimlanto 
borbdnloo. Pianaa an la poalbilldad da oraar un Eatado Itallano bajo loa 
rayaa da OardaBa, aliado eon Franola a Indapandlanta par Igual da Anatrla 
y da Ssptôa^^Da aouardo oon aatma idaaa Arganaon nagooia a flnaa da 1743 nn 
paoio eon Carloa Manual da OardaBa» promatidndola la major parta dal Mila- 
naaado» tarrltorlo raaorrado per al tratado da Fontalnablaan para al In­
fanta Falipa, Saapuda Arganaon lanaa una aapaoia da ultimatum a Eapafia, 
azigiendo au adhaaldn al proyaotado trade da Turin. Como aa Idgioo, Falipa 
Ÿ aa Indigna y daspaoha al duqua da Budaoar a Paria para oponeraa a laa ma— 
nlobraa dal miniatrot^Bata "falonfa" franoaaa oala hondo in la aanalblll- 
dad aapafiola, oauaando un aAtraordinarlo farmanto da paaa* y raaantimlantot^ 
Baada aata momenta la alianaa borbdniea anda alampra oojaando. For da pronto 
aurga la idea an EapaHa da antablar nagooiaolonaa diraetaa oon la ampara- 
trii, para lo oual aa daapaohado a Fiona oon todo algll^ al marquée da Orl- 
maldl^El aaunto dal tratado da Turin aoaba an un oomplato daaoalabro por- 
qua an marao da 1746 Oarloe Manual uualva a laa armaa al lado da Auatrla. El 
gobiarno franoéa intenta ramadiar aata paao an faiao anuiando a Madrid an ml- 
aidn axtraordinaria al mariaoal da Roalllaa. 3a oonfia an qua al apraoio 
paraonal qua aianta Falipa V per al viajo militer franoda la parmltlrA raa- 
taurar laa buanaa ralaoionaa hlapanofraneeaaa. Sin embargo la daaoonflanaa 
aapaHola aa ya insalvabla y la llagada da Moaillaa no oomplaoa a nadia an 
Nadrid.^Oaapuéa da una aatanoia muy brave al mariaoal ragreea a Franola, aa- 
gdn dl habiendo logrado aua propdaitoa.^*
En aata delioado aatado da ooaaa paaa a major vida Falipa T« Loa oonaaja— 
roa dal nuevo ray oomprandan qua, a paaar da la crlaia an qua Arganaon au— 
mid la alianaa borbdniea, data aigua aiando da vital Importanola para EapaSa. 
El propio Fernando comparta aata aantimlento, da manara qua uno da aua prl- 
meroa actoa eomo ray aa anviar a au primo Lula XT una oarta paraonal aaagu-
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r&ndole de eu lealtad para oon les oompronlooB de au dlfunto padra, au
intencidn de continuer la guerra al lado de Franoia, y au amlatad baola al
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ray franoéa. Empero Fernando compranda taaibién que éstaa son aélo ballaa pa­
labras , destinadas a oontamporisar oon loa franoesea pero an al fonde ain 
fiarsa de alloa.^^
Ciertoa indioioa de oambio ain embargo no dajan de peroibiraa. El mar­
qués de Mina aa puesto al frente dal ejéroito aapanol an Italie, y al duqua 
de Huéscar ragresa a Paria, esta vas an oalidad de embajador eztraordinario
para suatituir al principe de Oampoflorido. A Mina aa la imputa oierta ra-
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pugnanoia haoia Franoia,'a igualmenta corren voces raoaloaas aoeroa dal nom- 
bramiante de Huésoar. El duqua es designado aaoretamenta para la ambajada 
de Parla al dies de julio, pero Oampoflorido no es llamado a Madrid haata al 
oobo de agoato^^Esta preoauoién ain embargo no basta para aquietar loa raoa- 
loB franoesea - fomentedoa por Oampoflorido quian aa aienta injuatamente 
poatergado -, y Fernando aoaba taniendo que eaoriblr de nuevo a Luis XT para 
tranquillaarla.
Las instruociones de Huésoar reoonooen lo delioado de su niaién, "quando
la mudanea de aistema en los respectives intereaes de ambas Monarohiaa,
ha de haoer aumamenta espinosa vueetra oonduota, y.no mania difioil al aatu-
dio de oonoiliarlo8'%^Raaumiendo, el nuevo embajador debe perauadir al go-
bierno franoéa que Fernando VI deaaa la pas, pero medianta la laal proaaou-
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oién de la guerra, que quiere un eatableoimiento para don Felipe, y que man- 
tandré por su parta la amistad francesa. Ashora bien, no debe compromataraa 
a nada en oonoreto, empleando siempre ezpresiones ambiguës para qua luago 
no puedan los franoesea quejaraa de enganos. En fin, respecte de loa oon- 
fliotoa oon ingleaes, en Amérioa, ae debe aiempra sospaohar de oualqular 
propuesta de loa franoesea, porque ellos oomparten an oierta medida los pun-
toa de vista ingleaes, y hay que andar oon un ouidado azquisito en aaoa ta-
<0
mas. Frovisto oon estas instruociones, y guiado por el habil y aslduo asa— 
soramiento de sus amigos Ensenada y Carvajal, Uuéaoar résulta muoho menos
/I
manejable para Argenaon que Oampoflorido.
En aeguida sobreviene un episodic en las relaciones hiapanofranoeaaa que 
ha de oontribuir al distanoiamiento entre las dos naoionea. El dia valntl- 
dos de julio muere en Teraallos la delfina Maria Teresa, y el gobierno aapa- 
fiol piensa an afianaar la siempre frdgil alianaa proponiendo el anEaoa del
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^Ifln oon Maria Antonia, hermana da Fernando. Smparo Arganaon oonvanoa a 
lAla XT para qua raohaoe la propuaata, justifloindolo oon vanoa aaordpuloa 
raligioaoa dado qua Maria Antonia aa tanbidn harmana da la difunta dalfina 
Maria Taraaa. El raohaao jr au pratazto oonatittqran una grave afranta para 
EapaHa, qua an laa oirounatanoiaa dal momanto indudablamanta anawnta la dea- 
oonfianda aapaHola haoia Franciat'^ Oouo dioa Enaenada, "aidntaaa aoA muoho 
la azoluaidn da Maria Antoni# y no aa ooharA an apeo roto aata aapaoia da 
daaaira".64'
Ahora bien tampooo no aa trata do un faotor dotaxudnanta, puaa la poli­
tisa aapafiola ya aatA daoididat^Entrotanto Arganaon tamo qua EapaHa Hague 
a un ajusta partioular eon ingleaes y austriaooa, dajando a Pranoia prdeti- 
oananta sola franta a sus anamigoa, por lo qua agusa todo au ingenio intri­
gante para daabaratar laa nagooiaoionaa da Lisboa. Al embajador franoéa an 
Lisboa, Chavlgny^S.a manda rapaaar a au puaato traa una auaanoia an miaidn 
aztraordinaria, y da peso qua aa datanga an la Oorta aapaHola para intenter 
averiguar laa intanoionas dal nuavo gobiarno. Oatansiblamanto ha da renovar 
laa nagooiaoionaa da un tratado oomaroial franoo-portuguéa, y rapatir la o— 
farta da los buanoa ofioioa franoesea para al arreglo da laa disputas colo­
niales antra EapaHa y Portugal. Paro Ohavigny no tiana gi an ézito an Madrid. 
Los aapanolaa no mueatran ningdn intaréa por la awdiaoidn franeeaa an aua 
oonfliotos oon Portugal, ofraoiando aélo oontaataeionas vagas. Adamés Cha- 
vigny oomate la torpaaa da oonvaraar large y rasarvadaWanta oon laabal da 
Famasio, susoitando los naturalaa raoaloa an loa nuavoa aobaranos. Promote 
a Isabel la ayuda franoasa para obtanar un buen astablaoimianto para el in­
fanta ; aa antianda a oambio da qua amplea aua influaneias para fruatar las 
nagooiaoionaa da Lisboa. La rains viuda no neceaita tales aatimuloa para 
oponeraa, an la medida da aua poaibilidadaa, al ajusta da la pas praoiaa- 
menta ouando las tropes borbdni cas satAn an trance da pardar todaa sub oon- 
quistas italirnasI^No obstante, el gobierno aapaHol aa muastra alerta y 
pracativo, entretaniendo dalibaradamenta a Ohavigny an Madrid haste aaber 
algo da las primeras propoaioiones da Kaana a Sotomayor.^ ^
La otra maquiavélioa arguoia del marqués da Arganaon para raoobrar al 
control da las negooiaoiones de pas results aar muoho més afioaa. Contends 
sobra la vanidad da Juan V, augiers qua el monaroa portuguéa aaa al madiador
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an una oonfarancia general de paz^^Si lo aoepta Juan V, al gobierno azpa-
nol no podrd hacer menos y quedardn asl suspendidas las oonversaoionea par-
tioularesI^Al prinoipio el rey luao yaoila. La halaga la idaa da presidir 
sobre una reunidn en Lisboa de représentantes de loa palses mds prepotantaa 
da Europe, pero al mismo tiampo duda da la ainoaridad da Arganaon. Obaarra 
qua siguan adelante los preparatives da otras oonferencias partioularaa an 
Brada, y pianaa qua no podrd oonsidarar siquiara la mediaoidn propuaata a ho 
ser que todaa las potencies interesadas la solioitaaan.^^
Mo obstante, al pooo tiampo, y sin duda influfdo por los diaoursos da 
Ohavigny an su audianoia del oatoroe de ootubre, y por el evidenta viraja dé 
las intanciones da Austria a Inglatarra, Juan T aa decide a aoaptar al pa­
pal da mediador an una oonfarancia de pas general. Ezplioa a loa rayaa aapa-
Boles qua ya no existe ninguna posibilidad da ajuster una pas partioular, 
y que antes que permitir la oontinuaoidn da las da Breda (inauguradas al 
dia ouatro da ootubra), donda Espana no tiene ningdn rapresantanta, aa prO- 
feribla hsoar una protesta formal contra elles, y pedir un congress general 
an el oual Juan V podria ser el mediador. ^
Las conversaoiones privadas entre emisarioa da Inglatarra, Hoianda y
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Franoia vienen desarrollAndose desde antes de la muerte ce Felipe V. Loa 
ingleses ban seguido una polftioa dilatoria para intentai| neutraliser al pe­
so politico da los dzitoa militeras franoo-aepaHoles da 1743, y luego ouandb 
sube al trono Fernando VI, amplian esta tdotioa, tantedndo la posibilidad 
de tratar direotamenta oon Eapafia an Lisboa.^
Esta es la politics aeguida por Hevoastle, apoyado per Jorge II, y qua 
va dlrlgida fundamentalmente contra el poder da Franoia. Logra azplotar la 
rapugnanoia general inglesa a devolver Cabo Bratdn para frustrer las tanta- 
tivas da pas y continuer la guerra, oon la esperansa de mejorar las oondi- 
oionea de la pas para Inglatarra. No obstante, ya en mayo de 1746 aa éla­
boré un plan de paoifioaoién general, el plan de Bruselss, qua aeria la 
base da las oonferenoias da Breda. El gobierno espanol no as informado da 
ello haste el mes de agosto en que el embajador obispo de Rennes entraga 
una oopia del plan, a la ves que pide que se le expliquen las pretensiones
71espanolas para poder tratar de elles en Breda. Los artlculos que interesan 
a Espafia aon el 11* qua estipula la mutua restituoidn de todas las oonquis- 
tas an Amérioa; el 13* que prove el restableoimiento de la pas entre Eapa­
fia e Inglatarra a base de los tratados de Utrecht y la oonvenoidn del Pardo
do 1739* prohlblendo al oomroio aitranjaro an la Amérioa aapafiola paro 
ain arraglar la disputa sobra havagaoidn, ni al ndmaro da afios do disfmta 
dal asianto y navlo qua la quadan a la Obmpafiia inglasa; al 13* qua ramita 
la fljaoidn da los limitas da Florida a oomisarloa; y al 20* qua oada al 
infanta al duoado da Tosoaaa, annqua todo oon algunas aiatisaoionas y oondi- 
oionas da parte holandasa.^^
ta raaooién aapafiola al Rian da Brusalas as més bian dasfavorabla. So 
aoaptaria la Tosoana oomo aatablaoimlanto para al infanta, paro inoluso es­
ta logro se présenta oon difionltadas, y las praolsionas holandesas sobra 
libra navagaoidn an Amérioa aon dal todo insdaisiblas^'xntonoas al ambaja- 
dor obispo do Rannas sa pianaa dar una raspuasta avasiva, aunqna da tono a- 
faotuoso, admitiando por una parte al astablaoimianto da Sbsoana, y por o- 
tra parta la oonvanoidn dal Fardo oomo base par# arraglar las damas dispu­
tas. Mo sa admita nagooiar oon Holanda porque Espafia no astA an guerra oon- 
Z2.
tra osa pals. 3a haoa un aspaeial asfuarso por austraar las difarenoias 
hispanoinglassa de una nagooiaoién general, para évitar que Inglatarra 
enouantra apoyo en las otras potanoiaS a favor da sus pratansiones amari-
apuntan a lo im-
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oanas. Da paso se daja bian Sentado al qua los holandasai 
pensable*"For lo qua mira a la libra navagaoion an los Hires da Amarioa 
Jamas los Ingleaes la solioitaron oon la avertura qua la quieren los Kinis- 
troa da Holanda".^^
La maltreoha alianaa borbdnioa haoa tiampo qua lo as sdlo noadnalmanta, 
puas al esplritu da la laal oooparaoidn no floraoO ni an la Oorta franoasa 
ni an la aapafiola. Esta dltima paja dal plan da Bmsalas antanabreoa an 
axoeso al oonoapto qua sa tiana da Franoia an Espafia.^ Ahora adamds so tras- 
luoa la gran praooupaoidn franoasa por la raouparaoidn da Lonisbourg an la 
isla da Oabo Bratdn, oonquistado por los ingleses an junio da 1743* Huésoar 
vatioina qua "astos hombras proouraréh, oomo so diaoa, agarrarea d un ola- 
bo ardiendo para faoilitar la restituoidn da Louisbourg y para esta logro 
abandonardn, no digo nuastra amistad, sino todo quanto no las haga d alios 
mismos una gran falta." Naurapes entraga inoluso una maaoria al embajador 
espafiol sobra la importanola para Espafia de que Franoia raoobre esta plasa. 
Arganaon quiera avitar un oongraso general an ragla, a interprets la
raspuasta espafiola sobre al plan da Bruselss oomo asentimlanto a qua al
VS?
rapresantanta franoéa hable por Espafia. Haturalaanta al gobierno espafiol 
reohasa enérgioamente semejanta proposloldn, y an esta postura raoiba al 
oportuno apoyo inglés. Efaotivamente, al rapresantanta inglés an Brads U>rd
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10Sandwich signe fiel a la polltioa dilatoria norcade por su gobierno, y oon 
el fin de entorpeoer el dasarrollo de laa oonversaoionea exige là partiolpa- 
oidn de Austria y C'erdeEa. Si no aooede Pranoia a ello, los ingleaes abando- 
nardn diohas oonversaoionea. Complice todavla ods las oosas la aoeptaoidn 
por Juan T del papel de mediador en un congress general. Argenaon, olaro es­
té, no quiere ni una oosa ni otra, pero la presidn por todos los lados se va 
a haoer irresistible.
Haoia mediados de ootubre el gobierno espafiol decide que ha de ir un
représentants suyo a Breda. Terne las oonseouenoias de un ajuste en que no
se oiga efloasmente su vos, y le importa muoho desaoreditar la pretensidn 
de Argenson de que el emisario franoés tiene faoultades para tratar por Es­
pana.
S in embargo la tardla deoisidn de Juan T sobre su siediaoidn en un oon-
greso general tambidn oonfunde y complice la polftioa espafiola. El envio de
un ministre espafiol a Breda podria ofender al monaroa portuguds, quien aoi^ 
so pensaria que se desprecia sus buenos ofioios. Aoaso en otras oirounstan- 
olas el riesgo de ofender a Juan V no se tomard en ouenta, pero los polfti-
m  sus relaoiones 
1 padre e influ-
oos espafioles mal pueden permitirse el mis mlnimo fallo
oon la nueva reina dofia Bdrbara, leal administredora de s
yente oeroa de Fernando VI.
En esta inteligencia el gobierno espafiol intents oompatibilisar ambas
opoiones. For un lado se manda a Huésoar protester porqjie no se le oomuni-
oé debidamente la propuesta heoha a Juan V, taniendo en ouenta "que no pue-
de ignorer essa Gorte, que en loe Vinoulos, que median oon la de Lisboa,
li­
no le havia de ser desagradable esta mediaoién". Espafia, pues, aoepta la
mediaoién Portuguese en un oongreso general en Breda y Huésoar debe insis-
tir que "no passard el Rey por oosa alguna de las que se trataren, y oon-
' 13oluyesen alli de otro modo, y sln la assistencia de sus Ministres". Estas 
mis mas oonsideraoiones son oomunicadas igualmenta al propio Juan
Sin embargo no se olvida en absolute la oonvenienoia de tener un repré­
sentante espafiol en Breda, pero no se logra la definitive determinaoién 
hasta que a prinolpios de dioiembre el marqués de Villarias es apartado de
15
loe asuntos exteriores, sustituldo por José de Carvajal. nuevo ministre 
de asuntos exteriores ha de andar oon pies de plomo pues debe su ascenso 
en gran medida a la influencia de la reina, y pese a la urgente neoesidad
.
d* eavlar a algnlan a eontrolar lo quo oonrra an Broda» os prooiso haoerlo 
oon tlento. Asl qnapor nn lado prooura rovolar a Juan T al angafio do Argon- 
som, ooaunleindola qua data ha negado hahar solioltado nnnoa la nedlaoidn 
portuguesa, y por otro lado plantaado el envio del ministre espafiol a Breda 
oomo un oompromiso para oon Franoia*
Los rasonamientos empleados por Carvajal son hlbiles y arriesgados a la 
ves. Argenaon procura justifioar toda su resistenoia a que fuese un espanol 
a Breda dioiendo que asf podrifc impedir la asistenoia austro-oarda. Pero 
Austria y Cerdefia envlan représentantes por la insistenoia do Samdwioh ante 
lo oual Argenson tiene quo admitir la partielpaoidn espafiola. Ahora bien, 
insiste Argensdn que si fuese el ministre espafiol sin vos, se podria pre- 
sionar para que tampooo partielpasen aotivamente el austrlaoo y el sardo. 
Este es lo que pide Franoia on vista de la amenasa inglesa de abandonar las 
oonferencias y retrasar indefinldamente la pas. Carvajal lo aoepta porque 
asl puede decir a Juan V que ne se trata de un oongreso formai, y por lo 
tante no hay ouestidn de olvidar ni de despreoiar la mediaoién portuguesa, 
que adn podrd materialisarse On oaso de plantearse un oongreso. La reina 
ezplica, pues, a su padre que él envlo del représentante|espafiol es para
oumplir con las obligaciones de la alianaa corn Francia, haoiendo todo lo
1? ' 
posible para lograr la pas. Juan V no queda, como es de Suponer, muy oon-
tento con el desvaneeimiento de sus ilusiones, pero afortunadamente para
Carvajal y sus amigos no son aousados de obrar oon malà fe» y loe engafios
qq '
de Argeson son descubiertos en buena hora. Foco después (enero de 1747]' el 
marquée de Argenson es derribado a causa de las nuararosas quejas y manie-
bras contra él, tante de la oposicién francesa oomo de las potencies euro—
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peas, oansados todos de sus maliciosos enredos diploawticos. Gracias a este 
desenlaoe Juan V puede consolerse oon la oertesa de que no ha sido el dni- 
00 engafisdo por Argenson, y con la satisfaccién de ver el juste oastigo 
deparado al culpable. For su parte» el nuevo gobierno espafiol queda oon las 
manos relativamente libres para réaliser su propio juego diplométioo, aunque 
se sigue hablando todavia bastante tiempo de la mediaoién portuguesaj^*
El representanté de Espafia en Breda va a ser el terrible Helohor de Ka-
102.
csnas, elegido a mediados de dioiembre, ante la sorpresa de todos, y el 
diogusto de més de uno. Hacanas reside en este moments en Paris, y por lo 
tanto puede tresladarse répidamente a Breda. Ademés se puede confier en él 
para ester encims del représentants franoés, reoordéndole su obligaoién de 
velar por los intéressé espafioles. Ahora bien, Carvajal duda de que las 
oonferenoias de Breda lleguen a un aouerdo aoeptable para Espafia, y buena
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parte de les réeonee de elegir al temperamental Maoanae, oon au"pnmta de
lOA
looo y BU tuflllo de deista”, reeiden en el deeeo espafiol de romper la Bltua-
I
oién de Breda» Carvajal ezplioa, "a 41 no oreo le engsfiaran, que em lo neoe-
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sario, porque alli no espero fruto". El fruto que aoeoha Carvajal es un a— 
ouerdo partioular oon Inglaterra y Austria, sin la intervencién franoesa, 
por lo que se espera que la aotuaoidn de Haoanas en Breda sea eminentemento 
negative.
En este supuesto se puede justifioar también oon mayor seguridad ants 
Juan V el envio del représentante espafiol a Breda. Se le ezplioa al sobera-
no portuguds que se trata de detener las oonferenoias, tel oomo ha reoomen-
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dado y desea Juan T, y que por este motivo se ha esoogido a Haoanas. De esté 
modo el gobierno espafiol conserva la oonfiansa y amistad portuguesaé. La ha- 
bilidad y la fortuna de Carvajal an estas maniobras, consistes en emprendSf 
una politics basads en sus propios oriterios y en el interés hacional, pero 
al mismo tiempo lograr oamuflarlo oomo una politics inspirada en los consé- 
jos e intereses de Juan V.
Las instrucciones que redacts Carvajal para Haoanas reflejan las con- 
viociones de un hombre que ha méditado largamente sobre los intereses de,Es­
pafia y el sistems diplométioo que mejor los sirve, pero al mismo tiempo que
10?
comprende las ezigenoias de oada memento histdrioo. For esc mantiene la neos— 
sided de obtener un estableoimiento para el infante y de oonservar la ali­
énas franoesa hasts lograr la pas. También defiende la neutralidad del rei­
ne de las Dos Sioilias, y desea la restituoidn de Gibraltar y Kenoroa. Aho­
ra bien, eete legado del reinado de Felipe e Isabel se honrard sélo en lo 
indispensable. Si antes ezistia una enfsrmisa desoonfiansa haoia Franoia, 
ahora existe un deeeo franco y ooherente de deshaoer el paoto de familia 
aunque, eso si, a su tiempo. Ho habrd més tratados oon Franoia, pero antre- 
tanto se ajuste la pas Haoanas ha de dieimular y afeotar "en lo exterior
loientera oonformidad oon los diotamenes de aquella Corons".
Empero las instrucciones de Haoanas revelan una honda preooupaoién por 
los oonfliotos coloniales non Inglaterra. Carvajal oree tener algo de gran 
valor susceptible de ser vendido a los Ingleses a oambio de la soluoién sa- 
tisfaotoria de las disputas amerloanasi se trata de la rupture de la alian- 
sa borbdniea, y la separaoidn de Espafia respeoto de Franoia. En efaoto, Ha­
oanas es autorisado para oonoluir, en oaso neoesario, una pas particular oon 
Inglaterra "an que no me obligsreis a haoer S la Franoia Ouerra; pero si a 
una Neutralidad exacts".**^
. s n
Ess pas debe ajuatarse a base de lee tratados de 1667, 1670 y de Utrecht, 
admltléndose taiabién la oonven^idn de I739 oon alguna awdifioaoidnj Los li­
mites territoriales en Amérioa serAn los de enero de 1739» y por lo tanto se 
derolverén roolprooamente laa ooaquistas heohas durante la guerra, Ahora 
hién» no se trata de una renunoia a los dereohos espafioles sobre territories 
usurpados por los ingleses desde los tratados de Utreoht, "pues no solo no 
pienso en oeder ni un Palmo de Tlerra de aquellos Dominion; sino que proou-
ro» y proouraré siempre, que se me restitulan los que tel ves se me huvie-
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sen Imbadido, despues de aquel Tiempo y ajuste". Persiste afin, pues, el i- 
rredentismo espafiol sobre los territories amerioanos ooupados por otras po­
tencies, bien que se apreoià Oierta flexibilidad Al sefialar oomo puntos de 
partida los limites de I7I3 y 1739.
En ouanto al conflicts de navegaoidn en Amérioa, Carvajal haoe un sin­
cere esfuerso por oomprender y oombinar amboB puntos de vista. "Quiere no 
obstante que sea libre la Navegaoidn sin visita, detenoidn» ni molestia en 
loa rumbos A sus Colonies» asi de ida oomo de Tuelta, sin esorupulisar ni 
ni mediar oon eztreohes la ineertldumbre de sus Derrlvos; pero ha de ser _ 
bajo las réglas, que sobre estas maximes presoriban lOs Comisarios de une
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y otra parte, dentro del termine de très meses". "Tampooo ha do haver en lo 
suooesivo Ouarde-Cestas ni oorso» que no sea oon Patentes mies, y de mi Al-
114.
mirantasgo". Piensa Carvajal que estes términos serin aoeptables a los in­
gleses porque inoluyen la palabra "libre"V^ien que no se le escape que la 
propuesta de fijar rumbos, por muy amplloa que sean, requiere una gran do- 
sis de buena fe por ambas partes. El mayor control de los guardaoostas es u- 
na esperansa de oontener los abuses espafioles, pero mantiene el prinoipio, 
disoutido por los ingleses, de poder defender aotivamente el monopolio 00- 
Bwrolal de las Indies espafioles.
A toda oosta quiere Carvajal éliminer el Asiento inglés, oon eu navio de 
permise. Entiende que los ingleses fueron los agresores en 1739 y por lo 
tanto no tienen dereoho a reolamar los afios que han dejado de disfrutar del 
Asiento desde entonoes. Sin embargo su intenoidn es abolir el sietema de 
aslentos, instituyendo en su lugar osai un libre eomeroio de negros. "Sefia- 
laré un Puerto franco en la America, i donde puedan oonduoir y vender Ne- 
gros unioamente todâs las Naoiones que trafioan en aquellos Mares para que 
sea oonmn la utilidsd, y no resuite par juioio N nadiei T< asi me obligaré 
por Artioulo".**^
I/T
Las instrucciones dadas a Maoanas agradan a Fernando y GéHmiu y susoitan
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elogios de Bueeoer, euoque el propio Oarvejel oonoede que no aon todo lo e- 
oertadas que él quieiera, afiadl^do ”Yo no oreo que todo ealga oomo aa pinta» 
pero ae debe intenter, y yo pongo la ooaea en términos que oada uno aaoa al­
guna ventaja en unas oosas u en otras, que si no es penser en que los otros
han de ser oiegos, y de essas gangas no se suelen enoontrar en taies assuiqM
tiq
tos". Sin embargo, la moderaoién de Carvajal no halle eoo en Maoanas, pues 
mientras aquél duda que se pueda oonsegulr las aspiraoiones reflejadas en las 
instruooiones sus "altos desatinos por no saber palabra de Espafia los que las 
hioieron. Pero oonolulan bien dioiendo que yo sabla mejor lo que oonvenfa."*^ 
Maoanas, en efeoto, oree saber mejor que Carvajal o los rayes lo que debe 
haoer en Brada, y se dispone a seguir su propia polltioa irredentists y ânti- 
franoesa, haoiendo oaso omiso de sus instruooiones. Con ello ouentan EnsenS-
da y Carvajal, siempre persuadidos de que Espafia no lograrâ nada en BTeda y
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que Maoanas es el hombre ideal para oonfundir esas oonferenoias. Ahora bien» 
sin duda no sospeohan que la insubordinaoién del viejo polémiste pueda lle^ 
gar a los limites a que va a llegar.
Bin duda la funoién negativa asignada a Maoanas viene oondioionada ta^- 
bien por los aoonteoimientos militeras. La sublevaoién viotoriona del pueblo 
genovés oontra la ooupaoidn austrlaoa, oourrida oportunameute para Carvajal 
el oinoo de dioiembre de 1746, maroa un nuevo oambio en la suerte de las ar­
mas en Italie. Obligaré al ejéroito austrosardo a levantar el sitio que té­
nia puesto a la oiudad de Antibes y a abandonar Provensa para aoudir a su 
retaguardia. La perspeotiva de una nueva ofensiva borbdnioa en la oampafia de 
1747 es una basa oon que ouenta al gobierno espafiol para intentar oonoluir
un ajusta de pap partioular. Empero Carvajal no piensa préférantemente en 
Breda oomo Ittgar més indiosdo para taies arreglos partioulares, sino en Lis- 
boa.
Efaotivamente Carvajal pretende resuoitar las estanoadas negooiaoiones 
oon Eeene y Rosenberg en la capital portuguesa. Ikpiesa por anviar a Soto- 
mayor un suplemento a sus instruooiones ( obra todavia dm Villarias, y que
jZZ I
Carvajal oalifioa de "indignissima" ) que en realidad supone un oambio ra—
tî3dioal de la postura a defender por el embajador espanol.
Botomayor, resentido ya oontra Carvajal en parte porque él también fue 
oandidato muy oonsiderado para el puesto de ministre de Estado, se muestra 
disconforme oon sue nuevas instruooiones. El embajador no oree que se puedan
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oonaeguir las pratenslones da Carvajal. Los portuguasss tampooo miras oon a- 
grado este viraje porque ademds de pareoerles desorbitadas las nuevas preten-
U 5siones, reoonooen qua los esfuersos espafioles por reanimar las oonversaoioses 
de Lisboa oonstituyen otro obstdoulo més para llegar a un oongreso general 
bajo la mediaoién de Juan V. Rosenberg se encarga de reoorddrselo, y dégéné­
ras las buenas relaoiones lusoespaHolas.
SI oardenal da Mote, aotuando oomo mediador partioular on Lisboao no se 
afana en agilisar las negooiaoiones, mientras que teens y Rosenberg siguen 
el mismo juego de dejar oorrer el tiempo sin arraglar nada. Sotomayor descri­
be la situaoién 1amentando "el no haber forma quo quieran hablar juntos estos 
dos ministres, ni ouando estdn separados, ninguno en Bus intereses propios 
sino on los del otro."
Efeotivamente, los ingleses no dan pie siquiera a Sbordar sus disputes 
eon Espafia en las oonveraaoiones do Lisboa. Silos se muestran oomo siempre
aniy esodptioos de la voluntad del gobierno espafiol para separarse enteramen-
te de Franoia. Alguno hay que oree en esa posibilidad, y en la oonvenienoia
12?
de oeder algo a oambio, pero la polltioa que se impone ès la dilatoria lle-r 
vada hasta aqul. Los austriaoos maniobran para sembrar Sdn més disoordia en­
tre loe aliados borbéniooü^y,oonfiados de que no emprenderén una oampafia 
milltar efioas, mentienen su postura de resistenoia a la oonoesidn de un es­
tableoimiento para el infante. Carvajal, que puso grandes esperansas en las
oonversaoionea de Lisboa, pronto se da ouenta del error y al fin se ve obli-
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gado a desahueiar ese proyeoto de ajuste partioular.
Anstioso en todo momento de mantener la aliansa borbénioa hasta lograr
la pas, Carvajal prooura calmar la deeoonfiansa franoesa enviando a Huescar
instruooiones y poderes para negooiar, si toman ouerpo las oonferenoias re­
lit)
oientemente conoebidas entre Austria y Franoia. Sin embargo Argenson, quien 
propulsé la misién seoreta de Richelieu en Dresde para Inioiar los tratos 
oon la emperatris, oayé en enero de 1747 y su suoesor Puysieulz prefiere no 
oontinuar esa negociaoién.*^^
Quedan vigentes, pues, solamente las oonferenoias de Ireda. Al enoargar— 
se Fuysieulz de la direooién de los asuntos exteriores, es nombrado uomo re—
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présentants franoés en Breda Laporte Dutheil, de quien dice Buésoari "Es un 
hombre astuto y ezperimentado en los engafios de la faréndula. Dudo que sea 
nuostro amigo, porque aoe vanidad de buen franoés y no puede ser buen espa- 
fiol." Ml seguida cas enferme de gravedad Puysieulx, y se afana Huésoar en
3%
desoubrir quiAn podria suoederle, deoldiendo répidamente qua el oandidato 
més probable es Haurepas, seoretario de Bstado de Marina y enoargado inie- 
rino de los asuntos exteriores. Huesoar prooura saber eobre todo su pensamie 
to aoeroa de las disputes angloespanolas en Amérioa. Maurepas se eiplioa oon 
franquesa. Todos quieren ya la pea y si Inglaterra pretendS ofreoerla a oos­
ta del oomeroio espafiol, oomo teme Huéscar, Maurepas opiné que "era menester 
oederles algo, bien entendido, que si querian qua las diesseaws estableoi- 
mientos an nuestras Tndias, 8 alguna concession directaments opuesta É nues- 
tros intereses era menester deseoharlos, pero qua si querian mas, 8 menos 
libertades, 8 privilégies en el oomeroio, 8 mas 8 menos extension on los li­
mites de su navagaoion, era menester oonoederselo, oomo, por ejemplo sA pediSn
la oontinuaoidn del Asiento, ouydando nosotros do poner Govemadores fisles,
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8 inteligentes". Evidentemente Maurepas piensa qua las mismas ventajas oo- 
meroiales y de navegaoidn que oonsigan los ingleses, podrén ser reolSmadas 
igualmenta por Franoia, preooupéndole pooo el asoaso provaoho qua le queda 
por exprimir del asiento a la Compafiia inglesa.
Avido de aooidn, Maoanas no resists aguardar en Paris hasta que el re—.
présentants franoés Dutheil pueda aoompanarle a Breda. Abandons, preoipitada^
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mente la capital franoesa, segdn él para"tener visto el teatro". Empero Sl
no enoontrar a nadie siée en Breda, haoe un llamamiento a todos los ministres
para que oomienoen las oonferenoias, y entrâtante se desplasa dl a Là Eàya
donde inmediatamente entabla oonversaoionea amy amietosas oon el enviado in-
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glés Sandwioh. Haoe oaso omiso, pues, de esa parte de sus instruooiones que 
pondéra la neoesidad imperioea de oontamporisar oon los franoesea. Huésoar 
refiere exasperado la oonaternaoidn que estos suoesos oauaan en la Gorte 
franoesa: "Maoanas me la a pegado, no en Irse a La Haya, sino en aver aviert 
oonferenoiss oon milord Sandwioh y dlchoie que era menester aoer la pas, que
él ténia plenos poderes para oonoluirla sin dar ouenta a Madrid, y que era 
menester que pidiese los Instrumentos neoessarios para que no ubiese deten­
oidn. Mo perd aqui la oosa, sino que deve aver echo tan nûblioaaente el paso
que a alborotado a todo el Cousejo de Estado de aqui, y el Rey ma dijo oon
t/,0
bastante sovresalto que Maoana, tratava oon el Ynglés". También sugiere Hués
oar oon toda olaridad que séria oonveniente que fuese él a Breda para super-
14-1visar las oonferenoias. La verdad es que el duque no simpatisa oon Maoanas, 
tanto por el earéoter de éste oomo por oierta envidia al varie enoargado de
le^ ^77
una miaidn qua Hudaoar hub!era ^eeeado para al mismo. La deeoonfiansa résul­
ta reeiprooa pues tampooo se fiJ muoho Maoanas del embajador^^y se résista 
a darle una oopia do sus instruooiones para las oonferenoias do Breda, oosa 
quo irrita visiblemente a Hudseer. Tor estas rasones describe eiempre an los 
tdrminos mds orueles los errores y dafeotos de Maoanas/^
Ml oaso es que sl simpatisa Lord Sandwioh oon el Snviado espafiol. Inioian
una Imrga serie de entrevistas, tratando de la pas angloespafiola oon entu-
14-6
eiasmo por ambas partes. Sandwioh queda admirado del viejo NSoanas, y se 
preste a fomenter sus ilusiones, a peser de no représenter oon ello la poll­
tioa del gobierno inglds. Las propuestas heohas por Maoanas a Sandwioh de- 
satienden ya el orden de prtoridad estableoido por Carvajal, pues oolooa en 
primer lugar la reivindioaoldn de Gibraltar. Aspero la mds grave oontraven- 
cidn de sus instruooiones réside en el modo de entablSr y proseguir estas 
negooiaoiones partioulares, sàorlfioando la fragll unl6n hispanofranoesa sin 
ninguna garantie de poder llegar S un aouerdo oon loS ingleses. Sandwich 
oomprende la imposlbilidad de oomplaoer a los espafioles en algunos puntos 
olaves, pero oree posible negooiar y en este reoibe oierto tenue apoyo de ■
su gobierno. Se vislumbra IS esperansa de romper la aliansa borbdniea, y de
IL?
obtener ventajas en el oomeroio americano, pero en definitive aoaba por im- 
ponerse la oplnidn de Mewosstlé, quien desprecia enteramente la idea de una 
pas separada oon Espafia, si ha de ser a oosta de la aliansa angloaustrlaoa 
o de la restituoidn de Gibraltar.*48
Sin embargo los ingleses ven una manera de aproveohar el genio violente 
de Maoanas, a quien apoya Sandwioh en un plan de interrumpir las oonferen-
eias de Breda. Desde el prinoipio viene pensando Maoanas en forsar su propia
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edmiSidn, y ahora en vlsperas de la reinauguraoidn de las sesiones puede 
oontsr oon la polftioa dilatoria inglesa. Ademés la perspeotiva de un ajus­
te franooholandés, que por estas feohas pareoe muy viable, desagrada por 
igual a Inglatarra y a Espafia por la independenoia oon que obra el gobier­
no franoés. Asl es que el dfa dos de marso, ouando Duihéil se dispone a ini­
oiar las oonferenoias en torno al plan de paoifioaoidn d^ Bruselas, se en- 
ouentra oon la desagradable sorpresa de un mensaje de Maoanas protestando 
por no haber sido oonvooado él a la reunidn para velar por los intereses de
Fernando VI. Sandwioh afirma estar de aouerdo en que se admita al enviado
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espafiol, de manera que queda patente que los francoses son quienes se oponen
a ello, al protestar Dutheil oon vehemenoia de que eso no es lo oonvenido.
Esta InioiatlTa de Kaoanas no viene prevista por sus instruooiones, pefo 
una ves oonooldas todas las oiriunetancias j a pesar de lo violenta e ines- 
perada de la situaoidn, el gobierno espafiol tdoitamente lo aprueba. Huésoar 
se lamenta del "atentado que a echo Maoanas, errands adn més en el s»do que 
en la subetanoia",^  pero reoonooe que en vista de la aotitud franoesa "nos 
podemos àlegrar de tener a quien eohar la oulpa, pues de este swdo tiene el
Rey tiempo, aunque no muoho, para responder lo que le paressa después de bien
ISZ
ezeminadas las oosas". Esté olaro que un aouerdo entre Franoia y Holanda sé­
ria oon toda probabilidad perjudioial para Espafia, asl oomo que el plan de 
Brueelas ee un punto de partida muy desventajoso para las oonferenoias de 
Brada, sobre todo en lo relative a Amérioa. Huesoar intenta presionap à Kau- 
repas para que Butheil deolare que eélo convendré en un ajuste que satisfa- 
ga al soberano espafiol, pero en el fonds se muestra bastante pesimista ante 
las posas y males alternatives abiertas a la diplomaoia espafiolà.^ Bimilares 
reaooiones tiene Carvajal. Comprende que si todo lo demés falla, debe con­
server oomo dltimo neoesario reourso la aliansa franoesa,^ero también sigue
pensando en su idea original de aproveohar el temperamento estrafalario de
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Maoanas en una situaoién diplométioa pooo diéfana. Oomo explioa a Huésoar;
" tenemoB una bioooa en el hombre: si se quejan, deoimos que esté ohoobo, y
•56
entre tanto puede haoer lo que td y yo no nos atreviéramos aoaso". Ademés, 
Carvajal se ve obligado a tener en ouenta la raaooién de Fernando VI, quien 
se siente ofendido por la oposioién franoesa a la presenoia de Maoanas en 
las oonferenoias. En oonseouenoia Carvajal envia una huave réprimanda a Ma­
oanas, aoonsejéndole mayor prudenoia, pero al mismo tiempo animéndole vela- 
damente a seguir su propio oritorio.*^^
Maoanas no neoesita que le animen. Intrépide e inoonsoiente, persiste
en su aotitud sin refrenar su amistad oon Sandwioh ni endulser sus relaoio- 
•57 _ , lie
nés oon Dutheil. Huésoar se inquiéta oada ves nés por esta oonduota y, en la
oonviooién de que a Espafia sélo le queda oultivar la aliansa franoesa, ur-
1(1
ge una mis frenoa ezplioaoién de las pretensiones espanolas. Jusga imposi- 
ble quo los ingleses acepten las propoaioiones de Haoanas y oree que Sand- 
wish le esté engafiando. Al fin presoinde de toda delioadasa y advierte a 
Carvajal; "Repito y siento por prinoipio que es preoieslslmo que retires a 
Maoanas, porque ni atrae a nuestros enemigos ni oonfia a los franoesea, que 
uno y otro es preoieo, y més oy en que ni Tngleses ni Austriaoos quieren
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mas que nuestra desunion para lograr sua intentes." Aoierta también el duqua
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al aafialar que ya uo ea poeibl#|^ atribuir loa ozoobob do Maoanas a su vajes 
sélo, "porque no siendo éstoe lerdos no puede enauvrirseles que oon todas 
las mureuraolones oontra Maoanas eaos seguido su pareoer."^^4
En seguide se oumplirla los peores pronéstloos de Huésoar aoeroa de los 
suoesos de Brada. Sandwioh, deseoSO de propioiar una aproxieaoién angloespa- 
Eola, suavisa en exoeso la respuesta de Londres & las proposioiones de Ma- 
oanaÉ. Este, eonflado en poder seguir la nagooiaoién, modifioa muy levemente 
sus eondioiones y, oon el fin de ganér tiemph hasta redihir la oontestaolén, 
a mediados de marso ruelve 0 interrumpir las oonferenoias tripartitas.^in 
embargo, la rdpida y rotunda nogativa del gobierno inglés a oonsiderar si­
quiera estas propuestas empujh a Banéwioh, desilusienado, a oortar sus tra­
tos oon Maoanas. En seguida abandona Brada para aoudir a La Haya donde pue- 
dé vigilar més de oeroa los Oontaotos franoohoiandeseS»
Maoanas puso grandes eeperansOs en su nagooiaoién partioular, regooijén- 
dosO inoluso de las protestas de franoesea y holandesesi "espero en Bios oon­
oluir y que griten de veras, saliendo nosotros oon lo nas que se desea y al
muOhO que no se havia pedido, y seré de oonsuelO a V.E. y oreo lo sea el A-
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mo.»..este seguro que si prosiguiessè la Guerra quedaresras neutrales". Por 
eso, ouando Sandwioh abandona Breda el viejo espafiol queda sumamente alar— 
mado, y ya oonpletamente desaforado. Todo se le esoapa de repente de las
manos y el peligro de un aouerdo entre Franoia y las Potenoias Marltimas le
Rareoe inminente. Hasta este memento Maoanas ha disfrutado, bien que mal, 
de la aprobaoién de Oarvajal, pero el paso que toma ahora la va a perder 
todo apoyo. Gomoniea a Sandwioh que esté dispuesto a oeder en los puntos 
de Gibraltar y el eetableoimientôt^Los preliminares que seguidamente se re-
daotan son totalmente ajenos a los términos de las instruooiones que Carva-
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jal diera a Maoanas. Empero ni oon este se de por satisfeoho Newoastle por— 
que, en vista de la repentina rend!oién de Haoanas, se decide a saoar el m&-
zimo proveoho de la situaoién, redaotando él otros preliminares todavia
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més desventajosos para Espafia y mandando a Sandwioh olvidar loa suyos. Ma­
oanas oomprueba oon gran perplejidad que lae oondioioneq de Hewoastle resul— 
tan del todo^admisihles, y comprende por fin la inutilidad de proseguir es­
ta nagooiaoién. Pero yo es tarde para dieimular el error, Huésoar deja 
estallar toda du indignaoiéni"Maoanas la ha pegado, la pega y la pegaré. 
Quitale de ahi porque nos a de deetruir y I ojalé sua Preliminares ( que
3 So
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son indeeontss) no nos saltan a.la oara I" La raaooién da Carvajal as igual-
171da negativa, bien qua su modo de ezpresarse revela més pesar y sorpresa que 
oélera.*^ ^
No toda la aotuaoién de Maoanas ha sido infruotuosa, sin embargo, por­
que ya antes inoluso de esoribir su deeeo Fernando VI personalmente a Luis 
Xvj^&a oonvenido al gobierno franoés en admitir al représentants espafiol a 
las oonferenoias de Breda^Vero evidentemente, después de los preliminares 
elaborados oon Sandwioh no queda més reourso que retirer a Maoanas. él mismo 
tiempo las noticias de Holanda oonvenoen a Carvajal défi ni t ivament e de la 
imposibilidad actual de un ajuste partioular,al menos por la via de Sandwich 
angloespafiol. La ravoluoién y elevaoién de Guillermo IV de Orange a las dig- 
nidades de Statuter Capitén General y Alnirante de los Estados de Holanda, 
fortaleoen la posioién inglesa, pues oon el yerno del rey Jorge II el fren­
te del Estado holandes ya no cabe pensar en separar ese pais de su alian­
sa oon Inglaterra. Ademés, existe otro motivo para sustituir a Maoanas. El 
rey de Portugal ve oon malos ojos todos los intentos de negooiar ajustes 
partioulares, porque aoarioia todavia la ilusién de ser mediador en un oon-
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greso general. El embajador espafiol en Lisboa, Sotomayor, ha aoabado por 0- 
ponerse a Carvajal, y une sus esfuersos a los del ministre austriaoo Rosen­
berg para desaoreditar la politico espafiola. Carvajal intenta valereS del 
apoyo de Vilanova de Cerveira, embajador portugués en Espafia, y de la reina
Bérbara, quien esoribe a su padre para explioar que los exoesos de Maoanàs
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se han desaprobado en Madrid, pero el dltimo desaforo de Maoanas ya no admi­
ts disculpas.
En oonseouenoia, Carvajal eatruja su oeretaro para enoontrar un suoesor 
de Maoanas, y entretanto le manda oontener eus inioiativas y obrar siempre 
de aouerdo oon Dutheil sin dar més aparienoia de rupture entre Espafia y Fr
oia. La eleooién, no es féoil y transcurren algunos dias todavia hasta que
17?
la persona adeouada ee enoontrada, pero para mediados de mayo el problems
171queda sanjado, reoayendo el nombramiento sobre Jaime Maspnes de Lima. '
La desilusién y el resentlmiento de Haoanas al ser rilevado de eu cargo
son tremendos, y no ee oapas en su senilidad de agaohar la oabesa y oonfor-
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marse con su suerte. Esoribe sin reoato cartes indignantes (por lo indisore
tas j dirigidas a todas partes de Europe, defend!endo su aotuaoién, justifi-
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oéndola oon citas textuales de sus instruooiones diplométioas y lansando
381
▼eneaoaos ataquea oontra Hnéaoar, a quian aousa da aatar vendido a Franoia.
Dead# au retlro on Lioja oontin||a oomuniodndoaa oon Sandwioh, aaegurando quo
18i.
Eapafia aoeptard al fin los proliminaros suyos oomo base da la pas. Adamds 
mantiena una oorraspondenoia muy dafiina para al partido aspafiolista oon oiar- 
tos parsonajss oontrarios a la oorta da Fernando VI. Bsto dltimo no as una 
grave amenasa, pero on oambid il es muy importante que el gobierno franoés 
no tenga pruebas de la intenoidn de Carvajal de haoer un Ajuste partioular 
oon Inglaterra en oaso neoesariô.^Por eso se decide liquider el probles* de 
Maoanas, arreglando su regreso a Espafia, su prisién en la frontera, y la
ooupaoidn de todos sus documentos, que tantes voces emenasd el propio Maoa-
I8Snas Serian perjudioiales pars Espafia en manos enemigas.
Al retirer a Maoanas, Carvajal ofreoe disculpas a los franoeses y rea- 
firma la voluntad de Fernando VI de honrar la aliansa borbdniea, anunoiando 
que ya no admitiré nés apertures privadas sino que ehviaré un nuevo représen­
tante a las oonferenoias de pas para negooiar de aouerdo oon Rpanoia. Tem-
bidn prooura, en vano, reoobrar la oonfiansa de Juan V proponiendo que vaya
IV?
un ministre portugués oomo andiador a las oonferenoias. Empero a prinoipiqs 
de mayo un ejéroito franoés ha invadido Holanda, interrusqiiende las eonfe^ 
renoias de Brada. Se habla de reanudarlas en otra oiudad neutral pero por
el momento se preste muohâ més atenoidn a la oaaipaHa militer que a las nego-
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oiaoiones de pas. Viotoriosas las armas de Luis XV en Flandes, prometen 
triunfar también en Italie, pero las difarenoias entré los générales Mina y 
Bellé-Iele aoaban por frustrer los planes de avance.**^
Ahora bien, la oontinuaoidn de la guerra obedeoe sdlo al deseo de majo­
rer las eondioiones de la pas que ya haoe tiempo buscan todas las potenoias. 
En el verano de 1747 los franoeses entablan negooiaoiones partioulares oon 
los ingleses, llegando inoluso a entrevistarse FuysieuU y Sandwioh en Ide-
ja a mediados de septiembre. Huésoar informa debidamente del desarrollo de
110estes oontaotos, pero a lo dltimo no dan ningdn fruto.
Més signifioativa es la persistenoia de Carvajal en su idea de tratar 
directa y pertioularmante oon los ingleses. El fracaso di Lisboa podria a- 
tribulrse al olima adverse oreado alli por tantes oomplioaoionee — el deseo 
de Juan V de mediar en un oongreso europeo, la franoofilia del oardenal da 
Nota, el resentimiento de Sotomayor, la presenoia de Rosenberg -, mientras
3%l
que el fraoaso de Breda pudo re^lejar edlo la Ineptitud de Maoanai. Pero uoa 
Tea superada apareatemente la oriels de la alianaa borbdniea y reeaprendida 
la guerra en Europe, Oarrajal yuelve a la oarga, deoidido a averigfiar si los 
ingleses pueden ser tentados a un oambio da su polltioa.
El Tontiooho de mayo, pues, Carvajal manda a Hudsoar proponer a Puysieulx 
que vaya un emisario espanol a Londres para estableoer un oontaoto oon el
gobierno inglds. Los franoeses no tienen ads remedio que convenir en ello, e
11inoluso sugieren que el emisario espafiol puede negooiar tambidn per Franoia. 
Con este fells respaldo no es ouestidn de perder el tiempo, de modo que es 
llamado urgentemente de Italie, donde esté sirviendo en el ejéroito espafiol, 
Rioardo Wall.'^ "^
Transcurren més de très meses sin embargo hasta que Wall llega a Londres,
porque ha de entrevistarse oon Puysieulx en Tongres oon el fin de eeouohar
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las eondioiones franoeses para la pas. Huésoar se impaoienta ante la tardan- 
sa, dioiendo " me pareoen Isrguissimos los momentos que tarda en llegar Wal| 
su mission seré la que nos dé mas lus, 8 para nuestro alivio, 8 pa. nuestro 
desengafio, uno u otro es neoesario pa. que llegnemos a la pas." ^ ^4
Las instruooiones que redaota Carvajal para Wall a principles de agosto
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de 1747, inoorporan algunos puntos de un ajuste de pas partioular presentado
lié
por Keene en Lieboa a sndiados de junio. De aouerdo oon el proyeoto inglés 
no se menoionaré la renovaoién de la oonvenoién del Pardo (que Carvajal con­
sidéra desfavorable para Espafia), no se estipularé nada sobre la libr» nave 
oién, dejando este punto oomo lo exprèsan los viejos tratados, y se liqui- 
darén roolprooamente las deudas ingleses y eepafiolas. Ahora bien, quedan adn 
por diluoidar grandes problèmes. Los limites amerioanos habrén de ser fi ja­
des por una oomisién después de lograda la pas. El asiento de negros y na­
vlo anual serén anulados, y se intentaré obtener la aprobaoién inglesa pro­
poniendo la oreacién de un puerto franco para la trata de esolavoi. En fin, 
oomo siempre, en Europe es absolutamente neoesario lograr un estableoimiento 
para el infante Felipe, y extremadamente dessable la racu^raoién de Gibral­
tar. No se retirar&n las tropas espafiolas, ni se daré por|terminada la gue­
rra sin lo primero, y en ouanto a lo segundo, si bien no se oontiauaria la 
guerra sélo por esa plasa, se harén los mayores esfuersos diplométioos por
oonseguirla, ofreciendo dinero o si aoaso un navio de permise para las lu­
ll?
dias. Loa ingleses propusleron una pas particular, pero el gobierno espafiol 
desea la pas general, y sin perjudioar a Franoia. No obstante, Carvajal
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■and» a wall arraglar primaro las disputas angloaspaHolaa, y luago latentar 
parsuadir al gobierno inglés paj^ que presione por la pag general. Si no pue- 
de ser, Carvajal piensa en busoar el modo de salvaguardar la pas angloespa­
fiola Bin enajenar completamente a los franoeses
A pesar de sus primeras deoapoiones, Oarvajal oonfia todavia en poder 
atraer a los ingleses a una amistad oon Espafia, graoias a la oual prevale- 
oeria la moderaoién y la buena fe en todas sus relaoiones, El portador de
sus esperansas llega a Londres el dieoisiete de septiembre, haoiéndose pa-
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sar por un franoés oon el nombre de Léman. Los primeros oontaotos de Hall oon
los ministros ingleses versan predosdnantemente eobre los oonfliotos en Bu- 
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ropa, pero la esperansa de poder llegar a un aouerdo se mantiene, pues se-
loZ
gon Wall, los ingleses "tienen grandes ganâs de la Pas oon Espafia". Sin em­
bargo, las aparentemente prometedoras éntrevistas de Wall oon HewoastBe no 
rinden el fruto apeteoido y ya para ootubre loe espafioles han interpretado 
negativamente la raaooién inglesa. Oarvajal lamenta la tardansa del gobier­
no inglés en dar una respuesta formai " por que se oonooe que no han forma- 
do el eixtema de abrir la mono a bentajas, por lograr là eeparaoién de
Espafia y Franoia 7, y que, aunque la deseen, quieren ganando tiempo, ir es-
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oaseando las ventajas". El juioio de Huésoar résulta, en esta ooasién, ez- 
tremadamente sagas porque oomprende que los ingleses preferirdn intenter ob­
tener ventajas oomeroiales en las Indies espafiolas via Franoia, oon lo oual
no sélo podrian obtenerlas majores y méa féoilmente, Sino que oolooarian a
loù-Franoia en una posioién false respeoto de Espafia, ^
Wall signe fielmente las instruooiones que le diera Carvajal, y su oon­
duota es plenamente aprobada pese a loa envidiosos esfuersos de Tabnémi- -
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ga por desaoreditarle, Empero pronto se convenes el gobierno espafiol de la 
imposibilidad de arreglar una pas general en Londres, parque los ingleses 
informan a la emperatris de todo, obligando a los espafioles a afiansar, de- 
finitivamente la aliansa franoesa. Carvajal manda a Wall tantear una dlti­
ma y pooo viable posibilidad, proponiendo una pas partioular angloespafiola
en ouanto a los oonfliotos amerioanos, pero respetando oada uno los oompro—
Z 06 I. , ,
mioos bélioos que tiene en la oontienda europea. En oualquier oaso, si fra- 
oasa esta dltima inioiativa, Wall deberd prolongar todavia su estanoia en 
Londres oon el fin de dejar a loa franoesea en la inoertidumbre de si négo­
cia o no oon los ingleses^*^^
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El gobiarno ingles evade las negooiaoiones oon Wall, poniendo por pro— 
texto que ban surgido nuevas esperansas de que oonoluya un ajuste Keene en 
Lisboa. Wall oree que este ee debe a una naniotara de Oarvajal, alentando a 
Keene, para distraer la atenoidn austriaoa de las aotividades de Wall en 
Londres. Mo obstante, la évidents falta de entusiasmo o de deoisidn en el 
ministerio inglds para aproveohar la presenoia de Wall es reflejada en esta 
evasidn, aunque personalmente oree Wall que los ingleses haoen lo posible 
oonseguir el oonsentimiento auetriaoo a un estableoimiento para el InfantéV^ 
En una oonferenoia haoia finales de dioiembre, Wall propone al gobiemo 
inglds una pas partioular entre Espafia e Inglaterra, pero no logran poharse
de aouerdo sobre sus tdrminoA %all pide sus pasaportes para retirarsa, dà
2)0
do por aoabada y fraoasada su misidn. Sin embargo no se pone a haoer las m 
letas, pues solioita algunos dias de licencia para realisar oiertas gestio- 
nes de oaraoter diverse.^ **
Entonoes llegan o art as oon una memoria de Carvajal a Tnbudmiga qué as 
guran la plana oonfiansa del gobierno espafiol en Wall, e insistiendo en la 
idea de una pas particular oon Inglaterra. Carvajal procura mostrarse ente- 
ramente desligado de la tutela franoesa dioiendo sobre semejante ajustai "t 
no allo para hacer este el mas minime répare, ni que pueda quejarse ningun 
teroerot Mes dejaron soles empesar y proseguir, hasta que se mesolaron los
intereses de ellos, pues por que se han de quejar de que solos oompongamoS
212,
los nuestros, y prosigamos oon ellos sobre los oomunes?" Este haoe mella en
el dnimo de Mewoastle, quien ee muestra ahora indécise respeoto de la ofert
213espafiola. Las opiniones dlfieren y provooan una divisidn interna del gobie
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no britdnioo, y entretanto se mantiene Wall en Londres bajo una serie de
prétextes, esperando la orden de desahuoiar definitivaments las negooiaoio—
2l5
nés de Londres. Tanto el gobierno espafiol oomo el franoés, sin embargo, pr
fieren que Wall aguante en la capital inglesa ouanto pueda, con el fin de
216
dar oeloe a los austriaoos y empujarles a negooiar. Asi es que Wall perma- 
neoe en eu puesto sin lograr nada ouando, una ves més, cambia el centre de 
aooidn diplométioa.
Como previeron los ministros franoeses, la inquietud de la emperatris 
ante la permanenoia de Wall en Londres impulsa la reanudaoidn de las oon-
versaoiones franco-aus t ri aoas, ouya novedad Puysieulx se apresura a oomuni—
21?
oar al embajador espafiol. Carvajal piensa que por muohos motives puede ser 
el momento proploio para ajustar una pas aoeptable oon Austria, ya que la
hr*
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Mgoélaoién inglesa se ha par ali sado. Durante tree noses so negooia on Pa­
ris, intantando en prinoipio sepWar a Austria do Sus aliados, hasta quo do 
oosidn aouerdo se traaladan los ministros a Aquisgrln, donde esté oonvooado 
un oongreso general. Carvajal Siempre ha rehufdo semejanto reunidn do las 
potenoias, porque oree firmemente quo Espafia serfs muy naltratada'a manos do 
todos, pudieado tal ves mejorar su suerte on paoeO separadas oon Inglaterra 
y Austria. Sin embargo Espafia ha agotsdo todas sus inioiativas y oombinaoio- 
nes sin lograr ningdn aouerdo, y Va a tener que adsdtir lo negooiado on su 
nombre por los franoeses.
El représentants franoés, oondo de Saint-Sévérin d'Aragdn se dirige a 
Aquisgrén y alli entabla oonversaoionea oon el inglés Saadwioh y el auntrfa- 
00 Oonde Kaunlts-Rlttbarg haois fiénles del sms do marso. El gobiemo fran­
oés buBOa, oomo siempre, la Ras general a base de la devoDttoidn de Cabo Bre-
tdn, la oonservaoidn de les fortifioaoiones de Dunquerque, y la satisfaooidn
ZlO
de las pretensiones rasonables de sus aliados Oénova y Espafia. Ahora bien, 
temiendo usas ezigenoias danaslsdo numérosas y exageradaa por parte de Espa­
fia, ae opta por mantener al représentante espafiol, Jtaime Mas ones, en la sds 
compléta ignoranoia respeoto de la nagooiaoién, oon el fin de evitar estri- 
denoias que bloqueasen el oamino de la pas. Las instruooiones de Baint-Sé- 
verin le dan oonsiderable latltud para oonoluir unas preliminares en ouanto
se aprozisasen a las oondioioneS minimes oonsideradas viables por el go~
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biamo franoés.
Masones, por su parte, lleva érdenes de aotuar en todo de aouerdo oon el 
enviado franoés, para aminorar las sospeohaa enemigas de une eeparaoién en­
tre los aliados borbénioos y en fin, para reparar la oonfiansa del propio
gobierno franoés, pues oomo dioe Huésoar a Carvajal, "soy del mismo diota-
2Z2men que td en que no tenemos otra baraja que la de Franoia."
2Z5
Oarvajal tiene fe en las oualidades de Masones, aunque le preooupa
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sensiblemente el mal estado de salud del diplométioo, y rasén més persua­
sive adn de enoargarle de esta delioada misién en Aquisgrén es que no dispo-
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ne de nadie méa en quiOn pueda oonfiar, a pesar de los dofeotos que le va
saoando Huésoar. Masones en efeoto se queda bastante marginado de la aooién
diplométioa, pero la historié de todas laa negooiaoiones habidas hasta este
momento haoe dudoso que otro ministre espafiol hubiera podido intervenir més
af ioasmente.^^^
3S6
El trelnta de abril de 1748 los représentantes franoés, inglés y holan- 
dés firman loa preliminares de jtia pas. Se le invita a Masones a firmar tam­
bién, pero al negarse, ni siquiera se le faoilita una oopia de loe artioulos,
> 3 o
lo oual le oblige a oomunioar su oontenido da memoria a la Corte espafiola.
22.1
Masones se queja amargaments de esta traioién, y Huésoar pide una audien- 
oia inmediatamente oon Luis XV para protester oontra el irregular modo de 
procéder del gobierno franoés, y oontra el oontenido de los preliminares. El 
soberano franoés pareoe quedar oonvenoido de lo rasonable de la posture espa- 
nola, pero Puysieulx no se Inmuta e inoluso intenta justifioarse eebando en 
oara a los espafioles que hablan querido ajuster una pas partioular con Ingla— 
terra, lo oual naturalmante suscita una agria disonsién. Huésoar advierte 
que Masones no firmaré loa preliminares sin una orden exprèsa de Fernando VI, 
y al fin aooede Puysieulx a esoribir a Saint-3éverin explioéndole la insis­
tenoia espafiola en que se éliminé el artfoulo sobre el asiento y navio. Mo 
obstante, los preliminares de heoho se oonviarten en la base ineludible de la 
pas, pues en un articule esparado y secreto Inglaterra; Franoia y Holanda se 
oomprometan a tomar las medidas neoesarias para imponérselos a oualquier E*- 
tenoia rooaloitranta.^^*
Desde el punto de vista espanol los preliminares ofreoen una minima ga— 
nancia - Ferma, Flasenola y Cuastalla para el Infante - que ni siquiera queda
libre de problèmes puesto que se preve la reversién de estoe estados a Aus-
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tria. No obstante haber dioho Huésoar a principles de afio que "Parsa y Fia—
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senoia son una oosa mui despreciable", la verdad es que esta pequefia oonoe- 
sién salve el honor del soberano espafiol, oumpliendo oon el empefio heredado 
de BU padre Felipe V. Oarvajal y sus colegas siempre han oonfesado entra si 
que aoeptarian gustosos un estableoimiento reduoido, oon tal de lograr la
pas. Empero también esperaban poder reoompenaar esa moderaoién logrando la
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restitucién de Gibraltar, pretensidn espafiola que ni siquiera es menoionada 
en los preliminares, ouando a lo menos aspiraba Carvajal a mantener el dere-
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oho espanol remitiendo este punto en los preliminares al tratado definitive.
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La restituoidn de las oonquistas de la guerra tiene iu importamoim res— 
peoto de Amérioa, pues Espafia reouperaré la isla de Roat&n y sin dtda se be— 
nefioiaria indirect amente de que Francia reoobre Louisbourg,una de laa Hâ­
ves de su posioién estratégioa en Norte-Amérioa. Ahora bien, de la* grandes 
disputas angloespanolas en Amérioa no queda favorablemente resuelt* ninguna. 
Los oonfliotos sobre limites, navegaoidn y oontrabando no son menoionados si­
quiera por su nombre, pues los preliminares se limitan a renovar Its trata-
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dos de 1667, 1670 y 1713, entre |Otros, oon lo oual se dejen los problèmes 
tal oomo estaban en 1739, bien qiie ahora se ha àgotedo la pssldn belloista 
de entonoes. Finalmante, lo peer de los preliminares es que sa oonfirman el 
asiento y navio ingleaes "por los afios en que se han dejado de gosar".^^^
Ho obstante, una primera informaoidn inadeouada dal oontenido de los pre­
liminares, tan grande es el deseo de los reyas espafioles de lograr la pas,
que estan dispuestos, y aun oontentos, de aoeeder a elles inmediatamente.
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Asimismo la reaooidn inioial de Carvajal es de una modexàda satisfaooidn pues,
de aouerào con el informe de Masones, los puntos de Gibraltar, al Tolsdn y el
estableeiidento quedan al xMnos deoorosos, y por tanto aoeptables. En ouanto
al asiento dioe que "el punto malo es mds llavadero por linitado",^ îw>rque
MasSones ha informedo errdneamsnte que los preliminares estipulani "Que se
les considéra a les Tngleses el no gooe que han padaoido desde que empesé
la guerra oon ellos hasta el afio de 43 en que espiraba el témino del tra- 
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tado." Carvajal no quiere bajo ningdn oonoepto que oontinde funoionando el 
asiento inglés, y todavia piensa en reoabar el apoyo franoés para eliminar 
esc articula de los preliminares. Huesoar debe oonvenoer a Puysieulx de que 
"es el punto de mayor importanola, que importa muoho més que todos los otros, 
y que es importanoia para nosotros y para ellos.^^hora bien, si résulta im- 
poaible eliminar del todo laS pretensiones in^esas respeoto del asiento, 
Carvajal todavia propone separar las difarenoias angloéspafiolas de los preli­
minares, remitiendolaa todas al tratado definitive. En fin, fiéndose de lo 
referldo por Masones, el ministre espafiol se alegra muy prematuramente de 
haber oonstrenido a los ingleses a admitir que sélo les quedan ouatro afios 
del asiento, porque en anterioree ooasionea han pretendido reouparar todos, 
los afios perdidos por el motivo que fuese. Ademés vislumbra la posibilidad 
de oumplir oon el oompromiso pagando a los ingleses una oantidad equivalents 
a sus probables gananoias légales en eaos ouatro afios, evitando asi el tener 
que Boportar la presenoia de faotores del asiento en los puertos espafioles 
ni un dia més .^44
Al mismo tiempo que remite estas instruooiones, Carvajal redaota una oar­
ta de protesta para Puysieulx, que "va viva porque, si nos haoen firmer,
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guardemoB motives de queja para ver después lo que nos aoomode". En realidad, 
la légitima queja que gnardan loe espafioles en un primer momento respeoto de 
estos preliminares, reside méa en el modo de oonoertarlos que en su sustan- 
oiai^  Sin embargo en ouanto se enteren en Espafia de la exaota redaooién del
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artfoulo 10* Bobra el asiento, la resignaoiAn de Carvajal ante la neoesidad 
de admitir el mal manor, se true&a en verdadera indignaoiAn,^y desde entonoes 
vueloa todos sus esfuersos en reparar este dafio. Inoluso, Carvajal esté dis­
puesto a proseguir la guerra oontra Inglaterra an Amérioa si no obtiens al— 
guna satisfaooiAn, y asl se lo esoribe a Wall, pero los reyes imponen su pa-
oifismo y Carvajal se dispone a oonseguir la mizima reparaoiAn posible ms-
261diante la negooiaoiAn. '
Entretanto Wall ha heoho publioar y distribuir en Londres quinientos fo- 
lletoe explioando loa deseos y las pretensiones de Espafia para la pas, atri- 
buyendo a la obstinaoiAn del gobierno britdnioo la imposibilidad de llegar a 
un aouerdo. Su intenoiAn era agitar a la opiniAn pdblioa inglesa para quo 
presionase sobre su gobierno en favor de la pas, Huésoar oreia que era una 
buena idea, y aunque Carvajal ezpresA oiertos reparus, se llevA a oabo el 
plan. Empero el éxito de la maniobra llegA demasiado tarde para afeotar la 
oonolusiAn de los preliminares de Bruselas, y ouando se supo quién habla de- 
trés del folleto se debilitaron sua argumentes a los ojos del pueblo ingl6s^ , 
Los ministros ingleses ee quejan de que lo dnioo que han obtenido tras ‘ 
tantes afios de guerra es la renovaoién de los tratados y el reoonooimiento 
de que les quedan algunos afios de disfrute del asiento de negros y navfo de 
permise. Wall no pierde la ooasién de reoordarles que no son logros despre- 
oiables, teniendo en ouenta que la reeponsabilidad de deolarar la guerra y 
anular los tratados existantes era de los ingleses, oomo lo era también la 
culpabilidad de las interrupoiones del asiento. Entonoes los ministros bri- 
ténioos intentas explotar el resentimiento espafiol dioiendo que de todo tiene 
la oulpa el gobierno franoés, empero Wall esté bien preparado para oontestar 
esta insidia, dando a entender que para separar a los borbones no baeta oon 
que tengan motives de disoordia entre si, sino que Inglaterra deberé ofreoer 
alguna ventaja positiva, alguna prueba de amistad inequivooa haoia Espafia.
Sugiere oomo ejsmplo que los ingleses oonvengan en remitir el punto del asien-
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to y navfo a la negooiaoiAn del tratado definitive. En efeoto, la primera 
tentative espafiola va a ser la eliminaoién del artfoulo lOt de loe prelimina-
252.res de pas, remitiendo la soluciAn de este tema al oongreso de Aquisgrén.
Los ingleses lAgicamente reohaean esta sugerenoia, pues para ellos el 
asiento constituye una ventaja tangible mientras que la rupture de la aliansa
»borbéniea, • mis de ooeiarlee oaro, résulta muy inelerta ea todos loe ss- 
paotos* Ho otst&ote, se muestranfj dispnestos a t orner iMdldas para freaar les 
abuses oometidos beje oapa del asiento, en un intente de Snavisar en algo
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las relaoiones angleespafiolas « Entonoes los ministres espaHoles oambian de 
tdotioé, oonoentrando sus esfuersos en lograr una nueva redaeoién del artl- /'
ottlo 10*, que espeoifique que la renovaoién del asiento se entiende por sélo 
ouatro afios, es deoir por el période desde el ooiUenso de la guerra en 1139 
hasta el fin del asiento, Ssgdn el tratado de oonoesiéa, an 1743| y ademés 
oonviaiendo los ingleses en negooiar luego un équivalante en dinero que parmi- 
ta aoabar oon el asiento inglés de manera definitiva.^^ principle lom ingle­
ses Oonvienen en tratar de un équivalante al asiento, y ademés unos y otros
estén de aouerdo en llevarlo a oabo oon Independenoia de las demés potenoias,
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en Londres o Madrid. Sin embargo en lo que no ooneuerdan los ingleses es en el 
oémpute de ouatro afios que restau por disfrutar el asiento.
Masones qulso plantear las des pretensiones espafiolas sinulténeaaente, 
dando por supuesto la duraoién de la prérroga del asiento e inoorporéndolo 
dislmuladamente al tezto de un oonveni0 angloespafiol Sobre la futurs nego-, 
oiaeién de un equivalents. DS esta manera esperaba induoir a los ingleses à 
oomprometerse sin disousiones. Htapero Sandwioh se paresté inmediatamente de 
la treta de Masones, y oontesté que habrla que oomensar las negooiaoiones 
del équivalante determinando el ndmero de afios que la Oompafiia inglesa ha 
dejado de disfrutar de su asiento^^^
Puysieulx por su parte se muestra sorprendido y afligido ante la resis­
tenoia espafiola a fiimar los preliminares, dioiendo "quien oraeria que por
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quatro afios nas 8 menos, se havia de enfadar el Rey," y Huésoar maniobra oon 
oautela para asegurar el apoyo franoés de la postura espafiola respeoto del 
artfoulo 10*. El veintisiete de mayo Puysieulx entrega a Huésoar una oarta 
afirmando que el gobiemo franoés entendié y entiende que la prérroga del
asiento es por los ouatro afios perdidos por la dltima guerra, prometiendo
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el apoyo franoés para oonseguir que asf lo reoonosoan los. ingleses. Carvajal
2ko
se alegra grandemente de esta deolaraoién formai franoésal y el très de ju­
nio manda booeder a los preliminares en nombre de Fernando VI, si los ingle­
ses se avienen a afiadir al artfoulo 10* que estén conformes en negooiar des­
pués Un equivalents por el asiento, o si al menos aoaptan haoer una déclara— 
oién formai en ese sentido.
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Sin embargo Muones esiropea Inadvertidamente loe planes de Oarvajal, 
pues ouando Sandwich puso en dui^ a^ el ndmero de afios de la prdrroga del aaien- 
to, Hasones insistid sin rodeos que eran ouatro afios, y ensefid al inglds la 
declaraoidn de Puysleulz a este efeoto; siendo asi que Carrajal habla que— 
rido primero comprometer a loo ingleses a négocier un équivalente, y disoutir 
sobre les afios sdlo despuds de lograr las ventajas de la pas y reservando la 
basa de la declaraoidn de Puysieulx oomo dltimo, fortlsimo reourso.
Al saberlo Carvajal exoltusa, ”He ha reventado Jdoome." Luego, al oom-
probar que los ingleses abultan enormemente sus pretensiones respecte dsl
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asiento, y que de ningdn modo estdn dispuestos a renunoiar a las ventajas
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que les conceden les preliminares de la pas, el gobierno espaôol deoids o'h* 
tener de 8aint-8dvérin una declaraoidn escrita sobre el articule 10* similar 
a la de Puysieulx.'^^
Los franceses ya se estdn inquietando bastante a causa de la resistencia 
espafiola a accéder a los preliminares. Sâint-Sdverin asegura a Buesoar que 
es precise dar por supuesto que los afios de prdrroga del asiento son cuatro# 
afirmando que convino üandwich en elle de palabra ouando se firmaron los 
preliminares, pudiendo dl mlsmo y su seoretario Teroier atestiguar al efeoto. 
8in embargo Saint-Sdverin a la hora de la verdad se niega a entregar a les 
espafioles una declaraoidn formai que avale le que ha repetido tentas veoes 
sobre sus conversaciones oon Sandwich. Esta prueba de mala fe Idgioamente 
aumenta la sempiterna desconfiansa espafiola hacia Franciaf
No obstante, résulta ineludible la necesidad de accéder a los prelimina-
res. Los franceses presionan para lograrlo, y los propios reyes de Espafia
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muestran su desagrado ante la tardansa. Por le tante a Hasones se le repiten 
las drdenes de accéder, si consigne que los ingleses deolaren ester dispués- 
tos a négocier un équivalente, o en dltlma instancia ponlendo como oondicic- 
nes de la aocesidn, la necesidad de ratificarlo Fernando VI y el envid a to-
dos los ministres en Aix de una protesta formai contra oiertos puntos de los
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preliminares. Empero los ministres franceses se oponen a esta dltima idea, 
diciondo que no se ha permitldo a ninguna potencia aocedsr oon protestas, y 
ESpana no podrd ser una ezoepoidn. Afortunadamente, la sapera de Hasones por 
fin résulta fructifère, pues el velnticuatro de junlo firme oon Sandwich un
acuerdo sobre la futurs negooiaoidn de un equivalents por los afios perdidos
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del asiento. No se estlpula el numéro de afios a indemniser ni la exacts ne— 
turaleza del equivalents, quedando estos puntos por disoutir entre ingleses
h *
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y ehpaBolaa an la nagoolaoidn p^aviata, Una vas lograda la foraralaoldn da 
aaia oonvanio, aa deapaja al oaiino para la aooaaldn aspaEola a loe pralini- 
naras, paro no aln qna Masonas daolara qua "aubslatan todavla loa dlfaren- 
taa mot!vos qua han Impadldo hasta aqni d su Majastad caidlloa la aooasidn 
a los artioules praliminaras". En definitive* sa trata da una aooasidn bajo 
protesta, puas no sa ha oonsaguido ninguna modifioaoidn da los praliminaras, 
si bien al oonvanio ajustais entra Sandwich y Masonas ofraoa una asparansa 
al sanos da majorer la situaoidn oraada por al articula 10*•
Sa consuma todo al varano y buena parta dal otofio da I748 an convertir 
los praliminares da pas an al tratado definitive da Aquisgrdn. Dasda al pun- 
to da vista aspafiol los problamas son muy paliagudos y, aunqua Carvajal nunoa
plarda da vista sus matas y principles fundamentalas, vaoila a vecas durante
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esté période respecta da la major politics a saguir. La parspeotiva de un 
oongreso general con la partieipacidn da todos los baligarantas no agrada 
an absolute a les aspafiolas, parqua puadan ganar muy pooo an Europe (si aoa-
so la oompetanola exclusive dal Toisdn), y an cambia arriasgan mucbisime si
Z11
los demis oonvianen an tratar da tamas amaricanos, Por asc dice Carvajal,
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"es mi ftnico systhama hoir dal cengrahe". Per su parta Saint-Sivarin asti 
da aouerdo an que as prafariblo avitar un cengraso an ragla, y sugiara que 
oada ministre vaya ajustando oonvanics bilatérales, comunioindolos a sus 
aliados sobre la mareha* hasta que, resueltos todos les confliotos, sa pue-
da élaborer un tratado que inoluya todos asos oonvanics paroiales, pero sin
271que manoiene ningdn punte no oonvenido an los preliminares.
Sia embargo esta asquama tampooo satisfaea planamanta a Carvajal puas, 
aunqua no le paraoa mal la idea da nagooiaoionas bilatérales simultinaas, 
va oiertaa dificultades para raalisérias. Dasda luago que la agrada la pro- 
puasta da que no sa admitan an al tratado definitive puntos que no astuvia- 
san an los preliminares, porqua teme mucho la intarvenoidn da las demis po­
tencies an las disputas angloespaHolas an imirioa, paro an oambio no acier- 
ta a oomprender la necesidad da un solo tratado general* qua supona no ha- 
bria de ser ventajoso para EspaHa.'^
Espana no esti en guerre oon Holanda, ni Francia oon Cardefia, y por tan­
te no hay necesidad de que ajuoten paoas entra si. El cuidado da Carvajal 
aquf esti an axeluir a Holanda de oualquiar negooiaoidn oon o sobre Espana, 
puas Holanda pretends saoar algona ventaja oomeroial o da navegsoidn s la
oapa de - a inolueo alentando -^Isa ambioiones inglesas. Ahora bien, la razdn 
principal que enpuja a Oarvajal L reohaaar la idea da un tratado general ea 
que il distingua oon perfects olaridad dos Areas de intareses j  confliotos, 
que desea mantener saparadas a independientes. Entiende que la solucidn da 
las causas da la guerra americana entre Espana a Inglatarra atafie dnloaaianta
a estas dos potencies, j  per lo tanto sdlo si sa azoluyesen estes tames dal
281tratado propuesto podrla oontemplarlo oon agrado.
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A Oarvajal la desconcierta la aotitud del gobierno inglda, porqua toda- 
vla no sa convenes dal total pragmatisme qua domina en la politics inglesa, 
y ores qua tal ves se trata sdlo da una obcacacidn temporal hasta var oon- 
firmadas las ventajas obtenidas an los preliminares. Si esto fuara oiarto 
serla neoesario, piansa, ratrasar la oonolusidn dal tratado definitive da 
pas oon el fin da oomprobar la posture inglesa don mayor efioaoia. Bn dltisA 
instancia se echard owno de la mala salud da Masones para justifioar durante 
algiin tiempo la no-participaoidn aspanola an las oonferenoias.
En un primer memento Ids ministres aspafiolas asperan podar lograr la éjé- 
cucidn rdpida da los preliminares, as deoir la tome da posesidn da su asta- 
blecimiento por el infante Felipe, y is retirada del ajdroito espafiol dO 1- 
talia, dejando pendientes los demis problèmes # soluoionar an al tratado de­
finitive, dal oual Espana proourarla desantendars^. %in embargo pronto Sé 
van a desanganar los espafioles, pues raina la desconfiansa general y al oum- 
plimiento de las condioiones de la pas ha da réaliseras de una sole vas. A— 
demis Francia tiens mus propios motives por quarar retrasar la ajaouoidn da 
los preliminares en cuanto a Italie se refiara, puesto que no quiara reti­
rer sus tropas de Flandes ni soltar sus rehanes hasta asagurar la restitu­
ai 6n de Cabo Bretdn, y résulta mis fioil justificar esta posture si sa nan- 
tiene tamblin la situaoidn militer da Italie hasta la liquidaoidn total y 
definitive de la guerra.
Entretanto Huisoar viens dudando sistemiticsmente dé todo. Conçuerda oon 
que séria un triunfo para Espafia avitar que entrasen en lel tratado dafiniti- 
vo temas no menoionados en los preliminares, pero il teas que Inglaterra y 
Francia ajusten soles y a su propia oonvenienoia el tratado definitive, y
que resuUtarla muy difioil para Espafia desentenderse de il, amin de ser muy
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ezpuesto el haoerlo. En efeoto se va oonfirmando la sospeoha de que Sandwich
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y Saint-Siverin negooian en secreto los termines de la pas, y se van oon- 
venolendo los espafioles de que no habri oongreso general porque Inglaterra y 
Francia impondrin su propio aouerdo. Tampooo podri el infante Felipe tomar 
posesiin de sus estados hasta que todos aooedsn al tratado definitive, y por
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SspsHa ooM mfnimo iandri quo asumlr *1 tratado, oomo mlnlmo on lo roforon- 
to a los prollmlnaraa* Ooamiguij^tamente opina al ombajador qua al dnioo 
oamino abiarto para la diplomaoia aapWiola aatd On proourdr aolarar favora- 
blamanta loa artiouloa aobra al aatablaeimianto 7 01 aaianto, 7 an "darlo 
todo por bian amplaado al logramoa avitar qua aa inoluyan otroa puntoa da
.»■
TndiaS an al tratado dafinitivo, qua as a lo qua 70 pondra mi mayor euida- *
do"» Hueaoar taaw aobra todo qua aa qttiara introdueir an al tratado algdn 
aeuardo contrario a loa intaraaOs aapafiolaa an mataria dO navagaoidn an a- 
guaa amarioanaa, y dieourra oomo madid da pravanirlo al padir a los franoa- 
sam una daolaraeldn da qua no antrOrdn nuavoa puntos an al tratado dafiniti­
vo. Puysiaulx dioa qua no so hard nadi sin oonsultar oon los aspaSolas, paro
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al Ombajador no astd tan saguro. Obsarva oon dasagrado y daooonfiansa al 
saorato an qua mantianan Saint-Sdvarih y Puysiaulx bus nagooiaoionas oon los 
inglasas, oomparande su oomportsmiantd dasfavorablo Oon las muastras da a- 
bartura avidantas an la ralaoiin dal duqua da Badford oon Wall.
For lo tanto rasulta difioil para los sspaEolas anjuioiar su rapantino 
eambio an la aotitud da naint^dvarih raspsoto dal artloulo 10*. Inaspara- 
damanta daolara qua as precise fijar la prdrroga dal aaianto an ouatro sBOs, 
prOgnntdndola incluse à Sandwich si Inglatarra aOtd dispuasta a continuar la
guerra por mds aBos (dando é antandar qua PranoiS apoyard Ih pratansidn as-
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paKola hasta asa axtramo.) Masonas sugiara, sin duda oonfundido por la sor- 
prasà, que sa oontasta a Saint Sdvarin que Espaga dasistird da la fijacidn 
da los cuatro afios si consigna la axolusiva oompatancia dal Toisdn. Samajan- 
ta idaa haoe oonfasar a Oarvajal qua "*quando lal al partido que querla to-
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mar, di un rapullo an la ailla." La prohiba tarminantamenta a Masonas saguir 
adalanta oon su proposioidn, axpliodndola la anorma importaneia que tiens
al asiento da negros para Espafia, comparado oon al eual al Toisdn oaraoa da
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valor. Por su parte, Puysiaulx sigua regataando su apoyo, argnyando que si 
Espafia a Inglatarra van a tratar por separado sobre un équivalante dal amian­
te, lo major serd inoluir al articule 10* tal oomo astd an al tratado dafini­
tivo; a lo cual Hudaoar responds que al contrario, sard |iejor axoluirlo an- 
teramente. Puysiaulx no sa opondria a alla, pero Idgioamente los inglasas 
insistirian an su inolusidn, de modo que sdlo queda tratar da modifioar su 
redaooidn redacoldn en favor da Espafia. Entonoas al fin Puysiaulx sa aviana
a intenter afiadir al articule 10* la frase "durants la guerra", praoisando
•2.^ 6
a poder ser los ouatro aHos»
A principles da agosto Puysiaulx déclara que desaa que antre Fern ^
en el tratado definitive oomo parte principal. Evidentemente quiere halagar
tj
oon este gesto vaoio la vanidad del soberano espafiol, y enoubrir an lo pesi- 
bUe el heoho de haber negooiado las oondioiones de la pas sin oonsultarle 
para nada. Oarvajal oala su propdsito y opta por reohasar la oferta, esfor- 
s&ndose ante Fernando para qua no se deje embauoar. De memento prefiere el 
ministre que Francis e Inglaterra solas ajusten la pas, aooediendo Espafia 
despuds, y bajo protesta en lo referante al Toisdh, Piensa qua la pas ha da 
durar muy pooo, y qua Espafia podrd obrar mds llbremente si ahora no figura 
oomo artifice dal tratado da Aquisgrdn. Da idea de Hudsoar da pedir a loa 
franceses una declaraoidn escrita de que no sa iUoluirdn pantos ajenos a los 
preliminares an el tratado definitive, es desestimada por Carvajal, porqud 
ademds de revelar la desconfiansa espafiola, no sarviria para nada an al esso 
da qua los franceses quisiesen renegar de elld^*De hecho, Carvajal confiarla 
mds en los esfuersos verbales de Saint-Sdverin que en una declaraoidn as- 
crita, porque dl asegura qua Sandwich entendis que la prdrroga era por cua­
tro afios, y por lo tanto no podrd defendersa da los reproches de 8aint-8dvS-
rin si dste se empefiaae en insistii^°Empero adn mds dessable para los asph-
'
fioles, a principles da agosto, es aoabar cuanto antes y sin meyores dafioa 
que los sufridos en los preliminares, de manera que Oarvajal sa manifiastd 
partidario ahora da oonoluir sin limitar la duracidn de la prdrroga, y aun- 
que semejante oosa no se puede deoir a los franceses Hasones dabe intenter 
aminorar su apoyo da las dilaciones francosas.
Efectivamenta, se produce an la primera semana da agosto un oambio isH> 
portante en la posture espafiola. Carvajal ezplioa su decisidn, defendidndo— 
se de la amistosa orftica de Hudsoar de que pareofan caminar sin sistama^°^ 
dioiendo "Dssgraoiada constituaion del que puede menas, que en nada se pua-
de poner firme para lo que le conviens, 0 desaa, sino que ha de mirer antes
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d lo que le querrd psrmitir el que puede mas 1". Tuvo que oeroiorarse si iba 
a haber oongreso general para negociar el tratado definitive, c no, pero 
ahora que estd seguro que no habrd oongreso, Carvajal mania que se habla oon 
los franceses sobre las pretensiones espafiolas siempre muy firmaments. Luago, 
el nuevo y repentino interds mostrado por Saint-Sdverin en que se reoonosca 
que la prdrroga del asiento es por sdlo cuatro afios, desbarajusta la resolu- 
oidn de Carvajal de disoutir el tema direotamente oon los ingleses, puas es 
imposible para los espafiolas deoir a sus aliados que no defiendan los inte-
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rasas espsHelas. Flnalmanta, si anias sa pensaba an ratrasar o rahuir la 
oonolusidn dal tratado dafiniti^ ja ara porqua sa orala podar obtanar las van- 
tajas da la ajaouoidn inmadiata da los prelininaraa jr luago dasantandarsa 
dal tratado, paro al var qua no sa dasarrollardn las oosas asl prafiara Car­
vajal ahora qua sa oonoluya rdpidamanta, aunqua valaado sianpra por qua no 
so parjudiqua adn mds a Espafia.
Ea rasuman, puas, Oarvajal viane a adopter una posturS muy similar a
la propuesta par Hudsoar, an madia da muohas disculpas, an au carta da co-
3ot>
miansos da agosto, tendants & qua sa admitan los preliminares an al tratado 
dafinitivo, a podar ear oon algunas aolaraoionas oonvaniantas, y sin qua en-
tran nuevos puntos.^Remita Al ombajador una mamoria da las pretensiones aspa-
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fiolas, para qua al gobierno franods apraoia la modaraoidn espafiola, y para
qua no puada daoir qua ignoraba oudlaA aran las pratansionas da su aliado? ^  
El pradmbulo da esta mamoriA da por feupuesto qua las dands potencies desaan 
qua no so introdusoan nuavas pratansionas para al tratado, y ya qua Espana 
sA oifia a asa supuasto, aspara qua los damds hardn lo propio. Insists an 
esta misma idea la ouarta y dltima patioidn espafiola da qua no so admitan 
raOlsmaoionas oontra Esp^a tua no astdn an los praliminares, qua avidantd- 
manta tira a prasionar a los francosas para qua no sa habla an al tratado 
da la libra navegaoidn an dmdrica.^**
En cuanto al articule 10*, Carvajal pida dafinitivamanta qua sa estipu- 
la qua as por ouatro afios. BzpHLoa qua an raalidad no so trata da una pra­
tansidn, sino sdlo da una aolaraoidn qua oorta las diaousionas, taniando an
ouenta la varsidn da Saint-fidvarin da las eonvarsaoionas sostanidas oon
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Sandwich aobra esta punto antes da ajuster los praliminares. Frivadamanta . 
a Hueaoar, Oarvajal as mds tajanta, "Si no aolaran al tiaaqpo dal articula 
dies, son los hombras mds vilas y mds infames qua han^acidoi al pendant 
la guerra qua dsse /Âiysiaul^ ta ofraoa es disparate." En afaoto, sema jan­
te frasa no serviria para nada porqua "la guerra" as una axprasidn general 
que puede raferir a oualquiar guerra, y saria neoasario afiadir alguna cua- 
lifioaoidn oomo esta, "la presents" o "la ultima" guerra para asagurar al 
slgnifleado desaado. Carvajal apenas pueda oontenar su azasparacidn y con­
fisse a Hudscart"Aseguro d v.e. que esta punto ma confonde mas oada dia,
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por que me irrita quai no puedo ponderer". Dias mds tarda raoonoca que ya 
CBsi sa habia hecho a la idea da admitir al articule 10* tal como astd an
3%
los preliminares, pero qua el sdbito interds de Saint-Sdverin en defender
el punto de vista espafiol ha vuOlto a elevar sus esperansas y serfm muy
3 1 5cruel no lograr la modlflcacidn ahora.
Sin embargo, pese a los aparentemente buenos ofioios de Saint-Sdverin, 
las noticias de Paris no tranqulllsan en absolute al gobierno espafiol. El 
ombajador franods cbispo de Rennes dice que serd precise que Masonas tengh 
poderes para firmer el tratado, sin tomar tiempo para oonsultar com la CortS 
eSpafiola, y asnmiendo dl la responsabilidad por algdn punto que otro del tra­
tado. Semejante sugerencia desde luego que no augura bien para Espafia, pues 
parece indioar que se la reserve alguna sorpresa desagradable. Carvajal con­
testa serenamente que Hasones esta instruldo y facultado desde siempre para 
todas las circonstanciés imaginables, pero que Idgioamente tendrd que con­
sulter oualquiar imprevisto. Empero el estado de dnimo de Carvajal en estes 
momsntoB es de un desoonoierto penoslsimo, que le haoe deoir "oon que no 
queda que haoer, sino es observer hasta las respiraoiones de esses Oentes,
311a ver si podemos desoubrir el lado por donde intentan ofendernos". Todas les 
notioias oolnoiden en que el tratado se va a oonoluir en seguida, y que à*
mds de inoluir los articules preliminares sin modifioaoidn, puede traer
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otras desventajas para Espafia. Ante esta perspective la pesarosa ironla de 
Carvajal se révéla a Hudsoar*"Buenos estâmes quando articules que nos dls-
gustaron tanto, y oon rasdn, deseamos y solioitamos que nos los dejen de la
3 11misma manera y es gananoia segdn nuestros bien fundados temores." '
Queda todavia en pie la invitaoidn de Puysielz de entrer Espafia en el
tratadodefinitivo como parte principal. Carvajal lo desprecia oomo "meriwla-
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da para resolverle" a Fernando VI, pero ahora se preguhta si entrando Maso­
nes eh las negooiaoiones, podria mejorar la situaoidn espafiola. Sin embargo 
acaba por confirmarse en su primera apreciacidn, oonvenoido de que Massones 
no podrd lograr nada, pues si loa franceses obraban de buena fe y no han 
oonsaguido nada, menos lo va a conseguir Hasones; y si obraban de malm fe, 
aunque ostensiblemente apoyen los argumentes espafioles, podrdn hacer ver a 
los ingleses que no va en serio. Sea oomo sea, Oarvajal {jusga que Espafia no 
ganaria nada partioipando en las negooiaoiones, y perderia las posiblos, 
tenues ventajas de sdlo acoeder al tratado en ouanto le atafie y bajo pro­
testa.
. ' m
Entonoas, haols fines de e^osto, se epreoie nn nuevo oeabio en el rum- 
bo de les negooisoiones. Los frLnoeses se deoiden d sunenter le "nermelede",
oonunioendo m Mes ones, y luego a Hudsoar, el oontenido de los diverses pro-
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yootos de pas disoutidos hastà la feoha. isinisno Puysieulx afirsa que si
Espafia dessa sdlo aooeder al tratado y no ser parte prinoipal, oon el fin
3^3
de protester o deolarar algo, dl se oonforswria, y al nisae tienpo suelta un 
raye de lus y esperansa sobre los dltinos imteroambios oon los ingleses. Es­
tos, al pareeer, han dado a entender bastante oonfusasente que estarfan dis­
puestos a eeder respecte de les Ouatro afios del asiento, si Espafia se anri- 
niese a aceptar sedifioaoiones en el articule 4* Sobre SI estableoiniente/'^ 
Hudsoar se nuestra conforma oon elle, sconsejandoi"Ouidemôs de nuestro reyno
y de las Indies y apartemos todos loS motives que nos liguen a entrer en
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guerra por cesas que no son de nuestro interds". Bipero, Cnrvajal todevla 
intSnta persuedir que el ariionlo 4* no neoesita Solaraoiones explicitas,
porque oontiene implicite todo lo que pretenden Austria y Cardefia, tal oomo
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estd On los preliminares. Al fin, en los dltimos dies de septiambre, se
Souerda dejar el articule 4* oomO eetd, corn la adioidn dé sdlo les paie-•
bras "sin hijoe varones", référantes a la suoesidn en el estableoisdento del
infante} y respetar aaimiSmo la prdrroga del asiento, oon la limitaoidn
pedlda por Espafia, y proponiendo Inglaterra una dltima adioidn en favor de
eus dereohomj^^anto Hasones oomo Hudsoar cpinan que estas oondioiones son
aceptables y Hudsoar llegà incluse a deoir que si el tratado se conoluye asi,
"es la major pas que a echo Espafia ya que no por el bien que la ooasiona,
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por el mal que la évita". Oarvajal, conforme tambidn oon-los tdrminos del
tratado y oon el juioio que de dl haoe Hudsoar, da rienda sueEta a su énor­
me alivio y satiefaooidn, despuds de temer le peori "es como un tratado per-
dido sin medics para mejorarle y mejorado oon tentas ventajas. En una pale^
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bra, se debe mirer oomo resurreooidn." El marqufis de la Ensenada se haoe e— 
00 de estos mismos sentimientos*"Yo estoy muy contente, porque d vista del 
mal semblante que tomaban las oosas, hemos salido bien"L
For fin, ell tratado definitive de Aquisgrdn es firmUo el dieoiooho de
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ootubre de 1748, aooediendo Hasones por Fernando TI dos dies despuds. La 
euforia de Carvajal no oonooe limites, y esoribe reservadementei" Sea mil 
y mds veoes enhorabuena, que ia estâmes en pas y libres de fatigas y de 
asechansas. Ella es eioelentiseima atendidas las oironnstanolas, y en si 
sola mirada es mojor que todas las de este siglo y que las dltimas de el
39 g
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passado, y noo deja dvilea a h^cer prodlgios si Bupiéramos**» AbIbIbbo no
oculta su satlafaooldn por tarJlnar todo an unidn de Francia, oon lo oual
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no queda ninguna manoha de oala fe por parte de Eapafia, y agradaoe a Saint- 
Sdverin sus esfuersos en favor de los intereses espanoles porque, oomo dl 
dioe, "es rasdn que la misma lengua que se queja ouando duele, dd gracias 
ouando se expérimenta el alivio".%ambidn asegura que estd oontento del tra­
tado el embajador franods Rennes, qui en se après ura a deolrselo a Puysieu^.^ 
Empero todas estas exoresiones de satisfaooidn no agotan la totalidad 
del sentioiento espanol aoeroa del tratado de Aquisgrdn. Bien sabe Oarva­
jal que quedan muohos problemas por resolver, pero dl tiens sus propias i-
dess sobre el odmo y el oudndo. Preoisamente a rais de la firme de este tra-
33f>
tado el embajador sueoo en Paris se aoeroa a Hudsoar para explioarle su 
preooupaoidn por les oonseouenoias que aoarrearis la muerte de su rey, pues 
Rusia y Binamaroa apoyan a un grupo de sueoos republioanos, mientras qud 
Francia y Prusia apoyan la monarquia hereditaria. Entonoes propone que en 
vista de que la pas de Aquisgrdn ha dejado diverses disputas sin soluoionar, 
se podrla oonvooar un oongreso europeo para tratar de esos temas y de la '
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muerte del rey sueoo, oon el fin de evitar una nueva guerra en Europe. TantO
Hudsoar oomo Oarvajal tienen una misma reaooidn y, pese a que el gobierno
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franods admits la idea del sueoo, insisteu que las dnioas- disputas pendien­
tes entre Espafia e Inglaterra han de ser resueltas a nivel de negooiaoiones 
bilatérales, por lo que reobasan la idea de un oongreso. Existe una leva 
sospeoha de que los ingleses estdn detrds de la propuesta por no querer.dis­
outir "mano a mano" oon los espafioles de sus diferenoias, pero la verdadera 
rasdn de reohasar el oongreso reside segdn Oarvajal en que:" Huestro inte­
rds politico mayor es, que esta guerra se enoienda, y oomo solemos deoir,
que Bios dd la Victoria a ambos, eue dure mdoho, y todos se gasten, miran- 
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dolo el Rey vranouilo", "pero me armera y entonoes hloiera el papel que ■
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ha heoho aora el de Prusia, y ai podfa saoar algo, luego mediara". Conoreta- 
mente piensa Carvajal en la reouperaoidn de Gibraltar y lel Toisdn, de mè­
nera que révéla olaramante no sdlo su insatisfaooidn oon el tratado dé A— 
quisgrfin, sino tambidn su voluntad de remediarlo, oon las armas en la mano 
■si es neoesario, en ouanto se presents la primera oportunidod favorable.
En general, el juioio formado del tratado de Aquisgrdn, tanto por oontem- 
pordneos oomo por historiadores, ha tendido a ser edverso, haoiendo hinoapid
' 3 9 9
los tmoB on quo so bublsso gsnodo torn pooo trss uns guorrs tan larga y oos-
tosa, y los otros on quo so dojwo sin resolver los graves eonfliotos pen-
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dientes entre Espafia e Inglaterra. Bin embargo, hay quo tener siempre pre­
sents quo la guerra ha side realmente oompleja on ouaato a motives y objeti- 
vos, y que la pas presents la imprevista oirounstanoia do un oambio de rey 
y do gobierno en Espafia. La guerra oomeroial y colonial entre espafioles e 
ingleses sin duda es reoonooida 00s* ds muoha mayor importaneia para ambos 
paises que la guerra continental en que se dejen mesolar despuds. Pero elle 
no Bignifioa que los objetivos perseguidos en la guerra de la FTagaWltioa no 
tuvieran ningdn interds para Espafia e Inglaterra. Espafia ve la poslbllidad de 
aproveohar la debilidad momsntlnea de Austria para oonsegnir la restituoidn, 
si no a Espafia al menos a un Borbdn espafiol, de algunos territories italim- 
nos perdidos en Utreoht. En Ouanto a Inglaterra, existe Un partido en el 
Parlamento, interesado sobre todo en la destruooidn dé todo poderlo franods, 
ses oontinental sea marftiSK). En oonseouenoia, se énonentran oon que las 
negooiaoiones de pas han de resolver dos oonjuntos de problemas muy diferen- 
tes entre si.
Fraoasa el primer plan de Oarvajal de ajuster una pat separada oon In^ 
glaterra, que abaroase todos les omfliotos pendientes entre ambos paises, 
porque les ingleses quieren esegurar la minime gananoia positiva que ofreoe 
Pranoia. Desde entonoes todos los esfuersos de la diplomaoia espafiola se en- 
oamdnan preoisamenté a ssparer las esferas amerioaaa y europea, oon el fin 
de sustraer las disputas angloespafiolas en Amdrioa de les negooiaoiones gé­
nérales. El tratado de Aquisgrdn en efeoto resuelve oon preferenoia las dis­
putas On Europe, bien que es verdad que no logran loa espafioles éliminer la 
■Mnoidn del asiento de negros. Ahora bien, si las disousiones entre el go- 
biemo espanol y la Oompafila del Mer dél Sur son asunto particular de ambos, 
no es menos oierto que el asiento tiene una vertiente de interds Intemaoio- 
nal, al tratarse de un privilégie gosado por Inglaterra oon ezoliuidn de 
otras potenoias, y ouya oonoesidn original ademds fus formalisada en un 
tratado de pas general. Por lo tanto, es al menos oomprensible la inolusidn 
de este punto en el tratado de Aquisgrdn, mal que pese al gobierno espafiol.
Sin embargo, todos los demds problemas pendientes entre Espafia e Ingla­
terra - limites'eoloniaies, oomeroio y navegaoidn en mares amerioanos, gnar- 
daoostas, oorsarios y dereoho de visita, mds Gibraltar y Eenoroa - son 00m-
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pletaasnte Ignorados en el tratado de Aquisgrdn. Puesto que preoisamente esta 
separaoidn es el objetivo de lo^  esfuersos diploodtioos espafioles, debe oon— 
siderarse oomo un triunfo espafiol de apreoiable aloanoe. Mediants esta se— 
paraoidn, Espafia logra evitar de moments imposioiones respeoto de Amdrioa, 
donde no hay aliansa que valga y donde la integridad del imperio espafiol pen­
de en gran medida de la oelosa rivalidad rainante entre les demds potencies. 
Cera al future inmediato, gravita siempre en el fondo de la diplomaoia espa­
fiola la oonoienoia de que tanto Inglaterra oomo Franoia han do intentar cap- 
tar la amistad del nuevo rey Fernando VI. Consiguientemente, el saber quo 
loa ingleses negoeiardn mds tarde su pas particular oon Espafia, sin duda ee 
nn factor determinants de los esfuersos franceses por mejorar los preliminm? 
res desde el punto do vieta espafiol, para mereoer al fin el agradeoimiento dé 
Fernando VI. Asimismo Espafia queda en una posioidn ventajosa para sus nego­
oiaoiones oon Inglaterra, puesto qua el fin de la guerra y el desarme haoen 
que sea altamente improbable que los ingleses quieran oir hablar de reanu- 
dar la desaetrosa guerra oon Espafia, oon lo oual pierde fuersa la postura 
inglesa, y ademds querrdn los ingleses mereoer tambidn la amistad espafiold 
en vista del inevitable reorudeoimiento de la rivalidad anglofranoesa. Bn' 
fin, la separaoidn de las disputas angloespafiolas de 1739» de las negooii- 
oiones de la pas de 1748, ilustra el heoho de que bubo dos guerres distin­
tas, y si bien la pas de 1748 aoaba oon ambas, no se propone resolver las 
disputas de mds de una de allas. Por eso desde las perspeotivas inglesa y 
espafiola no se debe enjuioiar el tratado de Aquisgrdn solo, sino siempre 
en oonjunoidn oon el oonvenio oomeroial que se négocia a oontinuaoidn y que 
se firme en 1750. Ikpero si que se puede deoir que si ingleses y franceses 
desprecian el tratado de Aquisgrdn, résulta mds bien oonsecuente que para 
Espafia no es demasiado desfavorable. En efeoto, se gana el estableoimiento,
oon lo oual se haoe honor al empeno de Felipe V, se liquida la preooupaoidn 
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italiana de Espana, y se aleja de la Gorte el molesta infante Felipe. Nas,
la mayor gananoia del tratado es justamente lo que no pierde Espana y lo que
no ganan las demds potenoias a oosta suya. La disputa sobre loa limites de
Florida espera adn su soluoidn, y sobre todo, los confliotos sobre oomeroio
y navegaoidn en Amdrioa, tan peligrosos para tratar en un oongreso general,
quedan para las disousiones bilatérales posteriores.
En definitive el tratado de Aquisgrdn maroa una enoruoijada en la his­
torié de les relaoiones internaoionales, y en la politisa exterior espafiola.
■*
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Déàpnis d* estd ÿs# iod« dl odrAotor dé Ids rdldeleaafe diplsmitlésa y Mll- 
oad énirs Iss poidnelas ènrops^ ddabls, puss hddtd 1t40 dralasa Iss png* 
ttSfl énirS rrsaold» BspsRd y issirld sd lisllS* idoBtrii Qdê d psrilr ds sm- 
toNosS vstt d domlBsr Iss lushsd èalonlsles entré FrSMoid’, BspsHs é laglsts- 
Xrd* Il trstsdd dé Aquisgrd» Fébd punte finsl d nn j^eeéde dé red juste ds 
dé Fédéras é Influsnoiss SB Itslld» per* ésEslé él éeniSnde de un nuaro réa­
justé de podsreS dé ultrsnsn»^%i évidente que lepsHé* éeÉW principal pro- - 
tdgoniéts S intérossds éd éné jr etré ésesnsrlé dé Inohé* hs de oSabisr su 
poiltled exterior de Souerdé oén lad direetrloeé éuropésÉ* SI reinsdo de 
PéXnande TI eelnolde justsmenté# por un fcssr dé id hlétorid, eon esé pério­
de dé trsBsloidn entré don pelltlodé p son si sflsnsdédénté de un nuevo es- 
tilé de dlpionsoid» SI gebiernd énosbéSddé per bdrudjdl tient ooneienois dé 
qné ia pas 'njuatsda en dquiéSrda né puede durer suéhd titapoi^y te dispone 
a instaurer Un nuevo sistehé diplomdtioé mis dé âéuérdé Oon ioé vèrdaderos 
intéressé nseiottsisè.
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9 Bl Infante Felipe a Isabel de Famesio, 14 agosto 1746, oit. por Odmez 
Mollcda, 1957, p. 59. En otra de 11 septicmbre 1746, se lamenta el infan­
te de que "serd soguramcnto la victime del nuevo Gobierno y aun me senti- 
rd dichoso si soy la dnioa vfotima".
10 G o z o ,  1815 ,^ IV, p. 3. G d m e z  liolleda, 1957» p. 59« Mika, H f t z i m a s  para lal|ia»
r u e r r a ,  Vich, s.a., reouorda que "todo mi cuidado era consorvar las reli- 
ouias honrfidf.n q u e  del ejdrcito ruedaban y . . .denomponar el especial enoar- 
go rue llevaba de sr.lvar el ejdrcito sin ezponer un granedoro"» oit. por 
Ozanam (od.), 1975» P P »  12-13*
11 Gdmez liolleda, 1957» PP. 59-60, 63-4.
# 4
12 Doîïr Bdrbara a Juan V, Du^n Hetiro 1 aeptiombre 1746, publ. por Pinte 
(éd.), 1945» pp. 384-5» diJo " verd V .  Kag. q, o exercito da Bl Rey Sa 
tem rotirado demasiado, e abandonado a Praça de Tortona, q. he ponto su- 
mamente eensivel pa. noo... El Rey esta sumamente doGgostado desta reti­
rada tOo preoipitada". L a  difioultad de aocorror al reino de Ndpoles 
"Obriga a  Bl Rey a recorrer a V .  Kag. p * .  q. queira 00m a  maior brevida- 
de alcançar corn on Inglenen q. ansegurem q. nSo soja invadido ou ataoa- 
do aquelle Reino".
13 Juan V 0 Dona Bérbara, 30 agosto y 10 soptiembre 1746, publ. por Pints ' 
led.), 1945» pp. 208 y 215. ■
14 Jerânimo Grimaldi, I706-I789» de origen gonovds, empezd prepar&ndose 
para una carrera eclesidstioa, pero acabd siguiendo la dlplomdtica al | 
servioio de üpana durante los reinados de Felipe V, Fernando VI y Carlos 
III. En 1763 sucedid a Wall oomo ministre de Estado, cargo que ooupd 
hasta 1776. Despuds todavia fue embajador espanol en Romà, y recibid èl 
titulo de Duque, '
!
15 Origen, ourse y estado de las negooiaoiones pendientes /julio 1746/» I | 
Reoumen del Proyocto de Ajuste de la sorte de Viena, y de lo respondi- 1 
do por Grimaldi /julio 174^» A I I N ,  Estado, log. 2595. Grimaldi es d e s i g -  I 
nrdo para esta misidn en febrero do 1746, pero ou salida se retrasa y !
ouando al fin llega a Viena los suoesos militares h en hecho meios fie- j
xible a Maria Terosa. Sin emb" rgo luego refloxiona sobre los bénéficiés 1 
de la paz, y en julio ofreoe al infante unos territories en la margen 
dereoha del rio Po, inoluyendo el 'i'ortonds. Par ma, I  laoenoia y Guastalla, I 
parte del Pavesano y del liantuano, y ouizda el ducado de la Mirandula. j
16 Dictr.mon dado por s. 0, /villariao/ al Roy para reop indor 4 l ' a l u ô r n i g a ,  |
a l  obispo do Rennes, y al Parques Dn. Goronimo Grimaldi, 24 agesto 1746, j
leg. cit., dioo " L o  eue ofreoe la Corto de Viena por Grimaldi lo nolo I 
4c yd admisible, pero aun se alarga mas alla de lo que nos pronotiamos, 
....Les oondioiones no non difioilcc de satinfaoor, porque se >ro1bar4 1 
la folonia de Ü.H. Barda, se eludirft oon solides la renovnoion do l o s  
articules del ïratrdo do 1725 :■ sa manifestant un Proyooto jus'io p a r a  l a  < 
Paz o o n  Inglaterra".
17 Proycoto de ajuste oon Tngl^ osea [yiA(>Jt leg. oit. ^  ^
18 Sofia Bdrbara a Juan V, 4 agosto 1746, dice "desde o tempo do eeu Pay 
/ï'olipo v/ estd em Vienne incognito o Abate Grimaldi q. aqui foi minis­
tre de Cdnova, o q. avisa agora q. parece q. aquella Gorte dd ouvidos 
a negooiaçao oom esta, e tem propostro algum partido, mas oom oondioSo 
de q. a deixem livre p. faser guerra a frança, o q. nfto pareoe oonve- 
niente estando o ezeroito de El Rey tdo exposto". Luego en otra de 22 
dgosto 1746, " Remeto a V. Mag.... oopia dos proposIçoens q. em Viena 
se fasem ao Abate Grimaldi, e a q. El Rey, respondeu nfio Ihe desagrada-
vdo, mas q. procurasse ver se podia melhoralas mais...El Rey mandard 
ordem ao dite Abate p^ . q. comunique corn o Inviado de V. Hag. q. ali 
estd...", publ. por Finto (éd.), 1945, PP» 372, 376.
19 Juan V a dona •“drbara, 12 agosto 1746, promote que su mujer, la reina 
Mariana (tia de la emperatris) escribird a Maria Teresa para fomentar 
su buena voluntad haoia Espana. Id., p. 203.
20 Juan V a dona -"drbara, 30 agosto 1746, dioe que las propuestas de Viena 
Son mds sustanoiales que 1rs de Francia, pero que habrd de satisfacer
a Inglaterra. Id., p. 208.
21 Dictamen dado al Roy sobre unr-s Cartas do Grimaldi, y Tabudrniga, t 
leg. cit.
22 Villarins a Grimaldi, San Lorenzo el Real 16 noviembre 1746, (oopia), 
leg. cit.
23 Origen, Curso y estado de 1rs ne ocirciones pendientes, /julio 174^, oit. 
y Informe sin titulo oon "Kl sr. Ordonana. Dohn." Sj 
AIIH, Katado, log. 2595» dioo ouo el holr.ndds Vanderic 
ropetidamonto eue les ingleses euerian negociar una pas con Espana, y
que el bardn do Dehn fue don vocnn a Londres, donde tuvo pooas oonferen- 
cirjs oon el ministerio inglde. El principal obotdculo para llogar a un 
acuerdo fuo.ol estableoimiento del Infante.
24 Id.
n solapa, /Î74ÿ, 
eer dio a entender
25 Origen, curse y est rdc de 1rs nogocincioncs pendientes, oit. Sobre la 
partieipacidn espaîîola en ^jla rebelidn jaoobita de 1745» (que por oierto 
fue bastante tardîa y bajo la presidn franocsa y del hecho consumado), 
vdase Maria Josefa Corpio, Espana y los ultimes Bstuardos, Madrid, Pa- 
oultad de Pilesofia y Letras, 1952, pp. 269-90« Villarias a Hudsoar, El 
Pardo 17 febrero I746 (original), AHN, Estado, leg. 40O3, express sus 
S O S péchas de nue el modo de préparer los franceses su ayuda a Carlos Es- 
tuardo se manifiesta "mas para la araenaza, que para la ejecucion, mas 
para reduoir à aquel Honaroa a un Tratado, que para disponer al Preten— 
dionte A que rocobre la Corona".
26 Dona Bdrbara a Juan V, 22 julio 1746, publ. por Pinto (éd.), 1945» pp. 
364-6, dice "a nossa suplica ho mou S. e. amado Pay q. V. Mag. queira 
tomar a sua contra o ajuster a nossa pas corn Inglaterra p. o q. remeto
a V. Mag. 08 papeis adjuntos bm q. V. Mag. verd sobre q. pd e fundamento 
desejamos q. oarainhe esta grande obra q. he o unico reourso q. tem esta 
monarohia... q. os Ingleses entrar&o en ajuste nSo o duvidamos, por<^ ue 
temoB bastantes provas de q. o desejSoï Una de dichas pruebas es la co—
munioada por Hudsoar a Villarias, Paris 17 mayo 1746, (copia), AHN, Es­
tado, leg. 4086 .^ "üe me ha aoeguredo que Ingleses quisieron oirnos, 
porque desean la Paz, y la que mes les importa es la de Espana",
27 Juan V a donc Bdrbara, 28 julio 1746, publ. por Pinto (éd.), 1945,P* 195*
28 Aparté de ou nueva vioidn de les intereses nacionalos, no plenamente. 
coincidontes oon los de Isabel de Farnesio, se le imputan a Fernando 
imponderables mot ivos personales para oponerse a la polftioa de su ma- 
drastra, bien porque no le trataba oon oarino ouando era joven, bien 
porque elle fue quien empujd a Felipe V a récupérer el trono despuds 
de la muerte de Luis I, en porjuioio de los derochos do Fernando.
29 Tabudrniga es un aventorcro exilado do Espana por obra de Isabel de Far­
nesio, quicn le debid de oonsidorar contrario a la rontauraoidn de Feli­
pe V despuds de la muerte de Luis I. Tabudrniga al pareoer se mostraba 
partidario entonoes del principe Fernando. Co fue a Londres y fue bien— 
vonido en la Corte de Jorge II, donde cultivd una gran amistad oon cl 
dufiue de Newcastle. Cdtnoz Molloda, 1957, p. 50.
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30 Dlotomon dndo por s.e. ^lllarina/ ol Rey para responder A Tabudrniga, 
al obispo do Rennes, y al i^arques D. Ueronimo Grimaldi, 24 agosto 1746, 
oit.
31 Dofia bdrbara a Juan V, 1 septicmbre 1746, publ. por Pinto(ed.), 1945, 
p.403.
32 Gdmes Molleda, 1957, p. 60. Pdliz Fernando Tdfies de Lima, teroer duque 
de Sotomayor es alabado por Ensenada, Hudsoar, dona Bdrbara y Vaurdal, 
como hombre de gran valla y honredes. Bona Bdrbara ezplica su nombra­
miento diciendo que se trata de demostrar el respeto sentido por Fernan­
do haoia su suegro.
33 Ozanam (ed.), 1975» P« 15*
34 Carvajal a Wall, Buen Retiro 6 agosto 1747» (minuta), Affl, estado leg. 
6913.
33 AHN, Estado, leg. 2395» No estd feohado pero por alusiones en Dietamen 
daio por s.e. al Rey, 24 agosto 1746, cit., se deduce que se redaotd 
sobre esta misma feoha o poco despuds.
36 Dictamen dado por s.e. al Hey, 24 agosto 1746, y Proyooto do ajuste oon 
Ingleses, cits.
37 Instrucoiones privadas a Keene on 11 agosto 1746, para tratar on Lis­
boa la paz con Espafia, (oopia), P.R.O., Estado, Holanda, oit. por Gd- 
mcz Molleda, 1957» P» 61.
38 Komoria presentada por el Condo de Rosemberg d la Reina de Portugal,
Can Lorenzo ol Real 16 novicmbre 1746, Alin, Estado, Leg. 2595» no men- 
ciona ninguna oforta do ont» blccimionto, y su eoencia trata do separar 
Esnana do Frr.ncia.
39 Carvajal a Wall, Buen Retire 6 agosto 1747» oit.
t^ ot
40 "You are to take or.ro not to give into anj' propooalo that may be made 
to you to the prejudice of), the trc.de and Navigation of our subjects in
I
America or of our possessions in Europe or America", Instrucoiones pri­
vadas a Keene, 11 agosto 1746, oit,
41 Dictamen dado al Rey sobre unas cartas de Grimaldi y Tabudrniga /% oo­
tubre? 1746/, AHN, Estado, log. 2595.
42 Id.
43 Memoria para responder a Tabuérniga, 13 noviembre /Î746/, (copia), y
y Heraoria para quo sirua de respuosta a la del Conde de Rosemberg, /no­
viembre 1746Jf leg. cit. El gobierno espanol propone ahora qua el esta— 
bleoimionto del infante podrla ser Baboya, o on su defeoto y en dltima 
instancia Ccrdena. Kemoria para remitir por la Reina nuestra SeHora A 
Bu Hag. Portuguese, I3 noviembre 1746, (copia), log. oit.
44 Carvajal a Well, Buen Retire 6 agosto 1747» oit., dice "estuvo Mr. keene 
en Lisboao como si estubiera on Florencia, haciendo el Papal de quien 
nada save, y sin hazer paso ni eipresidn que dieoo a entender que pen- 
saba en ajuste".
45 Henato Luis do Voyor, marauds do Argenson,"Traitd. Essai de tribunal 
européen pour la France seule, plan pour le deshors." En Considerations 
sur le gouvernement ancien et présent de la France. Amsterdam, Marc Mi­
chel Rey, 1764. Bu sictema de eçuilibrio europeo incluiria ademds la 
alianza de Francia con Prusia y Gajonia para contrôler a Austria, con 
une liga de Estados bdlticos para contener a Rusia, y finalmonte con 
Holenda para oponerse a Inglaterra.
46 En clntonis ol duque debe inoistir que Felipe V no aceptard los preli— 
minr.res de Turin, sino eue exige el cumplimionto del tratado de Fontai­
nebleau. El infante dobord, obtener todo ol Hilanenado, aunnue en ulti­
ma instancia aoeptaria un ostableoimionto en Flandes, reservando Parma 
y Plasenoia para Isabel. El embajador debe intentar dosaoreditar a Ar- 
genson oon Luis XV, y sobre todo ganar tiempo 0 informaoidn para que el 
gobierno ospaiiol puoda decidir qud haoer. Extracto de lo nuo se préviens
' 409 ;
en la Ynstrucclon /do Hudrotr/» 21 febrero 1746, AHN, Katado, leg. ;
3457^* En lao Instruocion^i de Hudsoar de 8 agosto 1746, (original), leg. 
cit., ne aclara que esta primera misidn "no fue, oomo oreisteis, para 
inducir al Christ"*. & la observanoia del Tratado de Fontainebleau, ni 
para majorer el de Turin, ni para establecer otro alguno oon la Franoia, 
sino para ganar tiempo, hacer vdr 4 aquel Ministerio, que no se pensaba 
en otro reourso, y para faciliter asi el ajdstS, que tan facil here en­
tonoes oon Austriacos, y Ingleses..."
47 Son elocuonte testimonio del sentimiento espanol las palabras inicielas 
de la Memoria para presentarse al Rey Christianisimo por el Duque de 
Huesoar embajador eztraordinnrio y plenipotenoiario de 3.H. ^ 1  Pardo 6 
febrero 174^, AHN, Kstado, leg. 4083, "Nunoa oreid el Rey que debla dee- 
oansar mas en la fe de los Tratados, en la ingenuided de lao promesas,
y en los vinoulos de la sangre, que quando lo oonvenido en Fontaind- 
bleau, y en Aranjues". Morel Fatio y Ldonardon (eds.), 1899, XII bis 
Espagne, p. 246, dicen que la notioia del tratado de Turin oausd en Isa­
bel "un vdritable sentiment de stupeur" y que Felipe se mostrd "trdd 
vivement offenod".
48 Vdase arriba pp.
49 Para mds detalles oobre la politics de Argenson se pueden oonsultar a
E. Zevort, Le Marouis d"Argonoon et le miniotdre des Affaires étrangè­
res, Paris, 1880. Duque de Broglie, Maria Thdr&se impératrice (1744-
1746)« Paris, I88I, y Maurice de Saze et la Marouis d'Argenson (1746-
1747), Paris, I89I. E. J.B. Rathery (éd.), Journal et mémoires inédits 
du marquis d "Argenson, Paris, 1859-67. Pi Zabala y Lera, El Karouds de 
Argonson y ol paoto de f ami lis, de 1743, Madrid, 1928, Baudi di Vesme,
"La politics francose in Italia durante la seconda 
Ruocesr.iono d'Auntria (1743—1748)", Nova llistorir..
faoe délia Guerra di
19-20, 1953.
52 Fernando VI a Luis XV, 29 julio 1746, publ. por Zabala, 1928, p. 24I.
53 En Idea de lo aue parece precioo en el dia para la direooion de lo oue 
corresponde r. Estrdo, y se halln pendiento, julio 1746, AHN, Estado,
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leg, 2595, el oonssjo que ol mininterio da a Fernando es que "oon la 
Franoia no urge otro paso^nuo el de la disimulacidn, y 4 date ha dado 
ya principle G.H, oon lac cartas confidonoialos al Christianisimo y al 
Delfin, y 00 muy fdcil contlnuarla aqui oon su Embajador, sin oontraer 
mfc empeno cue el de lao buenc-s palabras." Dona Bdrbara a Juan V, 4 agos­
to 1746, publ. por Pinto (ed.), 1945, P, 371, dice "El Rey estd... da 
mcsma opiniSo q. V, Keg,...q. he contomporisar aos franceses com boad 
palavras, mas sem fierse dalles..."
54- Vdnoe arriba p.
50 Villarias a Hudsoar, Buen Retire 12 abril 1746 (original), AHH, Estado, 
leg. 4083, dice "La vonida del Kariscal de Hoalles nada ha tcnido de 
grata para S.K, per que si era Corte busoa nueifa composicion pudiera 
haverla entablado por v.e..." Carvajal a Hudsoar, Madrid 8 abril 1746, 
publ. por Ozanam (ed.), 1975, PP* 87-9, ee express asi:"Io te aseguro 
quo estoi asuotado desde cue he oavido su venida, y estaba no pooo con­
tente antes de saverla, pero doi ia por en el pozo a mi gozo y doble la 
la Oja a una idea bien util quo crel lograda". Y en otra de 12 abril
1746 (pp. 89-90); dice "Dios perdone a el que tiene la culpa de que
/venga/ quien entre memoriae antiguas e influenoias de compatriota pue­
da haoerlo tan grande on el espiritu como recelo".
51 Hoailles pretonde haber convencido a Felipe V para quo renunciase al
Kilanesrdo y al Hantuano, pero el embajador Vaurdal, celoso y pioado, 
contrrdice esta veroidn. Aousa a Hoailles de haber heoho promesas exa— 
gerados a Isabel, oon la idea do ganar el apoyo do Luis XV por encima 
do Argenson. Morel Fatio y Ldonardon, I899, XII bis Espagne, p. 248. En 
la respuesta espauola a la Kemoria presentada por Hoailles on Aranjuez 
12 mayo 1746, AHH, Estado, log. 40O3, se avionen Ion monaroas ofectiva— 
monte a aceptar la altcracidn del estableoimiento del infante, "aunque 
oon repugnancia". Ho obstante, parece cue hoy algo de sustancia en la 
aousaoidn de Vnurdal, puec la Inctrucoidn de Hudscar do 8 agosto 1746, 
oit. dioe "La venida del Duque do Hoailles, obra del Principe de Cam- 
poflorido, la sintid el Roy mi seïïor y Padre..., como embarazosa para 
lo que dobia urdirse on Viena y Londres... fuels despuon monos répug­
nante, porque Inn aventuras del liariooal hicioron ooncobir otras eope— 
ransae,... nun rai no llebd prenda oon sue arguir on sustancia, /ÿ***
hubo alguna deoislba resoluciéf, sobre sus porsuasiones". Estas oon- 
tradloolones se expli can il incluse se compatibllis&n con la verdad, aun­
que Koalllcs debié de oomprender que las promesas verbales no tienen 
ninguna entidad. Ezplioa Villarias, "Sustanoialmente no llevé prenda 
por esorito eon que oonvencor el logro de ou negooiaoidn* pero en vos 
se le dio facultad bastante para roglar la diferenoia". Origen, curso y 
estado de lao negociaoiones pendientes, julio 1746, oit. i
55 Es el propio Hudsoar quien lleva a Campoflorido la orden de volvor a 
Espana.
56 Fernando VI a Luis XV, 3 ootubre 1746, A.A.E. Espagne, oit. por Odmez 
Kolleda, 1957* PP» 55-6* "üenor, mi Hermano y Primo» Hal dijo a V.M. 
el Principe de Campoflorido si le aoegurd que no ara de mi agrado por­
que se le veia aquf franods} lo oontrario me ofendiera segurameute, pues 
lo que quiero es que mis ministres sean buenos franoeses, oomo debe ape- 
tecer V.M. que sean los suyos buenos espanoles... lo oierto es que la 
mudanza del Principe do Campoflorido no naoe de aquella causa y que no 
es misteriosa, sino muy regular y frecuente en cualquler Corte..." Mo 
obstante estes aseveracioneo, lo oierto es que los reoelos franoeses son 
fundados, oomo se apreoia en la Instruccidn de Hudsoar, Buen Retire, U 
agosto 1746, (o/iginal), AHN, Estado, leg, 3457^, que dioe "siendo este 
Ministre /campof 1eri d ^  agrcdable A eouella Corte, aoaso por lo mismo 
que para mi no es aoepto, podrla producir algun embarazo el aviso de 
esta mudanza,...el ndmero 2* os informera de los motibos que expongo 
para honestar esta mudanza}...aunque conoooran que hay otros..." Taie- 
bidn Hudsoar a Villarias, Montpelier 18 agosto 1746, (copia), AHN, Esta- 
do, leg. 4086^, dice que Campoflorido "tiene amigos en Paris, partioular- 
mente en el Govierno, y serd imposible éviter que sugiera especies dano- 
san si aoano las quiero seguir".
57 I n s t r u c c i o n  ( l o i  excmo. sr. D u c u o  d o  Iludoor.r, Buen Retire, 8 agosto 1746,
2
( o r i g i n a l ) ,  AHH, r i i t r d o ,  l o g .  3457 «
58 Acoptard ToRCna si trr.e oonsigo el fin de le guerra, e incluse renun- 
oierla en ultime extreme a Parme y I Imencia.
59 "contender sin negcoiaoion absolute, ni declaraoidn abierta,...no quedar
oin prends en Isa tniamcs expresionne, con que poder nrguir, des pues 
que no hubo engano en ell^o;.,.eludir sus Instanoias...", Instruccidn 
de Hudsoar, Buen Retire 8 agosto 1746, oit.
64 Ensenada a Hudsoar, o.f., cit. por Gdmez liolleda, 957, p. 68.
65 Este se ve olr.ramonte en 1' crrta do Villarias a Hudscar, Duen Rotiro 
7 soptiembre 1746, ^original), A.H.H., Estado, leg, 4083, "...la oonoi- 
deraoidn do no hacer A estr Corona contraria por ofondida. Esta especie 
se puede soltar, mas con mucho tionto, pomuo no la crean amenazaj ■ 
pues oy por maxima general oonvicno que reoiban artes cl golpe de nues— 
tra separaoidn si importare nue la aya, nuo no que entionden les indi— 
oies, d soîialOB de nuo pueda havorla”.
I
60 I d .
61 A r g e n s o n  a  V a u r d a l ,  16 o o t u b r e  1746, A . A . E .  E s p a g n e ,  o i t .  p o r  G d m e z
K o l l e d a ,  1957» P» 56, d i o e  d e  H u d s o a r f " A n d a  o o m o  s o b r e  c a r b o n e s  e n c e n -
i
d i d o s  y  l o s  r o m e d i o s  q u e  p r o p o n e  s o n  p e o r e s  q u e  l o s  m a i e s  q u e  p r e t e n d s  |
e v i t a r ;  e s c u o h a  a  l a s  g c n t o s  q u e  t r f t t a n  d e  d o s c o n f i a r l e ;  a b u s a n  d e  s u  
j u v e n t u d ,  y  a u n q u e  n o  c r é a  a b s o l u t a m o n t o  l a s  i n s i d i a s ,  l a s  e s c u o h a . "
!
I
62 F e r n a n d o  c o n t e s t a  f r i a m o n t e  a  l e s  j u s t i f i c a c i o n e s  f r a n c e s e s  e n  s u  c a r t e  i
d e  15 d e  s e p t i c m b r e ,  d i c i e n d o  " q u e  l a  r o l i g i d n  n e  p o u v o i t  d d f e n d r o  e n  j
F r a n c e  l e s  m a r i a g e s  p e r m i s  e n  E s p a g n e ,  e t  q u e  d o u t e r  d u  p o u v o i r  d e s  j
s o u v e r a i n s  p o n t i f e s  A  c e t  d g a r d  s e r o i t  p l u t ô t  u n e  h d r d s i e  q u ' u n  a c t e  d e  i
c h r i s t i a n i s m e " ,  c i t .  p o r  N o a i l l e s ,  H d m o i r o s . . . ,  e d .  c i t . ,  t .  74, p. 3« |
63 A d m i t e n  l a  e f i o a c i a  d e  e s t e  f a c t o r  B a l l e s t e r o s  y B o r e t t a ,  H i s t o r i é  d a  i
E s p a n a .  V ,  p .  135, y  G d m e z  K o l l e d a ,  " E l  m a r q u é s  d e  l a  E n s e n a d a  a  t r a v d s  |
d e  s u  o o r r e s p o n d e n c i a  i n t i m a " ,  E i d o s ,  II, M a d r i d ,  1955, P« 56. D i d i e r  j
O z a n e v n ,  " U n  p r o j e t  d e  m a r i a g e  e n t r e  l ' i n f a n t e  M a r i a  A n t o n i a ,  s o e u r  d e  
F e r n a n d o  V I  e t  l e  D a u p h i n  f i l s  d e  L o u i s  X V  (1746)", K s t u d i o o  d e  H i s t o r i a  
H o d e r n a .  1, 1951, p p .  129-77, s o s t i e n e  q u e  e l  r e c h a z o  d e  M a r i a  A n t o n i a
e s  l a  p r i n c i p a l  c a u s a  d e l  a l e j a m i o n t o  e s p a n o l  d e  F r a n c i a ,  p e r o  e n  19.75, 
p .  14, r e c t i f i e s  s u  p o s t u r a ,  r c d u c i e n d o  l a  i m p o r t a n e i a  d e  e s t e  e p i s o d i c  
y  s u p o n i e n d o  q u e  a u n  e n  o l  c a s o  d e  h a b o r s e  o o l e b r n d o  l a  b o d a ,  n o  h a —  
b r i a  c e a i b i a d o  s u s  t  a n c i  r . l  m o n t  e  e l  o u r s e  d e  l o s  e c o n t e c i m i e n t o s .
66 Anne Theodor ühevicnard de ChRvigny, oonde de ïoulongeon, es embajador 
en Liatea desde 1740. ^
67 Doîia Bdrbara a Juan V, 20 septlembro I746, publ. por Pinto (éd.), 1945, 
p. 402, relata lo ocurrido en la audienoia conoedida a Chavigny el dia 
10 septiombro,
f
68 Id., dioa, "o q. n@o deixa de em q. entender, sKo as larges oonferen­
oias q. este Chavigni tem molto a miudo oom a Reina viuva". Luego en o- 
tra de 30 septiembre 1746 (p* 407), dioet"Chavlgny sa despedio hoje de 
nés...leva cartas moito esoondldao..«da Reina viuva a sua Filhs, em q.
Ihe aconselhard tudo q* possa p. a dispof contra nés»"
69 El Infante Felipe a Isabel de Famesio, 25 septiembre 1746, oit. por 
CSémez Molleda, 1957, P» 66, haoe alusién a estas oonversaoiones : "Si du 
moins j'avais ce que Ghavigny a dit a Votre Majesté je me regarderais 
comme l'homme le plus hereux de la terre". Bn otras de 24 agosto y 14 
ootubre 1746, habla del apoyo franoés a su causa.
2
70 Coxe, 1815 , Iv, p. 8, afirma que Isabel instigaba a Villarias a reche- 
zar la mcdiacién portuguesa, y que ademds obstrula les negociaoiones el 
oardenal da liota, primer ministre portugués, que se inclinaba a favor 
de Francia.
71 B o i ï a  B d r b a r a  a Juan V, 20 s e p t i e m b r e  1746, c i t .
72 Argenson oxplioa sus pr.sos en estos momentos diciendo "Il était d'une 
grande importance de gagner de la main les menées de l'Angleterre A Lis­
bonne et de prévenir les mouvements de lo vanité portugaise et les in­
fluences do la nouvelle reine d'Hspagno", Journal ejb mémoires inédits
du marquis d'Arronson. V, pp. 39-40, cit. por O z a n e J n  (éd.), 1975, P» 16.
t
73 Carvajal a Sotomayor, o.f,, cit. por Oéraoz liolleda, 1957, P» 67, expli— 
ca que Argonr.on oélo quiero interrumpir las nogociacionos de Lisboa.
74 Juan V a Boiïa Bdrbara, 10 so tiombre 1746, publ. por Pinto (éd.), 1945,
pp. 219-22, :io oxplioa, " eu rcp; ro nf. oirounst*. de nRo ter passade ao j
Conhesimento doo main liinistros do Entado, o do Cons*, hfl nog*, denta 
nnturaloEej do q. pode renu^trr q. depois soja deoaprovado o d*« Argoft- 
non, como jr. algOa vez Ihe socoodou. Obnorvo tEobem q. so podo a m*. 
mediaçEo no mesmo tompo, em q. com a dos Hinistros Holandcses se dispo- 
em confer, em BredSj e q. a resposta q. a isto dou o d. Argenson nSo he 
totalmento satisfaotoria...nSo tomarei p^*. no ajusto g*^» so nEo oon- 
vierom na m”. mediaçEo todas ao Pot*^. interOsadao".
75 Juan V a dona BArbara, 18 ootubre 1746, publ. por Pinto (ed.), 1945, 
pp. 243-6.
76 Hudsoar a Villarias, Parfc 26 febrero, 3, 10, 25 marzo 1746,(copias),
2
AHH, Estado, leg, 4086 , va dando noticias do la misidn en Paris del 
holandés Hassenaer, quien trro ciorton poderes do parte del gobierno 
inglés para hablar de la paz con loo franceses. Hassenaer estuvo on Pa­
ris con similar encargo de su pals on raayo-agosto do 1746, y luego ser4 
el représentante holandds on Breda,
77 Instruccidn de Lord üandwioh, représentante ingldn en Breda, agosto 
1746, oit., por Lodge, p. 173, dice " his real mission was to prevent 
the conference at Breda from coming to any conclusion until it was 
known how far Keene could succeelat Lisbon i n  coming to terms w i t h  S -  
pain".
78 Richard Lodge, "The continental policy of Great Britain 1740-60", 
History. The Quarterly Journf.l of the Historical Association, XVI, Lon­
dres 1932, pp. 300-1, dice de este gobierno de ooalicidn (1744-54) que 
"its foreign policy was fumbling and conspicuou_sly unsuocessful".
79 Dictamen dado por s.e. r.l Rey para responder A Tabudrniga, al obispo do 
Rennos, y al Marques D. Geronimo Grimaldi, 24 agostc 1746, cit.
80 Plan do Pacification Générale projettd a Bruzolles on May 1746. AHN, 
Estado, legs. 2595 y 4O83. Rennes entroga la copia el 20 de agosto. 80- 
bre navegaoidn el proyocto do 14 de mayo decia "1'Espagne s'engagera a 
ne point .troubler ou garner dans les mers do I'ameriquo la navigation 
des autres nations allant vers lours propres colonics ou vers celles
do leurs ailids. ou en revenant", pero los holandcses propusioron en
ii-15
julio auprirair Irb prlRbrra subrnyedno, en lao ounlee olero ost4 reside 
todo el problems. En el j^tfonlo 16* oe eetlpuls edemde quo todo acuer- 
do angloespanol sobre oomeroio o libre nsvecaoidn en America tendrd 
ijfunl vicenois entre Eopana y llolands.
U1 Uiotomen de 24 sgoeto 1746* olt. For su parte explioa SoSa Barbara a 
Juan V, 22 agosto 1746* publ, por t'lnto (ed.J* 1945* P* 377* "••«hum 
plan» q, oonranicou agora a El Key a oorte de franoa polio Biepo de Ren­
nes* o qual veri V, Hag, q, tal he* oomo seu e como dispoem de tudo ao 
aeu gosto* sem terem p*, isso a manor condesoendenola* nem noticia de 
El Rey; mas he eerto q.se dessem a Toscana ao Inf^ *< nSo desejariamoe 
Outre oousa; mas o equivalents a q, 6 margem a querem redusir* he in­
digne do propolo, El Hey n6o respondent nada do positive,,,"
82 Dietamen de 24 agosto 1746* olt,
83 Villarias a Rennes* Buen Retire 29 agosto 1746* (copia remitida a Hu4s- 
oar el 5 do septiembre), AHN* Dstado, leg, 4083 "entrarA el Rey on la 
pas oon la Oran Bretana* firméndola sobre el pie do la Convencidn del 
Pardo,.., quo es el mode do rednoir loo cosas al estado quo tenlan an­
tes de oomensar la Ouerra, Hecho osto ael* nada ay quo tooar on el pun- 
to del Asiento do Negros* y Navio do permise; pues ya entonces so remi- 
tid el examen de comicarios* que son los quo lo réglerAn",
84 V i l l a r i a s  a  R e n n e s ,  B u o n  R e t i r e  29 agosto, 1746* o i t .
85 "La Francia ofoota estreches oon V,H. pcra quo no Se una con sus enemi- 
gos. En el fondo solicite que se arruine la Monarchie para tenerla su- 
gota, Siempre que pueda hrcor su pas non dexarA expuostos al peligro* y 
al deoproclo. En les oxterioridades se monifiesta fine* en la sustancia 
imUferonte,. ,Do esta conducts no infiero 1“ quo no dobe fierce S,M,
de nus exprosionos, 2» quo 60 urecioo proooder oon desoonfianna pero 
con dinimulo* por no acolorar ol dafio,.,", Diotamen del 24 agosto 1746* 
oit. Un precise recorder <-ue ontrn refloxiones no son les dosvarlos de 
algûn obseso particular* nine 1rs moditadra oonsideracionos del secre- 
tario de Uritado para asunton exteriores.
06 lIudooRT e Villarias, Parls^  7 octubro 1746, (borrador), JUIN, Estado, leg. 
4006^. i
O7 Mémoire sur la restitution nue la France demande & l'Angleterre de 1' 
Inle Royale autremente Cap Breton, remitido por Hudscar a Villarias el 
20 octobre 1746, leg, oit. liegûn Haurepes, si los ingles es se quedan oon 
la isla Francia aoabard perdiendo Canada y Luisiana, y sus posibilida— 
des de pescar baoalao, oon lo oual ésta séria un monopolio inglda, pooo 
compatible oon los intereses espanoles, A su tiempo ademds Espana perde- 
rla Florida, y oon ella la seguridad de la navegaoidn espanola en el ca­
nal de las Bahamas, y por fin amenazarlan los ingloses la frontera sep­
tentrional y oriental de Méjico. Huésoar a Villarias, Paris 6 septiem- 
bre 1746, icopia), leg. oit,, ooraentando una oonversaciân que tuvo Hoai— 
lies sobre estes argumentos, dice oon cierto gracejo "hioe que me dava 
muoho miedo, y le oonfeoé que ténia mucha rason",
83 Fuysioull a Huésoar, 26 octubre 1746, oit, por Gdmez Molleda, 1958» p«
67.
89 Bona BArbara a Juan V, 2U septiembre 1746, publ, por Pinto (éd.), 1945» 
p. 401, "El Rey respondeu q, nunoa encarregaria os seus négociés a mi­
nistre q. nSo fosse seu..."
90 Newcastle, apoyado poderosamonte por el rey Jorge y el duquo de Cumber­
land, oree que si mantiene la. coalicidn antiborbdnioa y prosigue la gue­
rre, podrA obtenor mejores oondioiones de pas. H, Lodge, "Continental 
policy of Great Britain, 1740-1760", History, The Quarterly Journal of 
the Historical Association, XVI, Londres, 1932, n, 64, pp. 300-1, Ado- 
mAs todavia no ha llegado Rosenberg a Lisboao, y los ingleses confian en 
poder haoer un ventajoso ajuste oon Espana sobre sun disputas coloniales.
91 Dona BArbara a Juan V, 21 octubre 1746, publ. por Pinto, led.), 1945, 
p, 418.
92 Villarias a lIuAscar, ban Lorenzo el Real 12 noviombre 1746, ^original). 
Aim, Estado, log. 4083, h^ay copia en el leg, 2595),
93 Id,
94 Hemoria. Para remltir por^la Reyna nuestra Seflora k Su Mag, Fortuguesa, 
13 noviombre 1746» (oopia)^ , log, 2595»
95 Fernando VI a Villarias» Duen Retiro 4 dicierabre 1746» (oopia)» leg,
4083,
96 Dona DArbara a Juan V» 12 dioiembre 1746» publ, por Pinto (ed,), 1945» 
pp, 440-1, dice "queixandosselhe o duq, do Huescar ^  Argenso^ de q, 
nSo tivesse aqul partiolpado o ter pedido a mediaçSo de V, Mag, podendo 
bem super o agradavel q. into seria a El Rey»,,. tal Argeson Ihe respon- 
deu q, elle nunoa tal Ihe passera pella imaginaçRo, q, V, Mag,,',, hera 
quern se ofrecera a isto".
97 Memories do Argonson romitides por HuAscer a Villarias, Paris 2 dioiem­
bre 1746, cit, por Gdmes Mollede, 1957» p, 71«
98 Dona BArbara a Juan V» 12 dioiembre 1746» publ, por Pinto (ed,), 1945» 
p, 441» dice "quer a oorte de frança saber se El Rey mandari ministre, 
e se oonf ormar6,,, 00m q , se je tratado oom oe dois sobreditos ^inistros 
de Austria y C e r d e n a e  ao mesmo tempo fasendo huma espeoie de protes­
ta, diziendo q, El Rey se nfio acomodar a isto serA sua a oulpa e nSo da 
frança a q, a pas se dilate ou se embaraoe,,,", TambiAn Carvajal a HuAb- 
car, Buen Retire 15 dioiembre 1746,(original), AHN, Estado, leg, 4083.
99 Juan V a doïïr. BArbara, 5 enero 1747, publ, por Pinto (ed,), 1945» P» 280, 
reconoco el engano de Argennon» eue sAlo querla "ganhar tempo,,,tenter
ce corn ella eitibarasa as negooiaçftes partioulares que sospeita se tratfio 
corn as sortes de Londres e Vienna e, em quanto se dilatSo as nossas res­
pectas, ir adiantendo as oonforAnoias de Broda ouanto pod8r e depoio, se
Ihe for possivel, sahir com huma paz separada ou ao 
tro da mccma Frrnça".
menoo foita a arbi-
100 lîrrir. Dolorec OAmez Molleda, "El 'CrÆo Macanaz' en el Congroso de Breda", 
lilcuanir, XVIII, lirdrid, I958, ndn, 70, pp, 67-9. Argonoon llega inoluoo 
on eus tonobrocos manejoc a sugerir que Espana podrla ajuster una paz con
Inglaterra. Los espanoleij salen del paso dloiendo que esoucbarlan con 
agrado oualquler proposicldn aoeptable, poro que Keene lleva muoho tiem­
po en Lisboao sin ofreoer nada, por lo que dudan que lo vaya a haeer,
Kn todo oaso Espana no tomard la inioiativa y si hay notloias de Keene, 
las comunioardn rdpidamente al gobierno franoAs, HuAsoar a Oarvajal, 
Versalles 3 enero 1747 (original), AHN, Estado, leg. 4093^ y Oarvajal 
a HuAsoar, Buen Retiro 15 dioiembre 1747 (original), leg. 4083.
101 Carvajal a HuAscar, Madrid 27 enero /l74J^ publ, por Osanam (ed,),
' 1975, P, 126, alude al deseo de la reina da que su padre sea mediador, 
y a su propia inclinaciAn de satlsfaoerla en ouanto sea posibllsi ”31 
no es precise, no ay que matarse en que el viejo ^Maoanas^ marche a 8ü
destine, que a oierta dama ^ IlArbar^ no le gusta que vaya,...es preolbo
darla gusto en lo que nada se pierde,,, QuiArele /a Macanas/^allA es-
tando todoB, no sin el ReprésentanteJ  de ay,"
102 Helohor Rafael de Maoanas, I670-I76O, fue seorotario del rey y active 
partidario de Felipe V durante la guerra de sucesiAn, siendo nombrado 
despuAs fiscal general del Ctansejo de Castilla. RëfendiA la politics 
regalista que le enemistA oon la InquisioiAn, forsAndole al fin a ezl- 
liarse a Franoia, Sobre este personaje se puede oonsultar Carmen Mar­
tin Gaite, Maoanas, otro paoiente de la InquisioiAn. Madrid, Taurus,
2
1975 , que reooge la bibliografla pertinente y oonoretamenta sobre Su 
aotuaoiAn en Breda, Marla Dolores CAmes Molleda, "El oaso Maoanas en 
el congreso de Breda", Hispania. XVIII. madrid, 1958, pp. 62-128,
103 VaurAal a Argenson, Madrid, 16 enero 1747, olt, por GAmee Molleda,
1957, p. 72, lamenta "O/est un homme sAvere et caustique, hArissA de 
solenoie et de formes, prAvenu de lui-mSme et qui se oroit deatinA h 
reformer l'univers", VAase tamblAn el juicio que laoen el Buque de Bro­
glie, 1891, II, pp. 154-8, y Baudrillart, I890-I9OI, V, p. 479.
104 Carvajal a HuAsoar /iiadri^ 5 dioiembre /Î748/, publ, por Ozanam (éd.)
1975, p. 108,
105 Id, En otra de 26 dioiembre 1746 (p,114), repite "No es poslble que se
•gft asda en Breda, pero si eeeoa aaigoe ^ o e  franoeee^ hallan enirada, 
nos la pagarin sin duda."^ |
106 Ensenada a HuAsoar, 1 enero 1747, oit. por OAseS Molleda, 1957, p. 74, 
dioe de Maoanas "no fuA elegido por ml, sino por el Snigo Rmrvajal/; 
pare aprobA fundado an que es para deshaoer si hay quA, y nunoa haoer"* 
El duque se haee eoo de las rasones de Carvajal, diolendo "podrA servir 
aunque no aga mAs que estorvar a los que puedan atravasArsenos" y "nin- 
guno es major para estorvar los daSos repentinos que puedan nourrir", 
HuAsoar a Carvajal, Paris 4 enero 1747, publ. por OSanam (éd.), 1975, 
p. 117*
107 DoHs BArbara a Juan V, 15 enero 1747, publ. por Pinto (ed.) 1945, p. 
456, "o Ministre q. vai S Brada ha tal, quai sé neoessita p*« romper 
aquellas oonferencias e por Isso sa esoolheu".
108 Instruooion de lo que vos don Mélohor de Maoanas haveis de observer y 
oumplir en el destine de ml Ministre Plenipotenoiario à las oonfereb- 
oias de Breda para dondè oS ha elegido. Buen Retire 26 dioiembre 1746, 
IBM, Estado, leg. 3457^* QlbAs, 1926, ApAndioe T, publloa la Instruo- 
oiAn de Maoanas, toawda del leg. 4156*
109 id., punto ndm 29.
110 Id., punto ndm. 35.
111 Id., punto ndm. 18.
112 Id., punto ndm. 19.
113 Id., punto ndm. 20.
114 Id., punto ndm. 21.
115 Carvajal a HuAsoar, /Madrid/ 18 marso /l747/, publ. por Osanam (ed,), 
1975, p, 163, oomentando las instruooiones de Maoanas dioe "Repara en 
oAmo pongo lo de la libre navegaoiAn, que es oon sus mismas palabras, 
que son las que olama el pueblo, y en viAndolas sa squletwA".
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116 Id., punto ndm. 22.
117 Carvajal a HuAsoar, Radri^ 18 marzo /Î747/, publ. por Osanam (ed.),
1975, p. 162.
118 HuAsoar a Carvajal /Versailles 7 marzo 174j/ , publ. por Ozanam (ed.), 
1975» p. 153, dioe " Vino Bartolo /el oorreo/ lleno de admirables papa­
les. No queda que tooar en ellos, ni los pensamientos pueden ear mAs 
dtiles, ni mAs justos, ni mAs honrados".
119 Carvajal a HuAsoar, /Madrid/ 18 marzo /Î747/, oit.
120 Oorrespondenoia da Maoanas oon la Familia Real, 1758, oit. por Qdmes 
Molleda, I958, pp. 80-I.
121 Ensenada a HuAsoar, 14 enero 1747, oit. por Gdmez Molleda, 1958, p. 61, 
dioe "Maoanas andarA a 'moquetes'y aunque nos den el RosellAn, langue- 
doo, eto., no quedarA oontento. Gran hombre para no oonoluir oosa algu-
na, que es lo que barAn todos en Breda". VAanse tamblAn las notes 31 -
1 y 2.
122 Carvajal a HuAsoar, Madrid 27 enero /i74§/, publ. por Qfeanam (ed.),
1975, p. 127.
123 Id., hablando de la instruooiAn original de Sotomayor dioe "mudA oasi 
toda".
124 Sotomayor a Carvajal, Lisboa 3 enero 1748 (orig.), AflS, Estado, leg. 
6013, todavia se opone a la polltioa de Carvajal porque oree que los
es que una pa, separa- 
por tanto no podrAn
intereses ingleses y espanoles son tan inoompatibl 
da entre ellos no podrla ser de mutuo benefiolo y 
ponerse de aouerdo. Reoonooe la futilidad de la guerra, pero entiende 
que es menester seguirla por los empenos y oon los aliados originales.
125 Sotomayor a Carvajal, 25 enero 1747, oit. por Czanam (ed.),1975,P« 26.
126 Id., 14 febrero 1747, oit.
127 Véase la nota 147. ‘ 42,/
\
128 Maria Terasa aproveoha hAbllnenta an esta ooaalAn los anrados de Argen­
son, quien ha tanteado (via el duque de Richelieu que ha ido a Dresde 
para reooger a la nueva delfina) la posibilidad de una reoonoiliaoidn 
de Austria oon las potencies borbdnioss. Aa emperatris aoepta négocier 
jr aoto seguido révéla a los franoeses que ya est* en tratos seoretos 
oon Espage. Raturalnente el gobierno franoAs, ofendido y asustado al 
ver oonfirmado asf su reoelo, pide ezplioaoiones a BapaBa. HuAsoar a 
Carvajal, Versailles 16-17 febrero /Ï74%/ publ. por Osanam (éd.), 1J75, 
p. 140, oomenta la reaooiAn de Hiohelieut" no puede sosegar, terne la 
negooiaoidn entre nosotros y Viena, recela que los emos de dejar en Da 
estaoada y oara a oara oon sus enemigos. Mo te negarA que yo no perdo­
ns a la arohiduquesa que aya oonfiado a Astos nuestra negooiaoidn, no 
sAlo por el eoho misrno de desouvrirnos, sino porque es verosfmil que 
asf oomo los a dioho que tratamos, es naturel que los deolare la subs- 
tanoia de la negooiaoiAn, y en este oaso no dejarlan de quejarse oon 
rasAn".
129 Carvajal a HuAsoar, /Nedriÿ 1) Rebrero 174%/, publ. por Okanam (éd.), 
1975, pp. 146-7, dioe "en otra parte me pareofa que podrla quejarse 
que era en Lisboao, pero hen ahdado reaoios y oioateros, lisongeados
de las ventajillas de Ttalia, por ver nuestro dejo en reolutar, y por 
oreer que mandaban deeds los Afligidos", y en otra de I3 de marso (p. 
161), "No ay forma de que resuellen en Portugal oon nada; mira quA tra- 
sas de quando orelate que tenlaams en seoreto atado el Moro".
130 Fernando VI a Luis XV, Buen Retire 19 febrero 1747 (copia), AHN, Estado, 
leg. 3977, libro 1, procura desmentir las insinuaoiones de la emperatris
sobre los tratos de Lisboa, "mi intenoiAn es conforme a la de V.M. en 
querer la Pas, oomo sea honrosa y unidamente oon V.M. y en prueba de 
este envio oon este extraordinarlo la Plenipotenoia neoesaria al Duque 
de HueSoar, y ordenes, para que de ni parte se retarde un negooio, que 
se presents oon senas de proporoion. T porque de Lisboao no se me ha 
heoho ofreoimiento alguno, que aya expresado el Conde de Rosemberg, a- 
oaso no le avra llegado la orden por la gran distanoia de Viena". En 
otra de 9 marso 1747, leg. 2763, oit. por Osanam (éd.), 1975, P* 28,
421
insiste; "Nada ha avido jiasta aora /de Lishoao/. Es bien manifiesta la
intenoiAn de la oorte de^Viena de turbar nuestra uniAn.
131 Louis-Philog&ne BrOlart de Sillery, marqués de Puysieulz, (1702-70), fue 
plenipotenoiario franoés en Breda, y seguldamente consejero de Estado,
' ministre de Estado, y desde 1747 secretario de Estado de Asuntos Exte­
riores. Dimitirâ en septiembre de 1751.
132 Huéscar a Oaz'vajal, Papls 12 enero 1747, (copia), AHN, Estado, legs.
2 24076 y 4093 , da la nqtiola ofioial de la oafda de Argenson, y la su- 
oeslAn de Puysieulx. En otra particular de la misma feoha, publ. por 
Osanam (éd.), 1975, P> 122, dioe de este dltimo que es "hombre oapaS ÿ 
atentado y malo para enemlgo".
Carvajal a HuAsoar, Radrii^ 23 enero R74t/, id., p. 126, forma la 
opiniAn de que Puysieulx es oristura de Argenson.
133 Jean-Cabriel de Laporte An Theil (1683-1755) Ofioial Mayor Asuntos Exte­
riores de 1710-46.
HuAscar a Carvajal, Jarts,
134 . , 2 9  enero /\7Ay, publ. por Osanam (éd.), 1975, P. 132. OAmes Mo­
lleda, 1958, p. 69, relata oon humor que el osouro naoimiento de Butheil 
disgusta a Lord Sandwich, y que se tiene que improviser a toda prisa 
una digna genealogfa del apellido del représentante franoAs.
135 HuAsoar a Carvajal, Versailles 11 febrero 1747 (copia), AHN, Estado,
2
leg. 4093 .
136 HuAsoar a Oarvajal, /Parf^ 7 febrero /Î74R, publ. por Ozanam (éd.), 
1975, p. 136, "El viejo marohA oomo una esoopeta”.
137 Macanag a Carvajal, Paris 29 enero 1747, ACS, Estado, Bag.4695, cit. 
por Martin Gaite, 1975, P* 428.
138 HuAsoar a Carvajal, /Paris/ 7 febrero /1747/, oit
139 Id., Versailles 16-17 febrero /Î747/, cit., y GAm'ez Molleda, 1958, p. 
83.
140 HuAsoar a Carvajal, Versailles 16-17 febrero /Î747/, oit, f- (4-1
a t ' 423
141 IA«, "QuedA /Lula JSJ «ray oontento /de lea dleoulpaa de HuAaoer por 
la oonduota de Maoanas/ ^  ae la olvidA deolraa ai quorla que paaaae a 
Breda, en que yo no tendrla Inooabeniente porque me tienea dioho qua 
podrla proposer que, ai querlan aqul, irfa a Breda para mantaner la 
forms del oongreso, y orao que *1 fin parard an eato, porqua tamo que 
por imprudenoia a de soar algdn disparate".
142 OAmas Molleda, I958, p. 81.
143 HuAsoar a Okrrajal, Paris, enero /174?/, oit. por cAaes Molleda, 1958, 
p. 82, Maoanas, "Estd oomo los niHos y dioe qué oon Ouantos yo trato 
son esplaa...".
144 Id., publ. por Osanam (ad.), 1975» P» 125.
145 Cada vas que HuAsoar habla da haoanas, inoluya algunS frasa despeotiva 
sobre Al. HuAsoar a Oarvajal, Paris 4 enero 1747, publ. por Osanam 
(ed.), 1975, p. 117, "tiens una puntilla da ohooho, oomo savrAs". Otra, 
/enero 1747/, P. 125, "se desoosa muoho por rasAn da la ohoohes, qua
as unS lAatima". Otra, 29 enero 1747, p. 128, "pierde por instantes al 
juicio". Otra, 16-17 febrero 1747, p. 141, "La adad va lavrando bastan- 
ta an Maoanas, y oomo no pierda la vivasa qua la ooasiona al tempera­
ments, se oombiarte la davilidad del juiolo an violenoia a Inoonsida- 
raoiAn,...no tiene la neoessarla firmesa qua a manaster al saoreto". 
Otra /5 abril 174%/, P. 169» "Mo as sAlo ohoohara la sqya, sino m 11- 
oia porque quiare ir a SspaHa para euoharetear..."
/ 146 Sandwich a Newcastle, 7 febrero 1747, oit. por Lodge, 1930, p. 227 y 
OAmez Molleda, 1958, p. 83, dioe oon oierto alborotot" Es uno da los 
mAs extraordinarios personajes qua he enoontrado an mi vida. Tiene es­
tante y siete anos y estA lleno de una sorprendeita vivaoidad. Habla 
oon locuacidad asombra, mitad an franoAs, mitad an espanol, y me pars­
es mAs deseoso de dor a oonocer sus planes qua de desoubrir los nues- 
tros."
147 Chesterfield a Sandwich, olt. por Lodge, 1930, p. 229. y OAmes Molleda, 
1958, p. 89, dice» " I confess I should be tractable upon the affair
w
of Gibraltar, rather than^let the négociation with Spain break off and 
throw the new King into tAe arma of France.«.Nay, I am persuaded that, 
if we could by the price of Gibraltar, purchase advantageous and une­
quivocal conditions for our commerce to America, the measure would be 
approved by all reasoning people. But this is by no means the opinion 
of others here".
148 Newcastle a Sandwich, 6 febrero 1747, cit. por Lodge, 1930, p. 230, y 
Gdmez Molleda, 1958, p. 8$.
149 HuAscar a Carvajal, Paris 29 enero /Î747/, publ. por Ozanam (ed.), 1975; 
pp. 128-9, muestra su inquietud ante las Intenciones da Maoanazt" Bljo- 
me el otro dla qua Al aria lo qua pudiese por dlspcner qua los minis­
tres sustro-sardos entrasen an las oonferencias, aun aviendo oedido
SUB oortes del empeno. Esto no deviera dar ouidado an otro, pero en 
Maoenaz deve mirarse oomo un efecto de la violenoia de su genio, que 
puede danar...".
150 Sandwich a Hacanaz, Breda I6 marzo 1747, AHN, Estado, leg. 4156, publ. 
por OlbAs, 1926, p. 124, confirma por escrito, y a petioidn de Maoanas, 
qua estA dispuesto a admitirle a las oonferencias.
151 HuAsoar a Oarvajal, /Versailles, 7 marzo 174%/, publ. por Ozanam (ed.),
1975, p. 155.
132 Id.,p.156. No obstante, HuAsoar ya le ha mandado A Macanaz haoer una 
oontradeclaraoiAn respecte de su pretensiAn de entrer en las conferen- 
cias. Aoiz a HuAscar, Breda 17 marzo 1747, AHN, Estado, leg. 4156, 
publ. por OlbAs (éd.), 1926, p. 101.
153 HuAscar a Carvajal, /Versailles 7 marzo 174%/, puDl, por Ozanam (éd.),
2
1975, pp. 155-7, y otras, AHN, Estado, leg. 4093 •
154 Carvajal a HuAscar, /Madri<^ 8 marzo /l74%/, publ. por Ozanam (éd.), 
1975, p. 159, dice "si acabamos con algAn deooro y juntos, es obra 
mAzima. Mui neoios son los gabinetes de nuestros ccntrarios, que yo no 
puedo atribuir a los ministres que estAn en Lisboao el silencio, si
Ji25 fh*
tuvieasen Ardenas da hablar; pare no dan muaatras da vivientaa, ni ay 
an quA fnmdar la manor c^ p^aranaa. La phelonla da VIana ha heoho el e- 
feoto contrario que busoaba, ÿorque nos ha preoisado a estreohar los : 
nudos oomo qua no ay otro ealiino.
155 Id*» 18 marso /Ï747/, P* 162» "Mo te asustes por m£ del ohooho, qua
*
yo dige desde el prinoipio sus peros, y el adventiolo da ohoohara eon 
la hovedad tambiAn lo dige quando lo sups, oon que estdi sano y salve.
Peer tomA yo qui les principales este arranque, pero nos ha heoho mer- 
oed en aver preoisado a Duthall a eaoar la pata.
156 Id., Radrid/ 10 abril R747/» p. 173. Osanam transcribe "Tadia" donde 
OAmes Molleda, 1958, p. l02, transcribe "bioooa", pero el sentido ge­
neral es el mismo.
157 Oarvajal a HuAsoar, /Iranjue^ 3 mayo 1747, publ* por Osanam (éd.),
I975, p. 185.
158 Carvajal a Maoanas, 18 marso 1747» oit. por uAmes Molleda, 1958, pp.
9I-2, dioe " estd demasiade vivo, que ha menester templarse un pooo
y oonslderar que no es prudenoia ezasperar aquellos oon quienes vaaus, 
ouando no tenemos apoyo alguno de nadie...", y luego "seguro es que no 
nos ayudarAn los franoeses a libramos del Asianto de negros y Mavlo de 
peimiso, ni a reoobrar a Gibraltar y MahAn, pero nos ayudard la activi- 
dad de 7.S....".
159 Aparté de la disputa sobre la partioipaoiAn de Maoanas en las oonferen- 
oias, Dutheil insiste en que eegdn los tArmines de la respuesta de Ti— 
llarias al plan de Bmselas, Espi&a aoeptard un ajuste que asegure un 
estableoimiento para al Infante y la pas oon Inglaterra a base de la 
ConvenciAn del Pardo. *"aoanas reohasa estas suposioiones. OAmes Molle—
da, 1958, p. 93. f
160 HuAsoar a Oarvajal, Versailles 22 marzo /Î747/, publ. por Ozanam (éd.),
1975, p. 165, y oit. por GAmez Molleda, 1958, p. 99» dioe» "Maoanas
a menester un prlmero porque alborota el mundo y nuestros enemigos le 
le tiran todo al seoreto oon flngir que estAn de parte de sus pensa- ,
mientos. Aquf le temen muoho por eu Intrepidez, y yo le temo tanto oomo i 
ellos, porque le jusgo o^paz de echar a perder las oosas oon belllslmâ 
intenoidn.
161 Id., "Creo quo uno de los modos de qultar todas las disculpas a estas 
gantes, para que no nos la peguen, serâ expldoarlos nuestras pretenslo- 
nes.....es menester que me digas en quAles puntos nos mantendremos fir­
mes y en quAles cederemos....es menester ahlar olaro oon estas gantes".
2
Otra, AHH, Estado, leg. 4093 , justifies en oierta medida la insisten- 
cia franoesa en atenerse a la respuesta de Villarias al plan de Bruse- 
las, "por que nd nos hemos explicado mas despues, y yo quis1era que los 
digeramos nuestras pretensiones para que nd alegasen ignoranola jamas, 
y para oonseguir nuestro ajuste".
162 Id., leg. 4093 .^
163 id. /Versailles 5 abril 174%/, publ. por Ozanam (éd.), 1975, p. I69. 
Otra, AHN, Estado, leg. 4093^. '
164 Id., 22 abril /ilAlJ, id., p. I80-I.
165 Aoiz a HuAscar, Breda 17 marzo 1747, AHN, Estado leg. 4156, publ. por 
OlbAs, 1926, pp. 101-11, informa detailedamante de lo oourrido en Brada 
durante la segunda semana de marzo, ezplioando los pesos de Maoanas.
166 Maoanas a HuAscar, Breda 14 marso 1747. AHN, Estado, leg. 4156, publ. 
por Luis OlbAs FernAndez, La paz de AguisgrAn. Contribucidn al estudio 
del reinado de Fernando VI. Pontevedra, Julio Antünez, 1926, p. 118, y 
oit. por Gdmez Molleda, 1958, p. 94.
167 Esto desmiente la afirmacidn de que hacanaz estab| a punto de lograr, o 
habria logrado, la restitucidn de Gibraltar a Espana, hallada en las 
obras de Modeste Lafuonta, Historié general de Espana desde los tiem- 
pos primitives hasta nuestros dias, Madrid, 1850-67, t. XIX, p. 281, y 
Cardell, La Casa de Borbdn en Espana. Madrid, 1954, p. 36.
168 Proyecto de Preliminares de paz entre Espafia e Inglaterra redaotado por 
Sandwich y Macanaz, y remitido por Sandwich a Chesterfield el 21 abril
. A l l
1747. FRO, State Papers, pnbl. por OAmes Molleda, 1)58, pp. 121-5. Los
artfoulos 2* y 3* refierep las disputas de limites y navegaoiAn a una 
oomislAn que dsberd dar su soluoiAn dentro de 3 meses. Sin embargo los 
tArminos del artloulo 3* reflejan olaramente que se trata de aeegurar 
la libre navegaoiAn y protéger a los ingleses de los guardaoostas espa- 
Boles. £1 artloulo 5* asegura que no se oonoederAn mAs osientos de ne- 
gros oomo privilégie ezoiusivo» sino que se estableoerA un pnerto fran- 
00 para dioho negooio. El 6* liquida sin oompenssoiones las relaoiones 
oon la CompaBla del Nar del Sur, el 7* defiende el Aereoho espaHol a 
pesoar baoalao en Terranova, y el 8* estipula la neutralidad espaHola 
en oaso de seguir la guerra. Très artloulos seoretos garantisan la ee- 
guridsd del Reino de las Dos Sloillas, dejan la posibilidad de obtener 
Un estableoimiento sin oomprometer a Inglaterra, y dejan para otro me­
mento indefinido la negooiaoiAn de la devoluoiAn de Gibraltar.
I69 Proyeoto definitive de Preliminares de pas entre EspaRa e Inglaterra
redaotado en Londres y remitido por Ohesterfield a Sandwioh en 11 abril 
1747, P.R.O.,State Papers, publ* por OAmes Molleda, I958, pp. 125-8. £1 
artfoulo 3> destaoa por su absolute oarenoia de sutilesat" Comme la li- 
bertA de la Mavegation aux ooloniea de 1'Amérique est un point le plus 
important...Il est convenu que tout oe qui la concerne sera mis sur le 
pied du TraitA de 1670 et de celui d'utreoht en 17l3| et par oonsAquent 
qu'il ne sera permis k aucun SUjet de Sa MajestA Catholique de trou­
bler, interrompre ou inqui&ter cette libertA en aucune manikre sous 
quelque prAtezte qui soit, et que ceux qui y contreviendront seront . 
traitAs et punis comme Pirates". £1 artfoulo 4* deja el oonflioto de 
limites a oomisarios, pero sin fijar un piano para au soluoiAn; y el 
5* remite el problems del asiento y navfo anual a disousiAn entre la 
firma de los preliminares y la oonolusiAn del tratado definitive. Por 
el 7* Inglaterra garantisa la neutralidad y seguridad de las Dos Sici­
lies, pero por el 8* se compromets sAlo a intentai obtener un estable­
oimiento para el Infante. Por los artfoulos 7* y 11 EspaHa promets ser 
neutral si la guerra continuase.
170 HuAsoar a Carvajal, /Parfs/, 3 mayo 1747, publ. por Osanam (éd.), 1975, 
p. 186, y oit. por GAmes Molleda, 1958, p. 107. VAase tambiAn, HuAsoar 
a Maoanas, Paris 28 abril 1747, ARM, Estado, lag. 4156, publ. por OlbAs
1926, p. 96-7.
i^n
171 Carvajal a HuAsoar, /Âranjuea/ 13 mayo 1747, AHH, Estado, oit, por 
CAmes Molleda, 1938, p. l|>8, "nl uno de los puntos sustanoiales, de uti- 
lidad ni deooro afiansa".
172 Id.,otra publ. por Ozanam (ed.), 1975, P. 190, "iquiAn oreerA que nos 
avian de soliciter a apartarnos sAlo porque ellos gustan? To si no es- 
tuviera dentro de la danza, jamis huviera orefdo que dejassen de ofre- 
oernos ventajas grandee por la separaoiAn en que interesaban oien veoes 
mAs que quanto valiere lo que nos diessen. No tiene duda que ha falta- 
do timAn en ellos y que les peserA".
173 Fernando VI a Luis XV, I9 abril 1747, oit. por GAmes Molleda, 1958, p. 
101, menoiona este punto oomo de paso y sin darle gran importanoiai
"En que entre a les Oonferenoias Al /Maoanas/ y los otros ^oondes de 
Harraoh y la Chavanne/ no hallo peligro y mAs yAndose a empesar la oam- 
pana que conviens proouremos vigorosa en todas partes...".
174 HuAsoar a Carvajal, /Versailles/ 22 abril 1747, AHN, Estado, leg. 4093^ 
OlbAs, 1926, pp. 19-33, sobreestima no obstante este logro, y en gene­
ral defiende la aotuaoiAn de Maoanas, basAndose en insufioientes datoS, 
y movido quisAs por la ofusoada retArioa del propio Maoanas.
175 Juan V a Doua BArbara, 3 mayo 1747, publ. por Pinto (éd.), 1945, PP.
339-46, y oit. por Ozanam (éd.), 1975, P« 31 manifiesta su irritaoiAni 
"Verdaderamant e he impraotioavel que hum negooio tto delioado e de tan­
tes embarazos e oonsequenoias se esteja tratando no mesmo tempo em di­
fférantes partes e oon différantes instruooSes".
176 Dona ^ Arbara a Juan V, 9 mayo 1747, publ. por Pinto (éd.), 1945, P« 490,
dioe" nSo entends V. Mag. q. eu oulpo a Corte de Viens, por disculper
a Maoanas, por q.oonheço e El Rey tSobem e o seu Ministre, q. fee mal, 
e q. tem feito couses radicules, mas...todas se Ihe tem desaprovado, 
porq. todas forSo sem ordem, nem notioia de oA... pois as instruoçoens 
sAo em tudo conforme as q. forSo ao Duq. de Soto Maior... oom a dife— 
rença q. as de Maoanas forSo mais limitadas...sA...p*. ajuste gérai, 
mas nfto p*. particular".
■ 4 2 ?
177 Carvajal a Maoanas, 6 mayo 1747, publ. por OAmos Molleda, 1958, p.106.
\
178 Carvajal a HaAsoar, /Âranjuai/ 3 mayo /Î74%/, publ. por Osanam (éd.), 
1975, p. 185, "El audarla eaiA prapàrado, pero no «4 a quiAn poner, te 
aaaguro... To no sA quA haoer".
179 14., 13 mayo /l74j/, t .  191.
180 Maoanas a HuAsoar y a Carvajal, Breda 9 mayo 1747,(copias), B.M. Madrid,
15Mas. 18646 , se defiende de todas las aousaoiones prévisibles. Expli-
ca sus pesos desde el prinoipio de la negooiaoiAn oon Sandwich. Hepro- 
oha a HuAsoar la manera en que se ha dejado engaSar por los franoeses, 
y Se queja de los grandes retrasos del oorreo que le llega a BTeda des­
de Madrid via Paris. Reoonooe que sus tratob oon Sandwioh no se han a- 
justado siempre a los funtos y gustos dsl gobierno de Madrid, pero se 
justifies dioiendo que era neoesario para entretenef a les ingleses y 
evitar que Sandwioh se pusiese de aouerdo oon Holanda y Franoia en per- 
juioio de los intereses eepaSoles. AdemAs reouerda que entre Sandwich 
y Al no se ha fimado nada por le que no tienèn sus oonversaoiones m»- 
yor tranaoendenoia, y han quedado oortadas tal y oomo se empesaron, en 
seoreto y sin compromises de uno ni otro. Evidentemente no se da ouenta 
Maoanas que sus Preliminares debilitan enormements la posioiAn de Espa- 
Ea, tanto en ouanto los puntoS en si oomo en ouanto su revelaoiAn de la 
aotitud espaEola a la aliansa franoesa. VAase tambiAn Represent soiAn 
de Maoanas al Rey en defense de su aotuaoiAn en Breda, ABH, Estado, leg. 
2850, publ. por OlbAs, 1926, pp. 169-95.
181 VAase la nota I85. Esta particular indisoreoiAn de Maoanas résulta muy 
embarasosa para el gobierno espsEol. Carvajal a Mail, Buen Retire 6 a- 
gosto 1747 (minuta), ARM, Estado, leg. 69I3, niega tajantemente la e-
xistenoia de la orden oontenida de heoho en el art 
oiones.
. 35 de las instruo-
182 Wall a HuAsoar, Londres 1 dioiembre 1747, oit. par GAmes Molleda, 1958, 
p. 114, dioe, "me apuntaron que V. Melohor de Moanas esoribia oon fre- 
ouenoia a milord Sandwioh asegurAndole que no dudase que la pas se ha- 
rla sobre los Preliminares aoordados oon Al, y que la dilaoiAn de su 
ratifioaoiAn oonsistla en que el senor duque de HuAsoar estaba entera-
mente entregado a Franoia".
!
183 Carvajal a HuAscar, Radri^ 27 marso /Ï747/, publ. por Osanam (éd.), 
1975, p. 168, refiere una prueba que tuvo de la oonfiansa real en Al* 
"me ha enfadado una cossa fresoa, y es que escrive Raoana^ a Arisaga
por tercera mano, pero mira lo que adelantarA, que el patrAn me la ha 
lefdo, que el que la reciviA se la dio oomo le enoargaba".
184 Ensenada a HuAsoar, 29 abril 1748, oit. por GAmee Molleda, 1958, p.
115, dice "Lo que dnioamente nos tiene con ouidado es la copia oon que 
se quedarla de la InstruooiAn que se le dio, porque oontiene un punto 
que importa infinite lo ignore ese ministerio".
183 La reouperaoiAn de los papeles de Maoanas es toda una historia en si 
misma, puesto que viens preooupando al gobierno espanol desde tiempos 
de Felipe V. Mediante una espeoie de chantaje Maoanas querla obtener 
el permise real para volver a Espana, pero Villarias, ante la rotunda 
negative del Inquisidor deoano a considérer el regreso impune de Haoa— 
nas, dispone que vaya a NApoles donde Carlos le ofrece hospitalidad.
No llega a ponerse en marcha a causa de las deudas que le retienen én 
Paris, prlmero, y por la muerte de Felipe V, despuAs. La retirada do 
Isabel de Farnesio de la Corte le inspira a Maoanas nuevas espersnsas, 
que oomunioa a HuAscar y Carvajal al tiempo de felioitarlos por sus 
nombramientos gubernamentales. Luego el asunto de Breda no haoe sino 
aumentar la neoesidad de asegurar los esorites y al autor en EspaEa, 
VAase Carmen Martin Gaite, Macana,. otro paoiente de la InquisioiAn. 
Taurus, 1975^ , PP» 418 y ss. Oarvajal a HuAscar, Rranjues/ 13 mayo 
/I7477, publ. por Ozanam (éd.), 1975, P . 191, explioa el problema de 
Macanaz:" 7o no he savido dAnde ponerle, no pudiendo ser aoÀ ni oonvi- 
niendo, ni en Franoia por sus papeles, que se quèdA oon muchos, y aun­
que no los apetezoo, son malos en manos de ellos". Kmpero las pruebas 
aoumulsdas por la interoeptsoiAn de la oorrespondenoia de Macanaz aca- 
ban por deoidir a Oarvajal. En un informe suyo publ. por CAmez Molleda, 
1958, p. 116, explioa "HabiAndose visto suoesivamente estas oartas, y 
otras interceptadas que fuA precise dejar oorrer, eapeoialmente una de 
letra del mismo hacanaz, en que oopiabà pasajes de la InstruooiAn sa- 
oreta y entre ellos el que mAs importaba ressMar, ouyas oartas han ve- 
nido por el oorreo ordinario oon seHas de haberlas abierto en Franoia.
f.
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Hablendo habido una notioia d< que tanfs corréapondanola oon Milord 
Sandwioh y de que se pers^adfa a que se santuvieeen firmes que al fin 
hablamos de oonvenir en lo que Al habla dioho, ouya notioia dieron a 
Wall en Londres* viendo que en sus mismas oartas rSfiers esoribir a 
Londres y a Paris* sabiAndoss que esoribe a Hdpoles, a Chamberl, y que 
ha esorito a S. Ildefonso y en el Reino a muohas personas hablando en ^
abusive tono,oonooiA Si ray al dano que estaba haolando y mandd que sa 
dispusiesa anoarrarla y qua no esoribissa ni oomunioaaa. RapliquA que 
no podia haoersa an equal pafs da ajano manda, oon qua fuA resuelto 
que se le enviasa lloanoia da venir, y a la raya da EspaHa hubiese or­
den antes para que la matiasan An la oiudadalà da Baroalona o Pamplona 
sin dejarla tratar o esoribir. As£ sa ha heoho la pravanoiAn".
l8A Carvajal a HuAsoar, Aranjuas 13 mayo 1747» oit.
187 Vilanova a Aaevedo, 7 mayo 1747» oit. por OAmaa Môllada, 1958, p. I09.
188 Carvajal a Wall, Buen Ratiro A hgcsto 1747, oit.» explioa que habiendo 
fracasado hasta la feoha todas lés negooiaoiones da pas y estando Fran­
oia muy desoonfiada, ara neoesario abraaar oon toda sinoeridad la raa- 
nudaoiAn de la guerra aunqua allo colooase al ajAroito espanol an posi­
oiAn de rehAn del ajAroito franoAs, que ara muoho mAs grands.
189 Sobre la guerra en Italie vAasa la bibliografla oltada en la nota 49, y 
Pajol, Les guerres sous Louis XV. Paris, I88I-9I, 7 vols., y Martlnea 
de Campos y Serrano, EspaHa bAlioa. Siglo XTIII. Madrid. Aguilar.I965.
190 Esta fase de las negooiaoiones de pas se puede seguir en Lodge, 1930, 
pp. 268-85. VAanse tambiAn HuAsoar a Oarvajal, Tongres 21 julio y 7 
agosto 1747, (minutas) oon una memoria austrlaoa de 18 julio y otra 
franoesa de 5 agosto, AHM, Estado, leg. 409O} y Huesoar a Oarvajal, 
/îtongre^ 7 agosto y 16 septiembre /Î74T7, publ. por Osanam (éd.), 1975, 
pp. 218 y 228. HuAsoar a Carvajal, Tongres 4 septiembre 1747 (minuta), 
leg. 4090, oomenta ingenuamente sobre estas negooiaoiones anglofran- 
oesas "eu ajuste no podra aoerse sin nuestra notioia porque nA tienen 
con que contentrr a los Ingleses, y As forsoso, que aoddan A nosotros 
...". Esta es una de las inatanoia de oierta Inoonstasoia o oonfusiAn
en la lAgioa de HuAsoar, quien en otras muohas oartas reoonooe que Es­
pana no podrA seguir la guerra sola y difidilmente podrA forcer la mo— 
dificaoiAn de las oondioiones de paz aoaptadas por Franoia. TAase la 
misma idea en HuAsoar a Léman, Paris, 3(P septiembre 1747 (minuta), leg. 
4073-74 , (orig. oif. desoif.) leg. 4264 .
191 HuAsoar a Carvajal, Bruselas 11 junio 1747, (minuta) AHH, Estado, leg. 
4092 -^4093 ,^ y 12 junio /Î74ï/, publ por Ozanam (éd.), 1975, P. 202. 
Ostensiblemente el emleario espaHol va a tratar sAlo de la restituoiAn 
de Gibraltar, pero el propio Puysieulx sugiere que negooio la pas ai SA 
viesa faotible.
192 Id., 12 junio /Ï747/, oit., y HuAsoar a Mina, Bruselas 12 junio 1747, 
AHM, Estado, leg. 4103. HuAsoar a Carvajal, I4 y 26 mayo /Ï74%/,
publ. por Ozanam (éd.), 1975, pp. 193 y 199, reoomienda fuertOmenté a 
Wall para el servioio diplomAtioo.
193 La principal pretensiAn franoesa es que Inglaterra devuelva Cabo BretÀn, 
sin el oual Franoia no depondrÂ las armas.HuAsoar a Carvajal, BruselSA 
11 junio 1747, oit.
194 HuAsoar a Oarvajal, i'ongres 21 julio 1747, (minuta), AHH, Estado, leg.
4090.
195 InstruooiAn de Rioardo Wall, Buen Retire, 6 agosto 1747 (minuta), AOS, 
Estado, leg. 6913. Ozanam (éd.), 1975, P. 33, oita la instruooiAn del 
AHM, Estado, leg. 41A6, dando como su feoha 4 agosto 1747. La del ACS 
contiens adioiones autA^Afas de Carvajal, y estA aoompanada de otras 
muohas oartas de Carvajal a Wall feohadas tambiAn en 6 agosto.
196 Extrait d'un projet de trait A prAliminaire pour ojbre remis A la oour 
d'Espagne, 18 junio 1747, AHH, Estado, leg. 4166, oit. por Ozanam, (ed. 
1975, p. 33.
197 InstruooiAn de Wall, Buen Retire 6 agosto 1747, cit., y Carvajal a 
Wall, Buen Retire 6 agosto 1747 (minutas), ACS, Estado, leg. 6013. Si 
fallase todo reourso diplomAtioo para reouperar Gibraltar, Carvajal 
piensa que su rendiciAn final podrA servir para faciliter la oonoesiAn
da ttn baeB eBtablealalanto para el Infante, en oompensaeiAn. Carvajal 
a Wall, San Lorenso al nial novlembre 1747, (minnta), ACS, Estado, leg. 
6013.
198 Oarvajal a Wall, Buen Retiro 6 agosto 1747, oit,
199 Id., "su verdadero interes es paotar oon muoha moderaoion, 7 despues, 
oon una aaistad estreoha, lograr maiores ventajas an ramos partioula­
res,...7 que eso lo tendran seguro tanto mas quanto mas as moderen".
200 El marquAs da TabuAmiga ofreoiA hospedar an su ossa da Londres a un
posibla amisario aspafiol, pero Wall prafiera mantanarsa mAs autAnomo, 
slrviAndosa da TabuAmiga sAlo oomo fuenta da informaoiAn. Wall a Car- 
vAjal, Tongres 26 agosto 1747» (original), AOS, Estado, lag. 69I3.
201 Wall a Oarvajal, LondreS 22 saptiambra 1747» (dasoif.)» ARE, Estado,
lag. 4090, 7 Wall a HuAsoar 7 Carvajal, Londras 22 saptiambra 1747 
(original an oifra dasoif.), lAg. 4073-74 , Al paraoar lawoastla pra- 
guntd si EspaHa astarla dispuasta a renunoiar a un astableoimiento a 
oambio de raoobar Gibraltar. Wàll dioa habersa sorprendido, 7 qua oon- 
testA qua las doe oosas no tenlan nada qua ver lo uno oon lo otro, 
pero an Wall a HuAsoar, Londras 26 saptiambra 1747 (original an oifra 
dasoif.), leg. 4073-74^, manifiesta qua la idea la ha heoho mails. VAa­
sa tambiAn Wall a HuAsoar, Londras 29 saptiambra 1747 (original an oif. 
dasoif.), lag. 4073-74 .^
202 wall a HuAsoar 7 Carvajal, Londres 22 septiembre 1747» olt.
203 Carvajal a Wall, San Lorenso al Real 30 ootubra 1747» (minuta), AOS, 
Estado, leg. 69I3.
204 HuAsoar a Wall, Paris 21 octubre 1747, (minuta), ARE, Estado, leg.
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4073-74 , (orig. oif. desoif.), leg. 4264 .
205 TabuAmiga a Carvajal, Londres [ y i j novlembre 1747, (original), AOS, 
Estado, leg. 6013, abunda an los reoelos Ingleses da qua Wall saa 
franoAfllo, asegurando saber qua Wall no flrmarla nunoA una pas parti-
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oular hispanoinglesa, y abultando avis proplos esfuerios para disponer 
a los Ingleses a un aouerdo oon Espana. El ténor de esta oarta tien# 
un efeoto muy distinto al pens ado por TabuAmiga, pues demuestra que 
Hall sablamente no le participa todas eus Instmoclones nl Intenolones, 
y pone de manlfiesto la oomprobada llgeresa del propio TabuArnlga. Qlàr— 
vajal a Hall, S. Lorenzo el Real, 24 novlembre 1747 (minuta), AOS, Es­
tado, leg. 6013.
206 Oarvajal a Wall, San Lorenso el Real 24 novlembre 1747 (minuta; otra), 
ACS, Estado, leg. 6013. En otra de fines de novlembre, leg. olt., Oar­
vajal dioe "sin rubor, lo dlrfa yo /à Franol^ que la Guerra que empe- 
zamos solos, la aviamos solos concluldo;pero que la que llevamos oon 
ellos, la mantenemos para aoabarla oon ellos mlsmcs..." Esta dèbe de 
ser una de las dltimas veoes en la dlplomaola europea que se propone 
seriamente dlstlnguir dos teatros de guerra Independlentes.
207 Carvajal a Wall, San Lorenzo el Real 24 novlembre 1747, olt.
208 Wall a HuAsoar, Londres 1 dioiembre 1747, (original olf. desoif.), AHM, 
Estado, leg. 4073-74^.
209 Sotomayor a Oarvajal, Llsboa 2 enero 1748 (original), oomunioa que loB 
ingleses adzdtirlan una paz partioular oon EspaHa si, entre otras oo­
sas Asta se mantuviese neutral an la guerra europea que oontinda. AGS, 
Estado, leg. 6013. Carvajal a HuAsoar, Radri^ 7 enero /I748/, publ. 
por Ozanam (ed,), 1973, p. 268, Intuye que los ingleses pedirAn la 
neutralidad absolute de Espana "porque su fin es aoabar oon Assos /los 
franoeseÿ y tanto no quisiera yo".
210 Wall a HuAsoar, Londres 22 y 26 diciembre 1747 y 2 enero 1748 (orig. 
oif. desoif.), AHN, Estado, log. 4073-74 , y Wall|a Oarvajal, Londres 
2 enero 1748 (orig. oif. desoif.), ACS, Estado, leg. 6013.
211 Wall a Carvajal, Londres 2 enero 1748, olt., pone como pretezto para 
quedarse en Londres la oompra de unos oaballos. Wall a HuAsoar, Lon­
dres 3 enero 1748 (original cifrado desoif.), AHN, Estado, leg. 409%^, 
copia en leg. 4264^, dioe que solloltarA la 11bertad de 14 marineras
t
espafioles prasoa en Inglaterra.
212 Oérvejsl e TeboAmlge, Buen Retire 22 dioiembre 1747, (minute), ÀCB, 
Estado, leg. 6013.
213 Wall a HuAsoar, Londres 23 enero 1748 (orig. olf. desoif.), AHH, Es­
tado, leg. 4092 ,^ oopla en leg. 4264^.
214 Id., 27 enero 1748 (orig. olf. desoif.), legs, oits.» dioe que Hew- 
oastle y Jorge II se pronunoiaron a favor de la pas oon EspaHa, mientras 
que Ohesterfield y otros se mostraron partidarios de tratar oon Fran­
oia. El Buque sugiere qUe lo sometan a votaoidn én Si Parlamento, pero 
el rey se opone para protéger el dereoho real a dirigir la polftioa 
exterior. Id., 31 enero 1748, (orig. oif. desoif.), legs. oits.
215 HuAsoar a Wall, Karly 28 enero 1748, (minuta), AHH, Estado, leg. 4092^,
orig. en leg. 4264^, y ÛSrvajai a Wall, Buen Retiré 24 enero y 12 febre­
ro 1748, (copia y minuta resp.), leg. 406I, y A(S, Estado, leg. 6013*
216 Carvajal a Wall, Buen Retire 12 febrero 1748, oit., y HuAsoar a Wall, 
Parla 11 marso 1748, (minuta), AHH, Estado, leg. 4092^, orig. en leg. 
4264 .^ Puysieulx se entera perfeotamente de toda la negooiaoiAn de 
Wall, eegdn avisa HuAsoar a Carvajal, arls lO y 20 enero 1748, publ. 
por Osanam (éd.), 1975, pp. 271-2 y 274-5» En febrero bewoastle infor­
ma a los mlnistros de Austria y OerdeRa que el gobierno inglAs ha re- 
ohasado las proposâtes espaSolas de una pas partioular, por lo que los 
austrlaoos naturaimante se oonflan un pooo oara a sus propias negooia­
oiones en Paris. Wall a HuAsoar, Londres 13 febrero 1748, oit. por 
Osanam (éd.), 1975, P. 293.
217 HuAsoar a Carvajal, ^arls 20 dioiembre 1747, AHH, Estado, leg. 409C, 
y 10 enero 1748, publ. por Osanam (éd.), 1975, PP* 270-2.
218 Carvajal a HuAsoar, /Madri(^ 7 enero /Î748/, publ. por Osanam (éd.),
1975, pp. 268-9.
219 A los espaKoles no les importa que Franoia negooie la pas oon Austria,
porque lea disputcui eustroeepaHolos son de pooa importanoia oomparadas 
oon las angloespanolas. oambio temen siempre que Franoia nagooié 
oon Inglaterra o que intente negooiar una pas general. Gbrvajal a ffliAs- 
oar, Radri^ 1 febrero /Ï74§7, 7 HuAsoar a Carvajal, Raris/ 16 [ta- 
brero 1748/, publ. por Osanam (éd.), 1975, PP« 280 y 289-90.
220 En ouanto a las pretensiones espaHolas, Saint-SAverin debe intentar 
obtener el reoonocimiento inglAs del dereoho de visita en AmArioa; oon- 
vendrA en un statu quo ante bellum para el Asiento; y pedlrA un esta­
bleoimiento para el infante, Ibsoana, 0 Saboya oon Misa, o Parma y Pla- 
senoia por orden de preferencla. Sus instruooiones reoonooOn la dlfloul- 
tad de haoer restitulr el territorlo de Georgia a Espana. Recueil des 
Instructions donneAs aux ambassadeurs et ministres de France, t. XIX 
bis, Espagne, Paris, 1884-1912, p. 25I,
221 InstruooiAn de Salnt-SAverin, 29 febrero 1748, publ. en el Recueil» . . 4 
op. oit., t. XXIII, Hollande, Paris, 1884-1912, pp. 115-74.
222 HuAscar a Carvajal, /Parl^ 16 febrero /Î748/, publ. por Ozanam (éd.), 
1975, PP. 287-8.
223 Carvajal a HuAsoar Radriÿ 4 marzo /l74^, exclamai " iDlos qui era qué 
pueda Massa t" /âslstlr a las oonf erenol es J/, y en otra de la misma fe- 
feoha, "Hassones desempena admirablemente sus enoargos; Asl estA bue- 
nol", publ. por Osanam (éd.), 1975, PP. 296-7.
224 HuAsoar a Oarvajal, fiariaj 20 enero R 748/, publ. por Osanam (éd.), 
1975, P. 275.
225 Carvajal a HuAsoar, Radrid/ 25 marzo /i74§/, dioe "'Le aseguro que si 
Hassones se manoa, no sA dAnde volverme y aunque < stA ouatro oodos mAs 
bajo que lo que era, no avrA otro oomo Al...", publ. por Ozanam (;ed. ),
1975, p. 303.
226 HuAsoar a Carvajal, Rarls/ 15 /marzo 1748/, dice "Hassones es buena 
ocsB, pero su salud no le ayuda y aun en punto de oonferencias no estA 
tan brillante oomo estava, de modo que no le conocerlas". En otra de
3 de mayo, dice "Hassones tiene entend!miento y es mui buena oosa pero
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oareoa un pooo do e»pfrit|ji, do nodo quo eotd aiafagodo". Bn 25 Royo 
1748/t dioe "noto en Moaeonee poqufeelne resoluoidn y ningdn eepediente", 
publ. por OcauM (ed. ), 1975, pp. 300, 312, 327,
227 Blasean, 161I, V. p. 393, habla de Naasonee oomo un plenipotenoiario 
active on las negooiaoiopes, pero Morel-fatio y Ldonardon,III, Espagne, 
p. XXVI, admltan que "L, envpyd do la France no défendit que mollement 
les droits de l'infant B, Philippe", y p. 252, que Kaèsonss no partioi- 
pd en la negooiaoiAn de loe preliminares. Ballesteros, Og. oit,, V, p. 
137, atribuye todo a un falls personal del plenipotenoiario, "su aoti­
tud tfmida le hiao juguete dé las intrigas del Conde de 8aintl^Averin 
d'Arajén, que a espaldae del enviado espaHol negooiSha". OAmes Molleda, 
3957, p. 44, habla de "le borrosa aotuaoiAn de Messones, que quedA 
"Bin enfoque por insignifioante", aunque sin eohar toda la oulpa sobre 
al desafortunado diplomdtios. En fin, el propio Massones, en visparas 
de au salida de Paris papa Ai*, duda muoho que pueda haoer nada positi­
ve en las oonferenoias. haseones a Wall, Parfs 6 abril 1748 (orig. oif. 
dasoif.), AHN, Estado, leg. 4264^ .
228 Massones a HuAsoar, Aix g mayo 1748, AHN, Estado, leg, 4142, publ, por 
OlbAs, 1926, p. 205. HuAèoar a Carvajal, Parla 9 mayo 1748, (copia), 
leg. 4069 , por fin remits popias da los preliminares y otros papeles.
229 Massones a HuAsoar, Aiz 1,2,A mayo 1748, leg. 4142, publ. por OlbAs,
1926, pp. 199-208.
230 HuAsoar a Carvajal, Paris 4 mayo 1748 ,(copia), leg, 4069 ,^ y Puysieulx 
a HuAsoar, Paris 4 mayo 1748, (copia), leg. 4264^,
231 Artloulos preliminares a la pas de AquisgrAn, 30 ajbril 1748, publ, por 
Cantillo, (éd.), 1843, PP. 387-8.
232 Id., artloulo 4*, p. 386, dice q. en oaso de muerte Sin suoesiAn del
infante Felipe revertirdn sus estados a Austria, sin oonsiderar los po— 
aibles dereohos del infante Luis, pero mds grave es la suposioiAn de 
que al morir Fernando VI pasaria Carlos a EspaHa y Felipe a las Boa Si­
cilies.Por este artloulo Carlos se niega a aooeder al tratado definitive
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porque leeiona los dereohos de su segudogAnito a suoederle en NApoles, 
segdn Id aoordado en el tr^tado da Viena de 1738.
233 HuAsoar a Carvajal, /Parf^ 20 enero /Î748/, publ. por Ozanam (ed.),
1975, p. 274.
234 Carvajal a HuAsoar, /Madrid/ 1 febrero /Ï748/, publ. por Ozanam (ed.), 
1975, p. 281, dioe "Como separen a Viena, oonseguiremos a Gibraltar, 
pues por tenerlo me contentera oon Parma sola".
235 Id., Radri^ 25 marzo /1748/, Id., p. 30I. Massones a HuAsoar, Aquis­
gr An 30 abril y 2 mayo 1748, AHN, Estado, leg. 4142, tuvo una primers
impresiAn de que se menoionaba Gibraltar en los preliminares,en tArmi­
nos de que no podrla ser restituldo por ahora. El error tardarA algAn 
tiempo en ser aolarado.
236 Artloulos preliminares..., 30 abril 1748, artloulo 2*, publ. por (fanti-
110 (éd.), 1843, p. 386.
237 Id., artfoulo 1», id., p. 386.
238 Id., artfoulo 10*, id., p. 38A.
239 Carvajal a HuAsoar, Rranjuoz/ 12 mayo /l74^, dioe "el Dueno de la vi­
ns oontento estA", y en 1 junio /Î74^, sobre la aooesiAn espaHola a 
los preliminares dioe "el patrAn quiso publicarlo desde luego". Publ. 
por Ozanam (éd.), 1975, PP» 322 y 330.
240 Oarvajal a HuAsoar, /Aranjuez/ 12 mayo R.748/, oit., dioe " en realidad
la eossa no es mala".
241 Id., 11 mayo /Î74ÿ, publ. por Ozanam (éd.), 1975, PP. 319-21.
242 id., oitando teztualmente la oarta de Hassones a HuAsoar, Aquisgran 
30 abril 1748, oit.
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243 Carvajal a HaAsoar, Aranjuas 11 mayo 1748, oit. Ro haolaa faita estas 
instruooiones, pues al s^ jtwr les tArminos de los preliminares HuAsoar 
ya ha mandado sus propias instruooiones a Hall y Massones para que in­
tent en eliminar el pUnto del asiento, aunque Al duda de que estAn adn 
a tiempo para lograrlo. HuAsoar a Wall, Paris 3 y 5 mayo 1748 (minutas), 
AHH, Estado, leg. 4092, original en leg. 4264^, y Massones a Wall, Aiz 
12 mayo 1748 (orig. oif. desoif.), leg. 4264 « A raie de esto Saint-He- 
verin Insinda a Massones que, aunque no se podrA varier el artloulo 10* 
ahora por la via diplomitiea, tal ves puedan Franoia y EspaHa ajuster 
entre al otro asiento de negros dentro de uno o dos sHos, e imponArselo 
por la fuersa a los ingleses. El espaHol naturaimente despreoia entera- 
mente semejante propos!ol6n« Massones a HuAsoar, Ai± 9 mayo lf48, leg. 
4142, pubi. por OJibAe, 1926, p. 217.
244 Oarvajal a HuAsoar, Aranjuas 11 mayo 1748, oit.
245 id., VAase la versiAn entregada por HuAsoar a Puysieulx en AHM, Estado, 
leg. 4042. Esta protesta espaHola mueve al rey francAs a disouiparse 
personalmentè para oon feu primo* al mismo tiempo que defiende la neoesi­
dad de aoabar la guerra. Luis xV a Fernando VI, Rayo 1748/, leg. 406l. 
VAase tambiAn las reoriminaoionas de la oonduota franoesa que haoe @nr- 
vajal a HuAsoar, Aranjuas 8 junio 1748, (orig.), leg. 4061.
246 12 mayo 1748, oit. y 6 jùnio 1748, oit. Carvajal a HuAsoar, Aranjuas.
247 Id., 14 mayo /Ï748/, publ. por Osanam (éd.), 1975, p. 323, dioe "el mal- 
dito articule 10... me ha irritsdo hasta el oielo, no puedes oreer hasta 
quA gredo. Si no tango forma de vengarme, me morirA oon desoonsuelo".
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248 Caitvajal a Wall, Aranjuas 14 mayo 1748, AHH, Estado, leg. 4277 «
249 Wall négocia an Londres oon Newoastle y otros miembros del gobierno in­
glAs, mientras que Massones trata con Sandwioh en Aiz. Or an parte de la 
oorrespondenoia de uno y otro pasan par las manos de HuAsoar.
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250 Huésoar a Carvajal /Parf^ 11 abril /Î74§7, Carvajal a HuÉsoar, /Iran- 
jueç7 29 abril /Ï7487» f l^ uéaoar a Carvajal, /Paris 22 mayo 1748/, publ. 
por Ozanan (éd.), 1975, pp. 306, 310 y 326; Wall a Huéscar, Londres 30 
abril, 7 y 10 mayo 1748, AHB, Estado log, 4092; y Puysiouli a HuésoSr, 
Paris 15 mayo 1748, leg. 4042,
251 Walla Httésoar, Londres 17 mayo 1748, (orig, oif, desoif,), AHH, Estaào* 
lag, 4090 .^
252 Hu6soar a Wall, Paris 22 mayo 1748 (minuta), leg, 4092 ,^ original en 
leg, 4264 ,^ le manda "batallar oon ese Ministerio persuadiendole de 14 
total repugnanoia del Rey",
253 Massones a Hulscar, Aiz 9 mayo 1748, leg, 4142, publ, por Olbés, I926, 
p, 218; y WasBones a Wall, Aiz 12 mayo 1748, (orig, oif, desoifrado), 
leg, 4264 ,^
254 Hudsoar a kassones, Paris 24 mayo 1748, AHB, Estado, leg, 4142, ,
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255 Massones a Wall, Aiz 21 mayo 1748 (orig, oif, desoifrado), leg, 4264 ; 
Huésoar a Carvajal, /ParlsJ~ 25 ^ mayo I748/, publ, por Ozanam (ed,),19%5, 
p, 327$ Massones a Hgdsoar, Aiz 27 mayo 1748, leg. 4142, publ, por 01- 
bds, 1926, p, 221, y Carvajal a Wall y Massones, Aranjues 6 junio 1748, 
(oopias), AHM, Estado, leg, 406I, Oarvajal manda a Wall proposer a los 
ingleses que se haga una deolaraoidn por esorito de estar oonvenidos en 
tratar sus diferenoias sin ninguna interferenoia de teroeros, Esto ilus- 
tra el fuerte empeno que siempre ha puesto el gobiemo espaHol en que 
Franoia no intervenga en las disputas amerioanas de Pnglaterra y Espana, 
Saint-Sdverin propuso que fuera un ministre ingl6s a tratar oon uno es- 
panol en Paris sobre el artloulo del asiento, mas oomo oomenta Massones 
a Wall, Aiz I4 mayo 1748 (orig, oif. desoif.), le;. 4264  ^"séria saoar 
lo de el Purgatorio, y llevarlo al Ynfierno",
256 Massones a Huésoar, Aiz 27 mayo 1748, leg, 4142, publ, por Olbés, 1926, 
p, 221-3, Adjunta una copia del oonvenio propuesto por él a Sandwich 
en el oual repite très veces que el no-disfrute del asiento se entien- 
de por los aHos de la présente guerre.
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257 Id., 30 mayo 1748, id,, y oit. pop Oaanaa (od.), 1975, V* 40.
258 Hnésoar a Carvajal, Parla 22 mayo 1748, (ooplaa), leg. 4069 .^
259 Id., 27 mayo 1748, (copia), leg. oit. y leg. 4264, y 'otra privada publ. 
por Oaanam (ed.), 1973, P« 328. la deolaraoida da Puyaieulz ae expreaa 
asl< "8»N« m'a ordonné de voua awrquer que le oomie de Saint-^éverin 
n'avoit pas prétendu par l'artlole 10 accorder rieu de plua à l'Angle­
terre que lea dites quatre ànuéea, c'eut à dire depuis 1739 juaquea en 
1743"* AHN, Estado, leg. 4042, cit. por Oeanam (éd.), 1973, PP* 40 y 
328. , .
260 Carvajal a Huésoar, AranJuSS 3 junio 1748 (original), ABR, Estado, leg. 
4061, y ctra privada publ. por Oeanam (éd.), 1973, p. 331*
261 Carvajal a Huésoar y Nassones, Aranjues 3 junto 1748, (orig. y oopia), 
leg. oit. carvajal a Nassones, Aranjues 6 junio I748 (oopia), leg. oit. 
advierte oon su habituai metioulosidad que no se diga en la deolaraoién 
"navfo anual", sino "navlo de permise", evidenteménte oon el fin de éli­
miner ôualquier equfvooo que dé pie a los ingleses a disoutir la in-
terpretaoidn.
262 Huésoar a Carvajal, /Paris/ 12 y 13 junio /Ï748/, publ. por Osanam (éd.), 
1973, pp. 333-6, se lamenta de los errores de Nassones, pero oonoede
que los oomete oon la major voluntad. En otra de 17 /juniO 174^, (p. 
337), dice sin ambages " Massa a emprendido su negooiaoldn contra tu 
sistema, contra al mio y contra el de Hall. Lo que es peor, es que ore 
que yo me flo dé San Severino, sin aoerse cargo de que yo ago por neoe- 
sidad lo que no aria por eleooidn”. Téase también la de 11 julio
/Ï748/, p. 349.
263 Carvajal a Huésoar, /Madrid/, 19 junio /Î748/, publ. por Osanam (éd.), 
1973, p. 338. Jéoome es un apodo utilisado por los dos amigos para de­
signer a Massones.
264 Wall a Huésoar, Londres 7 junio 1748 (orig. oif. desoif.), AHH, Estado, 
leg. 4092 ,^ dioe que el gobierno inglés interpréta que el articule 10*
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les concede la prârroga del asiento por todos los anos que no lo han
dlsfrutado de los treinta|^  oonoedidos en 1716. Massones a Huésoar, Alz
21 junio 1748, oit. por Ozanam (éd.), 1975, p. 40, oomunioa que New-
oastla pretende que las interrupoiones habidas suman 14 o 15 anos. Véa-
se también Huésoar a Carvajal, Compiégne I5 agosto 1748 (oopia), leg.
4069 .^ Massones a Wall, Aiz 18 junio 1748 (orig. oif. desoif.), leg.
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4264 , dioe que los ingleses oaloulan que el équivalente en dinero de 
sélo 7 aHos de asiento monta a 1.750.000 libras esterlinas.
265 Wall a Huésoar, Londres 7 junio 1748, oit., y Massones a Huésoar, Ait
21 junio 1748, oit. por Ozanam (éd.), 1975, P* 342.
266 Huésoar a Massones, Paris I3 junio 1748, AHH, Estado, leg. 4142, Hués- 
oar a Carvajal, Paris 13 junio 1748, (oopia), leg. 4069*, y Oarvajal a 
Huésoar, Buen Retiro 19 junio 1748 (original), leg. 406I.
267 Huésoar a Carvajal, /Parii^ 13 junio /1748/, publ. por Ozanam (éd.), 
1975, p. 337, dice "Puysieulz empieza ya a amenazamos". En un ofioAo 
de esta feoha el ministre franoés avisé que ya sélo faltaba la acoesién 
de Espana a los preliminares. Como siempre, la prudenoia se impone a la 
indignaoién en la reaocién de Carvajal a las rasones franoesas (Carva­
jal a Huésoar, Buen Retiro 22 junio 1748 (original), leg. 406I), aunque 
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4069 .^
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4069 .^
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273 Massonas a Carvajal, Aiz ^ 5 junio 1748, oit. por Osanam (ad.), 1975, p. 
41| 7 Nasaonea a Wall, AiJ 26 Junio 1748 (orig. oif. daaoif.), AHN, Eata- 
do, leg. 4264^.
274 NasBonee a Wall, Aiz 26 junio 1748, oit., dioe hater entendido que los 
ingleses intenter dm obtener dinero jr ventajaa oomeroiales oomo équiva­
lante dé lo que les queda de asiento.
275 Aooesion de su Majestad oatdlioa a los preliminares de la pas de Aquis- 
grdn, 28 junio 1748, publ. por Cantillo (ed.), 1843, p. 388. EspaHa y 
OdnovB fueron Ian dltimas potencies an aooeder a estes preliminares, pues 
Austria, Mddena y CerdeHa hablan accedido el 31 mayo. Carvajal a Huds- 
car, Aien Retiro 14 julio 1748 (original), AHH, Estado, leg. 406l, répa­
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sim ningdn documente firmadc por Austria y CerdeHa (y vioeversa), que- 
dandc por tanto Arbitres de la pas sus negooiadores principales Franoia, 
Inglaterra y Holanda. ,
276 Carvajal a Huésoar, /ïîadri^, 22 junio y 22 julio /Î74^, publicado por 
Osanam (éd.), 1975, PP. 341 y 356) Carvajal a Wall y Huésoar, Buen Reti­
re 14 julio 1748, y carvajal a Huésoar, Buen Retire 5 agosto 1748 (orig.), 
AHH, Estado, leg. 406I.
277 Oarvajal a Huésoar, Aranjues 8 junio 1748, (original), AHH, Estado, leg. 
4061.
278 Id., /Madrid/ 14 julio /Î748/, publ. por Osanam (éd.), 1975, p. 352.
279 Huésoar a Carvajal, Paris I7 junio 1748, (oopia), leg. 4069^.
280 oarvajal a Huésoar, Buen Retire 27 junio 1748, (original), AHH, Estado, 
leg. 4061. Carvajal a Wall, Buen Retire 14 julio 1748 (copia), leg. oit., 
ezplioa su repugnanoia ante el proyeotado tratado de AquisgrAn»"quando
no se pueden saoex ventajas no es oorta la de eximirse de dbligaoiones"#
281 Carvajal a Hudsoar, Buen Retiro 19 jimio 174&# (original), leg# 4061*
282 Id,, 22 juni0/174^, publ. por Ozanam (ed.), 1975» p. 341.
283 Id., 22 junio 1748 (original), leg. 406I.
284 Id., 22 junio y 4 julio /l74^, publ. por Ozanam (ed.), pp. 34I y 346.
En la de 4 de julio dioe;" Vamos a ver si logramos que se ezeoute la de 
Ttalia y que se alargue lo demfis; a ver si se enredan para pesoar en a- 
gua turbia". Otras, 7 y 22 julio 1748 (original), leg. 406I.
265 Carvajal a Huésoar, Buen Retiro 19 julio 1748 (original), leg. 406I.
286 Huésoar a Carvajal, /Paris/ 11, 17 y 24 julio /l74^, publ. por Ozanam 
(éd.), 1975, pp. 349, 354 y 358.
287 Carvajal a Wall y Huésoar, Buen Retiro 14 julio I748 (oopia), leg. 4061.
288 Huésoar a Wall, Compiégne 31 julio 1748 (minuta), leg. 4092 ,^ (origiiÿàl 
en leg. 4264 )^.
289 Huésoar a Carvajal, /Ctompiègn^ 2 agosto /Ï74^, publ. por Ozanam (éd.), 
1975, p. 364.
290 Id.
291 Id., 27 julio 1748, (oopia), AHN, Estado, leg. 4069^.
292 Id., 29 julio 1748, (oopia), leg. oit.
293 Massones a Huésoar, Aiz 22 julio 1748, AHN, Estado leg. 4142, oit. por 
Ozanam (éd.), 1975, p. 357, y Huésoar a Carvajal, Cèmpiégne 27 julio
1748, (oopia), AHN, Estado, leg. 4069 .^ Carvajal a Huésoar, Buen Retiro
5 agosto 1748, (original), leg. 4061, se sorprende de este oembio en 
Haint-Séverin sin avisar siquiera al gobiemo espanol de lo que pensaba 
haoer.
294 Carvajal a Huésoar, /Madrid/ 31 julio [Vlàfi], publ. por Ozanam (éd.), 
1975, p. 362.
295 C a r v a j a l  a  N a s s o n e s ,  M a d r i d  31 j u l i o  1748, o i t ,  p o r  O z a n a m ,  (éd.), 1975»
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296 Huésoar a Oarvajal, Oomplégns 2 agosto 1748, (oopia), AHH, Estado, leg. 
4069 .^
297 Id., 6 agosto 1748. y
298 Oarvajal a Huésoar, Buen Retiro 3 agosto I748 (original), leg. 406I; y
/Üedrid/ 5 agosto /Î74§/, y 9 agosto /Î748/, an que adeaés ezplioa que 
"el modo despdtioo de convenir y former el tratado, da mnchos ensanohes 
para faltar a él si se majora la fortune", publ. por Osanam (éd.), 1973, 
pp. 368 y 370.
299 Id., y 13 agosto /l748/, publ. por Osanam (éd.), 1975, P. 371»
300 Id., Buen Retiro 3 agosto 1748 (orig.), AHH, Estado, leg. 406I. En esta
carte Oarvajal ezplioa que tampooo servirla tel deolaraoién para impedir 
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liminares remuevan ezpresamente el tratado de I67O, el tratado definiti­
ve podrla incluir un artloulo "ezplicéndolo" en lo referente a navega- 
cién, y de este modo sosiener que no se trata de una nueva introduocién 
sino de una mere aclaracién»
301 Id.
302 Id., 3 agosto 1748 (original), leg. oit. Massones a Hall, Aiz 8 agosto
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a insistir ahora en los cuatro aHos para alargar las negociaciones, pero 
no se ezplioa el motivo.
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304 Carvajal a Huésoar, Buen Retiro 9 agosto 1748, (original), leg. 406I.
305 Id.
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307 Oarvajal a Huésoar, Buan Retiro 9 agosto 1748,' oit.
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309 En otra oarta de Oarvajal a Huésoar, Buen Retiro 9 agosto 1748 (origi­
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oit.
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314 Bd., (otra, original), leg. 406I.
315 Id., 13 agosto/Î74ÿ, publ. por Ozanam, (éd.), 1975, p. 371.
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316 Huésoar a Carvajal, Compiégne 6 agosto 1748, (oopia), leg. 4069 , id.,
7 agosto 1748, publ. por Ozanam (éd.), 1975, P. 368; Carvajal a Huésoar,
Buen Retiro 13 y 15 agosto 1748 (original), leg. 4061. En la del 15,
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ha deslstido demasiado fécilmente, Ahora, también se da cuenta Carvajal 
que estas disquisiciones son ya muy bisantinas, y no servirén para alte- 
rar el desenlaoe, aunque si cres que le llumiharén j»ara determiner el 
modo de aoeptarlo.
317 Carvajal a Huésoar, Buen Retiro 13 agosto 1748, (original), leg. 406I.
318 Id., 13 y 13 agosto 1748 (original), cit., y Huésoar a Carvajal, Com- 
pi&gne 15 agosto 1748, (oopia), leg. 4069 .^
319 Carvajal a Huésoar, /hadfi^, 15 agosto 1748, publ. por Osanam (éd.),
1975, p. 373.
320 Id., p. 372.
321 Id., 13 agosto 1748, oit.
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ris 4 septiembre I748, (oopia), leg. 4069 .^
323 Huésoar a Carvajal, Paris 4 septiembre 1748, (copia), leg. 4172.
324 Id., y otra, leg. 4069^1 e id., y otras, publ. por Osanam (éd.), 1975, 
pp. 377-80; Wall a Massones, Londres 13 septiembrs 1748, (oopia), leg. 
4264^. Se trata de limiter la sucesién en el eetableoimiento a la Ifnea 
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f-luescar- a  C a ru n jn l , P a ris  s<()hembre 174-S . ^  i
325 p. 380.
326 Carvajal a Huésoar, /Madrid/ 20 y 26 septiembre ^ 748/» publ. por Oza­
nam (ed.), 1975» pp. 387-8.
327 Massones a Carvajal, /Ail/ 24 septiembre 1748, (oopia), y Massones a 
Wall, Ail 1 ootubre 1748 (orig. oif. desoif.), leg. 4264^ y Hués­
oar a Carvajal, /Parfs/, 27 septiembre /l74§/, publ. por Osanam (ed.), 
1975, p. 390. Ha adioién inglesa (subrayada) remitida por Massones resa# 
"Le traité de 1'assiento...et I'artiole du Vaisseau...sont spécialement 
oonfirmeés par le present traité pour les 4 années pendant lesquels la 
joUissanoe en & été interrompHe depuis le oommenoement de là présente 
Guerre pour etre eieoutées sur le meme pied et sous lea mésmes condi­
tions qu'il A ou été ou du etre eieoutées vant la dite guerre." Los in­
gleses quisieron anadir alguna referenoia a las ouentas pendientes de la 
oonvenoién del Pardo, pero Massones, apoyado por Saint-Séverin, lo réoha- 
z6 enérgicamente.
328 Huésoar a Carvjal, /Parf^ 27 septiembre /Ï748/, oit. En otra de 30 Sep- 
tiembre 1748, (oopia), leg. 4069 ,^ remite una oopia del dltimo proyeoto 
del tratado definitive.
329 Carvajal a Huésoar, ^adrid/ 2 ootubre /I748/, publ. por Ozanam, (edi), 
1975, p. 391. Otra, (original), leg. 406I.
330 E n s e n a d a  a L o s a d a ,  / ï l a d r l ^  29 o o t u b r e  1748, p u b l .  p o r  R o d r i g u e  s V i l l a ,
1878, p. 73.
331 H u é s o a r  a C a r v a j a l ,  P a r i s  2 0  o o t u b r e  1748 ( o o p i a ) ,  l e g .  4069 ,^ y M a s s o -
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nés a Hall, Aiz 2 0  ootubre 1748, (orig. oif. desoif.), leg. 4264 . Aus­
tria y Cerdens acoeden al tratado en noviembre. Carlos de Népoles se 
niega a acoeder porque lésions sus dereohos suoesorios en Népoles.
332 Carvajal a Huésoar, /San Lorenzo el Rea^ 28 ootubre /Î748/, publ. por 
Osanam (éd.), 1975, p. 398.
333 Id., 2 ootubre /1748/, oi^«,idioe " si esto so aembo oomo pinto, nés
lo oelebro quedando oon hctira qua algo mds quedando maroados de mala fe 
para todos, y que se rian de esto los polltloones'del mundo".
334 Id., San Lorenso 28 ootubre 1748 (original), leg. 4o61. Buéscar a Car­
vajal, Fontainebleau 12 noviembre 1748, (oopia), leg. 406)^, refiere 
haber dado lasigracias a Luis XV elogiando los esfueraos a favor de Es­
paHa de Puyaieulz y Saint-Séverin.
335 Carvajal a Huésoar, ^an Lorenso/ 28 octobre /l74y, (otra), publ. por 
Osanam (éd.), 1975, P* 399* Nassones a Hall, Aiz 11 ootubre 1748 (orig. 
cif. desoif.), leg. 4264^, ezplioa su daseo de acoeder el primero al 
tratado, ya que fue el dltimo en acoeder a les preliminares, "para labar 
la awmoha de désunion con la franoia que dimes entonces no teniendo aora 
motivo para no estar satiafechos de ella...". Estes testimonies y todo 
el desarrollo de las negociaciones contradicen eficasmente las afirmacio- 
nes de Olbés, I926, p. 35, de que la pas de Aquisgrén merecié "la més 
fria aoogida" an EspaHa) y p. 63, que los eapaHcles "quedaaws converti- 
dos en meros eZpeotadores (sic) de nuestra desdicha".
336 Carl-Fredrik, bardn de Scheffer era embajador de Sueoia en Franoia de 
1744 a 1752.
337 Huésoar a Carvajal, Fontainebleau 12 noviembre 1748, (copia, otra), leg. 
4069*.
338 Id., (otra), leg. oit.
339 Carvajal a Huésoar, Buen Retire 25 noviembre 1748, (orig.), leg. 406I.
340 14., /San Lorenso el Rea^, I9 noviembre /Î74^, p|bl. por Osanam (éd.),
1975, p. 407.
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341 Wall a Huésoar, Londres 18 noviembre 1748 (orig.), leg. 4290 , avisa 
que la oposicién al gobierno inglés y los oomeroiantes ya se estén pre- 
parando para protester oontra él tratado de Aquisgrén por no menoionar 
siquiera los puntos por los que entré Inglaterra en guerre oontra EspaHa.
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Richard Lodge, "Continental policy of Great Britain, 1740-17602, Histo­
ry, XVI, 1931-32, p. 301,^^ ioe: "Considering Newcastle's record for the 
last three years, the Treaty of Aix-la-Chapelle ought to have annihila­
ted both his reputation and his political influence". Basil Williams, 
en The Whig Supremacy. 1714-1760, Oxford, 1939» P. 250, dioe que, "En­
gland had to submit to the most humiliating terms finally settled at 
Aix-la-Chapelle.,.", y en p. 251, "B8te comme la Paix was the catchword 
in Paris after the peace...". El Duque de Noailles en sus "Memories", 
tcmo IV, reoogidas en Mémoires relatifs a 1'histoire de France, seconde 
série, tomo 74, p. 27» dice que Francia soporté todo el peso de la guê- 
rra, sin tener un interés directe, y saorificando al fin todas sus con- 
quistas en bénéficie de sus aliados.
342 La obra de Aquisgrén seré ocronada en 14 junio 1752 por el tratado de 
Aranjues, en el oual Espana, Austria y Cerdena se garantiSan mutuamenté 
los estados italianos.
343 Fernando y Bérbara tienen un vivo deseo personal de mantener aiejades 
de su Ccrte al infante Felipe y su espcsa, porque molesta su presenoia 
per el temperamentc y franccfilia de ambcs, y sus vinculos ccn la Reinà 
Viuda. Carvajal a Huésoar, ^an Lorenso el Rea^ y noviembre ^748/» 
publ. por Ozanam (éd.), 1975, P> 402; Coze, I815» IV, p. 10, citando una 
oarta de Walpole de 1747) Instruccién de Vaulgrenant, Versailles 11 a- 
bril 1749, publ. en Recueil..., XII bis Espagne, p, 289) y Basil Wi­
lliams, The Whig Supremacy, 1714-1760, Oxford, University Press, I945,
p. 249.
344 José Marfa Jover Zamora, Politics mediterrénea y pclftica atléntica en 
la Espana de Feijcc, Oviedo, Cuadernos de la Cétedra de Feijoc, 1956,
pp. 92-102. H. S. Andersen, Europe en el siglc XVI I, 1713-1783» /Ma­
drid/, Aguilar, I964, p. 210.
345 Carvajal a Huésoar, /Êadri^ 30 julio y 13 agosto /Ï748/, y Huésoar a 
Carvajal, /Compiégne/ ^  agosto /Î748/, publ. por Ozanam (éd.), 1975» 
pp. 361, 371 y 368) y Carvajal a Wall, Buen Retiro 14 julio 1748, (oo­
pia), leg. 4061.
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CAPITULO 711
U  NUEVA BIPLOMACIA ESPANOLA T EL TRATADO DE COHEROIO CON INOUTERRA.
Disputa sobre ei eese de las hostilidades.
Los nuevos embajadorest Keene, Vaulgrenant y Piflateli.
El oonflioto anglofranoAs sobre Tobago.
El proyeotado viaje inglés de desoubriniento por el Atlintico y el Paolfico. 
La negooiaoidn del tratado de comeroiOi el équivalente por el asiento, el 
orédito de la CompaSfa, y la renovaoién del tratado de 171$»
Renaoen los oonfllotos hispaaoingleses, y se paraliaan las negooiaoiones.
Los esfueraos de Carvajal per reanimar las negooiaoiones.
El tratado de oomeroio entre BspaSa e inglaterra de 1730.
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lA NUEVA DIPLOHACIA BSPAKoLA Y EL TRATADO DE COHEROIO CON INGLATERRA.
El primer obstAculo oon que tropieza la normalisecién de las relaoio- 
noB internaoionales, después del restablecimiento de la paz, esté on el 
oese de las hostilidades en los mares amerioanos, oon la reanùdaoiôn del 
comeroio normal y la restituoién de aquellas presas oapturadas oon poste­
riori dad a la fecha designada. En un primer momento, tras la aooesién es­
panola a los preliminares de la paz, los ingleses pretenden que se ouente 
su paz con Espana desde esa aooesién y no deeds el treinta de abril, feoha 
en que se oonoluyeron los preliminares. Esto signifioarfa que el plazo 
estipulado pora el oese de las hostilidades entre Inglaterra y EspaHa em- 
pezaria su ouenta desde el veintiocho de junio y por tanto tendrlan que 
considerarse buenas las presas tomadas en el intervale, lo oual, segdn 
Hasones, es sélo un pretexto "para tener assi mas tlempo de bebernos la 
sangre". Los preliminares estableoieron que las hostilidades oesarian en 
tierra dentro de seis sémanas, y en los diverses seotores del mar segdn 
estipulé el tratado de paz de 1712 entre Inglaterra y Franoia, oonténdo- 
se todos los plazos desde el treinta de abril^ No obstante, el mismo dla 
de la aooesién espaHola a los preliminares, el représentante inglés Sand- 
wioh haoe una deolaraoién formal para ezplioar qua los diferentes plazos 
hosts la cesaoién de hostilidades entre Espana e Inglaterra oomenzarén a 
oorrer desde el veintiooho de junio.^
Da momento Hasones no logra m«s qua la promesa de Uandwioh de pedir 
a su Corte un acortamiento de los plazos, y ambos oonouerdan en pedir 
treinta pasaportes oada uno pars protéger los navlos que lleven la notioia 
de la paz^bien que Hasones no se fia demasiado de la efloaoia de los pa­
saportes ingleses para oon los oorsarios.^De hecho Carvajal remite oien 
pasaportes pars los navlos ingleses, de los ouales entrega Kasones ein- 
cuenta, haoia mediados de julio, a oambio de los treinta que le da Sand- 
wioh, razonando que ya que los ingleses gozan de una olara superioridad 
naval y pueden navegar donde quieran sin pasaportes de nadie, EspaHa no 
pierde nada entregéndoles més pasaportes, y sin embargo con elle da una 
prueba de buena fe^ Casi en seguida oierta oonfuoién producida por la 
proclamaeién francesa de côae de hostilidades da lugar a un» nueva oon—
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venoién franeo-angle-holandesa, firmada el ooho de Julio, para aolarar 
la ouestién de loe plaeos. Na|^ onee aooede por Espana el veintiouatro de 
agosto, quedando aoordado que todas las hostilidades entre Inglaterra y 
Espana dehlan oesar "més aoé de la Ifnea" el nueve de agosto de 1748.
En definitive, los ingleses han logrado imponer su criteria en este asun- 
to.
Segdn va pasando el tienpo, Kasones se eztraKa que el gobierno in-
g
glés tarde tanto en publioar el oese de las hostilidades, pero Wall ex- 
plioa que los ingleses quieren haoer una deolaraoién sismlténea de la 
reanudaoién del oomeroio paoffioo entre las dos haoiones? Ta a prinoi- 
pios de abril de 1748, en el ourso de las negooiaoiones para una pas par­
ticular angloespaüola, los ingleses pidieron la reanudaoién del oomeroio 
en Europe, y Carvajal tuvo que reohasarlo porque sélo bénéficierfa a In­
glaterra, sin saoar EspaHa ninguna ventajai^A nediados de julio el duque 
de Bedford informa a Wall de que se va a autoriser la importaoién de pro- 
duotoB espaSoles, y express su esperansa de que el gobierno espaHol haga
lo propio prontol^  Empero Ensenada se niega absolutamante a haoerlo hasta
l2
que no se publique el tratado definitive de pas. Esta aotitud se mantiehe 
a peser de que se proclama en Inglaterra el oese de las hostilidades el 
dla dieoisiete de agosto^^y ya para primeras de septiembre empiesan a 11e- 
gar navlos oargados de frutos espaSoles^Carvajal lamenta no poder haoer 
nada en este punto, pero tiens las manos atadas porque se trata de un 
asunto de la oompstenoia de Ensenadai^ Los ingleses se impaoientan por rea- 
nudar su comeroio normal oon EspaHa*,^  pero Ensenada se mantiene en sus tra­
ce hasta saber firmadc el tratado definitive de Aquisgrén. Sélo entonces, 
y alardeando de la oondesoendencia de haoerlo antes de publicado el tra­
tado ofioialmente, se aviene a abrir los puertes espafioles a los produo- 
toB ingleses.*^
A fines del ano 1748 llegan a Europe las primeras noticias sobre el 
combats naval entre Knowles y Reggie oeroa de La Habana, y ya empiesa a 
sospochar el gobierno espanol que Knowles tenfa que maber que se habfa 
deolarado la pas cuando ataoé la esouadra espanola. Esta sospeoha y la 
voluntad del gobierno inglés de protéger a su almirente de esa aousaoién 
hieren sensiblemsnte e Carvajal, quien aûn se mantiene a la espera de se-
4-5^r
I*nalea de majores relaolonos jiispanoinglesae. £1 ministre espanol resuel— 
ve pedir oon energla la restituoién del navio aprèsado por Knowles, quien 
se negé a restituirlo en el aoto al saber la notioia de la paz.*^
Desde su conooimiento de los preliminares de abril de 1748» Carvajal 
viene mandando a Wall tantear repetidamente al gobierno inglés sobre el 
envio de Benjamin Keene a Espana para tratar de las disputas angloespa-
nolas. Durante el mes de julio pareoe oonflrmarse que Keene seré nombre—
20
do en sfeoto embajador inglés en la oorte de Fernando TI, pero la ausen- 
oia de Jorge II, quien se enouentra en una large visita a Hanover, retra-
sa la oonfeooién de instrucoiones para semejante puesto asf oomo el nom-
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bramiento efeotivo. En conseouenoia, no llega el nuevo ministre % la oor-
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t e  e s p a n o l a »  d o n d e  r e c i b e  u n a  c o r d i a l  a c o g i d a ,  h a s t a  e l  t r e o e  d e  f e b r e r o
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d e  1 7 4 9 *  B n  o o n t r a p a r t i d a ,  y  o u m p l i e n d o  o o n  u n  d e s e o  r e p e t i d a m e n t e  e x p r e -
sado por Carvajal,^Wall es nombrado ministre plenipotenoiario de EspaSa
2,5en Londres.
Esta normalizaoién de lâs relaclones diplométioas hiepanoinglesas y la 
suposioién de que Keene va a négocier direotamente oon el gobierno espa­
nol sobre las disputas oolonialés y oomeroiales que quedan pendientes, 
estimulan grandemente el reoelo franoés. La rivalidad anglofrancesa se 
ha despertado a rafz de la pugna de las negooiaoiones de la pas de Aquis— 
grén, y en seguida proliferan los oelos y las sordas oontiendaa diplômé— 
ticas por la amistad espanola/'^
No bien oonclufdo el tratado definitivo, tqiysieulx exprès a au inten-
oién de mudar el embajador franoés en EspaSa, sugiriendo como posibles
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sustitutos a Mirepoix y Vaulgrenant. Huésoar prefiere a este ultimo por­
que oonooe ya la Corte espanola y es de genio més apacible, mientras que
"Mirepoix es intrépide ( y aunque muy illustre) de una excessive vanidad,
Zi
que no puede oonvenirnos". La reaocién de Carvajal al oambio previsto es 
pesarosa pero resignadai " Siento que nos quiten el obispo que esté 
bueno bueno, pero tragaremos el que nos den por no sufrir el veto de ellos 
en les que queramos poner."
A Carvajal en realidad le préooupa mènes el embajador que los fran­
oeses pueden envier a EspaHa, que el espanol dostinado a la Corte fran- 
cesa. Desde haoe tiempo Huéscar esté insistiendo imioho en su propio re- 
greso a Espana y se le plantes a Carvajal el doble problems de no dispo-
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ner de algulen de eonftansa oapae de oonduolree bien entre franoeses, y 
de tener que oponerse oon éxJ’jto a los oandidatos indeseables^ .* Quisiera 
que Hasones aoeptase el puesto pero éste se niega en redondo, y enton- 
oes el dnioo que se le oourre a Carvajal es el marqués de la SoBera^^aun- 
que Huésoar, siempre diapuesto a oritioar, enouentra que Solera es pooo
33hombre pars ese oargo. Ante todo quiere Carvajal evitar que el marqués 
de SalaiP^oupe la embajada franoesa, vsliéndose de su amistad oon Bnsena- 
da.^Tampooo quiere que vaya el oonde de Hena^^a quien en todo oaao proou- 
ra desviar haoia la embajada de Tiens pensando que alll sMlestaria me- 
nos. Al fin logra salirse oon la suya, pues Salas es nombrado para la em- 
bajada de Teneoia, y Bena se queda en Espana oomo direotor general de la 
Real Armada.
A l  f i n  l a  e l e o o i é n  d e  e m b a j a d o r  e s p a H o l  e n  F r a n o i a  o s e  s o b r e  F r a n o i s -
i1
oo Fignatelli aunque Ignaoio de Lusén es enoargado de la embajada duran­
te el intervale entre la salida de Huésoar a fines de abril de 1749 J  la
llegeda de Fignatelli en agosto.
fO
for un momento se baraja el nombre del oonde de Entrées oomo posible
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embajador franoés en la Corte espaKola, pero Huésoar-favoreee decidida-'
4A-
mente a Vaulgrenant, quien es nombrado a fines de noviembre de 1748. Em­
pero Vaulgrenant no puede Ir inmediatamente a Kadrid, y es nombrado Part- 
yet, antiguo oénsul franoés en Cédis y Sevilla, oomo enoargado interino 
de la embajadi^ .^  Ahora bien, Puysieulx pareoe que desoonfia de Bennes, y 
evidentemente no le tramquilisa la presenoia de Fartyet, de modo que Car- 
vajal sospeoha en seguida que el peso de Chavigny por Kadrid, oamino de 
Franoia desde Lisboa donde es embajador, se ha ingeniado para vlgilar de
45oeroa e informer sobre las aotividades de Keene. Bin embargo las sospeohas 
de Oarvajal no se materialisan, pues Chavigny no permaneoe largamente en 
la Corte espanola, peso a que Vaulgrenant no llega a Madrid hasta finales 
de mayo de 1749.
Las instruooiones del nuevo embajador franoés reflejan olaramente la 
oonviceidn de que la aliansa borbénica ha de mantener»e y fortaleoerse 
ante la posibilidad de una nueva guerre. Un aspeoto oonoreto del fortale- 
oimiento del bloque borbénioo debe ser la reoonstruooién de la marina de 
ambos paises, y Vaulgrenant no debe desperdioiar ninguna ooasién para fo­
menter esta idea en EspaHa. Respecte de Amérioa, Vaulgrenant debe infor- 
marse pormenorizadamente de todos las negooiaoiones de Keene, y en espe-
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o i a l  d e l  r u m o r  s o b r e  u n  p r o y e o t o  p a r a  r e o u p e r a r  G i b r a l t a r  a  o a m b i o  d e  
P u e r t o  R i o o ^  a  l o  o u a l  F r a n c i ^  h a  d e  o p o n e r s e  o o n  t o d a s  s u s  f u e r s a s .  T a m ­
b i é n  d e b e  d e f e n d e r  l o s  i n t e r e s e s  o o m e r o i a l e s  f r a n o e s e s ,  p e r o  s i n  m e s o l a r s e  
e n  l a s  d i s p u t a s  d a  p a r t i o u l a r e s ,  e z c e p t o  e n  o a s o s  i m p o r t a n t e s  o  p r i v i l e -  
g i a d o s .  E n  f i n ,  e l  o o n f l i o t o  a n g l o e s p a n o l  s o b r e  n a v e g a o i é n  e n  A m é r i o a  n o  
t i e n s  s o l u o i é n  p o r  a h o r a ,  p o r q u e  n i  u n o  n i  o t r o  o e d e r A  e n  e u  i h t e r p r e t a -  
o i é n  d e  s u s  d e r e o h o s .  B i n  e m b a r g o ,  s e  c r e e  q u e  n o  o o e s i o n a r é  o t r a  r u p t u -  '
r a  e n  e l  p r é z i m o  f u t u r e ,  y  l a  p o l f t i o a  f r a n o e s a  s e r é  r e o o n o o e r  l o s  d e r e -
Ag
c h o s  d e  a m b o s ,  p e r o  s i n  a b u s o s .
L a  p o l i t i s a  d e  C a r v a j a l  h a o i a  F r a n o i a  e s  d e  s u m a  d i f i o u l t a d  p a r a  p o ­
n e r  e n  p r é o t i o a ,  p u e s  a u n  r e o o n o o i e n d o  a  l o s  f r a n o e s e s  c o m o  a l i a d o s  n a t u -  
r a l e s  d e  E s p a n a ,  n i  s e  f i a  d e  e l l o s ,  n i  d e s e a  a t a d u r a s  d i p l o m é t i o a s .  E n -  
t o n o e s  p r o o u r a r é  o o n t e m p o r i z a r  y  d i s i m u l a r ,  o o n  e l  f i n  d e  g a n a r  t i e m p o  
p a r a  e n d e r e z a r  t o d a  l a  p o l i t i e s  i n t e r n a  y  e x t e r i o r  d e  E s p a n a .  " T e n g o  m i s  
e s p e c i e s " ,  e z p l i o a  a  H u é s o a r  r e s e r v a d a m a n t e ,  " d e  q u e  V a u l g r e n a n t  i n t e n t a -  
r é  t r a t a d o s  y  a l i a n z a s .  E n  e l  e s t a d o  p r e s e n t s  n o  l o  o o n s e g u i r é  a u n q u e  y o  
l o  a y u d a r a ,  p e r o  e s t o i  l e j o s  d e  h a o e r  t a l  o o s s a .  P o r  s i t u a o i é n  n a t u r a l  y  
p o r  s a n g r e  e s s a  d e b e  s e r  n u e s t r a  a l i a n z a ,  p e r o  e l l o s  n o  p u e d e n  o b r a r  b i e n  
a u n q u e  q u i e r a n .  P e r o  d e s o o n f i a r l o s  s i n  o t r o  a p o y o  n o  e s  o o s s a  p a r a  n u e s -
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t r o  e s t a d o  d e  d e b i l i d a d  y  r a a n e j o  q u e  y a  h a r é  p e r p é t u a " .
A n t e s  d e l  f i n a l  d e  l a  g u e r r e  e n  A m é r i o a ,  s u r g i é  U n a  p u g n a  e n t r e  i n ­
g l e s e s  y  f r a n o e s e s  p o r  l a  p o s e s i é n  d e  l a  p e q u e n a  i s l a  d e  T o b a g o ,  a l  n o r -  
t e  d e  T r i n i d a d ,  q u e  r e o l a m a b a n  u n o s  y  o t r o a ,  j u n t e  o o n  l a s  i s l a s  d e  S a n ­
t a  L u o l a ,  D o m i n i c a  y  B a n  V i o e n t e .  L o s  i n g l e s e s  p r e t e n d i a n  q u e  e u s  r i v a ­
l e s  i n t e n t a b a n  e s t a b l e o e r  u n a  n u e v a  c o l o n i e ,  m i e n t r a s  q u e  l o s  f r a n o e s e s  
a o u s a b a n  a  l o s  a n g l o a m e r i o a n o s  d e  q u e r e r  e x p u l s e r  p o r  l a  f u e r s a  a  l o s  o o -  
l o n o s  f r a n o e s e s  d e  l a  i s l a .  L l e g a  a  l o s  o l d o s  d é  C a r v a j a l ,  a  p r i n o i p i o s  
d e l  a n o  1749» q u e  L u i s  XV h a  h e o h o  o e s i é n  d e  T o b a g o  a l  m a r i s o a l  d e  S a —  
j o n i a ,  o u y o  p r o p é s i t o  e s  o o l o n i z a r  l a  i s l a  d é f i n i t i v a m e n t e .  H u é s o a r  c o n ­
f i r m a  l a  e s p e o i e ,  e x p l i o a n d o  q u e  l a  i s l a  p e r t e n e c l a  a  u n a  o o m p a n l a  o o m e r -
52.
o i a l  h o l a n d e s a  e n  e l  s i g l o  d i e o i s i e t e ,  p e r o  q u e  f u e  e b a n d o n a d a .  E l  m a r i s —  
c a l  d i o e  p r o y e o t a r  l a  a d r a i s i é n  d e  t o d o s  p a r a  o o l o n i z a r  T o b a g o ,  p e r o  H u é s ­
o a r  h a  o l d o  q u e  e n  r e a l i d a d  p r o y e c t a  u n a  e x p e d i o i é n  d e  a l s a o i a n o s  e s o l u -  
8 i v a m e n t e .  E x p r e s s  l a  s e m p i t e r n a  i n q u i e t u d  e s p a n o l a  d e  q u e  e l  j e f e  d e  l a
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n u e v a  o o l o n l a ,  L a t o u c h e ,  " a u ^ u e  l a  I s l a  s e a  i n f r u e t i f e r a  e l  h a r é  q u e
e e a  u t i l  p o r  n e d i o  d e l  o o n t r J b a n d o  y  c o m e r o i o  o o n  l a  p r o x i m l d a d  d e  n u e a -
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t r a a  Y n d i a s " .  P e e e  a e s t e  t e m o r ,  H u é e o a r  n o  o o n o i h e  n i n g u n a  s o l u o i é n  p o r ­
q u e  s e g d n  d i o e  é l ,  " o r e o  q u e  n u n o a  a  s i d o  n u e e t r a " ^ \ ) n a  s e m a n a  m é s  t a r d e  
s e  r é i t é r a  e n  s u  o p i n i é n  d e  q u e  E s p a S a  n o  p u e d e  o p o n e r s e  a l  p r o y e o t o ,  p e ­
r o  s u g i e r e  q u e  q u i s é s  s e  o p o n g a n  f u e r t e m e n t e  l o s  i n g l e s e s ,  o o n  l o  o u a l  
" d e j a r e m o s  s a o a r  a l  a s o u a  o o n  l a  m a n o  a j e n a " . ^ ^
D e  h e o h o  é s t a  e s  l a  p o l f t i o a  q u e  s e  a d o p t a  p o r  e l  m i n i s t e r i o  e s p a n o l .
A  M a i l  s e  l e  m a n d a  " i n o i t a r  d i e s t r a m e n t e ”  a l  g o b i e r n o  i n g l é s  p a r a  q u e  i m -
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p i d a n  e l l o s ,  j u n t o  o o n  l o s  h o l a n d e s e s ,  l a  n u e v a  o o l o n i s a o i é n  f r a n o e s a .  E -  
f e o t i v a m e n t e ,  l o s  i n g l e s e s  y a  h a n  e s o u d r i n a d e  en s u s  a r o h i v o s  y  l l e g a d o  
a  l a  o o n o l u s i é n  q u e  T o b a g o  p e r t e n e o e  a l a  C o r o n a  b r i t é n i o a .  M e w o a s t l e  e x -  
p l i o a  q u e  s e  p r o h i b i é  p o b l a r  l a  i s l a  a  o a u s s  d e  s u  i n s a l u b r i d a d  y  t a m b i é n  
p o r  n o  e x o i t a r  m é s  l o s  o e l o s  e s p a n o l e s ,  d a d o  q u e  l a  i s l a  e s t é  t a n  o e r c a -  
n a  a  l o s  d o m i n i e s  d e  E s p a S a .  E l  D u q u e  a b u n d a  t o d a v f a  m é s  s u s  o i n i o a s  p r u e -  
b a s  d e  a m i s t a d  y  o o n f i a n e a  p a r a  o o n  E s p a n a  p r o m e t i e n d o  i n f o r m e r  à  W a l l  d e  
t o d o  l o  q u e  c o u r r a  a s f  o o m o  d e  l o s  d o o u m e n t o s  i n g l e s e s  r e l e v a n t e s  al o a a o ?
L o s  f r a n o e s e s  r e s i a n t e n  e n  s e g u i d a  d e  l a  o p o s i o i é n  g e n e r a l  a  s u  p r o ­
y e o t o ,  y  e l  g o b i e r n o  r e t i e n e  l a  p a t e n t e  d e  d o n a o i é n  a l  m a r i s o a l  ( a u n q u e
L a t o u c h e  o o n t i n d a  r e o l u t a n d o  a  o o l o n o s ) ,  e  i n m e d i a t a m e n t e  p u b l i o a  q u e  n u n -
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o a  p e n s é  e n  r e a l i s a r  t a l  p r o y e o t o .  S i n  e m b a r g o ,  W a l l  n o  p e r m i t e  a  l o s  i n ­
g l e s e s  b a j a r  l a  g u a r d i a ,  p r o o u r a n d o  q u e  p e r m a n e s o a n  a t e n t o s  a  l o s  a o o n t e -  
o i m i e n t o s ^ . ^  E n  l a s  A n t i l l e s  y a  h a  h a b l d o  o i e r t o s  p r o l e g é m e n o s  d e  u n  o o n ­
f l i o t o  a r m a d o ,  s e g d n  n o t i o i a s  l l e g a d a s  d e  B a r b a d o s ,  y  e l  d u q u e  d e  B e d f o r d  
i n s i s t e  a l  e m b a j n d o r  f r a n o é s  q u e  l o s  i n g l e s e s  e s t é n  d i s p u e s t o s  a  i m p e d i r  
l a  n u e v a  o o l o n i a  p o r  l a  f u e r s a  s i  f u s s e  n e o e s a r i o .  E l  m i n i s t r e  i n g l é s  e n  
P a r f s ,  J o s e p h  T o r k e ,  p r é s e n t a  a s i m i s m o  u n  l a r g o  o f i o i o  e x p o n i e n d o  l o s  f u n -  
d a m e n t o s  h i s t é r i o o - l e g a l e s  d e  l a  s o b e r a n f a  i n g l e s a  s o b r e  t o b a g o ,  y  e x i -  
g i e n d o  l a  e v a c u a o i é n  f r a n o e s a  d e  l a  i s l a  y  l a  d e m o l i o i é n  d e  l o s  f u e r t e s  
q u e  s e  h a y a n  p o d i d o  l e v a n t a r .  P o r  o t r a  p a r t e ,  B e d f o r d
p o s t u r e  o f o i a l  e s p a K o l a  s o b r e  e l  a s u n t o ,  i n s i n u o n d o  q
i n t e n t a  s o n d e a r  l a  
l e  E s p a n a  d e b f a  h a ­
o e r  c a u s a  o o m d n  o o n  I n g l a t e r r a  e n  e s t a  o o a s i é n ,  s u g e r e n o i a  q u e  W a l l  a p a r —
42.
t a  o o n  g r a n  b a b i l i d a d .
L a  d i s p u t a  s e  v u e l v e  m é s  o o m r l i o a d a  p a r a  l a  d i p l o m a c i a  e s p a H o l a ,  a l  
p r e t e n d e r  a  s u  v e s  l o s  f r a n o e s e s  q u e  E s p a n a  a p o y e  l a  p o s l o i é n  s u y a .  E l
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e m b a j a d o r  f r a n o é s  e n  L o n d r e s ,  D u r a n d ,  I n s i s t e  q u e  n o  s e  h a b i a  p e n s a d o  e n  
d o n a r  l a  i s l a  a l  m a r i s o a l ,  n i ^  s e  h a b l a n  e n v i  a d o  y a  o o l o n o s ,  p e r o  d e f i e n -  
d e  e l  d e r e o h o  d e  L u i s  X V  d e  h a o e r l o  y  t e r m i n a  p i d i é n d o l e  a  W a l l  q u e  i n t e n ­
t e  s u a v i z a r  l a  r e a o o i é n  i n g l e s a ,  e n  v i r t u d  d e  l a  a m i s t a d  b o r b é n i o a  y  s o ­
b r e  t o d o  p o r q u e  a  E s p a n a  n o  l e  i n t e r e s a  T o b a g o  p a r a  n a d a .  W a l l  n a t u r a l m e n ­
t e  s e  e s o u s a  d e  h a o e r l o ,  d i o i e n d o  q u e  n o  t i e n e  i n s t r u o o i o n e s  p a r a  e l l e ,  y
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a d e m é s  p u e d e  q u e  l a  C o r o n a  e s p a n o l a  t e n g a  m é s  d e r e o h o  q u e  n a d i e  a  l a  i s l a .  
E n  f i n .  H a l l  o r e e  q u e  l o s  f r a n o e s e s  m o s t r a r é n  t e s é n  e n  l o  r e l a t i v e  a  T o ­
b a g o ,  p a r a  q u e  l u e g o  s i r v a  d e  s a o r i f i o i o ,  a  o a m b i o  d e l  o o n s e n t i m i e n t o  i n ­
g l é s  a  q u e  s e  c o n s o l i d e  l a  o o l o n i a  f r a n o e s a  d e  S a n t a  L u o l a ,  e s t a b l e o i d a  
d u r a n t e  l a  g u e r r a  p e s e  a l  o o u e r d o  a n g l o f r a n o é s  s o b r e  l a  n e u t r a l i d s d  p r o ­
v i s i o n a l  d e  e s t a  i s l a . ^ ^
T r a s  o o m p r o b a r  l a  f a i t s  d e  a p o y o ,  P u y s i e u l z  r e p r o c h a  s u a v e m e n t a  a  
H u é s o a r  l a  c o n d u c t s  e s p a n o l a  e n  e s t a  o o a s i é n .  D a  a  e n t e n d e r  q u e  s a b e  q u e  
l o s  e s p a n o l e s  h a n  e s p o l e a d o  l a  o p o s i o i é n  i n g l e s a  a l  e e t a b l e o i m i e n t o  f r a n ­
o é s  e n  T o b a g o ,  l a m e n t a n d o  l a  u t i l i z a o i é n  d e  s e m e j a n t e s  m é t o d o s ,  y  s e n a l a n -  
d o  q u e  l o s  i n g l e s e s  t a m b i é n  d e b e r l a n  p r a o t i o a r  l o  q u e  p r e d i o a n  y  R e v o l v e r  
a  E s p a n a  l a  i s l a  d e  R o a t é n  y  o t r a s  q u e  h a n  o o u p a d o  o o n t r a  l o s  t r a t a d o s  
E m p e r o  C a r v a j a l  h a  p e n s a d o  y a  e n  e s t e  a s u n t o ,  y  e s p e r a  c o n o l u i r  e l  t r a t a ­
d o  d e l  é q u i v a l e n t e  p o r  e l  a s i e n t o ,  a n t e s  d e  e x i g i r  l a  e v a c u a o i é n  d e  R o a -  
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t é n  p o r  l o s  i n g l e s e s .  P i e n s a  q u e  t o d o s  l o s  a r g u m e n t e s  q u e  e m p l e e n  l o s  i n ­
g l e s e s  a h o r a  p a r a  f o r z a r  l a  e v a c u a o i é n  f r a n o e s a  d e  T o b a g o ,  p o d r é n  s e r  
a p r o v e e h a d o s  c o n  g r a n  e f e o t o  m é s  t a r d e  p a r a  o b l i g e r  a  l o s  i n g l e s e s  a  a b a n -  
d o n a r  R o a t é n  y  l a s  i s l a s  o o n t i g u a s .  A d e m é s ,  F r a n o i a  a p o y a r é  a  E s p a H a  p a r a  
v e n g a r s e  d e  I n g l a t e r r a  p o r  l o  d e  T o b a g o ^ ^ P u y s i e u l x  e f e o t û a  e n t o n c e s  u n a .  
m a n i o b r a  p a r a  c o m p r o m e t e r  a l  g o b i e r n o  e s p a H o l ,  a l  p u b l i o a r  q u e  F r a n o i a  
h a r é  c a u s a  o o m d n  o o n  E s p a n a  p a r a  o b l i g e r  a  l o s  i n g l e s e s  a  d e j a r  R o a t é n .  
E m p e r o  B e d f o r d  e n s e n a  u n a  o a r t a  d e l  g o b e r n a d o r  d e  B e r m u d a ,  e n  d o n d e  d i o e  
h a b e r  r e t i r a d o  y a  l a  g u a r n i o i é n  d e  R o a t é n ,  y  p o r  s u  p a r t e  l o s  e s p a H o l e s  
o o n t e s t a n  a l  g o b i e r n o  i n g l é s  q u e  c o n f l a n  e n  e l  o u m p l i m i e n t o  i n g l é s  d e l  
t r a t a d o  d e  A q u i s g r é n ,  d e  m a n e r a  q u e  n i  p i e n s a n  h a b l a r  d e l  a s u n t o  n i  t i e -
6 S
n e n  p o r q u é  m e z o l a r s e  e n  e l l e  l o s  f r a n o e s e s .
B i n  e m b a r g o  a  V a u l g r e n a n t  C a r v a j a l  i n s i s t e  q u e  n o  h a  m a n d a d o  f o m e n t e r  
l a  o p o s i o i é n  i n g l e s a  a  l a  o o l o n i a  d e  T o b a g o ,  y  q u e  l a  o u l p a  d e l  s i l e n o i o  
e s p a n o l  s o b r e  e s t e  a s u n t o  l a  h a n  t e n i d o  l o s  p r o p i o s  f r a n o e s e s  p o r  n o  i n -
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former al gobiemo espafiol de bu proyeoto. AelmiBmo logra Carvajal des­
viar, sin despreoiar, al ofràoimiento franoés de apoyar las pretensio— 
nés espaHoles sobre Ro3.tdnt*^ m definitive, estos lances diplomCtloos a- 
testlguan el estreno de la nueva polftioa espaKola respeoto de Franoia e 
Inglaterra»"Es teola mui delioada", explioa Carvajal "el modo, oon que 
debemos comportarnos oon estM dos naoiones, rivales entre si para el ga- 
Isnteo de nuestra amistad, no pudiendo dudar que ambas la desean para 
desfrutsmos, y que oon ninguna podemos conter hasta tal punto, que deba- 
mes orer poder desagradar a la otra en ouyo supuesto es precise estar oon 
oien ojoB para tratar oon oada una "«
A Puysieulx, pues, no le queda mds remedio que renunoiar por ahora 
al proyeoto de ooloniaaoidn definitive de Tobago» pero se aviene â éva­
cuer la isla sélo bajo la oondioién de que hagan lo propio los ingleses, 
y proponiendo al mismo tiempo que se nombres oomisarios para determiner 
oudles son las posesiones antillanas de Inglaterra y Franoia, y qué islas 
deberdn permaneoer neutral es y desiertas.^ ^
Los ingleses tardan algdn tiempo en contester a esta propuesta fran-
72oesa, dando pie al ministre franoés para quejarse de la tardansa, al m^s-
mo tiempo que de sus notioias sobre la intenoién inglesa de ooupar tie- 
73rras en Nueva Esoooia. Entretanto Hall piensa que séria oonveniente que 
partioipase un oomisario espaHol en estas oonferenoias, y sugiere a Pigna- 
telli que lo proponga oomo de si mismo al gobierno franoés, mientras que 
él harfa lo propio en Londrest^Los ingleses se msnifiestan conformes, pero 
Carvajal naturalmente desestima la idea porque quiere evitar ôualquier 
negooiaoién que no sea estriotsmente bilateral sobre las disputas amerioa­
nas pendientes entre Inglaterra y EspaHa, y ademés porque quiere evitar 
una situaoién en que neoesariamente darla oelos la aotuaoién espanola a 
las otras dos potenoias rival es .75
Ahora bien, el siempre inquieto Carvajal piensa que existe un modo 
de benefioiarse EspaHa de este oonflioto anglofranoés. Propone que Espa— 
Ha podrla ser mediador y ejeoutor del oonvenio anglofranoés sobre las is­
las disputadas y Nueva Esoooia. Preve que querrén convenir en dejar neu- 
trales las islas Tobago, Santa Luola, Dominica y San Vioente, oon la in­
tenoién de oouparlss despues de transourrido algdn tiempo; de modo que 
propone que navlos espanoles garenticen la evacuaoién y compléta neutre—
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llzacién do las islas. A s f ,  ajlomAs de ssegurar este objetivo principal, se 
fortalecerfa tanto la autoridid espanola para expulser a intruses de oier­
tos territories amerioanos como el prestigio de Fernando VI. 3in embargo, 
la reaooién inglesa no pareoe muy alentadora pues Newcastle se limita a 
deoir que Franoia no aeeptarfa tal arreglo por oelos?^Ho obstante, sf que
se oomiensa a préparer las oonferenoias anglofranoesas, y por fin se de­
llolaran neutrales las ouatro islas disputadas. Kn todo el desarrollo de 
esta pequena esoaramusa heraldo del gran oonflioto que se avsoina, la di- 
lomaoia espanola estrena y pone a prueba una nueva orientaoién neutral 
ouyos frutos todavfa no pareoen olaros, pues aparentemente no gana oon su 
aotuaoién nada que no hubiese podido esperar quedfindose totalmenta pasiva. 
Sin embargo, el pequeno riesgo oorrido respecte de las relaoionee hispa- 
nofranoesas no ha sido suficiente para alarmer seriamente, ni por supues- ' 
to enajenar a los franoeses, pero ha bastado para dar un toque de aten- 
cién y oonvencerlos de que deben trabajar si quieren mantener la amistad 
espanola. Por otra parte, la aotitud indépendiente mostrada en esta dis­
puta por el gobierno espanol sin duda ayuda a fomenter entre los ingleses 
la esperansa de poder separar a los Borbones, y abona el terreno para unas 
favorables negoaoi soi ones angloespanolas.
Utra ouestién amerioana que ooupa la atencién del ministerio espaHol 
durante 1749 ss un proyeotado vinje de desoubrimiento inglés a las islas 
aotualmente llamadas Falkland y al Paoffioo. La idea surgié, al pareoer, 
de la desoripoién esorits por el almirante Anson de su viaje al Har del 
Sur durante la dltima guerra, pues resultaba f&oil peroibir el interés
que tendrfa para la navegaoién inglesa el oontar oon alguna base en el '
SO
A t l é n t i c o  s u r  o e r o a  d e  A m é r i o a ,  o  e n  e l  m i s m o  P a o f f i o o .
L a  p r i m e r a  n o t i o i a  s o b r e  e s t e  v i a j e  p r o c é d é  d e  J o r g e  J u a n ,  q u i e n  e n  
l a  p r i m a v e r a  d e  1 7 4 9  s e  e n o u e n t r a  i n s p e o o i o n a n d o  l o s  a s t i l l e r o s  i n g l e —  
s e s ,  d o n d e  s e  f i j a  e n  u n s  f r a g a t a  d e  o a t o r o e  c a n o n e s  ( e l  P u e r o o  e s p i —
SI
n o B O )  q u e  s e  e s t é  p r e p a r a n d o  o o n  t o d a  u r g e n c i a  p a r a  u n  l a r g o  v i a j e .  L o ­
g r a  a v e r i g u a r  q u e  v a  d e o t i n a d a  a l  H a r  d e l  S u r ,  i n f o r m  i n d o l e  l u e g o  a  W a l l  
d e  e l l o .  E l  e m b a j a d o r  a  s u  v e z  e x p o n e  a l  d u q u e  d e  B e d f o r d  q u e  s e m e j a n t e  
p r o y e o t o  f o r z o s a m e n t e  a l a r m a r l a  a l  g o b i e r n o  e s p a n o l ,  p o r o  e l  i n g l é s  s u -  
p o n e  q u e  y a  q u e  s e  t r a t a  d e  d e s o u b r i r  i s l a s  y  p a r a j e s  n o  p e r t e n e o i e n t e s  
a  E s p a H a ,  n o  t i e n e  p o r q u é  s u r g i r  n i n g i S n  o o n f l i o t o  ,  y  s u g i e r e  t a m b i é n  
q u e  l a  C o r o n a  e s p a n o l a  n o  t i e n e  d e r e o h o  a  i m p e d i r  t a l  v i a j e ,  c o n  l o  o u a l
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resuoita la peligrosa disputa sobra dereohos de navegaoién. Empero Wall 
no se deja arrastrar a ese tWrreno tan quebradiio, y se limita a obeer- 
var sin remilgos que el dnioo objeto que podrla tener este viaje as esta­
bleoer una oolonia y oqulparla para que sirva de base permanente a una 
esouadra inglesa. Ambos propésltos indefeotiblemente aoarrearfan oonfllo­
tos, pues résulta évidents que la oolonia oomeroiarla illoitamente oon los 
dominion espafioles, y en tiempo de guerra faoilitaria las operaoiones na­
vales ingleses oontra el imperio espafiol. Advierte que esa amenasa move— 
rfa al gobiemo franoés a oponerse para protéger sus proplos intereses, y 
por la disputa aotual sobre la oolonia franoesa de Tobago, oon lo oual 
Espafia aoabarla unida otra ves a Franoia. Tanto el duque de BedfoM oomo 
luego el almirante Anson proouran tranquillsar a Wall, insistiendo en que 
desean la pas y la amistad espafiola, y que no se haré nada que pueda sus-
eltar el reoelo espafiol. Ni Wall ni Juan se flan sin embargo de esta e—
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firmaoién.
En seguida él ministerio inglés se apresura a ezplioar a Hall que no
habré problèmes porque las fragatas no entrarén en el Har del Sur, sinp
83 Ique van destinsdas a ezplorar las isla; Falkland, que se enouentran entre
Afrloa y Amérioa. Inoluso estarfan dispuestos, dioen Bedford y los dos
hermanos Pelham, a suspender el viaje pero insiste en realisarlo Anson,
aunque mirarén a ver si su amigo Sandwioh puede disuadirle. Esta respues-
ta résulta muy pooo oonvinoente y Wall deoide avisar a Ensenada para que
éste pueda tomar sus preoauoiones f4
En un primer momento, los informes reoabados por Carvajal le induoen
a pensar que no existe ningdn Inoonveniente en el proyeoto inglés, pero
oomo esté oonsoiente de que pueden faltar dates, deoide aferrarse énioa—
mente a la deolaraoién del gobiemo inglés de que no se Fsnetraria en el
Paoffioo - que por otra parte oonstituye un reoonooiuiento del dereoho
espafiol a prohibir la navegaoién extranjera allf —, ni se darfa motivo
85de queja a la Corona espafiola. Apela a los dereohos histérioos y léga­
les que aseguran la ezolusiva navegaoién espafiola en el Kar del Sur, y
af irma que el gobierno espafiol *'usara de todos los medi os sin aoeptuar
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alguna, para oponerse" a la expedioién inglesa a esa mer. Ahora bien, 
un ootejo personal més ouidadoso de los mapas espafioles, revola a Carva­
jal que las islas atlénticas eue pretenden explorer los ingleses de he­
oho estén muy ceroanas al extreme meridional de la Amérioa espafiola. Son
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bien conocidas por los espanoles, quienes las utilizan de vez en ouando,
e inoluso se han interesado il os jesuitas en estableoer mislones en estas
8?islas, que desde luego pertenecen a la Corona espafiola. Carvajal peroibe
que una esouadra inglesa basada alll no sélo podrla entrer a su antojo
en el Mar del Sur, sino que podrla impedir la navegaoién espafiola por el
Cabo de Hornos o Estrecho de Magallanes, o sea que "es lo mismo que qui-
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tar al Rey el Dominio de aquel Har y tomarle para si." En conseouenoia, al 
gobiemo inglés debe renunoiar enteramente a la expedioién.
La prevlsién de Wall y. Carvajal en no basar su oposioién a la expedi­
oién en el dereoho espanol a impedir la navegaoién en agues amerioanas, 
se demuestra aoertadas; pues el ministerio inglés explioa que renunoia- 
rfan si tuviesen la seguridad de que no se entenderla oomo una renunoia 
al dereoho de libre navegaoién. Tras la habil oontèstaoién de Wall a este 
reparo, resuelven al fin deslstir definitivamente de haoer el viaje pro^
lo 9/yeotado, desenlaoe que oonsidera Carvajal oomo "un gran trlumpho".
Entretanto se han inioiado las larges negooiaoiones angloespanolas 
que desembooarin en el oonvenio oomeroial de 1750. Desde su llegada a qte- 
diados de febrero Keene deja transourrir varias sémanas sin abordar la 
negooiaoién del équivalente por el asiento. La verdad es que el embajador 
inglés no esté enterado del oonvenio firmado el veintiouatro de junio de 
1748 por Sandwioh y Kasones, y el vaintiuno de marzo sorprende a Carva­
jal al pasar un ofioio pidiendo las oédulas para la readmislén en los 
puertos indianos de los faotores de la Compafila del Asiento. Carvajal 
exprèsa su eitrafieza y supone que Keene ha debido de pasar el ofioio sin 
orden de su gobierno. Le remite una copia del oonvenio del veintiouatro de 
junio, dioiendo qué se mantiene a la espera de entablar las negooiaoiones
oorrespondientes.93
Résulta que Bedford tampooo se acuerda del oonvenio, aunque si admi­
ts haber hablado repetidamente de ajuster Un équivalante por el asiento. 
Wall esté oonvenoido de que el ooste de restableoer las faotorlas supe—
raria las gananoias prévisibles en sélo ouatro anos de asiento, y que
por tanto interesa més a los aooionistas, renunoiar a oambio de una in- 
demnizaoién, asl oomo interesa al gobierno inglés por razones politisas 
eliminar esa fuente de disoordia entre Inglaterra y Espafia.^ Por eso mis-
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mo, Carvajal ya ha formado a^ polftioa do moatrarsa Interasado, pero no 
azoesivamente, an ajuatar Ol^aquivalenta. £1 dasaa farvientamanta aoabar 
oon al asiento Inglés, pero no a ôualquier preoio, f>orqua oraa que los . 
ingleses tamhién tienan intarés an liquidarlo, da modo qua piansa nago- 
oiar un tratado lo més favorable posibla y "si an todo astuviasan los Xh- 
glesas intratablaé las dajaramos gocar su artloulo.., T yo asparo tomar 
medidas qua las haga dasaar, qua los afios sa abravian, qua assa raourso 
tanemos".
Da momento al gobiamo inglés ampiesa por intantar susoitar al tamor 
aspsfiol da que no esté diapuasto a negociar al équivalante. A més da ra- 
trasar largo tiampo al anvfo da instruooiones a Kaana, sa objata qua al 
oonvanio Sandwioh-Hasonas sa firmé antes da aoordarsa los oambios an al 
artloulo sobre el asiento, dando a entender que sa oonsidera invalidado 
al oonvenio. Hall rebate oon afioaoia esta argumehto, pero sa le ofraoen 
mayoras difloultadas ousndo al gobiemo inglés justifioa su tard.ansa an 
remitir instruooiones a Kaana dioiendo qua la COmpaHia adn no ha antra- 
gado la lista da sus créditos y pratansiones oontra la Corona aspafiola* 
Insistan los ingleses qua las daudas raoonooidas subsistan a pasar da ha- 
bar estalledo la guerra y no hsbarsa ranovado la oonvenoién dal Pardo. Es­
to obliga a Wall a reoordar <iue Fernando VI también tiens sus raolamaoio- 
nas contra la Compafifa, y qua oomo todos proven qua asas negooiaoiones 
durarén muoho tiempo, serfa oonveniente ajuster primero al equivalents y 
luego atender a las demés ouentas pendientes. Haturalmanta los ministres 
ingleses no van a dabilitar da antrada su posioién admitiando tal prooa— 
dimiento, y oontestan qua todos los puntos habrén da tratarsa al mismo 
tiempo, o inoluso qua antes qua nada serfa precise llagar a un aouerdo
77sobre los respeotivos crédites reolamados. Newcastle por su parta, azpra—
78sa su deseo de que se oonoluya una oonvenoién angloêspaHola pronto, pero 
résulta que la CompaEla sa retrae da inioiar los tratos por no paraoar
77desaosa del équivalante. Wall oomprende, y oomparte, al deseo da Nawoas- 
tle, porque pcroiba que ahora el duque se enouentra en una posioién simi­
lar a la que ooupaba Halpole en 1739» y que a Espafia la oonviene faoili-
tar en lo posible el ajusta de un oonvenio, oon el fin da aoallar la opo-
loa
sioién y fortalaoer el gobiemo relativamente amistoso da Newcastle. 
Entretanto, surge de nuevo al problems dal oesa da las hostilidades
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y la restituoién de presas. Carvajal ha entendido que el oese en mares 
amerioanos dehe oomenzar doo^ s émanas desde la aooesién espanola a los 
preliminares el veintiooho de junio (que séria entonoes el veinte de
loi
septiembre). Empero Keene le aclara el punto explioando que se aoordé que 
cesasen las hostilidades el nueve de agosto, inoluso en los mares mnerl- 
canos septentrionales oon tal de que seen "més aoé de la linea". Asl sa 
publioé en Londres, y se aoordé el ooho de julio entre Inglaterra, Halan- 
da y Franoia, aooediendo Espana a fines de ese mes. Carvajal oonviene en­
tonoes en ello, y se da oomo feoha definltiva de oese de hostilidades den-
\0t
tro de los limites senalados el nueve de agosto de 1748. Ensenada da sa­
lida a las érdenes de restituoién de presas tornades después de esta feoha, 
el veintiuno de mayo de 1749*
Mientras espera instruooiones sobre el asiento, Keene aborda otro a- 
8unto de oonsiderable importancia para los oomeroiantes ingleses. Se tra­
ta de la renovaoién del tratado de 1715, ezplanatorio de los de Utreoht 
de 1713, negooiado en Madrid por Jorge Bubb, y que Sandwioh olvidé de 
haoer renovar por el tratado de Aquisgrén. De este pequeno tratado depe^- 
den los dereohos ingleses a gosar de los mismos impuestos de importaoidn 
y exportaoién que reglan en tiempos del infélis Carlos II, y a eitraer 
sal de la isla Tortuga, asl oomo la oonfirmaoién del tratado de Santan-
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der de 1700. Résulta embaraÿoso para el gobierno inglés haber perdido
estos dereohos por negligenoia, y Carvajal oomprende de las palabras de
\Otf
Keene que "les duele bravamente", pero por el momento prooura esquivar la 
petioién, manteniendo que no enouentra ninguna justifioaoién sufioiente 
para renovar ese tratadoj^especialmente teniendo en cuenta que los defeo- 
tos del tratado de Quisgrén difloilmente se pueden imputer a presioses
espanolas ouando Inglaterra y Francia ezoluyeron a Espana de su elabora-
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cién. La importancia de asegurar les ventajas oomeroiales del tratado de 
1715 viene subrayada por el aumento, durante la guerra, do los irapues— 
tos espanoles sobre oiertas mercanolas, afeotando adversamenta al oomei— 
oio inglés.
Por otra parte, la confuses explicaoionos dadas por el ministerio 
inglés a Wall respeoto de loo crédites ingleses oontra la Corona espanola, 
y la oonvenoién del Pardo, obligan a Carvajal a reoordar y preoisar que 
la oonvenoién no estipulaba nada sobre las mutuas reolamaoiones de la 
Companla y la Corona espanola, y que la suma de dlnoro que Espafia acepté
4^5
pagar an ooncepto da indanais^ acldtt da prasas Indabldas ya no aa data padir. 
Kzplloa qua sa admltiaron casi>s dudoeos y c&loulos alavados da las pirdi- 
das Inglesas, oon al fin da oonaarrar la pas, paro los propios conerolan-
tas Inglesas propioiarou la ruptura, "oon qua su satisfaooltfn la pusiaron
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an las armas, y asi sa davan oontantar oon al fruto da alias".
Para medlados da julio paraoa qua sa aolara algo al plaatsaaiianto in- 
glds da las nagooiaoiones oon EspaKa. Sa adnitir& un équivalanta par al 
aslento y navlo da permiso, y sa ranunoiari a la indamnisaoidn por prasas
partlcularas, a oamtio da la ranovaoldn dal tratado da I7I5, y el raeono-
]09
eimiento da la deuda da la Corona espaHola para oon la OompaSla. Sernajan-
ia aotltttd, tan paroa an oonoaslones, augura panosas y oomplicadaq nego-
oiaoionas an los prdximos mesas. Efaotlvamenta, al var la resistanoia da
Carvajal a admltir la renovaoidn dal tratado da I715, plansan los ingla-
|01
8as an nagooiar un nuevo tratado ooaaroial oon EspaHa* Las axiganolas da 
la Compadia y su sterna otstlnaoidn an no presenter sus ouëntas olaras y 
oonplatas, van a antorpecer nuevamanta al process da aloansar un aouerdo 
an nagooiaoiones ÿa da por si sumamante intrinoadas.
fodavia durante algdn tiampo al ministerio inglês intenta parsuadir 
al aspsHol para la ranovaoitfn dal tratado da 171$. Ahora arguyan qua los 
tratados da I667 y 1713 (an particular al articule 8* da esta filtimo) da 
haeho asaguran al oomaroio inglés las vantajas da tiempos da Capias II, y 
qua por lo tanto no sa puada introduoir novadadas qua lesionan esos dara- 
ohos a intaresas. Wall saKala qua EspaHa no ha adoptado ninguna madida mar- 
oantil qua Inglatarra no hubiasa astablaoido oon antarioridad, y apala al 
prinoipib bAsico da la raoiprooidad an oualquiar pacts oomaroial antra - 
dos naolonas. Asimismo raouarda qua EspaHa astd obligada por tratados a 
no favoraear una potanoia por enoima da otra, da manara qua no podrA ra- 
novar al tratado da 171$ sin aztandarlo a las damds potanoias, y sin em­
bargo si puada favoraear da haoho al oomaroio da una u otra, siampra qua 
lo merasoa. Haturalmanta no interesa an absolute a las inglasas un tra- 
tamianto noderado o inoluso benigno, paro qua panda da su propia buana 
oonducta.
Entonoes al ministerio inglés propone formalmenta qua sa renégocia al 
tratado da 171$, anglobando sus puntos an un nuavo oonvanio oomaroial
l)iè
particular, y justificando les ventajas que ofrecerA dicisndo " que lo
que se ooncedia a la Inglateiijra ara en consideraclén a los dereohos que
nos oedia de las quentas a favor de la Companla y del goze de los quatre
anos del Asslento de negros y Navio de permisej lo que ranunoiarian por
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al comun bien de la Naoion." Por su parta, Carvajal admits gustoso la idea 
da nagooiar un nuevo tratado ooraeroial oon Inglaterra, pero considéra muy 
paquenas las oonoesiones propuestas a cargo de la Companla, oomparédas 
oon las ventajas permanentes del tratado de 17;15 que los comeroiantes in— 
gleses desearlan var anglobadas an al nuevo convenio. Ademés no ha quada- 
do del todo olaro si la oferta inglesa sa antienda renunoia a todas las 
pretensiones de la Compaflià, o renunoia solamenta al disfruta de los eue— 
tro anos de asiento, y navlo que quedan, oon lo cual pratendarAn oobrar 
todavia al equivalents a convenir. Ses como saa, Carvajal sa dispone a 
inioiar oautelosamenta la negociaciAn de un tratado oomaroial oon Ingla— 
terra, oonoadiendo los puntos manos parjudioiales del tratado de 1715.^^^ 
Wall oomunica esta deoisién al gobierno inglAs oon suma habilidad, oul- 
tivando una sensaoidn de alivio, de agradeoimiento y de satisfaooién en 
la Corte inglesa. Navoastla express su voluntad de no volver a oompromd— 
ter o romper la amistad angloespanola miantras 11 viva, y an Londres al 
menas todo paraoe respirer un nuevo optimismo oara a las ralaoiones oon 
Espana.l^^
Durante los prolagémenos de la nueva negooiaoidn y mientras sa prépa­
ras las instruooiones para Kaana, ambos gobiamos procuras aolarar y îov~ 
taleoer sus posiciones de antrada, Los espanolas haoan hinoapiA an que 
se présenta una ooasiAn Anioa para que Inglatarra oimienta una vardadara 
amistad oon Espana, y en que se deba raoonooer al mArito y la buana fa 
manifastados por EspaHa al admitir la negooiaolAn de un tratado oomei— 
cial, ouyas ventajas serAn permanentes, a oambio de la renunoia de tan 
paquenas y dudosas pretensiones de la Companla. Con estas apreoiaoiones 
se estA intantando asegurar que la Companla renunoia an afeoto y sin ré­
servas a todas sus antiguas y aotuales pretensiones, \ la vas que se
prooura disponer al gobierno inglAs a ser moderado y conoesivo an la 
prAxima negooiaolAn. For su parte, Itos ingleses ampiezan a insinuer qua 
podrlan padir ventajas que no estuviesen inoluidas an al tratado de 171$, 
revalando su constants ambiciAn da oraoientas privilégies comeroiales.^^^ 
ViAs tarda, tambiAn ampiazan a susoitar dudas sobre poder raoompansar a la
CompaHla por sus ranunoieo, o siquiera obligarla a dichas ranunoias mien—
tras no Sa aolaron mAs las ventajas comeroiales que EspaHa piensa concéder
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«n «1 nuevo tratado. Reoonooan que loa ouatro afios da aslanto y navlo no 
slgnlfloan damaaiado, pero ra^uoitan rapentinaaenta sua asordpulos sobre
la renunoia al orAdito de la ConpaHla oontra la Corona sspaBola, al oual
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haoan ascender a quiniantaa mil libras. La sorprasa y Si pasar da Wall
son considerables, taniando an ouenta que la renunoia a todas las pra-
tansiones da la ConpaHla fua.ldaa dal gobierno inglAs, y axplioa fina- *
mante que si Su Majastad CatAllca oonoadla un tratado oomaroial particular
oon Inglatarra a oambio de la renunoia an ouastiAn, no as porqua sa ra-
oonooe la azistanoia, ni por supuesto la elavada ouantla, da los crAditos
raolamados, sino azolnsivamenta para podar justifioar ante las damAs po­
ng
tanoias qua Inglatarra habla "pagado" sus vantajas oomaroiales.
Entonoas, y daspuAs da aniohas disousionas internas, al ministerio in­
glAs propona que sa haga al oonvanio pravisto, paro sin manoionar al orA- 
dito que réclama la CompaHla. Arguyan que esta pravanoiAn serA sufioianta 
para quitar todo apoyo ofioial a la raclamaoiAn da la CompaHla, pero que 
al mismo tiempo évita al gobierno la arrlesgada, y aoaso aatioonstituoio- 
nal, nacesidad da intarfarir oon la propiedad privada. Estes argumentes 
rasultan bastante plausibles, paro no obstante Wall sa résista a elles • 
porque avldentemanta no ofraeen ninguna verdadera garantla da que no sa 
raolamarA al orAdito an al future,
Carvajal capta an saguida las intenoiones inglasas, y axplioa oon ra- 
sAn que la idea del oonvanio no fus propuesta por Al sino por al gobiar- 
no inglAs, y postariormanta admitida por el espanol, da modo que bajo 
ningdn oonoapto podrAn los ingleses ahora introduoir variaoiones impor­
tantes an la propuesta original. Si insistan, sa olvidarA al oonvanio, y 
sa prooaderA a nagooiar simplamanta al équivalants por los ouatro aHos da 
asiento y navlo, inioiando tambiAn la investigaoiAn y disousiAn da las ou- 
entas da la CompaHla, prooeso que sa prave durarA muchos aHos, hasta de­
terminer por fin al crAdito (sin duda pequeHo) dabido a EspaHa.
Si tampooo sa ajustase el équivalante, la CompaHla podrA disfrutar 
da sus ouatro anos, y an pas, pero en oualquier oaao ]nglaterra sa que— 
darla sin tratado da 171$. Son argumentes de peso que ponan a Carvajal 
an una posioiAn de fuersa frenta al indaoiso y temaroso ministerio itt- 
glAs. Wall advierta que Bedford sa ha opuosto al proyeoto da Newcastle 
por la ligerasa oon que lo IdeA, para podersa defender da las orltioas da^  
la oposioiAn polltioa, y a su vas para poder ataoar al propio Hawoastla.
De heoho y a causa de la resistanoia de la CompaHla a ranunciar a sus
doroohos para faollitar el ajuste de un convenio oomeroial. Iss négocia— 
oiones angloespanolas se quedlj^ n estanoadas.
Sin embargo el deseo de Carvajal de estabilizar, y a poder ser majo­
rer, las relaolones de Espana oon Inglaterra, le impulsa en dioiembre da '
1749 a tomar la iniciativa a intenter salir del atolladero, elaborando Al 
un proyeoto da oonvenoiAn oomo base da disousiAn. En Al inoluya la ranun- 
oia express y absolute a todas les pretensiones de la CompaHla, a la vas 
que inoluya los articules del tratado de 171$, ezoepto el 2® que oonfir- 
maba el tratado de Santander de 1700, y perte del $® que podrla interpre- 
tarse para autoriser el aoceso de todas las potencies a los privilégies 
ooncedidos a Inglaterra. Bn fin, para asegurar inoluya dos veoes la ez- 
olusividad inglesa en los privilégies comeroiales. La reaooiAn da Keena 
es astutamente desoonfieda respecte de la efeotiva exolusividad en los
privilégies, a insista en las insuperables difioultades para convenoar
I
a la Companla, volviendo a solioitar que se omita toda menoiAn del orA- [
I
dito an el oonvanio. |
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Esta vez logra oonfundir a Carvajal por un momento, pues ouando Aste |
se niega al expédiante del silenoio porque esc aquivaldrla a dajar en pie |
el crAdito de la Companla, Keene contesta que&oAmo es entonoas que el Di­
vide del tratado de 171$ en AquisgrAn lo habla dejade invAlido ? Carva­
jal sale del paso oomo puede dioiendo que el tratado de AquisgrAn no men- 
oionaba para nada el tratado de 171$, a la vea que si renovaba otros tra­
tados, pero que reoonooia al dereoho de la Companla a otros ouatro anos
de asiento, oon lo oual sa da a entender que tambiAn sa reoonoolan las
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pretensiones derivadas de ese asiento.
KantenlAndosa los ingleses en que silenoie el orAdito, y los espafio— 
les en que se estipule su anulaciAn, se definen las posturas divergentes 
dentro del ministerio inglAs. Newcastle arguye a favor de un enfoque po­
litico del problems, defendiendo su estrategia diplom&tioa de separar a 
les Borbones oon el fin de aislar a Francia. De aouerdo oon este pensa- 
miento, el estableoimiento de relaoiones amistosas oon EspaHa trasoiende 
oon muoho el inmediato y egoista interés monetario de la Companla. Bmpero 
le queda a Newcastle todavia la légitima duda de si el gobierno puede dis­
poser de la propiedad privada, sobre todo habida ouenta de que la Companla
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ha negoolado diraota a independlentemente oon el gobierno espafiol a rala 
de las disputas derivadas dai| asiento de negros y navlo de permiso. Algu- 
nos juristes ingleses oonsultados sobre este problems sugieran que sa asti- 
pule la abolioidn dal orAdito pero afiadiendo la frase "quantum est in no-
bis", oon lo oual avidantamanta la garantie para EspaHa deja da sar abso-
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luta, y por tanto es inadmisible. Bn fin, Bedford pregunta si no séria 
viable para EspaHa oonoadar a la Companla, a oambio da la anulaoidn dal 
orAdito, el dareoho da vender negros an algdn puerto hispanoamerioano, to- 
mando praoauoionas para impedir al oontrabando y sin azcluir de la trata 
a otras potanoias. Naturalmanta samajanta proposioiAn no as admisibla bajo 
ningdn oonoapto puas, aunoua asto no lo puaden daoir los ospaHolas, todo 
el intarAs an liquider al asiento inglAs resida preoisamanta an alejar a 
los ingleses de los dominios indianos de EspaHa, al manos en la madida da 
lo posibla legalmenta.^^or otra parta, surgen nuavos problèmes an la ne— 
gooiaoiAn, al insistir al gobierno inglAs an la inolusiAn an al nuevo oon­
vanio da aquallos puntos del tratado de 1713 deliberadamante omitidos por 
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Carvajal da su proyeoto.
Ehipero durante varias s émanas toda la atanoiAn de un os y otros asti 
puesta an la luoha de Newcastle oonsigo mismo y oon los damds ministres y 
oonsajeros légales sobre la anulaolAn dal orAdito da la CompaHla. El go- 
biamo aspanol mantiana sus dos argumentes fundamentalas da que sin la 
anulaciAn azprasa podrA rasuoitarsa la pretansiAn an oualquiar momenta fu- 
turOf y que sAlo la tal anulaoidn, junte oon la renunoia a los ouatro 
aHos da asiento y navio, podrA permitir a EspaHa justifioar ante las da— 
mAs potanoias les oonoesiones oomaroiales que Inglatarra habrA da gosar
en azolusiva. Por su parta los inglasas sostienan que al gobierno no pua­
da disponer de la propiedad privada, por muy interesantas que sean los 
motives politicos que impulsan a ello^^l fin, Newcastle ampiaza a fia—
quear, y pida oue el gobierno espaHol pegua una oantidad pequaHa para
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"taper la booa a los mal Yntancionados". Esta idea aoaba imponiAndose en
la Corta inglesa, y pronto sa espeoifioa que la oantildad minima aoepta—
ble séria doeoientes mil libres. Verdad es que esta oifra dista muoho
da las ochocientas mil, o siquiera las quinientas mil, libres da que la
Companla deoia ser aoreedora, y Wall aoonseja que se aoepte pagar la oan-
(gq
tided, oonfisdo en que se darAn faoilidades de page.
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Sin embargo Carvajal se resists oon tesAn a osta soluolAn, dlciendo 
"no puedo salir de aqui que ei poco, ni mucho no me haeen diferensiat que 
en pidiendo algo, se varia el siztema, y se me priva del fundamsnto de 
baser partioularidad respeoto de otras Naziones,... y que asi no ai que 
hablar, si no es de ajustâmes sobre los 4 anos a dinero y dejar al exa­
men de oontadores lo que resuite de lo pasado, pagando el que deba, en 
haziendose la liquidazion,...oon que despues de tanto adelantado, empesâ­
mes de nuevo aora por oamino tan distinto del que aviamos adelantado tan-
no
to, pero no ay remedio". Carvajal evidentemente estA intantando forzar a
los ingleses a abandonar lés pretensiones de la Companla bajo amenaza de
perder la ooasiAn de obtener un tratado comerolal oon Espana. Signe, pues,
la tAotioa que se maroA al oomienzo de las nagooiaoiones, disponlAndose
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ahora a entrer en su segunda alternative. El tajante lenguaje empleado 
por Carvajal se justifioa a sus ojos porque, segdn interpréta Al, sus ne- 
gooiaoiones oon Keene hasta ahora no tropezaban sobre si se anulaba o no
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el crédite, sino sobre su express InolusiAn en el tratado o eu omisiAn» 
Smpero Carvajal estA perfeotamente enterado de las dlsensiones en el mi^ - 
nisterio inglAs sobre este punto, y por tanto es preoiso entender que oon 
esta reaooiAn pretends dar un golpe de efeoto para inolinar a los ingle­
ses a su favor. Insiste que desde el punto de vista espanol, el asiento 
se oonoediA originalmente a la Corona inglesa y que en oonseouenoia todas
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las pretensiones derivadas de Al tambiAn oompeten a la Cbrona. Con este 
argumente Carvajal estA insinuando de heoho que el gobierno inglAs debe 
arreglArselas como pueda oon la Companla, indemnizAndola si aoaso con lo 
que juxgue oportuno, independientemente de la negooiaoiAn a nivel de Esta- 
do aoutalmente en ourso entre las dos potanoias. TambiAn tooa ligeramente 
el ansia inglesa de separar a Espana de Franoia, aunque templando su refe- 
renoia a los "amigos anteriores" oon una olara alusiAn a sus esperanzas 
de cimenter una nueva amistad hispanoinglesa. ^  definitiva, Carvajal ha
exprimido al mAximo todos los argumentes de que dispot 
gobierno inglAs, y confia a Wall, "espero un pooo que
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e para persuadir al 
produzoa effeoto
mi firmeza".
El efeoto oue produce la determinaoiAn de Carvajal résulta ser dos- 
ooncertante. Bedford se mueetra indeoiso, sin saber quA hacer, y aunque
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Newcastle habla de trabajar todoa para oonolulr. Wall ae olerra en que
corresponde a los ingleses dboidir, y a 41 solamente esouohar y transnitir 
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esa deoisidn. Esta situaoidn de desoonoierto y de vaoilaoidn sa prolongs
durante los meses de mayo y junio, hasta que por fin se decide Carvajal a
intenter reanimar las nagooiaoiones, que por eierto quedan un poco en el
aire tambiAn a causa del viaje heoho por el rey Jorge II a Hanover. La a-
oompaSan newoastle y Wall, mientras que Bedford permaneoe en Londres oon el
gobierno de regenoia, y queda enoargado de los négocies espaSoles el secre-
tario de la embajada, FAliz de Abreu.
Entretanto, las amistosas relaoiones angloespaBolas se ven turbadas 
momentAneamente a rais de la misidn secreta da Jorge Juan en Inglaterra, 
consistante ( entre otras cosas) en reolutar y embarcar para EspaHa a ouan- 
tos maestros de ofiolo quieran Ir y rednan las oondioiones requeridas. En 
abril de 1730 se desoubre el engaHo y Jorge Juan se ve obligado a disfra- 
sarse para hulr. Naturalmente el diagusto a nivel gubemenental es mayds- 
culo, y Wall ha de procurer alejar ds si toda sospeoha da oolaboraoidn en 
tan desleal oompetenoia.*^ *
Otro motive de inquietud para el gobierno espaHol es la infoimaoidp 
que va recibiendo a lo largo de la primavera y el verano de 1730 sobre una 
expedioidn al Mar del Sur. Se prépara en el puerto de Lioma y parece que 
el emperador lo patrooina , pero los navios, las provisionas, los ofioia- 
les y tripulantes son todos ingleses, y naturalmente en EspaHa surgen los 
mlsmos recelos que el aHo anterior ouando se proyeotaba una expedioidn si­
milar. Empero el deseo de no susciter nuevaments la disputa sobre la liber- 
tad de navegaoidn en los mares amerioanos, haoe que se tantee el asunto 
muy suavemente, oontentAndose el gobierno espanol oon las segurldades o— 
freoidas por Bedford y Newoastle de que el gobierno inglAs no estA impli- 
oado oficialmente para nada en la expedioidn! Il fin résulta que la expe-
dicidn no se destina a las Indias, y por ahora amaina de nuevo la inquie—
140 tud espaHola.
En fin, las inoompatibilidades fundament«les entra el sistema pollti- 
co-econdmico inglds y el espanol vuolven a plantear les mlsmos problèmes 
y oonfictos que orlginaron la guerre de 1739» la en ago'sto de 1749 hubo 
quejas aoerca de un oorsario espanol de Campeohe, que al parecer se erigid 
en guardaoostas ouando tormind la guerrn, oon el Anima deolarado de orusar 
delante de Caracas para apresar algdn navio inglAs oargado de plate. El
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gobierno espanol ofreoid entonoes unas respectas oonoiliatorias, prome— 
tiendo oomo siempre investigajj^  el oaso y castigar al culpable si procedie- 
se, y hacer lo posiblb por éviter taies abus os en el futuro^ /^ Ln marso del 
ano siguiente de 1730 ya se remitieron de Indias notioias sobre los esfuer- 
Eos de los Ingleses para continuer su ocmeroio illcito en Honduras y Gua­
temala. El ofioial ezpuso las difioultades oon que tropesaba, en orden a 
autoridad y financiacidn, para impedirlo, pero relatd la captura en Gra­
cias a Bios, tras resistanoia armada, de un navlo jamaioano oargado de ffler- 
canoies oonsignad'as a un comerciante espanol de GuatemalaJ^^
Asimismo Abreu se preocupa de averiguar lo que pueda sobre los navios 
que se préparas en puertos ingleses para hacer el comeroio illcito en lad 
Indias espanolas. Con el fin de ester al tanto de estas expadioionés co— 
merciales, y de oualquier otra novedad en la marina inglesa, contrats a 
unos cuantos esplas que le van informando de todo, y Al piensa en llevar 
una espeoie de registre secreto de todos los navios mercantiles destina- 
dOB a AmArioa cargados de oontrabando. En seguida se entera de la prepa— 
raciAn de dos navios particulares de veinte ci^ones, Leostaff y Barraouta. 
capitanes Hutchinson y Reynolds, que irAn a oomerciar en Honduras y Tio-j> 
rra Firme. Explioa que es imposible guardar el secreto de semejantes em- 
presas en Inglaterra, y asegura que "no hai mes en el ano en que aqui no 
se arme para hacer el oontrabando".^Empero reoonooe que el gobiemo In­
glAs no tiens parte en este comeroiO, aunque naturalmente tampooo no hase 
nada por poner ningdn freno efectivo.^^9
Entonoes en el verano de 1730 los ingleses empiezan a tener notioias 
de la preparaoiAn de grandes armamentos espaHoles en Honduras, Campeohe,
La Habana y Cartagena. Corre la vos de que se piensa atacar a los indios 
mosquitos que estdn bajo la proteociAn inglesa, pero de momento el ries^ 
de ser apresado retiens al Barraouta. destinado a Honduras, an Londres 
Sin embargo a mediados de agosto llegan a Londres cinoo navios, proceden- 
tes de Honduras, cargados oon mucho palo y un poco de plata. Traen tambiAn 
notioias de una inminente expediciAn espanola a esas costas. Al misas tiera— 
po llega la noticia de la captura sobre la costa portclrriqueHa de un ne— 
vio que se dedioaba al oontrabando.
Focos dlas mas tarde se oabe nue veintioinco navios ingleses han si- 
do apresados por guardaoostas enpanoles ouando traficaban en Honduras. Ha— 
turalmente Abreu insiste que los ingleses no tlenen nada oue hacer logal- 
mente en osa parte del mundo, y por lo tanto no os de extranar que enoon-
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trAndose alii, se aprèsasen. )lo obstante, este oaso da pie al gobierno in­
glAs para defender su dereoho|a oortar palo en esos lugares, ei no por los
tratados Intemaoionales, si por larga trmdiolAn y ejeroioio del oorte de 
palo en la oosta hondureSa!^^ra ves sale pues, el argumente inglAs de la 
posesiAn u ooupaolAn efeotiva oomo base del dereoho. Esta disputa concrets 
ya estaba en la mente de ambq# gobismos en 1739 pero, aunque los espano- 
les prepararon sus argumentes sobre el tema, no surgiA de heoho en las die- 
ousiones de entonoes.
A fines de junio Carvajal admite oue ya no adelanta nada en sus nego-
llft
oiaoiones oon Keene sobre el ajuste oomaroial. Es preoiso salir del estan- 
oamiento, porqua la plana msduraolAn de los planes del nuevo gobiemo espa­
Hol en todos los frentes, requiers oierto grade de independisaolAn de Es­
paHa respeoto de Franoia, y la semblansa al menos de une amistad discrets 
oon Inglaterra. En oonseouenoia, la mera negooiaoiAn de un equivalents por 
el asiento, o la perspective de la reanudaoiAn del asiento inglAs por loa 
ouatro aHos, y sobre todo la pesuoltaoiAn de las disputas oon la CompaHla 
sobre ouentas pendientes, reeultan a todas luces insatisfwtorias o inoluso 
négatives para los proyeotos sspaHoles. Carvajal, pues, va mldiendo las | 
exigenoias inglasas oontra el interAs para EspaHa de un convenio amigable, 
que tendrA buena aoogida en Inglaterra y asegurarA la estabilidad en el 
poder de un gobiemo InglAs relativamente favorable a EspaHa.
En efeoto, Carvajal opina que todavia vale la pena intenter salvar las 
negooiaciones, y por fin cede en une de sus puntos, aoeptando que se silen- 
cie en el tratado la anulaciAn del orAdito de la CompaHia, oon tal de ob­
tener una garantia formai reqervada de que queda extinguidoi^^on elle, natu­
ralmente, renunoia a su argumente de que hacia faits la extinoiAn express 
para justifioar ante las demAs potencies la oonoesiAn de espeoiales venta­
jas comeroiales a Inglaterra. La reaooiAn de Newcastle desooncierta a Wall, 
porque si bien se mueetra muy oontento de la oonoesiAn de Carvajal, aoaba 
por reohazar la propuesta deioiendo que no podria mantener en secreto la ga­
rantis y resultaria muy peligroso para el gobiemo obriir de esa manera.^
Entonoes Carvajal intenta otro tipo de oonoesiAn. Ofrece pagar una su­
ma de dinero a la CompaHia, pero a oambio de que se limite el ndmero de 
anos de vigencla del tratado oomeroial. Contra la poticiAn inglesa de dos- 
oientas mil libres. Al ofrece cien mil en efeotivo mAs la renunoia a las 
setenta mil (aproximadamente) que la CompaHia debe a la Corona espaHola,
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y por otra parte qulere llmltejr la vigenoia del convenio a seie anos. Argu­
ye que ya que tiene que pagar klgo, sAlo podrA seguir Justificando el oon- 
venio oomeroial si tiene una duraciAn limltada. Carvajal bien puede diciri 
"üi no soabamos de concluir bien nuestras oosas no sera por faits de Aeseo, 
y de dillgenoiai Todos los caminos se han tooado, en ninguno he estadt in­
flexible, y ultimemente vengo en dar dinero, y ventajas partioulares, y aun­
que A Mr. Keene se le haoe poca la oantidad de una, y otra espeoie, a mi sb
me haoe muoho que sean las dos a vn mismo tiempo ooncedidas, por pooo que 
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se dA de oada vna". Pinalmente, procura endulsar el trago senalando qxe Si 
contindan las amistosas relaoiones angloespaBolas al oabo de los sais afios,
153siempre queda abierta la posibilldad de renovar el convenio. - .
En realldad, y aunque parezca que Carvajal ha cedido enteramente en su 
posture, esta dltima proposioiAn séria sin duda ventajosa para EspaHa. Limi­
ter la vigenoia de las oonoesiones comeroiales a Inglaterra, sin duda vale 
el page de una suma de dinero que, aunque gravoso en el momento, no compor­
ta desventajas permanentes. De la misma forma piensan lAgicamente los ingle^
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ses, y se resisten absolutamente a la propuesta de Carvajal. Newcastle amu­
sa al gobierno espanol de cambiar por complete el planteamiento acordado del 
tratado y, exasperado, oonoluye "que por fin estA el negooio peor que al 
principle". La limitaciAn del tiempo de disfruta de los privilégiés corner- 
ci aies se reohaza bAsicamente porque se sospécha que EspaHa busca sAlo ga- 
nar tiempo para reoonstruir la marina y potenciar los reoursos eepafioles.^  ^
Es deoir, que los ingleses estAn lejos de creer que EspaHa estA total y de- 
finitivamente indefensa, asi que su mayor deseo es obtener oonoesiones per­
manentes formalizedes en un tratsdo, ahora que EspaHa se encuentra mcmentA- 
neamente debilitada y pacifies.
La respuesta inglesa a 1rs proposiciones de Carvajal se presents enton- 
ces como su dltima palabra, de mènera que se deja entrever una inoierta a— 
menaza en el caso de no llegar a un acuerdo. Los ingleses ofrecen dos al­
ternat i vas para concluir un ajuste; se acentarian las cien mil librae ofre— 
cidas por Carvajal a oambio de la renunoia a los cuatr< aHos de asieito y 
navios, y al orAdito de la Companla, pero concediendo Est>afia todoa les pri­
vilégies inoluidos en el tratsdo de 1715 sin exprèsar la exclusiAn d« o- 
tras potencies. La segunda posibilldad modifies la primera solamente en que 
si EspaHa no quiere pagar dinero adem&s de concéder los privilegios «imar-
olales, Be podrla inclulr un ^rtloulo on el oual la Corona ingleea renun-
oiaee a todas sus pretensiones) oontra Espana en general, pero sin espeoifi- 
icg
oar las de la Conpafila.
Esta dltima propuesta engsHa sin duda, porque estA olaro que el gobier- 
no InglAs no puede disponer a su oonvenienoia de la propiedad privada, sin 
violar uno de los mAs estimadps dereohos oonstitucionales do los ingleses, 
AdemAs la Oompanfa no adaiitir|a su inolusiAn en una renunoia general, pues- 
to que sus intéressa espeolfipos han sido el objeto de tratados intemaoio- 
nalss* el Altimo de los ouales raoonooe su dereoho a oontlnuar goaando del 
asiento durante otros ouatro aHos« Dada la forma de gobiemo y el tempéra­
ments polities de los ingleses, results verosimll que la hlstoria pueda re- 
petirse, y que estalle otra guerra por los mismo motives y manlpxilaoiones
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prevalentes en 1739» bin duda alguna, pues, eonviene a Espana no dejar nin­
gdn oabo suelto, y menos ouando revists la inportanola de los asuntos de la 
CompaHia del asiento. Por lo tanto habrA de pagar las cien ndl libras para 
asegurar uno de los principales fines de la negooiaoiAni la liquidaoiAn de­
finitiva del asiento inglAs.
Esto mismo piensa Carvajal, pero adn regatea un dltimo punto, obtenten­
de una levs majora en los tArminos del aouerdo. En efeoto, se niega a reno­
var el tratado oomeroial, ajustado en 1700 entre los veoinos de Santander
IAO lAl
y los ingleses, y oonfirmado an el tratado de 171$. Carvajal insiste que se-
mejante oonoesiAn va en intolérable menosoabo de la soberania del rey, y
se mantiene firme a pesar del argumente de Keene de que si Felipe T punie
oonfirmarlo, la negative de Fernando VI se verla oomo una orltioa sobre la 
IA2
conducts de su paire. Al fin, Keene decide que es un obetAoulo demasiado- 
insignifioante para detener toda la negociaciAn, y cede a Carvajal en este 
punto^^l tratado se firme por fin el oinoo de ootubre de 1730. ^
El asiento inglAs queda enteramente liquidado a oambio del page de cien 
mil libras esterlinas dentro del plaso de très meses. Para Carvajal es un 
autAntioo logro pues no se trata sAlo de librarse de ouatro anos de asiento 
inglAs, (cuya limitaoiAn era ya un notable triunfo de la diplomacia espa— 
nola de 1748), sino de poner en el olvido las angustiosas disputas sobre 
las ouentas pendientes entre la Companla y la Corona espsHola, que habrian 
oomplioado y agriado innecesariamente las relaoiones hispanoinglesas, en 
este delicado momento de replanteamiento de toda la politica espanola.
En cuanto a las otras grandes disputas amoricanas entre los dos paises.
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no se estipule neda. Sobre limites territoriales no se anade nada a la
ol&usula de la pas de Aquisgrin, que impose la restituciAn de todas las
oonquistas de la guerra; y ni siquiera esta minima condioiAn de la pas is
oumplida puntualmente, pues aunque la isla de Roat&n es evaousda por la
guarnioiAn inglesa, permaneoen en élla algunos partioulares, oirounstaneia
que los ingleses intentan justifioar
Los espanoles en este se mantienen a la ezpeotativa del desenlaoe di las
negociaciones anglofranoesas sobre Tobago y Santa Luoia, As! pues, el o*n-
flicto fronterizo entra Florida y Georgia no es resuelto sino en la prdeti—
ca, en virtud de una espeoie de tregua sine die. Se olvida por el monenio
toda idea de negociar unos limites definidos, y quizAs sea Aste el.defeeto
mds notable del tratado.
Tampooo se menoiona el oonflioto sobre dereohos de navegaoiAn, pero
esta omisiAn es mAs oomprensible porque sin importantes oonoesiones de tna
u otra parte, las posturas en este oonfliotO son virtualmenté Irreconoilla-
bles sobre el papel. Ambos gobiernos prefieren eludir el tema, e inclus, los
ingleses parecen haberse dado ouenta de la imposibilidad de sus preteniio—
nés de 1739, una vez que el griterlo que provooaron alcanzA su objetivo
principal al caer Walpole del poderl^^onseouentemente ambos gobiernos alop-
tan una polltioa de contenciAn y reoonoiliaciAn que, si bien no impide la
pronta renovaciAn de las quejas y protestas de siempre, permite ir defe*-
diendo la paz y la amistad hasta donde es posible. Carvajal manifiesta ina
satisfaociAn moderada con el tratado, dioiendo "Radie pensA que se aoabtse
la guerra con los Yngleses, quedandose elles sin asiento de Negros y si*
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libre navegaoiAn establecida, y se ha logrado Uno y otro".
Las oonoesiones aduaneres hachas por el tratado al oomeroio inglAs «n 
Espana sin duda son importantes, pero le verdad es que el tratado de IA67, 
incluldo intègre en el de comeroio de Utrecht, oonfirmado a su vez en 1748, 
asegura ya a los ingleses que su comeroio no serA sujeto a mayores ni di­
es panel es o para losforantes gravAmenes que los vigentes para les sdbditos 
demAs eztranjeros, y que gozarA siempre de los mismos Jrivilegios que el 
comeroio de los propios espanolas, y de la naciAn mAs favoreoida. lin en-
bargo tambiAn es verdad que desde entonoes los impuestos han sido increnen- 
tados para todosj y que en virtud de este tratado de 1750 les ingleses lo- 
gran obtener y gozar para siempre de les impuestos que pagaban en tiompes 
do Carlos 11.^ ^^
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Bvldentemente esto es un jlnportente triunfo de la diplomaoia inglesa
con respecte a su oomeroio euiropeo, pero Carvajal ha logrado incluir dos
puntos de sumo interés para EspaHa, que en oierto modo Oontrarrestan esa
ventaja inglesa. Por un lado se insiste en la reoiprooidad del tratamiento
17Z
de naoidn mds favoreoida, lo cual interesa por ejemplo a los agrioultores y 
comeroiantes oanarios qulenes vienen quejdndose de la disoriminaoldn que 
sufren sus vinos frente a los vinos portugueses y franoeses en los meroa- 
dos ingleses I y por otro lado, extendiendo ese sdsmo prinoipio, ambos gobier­
nos se oomprometen a eliminar todas las innovaoiones introduoidas en el oo- 
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meroio, de manera que EspaHa pueda justifioar su propio inoumplimiento de 
esta condioiAn haoiendo ver que tampooo los ingleses han aoumulado sus re- 
oientes aumentos de impuestos.
En oonjunto pues, el tratado anglcespanel de 1730 no représenta pArdl- 
das irrémédiables para EspaHa, y si tampooo ofrece brillantes gananoias 
en los confliotos americanes de mayor enverNadura, se puede considérer que 
la diplomacia espanola ha logrado oiertas ventajas disoretas. En primer lu- 
gar se élimina una fuente de disoordia continua al aoabar con el asiento 
inglAs y liberarse de oualquier raclamaoiAn de la CompaHia, asi como de 
todas las reolamaoiones partioulares por prèsas y represalias anteriores a 
1739» Empero Carvajal concede adn mAs importanoia al slgnlficado politico 
del tratado, puesto que es una prueba fahaoiente de la voluntad espanola 
de Independisarse respeoto de Franoia, y de contempler una majora de las 
relaoiones hispanoinglesas. Fiensa que " en realidad el pasaje no tiene 
modèle en este siglo, y assi as original; pero confie que sea prinoipio 
de otras semejsntes pruebas de amistad, y oonfiansa, y de que aqui no sé 
toma licencia de nadie para los négocies ia". Los rayes espsHoles expresan 
asimismo su gren satisfaociAn oon el tratado y su deseo de oonservar la pas 
y la amistad con Inglaterra!^^n fin, tal ves no oabe exaltar en demasia
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los bénéficies que el tratado de 1730 procura a Espana, pero teniendo en 
cuenta la posioiAn relativamente dAbil de Espana en el oonoierto europeo y 
su vital necesidad de un pas astable para emprender 1^ reoonstruooiAn y 
desarrollo de los reoursos naoionales, no se puede considerar, ni mucho mè­
nes, oomo un tratado desventajoso. AdemAs, insertAndolo en la historia di— 
plomAtioa de EspaHa de los dltimos tiempos, al tratado de 1750 maroa un
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notable oambio de rumbo y una docorosa reouperaoidn de inioiativa y de i
179 [ !fuersa. i
En Inglaterra la aoogida del convenio es generalmente favorable, aunque 
lAgicamente la Companla del asiento protesta que sus intereses han sido sa- i
orificados, y la oposioiAn polltioa refunfuHa sobre las disputas que han j
quedado sin soluoiAn. Los comeroiantes ingleses que tienen négocias en la |
vieja Espana han aseguredo algunas ventajas, pero no es Asta la oonsiderà- [
ciAn que alimenta la satisfaociAn de Newcastle sino, al igual que le oeurre j
a Carvajal, el haber conoluido un tratado que no siendo desfavorable, re— |
presents una importante basa polftica, tanto en el Parlemente inglAs, oomo |
en el juego diplomdtico e u r o p e o i 
De heoho el tratado angloespaHol llega en Un momento de enorme relo* |
vancia para el desarrollo de las rivalidades europeas. Deliberadamante Car- i
vajal ha dejado a los franoeses en la mAs compléta ignoranoia sobre los 
progresos de sus negociaciones con Kèene, e inoluso no se entera el emla- 
jador francAs en Espana de la conclusiAn del tratado hasta varias sémanas 
despuAs. Sin embargo tampoco no quiere Carvajal aiejarse del todo de Fran­
cia, y express su deseo de informer oficialmente a Luis XV del tratado,' 
aunque preferia tener el visto bueno del gobiemo inglAs para ello.^ iliâe 
oon cuidado todos sus pesos, y confia a Hall; "No se me ofrece duda en que 
los fŸanceses no pueden quejarse de nuestro Ajuste, pero tampooo la tergo 
de que interiormente no les ha de gustar, y ya me avisan de Paris que slen­
ten la aucthoridad que este dé a Asse Soberano /îorge Xll en el Norte,y en 
182.
Parlemente proximo". Lo que terne Carvajal sobre todo, sin embargo, es que 
los franoeses intenten atisar las crlticas inglasas del tratado porque nq 
hace menoiAn de la libre navegaoiAn en mares americanos, y manda a Hall es—
183tar atento a los aconteoimientos.
És preoisemente el disgusto francAs con la polltioa espanola lo que sa- 
tisface tanto en Xnjlatcrra, y abona el terrene para la buena recepciAn del 
tratado. El oaso es que la rivalided anglofrancesa en AmArica se ha reevi- 
vado apenas queda oonoortrda la paz de AquisgrAn. Adomis del conflicts so­
bre las islas de Tobago, Santa Lucia, Dominica y San Vicente, que adn ha—
1?^cia fines de 1750 no ha encontrado soluoiAn, loa ingleses recelan de ux po—
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Bible proyeoto de establecimiento francAs en el Darien, y se va calentendo
nk>. ,
pnulatinamente una séria disputa sobre Nueva Encocia. "Kuchas gentes d« 
juicio", escribe Abreu desde Londres, "creen que la oolonia de la Nuovi
Esooola produoira tarde que temprano una guerra an America entre la Fran-
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cla, y la Inglaterra". Naturalmente, en vieta de esta situaoiAn, el papel 
de la diplomaoia espafiola empiesa a oobrar una relevanoia inusitada, aunque 
la eacases de reouraos materialea y humanos impide que EspaHa opte por una 
independenoia libArrima fronts a loa dos rivales.
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rechaza enArgicanente est^ propuenta "que en verdad era entregarles na­
da menos que la Puerta de todas las Yndias". Bn otra da 1 3  da abril de 
1749 (original), leg. oit., dioe que siempre pensA en Puerto Rioo oomo 
posible puerto franco para la trata de negros pero que ha tenido que 
deseohar esta idea a rais del tratado da AquisgrAn.
48 Recueil des Instructions donnés aux ambassedeurs et ministres de France. 
XII, bis, Espagne, Paris, I889, pp. 277-303.
49 Carvajal a HuAsoar, ^ladrid/, 8 enero /Î742/, publ. por Csanam (éd.),
1975, p. 427.
50 Londres, 28 marso I748, /koticlas générales de Inglaterra/, AHH, Eota- 
do, leg. 2496-9 9) y Ordenance du General des Isles françoises contre
le vent (Windward) en Amérique du 7 Décembre 1748 n.s. AS, Bstado, leg.
6914.
51 Carvajal a Wall, Buen Retire 1 5  enero 1749, (original), AHH, Bstado, leg. 
4267^
52 HuAsoar a Carvajal, Paris 17 febrero 1749 (copia), leg. 4264^. Las mil 
y una vioisitudos de la isla de Tobago pueden verse en Alan Burns, His­
tory of the British West Indies. London, George Allen ft Unwin Ltd.,
2
1965 , especialmonte pp. 224. 351, 368, 370-1» y 456. Fue ocupada, se— 
quoada y abandonada repetidamente por holandeses, franoeses e ingleses 
a lo largo do los siglos XVII y XVIII, aunque en 1748 Burns oree que 
Inglaterra probablemente tenia mpyores dereohos sobre ella que Francis.
53 H u A s c a r  a Carvajal, P a r i s  I7 f e b r e r o  1749, oit.
5 4  I d . ,  p u b l .  p o r  O z a n a m  ( e d . ) ,  1975, P P .  444-5-
55 Id., 24 / f e b r e r o  1749/, i d . ,  p .  446.
56 H u A s c a r  a .  W a l l ,  P a r i s  2 6  f e b r e r o  1749 ( m i n u t a ) ,  leg. 4073—74 » y  C a r v a ­
j a l  a  W a l l ,  B u e n  R e t i r o  7 m a r z o  1749, ( o r i g . ) ,  leg. 4267^»
Lt<> 1
57 lic.ll o lluAncfir, Londres 13 mayo 1749, (orig. oif. descif.), log.4073-74.
58 HuAscar a Carvajal, Paris I5 y I9 marzo l749,(oopia), log. 4264^ .
59 Id., y HuAscar a Hall, Paris 21 marzo, I749 (minuta), leg. 4073-7(, 
(orig. en 4264 )^.
60 Wall a HuAsopx,  Londres 24 marzo 1749, (orig. cif. descif.), log. 4073- 
74; y Carvajal a Hall, Buen Retiro 30 marzo 1749, (orig.), leg. 4*67^ .
61 Yorke a Puysieulx, Paris 12 abril 1749, (copia), ACE, Estado, leg, 6915. 
Este documents es remitido a Carvajal por Hall.
62 Wall a HuAscar, Londres 3 abril 1749, (orig« cif. desoif. ), AHH, Ista- 
do, leg. 4073-74.
63 Id., 9 abril 1749, (orig. cif. decoif.), leg. cit.
64 Id.
65 HuAscar a Carvajal, Paris I6 abril 1749, (oopia), leg. 4264^. VAace tam­
biAn la instrucoiAn de Vaulgrenant on Recueil des instructions donnAes 
aux ambassadeurs et ministres de France, XII bis, Espagne, Paris, I899, 
pp. 298-9, que habla de " Ce procAdA bizarre et singulier" de Espeia, 
autorizando al embajador para desenmaranar "quel est donc le si g'and 
intAret qu'a l'Espagne d'empAoher cet établissement, pour s'Atre cervie 
des moyens qu'elle a employés pour y parvenir, et qui ont été aussi
désobligeans pour le Roi que peu convenables A la 
jostés Catholiques". Wall a Carvajal, Londres I9 ra
iignité de Leurs Ka­
yo 1749, (original).
A(S5, Estado, leg. 6915, refiere su entrovista con Durand sobre est tama.
66 Carvajal a HuAscar, Aranjuez 22 abril,/i749/, publ. por Ozanam (ed,), 
1975, p. 460.
67 Carvajal a Wall, Aranjuez 24 abril 1749, (orig,), AHH, Estado, leg
4267 .^
4 n
68 Id., 21 mayo 1749, (orig.leg. cit.
69 Carvajal a LuzAn, Aranjuez 29 mayo 1749, (oopia), leg. oit.
70 Carvajal a Wall, Aranjuez 29 mayo 1749, (orig.), leg. oit.
71 Seponse aux memoirea de Mr. d"Yorke /%mayo? 1749/, 4 (8 ,  Bstado, leg.
6915.
72 Carvajal a Hall, Aranjuez 27 junio 1749, (orig.), AHH, Bstado, leg.
4267^.
73 Id., 27 junio 1749, (orig.) otras), y Buon Retiro 24 agosto 1749 (orig.),
leg. oit., (minutas en ACS, Bstado, leg. 6915). Wall a Carvajal, Londres
23 abril 1749,(orig.), ACS, Bstado, leg. 6915, refiere los detallés de 
esta expedioidn inglesa segdn se los contA Halifax. Sa preparan 2.400 
hombres, 4 navios de guerra y 14 transportes, y se dispone de un orAdi­
to de 40.000 llbros. Los habitantes franoeses ya estableoidos alll po­
drAn quedarse con tal quo presten juramcnto de fidelidad. En otra de 11 
de agosto, Hall oomunioa que la expediciAn ya ha zarpado, y que Burand 
ha negado formalmente la posesiAn inglesa de la isla Canso. Wall cree 
que la intenciAn inglesa es desalojar a los franoeses de toda Nueva Es- 
cooia.
74 Wall a Carvajal, Londres 25 agosto, 4 y 11 septiembre 1749,(origns«),
Wall a Pinateli, Londres 25 agosto y 4 septiembre 1749, 7 Pinateli a
Puysieulx, Paris, 3 septiembre 1749, (copias), ACS, Bstado, leg. 6915.
75 Carvajal a Wall, Buen Retire, 14 y 28 septiembre, 1749, (oopia), y Car­
vajal a Pinateli,Buen Retire 14 soptiombre 1749 (minuta), leg. oit.
76 Id., 28 soptiombre 1749, cit.
77 Wall a Carvajal, Londres 6 noviombre 1 7 4 9 ,(orig. cif. desoif.), ACS, 
Wstado, log. 6914.
78 Pinateli a Carvajal, Ver^rllos 8 septiembre 1749, (orig. oif. desoif.), 
leg. 6915, y Wall a Carvljal, Londres, 13 noviembre,(orig.), leg. 6914, 
dioe que ne ha nombrado oomo uno de los oomisarios ingleseS al senor 
Wheerly, rocién llegr-do do Hueve Inglaterra donde ha. vivido durante oa- 
toroe anos, y servido como gobernfdor.
79 Pinateli a Carvajal, Paris 22 septiembre 1749, (orig. cif. desoif.), 
log. 6915, dice que Puysieulx cree que no Se reunirAn les oomisarios,
y que se darAn Ardenes oondioionales para la evacuaoiAn de Tobago y Do­
minica. Kn Espana no sé tiene noticia de que se reunieran los oomisa- 
rios para llegar a este acuerdo, y en todo caso résulta no ser la Al- 
tima palabra sobre el asunto, pues de heoho los franoeses se resisten 
tenazmonte a evacuar Tobago. Carvajal a Wall, Buen Retire 1 y 25 enero 
1750, (minuta y orig.), ACS, Estado, leg. A915 y AHN, Bstado, log. 4263^ 
y Abreu a Carvajal y Ensenada, Londres agosto 1750, minuta), leg. 
4263 .^ Los franoeses informant por fin a la Corte espaHola que las oonfe- 
rencias estAn bastante "embrolladas", y advirtiendo que los ingleses si- 
guen manteniondo sus ambioiones desmedides en AmArica. Carvajal a Hall, 
San Lorenzo el Real 11 octubre 1750, (orig.), log. 4263^ »
80 Coxe, 1815 ,^ XV, p. 39.
81 En realidad se estAn preprrando 2 fragatas para el viaje, segdn sabrA 
Hall despuAs.
82 Hall a Carvajal, Londres I7 abril 1749, (orig.), ACS, Estado, leg.6915'
83 Pey es el nombre que utilize Wall. Carvajal a Wall, Aranjuez 21 mayo 
1749, (orig.), AHH, Estado, log. 4267 ,^dice islas de Peppy y Falkland 
como sus nombres ingleses, o islas de los Leones como su nombre espanol.
t
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84 Hall n Carvajal, Londres, 22 r.bril 1749, (orig. ), AG3, Estado, leg.
6915.
85 Carvajal a Hf.ll, Armjuoz 10 mayo 1749, (original), AHH, TJstndo, log.
4267 .^
86 Id., (otra), legs, cite.
87 Keene a Bedford, Antigola 21 mayo 1749, oit. por Coxe, I815 , IV, pp.
39-41; y Carvajal a Wall, Aranjuez 21 mayo 1749 ,(original), AHH, Esta­
do, leg. 4267Î
88 Carvajal a Wall, Aranjuez 21 mayo 1749, oit.
89 Wall a Carvajal, Londres 8 junio 1749» (orig.), A03, Bstado, leg. 69I4 .
I - 190 Carvajal a Wall, Aranjuez 27 junio 1749, (orig.) AHH, Bstado, leg.4267 ,
(minuta A(B, Bstado, leg. 6915), aousando reoibo de la ouya de 16 junio.
91 Id., 27 junio 1749, (orig.), leg. oit. Este tema resuoita a finales de
ano, pero Wall oonfia que los ingleses no arriesgarAn sus negooisoiones
amistosas con EspaHa por la expediciAn. Sin embargo reoonoce que podrian 
enviarla desde oualquier puerto inglAs o americano sin que se enterëse 
el gobierno espanol. Carvajal a Hall, Buen Retiro 10 dioiembre 1749, 
(minuta), y Wall a Carvajal, Londres 29 diciembre 1749,(orig.), AGS, Es­
tado, leg. 6914) Hall a Carvajal, Londres 8 enero 1750, (minuta), y Car­
vajal a Wall, Buen Retira 25 enero 1750,(original), AHH, Estado, leg. 
4263^.
92 Keene a Carvajal, Madrid 21 marzo 1749, (original), ACE, Estado, leg, 
6916, y Carvajal a Wall, Buen Retire 8 abril 1749, (orig.), AHH, Bstedo, 
leg. 4267 .^ VAase tambiAn Charles Petri, "Estudio de las relaoiones an- 
gioespanolasi Fernando VI y Sir Benjamin Keene", Estudlos Americanos. 
XVI, Sevilla, I958, p. 113.
93 Carvajal a Keene, Buen Retire /Q/ abril 1749, (copii), ACE. Estado, leg, 
6916.
94 Well a Carvajal, Londres 24 abril 1749, (original), log. 6914*
95 Carvajal a RuAscax*, Buon Retire 4 julio 1748, (orig.), AHH, Estado, leg. 
4061. Esto lo oacribiA Carvajal cuando atSn osporaba quitar el articule 
10 de loa preliminares, pero ilustra una idea constante do quo on Alti—
ran Instancia podrla simplcraonte dejnr finollear el asionto inglës pero 
bnjo rfgido control. Ue hn^o eoo del penoamiento de Oarvajal, Wall en 
Bu onrta a Carvajal de 24 aWril 1749* oit.
96 Wall a Carvajal, Londrea ig ranyo 1749*lPri(îinaJ.), AOB,Eatado,leg. 6gl4.
97 Id., 8 junio 1749, (original), log. oit.
98 Id., 19 mayo 1749, (otra), leg. oit.
99 Id., 8 junio 1749* oit.
100 Id. 9 junio 1749* (original), leg. oit.
101 Carvajal a Enaenadn, Buen Retire 9 abril 1749* (minuta), leg, 6916,
refiriéndone al ofioio do Keene.
102 Carvajal a Ensenada, Arnnjuez 30 abril 1749 y a Keene* Aranjuee 30 k-
bril 1749* (minutes), leg. 69I6, y Carvajal a Wall, Aranjuee 10 mayo
1749* (minuta), log. 6914. En vista de esta oirounstancia. Espana soli­
cita la restituoidn del navio Ana Maria y San Felix apresado el 14
de septiembre de 1748, r.sl corao adraite la petioidn inglesa sobre los 
nevios Rrosperided y Selly epresedos el 3 y 7 de septiembre respecti- 
vcjnonte.
103 Tratedo eiplanatorio de los de pas y oomercio ajustados entre Espana 
é Inglaterra en el ano de 1713} ooncluido en Madrid en 14 diciembre 
de 1715* publ. per Cantillo, (éd.), I843, I, pp. I70-I.
104 Crrvnjal a Wall, Aranjuee 10 mayo, 1749* (original), AHH, Estado, leg. 
4267 ,^ (copia en ACS, Estr.de, leg. 6915). V6r.se trmbidn Newcastle a 
Kcone, 8/ig diciembre 1740* publ. per Lodge, (éd.), 1933, PP. 21-2.
105 Cf.rvnjal n Hall, Armjuez 10 mr.yo 1749* cit., y 14 junio 1749* (origi­
nal), AHH, Estado, leg. 4267^ (copias en Affi, Estado, leg. 6914).
106 Id., Buen Retire 16 julio I749, (orig.), log. oit.
107 Id., 14 junio 1749, (otra), lego. cit. "4 1 f i
108 Wall a Carvajal, Londres 17 julio 1749, (orig.), A03, Estado, log,
6914. En otra de 11 agosto 1749 (orig.), leg. cit.. Wall oroa que es |
pocible quo el gobierno inglës renuncie a todas las pretensiones de la 1
ConipaHia a cambio de obtener la renovaoidn del tratado de 1713, pero
la posterior marohb de las negociaoionos demuestran que 6sa es una apre-
I
ciaoidn demasiado optimists,. Bn otra de 11 de septiembre de 1749 (ori­
ginal), leg. oit., refiere cue I’elham reoonooe tajantemente no tener {
i
dereoho a pedlr la indemnizaoidn por presas indebidas antes de 1739 |
porque antes de declarer la guorra so autoriparon reprosalias oontra j
la navegacidn espanola preoinamonte para satisfacer ese demanda. ]
109 Id., 25 agosto 1749, (orig.), leg. cit. j
110 id., 11 septiembre 1749, oit., cuenta que Kelham le dijo, refiridndoso ■
al crédite do la CompaHfa contra BHC que "sin arroglar de alguna me-; 
nora este punto, serla inposible lleger a conoluir neda sobre los de- |
mds que ai en oontroversia". ,
111 Tratado de comercio y anistad entre Espana y Gran Bretana, Utrecht 9
diciembre 1713, publ. por Cantillo, (ed.), 1843, I, p. 130. I
I
112 Id., 11 septiembre 1749, (orig., otra), leg. oit.
113 Carvajal a Hall, Buen Retire 28 septiembre 1749,(minuta), leg. cit. 
(orig. en ARH, Estado, leg. 4267^ ).
114 id., (otra), log. oit.
115 Hall a Crrvr.jal, Londres 13 octubro 1749, (orig.), leg. oit
116 Id., 14 octubre 1749, (orig.), leg. cit.
117 id., 23 octubre 1749, (orig. cif. descif.), leg. cit., da esta cifra, 
mientras rue en otra do 30 do octubre do 1749, (orig. oif. descif.), 
log. cit., eoitiunioa eue se abulta la cifra a 800.000 libras.
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118 Id., 23 y 30 octubre 1745^  cits.
119 Id., 30 octubre 1749, cit. y 6 noviembre 1749, (orig. cif. descif.), 
leg. cit.
120 Carvajal a ball, San Lorenzo el Real 11 noviembre 1749, (minuta), leg, 
cit., (orig. en AHH, Estado, leg. 4267^ ).
121 Hall a Carvajal, Londres 20 noviembre 1749, (orig. oif* descif.),
ACS, Estado, leg. 6914, dice eue el ambicioso Sandwich estd inoittndo 
a Bedford con el fin do miner la posicidn do Newcastle. Pares, 1936, •
p. 529, explica do Newcastle estd dispuesto a sacrificar la CompaHa 
si ccn elle ganase privilégies exclusives para la nacidn, pero qu* 
Bedford toma mds en scrio su deber de defender les intereses de 1« 
Companla, y oree que se podrla concluir si se renunciase a la exchisi- 
vidad en los privilégies.
122 Carvajal a Hall, Buen Retire 10 diciembre 1749, (minuta), leg. oil., 
(original en AHN, Estado, log. 4267^ ).
123 Hall a Carvajal, Londres 12 febrero 1750, (minuta), AHH, Estado, 2eg. j 
4263^ .
124 Id., 5 enoro 1750, (minuta), leg. oit. (La oorrespondencia de Wall y 
Carvajal do enero a octubre do 1750 esté publicada por Mozas, 192},. 
pp. 78-134), y Wall a Ensenada, Londres 12 enero 1750, (minuta), leg.
4263®.
125 Hall a Carvajal, Londres 5 enero 1750, cit.
126 Id., 22 y 29 enero, 12 y 23 febrero.I75O, (minutai)), y Carvajal a 
Vieil, Buen Retire 25 enero 1750,(original), AHN, Estado, leg. 426)^ .
127 Wall a Ctrvajal, Londres 23 febrero 1750, oit.
4-93
128 Id., Bedford dice eue Keene pedird 300.000 libras, pero oon el fin 
de rebajar a 200.000. |
129 Id., y otra.
130 Carvajal a Hall, Buen Retiro 16 marso 1750, (orig, oif. descif.), leg. 
4263?
131 Véase arriba p. 33, Carvajal a Wall, Son Lorenzo el Real 11 noviembre
1749.
2
132 Carvajal a Wall, Buen Retiro 22 marzo 1750, (orig.), leg. 4263 .
133 Id.
134 Id., dice "no seria Yo tan loco que aoonsejase & el Rey mi Amo que 
desechase sus amigos anteriores, y otros que solioitan serlo, fiado- 
Bolo de la Gran Bretana de quien tengo buenas esperanzas / que quizes 
las abulto porque lo deseo / pero ninguna prueva".
135 Id., 25 mayo 1750, (orig.), leg. oit.
136 Hall a Carvajal, Londres 16 y 23 abril 1750, (minutas), leg. 4263?
137 Sobre esta mioidn en particular véase José Luis Korales Hern&ndez, - 
"Jorge Juan en Londres", Reviste General de Marina. I84, Madrid, 1973, 
pp. 663-70. Para un trataniento mds complote de los resultados de la 
mioién véase José Patricio Merino Hava-rro, La marina de guorra espa- 
fiola en cl siglo XVIII. (tosin doctoral inédite), presentada eh la
Pacultad do Geografla e Hintorip. de la Unlvorsidaé 
drid el ano 1977.
Complutonse de Ma-
138 Uall a Ca.rvp jal, Londres [i 9, 17/23 y 30 abril 1750,(minutas), leg.
cit. y Hall a L'nnenrda, Londres 30 abril, y Hanover 25 junio 1750,
2
(minutes), leg. 4263.
139 Abreu n Carvajal, Londrec 21 y 23 mayo do I75O, (orig. cif. doicif.), 
Aca, Eotedo, log. 69I4, yf 4 junio, 16 julio 1750, (orig. oif. ieocif.), 
log. 6917. Wall a Carvajal y Ennenada, Hanover 3 y 12 junio 1750, (mi­
nutas), Wall a Ensenada, Hanover 25 junio y 17 julio 1750, (minutas), 
AHH, Estado, leg. 4263 .^
140 Carvajal a Abrou, Buen Iletiro 3 agosto 1750, (minuta), ACS, Estado, 
leg. 6917, (original AHH, Estado, log. 4263^).
141 Carvajal a Keene, Buen Hetiro, I4 agosto 1749» (copia), AHN, ibtado,
1
leg. 4267 , (minuta en AGS, Estado, leg. 69I6), contesta al oflcio 
suyo de 12 agosto5 y Ensenada a Carvajal, Buen Rctiro 20 agosto 1749, 
(original), ACS, Estado, log. 6916, contesta a la suya de 17 agosto.
142 Alfonso PernAndez de Herodia a Carvajal, Granada 30 marzo 1750, (co-
2
pia), AHir, Estado, leg. 4263 . El Prosporo. balandra inglesa da 5O to- 
neladas, oapitftn Simon iialton, fue apresado por un guardacostas arm^ 
do por Francisco Mateo de la Guerra. Train 166 fardoS oonsignaios por 
Isaac Diaz Arias y Cla. a Ignacio Boteta. Bn el combate murieron 5 hom- 
bres del guardacostas y 7 de la balandra.
143 Abreu a Carvajal, Londres 4 junio 1750, (orig. oif. descif.), AGS, Es- 
tadoi leg. 6917*
144 Abreu a Carvajal, Londres 14 mayo y 4 junio 1750, (orig.), AlSi, Esta­
do, legs. 6914 y 69175 Abreu a Carvajal y Ensenada, Londres 4 junio 
1750, (minuta), y Abreu a Ensenada, Londres 25 junio 1750, (minuta), 
A1QÎ, Estado, leg. 4263^5 Abrou a Carvajal, Londres 2 julio 1730, (orig 
cif. descif.), leg. 6917» Abreu a Ensenada, Londres 2 julio, 1750, (mi
,1-------- ---- ... . -  ^ 1750, (frig, cif
do julio liovando
nuta), log. 4263 ; Abrou a Carvajal, Londres 16 ju 
descif.), log. 6917. El Leostaff zarpd a primeros
bayetas y panes a lo. costa de Venezuela basts Cartagena.
145 Abreu a Bnscn»da, Londres 2 julio 1750, cit. ; Abreu a Garvaja:, Lon­
dres 16 julio 1750, cit., 23 y 30 julio 1750, 13 agosto 1750,(orig.
cif. descif.), AGS, Estado, leg. 6917, (minutes AHH, Estado, :eg. 
4263^ ).
146 Abrou a Carvajal, Londres 20 agoeto 1750, (orig. oif. desoif.), log. 
6917. Wn otra de 10 eopt^embr* 1750, (orig.), log, oit., remite una 
lista de los navfos ingleseo que ban llegado a Inglaterra, a partir del 
11 de mayo de 1750, prooedentee de las Indies espanolas. Da los noiu* 
bres do 9 navlos, do sus oapitanes y senala el lugar dondo hioieron
el oontrabando. En otra de 12 do octubre de 1750,(orig.), leg. oit., 
anade a la lista otros 4 navlos.
147 Abreu a Carvajal y Ensenada, Londres 27 agosto 1750, (minuta), AHH, 
Sstado, log. 4263 .^
148 Carvajal a Hall, Aranjuee 29 junio 1750, (orig. oif. desoif.), leg. 
4263^ .
149 Hall a Carvajal, Hanover 10 julio 1750 (minuta), AHN, Estado, leg. 
4263^ .
150 Id.
151 Petrie, 1958, pi 114, dice que la limitacidn propuesta era de 5 anos, 
y que Ensenada fue el autor de esta idea. Petrie no Oita bus fuentes, 
pero desde luego que Ensenada estarfa de aouerdo en toda medida con- 
oebida para protéger el comoroio espanol do las ambiciones inglesas. 
Fares, 1936, p. 532, tambidn dice que la limitaoidn fue idea de Ense­
nada, basdndose en las cartas do Keene a Newcastle.
152 Carvajal p. Hall, Buen Retire 13 agosto 1750, (orig.), AHH, Estado,
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leg. 4263 . Aunque los inglesas habfan dioho que pedirian 3OO.OOO li­
bras para acabar aceptando 200.000, Keene a Castres, Madrid 23 agosto 
1750, publ. por Lodge, (ed.), 1933, p. 247, admit^ privedaroonte quo 
cceptarla 150.000 on ofectivo.
153 Id., y 14 agosto 1750, (origZ), leg. oit.
154 Keene p. Castres, Madrid 23 frosto 1750, cit., refiere su reaccidn a la 
propuesta do limiter la vigencia del tratadoi" I tell them I must have 
a treaty not a truce, a contract that will show to all mankind a roci-
k %
prooal intention to uni bo moot cordially, not a pityfull bargain 
between two tricksters w|io suspect each other's good faith",
155 Wall a Carvajal, Hanover 27 agosto 1750, (minuta), leg, 4263^, Véise 
también la de 2 septiembre 1750, (minuta), leg. cit.
156 Abrou a Carvajal, Londres 3 septiembre 1750, (minuta), leg. cit., (o- 
rig. ACS, Estado, leg. 69I7).
157 Id., 10 septiembre 1750, (orig.). A®, Estado, log. 69I7.
158 Wall a Carvajal, Hanover I8 septiembre 1750, (minuta), AHH, EStadj, 
leg. 4263^ .
159 Id., y Wall a Ensenada, 25 septiembre 1750, (minutas), leg. cit.
160 Capitules ajustados por la villa de Santander en 12 septiembre de I7OO 
oon diferentos comeroiantes sübditos ingleses, publ. por Cantillo,(ed. ), 
1843, I, pp. 1-7" 8e concodiercn importantes y numérosas ventajas a
los ingleses a cambio de eue se trasladasen de Bilbao a Santander y 
residiesen en esta ciudad.
161 Tratado esplanatorio de los de pas y oomercio ajustados entre Esjana 
6 Inglaterra en 1713, Madrid 14 diciembre 1715, articule 2®, Canüllc 
(éd.), 1843, I, p. 171.
2
162 Koene a Newcastle, Madrid 3 octubre 1750, publ. por Coxe, I8I5 , IV, 
pp. 43-45, cuenta cdmo per fin pudc persundir a Carvajal a sometcr el 
asunto a Fernando VI, y cdrao ésto se negé a escucharic, marchindise
del despacho, indignrdo par Ir. mera sugorencia de 
ridad con sus sübditos.
compartir su ntto-
163 Keene a Castres, Madrid 5 octubre 1750, publ. por Lodge (éd.), 1)33, 
p. 257, oxplica "Nothing would do on this head I would not stop -.he 
whole for so whimisidal a point. Made in 1700, hot no much as thiugt 
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CAPITULO VIII
EL TRATADO DE LIMITES HISFANOFORTUGUES DE 1750.
La suceslôn de Fernando VI favorece las relaoiones hispanoportuguesaa.
Las posturas portuguesas y espanolas ante los confliotos surgidos del 
ezpansionismo brasileno.
El tratado de limites.
La oposicidn portuguesa e Inglesa al tratado, y los primeros problèmes para 
su ratifioacidn y ejeouoién, vencidos par la politics oonoiliatoria esjaEola. 
La oposioidn jesuftioa y guarani a la oesién de las siéte misiones, y la 
postura del marqués de Valdelirios.
Otros aspeotos del pensamiento de Carvajal sobre el tratado de limitesi 
la ezpulsién de holandeses y franceses de Amérioa del Sur, y la Investiga- 
cién de los reoursos econémicos de las regiones del Orinoco y del Plat,.
Uall ante el tratado de limites.
Ceballos defiende a los jésuites y culpa a los portuguesas de las difiiul— 
tades para la ojecucién del tratado.
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BL TRATADü DE DIKITE3 HISP^NOPORTUOU® DK 1750.-
E1 eetanownlanto de las negooiaoiomee irlpartltas entre JbpaHa, Portu­
gal y Franoia dura desde 1740 hasta la muerte de Felipe V, ouando la sublda 
al trono espaSol de Fernando TI, yemo del soberano portuguds Juan V, maroa 
un cambio profonde en lea relaoiones antra las do# naoiones ibdrioas. Be 
pronto, so enyfa a un nuevo ambajador espaEol, el duqua de Sotomayor, para 
sustltuir al marquds de Oandla oomo représentants de Espafia en la Corte por­
tuguesa. Sus instruoolones se reduces a manifester por todos los medics el 
respet0 y la amistad qua aientan los nuevos soberanos espanoles haoia sus 
veoinos peninsularas, y ell olaro dnlmo de aoabar oon los reoelos y enfrenta— 
mlentos qua oaraoterisaron el reinado anterior. Por lo tanto, Sotomayor deba­
rd averiguar an qud estado quedd la negooiaoidn del tratado de neutralidad, 
por si aoaso oonviene rSanudarlo! La eleooidn de un Grande de Espana oomo el
nuevo embajador se oonolbe oomo especial prueba del respeto y estima en que
2
se tiens a Juan V, e igual intenoidn reside en la oostumbre adoptada inmd- 
diatamente por la raina Bdrbara de consulter e informer a su padre sobre to­
dos los négocies pdblioos.-^
For su parte Juan T empiesa ya a hablar de la neoesidad de arreglar las 
dlferanoias hispanoportuguesas mediants un tratado^ y el ministre franods 
Chavigny, a su paso por Madrid en septiembre, tambidn procura resuoitar el 
interds en una estreoha unidn hispano-franoo-portuguesaf Sia embargo, la 
preooupaoidn prédominants de la Obrte eepanola ahora es lograr el fin de la 
guerra, y la eautela aoonseja respuestas vagas y générales a estas sugeren- 
oias. Luego la frustraoidn de la mediaoidn portuguesa en un eongreso europeo 
de pas enfrfa un tanto la satisfaooidn de Juan V con Carvajal.
No obstante, la ooyuntura résulta inmajorable desde muohos puntos de 
vista para la soluoldn de las disputas entre Espana y Portugal. Asi lo oree 
el gobierno lusitano, quien en 1747 inioia las négocias ones que habrdn de 
oonduoir al tratado de limitas de 1750.^  Los motives que pueda tener el go— 
bierno portuguds para emprender esta politisa ban side objets de diferentes 
interpretaoiones. Una versidn bastante difundida es que los ingleses preslo- 
nan sobre Portugal - eoondmioa y diplomdtioamente sujets a Inglaterra - para 
que iniole las negooiaoiones. La ezplloaoidn de este estarla en que Inglate-
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rra desea aproveohar los lasosamlllares que unen las Ooronas espaEola y 
portuguesa para atraer a Espana haoia su propia esfera do influenoia, y asl 
mejorar sus posibilidades de controlar el oomeroio hispanoamerioano oomo ya 
hace oon el lusobrasileno. El primer paso en dioha politloa do largo aloanoe 
seria evidentemente eliminar todo motive de oonflioto entre la allada tradi- 
oional y la oodioiada, Alternativomente, los autores que juzgan que las oesiu- 
nes territoriales heohas por Espana a Portugal iban a inorementar las oportu- 
nidades inglesas para introduoir el oontrabando en los dominion espanoles, 
Buponen que el gobierno inglés sugirié el oanje on un principle On vlrtud do
g
esa consideraoidn. Kmpero la tesis do la instlgaoidn inglesa tropiesa oon el 
serio inconvénients de numerosos testimonies sobre el seoreto on que se lle- 
van las negooiaoiones, no enterdndose de ellas el gobierno britdnioo hasta 
despues de firmado el tratado.9
Otra versidn historiogr&fioa es que la inioiativa parte de los portugue- 
8es. Una procedenoia seria el gobernador de Rio de Janeiro, Gdmes de Andrade 
quien, convenoiado de que el misterio que rodea las reduociones jesuiticas dS 
Ibiouy ooulta fabulesas mines de oro, intenta apoderarse de ellas para Fqrtu- 
gal. Race ya muchos anos que oorren los rumores mds exagerados sobre la ri- 
queza de los jesuitas del Paraguay. Gozan de ezenoiones tributaries, tienen 
el dereoho de oomeroiar direotamente oon Espana, disponen de una abondante 
mano de obra indigene, ooupan las mejores tierras, y oontrolan el oomeroio 
de la yerba del Paraguay que, con los cueros vaounos, oonstituye la mayor 
fuente de ingresos de los encornenderos de toda la regidn del Flats. La pro- 
hibloidn de entrer en las misiones y el poder politioo de los jesuitas - re- 
forzado per su insdlito y temible ejdrcito guarani -, suscitaron ya en el 
siglo dieoisiete el antagonisme duradero entre los misioneros y sus veoinos, 
amargados por su pobre eoonomia de subsistencia. Los desoubrimientos de oro 
y diamantes en el Brasil desde fines del siglo dieoisiete y a lo largo de la 
primera mitad del siglo dieoiooho, sin duda ezoitaron las imaginàoiones — en 
Amérioa siempre més dispuestas a sonar en el Dorade —, l'oroentando la codicia 
de las supuestas riquezas ooultas del Paraguay. '
Otra interpretacién de los hechos da toda la paternidad de la idea del 
tratado a Alexandre de GuzmAo, famoso diplométioo y cientffioo "brasilioo". 
Segdn esta tesis, él es quien oonfecoiona los mapas utllizados oomo base de 
la negooiaoién, y quien guia las oonferenoias aproveohendo las rivalidades
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Internas de la Corte espaSola para lograr la gananola Apetéolda por 41 para
Portugal. Sus motives serlan dj[ tipo patridtioo, a favor del Brasil y de
12BU metrdpoll Portugal.
En fin, résulta més verosimil que el gobierno portugués quiere aprove­
ohar una ooyuntura altamente favorable para inorementar sus opoiones diplo­
mat i cas y eoondmioas, suetrayéndose en lo posibls de la tutela inglesa, y 
viendo si puede obtener alguna ventaja o oonoesién de un gobierno espaSol 
que se supone proouraré oomplaoerle por sus propios motives e intereses in­
ternes y diplométioos. El resentimiento portugués oontra la flagrante desvia- 
oién del oro brasileno a manos de los oomeroiantes ingleses, que tienen to- 
talmente subyugada la eoonomia portuguesa, haoe tiempo que se viene inouban-
i3
do, y sin duda fue une de los factores que empujé a Portugal a intentar esta- 
bleoer mejores relaoiones oon Espana y Francia en el période 1737 a 1740.
Los espanoles por su parte, estén perfOotamente al tanto de las preten­
siones portuguesas, oomo observa Huéscar a Carvajal a mediados de 1748, "a- 
quel ministerio a meses que piensa eii aproveoharâe de la ooasién para sacar 
ventajas en Amérioa, Aoufia me a dioho que las diferenoias de Indies se oom- 
pondrian a satisfaooién de las dos oortes. Esta espeoie me ubiera dado ouide— 
do si otro que td manejara esta dependenoia porque son smohas las usurpaoio— 
nés que an echo y porque se en echo dueKos del MaraHén sin justioia ni dere-
cho y oon notable embaraso para las ideas que pueden formarse para favore-
lü.
oer nuestro oomeroio".
La primera reaooién de Carvajal al intente portugués por fueria ha de ser 
sumamente oautelosa. El desea liquider las diferenoias que separan a Espana 
y Portugal, oon el fin de llegar a una estreoha amistad y defense oomün de 
sus imperios amerioanos oontra las infiltraoiones y usurpaoiones de teroeros. 
Ahora bien, el buen ézito de sus planes requiers una madures, una igualdad 
de oondiciones y una perfeota confiansa que en 1747 adn estéin lejos de ezis— 
tir. Carvajal no se deja apresurar porque él piensa en soluoiones de largo 
alcance, que mal podrén naoer del présente oportunismo portugués. For lo 
tanto, decide aoeptar la propuesta de negociar, pero con la oondioién de 
respetar un secreto absoluto, y luego se dedica a ganar tiempo hasta oonoluir 
la paz de Aquisgrén.*^
Lo cierto es que Carvajal se encuentra ante un dilema de inoaloulable
5*3
gravedad. Podrla seguir la secular tradici dn dlplomdtioa espaHola y reola- 
zar de piano oualquler sugeren^ia de renunoiar a las utdploas pretensiones 
territoriales de Espana en Amérioa, o podrla intentar romper oon los Infle­
xibles dogmatismes prevalentes hasta entonoes, oon el fin de aoeroarse nés 
a la realidad presents. Su gran mérite reside en la valentla oon que ludia 
oontra la ineroia diplomética de aigles, abrazando un nuevo planteamiento del 
oonflioto, aunque su tragedia brota de que no logra liberarse del todo de la 
Utopia. Negooiaré; oon todo lo que este signifioa - renunoias, restriooio- 
nes, oonoesiones, y oémo no, algunas gananoias — pensando en el présenté y 
en el future. Frocuraré ganar la amistad portuguesa para EspaSa, pagaado un 
preoio juste y no més.
Durante muohos meses, las negooiaoiones se reducen al interoambio de las 
estérlles justificaoiones légales de las pretensiones territoriales de coda 
potencia?^  En efeoto, el ofioio inioial de los portuguesas no es més que una 
repetioién de sus antiguos argumentes un apoyo a sus dereohos sobre el inte­
rior del Brasil, y especialmente sobre los ri os Haranén y de la Plata, las 
respuestas suoesivas de espanoles y portugueses insisten en esta linea, le 
aouerdo oon la téotioa de Carvajal de prolonger las oonferenoias. '
Asi, la historié del oonflioto de limites hlspanoportugués se repas# 
desde sus origenes. El Papa Eugenio IV ooncedid a Portugal el dereoho ezolu— 
sivo de hacer oonquistas en las oostas oooidentales de Afrioa, y por la pas 
de Alcéntara de 1479 Espana aoaté este dereoho, oomprometiéndose a no tirbar- 
lo. Très el desoubrimiento colomblno de Amérioa en 1492, los soberanos eipa- 
noles consiguieron la bula de 1493 del Papa Alejandro VI, que partie el glo­
be entero entre Espana y Portugal, colooando la linea divisoria a oien lé­
guas al oeste de las islas de Cabo Verde, quedando los dominios espaHols 
al oeste de esta linea. Bmpero esta demaroaoién fue modificada por el tiata- 
do de Tordesillas de 1494, el cual desplazé la linea hasta tresoientas set en­
ta léguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Esta demaroaoién, aoeptada 
por ambas potenoias, fue siempre el punto de partida y fundamento de to<hs 
las pretensiones y disputas posteriores.
Pasando el tiempo los portugueses se estableoieron en el Brasil y les 
espanoles tomaron posesién de las islas Molucas. Brasil entonoes no se leoono- 
oia oomo imponente fuente de riquezas de modo que los establecimientos for- 
tugueses alli no susoitaron grandes inquietudes, pero las Molucas eran codi- 
cladas islas de la espeoieria y Portugal promovié una disputa aoeroa de]
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dereoho espafiol de oouperles. ^ Dea oonferenoias de 1524 mo resolvieron el oon­
flioto hdsioo, y quedaron enfrbntados y en pie tanto la pretensidn portugue­
sa de que habfa que eropesar la ouenta de las tresoientas setenta léguas 
desde la isla de la Hal (la m&s oriental de las de Oabo Verde), y la preten­
sion espadola de que se empesase desde la isla da San Antonio (la nés occi­
dental), ambas oon el objeto de asegurar la posesién de las islas Holuoas.
Janpero se llegO a un aouerdo préotioo provisional on 1529, ouando por 
el tratado de Zaragoza empefié Carlos V el usufruoto de los reoursos y oomer— 
oio de las Noluoas a Portugal a oambio de tresoientos olnouenta duoados, que 
neeesitaba para financier su ooronaoién oomo empersdor, pero oon una oléusu- 
la que estipulaba que EspaSa podrld reouperar las Islas en el memento que de- 
volviese el dinero. No fueron nunoa desempeSadas y después oayeron en memos 
de los holandeses.
Entretanto los portugueses segulan oolonisando el Brasil, extendiéndose 
durante el siglo dieoisiete haoia el oeste, a lo largo del Amasonas hasta el 
MaraHén y aseguréndose la posesién de los puntos de oonfluenoia de los rlos 
Japuré , Isé y Putumayo, y haola el sur, llegando hasta el estuario del Pla­
ta donde fundaron en 1680 la colonie del Sadramento. EspaSa, por sus otras 
muohas preooupaoiones internas e impériales no presté la debida atenoién a 
este ezpansionismo portugués, hasta que a fines del siglo se hablan inverti- 
do las posturas, adoptando oada potencia los arguorantos que utilisera antes 
su rival, oon el objeto de disputer ahora los dereohos de soberanfa en el 
Brasil.
P a r a  m e d i a d o s  d e l  s i g l o  d i e o i o o h o  l a  s i t u a o i é n  s e  h a  v u e l t o  s u m a m e n t e  
d e l i o a d a .  l i a  e z p a n s i é n  a s l  d e  e s p a H o l e s  o o m o  d e  p o r t u g u e s e s  e n  e l  i n t e r i o r  
d e  l a  A m é r i o a  m e r i d i o n a l  h a  h e o h o  q u e  l a  d i s p u t a  l e g a l  s e  h a l l e  o o n v e r t l d a  
a h o r a  e n  i m m i n e n t e  o o n f l i o t o  f r o n t e r i s o .  P o r  e l  o e s t e  l o s  p o r t u g u e s e s  s e  h a n  
e s t a b l e o i d o  e n  C u i a b é  y  M a t o  G r o s s o ,  y  h a n  l l e g a d o  a  l a  o o n f l u e n o i a  d e l  r l o  
J a v a r l ,  o o n  l o  c u a l  a m e n a s a n  y a  l a s  m i s i o n e s  d e  l o s  I n d i e s  o h l q u i t o s  y  d e
la Sierra que es el 
ta para oomunioarse
los mozos, asl oomo toda la provincia de Santa Crus de 
antemural de las minas de Potosl. Aslmismo pooo les fall 
ya con el Perd. Por el sur han oonsolidado su presenoia asegdrando sus oomu- 
nioaolones con Sacramento mediante la construoolén de numerosos fuertes.
Entonoes surge una oportunidad relativamente favorable para tratar de 
este problems. El tratado de 'fordesillas, se interprets oomo se interprets.
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Indudablement* » Portugal doreohos sobre algûn territorio del Brasil. 
Ademds de la Inoertidumbre aojpoa del punto ezaoto de las Islas de Cabo Ver­
de desde donde hay qua enpesar la ouenta, el gobierno portuguds eoha mano da 
una olAusula del aouerdo de 1329, por la oual EspaSa oedla dieoisiete grades 
de SUB oientooohenta a Portugal. Ahora pretenden los portugueses que se les 
ouenten es os dieoisiete grades en Amérioa oon el fin de aumentar la eztea- 
sién del Brasil. A este responden muy oontundentemente los espanoles que à— 
quelles grades se ooncedieron sélo oomo medida de preoauoién y proteooida 
del oomeroio portugués en las Molucas, de modo que habiéndose desvaneoido és- 
te, ya no subsiste ningûn dereoho portugués a esos grades. Por otra parte, 
aun en el oaso de subsistir algûn dereoho, los dieoisiete grades deberfm 
darse en Oriente y no en Amérioa, y de todos modes aunqUe EspaEa se avinie— 
se a darloB en Amérioa ni aun asl llegarlan los dominios légales da Portugal 
hasta el rlo Javari.
Empero, aunque se pudlese convenoer al gobierno portugués de lo Infwda- 
da de su pretensién a dieoisiete grades més en Amérioa, queda en pie la dis­
puta original sobre la colocaoién ezaota de la linea aoordada en Tordesillas. 
El estuario del Plata se enouentra juste en la sons bajo litigio, y al fra­
sent e Espana no dispone de irréfragables reoursos l'égalés ni militares |ara 
estableoer y mantener su domlnio en esta sons. Este es un potente motiv< en 
para intentar arreglar la disputa mediante una negooiaoién amigable y dtfinl- 
tiva, aun a oosta de algunas oonoesiones. Otro motive as de oaréoter eminente- 
mente préotioo, pues en el ministerlor espaHol hay una olara oonoienoit de 
que ouanto més se prolonguen las diseusiones y la indeoisién, los portufue- 
ses se eztenderén y se fortifioarén més y més, por lo tanto el ûnloo , ra— 
medio urgente que queda es la fijaoién de una froutera real reoonooida >or 
ambas naoiones.
Ha llegado el memento de abandonar el utépioo irrédentisme amerioam en
favor de una politisa més realists y un sentldo de responsabilidad oara el
11
future. "Ta no es possible", dioe un oonsejero "que les espanoles resuoiten
20
pretensiones antiguas, y en adelante seré lo mlsmo". Luego oomentando Sibre 
las eztensas usurpaoiones territoriales consumedas en Amérioa, se dice *no- 
sotros que lloramos ahora este dans no atendemos que dezamos la materia dis— 
puesta para que nuestrès suooesores lloren otros mas sensibles", y "es lo 
peer que mientras mas tardâmes, pedirén muoha mas tierra, y oon justioU".
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Espana no dispone de reoursos, no ya para reouperar los territories perdidos, 
sino siquiera para poblar y defender los amenasados. Ademds, al enfrenta- 
miento hispanoportu^ds des gas ta las fuersas da Ambas potenoias, en benefi- 
oio s6lo de teroeros.
As£ pues, Carvajal enfooa el problems desde la perspeotiva de la reali­
dad presente en Indies. La ezteneidn de los territories ooupados por portu­
gueses no podrd ser modifioada sino ligeramente, pero los esoritos del pa- 
22, Zi
dre Oumilla y de Jorge Juan y Antonio de Ulloa han oonvenoido a Carvajal de
ZI4-
la neoesidad de frensr al menos el avanoe portugués en el interior del pals. 
Por otra parte, GspaHa deberé intentar rescatar Sacramento por la via paolfi- 
oa de la negooiaoién. Serla faotible desde el punto de vista militar tomar 
la plasa por la fuersa, pero la reina BArbara sin duda se opondrla, y ademés 
Carvajal tendrfa que renunoiar al menos por algdn tiempo, a la oonsolidaoién 
de una amistad hispsnoportuguesa. Dejar la Colonie en manos portuguesas sig­
nifioa resignarse a que un oontrabando incontenibls - abrumsdoramente in­
glés - se apodere de los meroados hispanoamerioanos; pero todavla més que es- 
to, impulsa al gobierno espafiol el oonooimiento de que aquella situaoién a- 
marga irremediablemente las relaoiones entre Espafia y Portugal, mientras la 
que gana eooiiémioa y diplométioamente es Inglaterra. En fin, la reouperaoién 
de Sacramento tiene también su importanoia estratégioa, pues signifies que 
en tiempos de guerra Espafia oontarla oon el dominio absolute del estuario 
del Plata, cuya relevanoia para las oomunioaoiones terrestres y maritimes de 
Amérioa del Sur es palpable. Los oonsejeros de Carvajal no estén de aouerdo 
sobre ouél de los territories es més importante para Espafia, si el del Mara— 
fién o el del Plata, pero en lo que si estén de aouerdo es sobre la urgente 
neoesidad de fijar unos limites ahora.^ ''
Las negooiaoiones se desarrollan oon sumo seoreto oon el fin de evitar 
cualquier intromisién eztranjera, en particular de los ingleses. A prinoi- 
pios del ano de 1749 se renuevan las insinuaoiones portuguesas sobre la po—
2g
sibilidad de ajuster una alianza entre Espana, Francia y Portugal, pero a—
fortunadamente para Carvajal no se haoe ninguna propuesta formai, y el mi­
nistre de Estado se salva de tener que negociar una alianza tripartita que
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no desea. Bien que querria la amistad portuguesa, pero independientemente 
de Francia, mientras que los portugueses buscan oon preferenoia la amistad 
franoesa para contrarrestarla a la influenoia inglesa. En oambio, la nego- 
eiaoién sobre limites amerioanos empiesa a prograsar. Ambas partes aoeptan
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la idea de determiner limites ^ oonoretoa basados en la topografla oonooida, 
y Portugal se aviene a oeder Sacramento a Espafia, mediante la transferoioia 
al dominio portugués de las misiones guaranies al este del rlo Uruguay.
No obstante, Carvajal se résisté largo tiempo a saorifioar las misiones
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pese a los esfuersos del embajador portugués, Tomés de la Silva Télles, per 
oonvencerle y faciliter el oanje. En el oaso de que Espana prefiera de;ar 
a los indioB en sus misiones, haoiendo una transferenoia Integra à Portugal, 
se ofrece respetar sus bienes y también la administraoién jesultioa del te­
rritorio. Si en oambio prefiere el gobierno espafiol trasladar a los guxra— 
nies a otro lugar, también se admitirla y se permitirla que se llevasat sus
bienes muebles y ganado. En fin, se ofreoe también la posibilidad de qte
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los indios elijan si quieren mudarse o quedarse.
El gobierno portugués arguye en todo momento que no tiene ningdn Irte— 
rés especial en las misiones guaranies, pero que siente que debe insistir 
en que la froutera se fi je en un rlo grande, oomo es el Uruguay, oon el fin
de asegurar el objetivo principal del tratado, que es prévenir oontra dis—
32putas en el future. Ademés, Portugal necesita mantener su propio prestigid 
naoional e internaolonal, y por lo tanto ha de poder probar al mundo qte ho 
ha regalado Saoramento a Espana, sino que ha obtenido un équivalante adeoua- 
do. Por otra parte, los indios desplasados bien podrian poblar los SztaisoS 
territories espanoles que estén actualmente, deshabitados, e incluse pcdrla
convenir asentarlos en la oosta septentrional del estuario del Plata ertre
33Sacramento y Maldonado.
Kmpero lo que a Carvajal le inquiéta realmente es que la posesién |ortu- 
guesa de las misiones del Uruguay increments el oontrabando en los dominios 
espanoles. A esto responds el ministre portugués Aoevedo^que "oomo siempre 
hemos de ser veoinos no ai rason para receler el oomeroio illoito mas en 
una parte que en otra", anadiendo oon bastante desoaro que "es mas facjl 
descubrir los fraudes en un Hio grande que en oaminos esquisitos praotioa- 
dos en una dilatada frontera de montanas
Ademés, el gobierno portugués ofreoe oumplir oualq lier ezigenoia r%o- 
nable y reolproca para evitar el oomercio ilegal entre los dominios suyis 
y los espanoles. En fin, para demostrar su buena voluntad y que no oodioisn 
las misiones guaranies especialmente, ofreoen contentarse oon oualquiei o- 
tro territorio de similar eztensién oomo equivalents de Saoramento. Ah<ra 
bien, no dejan de subrayar la difioultad de hallar otro territorio, sir des-
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Tiar sansiblenente la frontera |de la linea aoordada, eu per juiolo de la ola-
f -VL
ridad y de otros intereses espaHoles.
Finalmente Carvajal aoepta el canje propuesto por el gobierno portugués,
y tras noses de arduas negooiaoiones para fijar la frontera por rlos y montes,
es firmado el tratado de limites el treoe de enero de 1750. Es Impress Inme-
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diatamente en Madrid, aunque todavla no es dado al pdblloo. La primera oarao- 
terlstioB destacable de este tratado es su enfoque eminentemente préotioo y 
reallsta. Constituye una verdadera revolucién en la diplomaoia tanto portugue­
sa oomo espanola, al haoer oaso omise de los dereohos territoriales amerioa­
nos basados en los tratados anteriores y rehunolar a las interminables dlsou- 
Biones interprétatives, paré asumir la realidad presents de las posesiones 
amerioanos de unos y otros « Es, ademés, una deoisién consciente, tomada oon el 
propdsito y la esperansa de aoabar de una manera definltlva oon las disputas 
y vlolenoias sufridas durante tanto tiempo. En oonseouenoia, se abandona ente- 
ramente la imaginaria linea meridiana de demaroaoién, en favor de una demar­
oaoién oasi puramente topogréfica, que en la medida de lo posibls refiejarla 
las posesiones realmente ooupadas for ambas naoiones, oon la ezoepoién de,las 
cesiones reolprocas estipuladas en este tratado, y los territories adn des­
habit ados.
De esta manera Portugal afiade una vasta eztensién a sus dominios del Bra­
sil, ouyos limites se aproziman ahora a los définitives del future Estado In- 
dependiente. Desde el monta de los Castillos Grandes, asegurado a los portu­
gueses, en el sudeste, la frontera busoa la linea divisoria de aguas, pasan­
do junte a las cabeoeras del rlo Negro y sus afluentes, hasta dar oon el ori­
gan del rlo Ibicui, baja este rlo hasta el Uruguay y luego sube hasta la oon­
fluenoia del Pepiri, el cual sube hasta su cabeoera. Siguiendo a oontinuacién 
la linea divisoria, busoa el origan del rlo més prézimo que desemboque en el 
^guassd, de modo que bajando equél y éste, llegue al rlo Parané. Sube el Para- 
né y después su afluente el Igurey hasta su cabeoera. Desde alll sigue de nue­
vo la linea divisoria de aguas en direcoién al tributario més oercano del rlo 
Paraguay, para bajar aquél y subir éste, crusando la sons pantanosa hasta en- 
contrar la desembocadura del rlo Jauré. Desde alll debe pasar al rlo Guaporé 
de tal modo que se asegure a los portugueses la navegaoién ezolusiva del rlo 
Jauré y el oamino habituai entre Culabé y Matogroso. Baja luego todo el Oua— 
poré y el rlo Madera hasta un punto aprozimadamente a media distanoia entre
So^
la bocB del rlo Hamoré y el Amazonas. Entonoes debë seguir una linea recta da 
este a oeste hasta la orllla oriental del rlo Javarl, que bajard hasta Cl A- 
magonas. Siguiendo el Amazonas abajo y luego el Japurd arriba, debe dirigirse 
despuds haoia el Atldntioo busoando siempre la divisoria entre la ouenoc del 
Orinoco que se reserve para Espana, y el Amazonas que queda en manos poitu-
31guesas.
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Salvando, pues, olertas modlficaoiones posteriores, en 1750 emerge ja la 
oonfiguraoidn definitive del Brasil. Evidentemente el tratado represent* un 
gran triunfo para Pqrtugal, y represents tambidn el ulterior trlunfo de] ex­
pans ionismo Bgresivo y de la fuerza sobre los dereohos reoonooidos por mte- 
riores tratados internaoionales. Portugal se asegura la posesién da miias de 
oro y diamantes, que no estaban inoluidas en la antigua demaroaoién, am(n de 
vastos territories vlrgenes interfluviales oonseguidos en virtud del ex;an- 
sionismo portuguds a lo largo de los rlos de la ouenca amazénioa.
Ahora bien, desde el punto de vista espanol, el tratado de 1750 repiesen- 
ta un ejeroioio en réalisme combative. No se trata sélo de oeder, de olradi- 
oar ante la usurpacién y la fuerza, sino de oontener el empuje enemlgo, da 
oonservar los territories amenazados, y de asegurar el dominio de oiertia d- 
reas oonfliotivas de gran importanoia estratégioa y/o oomercial. Los ooise- 
jeros de Fernando TI eat An plenamente oonvenoidos. de que si no se frenai oon 
efioacia las agresiones fronterizas de los portugueses, cosaque Espafia no 
podrd lograr por la pure fuerza armada, se perderdn mds y mds misiones r te­
rritories sin remedio.^ ^
Bn oambio, una frontera Inequlvoca ofreoe en el mejor de los eases ana
42esperanza de impedir mayores pérdidas futures, y en oualquier oaso no lepie- 
senta para Espafia sino el saorifioio de posesiones hipotétioas donde el asen- 
tamiento espanol o nunca existié o ha desaparecido frente al avance portugués. 
La perdurabilidad efectiva, a grandes rasgos y a través de innumerables vici­
ai tudes, de la frontera estableoida en 1750 puede constituir una pruebs del 
acierto espanol en esta polltioa.
La frontera sigue en llneas générales la méxima ext insién de los a^nta- 
mientos portugueses, pero el tratado preve también algunas cesiones de una y 
otra parte, las our.les suscitarén violentas oposiciones y aoabardn por hacer 
abortar la inmediata ejeoucién del acuerdo. Aparté del reoonocimiento ce la 
posesién espafiola de Filipinas j lo més importante es la oesién portuguaa de 
la colonie del Saoramento, oon su territorio y dereohos de navegaoién K>r el
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rlo do la Plata, y la oesién es]faHola de las misiones jeenftloas de indios 
guaranies al este ddl rlo Uruguay.4^
Desde el punto de vista portugués, el reoonooimiento espafiol de todas las 
usurpaoiones efeotuadas an el interior del Brasil puede valer sélo de oonten- 
oién de més agresiones, y qnisés oierta inolinaoién haoia la amistad espafiola. 
la renunoia a Saoramento requiers sin embargo alguna oesién espafiola de oon- 
trapartida, y por lo tanto ha de ser algdn territorio realmente ooupado por 
Espafia, oomo lo es Saoramento por Portugal. Esto signifioa que Espafia debe 
saorifioar misiones en alguna parte, pues préotioamente toda la frontera del 
lado espanol queda bordeada por extensas éress de misioneS, si desea oonoluir 
un ajuste amistoso con Portugal y asegurar su proplo dominio de la regién del 
Plata.^ ^
Los portugueses sin duda épeteoen las aldeas guaranies por si aoaso re- 
sultasen oiertos los rumeres sobra Sus rioas minas, y en oualquier oaso por 
la notorla oalidad de sus prados, amén del Interés que puedan tener en désa­
rroi gar y tal vos disperser unod IndloS que simpre les han heoho frente en 
sus inoursiones haoia el sur en busoa de esolavos. Por eu perte, el gobierno 
espafiol padeoe un grave oonflloto Interno, y si al fin decide saorifioar las 
misiones guaranies, lo haoe en la slneera oonviooién de que oon ello oonsegul- 
ré un bien mayor mayort^Estas mutuas oesiones provooarén la oposiolén al tra­
tado de diverses grupos espafioles y portugueses, y posteriormente la mayorla 
de las orltlcBs del tratado de 175U se centrerén en este dnioo aspeoto, sin 
anallsar ni oonslderar siquiera la oonoepoién global del aouerdo, ni sus moti­
ves y objetivos fundamentales.
En fin, este tratado reafirma la prohibioién de oomeroiar entre unos y o- 
tros4^habitual en todos los tratados tocantes a Amérioa, pero ademés haoe Cla­
ra aluslén a la oostumbre Inglesa de oomeroiar oon los dominios espafioles via 
el Brasil, prohlbiendo la proteooién o tolerancia de navlos o oomeroiantes 
eztranjeros dedioados al oontrabando en los dominios veoinos{?^ La voluntad de
(h*
defender la integridad oomeroial y territorial de ambos in 
se refieja asimismo en la anticuada y utépioa deolaraoién
périos amerioanos 
de que aun estando
Espafia y Pqrtugal en guerra en Europe, mantendrén la paz en Amério«u Por otra 
parte, la mutua garantie de los dominios amerioanos ^ tiene sus limitaoiones y 
no es muy espeolfica, pero refieja ouando menos una conciencla de Interés y 
enemigos oomunes, y es tenida en especial oonsideraoién por el gobierno espa-
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nol oomo ezpreslén del genuine eeplrltu de mutua cooperacidn y proteooiâi del
52, t
tratado.
N o  h a y  n i n g u n a  m e n o i d n  c o n  e s t e  t r a t a d o  d e  l a  o e s i é n  p o r  E s p a n a  a  P c r t u -  
g a l  d e  l a  p r o v i n o i a  g a l l e g a  d e  ■ i ' u y ,  e s p e o i e  q u e  n u m e r o s o s  a u t o r e s  h a n  r q > e t i -
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d o ,  d e s e a n d o  q u i s é s  d e s a o r e d i t a r  a  C a r v a j a l ,  n i  h a y  t a m p o o o  e v i d e n c l a  q u a  j a -  
m d s  s e  p e n s a r a  s e r i a m e n t e  e n  h a o e r  s e m e j a n t e  o e s i é n . ^ ^
E l  s e c r e t o  d o  l a s  n e g o o i a o i o n e s  d e l  t r a t a d o  d e  l i m i t e s  e s  g u a r d a d o  m n  
e z q u i s i t a  e s o r u p u l o s i d a d ,  t a n t o  m d s  r e m a r o a h l e  e n  o u a n t o  q u e  s e  i n i o i a r o i  e n  
u n  m o m e n t o  o u a n d o  t o d a s  l a s  p o t e n o i a s  d e d l o a b a n  s u s  m e j o r e s  e s f u e r s o s  p m < a  
a v e r g u a r  q u d  p o l l t i o a  s e g u l a n  l a s  d e m d s .  E m p e r o ,  d e s p u é s  d e  i n t e r o a m b i a r  l a s  
r a t  i  f  i  o a o i  o n e s  l a  n o t i o i a  s e  d i f u n d e ,  e  i n m e d i  a t  a m e n t  e  s u r g e s  l a s  p r i m e n i s  
m a n i f e s t a o i o n e s  d e  r e s i s t e n o i a  a  q u e  s e  e j e o u t e  e l  t r a t a d o .  L o s  o o m s r o i m t e s  
p o r t u g u e s e s ,  s i n  d u d a  i m p u l s a d o s  p o r  e l  i n t e r é s  b r i t d n i o o ^  e l e v e n  a l  r e y  u n a  
r e p r e s e n t a o i é n  c o n t r a r i a  a l  t r a t a d o ,  u n a  c o p i a  d e  l a  o u a l  e s  r e m l t i d a  a  E n s e ­
n a d a  p o r  u n  a g e n t e  e s p a n o l  e n  L i s b o a o  n o m b r a d o  L d n g a r a .  A s i ,  e l  o o n o o i m i e n t o
d e l  t r a t a d o  s e  e x t i e n d e  d e s d e  l a s  s e c r e t a r i a s  d e  I n d i e s  y  M a r i n a  p o r  t o é b  Ha-
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d r i d ,  y  e n  b r e v e  t i e m p o  l a  n o t i o i a  e s  o o n o o i d a  e n  t o d o  e l  m u n d o .  <
P o c o  d e s p u é s  d e  l a  o o n o l u s i é n  d e l  t r a t a d o  d e  l i m i t e s  m u e r e  e l  r e y  J i a n  V  
d e  P o r t u g a l  (31 d e  j u l i o  d e  1730). E l  n u e v o  s o b e r a n o  J o s é  I  a l  p r i n o i p i o  s e  
m u e s t r a  d e o i d i d o  a  h o n r a r  y  o u m p l i r  l o s  d e s i g n i o s  d e  e u  p a d r e ,  n o  m e n o s  p o r ­
q u e  e n  s u s  û l t i m o s  a n o s  d e  v i d a  e l  d i f u n t o  r e y  s e  v i o  i n c a p a c i t a d o  p a r a  l o s  
n é g o c i e s  d e  E s t a d o ,  y  e l  e n t o n o e s  p r i n c i p e  h e r é d e r o  p a r t i c i p é  a o t i v a m e n t *  e n  
l a s  n e g o o i a o i o n e s  d e l  t r a t a d o ,  y  e s  p r e s u m i b l e  q u e  s e  i d e n t i f i o a s e  o o n  d .  e m -  
p e n o .  A h o r a  b i e n ,  e l  a d v e n i m i e n t o  a l  t r o n o  d e  J o s é  I  a o e l e r a  l a  a s o e n s i & i  d e l  
f a m o s o  p o l i t i c o  S e b a s t i d n  J o s é  d e  C a r v a l h o  e  " e l o ,  m d s  t a r d e  m a r q u é s  d e  P o m -  
b a l ,  q u i e n  e n  1750 s s  l l a m a d o  a  o o u p a r  l a  s e o r e t a r l a  d e  A s u n t o s  E x t e r i o n s  y  
O u e r r a ,  y  e n  1756 o o n s o l i d a r é  s u  d i c t a d u r a  a l  s e r  n o m b r a d o  s e o r e t a r i o  d e  E s —  
t a d o .
Carvalho se muestra contrario al tratado desde el primer momento, haoien­
do todo lo posible para retrasar y difioultar su ejeoucién y trabajando para 
oonvencer al nuevo rey de la oonveniencia de romper él qompromiso. Se le in­
forma en 1753 al nuevo embajador espanol en Lisboa, oonde de Perelada, que 
Carvalho inmediatamente "empeso por si, y moviendo a otros a influir dicta— 
menas contraries /al tratado/ o dar por perzudioialisimo a aquel Reino tdo
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lo heoho, y despues de muohss prepsrsolones estsmos informsdos que llegd a
persusdlr a su Amo a que deshl&iese todo lo heoho....sin oesar....de promo-
f
▼er BU Idea para lograr a lo menos la de que su Amo lo desae para el oaso de 
que sobrevenga algun pretezio, y hasta este punto oreemos que ha llegado su 
porfia".^^
E l  m i n i s t r e  p o r t u g u d s  s e  v a l e  d e  d i v e r s e s  m s d l o s  i n d i r e o t o s  p a r a  s a b o ­
t e u r  l a  e j e o u o i d n  d e l  t r a t a d o .  C S r v a j a l  a f i r m a  q u S  i n o l u s o  a b r a , 6  " e l  t e m e r a -  
r i o  p a s s o  d e  d e j a r  d e  r a t i f i o S r  l a s  X n s t r u c o i o n e s  p a r a  l a  e x e o u o i o n ,  h a v i e n d o  
y a  i d o  l a s  d e l  R e y ,  p a r a  q u a  s e  h i o i e s e  e l  o a n g e ,  y  y a  o o n o o e  T.E. h a s t a  d o n ­
d e  p u d o  l l e g a r  e s t e  l a n o e i  F e r o  T o ,  t o m a n d o  a o b r é  M i ,  n o  d a r  q u a n t a  a  é l  R e y  
d e  e s t o  e n t e r é  f t  l a  R e y n a ,  q u e  e s o r i v i é  o o n  a o i e r t o  y  e f i o a o i a ,  y  o o n  u n o s
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dias més se salié de este Pant ano". Envia a un tal Antonio liobo a là Corte 
espanola oon el solo fin de exasperar y desaoreditar al embajador portugués, 
y de openerse "por oonduotos extrabiados" al buen ézito del tratâdot^Va re- 
trasando y difioultando todo lo que puede los trémites obligados para el oum- 
plimiento del Tratado, poniendo por ejemplo "brlbolos oavilosos réparés" a 
los despaohos espagolest^gg fin, su determinaoién le impulsa incluse a en­
vi ar refuersos militares al K*asil oon el fin de resistirse a la entrega de 
la plasa de Saoramento, y frustrer la ejeoucién del tratado. El embajador es­
panol Sotomayor informa pormehorisadamente de esta expedioién en la primave- 
ra de 1752, confirmando también que Carvalho ouenta oon la ayuda inglesa, y 
explioando que a José I se le dioe que se trata sélo de medidas de preoauoién 
y prevenoién, aunque por la naturalesa de las armas embaroadas Sotomayor te­
rne que se intente alguna opersoién ofensiva.^^
El ministre espafiol Carvajal, quien advierte enseguida la aotitud negati- 
va de su oolega portugués, atribuye su oposioién al tratado de limites a una 
"desmesurada ambioién personal", unida a un enoonado resentimiento oon deseos 
de venganza oontra los ministres del gobierno anterior y su obra.^ ^
También oabe sospeohar si Carvalho no es presionado por los ingleses pa­
ra que se oponga a la ejeouoién del tratado porque la entrega de Saoramento 
no favoreoe los intereses de Inglaterra. Carvajal dice eue de ser verdad es­
ta s08pécha, serfs una "negrlsima felonia", pero se résisté a oreerlo, di- 
oiendô "més presto me inolino a que la oabilosa ambioién de Carvalho los 
busqué por Proteotores, queriendo pintar que es de servloio de elles, y que 
puede ser que oomeroiantes Ingleses, de los que han heoho el oontrabando, 
por la oolonia le apoyen, sabiendolo o ignorândolo esse gobierno". Ho obetan-
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te, ae decide • informer de todo al embajador espafiol en Londres, Rioardo
Mail, "pars que oon su aotividaq y mafia observe sin desoubrirse si puede 
ver ay alguna parte en este oasso".^^
Inglaterra sin duda tiene motives para reoelar de la oonsolidaoién de u- 
na sincere y duradera amistad hispano-portuguesa, pues en el fonde la pn- 
potencia inglesa en Portugal debe no pooo a la neoesidad lusitana de un alia— 
do poderoso que pueda defender el pals de las apbtenoias anezionistas de 3a- 
pafia. Si se disipasen los recelos portugueses ante un despliegue de sinoeri— 
dad y generosidad por parte de Espafia, oabrla pensar en una futurs aliansa, 
basada en sus palpables intereses oomunes, que alterarfa la posioién politi­
cs de Inglaterra en Europe, y lo que es peer, amenasarla sus intereses co- 
meroiales y maritimes a esoala mundial. De heoho el pensamiento de Carva;^ ! 
y los términos del tratado mismo van en esta direooién, y no es de eztrafiar 
que una ves més las oonsideraoiones polltioas se aunasen a influyentes inte— 
rases oomeroiales para enoauzar la diplomaoia inglesa respeoto del tratado dé 
limites. Sas notioias remitidas desde Londres, empero, no saoan a Oarva^l 
de sus dudas, pues Wall no consigne averiguar nada positive y sélo puede , 
oonjeturar que la posesién espafiola de Saoramento y de todo el rlo de la Pla­
ta no pueden gustar a los oomeroiantes ingleses, aunque los ministres dlgin 
que se alegran del tratado porque reduoiré los oonfliotos sobre el oomeroio
élilloito. De todo ello Carvajal pareoe saoar la oonolusién de que el gobierno 
inglés no esté detrés de la oposioién portuguesa al tratado, aunque si estén 
involuorados algunos oomeroiantes ingleses.
Por otra parte, en Portugal comienzan a agruparse en tome al infante Pe­
dro, hermano de José I, todos los enemigos del ministre Carvalho. La luota de 
faooiones polltioas, pues, bien puede ser la cl ave de la aotitud de Carvdho 
al tratado de limites, especialmente teniendo en ouenta que une de sus enami—
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gos es Alejandro de GusmSo, uno de los principales oolaboradores en los tra- 
bajos de elaboraoién del tratado.
En fin, no se debe desechar la idea de que Carvalho verdaderamente ooisi- 
dere que el tratado supone un grave perjuioio para Portugal, y que la obsta-
oulizaoién de su cumpllmiento oonstituye un servioio en bénéficie de lom in-
11tereses naoionales portugueses. El mismo Juàn V tuvo sus vaoilaoiones aoeroa 
de la oonveniencia o no del tratado, ouando estaba a punto de oonoluirse,y 
no serla inverosimil pensar que Portugal se oortaba sus propias alas en «l
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Brasil sin apenas obtener nada^que no poseyese ya da heoho a oambio.
Sea oomo fuare, la insidioela oposloidn da Carvalho al iratado résulta 
bastante dlfioll da oombatlr. El gobierno aspanol apanas Si pueda taner rs- 
ourso a las axpreslonas da buana fa, mostr&ndosa oondasoendlenta con los re- 
paros y ratrasos portuguasas. En las Instruoolones saoratas al marqués da 
Valdallrlos, oonlsarlo aspaflol para la damaroaoldn meridional, sa la advlar- 
te qua si tropezasa oon "algdn Inconvénients o raparo qua pueda ofender al 
pundonor da los Portuguasas no os ampeEals an ello, antes bien coderais an 
todo quanto sa pueda, da forma qua no tangan motlvo para suspender la axecu- 
cion del tratado".^^
La ralna 4lrbara procura mantanar una ccrrespcndenola carlfiosa y oonfla- 
da oon su hermano José, nlentras qua Oarvajal manda al oonda da Parelada, 
noisbrado embajador an Llsboao an 1753, qua prooura oonvanoer a Carvalho da la 
slnoera buana voluntad da EspaÆa, y dal mutuo Intarés dal tratado. Sa mues- 
tra dlspueoto a olvldarsa da la idea y negoclaclén da un tratado de oomerolo 
en Eurcpa antre las dos potanolas^^y a negcclar un tratado de allanza, todo 
a gusto dal gobierno portuguést^Medlante esta politics sumamenta condesoan— 
dlenta y cautelosa, Oarvajal logra Ir aloanzando una tras otra sus matas pa­
ra la ajecucldn del tratado. El dleclslete da enero da 1751 sa firman varlos 
documentas relatives a la damaroaoldn* un tratado sobrs las Instruoolones qua 
habrdn da llevar los oomiaarlOs) unos articulas adlolonales al tratado da 
1750; una prdrroga par un ana del plaso concedldo para la antrega da las 
ceslones territoriales estlpuladas; y un tratado axplanatorlo de los mapas 
prevlstos para la damaroaoldn. El dleolooho da abrll dal mlsmo ana se firms 
un suplemento y daclaracldn dal tratado da 1750, ragularlsando las instruo- 
clones da los oomlsarlos, y flnalmente, el dace de jullo de 1751 sa firman 
otros acuerdos sobre los mapas a utilizer.
Empero gprvalho no es la dnloa fuente da oposloidn a la nuava damaroaoldn 
amerloana.lEa més sonada y polémloa reslstencla oorrea a cargo da las mlslo- 
nes guaranies regldas por los jasultas an el territorialoedldo a Portugal al 
este del rio Uruguay y al norte dal rio Ibloul. En astp reoodo triangular 
hay establscldos slate pueblos o reduoolones qua albergan a oasl tralnta mil 
Indies guaranies, sujetos a la tutela espirltual da los jasultas aspanolas.^
Las primeras notiolas sobra el tratado tardan algdn tlempo en llagar a 
las mlslones. Algo parece que se barrunta an la Congregsoldn Provlnoial cela— 
brada en Cdrdoba an saptiembra da 1750, gracias a la asoueta ooiminioaoldn
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tralda desde Lisboa por el padije Ladlslao Horos, qui en sostuvo algunas aon-
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Tarsaoiones oon la reina de Portugal. La inquietud de los jasultas amerloanos 
aumenta al saberse que el Padre General Franolsoo Eats asorlba al Provlnoial 
de Paraguay, Manuel Qulrlnl, oomunloando la prdxima oonolusidn del tratado
de limites y ordenando que se dispongan suave y afloasmenta los dnimos de los
?0
Indlos a la obediclenola. Empero la notlcla definitive y datallada sobre la 
oesldn de los slete pueblos no llega a su destine hasta fines de febrero de 
1752, dfas despues de la arrlbada de Valdellrlos y la oomlsldn espWIola a 
Buenos Aires.
El nuevo Padre General de la Companla Ignaolo Visoonti esorlbe el 21 dé 
jullo de 1731 ordenando al nuevo Provincial, José de Bérreda, que vaÿa perso- 
nalmente a superviser el abandons del terrltorlo "sln dar lugar a excusas, 
tergiversaolones o protestas que puedan alegarse o por los indlos o por los
?l
mlsloneros para oonsegulr alguna demora". Asfmismo exhorta a los misloneros
no s6lo a no oponerse al tratado, slno a oolaborar efloasmente para que obe-
dezoan los Indlos bajo sus cuidados.
Barreda reolbe la oarta en dlolembre e Inmediatamente oomunloa sus érde-
nes al Superior de las Mlslones del Paraguay, Bernardo Rusdorffer, en quien
82,delega mlentras no aouda él mlsmp a las mlslones.
Es Nttsdorffer, pues, quien reoorre los pueblos explloando la dolorosa 
notlcla a los Indlos y misloneros, ""y a fuerza de paolenola y persuaslén, èn 
medlo de Infinite repugnancla y de légrlnas y sollosos de aquellos pobres
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Indlos, oonslguld arranoarles el £l de que se mudarlan". Sln embargo, résul­
ta évidents desde el principle que los guaranies no van a someterse sln re- 
slstenola. La presenola del amado Superior aoalla las pooas tentatives de pro­
testa, pero aun asi, se atreve un cacique de San Nloolés a deolr que las tle- 
rras guaranies han sldo heredadas de los antepasados, dando a entender que 
duda de la autorldad del rey para disposer de allas
De aouerdo oon las érdmnes renihidas. les pedres jesuitas proouran prépa­
ie mlgraolén. louden 
los Indlos, se apris^
rar durante los meses slgulentes todo lo necesarlo para
a los pueblos los misloneros mds oonocldos y amados de
tan oarretas y baroas para transporter los blenes muebles y las peraao.as _in-
espaces de oamlnar a nia, v sa. huBnan-nuexan.- ilsurag. donde. asent«■_ Jns_ nue^
S5vos pueblos.
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No obstante estas pruebas da obedloienoia, los jesuitas del Paraguay oo-
mensaron al Instante autilisar'todos sus reoursos para apelar contra la oe-
— sT3n de las siete misiones. Sos jesuitss son enviados a Espana para defender
la causa personalmente, y oomo es natural se ponen en oontaoto oon el padre
  —   —   —  '— — —  -
Révago, oonfesor del rey y jesuita tamblén.
Anos mds tarde, ouando se anuia el tratado de limites el primer mlnistro
Wall aflrma que el oonfesor no sdlo tiens oonoolmiento del tratado antes de
81su firms sino que lo aprueba, Esto podrla ser vSrdad o no, pero lo oierto es 
qua en el ano 1752 el padre RAvago ya duda de su bonded y confiesa a Carva- 
jal, "yo slento mucho reoelo deste tratado.,.nlnguno ds tantos, que yo aepa, 
de los que estdn alia deja de reprobarle oomo pernloloso al Rey". Sln embar­
go, el oonfesor real no qulere, o quisds no tlene suflolentes dates para po-
der jusgar y tomar una determlnaolAn^ «i, iUWLjegfrlbe a^Barrsde una carta su- 
mamente precavlda y no pooo tortuosa. SeEala el pellgro que enolerra para to-
da la Compafiia el heoho de que sean solamente los misloneros jesuitas quie- 
nes se quejan del tratado. Luego intenta atraparlos por bus eipreslones de
bbedlolenoia al rey, al mlsmo tlempo que oumple ppn su debar sacerdotal de 
velar por las almas orlstlanas y defender sdlo lo justo. Supone que si el
tratado es Injusto, ellos no deberian sentiras obllgados a oumpllrlo, slnoj 
que antes bien deberian abandonar las mlslones a su suerte, para no oponerse
^Tampoco aotlvamente a la autoridad real. Empero, oomo los misloneros ya se
han confesado dlspuestos a obedeoer, R&vago saoa la oonolusidn bastante retor-
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elda de que los daHoS no serdn tan terribles oomo quleren persuadlr. En defi- 
nltlva, la dnloa soluoldn que propone es que, si el tratado es realmente
Inadmlslble, se laven las manos los misloneros de todo el asunto, sln pensar.
al pareoer, en la angustla que tsl renunols ha da causeries.
Adèmés de envî ar agent es"'jësûitas a Europa se escrlben numéros is Imas re­
present aol ones y cartes dlrlgldas a autorldades eoleslistloas e Impériales, 
exponiendo los graves perjulolos esperituales y mater!aies que resultar&n de
la nueva damaroaoldn, tante para las mlslones afeotadas ioomo para el reste
70del Imperlo espanol en la Amdrloa méridional. Los propices Indlos, as es or ados 
por sus misloneros dlrigen una sûplloa al gobernndor de Buenos Aires, José de 
Andonaegul, expresando su mâs complets asombre ante la deolsidn del rey, y 
reoordando por un lado los servicios y saorlfiolos pasados de los Indlos 
guaranies en beneflclo de la monarquia espaEola - espeoialmente combatlendo
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contra los portugueses -, y por otro lado las drdenea da Felipe V exhortdidn-
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doles a que JamAs ahandonas en f a us tlerras a los portugueses. No se trata a da
una deolaraoldn de reheldla, slno de una Invltaoldn a la reflexldn sobre 1 los
tdrminos del tratado, aunque oon una fuerte dosls de Indlgnado reproche dUlri-
gldo al rey.
Empero es quisds en las oartas del ^rovlnolal del Paraguay, Josd de Briarre- 
da, donde se apreola dejor el doloroso dllema padeoldo por las mlslones giçua- 
ranies en este momento de amargura. For una parte, reoonooe y asume su obldj.- 
gaoidn absolute de obedeoer al rey, pero al mlsmo tlempo oree flrmemente qquS 
el rey se ha equlvooado, y que si oyese y oomprendlese la enormldad del daa- 
no que ha da surgir de la damaroaoldn, reotlfloarla su determlnaoldn. En essta 
oonvlooldn Barreda, oomo otros, sollolta Inslstentemente que se suspends lia 
ejecuoldn del tratado hasta reoiblr nueva respuesta del rey,
Plde oomprensldn y oompasldn para los Indlos porque su llmltada Intel11- 
genola y experlencla les Incapacité para entender y aoeptar esta orden, pevro 
Boto seguldo demuestra que dl mlsmo oomnartS-loB nensamlentos de los Indjoss, 
defendlendo su causa oomo natural y juste.
Los guaranies habltan sus tlerras desde haoe olento trelnta aRos, vlvieen- 
dosegûn la ley orlstlana y oomo sdbdltos del soberano espanol, a quien se ,- 
sometieron volùntàrîamente y no por fuersa de armas. Constrnyeron sus puebllos.
oon hermo8as%gIësïâs, ÿ'^ prbspërârbn pese a Innumerables adversldades, expllo- 
tandOJ^ l;âgbf&bd:d;ê^^estM-%lsM&K3bnde^^âoen sus antepasados. Cumplleroilt 
slempre oon las drdenes real es de defender sus pueblos frente al portuguds,, 
sln àbandonarlas jamds, y por todas estas olrounstanolas entlenden que son 
suyas estas tlerras.
La oomlsldn espanola para la damaroaoldn del sur llega a Buenos Airei ein 
febrero de 1752. Las Instruoolones de Oarvajal a Valdellrlos y damds oomtslio- 
nados y la presenola de Luis Altamirano, oomlsarlo Jesuita enviado por el . . 
Padre General de la CompaRla, revelan que se antlplpaba la repugiSBPla di-Jjoa_,
misloneros a coopérer en la ejecuoldn del tratado, y tan
—    , I, , I I   — ---rw—
en reeponsablllzarlos de las reaoclones de los Indies. E
bldn que sa pensiba
ata posture es f Aol li­
ment e explicable, pues ni Oarvajal ni Fernando VI son insensibles a los trata-
15jos y dolores que ha de causer la migraoldn, pero no por nada han gozado loS 
jesuitas de licencia para exolulr a otras autorldades o personas eitranas de
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16oualquier oontaoto oon sus mlslones del Paraguay.
En sus Instruoolones reservjtdas a Valdellrlos Oarvajal revela que no oree
en la probabilldad de una fuerte reslstenola de los mislonerost"No ay que
reoelar opposlolon de parte de nuestros Jesuitas, que oonooeran bien las oon- 
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aequenolas". Sln embargo, los portugueses afeotan no dejarse oonvenoer de e- 
llo, y ponen oomo oondloldn de la entrega de Sacramento la total evaeuaoldn 
de las slete mlslones. En oonseouenola, Oarvajal ha de emplear todos los re­
oursos para asegurar su propdslto, explloando la sltuaoldn a las autorldades 
de la Oompanla, sln que ello slgnlflque que él duda de la fldelldad y pronta 
obedlenola de los misloneros.
No es neoesarlo puss explloar la postura de las personas oomprometldas en
la ejecuoldn del tratado, en térmlnos de su olega oreenola en la historié 
11del Imperlo jesultloo; aunque es oierto que Oarvalho aproveoha las olrouns- 
tand as para propagar la leyenda y reforsar la oplnldn antl jesultlca en Euro­
pe, y Valdellrlos aoaba oomuigando oon la afirmaoldn del portuguds Qdmes Frei—
re, de que la oposloidn guarani a la nueva demaroldn es Instlgada y soatenl- 
da por los misloneros.
Us verosimll que Valdellrlos plense tamblén en aumentar su proplo prestl- 
gio logrando el oumpllmlento de la mlsldn que le confiera Oarvajal, y de allf 
que se oerrase totalmente a comtemplar por las buSnas su suspensidn. Lo aler­
te es que sus Instruoolones secretes no le dejan ninguna alternative, puesto 
que proven que en el Improbable supuesto de reslstlrse los misloneros a éva­
cuer los pueblos, se debe Insistlr an ello, y en dltlma Instanola reourrlr 
a la fuerza para obllgarles
El oaso es que el marqués confia en que los jesuitas se desvlvlrén para 
efectuar la migraoldn, por temor a dejar la Orden enteramente desaoredltada 
el queda el més leva Indlclo de la verdadera exlstancla de un Imperlo Inde- 
pendlente en el Paraguay. Ademés este planteamlento ofreoe la ventaja en el 
peor de los oasos de poder atrlbulr el fracaso a los misloneros. Asi lo da a 
entender Altamirsno en su càrta circular de once de abrll de 1752i" El buen
nombre y crédite de la Compania se perderé sln remodlo si en esta ooasidn
no obedecen los indlos, porque nuestros émulos atrlbulrén a desleal positive
Influjo nuestro su desobedlenoia, y nuestros afeotos que més nos favoreoen,
lOA.
al menos a poca Industrie o culpable omlsldn de nuestros misloneros".
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E m p e r o  n o  h a y  p e r s u a s i d n  q i i ^ e  v a l g a  a  l a  h o r a  d e  l a  v e r d a d .  O d m e s  F r o l r e  
m o t e  p r i s a s  a  V a l d e l l r l o s ,  y  é s t e  s e  r e t r a o t a  d e  s u  p r i m e r a  p r o m e s a  d e  o o n -  
o e d e r  t r è s  a n o s  p a r a  l a  m u d a n z a ,  o r d e n a n d o  q u e  s e  e f e o t d e  e n  m e n o s  d e  u n  a R o .  
E s t a  i s u f r l b l e  u r g e n o l a  h a o e  q u e  l a  r e s l s t e n o l a  d e  l o s  g u a r a n i e s  a  a b a n d o n a r  
s u s  h o g a r e s ,  s u s  o a m p o s  l a b r a d o s  y  v a q u e r l a s ,  s u s  I g l e s i a s  y  l a s  t u m b a s  d e
s u  g a n t e ,  a o a b a  p o r  o o n v e r t l r s e  e n  r e b e l d l a  a b l e r t a .  I n o l u s o  l l e g a n  a  a o v s a r  
â  ï o s  m i s l o n e r o s  d e  q u e r e r  v e n d e r  t o d o s  e s o s  b l e n e s ,  y  l e s  a m e n a z a n  d e  r n i e r t e  
I n t e n t a n  a b a n d o n a r  l o s  p u e b l o s .
' ' E l  o o n f l l o t o  d e  o b e d l e n o l a  q u e  p e d e o e n  e n  s u  o o n o l e n c l a  l o s  j e s u i t a s  p a -
r a g u a y o s  d u r a n t e  e s t e s  a n o s  d e b e  d e  s e r  m u y  d u r o ,  y  d l g n o  d e  l a  m é s  p r o f v n d a  
o o m p r e n s l d n .  p o r  u n  l a d o ,  s u s  v o t o s  I m p o n e n  e l  e s t r l o t o  a o a t a m l e n t o  d e  l e s  
â r d é n d s ~ ' d ë ~ s û s  s u p e r i o r e s ,  a  l a  v e z  q u e  d e  s u  c o n d u o t a  p e n d e  l a  r e p u t a o l à i  
d e  l a  C o m p a n l a  e n t e r a ,  y  s u  c o n d l o l d n  d e  s û b d l t o s  e s p a n o l e s  l e s  o b l i g e  a ]  
m é x l m o  r e s p e t o  p o r  l a  s o b e r a n l a  d e l  r e y ;  p e r o  p o r  o t r o  l a d o ,  s u  v o o a o l d n  o l -  
v l l l z a d o r a ,  p r o t e s t e r a  d e  l a  i n o o e n o i a  I n d i a ,  y  o u l t l v a d o r a  d e  l o s  s e n t l n l e n -  
t o s  o r i s t l a n o s ,  j u n t o  o o n  s u  l a g o r  d e  s l g l o s  e n  a q u e l l o s  t e r r e n e s  t a n  I n b d s -  
p l t o s ,  l e s  a b o o a n  a  r e b e l a r s e  o o n t r a  l a  I n j u s t l o l a  q u e  a m e n a s a  l a  w n t l n u l -  
d e d  d e  s u  o b r a  e n t r e  e s o s  a l u m n o s  t a n  m l m a d o s .  L a  o o n s e o u e n o l a  d e  s e m e j a n t e  
c o n f l i c t s  I n t e r n e  s d l o  p u e d e  s e r  e s a  o l a s e  d e  a n g u s t l o s o  c o m p r o m i s e  q u e  n o  
s a t i s f a o e  a l  q u e  l o  a d o p t a ,  y  s l n  e m b a r g o  l e  d e j a  t o t a l m e n t e  I n d e f e n s o  c e n ­
t r a  l o s  a t a q u e s  d e  a m b o s  e x t r e m e s .
L o s  j e s u i t a s  o b e d e c e n  y  e m p r e n d e n  l a s  p r e p a r a o l o n e s  p a r a  l a  m i g r a o l d n ,
p e r o  q u l e r e n ,  y  o o n f l a n  e n  p o d e r  d e t e n e r  l a  e j e c u o l d n  d e l  t r a t a d o .  C U a n d o
o o m p r e n d e n  q u e  n i  p u e d e n  p e r s u a d i r  a  l o s  g u a r a n i e s ,  n i  p u e d e n  d e t e n e r  a  l o s
o o m l s a r l o s ,  s u  S u p e r i o r  B a r r e d a  t o m a  l a  u l t i m a  s o l u o l d n  q u e  l e  q u e d a *  r e n i n -
o l a  a  s u  j u r l s d l o o i d n  s o b r e  l e s  s l e t e  c l u d a d e s ,  t s l  o o m o  e l  p a d r e  R é b a g o  h a —
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b l a  a o o n s e j a d o ,  y  s o l i c i t a  q u e  s e  l e s  e n v i e  a  l o s  I n d l o s  o t r o s  r e l l g l o s o s .  
E m p e r o ,  o o m o  e s  n a t u r a l ,  n o  e s  a d m l t l d a  d i o h a  r e n u n o l a .
L a  r e b e l d l a  d e  l o s  I n d l o s ,  l a  o o n f e s a d a  I m p o t e n o l a  d e  l o s  m i s l o n e r o s  y  l a
r e p u g n a n c l a  d e  A l t a m i r a n o  a  h a o e r  u n  c a s t l g o  e j e m p l a r  o o n  a l g u n o  d e  e l l o s ,  
o b l l g a n ' a  V a T d e l l f i o s  a  p e n s a r  e n  e l  e m p l e o  d e  l a  f u e r z i  ,  s e g u n  p r e v e n  s i s
I n s t r u o o l o n e s  y  e l  p r o p l o  t r s t a d q _ d B ,  l i m i t e s .  S l n  e m b a r g o ,  a l  p r i n o l p l o  
V a o l l a  é l  m l s m o ,  e n  p a r t e  p o r  r e p u g n a n c l a  y  e n  p a r t e  p o r q u e  n o  p u e d e  a s a g i r a r  
u n a  v i o t o r l a , y  u n a  d o r r o t a  s é r i a  i n s u f r i b l e ,  y  e n s e g u l d a  t r o p l e z a  o o n  l a s
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dilaolonsB da Andonaegul, quien protesta su falta de reoursos para emprender
10? L
una gran operaoldn mllltar. Ee^ero al fin se dlrlgen tropas oontra los rebal-
des guaranies en mayo de 1754. Esta primera oompaRa résulta venolda por los
obstAculos naturales, de modo que no se aoaba oon la rebelldn hasta 1756,
ouando tres mil espaKoles y portugueses marohan juntos oontra otros tantos
Indlos, llquldando su reslstenola en las dos batallss da Bacaoay y Caibaté.
Las slete mlslones son ooupadas en el mes de mayo, y gran parte de sus treln-
108ta mil habitantes huyen dlspersados a los montes.
Sntretanto ha muerto en abrll de 1754 el prlnolpal artffloe espaRol del 
tratado de limites, Josd da Oarvajal. A pesar de todas las dlfioultades sur­
gi das en los ouatro aHos largos que van desde la oonolusidn del tratado hasta 
su muerte, el mlnistro de Estado mantlene su fe en la poslbllldad y oonve- 
nlenola de reallsar la demaroaoldn. Slgue oon su vlsldn de oonjunto de los
propdsltos del tratado, y si bien se muestra dlspuesto a faollltar la mudan-
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sa de los guaranies desplasados, no oabe en su mente la idea de tlrar todo
su trabajo por le borda sdlo porque los misloneros jesuitas no pueden o no
llû
quleren oonvenoer a trelnta mil Indlos para que se trasladen paolfloamente.
Asi es que remlte a Valdellrlos la real oonflrmaoldn del tratado, y poderes
para prosogulr oon la demaroaoldn.^
Ahora bien, para Oarvajal el tratado de limites représenta muoho mds
que el oonflloto de las mlslones guaranies. En las ouencas del Orlnooo y del
Amasonas se oentran otras dos nuevas preooupaolones, que tlene présentes el
112.
ministre durante estes anos. Por un lado pretends aproveohar la nueva amls- 
tad luso-espanola, y el heoho de que los holandeses dé Surinam estdn enfren- 
tados oon una grave sublevaoldn de esolavos negros, para oonoertar una opera- 
oldn oonjunta de ezpulsldn de los holandeses de Amdrloa del Sur.
Oon las Instruoolones dlplom&tloas del oonde de Perelada, embajador es­
panol en Llsboa desde 1753, va otra oarta de Oarvajal explloando su Idea de 
que espanoles y portugueses vayan oeroando por tlerra los estableolmlentos 
holandeses del Surinam, oon el fin de Impedlr su expansidn y de prestar ayu- 
da a los negros sublevadosl^Ulteriormente el objetlvo o >rla expulser a los 
holandeses de equel terrltorlo, repartldndoselo luego amlstosamente Espana 
y Portugal, y fundando pueblos en la oosta habltados y defendldos por los 
negros liberados. Oarvajal le advlerte a Perelada," 'i'oque v.e. la espeole a 
Oarvalho oon tlento, por que oomo piensa por oamlnos insolltos, no sd, si 
estard en animo de haoer Capital de Holandeses, para alguna de sus Ideas, y
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en tel oaso no entrard, y nos podria desoubrir"»
Haoia fines de nayo Carvajal se impaoienta un pooo porque la oomlsiéi 
de demaroaoldn que va a Oumand se enouentra ya oasi preparada para salir,y 
dl qulslera darles algunas Instruoolones referentes a holandeses, antes de
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su partIda. Por su parte, Carvalho no pareoe haoerle asoos a la Idea, y Car— 
vajal sugiere que los oomlsarlos prlnolpales podrfan Informer sobre la sl-
llT
tuaoidn y tel vez Ir adelantando algunas medidas oonduoentes al fin propiesto.
Sln embargo, el goblemo portuguds reouerda que tambldn estdn en la Ouayma
algunos franoeses, y Carvajal responde al sondeo quitdndole Importanoia i
los estableolmlentos franoeses y suglrlendo que los portugueses los puede»
II?
oeroar fdollmente. Deflnltlvamente, pues, Josd I aoepta el plan de Carvajal
y se préparas Instruoolones sobre el partloular para los principales oomha—
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ri os de la demaroaoldn del norte. Asi puede esorlblr Carvajal a Josd de }tu— 
rrlaga que los dos goblernos "estdn conformes en que se procure desalojai a 
unos y otros /holandeses y francese^ oon la Industrie y a este efeoto h% j
î
resuelto que smbas naolones procuren estrecharlos cada una por au parte, loS |
I I
Espanoles por la del Rio Orinoco y los Portugueses por la del Marandn o ima- I
. .  1 2 . 0  izonas". :
El Interds geopolltloo de elimlnar el Surinam y la Ouayana franoesa ré­
sulta évidente, espeoialmente en vlsta de la reolente rebelidn oourrlda in 
Caracas, para lo oual se obtuvieron armas holandeses a oamblo de oaoao, •
Inoluso hubo Inslnuaolones de que el alzamlento fue Insplrado por extranje- 
ros^^Ambas colonies, y sobre todo la holandesa, faollltan y fomentan el 
oomerolo lllolto en toda la oosta, ademds de patroolnar las Inourslones il 
Interior de los territories espanoles y portugueses a la oaza de Indlos )ara 
oonvertirlos en esolavos en las plantaolones oesteras. Estas Inourslones 
suelen ser llevadas a oabo por los Indlos oaribes, oon o sln oaudlllos hilan- 
deses, pero slempre Instlgados a haoerlo por dstos o por los judlos del lu-
rinam, quienes tlenen a los Indlos oaribes totalmente endeudados oon ellis
I2Î,
para obllgarles a traer oada vez mds esclaves. La Importanoia de estas on- 
slderaclones Iguala sln duda la de los problèmes de la zona del Plata, i no 
es de eitranar que la atencién de Carvajal ses atralds haoia este terrltirlo 
orlnoquds que tan pooo Interds ha estlmulado en el pasado de Espana.
El segundo espeoto de la preocupaoidn de Carvajal por estas tlerras as
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de tlpo eoondinloo. Se trata de averlguar la verdad sobre las posibllidades 
de oultlvar y ooneroiallsar la^oanela que allf oreoe. Tambldn instruye a 
los oomlslonados a desoubrir, de paso, qud oalidad y abundanola tlenen al 
oaoao de la regldn platense, y la lana y el ganado de Buenos Aires y Chile. 
Ahora bien, el gran valor oonoedldo a la oanela en estes afios reflela un
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"renaolmlento del mlto de las espeolas", en el slglo XVIII, y el renovado 
interds de los estudlos bioldgioos que oaraoteriss la vida intelectual del 
reinado de Fernando VI. Ademds, es una oreenola bastante dlvulgada que si la 
oanela del Orlnooo se pusiess en oondlclones de oompetir oon la que oomerola- 
llaaa los holandeses, se lograrfa arrulnar por complété el poderfo de Bolan- 
dsf^arvajal, pues, no haoe sino reooger y sistematisar en su polftioa, au- 
tdntioas e informadas preooupaolones de los hombres de su dpooa.
La oonvenlenola de dlrlgir la polftioa espanola en primer lugar oontra 
Eolanda reside en varias olrounstanolas. En el pasado, los holandeses se han 
visto habltualmentè anfrentados asf oon espaHoles oomo bon portugueses, de 
manera que se trata de un vlejo enemlgo oomdn, oontra quien sln duda serd 
mds faoll ganar el auzlllo portuguds. Ultlmamente — en la guerra de la Prag- 
mdtloa Sanoldn - se han revelado muestraa de debilidad en el Estado holaddds, 
y desde las negoolaolones de la pas de Aqulsgrdn se apreola un d1stanolamian­
te entre Holanda e Inglaterra, por lo que es faotlble panser que los Ingla- 
ses no vendrfan en ayuda de Su antigua allada si para ello tuvlesen que en- 
frentarse a Espana y Portugal.
El aucesor de Oarvajal en la Seoretarla de Estado, Rloardo Wall, intenta
proseguir oon la obra de su amigo y anteoesor al fronts da la dlplomaola es-
pafiola. De heoho, bien que en medlo de innnumerables dlfioultades y renoi—
lias, los trabajos de la demaroaoldn sa van adelantando, pero la ausenola
del principal defensor dal tratado se va notando. Ademds, el marqués de la
Ensenada aoaba de deoidlr que el tratado le pareoe mds bien parjudicial para
Espana, y avisa ahora seoretamonte a Carlos de Ndpoles de todo el asunto,
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oon la idea de detener su ejeouoidn. La protesta de Car Los oeroa de su her— 
mano Fernando VI Indigna al rey espaRol, y facilita a 1 is enemlgos de Ense­
nada el logro de su destituoldn y destlerro.
A prinolplos de 1756 es envi&do a Indies Pedro de Oeballos, oomo suoe- 
sor de Andonaegul,en el goblemo de Buenos Aires. En sua Instruoolones se 
acusa ya formalmente a lop jesuitas.de fomenter la rebelidn guaranf, pero al 
haoerse cargo por sf mlsmo de todo lo ocurrldo, Oeballos decide que los je-
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^"itaa no tlenen la oulpa. Entnnces se erlge en defensor snyo, pese a la 
Inslstenola de Valdellrlos en ^a oulpabllldad de los misloneros. A su vet, 
el nuevo gobernador halla que los portugueses han obrado slempre de mala fe, 
ooupando mds tlerras, pretendlendo ensanohar sobre el tefreno los Ifmltea es— 
tahleoidos en el tratado, retrasando bajo diverses pretextos la entrega £e 
üacramento, metlendo presas en la evaouaoldn de las mlslones, robando gata- 
do, y propagande llbelos oontra los jesuitas. Valdellrlos ha sldo ezoesita- 
mente oondesoendlente y olego ante las manlobras de Odmes Frelrs de Andride, 
y Oeballos le acusa de incompétente, Inolando una apaslonada oontroversi* 
ouyo desenlaoe oareoerd de la olarldad neoesarla, pues si bien pareoen iipo— 
nerse los razonamlentos de Oeballos, Valdellrlos no résulta desaoreditadt.
Tras la sublda al trono de Oarlos III y un detenldo examen del estadi de 
la ouestldn, el gobierno espanol deolde al fin anular el tratado. Hall eitre- 
ga un largufslmo oflolo oomunloando la deolsidn al embajador portuguds, *1
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dieolsels de septlembre de 1760, y por la deolaraoldn del Pardo del dooe de 
febrero de 1761 el tratado queda deflnltlvamente anulado, de manera que los
limites entre las dos potencies en Amdrloa vualven a ser tedrloamente lis
12.S
aoordados por tratados anterlores.
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NOTAS.
1 Instruoolon de lo que vos. lib Felix Fernando TdRes ds Llmla, eto«, haveis 
de observer para el major deseropefio del empleo de nuestro embaxador or- 
dinario al Rey de Portugdl, qua os hemos oonfsrldo. Buen Retiro, agosto 
1746, (oopia), AOS, Estado, leg. 7239.
2 Bona BArbara a Juan V, Buen Retire 27 jullo 1746, publ. por PlntO (ed.),
1945, p. 369.
3 Id., 4 agosto 1746, publ. por Pinto (ed.), 1945» p. 370, dice "El Rey... 
me dis o digs assim a T. Nag .«.qua em tudo quer segttir os dictâmes de
V. Mag^* q. oonheoe sSo fundados em toda a resAo e oonbeolm*". e experien- 
oia dos négociés,..em todo se oonforma com o q. V. Nag^ *. Ihe dis". '
4 J u a n  V a  D o n a  B a r b a r a ,  /Lisbo^ 12 a g o s t o  1746, p u b l .  p o r  P i n t o  (ed.),
1945, p. 205-
5 Dona B&rbara a Juan V, Buen Retiro 20 y 30 septlembre 1746, publ. por
Pinto (ed.), 1945, pp. 401 y 407.
6 Wall a Joseph de Silva Pesarreha, Buen Retire 16 septlembre I76O, (copia),
2
AHN, Estado, leg. 4798 • En su afAn de probar que el tratado no fue Im- 
puesto a Espafia por Juan V, vallAndose del afeoto filial de la relna BAr- 
bara, Bermejo de la Rica, 1920, pp. 44-5, Inourre en la Inexaotltud de 
deolr que fue el gobierno espanol quien propuso el tratado, fljAndose 
sAlo en olerta retloenola mostrada por el rey portUguAs haoia la conclu- 
sl6n de las negoclaoiones. /sotomayor a Oarvajal?/^  ACS, Estado, leg. 7234, 
publ. por Bermejo , 1920, pp. I84-8. Sln embargo, es muy leve el error 
en oomparaoiAn oon el aoierto general del espfrltu orltloo da este autor 
al tratar de estos temas. Es mAs, publics Al mlsmo una oarta de Carvajal 
a Wall, Aranjues 20 mayo 1751 (pp. 163-4) en que so aflrma que las nego- 
olaoiones se emprendleron a Instanolas de Juan V.
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7 Lafuonto, 1850-67, XIX, pp. 330-11 Hume, I905, p« 3^ 7 # y Rodrigue» Villa, 
1878, p. 191.
8 Ferndndo» Duro, I895-1903, VI, pp. 347-8. huret, I940-45, p. 135, di:e 
que "Keene avait At6 1'inspirateur" del tratado para abrir nuevas y dAs 
lucratives rutas de oontrabando al oomerolo InglAs. Pastells y Hateoi 
(eds.), 1912-49, tomo VIII, 1* parte, pp. VII y XII sugiera tamblAn lue 
la influenola Inglesa era antlcatAlloa y antljesultloa desde el prlnilplo.
9 Wall a Carvajal y Ensenada, Londres 22 enero 1750, (minuta), AHN, Estado, 
leg. 4263 ,^ y publ. por Bermejo, I92O, pp. 162-3, reflere que Newoastle
y Bedford le hablaron de haberles esorlto sobre el tratado el embajalor 
de Llsboao, Castres, y un oomeroiante InglAs. Ambos dljeron qué si fiess 
oierto se alegrarian mucho. En su lugar olto otras referenolaS al seire— 
to de estas negoolaolones.
2
10 Madariaga, 1959 , P. 338; F. Mateos, "El tratado de limites entre EsjafiA 
y Portugal de 1750 y las Mlslones del Paraguay (1751-1753)", Missiomlia 
HlspAnioa, VI, Madrid, 1949, ». 16, p. 327, dloe que el jefe de la Oimi- 
slAn de demaroaoldn Portuguese, Frelre de Andrade, "despuAs de haber re­
bus oado a su gusto todos los esoondrljos de los pueblos, se persuadK 
que eran sonadas las minas de oro de los jesuitas, propuso otra llnei db 
limites mAs al oriente,..que dejaba Intaotas las Mlslones”.
11 Magnus Mdrner, "Panorama de la sooledad del Rio de la Plata durante ]a 
primera mltad del slglo XVIII", Estudlos Americanos, XVII, Bevllla, 2959, 
n. 92-93, pp. 205-16, y James S. Saeger, "Origins of the Rebellion oJ 
Paraguay", Hispanic American Historical Review. 52, 1972, n. 2, pp. !15- 
229.
12 Vlrglllo Sampognaro, "El Tratado de Madrid de 1750.(Su causa. Su oelibra- 
olAn. Su fraoBSo)", Revista de Estudlos politicos, XIV, Madrid, 1946, pp. 
192-4, dloe sln mAs explloaolones nl apoyo de fuentes que "en la Intilga 
palaolega oonsigulA opener al marquAs de la Ensenada, que vela olaro, el 
ministre Carvajal de vistas mèneras". El maps oonfeocionado por Ouzmfo
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data de 1749 y tlene maroadja en rojo la llnea fronterlza que debia ser 
si objetlvo de la negoolàolon oon Eepafia. De él se saoA una oopla exacts 
destlnada a la Corte espaHola. Sampognaro pareoe basar toda su tesls aoer- 
oa de la paternldad del proyeoto del tratado en esta feoha del mapa de 
1749, por ser anterior a la oonolusidn del tratado. Ho piensa, al pare­
oer, que el gobierno portuguAs pudlera haber enoargadO el mapa a Gusmâo, 
quien por haber naoldo y Vlvido en el Brésil tenla un oonoolmiento mAs 
exacte del terrene en lltlglo. Por otra parte desoonooe que en realidad 
se utillsaron muohoa mapas para aiaborar el tratado, tsl y oomo se des- 
prende de una oarta del marine y geAgrafo José Solano, oonsejero de Carva­
jal en lo referente al tratado, oltado por Rambs PAres, en El tratado de 
limites de 1750 y la expedlolAn de Iturrlaga al Orinoco, Madrid, 1946, 
pp. 40-1. Ho obstante, C.U. Boxer, The Portuguese Seaborne Empire 1415- 
1825, Pelican Books, I969, P. 179< dice que el tratado fue an gran medi- 
da obra de GusmSo.
13 Ü.R. Boxer, "Brasilian Gold and British Traders in the First Half of the 
Eighteenth Oentury", Hispanic American Historical Review. 49, 1969, n.
3, pp. 454—72.
14 HuAsoar a Carvajal, /Pari^ 11 jullo /Ï748/, publ. por Osanam, (ed.),
1975» p. 347. Oarvajal a HuAsoarj/Madrl^ 22 jullo /Î748/, p. 356, evi- 
dentemente se reflere a la patrla del embajador AouKa ouando dloe "Gana 
han tenldo en la tlerra del vlejAn de valerse del buen ano".
15 Carvajal a HuAsoar, /Sedrl^ 22 jullo /Î748/, olt., reflrlAndose a la a- 
pertura Portuguese dloe, "Yo he dioho que si, pero que oon sumo seoreto 
y he dado largas hasta el punto de aver ofdo quejas de las que espantan 
a quien no sea tan phllAsofo oomo yo".
16 Id., "SI siguen por aoA /las negoolaolones/ espero in Dios no perder",
y 29 enero /l74^, p. 437, "Deoeo asegurar la puorta falsa, pare sln mAs 
oosta que la que mereoe".
17 Wall a Silva pesarreha, Buen Retire 16 septlembre 1760, oit.
s i t
IB Sobre la amenasa portuguesj^  contra las misiones de los Indies moxot,
Tdese Francisco Larreta, provincial de la provinoia del Peru a Pedio 
Ignacio Altamirano, proourador general de Indies de la GompaSîa de Je­
sus en Madrid, Lima 22 dlolembre I748, (oopla), ACS, Estado, leg. 7403.
19 Disourso sobre la neoealdad de ajuster los limites oon la corona de Por­
tugal en AraArloa, y utllldad manlfiesta del modo oon que se propone. 
/Î747-49?/. Respuesta de vn espanol a los dlsoursoe del Portugues sjbrA 
diferenola de limites oon Espana en las Indien /Il747-49ÿ» AtS, Estado; 
leg. 7374. El examen de mapas solo puede servir de aoalorar une discuta 
Inutll, y embarazosa para la oonolusidn que tanto importa a todbn /[l747— 
49î7» 7403.
20 Respuesta de vn espanol..., cit.
21 Disourso sobre la neoesidad..., oit,
22 José Cumilla, El Orinoco Ilustrado y Defendldo..., Madrid, 1741, e In­
forme...sobre impedlr a los Indlos Oaribes, y a los olandeses las hoeti- 
lldades, que experlmentan en las Colonies del gran Rio Orinoco, y les 
medlos més oportunos para este fin. AHN, Diverses. Serie de DooumentcS 
de Indies, Doo. 421.
23 J o r g e  J u a n  y A n t o n i o  d e  U l l o s ,  D l o e r t a o l d n  H l s t d r l o a ,  y C e o g r é p h i o a  s o ­
b r e  e l  M e r i d l a n o  d e  D e m a r o a o l d n  e n t r e  l o s  D o m l n l o s  d e  E s p a H a  y  P o r t i g a l ,  
M a d r i d ,  1749.
24 Otros autores que dleron la alerta sobre oonfllotos fronterlzos en lis 
ouencas del Orlnooo y Amazonas fueron los padres jesuitas Samuel Fri:z, 
Juan Magnin, y Manuel Homén, y el oapuohlno José Otssani, pero fueroi 
Juan y Ulloa quienes slntematizaron y ooncretaron los datos disponibles 
sobre limites en estos territorios. Véase Ramos Pérez, 1946, pp.14-21.
25 Disourso sobre la neoesidad..., Respuesta de vn espaHol..., y El exsien 
de mapas..., olts. Los autores contraries a Carvajal le han aousado ce 
oonmlnar y sobornar al gobernador de Montevideo para que Informase fi- 
vorablamente sobre el proyeoto del tratado de limites. Lafuente, 185(-
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67, XIX, p. 331 (Rodrigue» Ijfille, I878, p, 19I; y Ferndnde» Duro, I895- 
I903, VI, p. 349* Sln embargo, una ve» oomprendidas bus muohae y jnetas 
razone» para haoer el tratado, pierde interds el que ampleara ese tipo 
de métodos, teniendo en ouenta todo el oontezto politico en que se movia, 
Fernénde» Duro résulta espeoialmente oAustico y Superficial al enjui- 
oiar el tratado de limite»*" For raro que parezos, el négocie monstruo- 
BO propuesto por los oomisarios portugueses tuvo aeeptaoidn, patrooina- 
da por la Reina, en obsequio de su hermano y de Su patria; favôreoido
por el Ministre negooiador, en gracia de la misma Reina) apoyado oon to­
do el esfuerzo de que fuers 
pia oon oubierta ajena.,,".
caps» la influenoia ingl*, oomo causa pro-
26 Oarvajal a Ruésoar, /îranjue»/ 1 junio /Î74§7* Wbl. por Ozanam (éd.),
I975, p. 331, contesta a la euya de 22 mayo 1748, dioiendo "Responde a
Aouna que nada ay sobre oolonia de Saoramento, hi ai qué pudlera aver 
la". En otra de /ïiadrld/ 22 julio /l74^, P. 357, confia Carvajal a Hués- 
oar que esté llevando el asunto kniy seoretamenté, dando a entender que
ho sabe nada de ello nl el proplo Ensenada* "No Se lo toques a B. /Ênse- 
hada/ ni de mil léguas, que si huele, se mete y lo lleva todo el dian­
tre".
27 Wall a Silva Pesarreha, Buen Retire 16 septlembre 1760, oit.
28 Huésoar a Carvajal, /Versalle^ 9 /febrero 174g/, publ. por Ozanam
(éd.), 1975, p. 442.
29 Carvajal a Huésoar, /Êadri^ 7 marzo, /Î749/, P* 449«
30 Tomés da üilva Teleo, vlzoonde de Vllanova da Oerveira, I683-I76O.
Mllltar de barrera, fue nombrado embajador portugué 
pero no ooupé el cargo hasta 1746, ouando Fernando
I en Espana en 1738, 
il sublé al trono.
31 Tomés de la Sllva a Carvajal, Madrid marzo 1749, (original), AOJ, Esta­
do, leg. 7403.
32 Id., y Acevedo a Silva, Llsboa 14 septlembre 1749,(oopi* trad.), leg. 
oit.
33 Aoevodo a Sllva, Llsboa 14 septlembre 1749* .oit. 5*2/
r
34 Maroo Antonio de Acevedo CouthlHo.
35 Id. I
36 m.
37 Wall a José de Sllva, Buen Retire 16 septlembre 1760, oit. |
!'
38 Tratado de limites en las poseslones espaüolas y portuguasas de Anérioa, j 
Madrid 13 enero 1750j Preémbulo y Articules 1* y 3*, publ, por Caoti-
llo (éd.), 1843, I, pp. 400-3.
I
39 Id., articules 4* al 9», pp. 403-4.
40 Aparté de alteraoiones menores (al menos a nlvel continental y desde un ' 
punto de vlsta puramente de extenslén territorial), les oamblos nés im­
portantes han afeotado el extreme sudeste, réglés que tamblén en 1750 | 
ya es oonfllotlvs, oomo veremos, y un enorme terreno Interior al seste 
del rio Madera. Kn este oaso Importa seHalar que se trata preolsamente 
de la zona que en 1750 se piensa demaroar oon una llnea imaginaria, reo- ' 
ta, y que por lo tanto oonstltuye una breohS por donde podla oontlnuar , 
la expanslén portuguesa.
41 Francisco Larreta a Pedro ignaolo Altamirano, Lima 22 dlolembre I748) 
Disourso Sobre la neoesidad de ajuster los limites oon la corona le Por­
tugal en Amerloa...; Respuesta de un espanol a los disoursos del Portu­
gues sobre diferenola de limites..., cita.
42 La determlnaclén de Carvajal de que la frontera no sélo se define slno 
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elles algunos espanoles de industrie y valor, para que los dirijany 
aoaudillen, los ouales p-'rocerAn foragidos de nuestra naoiAn y de es­
te modo se podrA conseguir el fin sin exponernos a quexas...".
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114 Carvajal a Perolada, Bu«n Retiro 30 marzo 1753, (original), AHN, Es-
tado, leg. 4265 .^ (MinJjta de puno de Carvajal en AcW, Ketado, leg.
7239).
115 Id., Aranjuez 28 mayo 1753, (original), A(B, Eetado, log. 7243, (mi­
nuta de puno de Oarvajal, leg. 7239).
116 Perelada a Carvajal, Liaboa I9 meyo 1753, (oopia), leg. 7239*
117 Carvajal A Perelada, Aranjuez 28 mayo 1753, (otra; minuta), leg. 7239»
118 Perelada a Carvajal, Lisboa I9 mayo 1753, oit., y Carvajal a Perelada,
Aranjuez 28 mayo 1753, (otra; minuta), leg, 7239.
119 Perelada a Oarvajal, Lisboa 2 junio 1753, (original), y Carvajal a Pe­
relada, Aranjuez 2 jullO 1753, (minuta), leg. oit.
120 Oarvajal a Iturriaga, Madrid 8 ootubre 1753, ACB, Estado, leg. 7375, 
f» 31, oit. por Ramos PAres, 1946, p. 80.
121 Prancisoo Morales PadrAn, RebeliAn contra la CompaSla de Caracas. 
Sevilla, Esouela de Estudios Hispano-Amerioanos, 1955, PP. 28 y 30.
122 Kl padre Oumilla afirma que "los holandeses y judlos les dan tanta 
multitud de respates que oasi todos los oaribeS estdn gravemente a- 
deudsdos por mAs esolavos que roben y compren", oit. por Ramos PAres,
1946, p. 78.
123 Ramos PArez, 1946, p. 71.
124 Oumilla, Orinoco Iluatredo y Defendido..., Madrid, 1741, P. 258.
125 Rodriguez Villa, 1878, p. 113, afirma que Ensenada no supo nada de
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la negoolaolAn del tratado de limites, a pesar de ser il el ministre 
de Indies, y que la primiëra notioia que tuvo del tratado fue su con­
clus i An, oon lo oual insinua que el marquis estuvo opuesto al trata— 
do desde el principle. Ezisten testimonies de Carvajal sobre su deseo 
de mantener el secrete de las negooiaoiones oon Portugal, espeoialmen— 
te a su oomienso y senaladamente oon respecte a Ensenada, (fiase la 
nota 26). Kmpero, en primer lugar Carvajal es el ministre de Estado, 
a quien compete negooiar y firmer tratados oon otras potencies, ase- 
sor&ndose o no de consejeros. En segundo lugar, la neoesidad de guar- 
dar un seoreto absolute en esos aHos es évidents, pues aparté de to­
dos los empenos diplomitioos espaZoles para la pas de Aquisgrin y el 
oonvenio comercial oon Inglaterra, que los trates con Portugal po— 
drlan fâcilmente desbaratar, la propia negociaoiAn de limites se po- 
drla frustar si llega a ser conoclda. Es notoria, aun para los contem- 
porineos, la eficaoia de los aobomos ingles es an general, y en la 
seoretarla de Indies en particular, de modo que no es de extraRar que 
Carvajal tuviese el mizimo cuidado en este asunto. Ahora bien, esc no 
quiere deoir que no se asesorase por ningdn entendido en materias in- 
dianas. Para empezar il mismo no es preoisamente un ignorante en taies 
temas, pero ademis ezisten documentes, anteriores a la firma del tra­
tado, que atestiguan que el ministre hizo consultas previas. (Visse la 
nota 19. Incluso nombra su colaborador mis ceroano, Francisco de Aus- 
mendi, que es ofioial de la seoretarla de Indies. (Carvajal al Rey, 
"ProposioiAn de los Comisarios...", cit.). Rames Pires, 1946, pp. 35—6, 
halla ademis sufioientes pruebas de que el propio Ensenada trabaja de 
acuerdo con Carvajal en la ejeouciin del tratado y supone que existe 
alguna oomunidad de ideas sobre el particular, si bien sus citas son 
todas posteriores a enero 1750 de manera que no pareoe haber demos- 
trade que Ensenada sabe algo del tratado antes de su oonclusiAn. Fi- 
nalmente. Hall a Josi de Silva, Buen Retire 16 septiembre 1760, cit., 
afirma que Ensenada aprobA el tratado antes do s|i firma, àunque tel 
afirmaciAn puede no ser cierta, por la naturaleza de este documente.
En cualquier case, la posterior oposioiAn del marquis puede expli- 
oarse bien oomo un sincere oambio de opiniAn, o bien como una manio- 
bra para hacerse noter y ganar el favor de Carlos de Nipoles, quien 
no podla tarder en subir al tronc.
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126 Bermejo, 1)20, pp. 58-9, 7 PaatellB y Mateos (eds.), I912-49, VIII, 
1* parte, pp. XVIII-XXII.
127 Wall a Josi de Silva, Buen Retire 16 septiembre 1760, (copia), AHH, 
Estado, log. 4798 .^
128 En I777, très la muerte de Josi I y la calda de Oarvalho,el eonde de 
Floridablanoa lleva a buen tirmino el ajuste de un nuavo tratado de 
limites llamado de San Ildefonse, 0 de La Granja, oon Portugal. Este 
tratado adopta gras parte de los oriterios y trabajos del tratado a— 
bortado de Oarvajal, àunque ligioamente y segdn previaron los eonse- 
jeros de Carvajal lom *ortugueses reolaman y obtienen mis territories 
en 1777 que los oonoedidos en 1750» En 1778 se firma tambün un trata­
do de amistad, garantis y Oomeroio entre Espafia y Portugal, de modo 
^ue àl fin se imponà là pelftioà propugnada por Carvàjal. Cantillo
(éd.), 1843, I, pp. 546—7»
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CAPITULO IX
ES PAHA AOTE LA RIVALII)AD COLONIAL ANGLOPRANCESA, 1750-59.
Los conflioios smerlccnos entre Espana e Inglaterra se mantienen en
bajo relieve.
Surge con fuerza la disputa sobre el dereoho inglis a oortar palo en 
Amirica Central.
La rivalidad anglofranoesa por la amistad espanola se encona tras 
la muerte de Carvajal y el derribo de Ensenada (1754).
La guerra, el tema del respeto a la bandera y la neutralidad de 
Espana, y la declaraoiin inglesa de 5 de ootubre de 1756.
El recrudeoimiento del oonflicto sobre los leBadores ingleses, y la distitt- 
ciin entre estableoimientos "antiguos" y "modernos".
Atropellos ingleses contra la bandera espanola.
Miximos esfuerzos franceses e ingleses para obtener la alianza espanoOa.
La degradaciin de las relaoiones hispanoinglesas, y la aproximacidn ettre
Espana y Franoia.
La disputa sobre el derecho espatiol de pesoar baoalao en los banoos 
de Terranova.
ESPAHA ANTE LA RIVALISAS COLONIAL ANGLOPRANCESA, 1750-59.
I
Bn virtud da la negoolaoldn dal tratado oonerolal da 1750, las ralaolones 
anglo-aspafiolaa azparlmentan un oorto perfodo da tranqullidad, a inoluao da 
oordlalidad suparfioial.
AUnquo la euestidn da los limites de la Florida no se ha resuelto por via 
diplomdtioa, da heoho oesan los oonfliotos an esta sona durante algunos aSos. 
Despues de la guerra laS reformas militeras ingleses disuelven el ejiroito de 
Oglethorpe, dejando sdlo treS rSgimientos para la defensa de la frontera meri­
dional. En 1750 inoluso estas pooas tropas son retiradas de Georgia a Oarollna 
del Sur, y oasi todos los fnertes oonstruldos por Oglethorpe son ahandonados. 
Quedan oomo avansada mis méridional sois soldados oon un caho en el fuerte Wi­
lliam de la isla de Oumberlaad, y el limite de la efeotiva ocupaoidn inglesa 
del territorio disputado queds en el rlo Altamaha.*
Entretanto el gobernador de Florida, Nelchor de Navarrete procura reoons- 
truir Sus defensas, volviendo a ooupar los fuertes Diego, Pioolata y Mosa, y 
ganar la amistad de los indios, mientras que el gobierno metropolitanc por fin 
emprende una polltioa de fomenter y financier la oolonisaoidn de Florida. Lle- 
gan numérosos inmigrantes oanarios, pero se frustran los proyeotos de Navarre- 
te de asenterics en zonas fronterisas del norte o del oeste, a oausa de las 
hostilidedes indias y las difioultades naturales. En oonseouenoia, los nuevos 
oolonos se asieutan mayoritariamente en las oeroanlas de San Agustln. No obs­
tante, Navarrete prosigue oon la idea de former oomunidades de negros libres, 
propietarios de tierras fronterisas, oon los esolavos fugitives de Carolina y 
ahora tamblAn de Georgia, puesto que se ha anulado la prohibioitfn de la esola- 
vitud en esta ooloniaf"Esta polltioa viens reforeada por la real oédula de 
septiembre de 1750 que confirma la puesta en libertad de todos los esolavos 
que huyan de los dominios ingleses u holandeses, y abraoen la religidn oatdli-
o a ^  I
De la misma manera queda aquietado, si no apagado, el oonflioto entre oon- 
trabandistas ingleses y guardacostas es pendes. Abreu y Wall se enoargan de 
recorder suavemente a los ministres ingleses que las autoridades hispanoamerl- 
oanas han de seguir hostigando a los oomeroiantes illoitos para protéger los
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Intereses espanoles, Insinuando quo el gobierno inglAs no dobe volver a iomar
r 4
en serio las protestas de los apresados. Por su parte, los ministros ingleses
deploran, oon igual suavidad, las notioias reoién llegadas sobre gran ntSnero da
presas tomadas por los guardaoostas y oorsarios espanoles.
Kmpero la voluntad de aparentar al menos una sinoera y razonable dis)osioidh
a négocier un acuerdo sobre la navegacidn amerloana, hace admitir al gobierno
inglés que estarfan dispuestos a aceptar la idea de la lioitud de las prisas
hechas en las oostas espanolas, en parajes sospeohosos, o fuera de los nmbos
normales entre los dominios ingleses, siempre teniendo en cuenta los accidentes
naturales que pueden desviar los navIos.^Como avisa Keene que Ensenada eitd
trabajando en un plan para evitar o minimiser las disputas/ por un moiüeniotpa
rece posible albergar esperansas de un ajuste. De hecho, Ensenada remits Arde-
nes a los gobernadores americanos previniAndoles oontra los abuses oometidoS
3
por los corsari08 espanoles.
bin embargo, una vez oonoluido y ratifioado el oonvenio oomeroial lai que-
a
jas ingleses empiezan a mostrar senales de endureoerse de nuevo, pero el mlnls- 
terio espanol logra ganar algAn tiempo abultando y alargando las propia» tj^ o- 
testas por el saqueo y las extorsiones a que sa ven scmetidos unos navloi es pa­
ndas oon riCCS cargamentos, que son abat1dos por un temporal y naufragaios U
10obligados a buscar réfugie en puertos angloamerioanos.
De todos modes, ambos gobiernos se muestran pacifistes y oonoiliadons, 
aunque manifiestan tambiAn su peser ante la oontinuaoiAn del oonflioto, quejdn- 
dose los ingleses de las presse* y los espanoles del contrebande. Carvajal la­
menta que Keene tenga que sufrir disgustos, y si bien no puede oeder nadi en 10 
referente al dereoho espanol de visiter y apresar navlos extranjeros sospeoho- 
sos de dedioarse al oomeroio illoito, procura no obstante minimiser los abuses 
y los motives de quejal^Sin embargo, su actitud permanece siempre firme en lo 
esenoial, y al mismo tiempo que promets haoer lo posible para reducir Its 
fricoiones en AmArlca, advierte, "pero no ay que penser en que se pueden eztin-
guir, porque los colonistas Ingleses tienen su trato en e contrabando, lo han
de césar en intentarlo, ni dejan de gritar quando los cojan".*^
Por su parte, el gobierno inglAs nombra como gobernador de Jamaica al al- 
mirante Knowles, el oual supone que serA mâs del agradc de Espana que el agre- 
sivo Trelawney. AdemAs, a poticiAn de su gobierno, Knowles élabora un proyeoto
I
para frenar al oomeroio illoito ijealizadb deade la isla, consistante en poner 
una marca o un sello an todas las^  meroanolas legales destinedas a/o procédan­
tes de AmArioa. TambiAn admits qua los navies ingleses no pueden tener nunoa 
ningdn motive de estar an la oosta de Tierra Firms, por lo qua oualquier navlo 
ballade all! habrA de ser aprèsado, pero quo alrededor ds las islas oonvendria
limitar las agues jurisdioionales espaiiolas y el aloanos de las aotividades 
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de los guardaoostas.
Semejante plan no sdlo no ofreoe ninguna garantie de Axito, sino quo pro- 
bablemente aumentarla la oonfusidn y los fraudes, sin dudS se falsificarlan los 
sellos utilisadoB. Naturaimente, pues, Abreu express su Sorpresa ante "lo ridi­
cule" del plan, reohasAndolo oomo enteraments impracticable s inadmisible. Lue- 
go el almirante Anson corrobora el juioio de Abreu, dioiendo que serfs imposi— 
ble ejeoutar el proyeoto eon resultados positives.*^
As! pues las quejas inglesas sobre las "depredaciones" de los guardaoostas 
espanoles oontindan, altemando expresiones de estima haoia Carvajal y su poli­
tics, y de triste reproche por estes impedimentos para oimentar una verdadera
tb
amistad àngloespa&ola, oon expresiones de dura insistenoia en los derechos In­
gleses, y de violentas emenasas oontra Espafia en general y los guardaoostas en 
particular.*^
Ahora bien, Carvajal no se deja amenasar sin pagarlo oon la misma moneda, y
sobre las protestas de Newoastle oontra las visitas espafiolas advierte, "no
puede tooar essa espeoie Ministre que desee la union, porque es tal, que a po-
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cas rasones se hA de heohar m a o  h las espadas, sin que aya otro remedio". Asi- 
mismo arroja sus propias IndignadisimaS quejas por las ingentes oantidades de 
produotos y plata de las Indias espafiolas que han pasado por los meroados ingle­
ses desde el fin de la guerra. Supone que la minima oantidad de produotos his- 
panoamerioanos apreaada en nàvfos ingleses por los guardaoostas espanoles no 
iba a ser preoisamente aquella poquita oantidad que podrian aleansar a tener
los comoroiantes ingleses por vias legales. Creerlo asi sAlo son ganas de "que­
llrer o^ar, y oegarse". I
Eurge otro oonflioto en abril de 1752 ouando un naviq espanol pretends 
importer oaoao a Londres, y es oonfiscado en virtud de la ley de navegaoidn 
inglesa de l660, que prohibe la importaoidn a Inglaterra de produotos amerioa— 
nos en navfos extranjeros. MAs tarde el navlo es liberado al percibirse que el 
capitAn éspafiol procediA de buena fe y en ignoranoia de esa ley, pero el gobier­
no inglAs insiste en la vigenoia de la ley diciendo que es anterior al tratado
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de 1667 por el oual Espana permite la IntroduociAn de produotos angloamerioa­
nos navfos ingleses, y que pot tanto no oabe la reoiprooidac^
^1 protecoionismo inglAs de su propia marina queda embargos amente ejpuesto 
por este incidente, que impulsa al gobierno espanol a pedir la reoiprooidad, 
en virtud de la amistad rainante entre ambos paisse, y bajo el supuesto de que 
todas las ventajas com^oiales conoedidas por tratados bilatérales han de con­
sidéreras reolprooas
A prinoipios de 1753 las amenazas ingleses contra los guardaoostas espano­
les parecen estar a punto de realizarse. Knowles oomunioa que une de sue navfos 
de guerra ha detenido en alta mar un navfo éspafiol que no pudo ensefiar eu paten­
te de guardaoostas, por lo que han sido condenados sus tripulantes oomo pira­
tas. Kmpero, ha decidido no ejeoutar la sentenoia hastà reoibir el vistc bueno 
de su gobierno. El asunto se a grava al publicarse en una gaoeta londineme que 
Knowles ha mandado a sus navfos de guerra protéger el oomeroio inglAs y dar oa- 
za a los guardaoostas espafioles. Kl embajador Hall protesta que eso séria oasi 
una deolaraciAn de guerra, y que de todos modos el gobierno éspafiol tiers moti­
ves para desconfiar del nuevo gobernador de Jamaioa.
El ministerior inglAs afirma desde luego que la notioia publicada p<r la 
gaceta no es cierta, y ofrece mostarar a Wall las instrucciones dadas a Knowles, 
No obstante, prometen inveatigar el asunto, y oastigar severamente oualquier 
infracciAn que se haya cometido. Por su parts, Wall les advierte que es muy po­
sible que los ingleses del navfo de guerra hayan destrufdo los papales col na— 
vfo espanol, y sugiere que se pida el testimonio del gobernador éspafiol que sa 
cite oomo ezpedidor de la supuesta patente.^*
Al poco tiempo los jueces ingleses confirman la sentenoia oondenandi a .
muerte a los espafioles capturados como piratas, pero el gobierno da muertras de
no querer procéder a la ejecuciAn de la sentenoia. Wall propone que se mtregue
el reo a las autoridades espafiolas para que,, en vista de su propia doounenta-
ciAn, impongan el castigo, o deolaren inocente al condenado. Naturalmenle, seme-
jante soluoiAn ofreoe grandes inconvenientes legales, aunque por razonet polf-
ticas el gobierno InglAs muestra senales de querer oomplaoer al espanol, y de
momento manda a Knowles suspender la ejecuciAn de la sentenoia y romitii mAs 
22,documentes.
Sin embargo a Wall le parece poco adccuada esta posture, e insiste ion vehe- 
menoia en la absoluta neoesidad de amonestar clara y severamente a Knowües por
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la InoorreoolAn nanifieata an su iprooeder oontra los guardaoostas espafioles^ ^
No logra abtener la satisfaoolAn axigida porque pronto siente la neoesidad de 
silenoiar sus quejas para oorresponder a la moderaolAn mostrada por el gobier­
no inglAs respsoto de sus quejas contra los guardaoostas^^o obstante, para 
prinoipios del afio 1754 llega una oarta del propio Knowles haoiAndose cargo 
de la inoorreooiAn de sue pesos, y proaetiendo no dar nuevos motives de queja 
en el future, oon lo oual Wall y Carvajal se dan por satisfeohos.^^
En oambio, la disputa sobre derechos de navegaoidn en AmArioa no se deja 
adormaoer. La opinidn pdblioa inglesa vuelve al ataque oon las mismas tajentes 
exigencies y aousaoiones de siempre, mientras que el gobierno procura suavisar 
sus protestas y enoontrar una soluoidn, Carvajal y Keene vau negooiando muy 
despaoio, aunque Carvajal insiste que los asuntos de Indies no son oompetenoia
Suya, al mismo tiempo que lamenta que la enfermedad y las infinitas preooupa-
26
ciones de Ensenada no le parmiten avonsar mAs de prisa en los négocies ingleses. 
Al fin en septiembre de 1753 los ingleses proponen formalmente unas bases 
o petioiones para un aouerdo sobre navegaoidn en aguas amerioanas. Solioitan 
que las patentes de guardaoostas sdlo sean expedidas por el rey de Espana, o oo­
mo muoho por los gobernadores indianos de mâxima catégorie, y que los navfos 
guardaoostas sean oosteados con fondes rsales,
Los guardaoostas sdlo deberfan orusar por los sitios donde puede haoerse 
el oomeroio ilfoito, y no en alta mar, y no deberfan apresar navfos por el he­
cho de llevar aborde plata o palo, porque produotos pueden obtenerse por varias 
vfas légitimas, oomo por ejemplo en page de las provisiones vendidas a los pre­
sidios espafioles. En fin, se deberfa valorar el navfo y su oarga segdn oonsta 
en las pdlisas de seguro, porque las ventes por subasta en puertos espafioles 
siempre suponen una gran pArdida de su autAntico valor, y ouando el oonsejo de 
Indias diotamine que una presa fue indebida, la indemnisaoidn deberfa ser paga- 
da en Espana por el rey.^^
Carvajal responde con suma cautela, aceptando tratar da los puntos propues— 
tes, pero haoiendo ver que no serA posible avansar rApidamente en las negocia- 
olonec, a causa do los numerosoo, graves inconveniontes que ofrecd el oonflioto, 
y porquo tiens que consulter todo con Ensenada. Eh definitive, signe su polfti— 
ca oontemporisadora, intentando ganar tiempo sin perder de vista los intereses 
esenciales de Espafia.
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Ni siquiera ezplica llanamente a Keene todo Bu pensamiento sobre las dis­
putas en ouestidn, sino que contesta vagamente que algunas de las preteisiones
inglesas son imposibles y otras difioiles de conoeder, pero que se avieie a
2,9
oonferenciar sobre modos de vencer las difioultades.
En oambio a Wall si que explioa Carvajal su pensamiento, con el fin de 
guiarle eh sus propios tratos oon los ministros ingleses. Aoeptaria, poi ejem­
plo, que se pagasen en Espana las indemnizaoiones de prèsas indebidas, ; él per- 
sonalmente preferiria que el servioio de guardaoostas lo reali sasen esoiadras 
del rey,
Ahora bien, reohaza totalments las pretensiones ingleses a navegar iasta 
las oostas oentroamerioanas para oortar palo, y propone que se arregle ui modo 
de vendérselo Espana a Inglaterra. Mientras tanto la existencia de pal* abordo 
de un navfo inglés seguirA siendo una prueba de haber oomeroiado ilfoitimente) 
prueba que es de absoluta neoesidad en los rumbos oompartidos por la naregaolAn 
de una y otra naoiAn. SAlo mediants la visita y la bûsqueda da pruebas mequl- 
vooas como ésa, pueden las autoridades espanolas protéger efioazmente el comer- 
cio amerioano, sin perturbar excesivamente la légitima navegaoiÂn anglounerloa- 
na. En fin, Oarvajal percibe numerosos inoonvenientes en la idea de valorar 
las presas segûn sus pAlizas de seguro, por lo oual reohaza esa sugerenoia aun­
que dice estar abierto a otros métodos mAs equitativos de haoer las valoraoio-
nes/SO
La disputa sobre el palo de Campeche ha estado agitAndose durante mtos 
an08, con especial encono. ïa en vfsperas de la guerra de 1739 fue un saris mo- 
"Tïvô^dëenfrentamiento, y entonces el gobierno espanol préparé sus argunentos 
reohazando el dereoho inglés a tener estableoimientos centreamerioanos para el 
côrte de palof*pero de hecho el tema apenas saliA a reluoir en las oonlerenoijas,
a causa de la urgenoia de resolver los oonfliotos sobre Georgia y derechos de 
navegaolAn y oomeroio. Ahora, oomo entonces, la cuestiAn del dereoho iiglAs a_ 
oortar palo es suscitada por la insistenoia espanola en considérer la ;os*siAn 
de palo como evidenoia inapelable de haber hecho el comercio ilfoito, ,
Los ingleses sostienen que sus lenedores se estableci iron entes de 1670 
por los alrededores de la Laguna de Términos en la bahfa de Campeche, l en el 
rfo Vallis o Rio Vieje, que deoemboca on la bahfa de Honduras, lugares donde 
no eiistfan asentamientos ni fuertes espanoles, y que por lo tantO_quelA reoo- 
nooida la posesiAn inglesa de territories por el tratado de Madrid de I67O. Sin 
embargo el gobierno inglés no se atreviA durante mucho tiempo a defender oon
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vigor esta razonamiento, ni asumi.6 una autoridad ofioial sobre aquellos esta—
32bleoisiientos.
DO heoho, no es hasta aediados del aiglo dieoiooho que el gobierno inglés
oomienza a repetir los argumentos populares en apoyo de sus estableoimientos
.oentroamerioanos, cuyo valor aumenta oada dla. En 1731 los oomeroiantes de
Hueva Inglaterra, Nueva York y Pensilvania eztraen palo por valor de oiento se­
ll
senta mil libras annales, lo oual represents echo mil toneladas.
Por la pas de Aquisgrén, los beligerantes se oomprometieron a devolver los 
territorios oonquisiados, é Inglaterra évacué (aunque no inraediatamente) la
guamioién que habfa puesto én la isla de Roatén, pero oomo no habla proolamado
la formai anezién de los oampamentos de lenadores, no se sintié obligada a eva- 
ouarlos al restaurarse la pas. Al contrario, confirmé la oomisién dada por Tre­
lawney a Hodgson durants la guerra para protéger y supervisar aquellos estable-
34 'oimientos ingleses entre los indios mosquitos. ^
Por BU parte, Espana nunqa dejé de oonsiderar suyos esos territorios, pose a 
no haberlos podido oolonizar, y por oonsiguiente nunca dejé de hostilizar a,los 
lenadores ingleses, expulséndoles de sus oampamentos repetidamente, Empero siem­
pre volvian a aparecer nuevas ranoherias pues los leüadores se limitaban a huir 
a Jamaioa o a otras oolonias inglesas oeroanaa, dispuestos a rêsumir sus aotivi­
dades una vez que hubiese desapareoido el inmediato peligro.
Heredia preSta especial atenoién a la costa nioaraguense llamada de los Mos­
quitos, réfugie favorite de los leRadores expulssdos de Belioe, intentando pao- 
tar oon aquellos indios y enviéndoles oomo misionero al padre Soifs, quien en 
pooos meses logra bautisar al rey mosoo y former un pequeRo grupo de partidarios 
entre mosquitos e Ingleses. Sin embargo esta tentativa espafiola de infiltraolén 
y divisién fracasa porque los jamaicanos oonaiguen deshaoerse de Soifs, y Hodg-
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son reoibe érdenes de no permitir la presenoia de més misioneros entre los indios.
En el otono de 1 7 3 0  Ensenada envfa a Heredia nuevas instrucciones para la 
expulsién de los lenadores ingleses^ La notioia preooupa en Londres y, junto oon 
la multiplioacién de navfos apresados y condenados por llevar palo, impulsa al 
duque de Bedford a intenter persuadir al embajador espanol de que el tratado da 
1 6 7 0  fundamenta el dereoho inglés a oortar al palo. Sin embargo, aûn no se de­
cide a insistir en elle y el intercambio no pasa de ser una brave conversaoién 
sin t ras cendenci a^^En oambio, el gobernador de Jamaioa, Trelawney, toma sus pro-
31pias precauoiones, enviando una comprfifa de soldados a Mosquitia en 1731.
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En estoa anos, y como soluci^n del enfrentamienio planteado, renaot en Ol 
ministorlo espanol la idea de promover la extracoién de palo por los propios 
espanoles, llevAndolo a CAdiz o algdn otro puerto peninsular, donde lo podrian
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oomprar los oomeroiantes ingleses. Las ventajas de semajante aotividad serlan 
multiples para Espana, porque ademds de consolider su dominio sobre aqtellos 
territorios, crearla un importante foco de Ingres os y fomentarfa la marina mer— 
cante.
De heoho se intenta iniciar la ezplotaoién espanola del palo de la bahfa de 
Campeche en 1750* pero la coropetencia inglesa aboca este proyeoto al fracas o 4* 
No obstante, Ensenada no se da por vencido y se pone a trabajar en un plan para 
la creaciôn de una companfa angloespanola que tendrfa el monopolio de la ezplo-
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taoidn del palo. Sin embargo, en seguida empieza a sentir reparos, y acaba de-
/ 3oidiéndose por un monopolio espanol.^
Entretanto los ministros ingleses se ven preoisados por las freouertes no- 
ticias de hostilidedes entre guardacostas y lenadores, a reconocer su interés 
en los estableoimientos oentroamerioanos. Wall oree que estos ministros estdn 
"interiormente oonvecidos" de que no tienen ningdn dereohO a ellos, pero tam- 
bién comprends que "nunoa havra quien se atreva à oonfesarlo"t%arvajal, pues, 
se limita a ezpresar su sorpresa ante la pretensién inglesa, reohazAndola fir—
memente pero sin violencia.*^^
Carvajal arropa su firmeza con tonos moderados, como buen diplomdtico que 
es, pero en el oonsejo de Indias se estdn fraguando nuevas medidas de fuerza 
para combatir la creciente amenaza de los lenadores-oontrabandistas ingleses.
Y a  a finales de diciembre de 1751 reoibe el oapit&n de fragata Antonio de C a s t  
neda una orden real de salir en corso para impedir la eztràdioidn del palo de
4 6
los dominios espanoles, y durante la primera roitad del ano 1752 se va naduran-
do la decisidn de enviar unr fuerte ezpediclAn de expulsién contra las ranohe-
rfas inglesas, a rafz de los informes remitldos a hadrid por FernAndei de He— 
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redia. Se decide asimismp que no_Se prftceda a la expulsién en virtud d« una es­
pecial orden real, evidentemonte para obviar la acusacién de h_aber 1
guerra, sino en ordinario curaplimiento do la obligacién de conserver It Inte— 
gridai^territpxARl. dql imperio espanol. Al fin, es env^ada a Kelohor de Nava­
rrets, gobernador de YuoatAn, una orden fechada en veintiseis de junio de 1752 
para que prepare un armamento capaz de desalojar a los ingleses de magera de­
finitive. HabrAn de colaborar en el intente navfos de Hueva Espana, Outa, Hon-
 -   - - ...................  4 7 .. ....................
duras, Campeghe^ Baoalar, junto con tropas guatemaltecas.
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Ahora bien, hasta que se reoiban las érdenes, y se puedan vencer las innu-
merables e Inevitables dificultadjes con que tropiesa oualquier empresa de esta
5 0
naturaleza, transourren muohos meses. Entretanto el aoaloramiento de la disputa 
sobre presas ofreoe a Carvajal la oportunidad, que aproveoha sin remilgos, de 
reiterar oon un tono amenasador que antes no usé, que Inglaterra no tiene nin­
gdn dereoho a oortar el palo oentroamerioano^ * S in embargo los ministros ingle­
ses no se muestran inolinados a disoutir el asunto, pese a las constantes no- 
tioias llegadas de Amérioa sobre oombates navales y presas, sea porque estAn 
ahora muy preooupados por la polltioa de Prusia y Austria, sea porque no estAn 
oonvenoidos de la justioia de eus propia oausa, o sea porque no ven ninguna 
Boluoién y desean evitar una ruptura oon Eepeüa. El oaso es que a lo largo de 
1753 se aprecia una auseneia total de referenoias por parte del gobierno inglés 
al tema del palo de tinte.
En los primeros meses de 1754 no oourre nada de particular en las relaoio­
nes hispano-inglesas, Nuere en merzo el ministre Henry Pelham, hermano de New­
oastle, dando lUgar a luohas de faooién para eonstituir un nuevo gobierno y 
edemAs esté empezando a tomar ouerpo el enfrentamiento entre Inglaterra y FYan- 
oia por la hegemonia colonial y oomeroial/\as referenoias en la oorresponden- 
oia de Hall a la rivalidad anglofranoesa en Hueva Eaoooia, en las Antilles y en 
la India todavia no son urgentes ni muy freouentes, pero la tensién se va acre- 
oentando poco a poco, y donde se peroibe olaramente es en la Corte espanola, 
sobre todo a partir de 1754,
La relaoiones personalee entre el embajador inglés Keene y Carvajal son 
eztremadamente buenas. La mutua estima, la oonfianza, la sinoeridad oaraoterl- 
zan su trato, sin que elle signifique que ninguno saorifioa los intereses po- 
lltioos de su naoién, Ambos, en definitive, prooeden oon el méximo taoto y mo- 
deracién, en un eafuerzo por enoontrar un viable modus vivendi con un mlnimo 
desgaste de recursos.
Los éxitos de Keene en la Corte espanola espolean al reoeloso gobierno 
franoés a oambiar de embajador, y ol conde Vaulgrenant es sustituido en sep-
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tiembre de 1752 por el duque de Duras. Las instrucoiones ( iplomAticas del nuevo 
embajador son muy difusas, pues se limitas a repetir la importanoia de ganar la 
oonfianza y amistad de los soberanos y ministros espanoles, si es neoesario 
con regaios y dinefo, haoiéndoles ver que oon Inglaterra siempre habrA oonflio­
tos sobre el corte de palo y sobre visitas y presas en Amérioa, siendo Franoia
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la ûnioa potencla capaz do ayudar a Espana eflcazmente. DeberA vlgilar con 
especial esmerc los pas os de Keeiïe, y procurer fomentar la roconstrucolAn de 
la marina espanola en provision de une guerra oontra los ingleses,^ ^
En diciembre de 1732 Duras empieza a insinuer a Carvajal la neoesidad de 
ooncertar un plan de acoién para oponer un.frente comdn a las ambiolons oomer­
oial es y coloniales de Inglaterra. El ministre espanol naturalmente le tranqul- 
liza con expresiones de amistad, pero sin comprometerse a nada en definltiva, 
Parece que HuAeoar le habla en secrete de una posible alianza defensive y que 
mantienen una serie de conversacionee bastante vagas sobre el tema, peio ni est 
contacte ni sus intentos de valcrse de Ensenada y de RAvago le slrven a Duras 
de muoha utilidad,^^
Carvajal resume la aotividad diplomAtioa de Duras durante todo 1733 asit 
"Este embajador de Franoia desde que llegô me ha estado atormentando eai pro­
yeotos ia de alianza, ia de comercio, y en fin su asunto continue es vdlver a 
pcner este reyno a las ordenes, y dependenoia del suyo, y el mio disiper seme- 
jante plaga ia por un camino ia por otro, a oosta de grandisimas molesUas, por
que el ofrecio progresos grandes a su oosta, y porque en este no le han faltado
1
consejos, y prêtecciones disimuladas. Como To siempre hechaba sobre mi las re- 
pulsas, como enterado de las intenciones.del Rey en general, y que saviendolas . 
no podia darle quanta de intentes contraries, resolvieron forzarme con pasar 
un ofioio formai pars que diesse quanta a el Rey oon un proyeoto de une alian 
/z^ defensive general, perpétua y reoiproca con titulo de pacte de fanilia in- 
disoluble oontra todos los que pudiesen oponerse, Y se jaoto que de este peso
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no podia Yo librarme",
Oarvajal aiguë dando largas al asunto aoosado por las inoportunaa y urgen­
tes instancia de Duras, hasta que averigua que los franceses Intentan forzar su 
mano, divulgando que se ha pactado la unidn franooespanola, con lo oual sin dud 
esperan al menos susciter la desconfianza inglesa haoia Espana. Entonem entera 
de todo a Fernando VI, quien le da orden de desmentir totalmente aquel rumqr; 
desenlace que satisface grandemente al gobierno inglés.
Entonces intenta Keene atraer a Espana hacia una alianza con Inglaterra y 
Austria, aprovechando esta coyuntura aparentemente tan favorable. Sin enbargo, 
Carvajal esquiva el compromise con suma habilidod, profesando sus desem perso­
nal es de tal alianza, pero en definitive rechazAndola. "Pero no me ruborizo de 
oonfesar -dice- y usted no ignora, mi poco pcder y los cbstAculos que aifrirA 
un arreglo de esta espeoie; y dire también oon frànqueza, que habiendo tan re­
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oient* y positivement* desechado 1ns proposlcloneo de 1* Franoia, me veo en la 
neoesidad de obrar del mismo mod|i por algdn tiempo con la Inglaterra y sus alia-
51dos".
En este estado de ooses, habiendo Inioiado una oautelosa y no muy oonvin— 
oente negooiaoién para enoausar las aotividades de los guardaoostas espafioles, 
oon el irremediable enfrentamiento aoeroa del oorte del palo a punto de esta- 
llar, y enoontrindose Espafia libre de compromises en vfsperas de la gran guerra 
imperial entre Inglaterra y Francia, el ooho de abril de 1754 muera repentina- 
mente José de Carvajal.
El reajuste ministerial oourrido en Espafia tras la muerte de Carvajal desen- 
oadena una fiera luoha entre Keene y Duras por eneumbrar candidatos adiotos a 
una u otra alisnsa. La proximidad de la guerra se masoa en el aire, y el apoyo 
espanol puede quisAs incliner la balansa en una u otra direocién. El puesto 
de ministro de Asuntos Exteriores es olave, y los ingleses se desesperan al sa­
ber la desaparioién de Carvajal, pubs suponen, oomo oasi todo el anindo, que 
el Buoesor elegido sera Ensenada o una de sus hachuras, oomo por ejemplo su 
ssoretàrio Ordenana. Duras pareoe oonfiar en esta eleooién, y se promet* uq 
oambio favorable a Francia en la polltioa exterior espafiola.
Sin embargo , Fernando VI vaoila. Es posible que tema que Ensenada en la 
Seoretarla de Estado le oonduoirfa irremisiblemente hacia la guerra, cesa que 
desea evitar a toda oosta. Ofreoe el cargo al duque de RuAsoar y al conde de
Valparaiso, pero ambos suplican que se les permit* reohasarlo, aunque Huésoar
&0
se aviene a encargarse de elle provisionalmente. Entretanto Keene aproveoha
las inesperadas vaoilaoiones para apoyar ante HuAsoar y Valparaiso la candide—
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tura de Rioardo Hall, embajador éspafiol en Londres. Los notaibes servloios pres-
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tados tanto militares oomo diplomAtiooa por Wall a Espafia, y la estima en que 
indudablemente le tenfa Carvajal son ventajas que obran oon fuersa a favor de 
su ascenso, pero tambiAn oabe suponer una deoidida preferenoia en Fernando VI 
por una persona que pueda représenter en el ministerior espanol el papel de 
"angldfilo", inventedo y desempenedo tan oerteramente por.Carvajal. Asf pues, 
Rioardo Hall, el candidate inglAs, es llamado urgentement6 a Espafia y a media- 
dos de mayo nombrado secretario de Estado.
Ahora bien, no satisfecho oon este triunfo imprevisto, los ingleses se 
mueven rApidamente contre Ensenada, a quien oonsideran gran enemigo de Ingla­
terra. Estando Carvajal en el poder no pudieron neda oontra el Marqués, porque
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a pesar do sus diferenoias, el mihistro de Estado protegfa, y rehula otalquler 
indlolo de ruptura entre los dos Pero el gobierno inglés haoe ya tieni)o que 
piensa en provooar la oaida del Marqués y oon este propéslto vlene reuiiendo 
Keene toda olase de informaoién que pueda resultarles dtil.^^
El asoenso de Wall a la seoretarla de Estado les brinda una oportuiidad 
inmejorable. Antes de salir de Londres, Wall se oompromete oon NewoastTe a lo— 
grar el golpe^^ una vea en la Corte espafiola se oonfabula con Keene y Huésoar, 
y quisés oon Valparaiso, para asegurar su propésito^^Présenta a Fernanco VI to­
das las aousaoiones y pruebas espaces de desacreditar a Ensenada a lor ojos 
del rey, y consigne una reaccién fulminante.
be le inculpa al marqués de aotividades independendientes, franoéfilas, 
belioistas, y subversives de la autoridad regia en general. Se resalta el heohd 
de que mentiene una oorrespondenoia seoreta con Isabel de Farnesio y cm la Cor 
te de Carlos de Népoles, aouséndole de haoerles participes de informaoién re- 
servada sobre el tratado de limites americanos entre Espafia y Portugal, y de 
incitarles a oponerse al dicho tratado. De heoho Carlos, oomo presunto herede- 
ro de Fernando VI y por tanto interesado en la integridad territorial (el im­
perio, protesta del tratado ante su hermano, quien considéra semejante atreVi- 
mlento oomo un insulte y un atentado insufrible oontra su absoluta sobiranla. 
Este, y sus médiocres relaoiones personales, en ouanto a su hermano, y oon res­
pecte a Ensenada, el rey siente indignaoién ante su imperdonable divulgacién 
de secretes de Estado a una potencla eztranjera. Habrla que tener también mUy
prenante la influenoia de la reina Dérbara, que sin duda se dirigiria lontra
4?
oualquiera que se oponga al tratado de limites.
Sin embargo, el factor que més pesa en el Animo asi de Fernando VI como de 
sus consejeros Huésoar y Wall, sin duda es el temor que la politisa ag?esiva 
mantenida por Ensenada oontra los lenadores y contrabandistas ingleses en Amé­
rioa 11evarA a la guerre. Newcastle y Robinson afeotan enterarse de li pro- 
yectada ezpedioién espafiola a prinoipios de julio de 1754, ouando no oiba duda
41que lo supieron mucho antes, y aproveohan las mAs reoientes 
nés franceses en la Amérioa septentrional para insinuar queu e  p o d r i a n  s o i p e c h a r
■a
u n a  s e o r e t a  o o o r d i n a o i é n  f r a n c o o a p a i ï o l a  p a r a  h o s t i l i z a r  a  l o s  i n g l e s e s .  K e e n e  
s e  e n o a r g a  d e  q u e  F e r n a n d o  V I  y  sus m i n i s t r e s  c o m p r o n d a n  l a s  c o n s e o u e n i i a s  d e  
t a i e s  h o s t i l i d e d e s ,  d a n d o  a  e n t e n d e z  q u e  s é l o  p o d r A n  e s q u i v a r l a s  y  o o n i e r v a r  l a  
a m i s t a d  i n g l e s a ,  r e v o o a n d o  l a s  é r d e n e s  q u e  e n v i  a r a  E n s e n a d a .  E n  e l  f o n l o ,  p u e s ,  
h a y  u n a  c l a r a  a m e n a z a  i n g l e s a  d e  d e c l a r e r  l a  g u e r r a  a  E s p a f i a ,  o  o u a n d o  m e n o s
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d a  e m p r e n d e r  r e p r a n a H a a .  a i  R n a e n a d a  t i n  e a  d e s a u t o r l s a d o  y  d e s t i t u i d o 7 *
F e r n a n d o  V I  y  s u e  o o n e e j e r o e ^ s o n  p a o i f i s t a s  a  u l t r a n s a ,  y  l a  d l t l m a  o o s a
q u e  d e s e a n  e s  o t r a  g u e r r a  a m e r l o a n a  o o n t r a  I n g l a t e r r a ,  i n é v i t a b l e m e n t a  r e s u c i -
t a n d o  l a  a l i a n s a  b o r b d n i o a ,  d e s p u d a  d e  t a n t o s  a H o s  o o m b a t i e n d o  e l  f a n t a s m a
d e  l a  t u t e l a  f r a n o e s a  s o b r e  E s p a n a  y  a f i r m a n d o  l a  i n d e p e n d e n o i a  e s p a n o l a t ^ H u é a -
o a r  h a  a p r o v e o h a d o  s u  b r e v e  e j e r o i o i o  d e l  c a r g o  d e  m i n i s t r o  d e  E s t a d o  p a r a  a -
p a r t a r  d e  s u s  p u e s t o s  e n  e l  O o n s e j o  d e  I n d i a s  a  a l g u n o s  f r a n c d f i l o s  p a r t i d a r i o s
d e  E n s e n a d a ,  r e f l e j a n d o  u n a  a u t d n t i o a  p r s o o u p a c i d n  p o r  l a  a c u s a d a  f r a n c o f i l i a
d e  m u o h o s  f u n o i o n a r i o s  e s t s t a l e s ,  y  a u n q u e  a s  p o s i b l e  q u a  h a y a  u n  e l e m e n t s  d e
e m u l a o i d n  p e r s o n a l  e n  l a  a c t u a o i d n  d e  H u é s o a r ,  e s  v e r o s i m i l  q u e  é l ,  c o m o  W a l l ,
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c r é a  o b r a r  e n  l o s  m a j o r e s  i n t e r e s e s  n a o i o n a l e s .
E n s e n a d a  e s  e p r e s a d o  e n  s u  c a s a ,  d e s t i t u l d o  d e  t o d o s  s u s  c a r g o s  y  o o n d u o i -  
d o  a p r i s i é n ,  u n a  n o c h e  d e  m e d i a d o s  d e  j u l i o  d e  1754, o e l e b r é n d o l o  W a l l  c o m o  u n  
g r a n  t r i u n f o  p a r a  e l  p a r t i d o  i n g l é s / \ ) f  i c i  a l  m e n t e ,  e x p r e s s  l o s  d e s e o s  d e l  r e y  d e  
o o n s e r v a r  l a  a m i s t a d  i n g l e s a ,  " a p a r t a n d o  u  e v i t a n d o  t o d o s  l o s  i n c i d e n t e s  q u e  
p u e d e a n  t u r b a r l a " ? ^ C o n s e o u e n o i a  j r  o o m p l e m e n t o  d e l  h u n d i m i e n t o  d e  E n s e n a d a ,  s e r é  
l a  d e s t i t u c i é n  e n  o o t u b r e  d e  1733 d e l  p a d r e  R A v a g o ,  I n t i m o  a m i g o  d e l  m a r q u é s ,  
d e  B U  c a r g o  o o m o  o o n f e s o r  d e  F e r n a n d o  V I .  U n a  v e z  m é s  s e r é  K e e n e  q u i e n  s e o r e t a  
y  h é b i l m e n t e  a o u m u l e  t e s t i m o n i e s  c o n d e n a t o r i o s  d e l  o o n f e s o r ,  m u o h o s  d e  l o s  o u a ­
l e s  p r o o e d e n  d e  l a  C o r t e  P o r t u g u e s e ,  d o n d e  l a  p o l l t i o a  c o n t r a r i a  a l  t r a t a d o  d e  
l i m i t e s  y  l a  p o l i t i s a  a n t i j e s u l t i c a  c o r r e n  p a r e j a s . ^ ^
A h o r a  b i e n ,  l o s  c a r g o s  d e s e m p e f i a d o s  p o r  e l  p o l i f a c é t i c o  m a r q u é s  s o n  r e d i s -  
t r i b u i d o s  e n t r e  p e r s o n a s  I d e n t i f i o a d a s  c o n  l a  p o l l t i o a  d e  n e u t r a l i d a d  m a n t e n i —  
d a  h a s t a  a h o r a .  J u l i é n  d e  A r r i a g a  s e  c o u p a  d e  M a r i n a  a ;  I n d i e s ,  V a l p a r a i s o  a o e p -  
t a  p o r  f i n  e n c a r g a r s e  d e  H a c i e n d a ,  y  S e b a s t i é n  d e  E s l a v a ,  a n t i g u o  v i r r e y  d é  
H u e v a  G r a n a d a  y  d e f e n s o r  ( o o n  L e s o )  d e  C a r t a g e n a ,  c o u p a  l a  s e o r e t a r l a  d e  G u e r r a .  
S i  n o  s e  l e s  p u e d e  c a l i f i o a r  d e  f r a n o é f i l o s ,  o i e r t a m e n t e  t a m p o o o  s e r é n  f é o i l o s  
o o l n b o r a d o r e s  e n  u n a  p o l i t i c s  a n g l é f i l a  y  c o n t r a r i a  a  l o s  i n t e r o s e s  n a o i o n a l e s .  
E s  m é s ,  u n a  v e z  d e r r i b a d o  E n s e n a d a ,  e l  p r o p i o  W a l l  e m p i e z a  a  d a r s e  c u e n t a  d e
o l a s  q u e  s o n o ,  
a  i n g l e s a  e n  E s p a f i a
q u e  n o  p o d r é  m a n t e n e r  l a s  a m i s t o s a s  r e l a o i o n e s  a n g l o e s p a f i i  
D e  h e o h o ,  e l  u l t i m o  t r i u n f o  r e l e v a n t e  d e  l a  d i p l o m a o l  i  
s e r é  l a  s u s p e n s i é n ,  p o r  u n a . r e a l  o r d e n  d e l  o u a t r o  d e  s e p t i e m b r e  d e  1734, d e  l a s  
h o s t i l i d a d e s  o r d e n r d a s  p o r  E n s e n a d a  o o n t r a  l o s  l e n a d o r e s  y  c o n t r a b a n d i s t a s  i n ­
g l e s e s ,  " p o r  l a  o h g u r i d a d  c o n  q u e  B . H .  s e  h a l l a  d e  q u e  s e  a o l a r e n  a m i g a b l e m e n t e  
o o n  e l  R e y  B r i t é n i o o  t o d o s  l o s  p u n t o s  q u e  m e r e z o a n  o o n t e s t a o i d n " .
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Despuéa da estudiar los documentes del ministerior de Indias, el gOjiemo 
espanol reconoce pues, sdlsmente^oue Ensenada se exoedld un tanto en suinter- 
pretaoidn de la voluntad regia, pero no renunoia en absolute a sus dermhos so­
bre Honduras y Mosquitia. Queda olnro, ademâs, que el gobierno espanol as para 
reoibir las oorrespondientes pruebas de la buena fe inglesa para llegara un 
acuerdo aceptable sobre las disputas amerioanas. De heoho, se le ordene al go-
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bernador de Jamaica comportarse amistosamente ccn loS espanoles, pero ontindan 
las quejas sobre apresamiento de navfos oargados de palof^demostrando qie los 
ingleses tampooo piensan renunciar ni mucho menos a sus pretensiones.
Entretanto el enfrentamiento entre Inglaterra y Franoia se esté vol/iendo
tlcada vez més violente. El gobierno franoés ha quedado muy impresionado inte la
SZoafda de Ensenada, y el embajador Duras intenta maniobrar des es per ad am eit e para 
oomprometer a Espana a la unién oon Francia en la luoha que se avecina. ProponS 
que ambos potenoias soliciten la mediacién de Fernando VI para resolver los ooH- 
flictos por via de la negooiacién paolfioa.
No es neoesario deoir que los ulteriores propdsitos de esta sugereioia re-
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sultan tan transparentes que la idea queda sofocada al instante. Pooo dbspués, 
en un disourso al Parlemente, Jorge II procura abultar la amistad anglœspqnola, 
cousando gran alboroto entre los embajadores extranjeros en Londres.^4
t>in embargo, en diciembre de 1754 empiezan a llegar a Londres Hotidas So­
bre las reoientes hostilidades espanolas oontra los leHadores de Hondums. Las 
contraérdenes envi ad as por Wall a las autoridades amerioanas no han ll%ado a 
tiempo para dotener el golpe, y los ingleses han sido eipulsados de Uoiduras.
El gobierno briténioo solicita que se reiteren las érdenes de césar en todas
las hostilidades, y que se restablezca el statu quo ante, si la expulsién se 
oc
comprueba ser cierta.
De esta ultima pretensién, van a renacer las antiguas discusiones 01 torno
al tema, pues si bien el gobierno espanol se aviene a repetir las érderes de ce
se de hostilidades, e inoluso a mander restituir a los ingleses algunos navfos 
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apresados, no puede admitir bajo ningdn aspeoto el retorno de les lenedores
srderfa nada, porque 
la expulsién, mien-
a sus ranoherfas. Keene pretendo que con elle Espafia no p
sélo se trata de volver a la situtoién exintente antes de
tras se pueda negooiar un ajuste ami gable. Wall, por su parte, se manüene
inflexible en este punto, e inoluso confirma el trincipio de que todo lavfo
03
comprometido en el comercio del palo seré conoiderado como buena presa.
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H o  e s  q u e  W a l l  h a y a  o a i a b i a d o . s u  p o s i u r a  r e s p e o t o  d e  l a s  d i s p u t a s  a n g l o e s -
p a f i o l a s ,  s i n o  q u e  h a s t a  a h o r a  h a ' o o n f i a d o  e n  p o d e r  c o n v e n o e r  a  l o s  i n g l e s e s
d o  s u  e r r o r ,  p o r  l a s  h u e n a s .  P o r  e s o  d é p l o r é  o l  b e l l o i s m o  d e  E n s e n a d a ,  y  o o a d -
y u v é  a  s u  d e r r i b o ,  p e r o  a  p a r t i r  d e  e n e r o  d e  1 7 5 3  a s  v a  d a n d o  o u e n t a  d a  l a
i n o o m p a t i b i l l d a d  d e  l o s  i n t e r e s e s  d e  u n a  y  o t r a  n a o i é n ,  y  d e l  p r o v e c h o  q u e  l o s
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i n g l e s e s  q u i e r e n  s a o a r  d e  l a  p o s l o i é n  d e  W a l l ,  s i n  o f r e o e r  e l l o s  n a d a  a  o a m b i o .
H e w o a s t l e ,  q u i e n  n a n t i e n e  u n a  o o r r e s p o n d e n o i a  m i s t o s a  o o n  W a l l  d u r a n t e  e s t e s
ra
a n o B ,  l e  e x h o r t a  a  p o n e r  r e m e d i o  e f i o a s  a  l a  s i t u a o i é n ,  a l  m i s m o  t i e m p o  q u e  l a ­
m e n t a  a  K e e n e  q u e  l a  o p i n i é n  p d b l i o a  I n g l e s a  n o  s e  d e j a r d  p e r s u a d i r  d e  s u  a o e r —
t a d a  d i r e o o i é n  d e  l a  p o l l t i o a  e x t e r i o r  S i  n o  s e  d e t i e n e n  y  s e  r e m e d i a n  l a s  a —
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g r e s i o n e s  e s p a n o l a s .
E m p e r o ,  l a  v e r d a d  e s  q u e  e l  m i n i s t e r l o  i n g l é s  n o  p a r e o e  e s t a r  o o n v e n o i d o  o  
t e n e r  u n a  i d e a  m u y  c l a r a  d e  s u s  d e r e c h o s  y  p r e t e n s i o n e s  e n  l o  r e f e r e n t e  a l  p a l o .  
P o r  u n a  p a r t e  s e  e s f u e r s a n  l o s  a r g u m e n t e s  d e  s i e m p r e ,  i n t e r p r é t a t i v e s  d e  l o s  t r a  
t a d o s  d e  1 6 7 0  y  1 7 1 3 ,  p a r a  f u n d a m e n t a r  u n  d e r e o h o  d e  p o s e s i é n  t e r r i t o r i a l ,  p e r o  
r e p e t i d a m e n t e  s e  h a  a d m i t i d o  l a  i d e a  d e  o o m p r a r  e l  p a l o ,  o  d e  h a o e r  u n a  e x p l o t a —  
o i é n  o o n j u n t a ,  r e o o n o o i e n d o  I m p l l c i t a m e n t e  e l  d e r e o h o  e s p u i o l  s o b r e  a q u e l l o s  
t e r r i t o r i o s  y  s u s  p r o d u o t o s .  A  m e d i a d o s  d e  f e b r e r o ,  y  e n  v i s t a  d e  l a  r e s p u e s t a  
d e  W a l l ,  R o b i n s o n  p r o p o n e  t o d a  o l a s e  d e  s o l u o i o n e s  p r é o t i c a s  p a r a  s a l v a r  l a  s i —  
t u a e i é n  a u n q u e  f u e r a  s é l o  t e m p o r a l m e n t e .
" E m p e s é  a  d i s o u t i r " ,  o u e n t a  A b r e u ,  " s i  a o & s o  n o  p o d r l a m o s  e n t a b l a r  u n a  n e -  
g o o i a o i é n  p a r a  h a o e r  b o l b e r  l o s  c c r t a d o r e s  e x p u l s o s  a l  r l o  V a l i s  p o r  u n  o l e r t o  
t i e m p o ,  m i e n t r a s  e n o o n t r a b a m o s  u n  m e d i o  d e  d a r l e s  e l  p a l o  d e  q u e  n e o e s i t a n ;  s i  
a c a s o  n u e s t r o s  N a v i o s  e s p a n o l e s  n o  p o d r i a n  o o n d u o l r l o  a  u n  t a l  o  t a l  P u e r t o  a  
d o n d e  f u e s e n  l o s  I n g l e s e s  a  b u s o a r l e ;  s i  n o  p o d r i a  p e r m i t i r s e  a  a l g u n o s  p a r t i -  
o u l a r e s  I n g l e s e s  i r l o  a  o o r t a r  o o n  p e r m i s o  y  p a s a p o r t e  d e  n u e s t r a  c o r t e *  S i  e l  
v a l o r  d e l  p a l o  q u e  l e s  a b a s t e c i e d e m o s ,  n o  p o d r i a  o o m p o n e r s e  q u e  n o s  l o  p a g a s e n  
e n  n e g r o s  d e  q u e  n e c e s i t a b a m o s  e n  l u g a r  d e  d i n e r o ,  p a r a  q u e  l e s  r e s u l t a s e  e s t a
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u t i l i d a d  p o r  l a  d e l  C o r t e  q u e  p e r d i a n " .  W a l l  c o n t e s t a  d e  n u e v o  q u e  l o s  i n g l e ­
s e s  d e b e n  r e n u n c i a r  a  s u s  p r e t e n s i o n e s  e n  e s t e  t e r r e n o ,  p e r o  p r o c u r a  s u a v i s a r
BU propia firmeza minimizando la importencia do las hosti idades oourridas 
9îen Honduras.
A fines de septiembre de 1755, ae insiste ccn ol proyeoto de formar u n a  
oompania espanola para el corte de palo y su venta en Jamaica a oambio de n e -  
gros, Los inoonvenientes de la mayor demanda de negros'y su oreoido valor res—
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peoto del del palo, se superarlan permit!endo a la oompania espanola la ooimpra 
de algunos negros por dinero, corl| lo oual los oomeroiantes jamaloanos vendxlan 
a gozar una espeoie do asiento de negros, pero sin aceroarse a los puertos es-
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panoles. Espana tendrfa que autorizar a la oompanfa suya para oomeroiar on fa- 
maica, e Inglaterra tendrfa que violar sus leyes de navegaoidn permitieido la 
introducoién de produotos hispanoamericanos a la isla en navlos espanoles. New­
castle y Robinson promueven y aprueban este proyeoto/%ero Hall acaba di rmoi— 
bir ncticias de Amérioa que minan su fe en la buena voluntad inglesa, iidispen— 
sable totalmente a négocier semejante proyecto.
En efeoto, los gobernadores Navarrete y Aroos Moreno comunioan que los in­
gleses han vuelto a ooupar sus oampamentos hondurenos, reparando y aumemtando 
sus fortificaoiones, con la ayuda del gobernador de Jamaioa, lo oual oblige à 
Wall'll hacer una protesta formai ante el minlsterio Inglés, pidiendo meiidas
—  75
que eviten la continuaoién de la provooadora oonduota de Knowlegu__—
Entre tanto Duras no desoansa en su empeno de oomprometer a Espana «n Si 
enfrentamiento anglofrancés. Keene observa la inutilidad de sus esfuerzts oon 
évidente satisfacoién, y de prso ofreoe un ouadro certero de la situaoKn d.el 
gobierno espanol en estos momentos. "Duras desoliega una aotividad sin «jesfplo, 
y négocia sin tregua. Wall, con sus respuestas lacénicas y terminantes «orta 
todas las largas disertaciones del diplomético franoés. El duque de Alb» no 
puede tolerarlo; Arriaga le dice que hable con Wall de ouanto tiens reltoién 
con la pclftica exterior; Eslava es demaslado vieje, gastado y tenas; di lo 
oual résulta que el Embajador franoés no tiene ministre ninguno a quien diri— 
gir sus belles frases més que a Valparaiso, palaciego flexible, dispuesto siem­
pre a esouchar, pero més dispuesto todavfa a ir a contar a Sus Hajestadss da—
%télicas ouanto puede saber...del Embajador de Franoia". El propio Duras habla 
también de la falta de comunicacién y de coordinacién entre los ministris 
espanoles, afirmando que de la luoha de influencias y la indecisién del rey
9?résulta un "caos impenetrable" en la (forte espanola.
Asf es que, frustrado en sus anteriores intentes de scrvirse de la nedia- 
cién de los ministres, al fin Duras se decide a adopter mididas drésticis y 
poco meditadas en un esfuerzo desesperado por ganar de una vez a Fernanto TI 
para la causa borbénica. Duras, oomo ministre do f ami1i a, e igualmento lu «spo- 
sa la duquesa, gozan del derecho de libre acceso a los soberanos, sin mced- 
dad de pedir audiencias, como han do hacer les embajadores de las demés polen-
oias. El ministro franoés se aproveoha de esta oirounstanoia para forsar a Fer­
nando y "érbara a tomar una deoi^ién, pues haoe a la duquesa entregar una oarta
oonfidenolal esorita por Luis XT a la reina espafiola, inviténdola a mantener
~oon él una oorrespondenoia privada. Bérhara no se deja seduolr por la idea, y 
pasa la oarta a su marido delante de los ministros. El inoidente sirve sdlo 
para susoitar la indignaoién de Fernando ante estos métodos furtivos y sus oh- 
jetivos, siendo Wall el anoargado de contester al soherano franoés.
Empero Duras no se aoobarda, y se présenta él mismo ante los reyes para 
proponerles un nuevo proyeoto de paoto de familia, atreviéndose inoluso a suge- 
rir que los ministros espafioles no informas debidamente a Fernando de los ver- 
daderos aoonteoimientos en Amérioa y en Espafià. La contestaoién real no pasa de 
ser una vAga y oomedida ezpreslén de amistad y buena voluntad, pero desde este 
instante se empieza a pensar en pedir el relevo del embarazoso Duras, Por el 
momento parece que Wall y Huésoar logran templar el enojo del rey, pero Duras, 
ante la évidents imposibilidad de oonseguir una alianza, vuelve a la idea de la 
mediaoién espafiola en les disputas anglofranoesas. Naturalmente, semejante pro- 
posioién es oonsiderada una trempa y reohasada oomo no prooedente. A ralz de 
este episodio la Corte espanola pediré el relevo de Duras, como sefial del de- 
sagrado real ante tantes inoportunas insistenoias.
En el verano de 1755, pues, la influenoia inglesa prévalues triunfante en
la Corte espafiola. Newoastle esté seguro que se podré mantener la amistad his-
panoinglesa, y oomo Wall reoonooe eue los franoeses han sido los agresores en
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Amérioa, se promets que Espafia permaneceré neutral en el oonflioto. Desde la 
partida de Duras en ootubre de 1755, los franceses se quedan sin un représen­
tants importante en la ^ orte espafiola, porque el nuevo embajador retrasa su vis- 
je, dejando los negocios franceses en manos del secretario de la embajada, 
Frieschmann.
Sin embargo, en este mismo mes de ootubre remite Wall a Londres su primera 
queja ofioial sobre los lefiadores de Honduras y las aotividades del gobernador
loi
de Jamaica. Es el principle de un graduai enfriamiento de. la anglofilia de
Wall, quien se aparta progrès i vament e de su amistad con Kj»ene, al oomprobar 
que lejos de reporter bénéficies para Espafia, le resta eficaoia en la proseou- 
cién de una politics responsable. En los meses siguientes también se Irén sepa— 
rende los otros oonjurados del verano de 1754. Valparaiso pareceré arrepentido 
de la destitucién de Ensenada, y Huésoar, disgustado por la adquisioién de fa-
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ma oomo angldfilo, primero vooiforaré sua sentimientoa puremente patriétioos, 
alejéndose de Wall, y finalmente|r ne retiraré de la vida polltioa activa.
La escalada de agresiones entre ingleses y franoeses, a lo largo de 1755 7
primeros meses de 1756, impulsa a Prusia y a Espana a ofreoer sus buenos ofl-
oios para ayudar a conserver la pas. La oferta espafiola es muy oircunspecta,
p u e s  s e  h a o e  e s p e c i a l  h i n c a p i é  e n  q u e  n o  s e  t r a t a  d e  U n a  m e d i a o i é n  o a r b i t r a j e ,
sino simplemente de una buena disposicién para aotuar de "fiel conduoto para
o o m u n i o a r  q u a l q u i e r a  i d e a  p r o p o s i o i o n  o  p r o y e c t o ,  q u e  d u l o i f i o a n d o  los animes
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pueda atraerlos a seguir la negooiacion". Ninguna de las dos potenoias rivales 
puede permitirse despreciar o desestimar el ofrecimiento espanol, de modo que 
ambos aceptan, en principio, serviras de esa via para continuer sus intercan- 
bios, pero la insistenoia francesa en la restituoién de todas las presas ha­
chas por les ingleses hasta la fecha, antes de proseguir con la negooiacién, 
corta toda posibilidad de llegar a un entendimiento.*®4
/' ~El dia dieciocho de mayo de 1756 Inglaterra déclara oficialmente la guerra 
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a Francia. Por el tratado de Versalles se ha efeotuado la "revolucién diplomé- 
tica" por la que Austria se convierte en aliada de su tradicional enemiga Fran­
cia, atrayendo a la misma alianza a Suecia, Husia y Sajonia. Los ingleses,, 
viéndose asi ahandonados por la Emperatriz austrlaoa, se apresuran a aoeptar 
el pacte ofreoido por Prusia, pudlendo contar ademés oon las fuerzas, més bien 
eziguas, de Hannover y Hesse-Cassel. Francia, sin previa declrraoién de guerra, 
ha atacado el fuerte inglés de San Felipe en Meneroa. El almirante franoés gh— 
lissoranihre reohaza el veinte de mayo la flots mediterrénea de Inglaterra que, 
bajo el mande de Hyng, acudia al auiilio de la guarnioién, y el veintiocho de 
junio cae la plaza en poder de los franceses. Evidentemente, esta conquista 
sirve no sélo para aflanzar la moral francesa cara a la guerra, sino para 6olo- 
car a Francia en una posicién muy ventajosa respecte de sus relaoiones con Es- 
pana, y ne oabe duda que el golpe se realizé con vistas a convertir la isla 
en cebo y premio de la alianza espanola.
En Inglaterra la pérdida de Mencroa produce un escândalo mayésoulo, y des- 
graci ad amont e la opinién pûblica logra presionar tanto que %ng seré procesa- 
do, condenado y ejecutado por lo que se considéra su incompetencia y cobardla. 
Esta oabeza de turco no basta, sin embargo., para salvar al gobierno de turbu- 
lentaa luohas faociosas en los circules politicos ingleses, que acabarén ele— 
vando al poder a Fox y a Pitt el Viejo^ Estos oambios ministeriaies habrén de 
tener gran importancia para las relaoiones angloespanolas en el critico primer 
ano de la guerra.*®^
 ^ 5^ 2 ^
Afin antes de la formal deolaraolén de la guerra, y estando Espafia e Ingla— '
terra en muy buenas relaoiones, |^el embajador Abreu, haoiendo memoria de las vio- 
laoiones sufridas por la bandera neutral de Prusia durante la pasada guerra de 
1740 a 1748, planted al minlsterio inglés una interregaoién sobre el respeto 
debido a la neutralUdad espanola. Entonces, la contestaoién inglesa fue del to­
do satisfaotoria, pues se prometié respetar el pabellén éspafiol, haoiendo, pa- ~
ra més detalle, una favorable interpolaclén del tratado de Madrid de 1667, ou- 
yas normes habrian de régir. En sustanois, oonvinieron los ingleses en que
los efeotos enendgos, exoepto los de contrabando (armas,munioiones y demés per- 
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trechos de guerra), que se hallasen en navlos espafioles serlan inmunes, mien— 
tras que los efeotos espafioles hallados en navlos enemigos serlan buena presa.
Esto quiere deoir que el gobierno inglés aoepté el principio de que el pabe­
llén oubre la meroanola exoepto ouando se trata de material bélico destinado
al enemigo. Ahora bien, el duque de Newoastle no se olvidé de aoonsejar o pe—
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dir que Espana no prestase su pabellén para el oomeroio franoés.
Tras consultar oon expertos en asuntos de Marina e Indias, Hall contesté 
a fines del afio 1755 que estaban conformes con las normes enunoiadas por los 
ingleses, que por otra parte eran las mismas establecidas entre Itepana y Fran­
oia por el artloulo I9* del tratado de los Firineos de 1659* Ahora bien. Hall 
observé entonces que el tratado de 1667 se refiere solamonte al comercio euro-^ 
peo, y que el comercio amerioano debia oonsiderarse totalmente inmune, inoluso 
de visitas para oomprobar si sa llevaban armas o omnioiones. Se apoyé esta pre­
tensién de Wall principalmente en la suposioién de que, estando prohibido a los 
espanoles de Amérioa oomeroiar oon extranjeros, no era posible que se les en-
l l o
contrase contrabando. Evidentemente, Wall no podia ignorar que el comercio 111— 
cito de todo tipo era un modo de vida en Amérioa, por lo que tampooo podia ig­
norer que este intente de protéger y favorecer el oomeroio espanol habria de 
tropesar con una fuerte resistencia entre los ingleses. Estos, por su parte, 
siempre codioiarian los oargamontos de los navios espafioles de Indias, pretax- 
tando oon més o menos sinoeridad que se trataba de comercio franoés enoubierto.
Abreu comprendia esta dificultad, perc no se decidié a enoararse oon los 
ministros ingleses para obtener una declaracién formai de que aceptaban la in- 
munidad del comercio éspafiol de Amérioa. No obstante, AnsOn, jefe del tribu­
nal del Almirantazgo, aseguré verbalmente que los ingleses se conformarian con 
la muostra de los papales de los navios de la carrera de Indias, absteniéndose 
de registrar los.***
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No 00 treté més del terns hoots que, deolarsda ya la guerra. Wall orlenA a 
Hasones y Abreu solicitor a los|gobiemos francos a inglés respectivameite la
ezpedicién de érdenes a dus oficiales de mar y armedores, para el oumplimiento
de lo acordado por los tratados, y especialmente para que no se interrunpa el
112.comercio amerioano de Espafia.
Sin embargo, el gobierno inglés ha vuelto a pensar la oosa, y ahora dice 
Fox que el articule 23° en cuestién no asegura la inmunidad de los efectcs ene­
migos hallados en navios neutrales, y que a falta de otra regia debé ser respe­
ll)
tado el dereoho de gent es que da tales efectos por buena presa. Abreu qieda 
convencido del razonamiento de Fox, lamentando que el tratado do 1667 ei gene­
ral es muy desventajoso para Espafia. En ouanto a los navies de la carrera de 
Indias, se resisten también los ingleses a renunoiar a la visita, porqut na­
turalmente no tienen en muy alto concepto la efioacia de las leyes espaiolas 
para impedir el contrabando. Esta vez Abreu insiste y Fox acaba csdiendv, aun­
que pregunta que si se encuentran navios con bandera espanola en rumbo haoia 
las colonias francesas, si no deberian ser visitados.\ceptAndose el supuesto 
inglés de que les efeotos enemigos hallados èn navios neutrales son buena pre­
sa, esta pequefia trampa tendida por Khx sobre la relaoién entre rumbo sospeohO- 
80 y dereoho de visita resultaria molesta para el gobierno espanol, pero Wall 
va a negar la validez de este planteamiento.
En efeoto, Wall despacha inmediatamente una caéstica réprimanda a Abreu 
por haberse dejado convenoer y engafiar tan fâcilmente per Fox, exprèsando su 
propia extrafieza y mortificacién al ver cémo ha oambiado en este asunto la Ih- 
tencién del gobierno inglés, y diciendo inoluso que no se lo ha comunicado al 
rey, para dar a entendez que causaria un efeoto muy negative para la buena 
marcha de las relaoiones anglcespafiolas.
Recuerda Wall que los ingleses, en el pasado, siempre apelaban al tratado 
de 1667 para justificar que la inmunidad de su bandera oubria incluso efeotos 
moros, ouando el gobierno éspafiol queria exoluir las mercancias africanas de lo 
bénéficiés del tratado per no ser europeas. En ouanto a la terminologie exacte 
del tratado de I669, tiene que admitir que no se dice eipresamonte que les efec 
tes enemigos en navios neutrales serén libres, pero tampoco se dice que serén 
buena presa, y arguye Wall que el sentido general de las expresiones da la in— 
munidad a la bandera amiga o neutral^ y a todos los efeotos que cubre, a ex- 
cepcién del contrabando de guerra. En fin, apela a la equidad y^ S^iprooidad,
,dlclando qua hay qua reconooer la inmunldad Man da la handara, Man da la 
partanenola da Ips afeotos, poro|daoididndose por nno u otro orlterio, porqua 
ai los inglasaa van a apraaar afaotoa eapanolaa an navfoa franceaea y tambidn 
efeotoa francaaea an navfoa aapidiolaa, antoncea al tratado da 1667 raaultaria 
nuoho mis perjndioial, tanto para Inglatarra oomo para KapaBay qua al dareoho 
da gentea, qua al manoa protage loa afaotoa nautralea an navfoa enamlgoaJ*^
U n a  v a s  m d a ,  p u a a ,  l a  d i v a r a a  i n t a r p r a t a o i d n  d a  l o a  t r a t a d o a  d a  1667 y  
1670 r e f l a j a  e l  e n f r e n t a m i e n t o  h i a p a n o i n g l d a ,  y  u n a  v a s  m d a ,  l a  l a t r a  a i r v a  
l o s  i n t e r e a e s  i n g l a s a a ,  b i e n  q u a  n o  h a y  d u d a  q u a  a l  a a p f r i t u  a s  a l  q u a  l o a  a a -  
p a n o l a a  a n t i e n d e n  y  d e f i a n d a n .  T a n  c o n v e n o i d o  d a  a u  j u a t i o i a  y  r a s d n  a s t d  W a l l ,  
q u a  a n  e s t a  o o a a i d n  a a  p a r m i t a  l a n s a r  u n a  g r a v e  a m a n a s a ,  a d v i r t i a n d o  q u a  a i  I n -  
g l a t e r r a  n o  r a a p a t a  a l  g e n u i n e  a e n t i d o  d a  l o s  t r a t a d o a ,  l A p a n a  a a  o o n a i d e r a r d  
" l i b r a  d a  t o d a s  l a s  o b l i g a o i o n e a  c o n t r a h i d a s  a n t r a  l a s  d o a " . * * ^
En ouanto a la posibilidad da qua los inglesas viaitan navfoa eapanolaa da 
la oarrara da Indies, por hallarloa an "rumbo sospaohoao", insista Wall qua 
eaa case adlo podrd daraa an mares europeoa » En Amirioa, aparta da la prohibi- 
oidn da comeroiar con axtranjeroa, hay qua dar por supuesto qua la aoberanfa 
espanola aobra aquellos mares da daracho a loa navfoa espaSolas para navegar an 
oualquiar rumbo,^ ^^
N o  c o n t a n t e  o o n  a s t a a  d i a q u i s i o i o n a a  t a d r i o a s  y  a d v a r t a n c i a s  m i s  o  m a n o a  
v a g a a ,  a n  s a g u i d a  a a  d e o i d a  W a l l  a  a n a a n a r  u n  p o o o  l o a  d i e n t e s .  H a  d i s o u r r i d o  
q u a  a i  l o a  i h g l e a e s ,  a n  a u  a f i n  d a  a r r u i n a r  e l  c o m e r o i o  f r a n o i s ,  n o  r a s p e t a n  l a  
i n m u n i d a d  d a  l o s  e f a o t o s  f r a n o e a a a  b a j o  b a n d e r a  e s p a n o l a ,  e n t o n c e s  t a m p o c o  q u a -  
r r i n  l o s  f r a n c e s e s  r a s p a t a r  l a  i n m u n i d a d  d a  l o a  a f a o t o a  i n g l a s a a  a n  l a s  m i s m a s  
c i r o u n s t a n c i a s ,  c o n  l o  o u a l  e l  c o m e r o i o  e s p a n o l  s a r i  a t a o a d o  p o r  u n o a  y  o t r o a ,  
y  p o r d e r i  m i s  p o r  e a r  n e u t r a l  q u a  a i  f u e r a  b a l i g a r a n t a .  O b m u n i o a ,  a n t o n o a s ,  a  
A b r e u  q u a  E s p a K a  t i e n s  d o o e  n a v f o a  d a  g u e r r a  a r m a d o a ,  a  m i s  d a  o t r o a  n u o h o a  
j a b e q u e s ,  p a r a  d e f e n d e r  a l  c o m e r o i o  y  a l  p a b e l l i n  n a o i o n a l a a ,  y  q u a  s e  a m p l a a —  
r i n  t o d o s  l o s  m e d i c s  n e c e s a r i o s  p a r a  a s e g u r a r  l a  e f i o a c i a  d a  t a l  d a f a n s a ,  i n -  
c l u f d o  a l  o a s t i g o  d a  l o s  a g r e s o r e s  s i  i s t o s  n o  s o n  c a a t i g a d o s  p o r  s u s  p r o p i o s  
g o b i e r n o s .  N o  o b s t a n t e ,  a s  é v i d e n t s  q u a ,  p e s a  a  e s t a s  a d u e r t a n c i a s ,  p r e v a l e c a  
a u n  e l  p a c i f i s m e  a n  e l  i n i m o  d a  W a l l ,  p u e s  p r e t e n d s  p e r s u a d i r  a  l o s  i n g l a s a a  
q u e  l e s  i n t e r a s a  a  e l l e s  q u a  t o d o s  r a s p e t a n  a  l a  b a n d e r a  a s p a f i o l a ,  p o r q u a  e l l e s  
m i s  q u a  l o s  f r a n c e s e s  n a c a o i t a n  a o a g u r a r  s u  c o m e r o i o ,  s u  f u e n t a  m i s  p r a o i o a a
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d e  r i n u a s a  y  v i t a l i ' d a d .
L a  r a a o o i i n  d a l  g o b i e r n o  i n g l i a  a  l o s  a r g u m e n t e s  e a p a n o l a a  a s  f r a n c a m e n t a
5é5
oonoiliatoria, pues Eoz se deja ide dudas malloiosas referenies a la navigaoidn 
amerioana, y asegura ahora que no se practloarin visitas en los navlos sspano- 
les del oomeroio de'Indias, cuyos papales acrediten su legitimidad. En gamble, 
procura convencer a Abreu de que la guerra no tendrla sentido, ni pcdrii In- 
glaterra esperar derrotar definitivamente a Francia, si ne pudiase estnngular 
cas! totalmente el oomercio franois. Si Kspana y ctras potencies neutral es 
transportan sin riesgo las mercancias francesas, nosilo no lograrin los ingla- 
ses abatir el poder de Francia, sino que edemis fomenterfan las marinas meroan- 
tes -de otras potencies que podrfan convertirse en rivales.
Evidentemente el gobierno inglis no quiere sdmitir la interpretaoidi espS- 
nola del tratado de 1667 en este punto, pero tampoco quiere dar su negative 
por escrito, de manera que se le pide a Abreu que retire su ofioio detallando 
la solicited espanola, y que presents otro mis vago Solicitando el oumplimiento 
del tratado de 1667 sin especlficar los puntos. Habida cuenta del maleh'.endido
oreado ya, desde luego que no le es dable a Abreu convenir en semejànte propo-
siciin, sobre todo tras comprobar que a los ministres les haoe fuersa el ave— 
rigüar que Francia respetari las mercancias inglesas transport ad as bajo la" ban­
dera espanola.
Al fin la respuesta dada al ofioio de Abreu résulta tan oscura y eqiivoca 
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que apenas si vale para algo. Fox explica verbalmente que se ha oomplaOLdo S 
aapana, ordenando a los navlos de guerra que no aprèsen navlos espafiolet aun- 
que lleven efectos enemigos, pero que no se podrin extender tales irdenis a los 
corsarios, quienes habrin de ajustarse a los tratados. No obstante, si le pre- 
sentan casos dudosos, promets su resoluciin a favor de Espana, pagando il go­
bierno inglis el importe de las restituciones si es necesariol^%n sustaïoia# 
aunque Abreu piense lo contrario, esto quiere deoir que los ingleses pnouran 
ganar tiempo y mantener a Ëspana neutral, sin comprometerse ofioialmenti a na— 
da, pues no ceden en lo teirico, y résulta obvio que harin oesiones priiticas 
silo hasta donde y hasta cuando les interesa.
Asl lo entiendo Wall, quien en septiembre vuelve a eiigir una deola'aoiin
formai e inequlvoca de los dereohos ospanoles, y la inmeqiata expedioiii de
irdenes sobre el particular a todos los ofioiales y armadores ingleses, pre-
viniéndole a Abreu que aotûe "sin dilaoion" y "sin dejarse llebar de exilioa—
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ciones ambiguës, 6 verbales". Wall se encuentra ahora al limite de su picion- 
cia, y ante la repeticiin de "violencias, robes, y malos tratos" cometilos por
Inglasea contra el oomeroio espanol, ordena a Abreu qiiejarse "agriamente", y
advertir al gobierno inglis que ^ i no se obtiene una satisfaooiin total "no de-
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berin estraSar, que S.N. tomo las /medidas/ que jusgue convententes". Es su 
primera amenasa, bien que vaga, de utiliser la fuersa para protéger la nave- 
gaciin espaHola.
Por el momento, no va a ser necesario, porque el mismo dla que escribe
Wall esta carte (cinoo de ootubre), ezpide el gobiemo inglis una deolaraoiin
prohibiendo a todos sus navlos molester o interrumpir la navegaoiin espanola
"bajo qualquier pretexto que sea , a menos que no tengan effeotos de contra- 
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vando". Esta ooncesion satisfaoe y tranquilisa al ministerio espanol, de modo 
que la controversial se da por resuelta al menos a nivel teirico, antes de fi­
naliser el ano 1756* ^ 4^"
Entretanto el conflicts sobre los cortadores ingleses de palo ha permane- 
oido latente en la diplomaoia hispanoinglesa desde la protesta de Wall del 
quince de ootubre de 1755 hasta septiembre de 1756* Aquella protesta no obtuvo 
ningdn resultado, y al tener oonocimiento del mgreso de los ingleses a sus 
rancherias, el ministre de Indies Arriaga reprocha a Navarrete su interprets— 
ciin literal de las irdenes de 1754 de oesar en todos las hostilidades contra 
los lenadores, recordindole que aquellos territories perteneoen a Espana y que 
"es de obligaoiin de T.S* el poner los posibles medios para su conservaciin, y
en faite de la fuersa para expeler a los extranjeros de les referidos parajes,
IIS'
user absolutamente de ouantos alcanoen a no permitir su usurpaciin tranquila".
Navarrete actisa recibo de esta rectificaciin de sus irdenes en agosto de 1756,
y se dispone a volver a autoriser la expedioiin de patentes de corso para hos-
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tilisar a los oortadores y oontrabandistas de palo. Esta aclaraoiin de la aoti- 
tud del ministerio de Indies pronto enoontrard su eoo en la modificaoiin de la 
diplomaoia espanola en relaoiin con este tema.
A fines de marso de 1756 remitii el gobernador de Yucatin mis noticias so­
bre el restableciroionto y fortificaciin de los oampamentos ingleses en Belioe. 
Tambiin se sabe que algunoa de los que evaouaron la iala de Roatin se han a- 
aentadc en la costa de Mosquitos, y que todos estes leflecores son apoyados po— 
sitivaraente por el gobiemo inglis. Wall piensa que la buena fe espanola al 
haoer oesar las hostilidades contra los lenadores en 1754, es évidents, y no 
ha sido correspondida. Por lo tanto ya no se trata de négocier ni de haoer oon— 
oesiones ( y menos estando Inglnterra ya en guerra oon Francia) sino que se 
exige en septiembre de 1756 evacuaoiin de todos los establecimientos ingleses 
en las oostas yucateoas y hondureflas, entregando al embajador espaflol una copia
5H :
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d e  l e s  o r d e n e s  q u e  s e  e x p l d o n  a  e s t e  e f e o t o .
S I  g o b i e r n o  i n g l i s  v i e n s  a f i ^ m a n d o  d e s d e  h a o e  a l g û n  t i e m p o  q u e  n o  s i  o p o n —
d r i a  a  l a  e v a o u a o i i n  s o l i o i t a d a ,  c o n  t a l  d e  q u e  s e  l l e g a s e  a  u n  a c u e r d o  p a r a
a b a s t e c e r  a  I n g l a t e r r a  d e l  p a l o  q u e  n e c e s i t a .  E s t a  d i s p o s i o i d n  d e s d e  l u t g o  q u e
n o  p a r s e s  v e r o s i m i l  q u e  f u e r a  s i n c e r e ,  p o r q u e ,  e n t r e  o t r a s  c o n s i d e r a o i o i e s  l o s
i n g l e s e s  n o  q u e r r i n  b a j o  n i n g d n  c o n c e p t o  e s t e r  s u j e t o s  a l  c a p r i c h o  d e  u i a  p o -
tencia extranjera para el abasteoimiento de una de las mis preoiadas maierlaS
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p r i m a s  d e  s u  p u j a n t e  i n d u s t r i e  t e x t i l .  E m p e r o ,  l a  n e g o o i a c i i n  d e  s e m e j a r t e  p r o -  
y e o t o  o f r e o e  i n f i n i t é s  p o s i b i l i d a d e s  p a r a  h a o e r  p a s a r  e l  t i e m p o ,  y  a d e m t  p o ­
n e  a l  g o b i e r n o  e s p a n o l  e n  u n  b o n i t o  a p r i e t o  r e s p e c t e  d e  l a  p r o h i b i c i i n  *  l o s  
s ü b d i t o s  a m e r i o a n o s  d e  c o m e r c i a r  c o n  e x t r a n j e r o s .  E n t r e t a n t o ,  p i e n s a n  s i n  d u d a  
l o s  i n g l e s e s ,  l o a  l e n a d o r e s  p r o s i g u e n  c o n  s u  i l l o i t o  c o r t e  y  o o m e r c i o  d C .  p a l o *  
y  s e  c o n s o l i d a n  a q u e l l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s .
N o  o b s t a n t e ,  e l  e n o r m e  v a l o r  d e  l a  n e u t r a l i d a d  d e  E s p a f i a  e n  e s t a  g u e r r a  i m ­
p u l s a  a l  g o b i e r n o  i n g l i s  a  p e n s e r  e n  a l g o ,  q u e  n o  e s t i  o l a r o  s i  se t r a t c  d e  u n a  
c o n c e s i i n ,  o o n c e b i d a  p a r a  g a n a r  p o s i c i o n e s ,  o  d e  u n a  s i m p l e  m a n i o b r a  d e  d i v e r -  
s i i n .  E l  c a s o  e s  q u e  i n t r o d u c e n  e n  s u s  d i s c u r s o s  l a  d i s t i n c i i n  e n t r e  l o e  e s t a —  
b l e o i m i e n t o s  m i s  " m o d e r n e s "  y  l o s  " a n t i g u o s "  o  a n t e r i o r e s  a  1 6 7 0 ,  o f r e o i e n d o
e v a c u a r  l o s  " m o d e r n o s "  a n t e s  d e  a r r e g l a r  e l  n e g o o i o  d e l  p a l o ,  p e r o  n o  I c a  " a n -  
(2<?
t i g u o s " .
M a i l  r e s p o n d s  o a u t e l o s a m e n t e  a  e s t a  s u g e r e n c i a .  A b r e u  d e b e r i  a c e p t a i  e n  
p r i n o i p i o  l a  e v a o u a o i i n  d e  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  " m o d e m o s " ,  a s e g u r i n d o s c  d e  
q u e  l a s  a u t o r i d a d e s  e s p a n o l a s  e n  A m i r i o a  t e n g a n  p r e v i a  n o t i o i a  d e  e l l e ,  p e r o  
t e n i e n d o  m u o h o  o u i d a d o  d e  n o  d a r  a  e n t e n d e r  q u e  o o n  e s t o  r e c o n o c e  E s p a n t  l a  l é ­
g i t i m a  p o s e s i i n  i n g l e s a  d e  s u s  o t r a s  u s u r p a o i b n e s  o e n t r o a m e r i c a n a s
S i n  e m b a r g o  P i t t ,  q u e  a o a b a  d e  a c o e d e r  a l  p o d e r ,  s e  s o r p r e n d e  d e  l a  d i s t i n -  
c i i n  d e  " a n t i g u o s "  y  " m o d e r n o s "  d e  l o s  o a m p a m e n t o s  d e  l e n a d o r e s ,  d i o i e n c o  q u e  
i l  c r é a  q u e  t o d o s  d a t a n  d e  a n t e s  d e  1 6 7 0 ,  p o r  l o  q u e  p i d e  t i e m p o  p a r a  h c o e r  
c o n s u l t a s  s o b r e  e s t e  t e m a .  A b r e u  a f e c t a  o r e e r  q u e  e l  m a l  s e m b l a n t e  d e  l e  g u e -
131.rra para los ingleses les obligari a complacer a Espana, pero de heoho to l o -  
gra obtener ninguna promena o declaraciin oficial sobre este tema, pues Pitt 
se limita a repetir que necesita consulter con personas exportas, aunque dando 
a entender que no preve dificultades.*^^
E n t o n c e s  W a l l  s e n a l a  l a  f a i t e ,  i n s i n u a n d o  a l  e m b a j a d o r  p a r a  q u e  e x i j a  u n a  
r e s p u e s t a  f o r m a i  p o r  e s c r i t o  a l  o f i c i o  e n t r e g a d o  e l  v e i n t i o i n c o  d e  s e p t i e m b r e
{63 h »
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de 1756, pues "ya oouprehenderd y.s.", dice Wall,"que en oonversaoiones verba­
les no se puede procéder oon segnridad". Entretanto se sigue estudiando en el 
ministerio espanol de Indies la valides de la distinoidn propuesta por los in— 
gleses entre estableoimientos "antiguos" y 'modemos!
Sin embargo Pitt se ezousa de contester al oficio de 1756, pretextando que
résulta demasiado general, y rogando su sustitucidn por otro oficio referido i
solamente a la evaouaoiin de los estableoimientos "modernos". Abreu muestra,
como es de habituai en il, una extremada ingenuidad y blandura (si no una con-
dioiin muoho mis reprobable), aceptando oomo buenas las rasones e intenoiones
de Pitt y apoyando su propuesta, sin justificar siquiera el haber insistido
muoho en que Se respondiera al ofioio de 1756, segin las reoientes instruooio- 
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nés de Hall. Pasan las semanas hasta convertirse en meses, y todavia afecta A- 
breu oreer en la buena fe inglesa. Halla excusas en las luchas politisas inter­
nas y en los oambios gubemamentales, y en la mala salud de Pitt, y adn habla 
de defender la postura espaHola oon "prudenoia".
En oambio Wall silo va ahora que los ingleses no han oorrespondido a la 
évidente buena voluntad espaHola al ordenarse el cese de hostilidades contra 
los leRadores en 1754, sino que han aprovechedo estes afios para proseguir con 
sus mismas aotividades ilioitas de siempre, e incluse para fortifioar mis a- 
quellos establecimientos. Por lo tanto ordena a Abreu aviver este asunto y pe- 
dir insistentemente la evaouaoiin ofrecida, " pero sin soltar palabra ni prenda, 
que mire, ni pueda sugetarnos & darles el palo con distinolin de otra Naciin} 
pues siendo este un fruto comeroiable oomo los demas de la Amirica, ni puede 
ooncederseles prefcrenoia, ni dejara de transportarse por nuestros Havios para 
el surtimiento de la Europe, segun su oonsumo y necesidad, que no es privative
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de las fabrioas de/Inglaterra". Un satisfactorio abasteoimiento de palo siem­
pre ha sido, al menos en teorla, la condioiin inglesa para efeotuar las evacua- 
oiones solioitadas, y aunque Abreu siempre ha supuesto y apoyado su satisfaooiin 
Wall nunca le ha confirmado que as! se harie. Ahora se percibe claramente que 
Wall no quiere atar la diplomaoia espanola oon dondicioned de mal arreglo y 
poor ejeouoiin. Exige la evacuaoiin como derecho, y trata^A del palo oomo nego­
oio, para el mayor provecho de Espana.
Por Gogunda ves, pues, Abreu pide la evaouaoiin de las rancherias de lena—
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dores ingleses, en su ofioio del primero de julio de 1757» La respuesta de Pitt 
résulta sumaraente desafortunada, pues en medio de sus habituales vagas esperan- 
sas optimistes y solicited de tiempo para consulter, pretends que la eoluoiin 
de este conflicts ande paralelamente con (es decir, depends de) la favorable
s
e o l u o i i n  d e  l e s  r e o l a m e c i o n e s  i n g l e s e s  r e f e r e n i e s  a  p r e s s a  q u e  e n  e s t e  momento 
s e  h a l l a n  p e n d i e n t e s  e n  l o s  t r i t u i ^ a l e s  e s p a n o l e s .  E s t a  m e z c l a  d e  a s u n t o t  c o m -  
p l e t a m e n t e  d i s p a r e s  e  i n d e p e n d i e n t e s  e n  u n  t o r p e  i n t e n t o  d e  o h a n t a j e  d i i l o n d t i -  
o o  c a u s a  " o o n m o o i i n "  h a s t a  e n  e l  c a l m o s o  A b r e u ,  m o v i i n d o l e  a  s o s t e n e r  u > a  o o n -
131versaciin "bastante viva" oon el ministre inglis.
L a  r e a c o i i n  i n i o i a l  d e  H a l l  e s  d e  p e n o s a  f r i a l d a d ,  y  a c o n s e j a  a A b r i u  q u e
/4.0
frene sus manifestsoiones de amistad haoia los ingleses. Luego unos dfai mis 
tarde censura al embajador por haber restringido a los estableoimientos llama- 
dos modernos su peticiin de que se evacuaran las rancherias de leSadoret, pues 
no se le envii instruooiin de hacerlo asi. En fin, se le prohibe volver a tra- 
tar del asunto, debiindose limiter il a reoiblr y remitir la respuesta Ingle- 
sa al ofioio, si se ofreoiese por escrito.
Abreu procura defenderse de los reproches de Wall, diciendo que viine iiw 
sistiendo continuamente en las peticiones espanolas y que todos los ministres 
contestas favorablemente, pero que de eso a responsabiliseras pûblioameite dé 
un acto que ha de ser muy impopular, hay un treoho, y Pitt se encuentra dema­
siado inseguro en el gobierno para arri esgarse» Ho obstante, Abreu se permit e 
sugerir a Wall que la amistad y neutralidad de Espana son tan Indispensable^  
para los ingleses que una declaraciin fermai, historiando lo ocurrido y trata­
do hasta la fecha y pidiendo una respuesta perentoria, podria surtir el efeoto 
deseedo.
A principios de septiembre de 1757 Pitt entrega una respuesta ininteligi- 
ble para Abreu a su ofioio de julio^ ,^ la oual acaba de agotar la paoienüa di 
Wall, quien abrumado por otras mil pruebas de la mala fe inglesa, la odifioa | 
de "injuriosa, e inadmisible en todas sus partes", mandfindole a Abreu devolver | 
el original al minister»inglis. ^ ^4
I
Asl es que para el otoHo de 1757 las relaoiones angloespanolas han llegado ' 
a un punto muy bajo. (Iran parte de la culpa la ha tenido la politisa dilatoria I 
adoptada por los ingleses respecte de sus oortadores y oontrabandistas le palo, ; 
porc otro factor de peso que amarga las relaoiones entre IM dos potentdas, oa- 
si a diario, es el comport ami ento de los navlos ingleses jiacia la bandera y 
las rguas jurisdici onales de E s p a n a .
La deloaraoiin inglesa del cinco de octubre de 1756 teiricamente inpuso 
el respeto a la inmunidad de la navegaciin espaHola, pero en la prictica los 
navlos y sûbditos espanoles se ven sometidos a toda olase de violencias. Las 
primeras noticias de estes atropellos se refieren ligioamonte al oomercio eu- 
ropeo, porc en la primavora de 1757 ya empieean a llogar relates y protestas 
aoerca de los abuses porpetrados por loo corsarios ingleses contra el oomercio
£10
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e s p a n o l  d e  I n d i e s .  K l  g o b i e r n o  i p g l i s  i n m e d i a t a m e n t e  c u r s a  i r d e n e s  a  A m i r i o a  
p a r a  l a  d e t e n o i i n  d e  l o s  o o r s a r i & s  s s H a l a d o s ,  p a r a  l a  p r o n t a  y  e f i o a s  s a t i s ­
f a o o i i n  a  l o s  p r o p i e t a r i o s  e s p a n o l a s  p o r  l o s  d a n o s  y  p e r j u i o i o s  s u f r i d o s ,  y
14-6
p a r a  e l  e s t r i o t o  o u m p l i m i e n t o  d e  l a  d e o l a r a o i i n  d e l  o i n o o  d e  o o t u b r e  d e  1 7 5 6 .
S i n  e m b a r g o ,  W a l l  n o  s e  m u e s t r a  m u y  o o n f i a d o  e n  l a  v e r d a d e r a  e f i o a o i a  d e  
e s t a s  i r d e n e s ,  p o r q u e  p i e n s a ,  o o n  é v i d e n t e  a o i e r t o ,  q u e  s i  e l  g o b i e r n o  i n g l i s  
n o  p u e d e  o  n o  q u i e r e  f r e n a r  y  o a s t i g a r  l o a  e x c e s o s  o o m e t i d o s  e n  a g u e s  e u r o p e a s ,  
m e n o s  s e  v a  a  l o g r a r  r e s p e o t o  d e  l o s  d i s t a n t e s  y  s i e m p r e  c o n f u s o s  s u c e s o s  a —  
m e r i o a n o s .  D e  m o m e n t o ,  s e  e x p i d e n  i r d e n e s  a  t o d o s  l o s  p u e r t o a  y  n a v l o s  d e  g u e ­
r r a  e s p a n o l e s  p a r a  q u e  d e t e n g a n ,  " e n  q u a l q u i e r a  p a r t e  q u e  e n t r e  i  l e  e n c u e n -  
t r e n " ,  e l  o o r s a r i o  i n g l i s  D u q u e  d e  B e d f o r d ,  q u e  v i e n e  h o s t i g a n d o  e l  c o m e r o i o  
p e n i n s u l a r  d e  u n  m o d o  i n t o l e r a b l e .  A d e m i s  s e  o o i m m i o a  e n  j u n i o  d e  1757 q u e  
" p o r  l o  q u e  t o c a  A  l o s  d e m a s  C o r s a r i o s ,  s i  e l  C o v i e m o  d e  I n g l a t e r r a  n o  t o m a  
l a  m a n o ,  y  o o n t i e n e  s u s  i n s o l e n o i a s ,  s e  v e r i  e n  l a  p r e c i s i i n  d e  r e p e -
l e r l o s  o o n  l a  fuersa".^4^
E n  r e a l i d a d ,  l a  f a l t a  d e  r e s p e t o  p o r  p a r t e  d e  l o s  c o r s a r i o s  i n g l e s e s  h a o i a  
l a  n e u t r a l i d a d  d e  E s p a n a  n o  s e  a g o t a  e n  l o s  i n s u l t e s  a  s u s  n a v l o s ,  s i n o  q u e  s e  
e x t i e n d a  i n o l u s o  a  l a  v i o l a o i i n  d e  s u s  a g u a s  j u r i s d i o i o n a l e s ,  a l  t o m a r  p r e s s e
f r a n c e s a s  e n  l a s  o e r o a n l a s  d e  l o s  p u e r t o s  y  b a j o  l o s  o a n o n e s  o o s t e r o s  e s p a n o —  
l e s .  L a s  p r o t e s t a s  y  r e o r i m i n a c i o n e s  e S t a n  a  l a  o r d e n  d e l  d l a ,  p e r o  s o b r e  e s t o  
t a m b i d n  t i e n e n  a l g o  q u e  d e o i r  l o s  i n g l e s e s ,  p u e s  i n s i s t e n  q u e  l a s  a u t o r i d a d e s  
e s p a R o l a s ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  l o s  p u e r t o s  m e d i t e r r i n e o s ,  s e  m u e e t r a n  f r a n c a m e n t e
p a r o i a i e s  a  l o a  f r a n c e s e s
ISO
E s t e  d i c e  e n  s u c b f e n s a  e l  a l m i r a n t e  U a w k e ,  q u i e n  s i n  h a o e r  c a s o  d e  l a s  p e -  
t i c i o n e s  e s p a n o l a s  d e  q u e  s e  r e t i r a s e ,  s e  e m p e n i  e n  r e s c a t a r  u n  p a q u e b o t s  i n ­
g l i s  d e  m a n o s  d e  u n  o o r s a r i o  f r a n c i a  q u e  h a b l a  t o m a d o  r é f u g i e  c o n  s u  p r è s a  b a ­
j o  l o s  c a n o n e s  e s p a n o l e s .  E s t e  c a s o  v a  a  t r s e r  c o l a ,  p o r q u e  n o  s e  t r a t a  d e  u n
o o r s a r i o  p a r t i c u l a r  s i n o  d e  u n  n a v l o  d e  g u e r r a ,  y  n a t u r a l m e n t e  W a l l  e x i g e  u n
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c a s t i g o  e j e m p l a r  d e l  a l m i r a n t e ,  a d e m d s  d e  l a  r e s t i t u c i o n  d e  l a  p r e s s .  E l  g o ­
b i e r n o  i n g l i s  p r o c u r a  e s q u i v e r  e l  t o m a r  u n a  d e c i s i i n ,  d i o d e n d o  q u e  s e g d n  l a  
v o r o i i n  d e  H a w k e  l a  p r e o a  e r a  i l o g a l  y  e l  n o  h i z o  m i s  q u e  d e f e n d e r s e  d e l  b o m ­
b a r d é e  e s p a n o l ,  d e  m o d o  q u e  h a n  d e  e s p e r a r  e l  r e g r e s o  d e l  a l m i r a n t e  p a r a  p o d e r  
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e s c l a r e c e r  l o s  h o c h e s .
D e s p u i s  s e  p r e t e x t s  l a  e n f c r m o d a d  d e  H a w k e  p a r a  n O  s o m e t e r l o  a  i n t e r r o -  
g a t o r i o ,  y  p o r  f i n  s e  o f r e c e n  d i s c u l p a s  c o n  u n a  p r o m e s a  d e  q u e  l o s  o f i o i a l e s
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i n g l e s e s  r e s p e t a r i n  l a  s o b e r a n l a  y  l a  n e u t r a l i d a d  e s p a n o l a s .  O t r o  g e s t e  o o n c e —
b i d o  p a r a  c o m p l a c e r  a  E e p a H a  e s  d a r  a l  a l m i r a n t e  O s b o r n e ,  e n  v e s  d e  a  H a w k e ,
el mando de la esouadra deetlnada al Mediterrineo en la prlmavera de 1757, ooh 
drdenes de cultiver las mejoree Jjelaoiones con los espanoles. ^ In embarp),
W a l l  n o  s e  d a  p o r  s a t i s f e c h o  o o n  e s t o ,  s i n o  q u e  I n s i s t e  e n  l a  l o c a l i z a o i d n  y
r e s t i t u c i é n  d e  l a  p r è s a  l i b e r a d a  p o r  H a w k w ,  o o m o  d n i o a  p r u e b a  a c e p t a b l e  d e
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l a  i m p a r o i a l i d e d  d e  l a  n e u t r a l i d a d  e s p a n o l a .  E n  e f e o t o ,  e l  g o b i e r n o  i n g l i s  o r -  I
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d e n a  l a  b û s q u e d a  d e l  n a v l o ,  a u n q u e  e x p r e s a n d o  s u s  d u d a s  d e  p o d e r l o  h a l l e r .  j  
U n  e j e m p l o  d e l  c a s o  c o n t r a r i o  e s  l a  a c a l o r a d a  r e c l a m a c i i n  p o r  a r m a d i r e e  |
i n g l e s e s  d e l  n a v l o  f r a n o i s  D u q u e  d e  P e n t h i e v r e .  a p r è s a d o  p o r  e l  c o r s a r i i  A n t i -  i
g a l i c a n  y  d e t e n i d o  e n  G i d i z  p o r q u e  l a s  a u t o r i d a d e s  e s p a n o l a s  m a n t i e n e n  e u e  l a  j
p r è s a  f u e  h e o h a  e n  v i o l a o i i n  d e  l a s  a g u a s  j u r i s d i c i o n a l e s  d e  E s p a n a .  E s i a  e s  j
l a  p r i n c i p a l  p r e s a  a  q u e  s e  r e f i e r e  P i t t  e n  s u  i n f e l i z  i n s i n u a o l i n  d e  q i e ,  e n -
t r e g i n d o l a ,  s e  p o d r i a  a g i l i z a r  o  f a c i l i t e r  l a  e v a o u a o i i n  i n g l e s a  d e  s u s  e s t a -  {.
b l e o i m i e n t o s  e n  H o n d u r a s .  E l  D u q u e  d e  P e n t h i e v r e  e s  r e s t i t u l d o  a  l o s  f i a n o e —  j
s e s ,  p e r o  l o s  a r m a d o r e s  i n g l e s e s  p r o t e s t a s  q u e  n o  s e  l e s  d i b  t i e m p o  s u f i c i e n t e  !
p a r a  p r é p a r e r  l a  d e f e n s e ,  y  l a  o b l i g a o i i n  d e l  g o b i e m o  d e  d e f e n d e r  e s t o i  i n t e -
r e s e s  o o n t r i b u y e  s e n s i b l e m e n t e  a l  e n f r i a m i e n t o  d e  l a s  r e l a o i o n e s  a n g l o e i p a n o -  j
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l a s  h a c i a  e l  o t o n o  d e  1 7 5 7 »
L o  q u e  m i s  e x a s p é r a  a  W a l l ,  n o  o b s t a n t e , e s  e l  h e o h o  d e  q u e  e l  g o b i e ; n o  i n -  ;
g l é s  n o  c a s t i g u e  a  n i n g u n o  d e  l o s  c o r s a r i o s  q u e  S e  e x o e d a n  e n  s u  o o d i o l i  o  a n -  , 
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t u s i a s m o  b i l i c o .  P o r  s u  p a r t e  l o s  i n g l e s e s  a  m e n u d o  i n t e n t a s  j u s t i f i o a r  s u s
p r è s  a s  d i c i e n d o  q u e  s e  p r e s t e s  l o s  n a v l o s  e s p a H o l e s  p a r a  l l e v a r  e l  o o m e r c i o  I
f r o n c i s ,  s i s  q u e r e r  d a r s e  c u e n t a  d e  q u e  t a n t o  l o s  t r a t a d o s  o o m o  l a  d e o l i r a o i i n  j
d e l  c i n o o  d e  o o t u b r e  d e  1 7 5 6  a s e g u r a n  l a  i n m u n i d a d  d e  c u a l q u i e r  m e r o a n o t a  m e -
l e d
n o s  e l  c o n t r a b a n d s  d e  g u e r r a  q u e  e s t é  p r o t e g i d a  p o r  l a  b a n d e r a  e s p a H o l a ,
L a  m u l t i p l i o a c i i n  d e  q u e j a s ,  c a d a  v e z  m i s  a g r i a s ,  s o b r e  l o s  a b u s o s  l e  l o s  
c o r s a r i o s  i n g l e s e s ,  e l  f r a c a s o  d e  l a  c a m p a n a  b é l i c a  i n g l e s a ,  y  l a  i n e s t i b i l i -  
d a d  d e l  p r o  p i c  g o b i e r n o ,  a l  f i n  o b l i g a n  a  P i t t  a  i n t e n t a s  c a l m a r  l o s  i m m o s .
Asl es que expide el quince de septiembre de 1757 a todos los gobernadores y 
comandantes de Amirica nuevas irdenes de obedecer la declaraciin del cltoo de 
ootubre, y sobre todo de no interrurapir la libre navegaciin de espaHolei entre
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s u s  p r o p i o s  p u e r t o s .  L o s  t i r m i n o s  y  e l  t o n o  e m p l e u d o s  p a r e c e n  b a s t a n t e  ' . e j a n —
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t e s ,  y  A b r e u  s e  d e j a  e n g a H a r  p o r  l a s  a p a r i e n c i a s ,  p e r o  W a l l  ÿ a  n o  o a b e  i n  s i  
d e  e x a s p e r a o i i n ,  y  c e n s u r a  d u r a m e n t o  a l  e m b a j a d o r  d i c i e n d o  " v . s .  h h  p e r l i d o  
l u z e s  y  o o n o o i m i e n t o ,  y  s i  n o  f a l t a  a l  s e r v i c i o  d e l  R e y " .  L a s  n u e v a s  i r l e n e s  
d e  P i t t  n o  a H a d e n  n a d a  a  l o s  c o m p r o m i s o s  y a  a s u m i d o s  p o r  e l  g o b i e r n o  i n g l i s ,  
y  e n  e l  t e r r e n o  p r i o t i o o  t a m p o c o  s e  o f r e o e  m s y o r e s  g a r a n t i e s ,  d e  m è n e r a  q u e  a  
l a  h o r a  d e  l a  v e r d a d  e l  " z e l o  i n e x p l i c a b l e "  d e l  m i n i s t e r i o  i n g l i s  p o r  o i m p l a -  
c e r  à E s p a H a ,  q u e  a s e g u r a  A b r e u ,  s e  r e d u c e  a  b u e n a s  p a l a b r a s .  ^
,
La credulidad « lnoompetenol|i. de Abreu viene deformando la verdadera aoti- 
tud inglesa sobre Espafla y la marfoha de la guerra. Entre tanto, Wall se ve a- 
brunado por la tarea de dirigir la polftioa exterior en medio de las intrigas 
ITTrësïonee de la Oorte espaHola. Mira do con reoelo por eu origan extranjero, 
aousado de ser anglifilo perdido, sin la oomprensidn ni la oolaboracidn da sus 
ôôTëgas en otros ministerio*, trata de mantener una neutralidad honrosa, de 
àouerdo con su propi a conviooidn y la de los reyes, frente a multiples instan­
cies e influenoias externes que buscan oomprometer a Espaga en favpr de^Ingla­
terra 0 Francia.
Los franceses naturalmente siguen intentando atraer a Espana hacia una a— 
lianes. Durante algdn tiempo piensan, al pareoer, en ofreoer ayuda para oolo- 
oar a Felipe de Parma en el tronc de Polonia, en vista de la quebrantada salud 
de su coupante Auguste, el elector de bajonia. Como es Idgioo tal idea entusias- 
ma a Isabel de Famesio, pero Luis XT no quiere tomar la inioiativa ni haoer
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grandes dispendios dé modo que es deseohedo este plan. De todas formas, se tra­
ta de un tipc de proyeoto oompletamente en desacuerdo oon las aspiraciones de 
Fernando y Birbara, y desde luego que no es ése un oebo adeouado para atraer- 
los a la guerra.
(65
En abril de 1737 llega a Madrid el marquis d'Aubeterre en calidad de emba­
jador francia. Sus instruooiones le prohibes haoer reproches a Fernando VI por 
su obstinaciin en no ayudar a Francia, porque no servirfa de nada y podria dis­
poser el Anime del rey espaHol contra Francia definitivamente. Debe prestar
su apoyo, discretrmente, al portugais Sousa, que estA en la Corte oon la mi-
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sion sécréta de inspirer mayor voluntad hacia Francia en la reina BArbara. Au- 
beterre logra, ademAs, atraerse en secreto la amistad y la oolaboraciin del'con- 
de de Valparaiso.
Los ingleses temen sobre todo nue el nuevo embajador franois Intente obte­
ner la alianza espanola ofreoiendo a cambio la restituoiin de Menorca, y Keene 
trabaja infatigablemente para fortalecer la determinaoiin negative de Wall. 
"Considerando", expone Keene,"la fuerza del ataque contrai el Duque de Alba y 
contra Wall, bajo todos los aspectos, he tratado de conseguir todas las prome- 
scs posibles aoerca de la resoluciin de negar la isla de Menorca; creo que 
Wall, oomo extranjero, pedirA, cuando sea tiempo de tomar un partido, que né­
gocié tan grave se consulte con otrrfl varias personas, pero su opiniin, como 
la del Duque de Alba; estA tan pronunciada en este punto, que si SS.HM.CC. se
pudieran apartar de lo que tienen resuolto al pareoer, Wall, por lo menos, de-
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oidido estA a dejar el Ministerio". Sin embargo, Keene no obtiens ninguna pro-
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mesa formal, y la dogradaciin de las relaoiones hispanoinglesas mueve a Pitt a
I 148
un ultimo esfuerzo, un sacrifioio importante para ganar a Espana.
Asi es que a fines de agosto de 1757, Pitt autorisa a Keene para ofreoer
al gobierno espanol la-devoluoiin do Gibraltar, y la evacuaoiin de los esta-
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bleoimientos ingleses fundados en el golfo de Héjico desde 1748» A camUo, Es­
pana debe aliarse con Inglaterra contra Franoia, y colaborar aotivamente en là 
recuperaoiin inglesa de Menorca. La reacciin de Keene ante la nueva oonisiin 
que se le enoarga es de total asombro y exasperaoiin. Sabe muy bien que no tiè-
ne ni la mis remota posibilidad de conseguir, en estas fechas y bajo estas ooh-
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di clones, la alianza espanola para Inglaterra. No obstante, ha de obedeoer^sw
instrucoiones y propone la oferta de Pitt a Wall.
El ministre espanol apenas si puede contener su indignaoiin ante le merâ
sugerencia de una alianza angloespanola, y desahogdndose de todas eus desilu- 
siones acumulades, exclama,"posais hacernos semejante proposioiin despiis de 
tantes motives de queje como nos habeis dado?...Aun admitiendo que EUrcpa que- 
dase esolavizada, iqui mal peor que el actual pudiera resultamosî Se :o8 dée- 
preoiarA quizA, pero al menos lo harAn los mAs fuertes, serAn los de niestra 
propia sangre, vendrAn las ofensas de nuestros mismos parientes, Pero, ^ quÂ 
esperaremos de vos despuis de la viotoria, cuando tan mal nos tratais en este 
momento en que vuestros negocios ofrecen tan poc* lisongera perspective. Ter­
mina lament ando su propia suerte al verse atacado a causa de su anglof:lia, y 
en un arrebato de ira advierte que Espana tiens oatoroe buques de gueria en el
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mar y puede anadir sels mfs en cualquier momento. La propuesta inglesa enton­
ces no silo es rechazada sino que deja las relaoiones angloespanolas et peor 
estado que antes, y esto es otra de las causas del rApido enfriamiento de la
173anglofilia de Wall en el otono de 1757»
A todo esto, la salud de Wall empieza a resentirse de las pesadas les- 
ponsabilidades de su cargo, y decide presenter a los reyes una razonadi expo- 
siciin de los motivos por los oualos desea dimitir. Empero la reina BAibara , 
al pareoer, no le permite abandonar su puesto, de modo que Wall se ve tbliga-
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do a continuer al fronts de los négocies de Estado. Por s i parte jùgSBfl» quien
ha pedido reiterada e inutilmcnte su propio relevo, a mediados de diniimbre ,
de 1757 muera, an Hrdyid, extenuado por loo dltimos esfuerros de su large y de- 
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licada embajada. Su sucesor, el oonde de Bristol, no podrA hacer nada >or de- 
tener la degradnciin de las relaoiones angloeopanolae,^  pues todos los tconte- 
oimientoB de los enos siguientes silo aunentan 1 po.opnfliot^ qs._
La devoluolin por el gobierno espaKol. de la respuesta de Pitt del nueve de 
septiembre eobre los estableoimiJptos ingleses en la Amirioa Central, sorpren­
de y preooupa al ministerio britinioo. Sioha devoluoiin en oalificada de inau- 
dita y poco amistosa, y tomada como indicio de un oambio de actitud en el go­
bierno espaHol. Pitt expresa su temor de que vaya a oembiar la politics, paci­
fists de Espana, e insists en la sinoera amistad inglesa, y en su deseo de né­
gocier un aouerdo aceptable a ambas partes. Abreu no tiens instruooiones para 
tratar del tema y, segün las dltimas irdenes de Wall, debe limiteras a reoibir 
y remitir a la Corte las respuestas o memoriae que el gobiemo inglis qui era 
dar. La firme negative de Abreu a negooiar alarma énormémente a Pitt, pues sin 
duda sospecha que el abrupto cese de les nogooiaoiones signifies la adopoiin 
por el gobierno espaHol de la eoluoiin mis expedite de las armas para lograr 
su propisito. Se résistes los Ingleses a dar otra respuesta formai, ostensi- 
blemente por no exposer el honor de Jorge II al desaire de otro reohaso, pero 
en realidad por no Comprometerse por escrito a conoesiones inequlvocas que 
susoitarlan muoha oposioiin popular y polltioa en IngUaterra. Sin embargo, pro­
curas tenter a Wall a seguir la negooiaciin, renovando su oferta de evacuar 
los estableoimientos de leHadores que ofenden la soberanla espaHola. Ahora ' 
bien,el gobiemo espaHol debe seHalar claramente ouiles son esos estableoimien- 
tos, sin inoluir frases vagaa c demasiado générales, y en cualquier oaso los 
ingleses distingues la ocupaoiin territorial de su dereoho a cortar el palo, 
que segin ellos es incontestable!^^
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bin embargo Wall opta por no responder a estas instancies e incitaoiones, 
y el asunto queda adormecido durante unos meses, hasts que en la primavera de 
1738 Pitt, reoelandc de sus noticias sobre armamentos navales espanoles, vuel­
ve a repetir que des^arla reanudar la negociaoiin oon Abreu y que ese oonflic- 
to se podria resolver en muy poco tiempo. Kl embajador una ves mis contesta
17g
que ni tlcne instrucoiones para elle, ni puede pedirlas a su Corte. Esta es la 
Ultima referencia en la oorrespondencia oficial de Abreu al problems del palo. 
La nogociacidn "amistosa" no ha logrado nada prictico, y al fracaso habri de 
pecar mis al gobierno espaHol, que dentro de silo cinoo anos tendri que aoep- 
tar la solucidn desfavorable impueota por la suerte de las armas.
El estrepitoso fracaso do los ingleses al intenter obtener la aliansa es— 
panola en el otono de 1757, y el posterior enfriamiento de las relaoiones his- 
panoinglesas, viencn acompanados por una ligora aproximacidn hispanofrancesa. 
Encontrfindose solo y sin apoyos, lleno de temores e indecisidn, Wall al pare— 
cer no se atreve a oxpcner con energla los graves motives de desoontento que
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Espana tiens contra Inglaterra, yorque sabe que los reyes desean ante tjdo 
evitar la guerra. Entonces avisa 4 Dernis, el nuevo ministre francAs de Asnn- 
tos Exteriores, para que éste hable a Masones, embajador espanol en Parts, de
los atropellos oometidos por los ingleses. De esta forma, cuando Masonei rela­
ta su entrevista oon el ministre francés, Wall se sprcveoha de la carta para 
hablar a los reyes de la situaoidn. Gonseouenoia de todo elle es la autirisa- 
ci6n régi a para el armaments de una considerable fuerza naval para primlpios
ni
d e l  a n o  1 7 5 8 .
Por fin en mayo de 1758, Francia propone formalmente devolver Menoioa a
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Espana y ayudarla a recuperar Gibraltar y a expulser a los ingleses del golfo
de KiAjico, a cambio de la adhesidn espanola al tratado de Vers ailes, ps deoir,
a la alianza franco-austriaca. Esta propuesta viene apoyada ademis por la em-
peratriz Maria 'i'eresa, por quien la "reina espanola siente una especial admlra-
ci6n y quien hace hincapié en el peligro que corre el catolioismc^ frente i las 
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potencies herejes, Los tirminos de la alianza oonvenoen al confesor del rey A 
incluse al marquis de la Mina, actualmente oapitin general de Catalufia, pero 
semejante mociin no prospéra acerca de Fernando y Birbara, quienes mantienen 
su pacifisme a ultranza.
Durante los primeros meses de 1758 les ingleses préparant su expedidin cen­
tra Louisbourg, mirando con creciente inquietud los armamentos navales espeHO-
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les, y la nueva frialdad de los discursos de Abreu y Wall. Continuas las que— 
jas sobre los abuses de los corsarios ingleses, dioiendo Wall que las tespueS— 
tas ofreoidas son insatisfaotorias, e invitando al gobierno inglis a rdle- 
xionar con sensatez que entre corsarios que entre corsarios que après ai na­
vlos espanoles indiscriminadamante y tribunales que tardan anos en faliar,' 
generalmente a favor de los corsarios y nunoa oastigando sus exoesos, ]levan 
camino de destruir todo el comeroio espanol. En vista de elle Wall ensqra una 
amenaza oonoreta, equiparando la guerra perpétua existente entre espaniles y 
moros a la presents guerra anglofrancesa, oon el fin de valerse del pietexto
d e  c o m e r o i a r  l o s  I n g l e s e s  c o n  l o s  m o r o s  p a r a  j u s t i f i o a r  t  
n a v l o s  I n g l e s e s  c e r o a  d e  l a s  c e o t a s  e s p a n o l a s ,  o b l i g a n d o
1 aprèsamient< de
s u s  p r o p i e t a r i o s  a
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e m p r e n d e r  l a r g o s  y  o o s t o s o s  p l e i t o s  e n  l o s  t r i b u n a l e s  d e  E s p a n a .  A h o r a  b i e n ,  
p o s e  a  s u  i r r i t a c l i n ,  W a l l  a i î n  e s t i  m u y  l e  j e s .  d e  a b r a z a r  u n a  p o s t u r a  b i l i o i s -  
t a ,  y  l a  f i n a l i d e d  d e  e s t a  a m e n a z a  e s  s i l o  a s u s t a r  a  l o s  i n g l e s e s  p a r a  q u e  
a m i n o r e n  l o s  a b u s e s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l e s  p r c s a s .
, 51G
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Los motivos de queje se euoedsn regularmentc, mientras que Pitt procura
juetifioarse, ofreoiendo por un Irdo reparar los abuses, ÿ por otro lado ezpo-
niendo sus propios motivos de quoja. De las Antilles inglesas vienen oportuna-
mente noticias de haberse ahorcado cuatro piratas ingleses por sus feohorfas
contra la navegaciin espanola, y de haberse restituldo algiinos efectos pertene-
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cientes a espaHoles, y liberado un navlo de registre, Luego Pitt promote hacer
18b
un oastigo ejemplar con el primer oapitin de guerra que aprèse un navlo espanol,
pero insistiendo muoho a su ves en que los comeroiantes espanoles oometen toda
olase de fraudes aproveohando la inmunidad de su banderaj^^
Sin embargo, Wall no se deja distraer ya por las palabras de Pitt, y se fi-
jà silo en el diario aumento de los abuses oometidos por los corsarios, eviden-
temente protegidos por su gobiemo. "To no si quai es mas admirable en esta
guerra", ezolama, "si el desenfreno de las gentea de essa Raoiin, si el desoui—
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do de su Ministerio en oorregirle, S si la paoienoia de las demas en tolerarle".
Amenasa oon tratar a les oorsarios ingleses como piratas, y no admitirles en 
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los puertos espaHoles, pero los ministroe ingleses ruegan que no se tome una me- 
dida tan fuerte porque séria interpretada como una séria violaoiin de la neutra-
Haïl
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lidad espaHola, y en fin, la muerte de la reina dfrbara impide a W l  tomar
cualquier medida mis eficas para protéger los intereses espaHoles.
Entretanto, en junio de 1758, ha surgido otra disputa en la diplomaoia his­
panoinglesa, que ofrece muohas analoglas con la del palo de tinte, pero invir-
tiendo las postures, pues se trata del dereoho espaHol de pesoar baoalao en las 
cercanlas de Terranova. Reales oidulas de quince de julio de 1553, trece de mar­
so de 1554 y veintidos de pario de 1)87 prueban que los vasoos espaHoles acos- 
tumbraban pesoar grandes oantidades de baoalao y ballenas en Terranova, antes 
de mediados del siglo dieoiseis, y que desde entonces los Pescadores de dife- 
rentes naciones venlan utilisando los puertos y alborgues, y los lugares dis- 
puestos para trinchar y seoar el pescado, indistinternente segun iban llegando, 
sin reclamar ninguna naciin el dereoho ezolusivo a utiliser algûn troso de ces—
Todos loo navlos posqueros liioron oiempre vulnerable: a los ataques de
piratas o corsarios, pero no fue hasta loo tratados de Utreoht de 1713 que se
195
Introdujo un nuevo elemento en este tema* Entonces se reconooio la posesidn in— 
glesa de Terranova y, aunque el derecho francés a la pesca ert açuel lugar fue .
* . sn
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efioazmente mantenido, el dereoho|espanol quedi un tanto indeflnido. De heoho; 
a partir de este momento los ingleses pretenden que Espana tiens la obligaoiin 
de probar oonvincentemente su derecho a extraer la pesca de las aguas à» Terra-» 
nova, y que mientras tanto, no se la reconoceri tal derecho, Los oomercLantee 
vasoos eleven peticiones al rey de que se procure cumplir con al requisite, per 
el gobierno espanol prefiere intentar obtener el oonsentimiento Inglis por v£à
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de la protesta, Los ingleses contestas con vaguedades, sin que tampoco aclare
176nada el tratado de pas entre las dos potencies de 1721.
A la vista del congreso de Scissons de 1728 y en las conferenoias cb Sevi­
lla de 1732 el tema es abordado de nuevo por les représentantes espanoles, pero
con el mismo resultado que antes, quedando la disputa sin resolver y enteramen-
171’te arrollada por los otros enconados confliotos de los anos treinta ' ; ’. Ni
la convenciin del Pardo de 1739» ni el tratado de Aquisgrin de 1748, ni el ooA-
venio oomercial de 1750 hacen menoiin del dereoho espanol a pesoar bacttao On
Terranova, de modo que cuando vuelve a surgir la disputa a principios del verb—
no de 1758, los ingleses ya tienen a su favor mis de ouarenta anos de indeoi-
siin e inercia. •
A causa de la guerra, el baoalao empieza a escasear en EspaHa, alcsizando
elevados precios lo poco que se ofreoe en los meroados. Se trata de une meroan—
cia de gran consume y venta segura por servir de alimente de los buenos oatili-
cos loa dfas de vigilia. En consecuencia, algunos comeroiantes vizcafnoa piden
y obtienen del rey licencia para envier a pesoar baoalao en loa mares de Terra­
ins
nova. En Londres corre el malioioso rumor de que los navfos espanoles es prépa­
ras para llevar provisiones a los franceses del Canadi, y en seguida viene la
notioia de que dos de esos navlos han sido aprèsados, suscitando un arnador in-
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glis la duda de si los espanoles tienen dereoho a pesoar en Terranova. El minis 
terio espaüol reclama la restituoidn de los navfos y el castigo de los corsa­
rios, siguiendo la politics de sus predooesores de dar por supuesto el dereoho 
200espanol a esa pesca.
El gobierno inglis reacoiona negativamente desde la primera menoiit de este 
tema, manifestindose Pitt sorprcndido de la pretensiin espanola, y manleniendo 
queTonTTngloses tienen muoho mis derecho al corte do palo que los espanoles a 
''Irr'pdS'Sïr'îërbacalao, siendo asf que Espana niega lo uno y protende lo otro.
En interoambios suoesivos Pitt insiste verbalmente que el gobierno espûîol, so— 
gûn los tirminos del tratado de "trecht, debe sustanciar su pretensiin, pero
ST-S
advierte que "en su dictamen Importarfa menos a esta Haoion el ceder la torre 
de Londres, que el permitir que otras vaian a la pesoa de Baoallào"
Sin embargo, Pitt se résisté como siempre a dar una respuesta por escrito, 
y Wall a su ves manda a Abreu que repita sus oficios hasta conseguirlaf^pero 
esta lucha no se prolonge oomo era de esperar, pues con un oportunismo de la 
peor olase, se aprovecha Pitt dé una desgracia personal para ganar posiciones. 
Acaba de saberse el lastlmero estado moribundo de la reina Birbara, y Pitt en­
trega su respuesta formai a Abreu nogando todo derecho espanol a pesoar baoalao 
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en aguas de Terranova. nas navfos espanoles son aprèsados camino de Terranova,
pero la muerte de la reina de EspaHa a fines de agosto de I758 incia la paraii-
zaciin del gobiemo espaHol que habri de durer todo un ano hasta la muerte de
204Fernando VI, y no se vuelve a reolamar squel derecho.
El estado de salud del rey Fernando va de mal en peor desde la pirdida de 
su amada esposa, y Wall sa ve reducido a admitir repetidas vaces que no sa pue- 
den adelantar los negooios de Estado, a causa del duelo y la fatal enfermedad 
del rey."^ ®^
Los primeros grandes ixitos bilicos de los ingleses coincidén procisamcnta
con este ano en que EspaHa experiments un vaclo en el poder, y los ministres
espanoles siguen impotentes el desarrollo de la gran ofensiva inglesa contra 
108
los franceses en Amirica. El deseo de Pitt de eliminar la presencia franoesa
en Amirica se percibe ahora claramente, y la suma importancia de la actitud
201
espanola tqmbiin se apreoia, pero Espana padece una anarquia interna que no la 
permite asumir por el momento ningun protagonismo en los asuntos internaoiona- 
les.^'O
El future Carlos III se interesa vivamente por los negocios espanoles, pero 
por respeto a la autoridad de Fernando, no se decide a asumir plenamente la 
direccidn del gobierno hasta pocos dias antes de la defunoidn de su hermano, y 
ouf.ndo por fin lo hace, no signifioa un rupture con la politics de neutralidad. 
Al contrario, Carlos III y sus consejeros seguir&n creyendo en la conveniencia 
de mantener la neutralidad espanola, aunque se preocupan también, desde el prin­
oipio, do la cônscrvaoién del equilibria entre las grandes 
211mas en Amirica.
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tiembre / 6 octubre 1717, asegUrando y probando el dereoho de los ingleses 
al oorte de palo de tinte en la bahfa de Campeche, BPR., Misoelénea Ayala, 
tomo XLIV, mes. 2862, fols. I46-6O, publ. por Calderén, 1944, pp. 405-12| 
y Regalfa al Rey, Madrid 30 noviembre 1738, cit.
33 L. H. Gipaon, "Anglo-Spunish New World Issues, 1750-1757", American Histo­
rical Review. LI, 1946, nûm. 4, p. 635» Abreu a Carvajal, Londres 12 octu­
bre 1750, (original oifrado), AUS, Estado, leg. 6917, (minuta AHN, Estado, 
leg. 4263 ) no se aleja mucho de este cémputo cuando afirma que los ingle­
ses sacan I5O.OOU libras 1impies al ano del corte y o|meroio del palo.
34 Id., y Pares, I936, pp. 540-2, y Muret, "Le Conflit Anglo-Espagnol dans 
l'Amérique Centrale au XVIII* siècle", Revue d'Histoire Diplomatique. 
1940-45, nûmn.•54-59, pp. 136-7.
f)
35 Calderén Quijano, Belioe 1663 (?)-l821. Historié de loe eatablecimlintoe 
del Rio Valis hasta la Indejpndoncla de Hiepanoamérioa. Sevilla, I914, PP» 
80-8, 109-22, y Palacio Atard, "Las Embajadas de Abreu y Puentes en Londres, 
1754-61", Simancas. Bstudios de Historia Moderne, tomo I, Valladolit, 1950, 
pp. 6-10, resenan algunas eipcdioiones contra los lenadores inglesei.
36 Pares, 1936, pp. 543-4.
37 Id., p. 545, y Muret, 1940-45, p. 138. Abreu a Carvajal, Londres 1 ,otu- 
bre 1750 (original cif.), ACS, Estado, leg. 69I7, dice que él procura des­
mentir la notioia de la proyectada expedicién. Calderén. 1944, p. 141, y 
notas p. 161, refiere las expedioiones de José Antonio de Palma y Alberto 
José Reudén, capitanes de corso los dos, contra los lenadores-contraban- 
distas de Belioe.
38 Abreu a Carvajal, Londres 12 ootubre 1750, (orig. oif.), leg. oit. El tema 
recibe un tratamiento similar algunos meses més tarde, en relacién con la 
captura de muchos navlos cargados de palo. Wall a Carvajal, Londres 24' 
marzo 1751, (minuta), AHN, Estado, leg. 4263*.
39 Pares, 1936, p. 545.
40 Abreu a Carvajal, Londres 12 octubre 1750, cit., sugiere esta idea que 
por otra parte no es nueva, pero Calderén, 1944, pp. 139-40, dice que el 
primer proyeoto formai para llevarlo a oabo es obra de Ensenada.
41 Calderén, 1944, p. 141, y nota 14, p. 161. Los comeroiantes gaditaios y la
Casa de Contratacién se niegan, ademâs, a apoyar la empresa. Wall t Ense-
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nada, Londres 10 julio 1751, (minuta), leg. 4263 oit.
42 Wall a Ensenada, Londres 10 julio 13 septiembre, 28 jctubre 1751, (minu­
ta), leg. 4263  ^cit.
43 Id., 28 octubre 1751, oit., y Pares, 1936, p. 547. Keene a Robinsoi, 31 
julio 1754, cit. por..., afirma que Ensenada le propuso la creaoiéi de 
una companfa angloespanola para cortar y oomercializer el palo, piro que 
luego prefirié el proyeoto de un Juan de Isla, que significarîa aniagonis-
mo entre los doe paises. Cipson, 1946, p. 639, nota 43»
44 Id., 13 septiembre 1751, cit. Fakes, 1936, p. 548, afirma sin ambages que 
el propio Keene no cree en ell'^ dereoho inglés a oortar palo ni oree que los 
ingleses tengan dereoho a los establecimientos de la costa de Mosquitos.
45 Carvajal a Wall, Buen Retire 10 enero 1752, (orig.), AHN, Estado, leg.
4277.
46 El Rey a Castaneda, Madrid 28 dioiembre 1751, ACI, Mexico, 3099, oit. por 
Calderén, 1944, PP. 143 y nota 22, p. 163.
47 Estas cartas del gobernador de Honduras a Ensenada fueron interceptadas por 
un navfo inglés y enviadas a Londres. El gobierno inglés les entregé a Wall, 
oon disculpas y asegurando no haberlas abierto. Wall a Ensenada, Londres
23 dioiembre 1751, y Carvajal a hall, Buen Retire 10 enero 1752, oit.; En­
senada a Kslava, Fernéndes Molinlllo y Arriaga, Aranjuez 28 abril 1752 (o- 
rlginal), ACS, Guerra Moderns (siglo XVIII), leg. 6799.
48 Ensenada a Eslava, FernAndes molinillo y Arriaga, Aranjuez 28 abril 1752, 
cit. De esta medida (por lo demés bastante corriente en los asuntos de In­
dies) debié de surgir la acusacién y suposicién de que Ensenada obré por 
propia inioiativa y sin oonooimiento ni autorizaoién del rey (Pares, 1936, 
pp. 548-9$ Cipson, 1946, p. 636), ouando en realidad se ve que aconsejaron 
la expulsién los destinatarios de esta misiva, en consulta de 22 febrero 
1752, y que Ensenada les devolvié su memoria junto oon las érdenes prepa­
red as para las autoridades americanes y las cartas més reoientes recibidas 
de Indias, para que confirmasen, modificasen o rectificasen su consejo, an­
tes de procéder a su ejecucién. Véase también el cargo 2» y respuesta de 
"Cargos heohos al marqués de la Ensenada después de la salida del Ministe- 
rio, y oontestacién formulada por alguno de sus enemigos. /175^, publ. 
por Rodrigue: Villa, I878, y FernSnde: Durs, 1973, VI, pp. 399-411.
49 Calderén, 1944, p. 144 y nota 28, p. I64, y Palacio, 1950, p. 6.
50 Calderén, 1944, pp. 145—6, refiere alguntui de las difioultades que surgen 
en relacién con este armament o.
51 Carvajal a Wall, Buen Retiro 10 eneio 1753, (original), leg. 4277 oit.,
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dice "bo de sacer Palo de la.Bahia de Campeche es vn antojo, que no tiene 
el mas leve apoyo legitimo,'con que si insisten en el, es querer que se 
acabe la amistad. Id. Ban Lorenzo 8 noviembre 1753, oit., dice "En lo del 
Palo de Campeche no se puede coder, no tienen mas derecho que los ladrones 
para hurtor".
52 Londres, le 2 et 5 Janvier 1753, "Noticias de Londres", AHN, Estado leg. 
2496-99} Hall a Carvajal, Londres 10 mayo, .10 julio 1753, (original), ACS, 
Estado, leg. 6924.
53 Wall a Carvajal, Londres 20 septiembre, 8 noviembre y 6 dioiembre.1753,
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24 y 31 enero, 14 y 21 febrero, y 21 marzo 1754, (copias), log. 4273 oit.} 
y Carvajal a Hall, San Lorenzo 8 noviembre 1753, cit., y Buen Retire 24 
febrero 1754, (original), leg. cit.
54 Emmanuel-Felicité de Durfort, duque de Duras y principe de Bournonville.
55 Mémoire pour servir d'instruction au sieur duo de Duras, Versallos 23 sep— 
tiembre 1752, publ. en Recueil des Instrucciones..... XII bis, Espagne,
1899, pp. 310-20.
56 Horel-Fatio y Léonardon (eds.), I899, XII bis, Espagne, p. 307.
57 Carvajal a Wall, Buen Retiro 9 enero 1754, (minuta de puno de Carvajal), 
ACM, Estado, leg. 6924. (copia AHN, Estado, leg. 4273^).
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58 Id., y Hall a Carvajal, Londres 24 enero 1754, leg. 4273 oit., Véase tam­
bién Pares, 1936, p. 556.
59 Carvajal a keene, publ. por Cantillo (éd.), 1843, I, bp. 476-7.
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60 Huéscar a Hall, Buen Retire 8 abril 1754, leg. 4273 cit. Harfil Garcia, 
1907, p. 104, y H. Lafuente, I850-67, XIX, pp. 328-9, Ente ûltimo enjuicia
estas renuncias, y las posteriores do ambos a encargarse de la socrcta— 
ria de Hacienda, oomo "rasgos de patriotico desprendimiento y dosinterés". 
Sin embargo, no andan lejos en estas ooaslonos la poreza, la cobardia y 
el egoismo.
61 Lodge (éd.), 1933, p. XIX, dice "Wall was virtually keene's nominee".
r  .
62 Ricardo .Wall y Uevreuz (1694-1777), nacido en Nantes,de una familia irlan- 
desa, coroened su carrera militer al servicic de Luis XIV, pero muerto es­
te rey, y siendo Hall todavIa muy joven, pasé a servir a Felipe V gracias 
a una recomendaoién de Alberoni. Participé con distinolén en la expedicién 
espanola a Sicilia en 1718. Después de servir en la marina se incorporé al 
ejército de tierra, y participé en les campanas italienas de 1734-35 y 
1743-46 contra los austro-sardos, llegando al range de mariscal de oempo 
en 1747» ano en que inioié su carrera polltioa.
63 Los historiadores han insistido con especial ahinoo en la acusada anglofi­
lia de Wall. El duque de Noailles en sus "hemorias (tomo IV, p. 47, en 
Mémoires relatifs a l'histoire de France de Petitot seconde série, tome 
74), dioe que Wall era "secrètement favorable aux Anglais". Los editores
■ de Recueil des instructions..« « XII bis Espagne, I699, p. 308, dicen que 
"Wall avait des tendences très nettement anglaises", y p. 2)8, hablan de 
"la mauvaise volonté du ministre du roi d'Espagne, M. de Hall, irlandés 
très dévoué & l'Angleterre". Huret, 1940-45, P. 139, le llama "l'ami de 
Newcastle et du partisan la plus convaincu de l'entente anglaise". Fer- 
néndes Almagro, 1941, p. 674, afirma que Hall era "totalmente manejado" 
por el gobierno inglés. Quizés no deberé sorprendernos que los juicios més 
Bénignes procedan de historiadores ingleses, como Pares, 1936, p. 550, o 
Gipson, 1946, p. 637, dioiendo que Wall "was in truth loyal to the inte­
rest of the country of his adoption".
64 Fernando VI a Wall, Aranjuez (x\J mayo 1754, Huéscar a Ensenada, Aranjuez
17 mayo 1754 (copia), AHN, Estado, leg. 2499»
65 Patrie, I958, pp. 116-7- keene consigne inforraarse y fomenter la anglofi­
lia entre Tos funcionerios espanoles, distribuyendo grandes sumas de dine- 
ro. Duras calcula que entre mayo de 1753 .Y. enero 1755, Keene entrega 
200.000 librari entorlinas a diferentes pei-sonas. Recueil des instructions.. 
XII bis Espagne, I899, p. 309. Ahora bien, el soborno es una costumbre
muy extendida en las Cortes europeas del siglo XVIII, y el mismo Duras es­
té autorizado a utilizer ese método cuando convenga. Mémoire pour servir 
d'instruction au sieur duo de miras, Vorsalles 23 septiembre 1752, oit.
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66 Pares, 1936, p. 549*
67 E s t é  f u e r a  d e  t o d a  d u d a  r a s o n a b l e  q u e  W a l l  y H u é s o a r  c o n s p i r a n  c o n  K e e n e  
c o n t r a  E n s e n a d a .  A l m i r a n t e ,  1923, p .  169, y G é m e s  H o l l e d a ,  ( " E l  M a r q u é s  d e  
l a  E n s e n a d a  a  t r a v é e  d e  s u  o o r r e s p o n d e n c i a  I n t i m a " ,  E i d o s ,  I I ) ,  1955, P»
83, senalan también como posible principal a Valparaiso. En Recueil des 
instructions...XII, bis Espagne, I899, p. 308, y Almirante, 1923, p. I69, 
se senala también como conspirador al embajador austriaoo, Migazzi. Pères 
Bustamante, 1954, p. 511, dice que la calda de Ensenada tiens "todc el as- 
pecto de una conspiracién masénica". Wall es masén seguro, y es posible 
que lo sean Huéscar y Valparaiso, o al menos simpatizantes, de modo que no 
habrla que desechar este factor, aunque resuite ser secundario. *éase Fe­
rrer Benimeli, 1976-77, III, pp. 257 y 458»
68 R o d r i g u e z  V i l l a ,  I878, p p .  19U-4, a f i r m a  q u e  l a  a c t u a c i é n  d e  E n s e n a d a  r e s ­
p e c t e  d e l  t r a t a d o  d e  l i m i t e s  f u e  l a  c a u s a  p r i n c i p a l  d e  su c a l d a .
69 Pares, 1936, p. 549} y Cargos hechos al marqués de la Ensenada después de 
la salida del Ministerio, y contcstacién formulada por alguno de sue ami­
gos, 1759, publ. por Rodriguez Villa, 18(8, y Fernéndez Dure, 1973, VI,
pp. 399-411.
70 Abreu a Wall, Londres 27 junio y 9 julio 1754, (minutas), AHH, Estado, leg.
4273  ^y 3515, y  Pares, 1936, p. 549.
71 Robinson a Knowles, 8 julio 1754, cit. por Muret, 1940-45, P. 139, ordena
contester a la fuerza con la fuerza si los espanoles llegan a atsoar los 
establecimientos ingleses en Honduras y hcsquitia. Algunos dIas antes de 
esta orden, Newcastle intenta intimidar a Wall, apelando a au amistad y su 
ambicién personal, e insinuando la probabilidad de un^ guerra. "Ry Bear
Wall: I am frightened out of my Wits at these Ensenada- Orders And the
Vogeo de fait which are probably begun. Now Si Je connois Knowles, II 
auroit deja tSché de repousser Force par Force - Four 1'Amour ie nieu.
O Ü  s e r o n s  n o u s ?  V o u s  e t  Loi, n o u n  e n  s e r o n s  c e r t a i n e m e n t  l e s  V i c t i m e s .  H o w  
o f t e n  h a v e  I  b e g ' d  t h a t  t h e  A f f a i r  o f  L o g w o o d  m i g h t  b e  s e t t l e d  -  W e  a r e
I
entitled to that Privilege the Word & Meaning of the Treaty of Utreoht. 
Indulgence was put in on purpose to comprehend it. Let it not be said that 
Oen*. Wall has Either hot Inclination or not Power enough, to prevent the­
se things, if a stop is not put to them, without Delay, I Know, what must 
be the Oonsequence - Our Enemies will tell the rest with pleasure". New­
castle a Wall, 4 julio 1754, oit. por Oipson, 1946, pp. 639-40. La misma 
expresién de repeler a la fuerza con la fuerza se lo dice Robinson a Abreu, 
segitn Abreu a Wall, Londres 9 julio 1954, cit. Lodge (ed. ), 1933, p. XX, 
dioe "it was his /keenedisclosure of Ensenada's instructions to the 
Governor of Havana, a document which he had no right to possess, that fina­
lly provoked the feeble King to dismiss his minister", bin embargo, creo 
que no son las instruooiones en si, sino la agresiva reaooidn inglesa a 
ellas lo que resuelve al rey a destituir a Ensenada. Keene a Robinson, 31 
julio 1754, oit. por Gipson, 1946, p. 640, explioa su maniobra: "I had 
two Objects to consider which in effect, were but one. To procure the in- 
mediate Revocation of the Hostile Orders sent to America and to destroy 
the Author of them. The first oould not be procured with Security, without 
the complete Execution of the latter".
72 Petrie, 1958, p. 117, dice que lo que mds molesté al rey fue la referen­
da, en las érdenes enviadas por Ensenada a América, a la necesidad de 
destruir los estableoimientos "enemigos", pues Fernando VI se preciaba de 
no tener enemigos.
73 K. Lafuente, I85O-67, XIX, pp. 334-7, insiste sobre todo en las diverses 
facetas de la francofilia de Ensenada como principal causa de su oalda. Es­
té de acuerdo con esta apreciacién Pares, 1936, p. 549«
74 Hall a keene, 20 julio 1754, publ. por Lodge (éd.), 1933, p. 38, "The 
thing is done, my dear Keene, by the Grace of God, the King, Queen and 
my bravo Duquo, and wen you wil read thio scrape, the mogel wil bee five 
or six leaguoc of going to Granad. This ncwae will not displease our 
friends in England, Yours dear Keene, forever Dik. At twelve o, olok Sa­
turday night."
75 Wall a Abreu, Buen Retire 31 julio 1754, (ori.), AMR, Estado, leg. 4273*. 
También Abreu a Wall, Londres 15 egosto 1754 (minuta), leg. oit.
f
76 Banedioto XIV al oardonal Teyoin, Roma 29 octubre 1755* publ, por Ferrer, 
1976-77, III, p. 429, dice sdbro la cafda de Hdvago: "Co Jdsuite et la mar­
ques de la Ensenada ne faisaient qu'un et il n'est pas étonnant que la chu­
te de l'un ait entraîné celle de l'autre". Keene a Robinson, 15 octubre 
1755, oit. per Gipson, 1946, p. 642, nota 53» dice de la maniobra "This 
essential alteration has been weought in great secret, and with the grea­
test ability. The manner of doing it has been by laying before his catho­
lic majesty, the materials collected against the confessor at the time of 
the attack against Ensenada; but now increased with many proofs furnished 
by the court of Portugal. From the consideration whereof, his catholic 
majestiy of his own accord took his resolution to dismiss him; and named a 
very mild and worthy person in his stead".
77 Hall a Abreu, Bupn Retire 25 septierabre 1754, (original), leg. 4273^} tam- 
bién Calderén, 1944, pp. 146 y I64. Palacio Atard, 1950, p. 11, juzga que 
con esta resolucién Espana perdié la major ooasién de liquider de mènera 
definitive el problems por les unices procedimientos eipeditivos, sin ÿen- 
sar que de realizarse la expulsién prevista, no habria tenidc resultados 
m6r: duraderos que otras veces si no se completase con une inmediata y efi— 
oaz politics de colonizacién y de ezplotaoién del pale por espanoles.
78 Wall a Abreu, Buen Retire 25 septiembre 1754, cit.
279 Abreu a Wall, Londres 4 noviembre 1754 (minuta), leg. 4273 .
80 Id., 21 noviembre 1754, (minuta), leg. cit.
81 id,, 11 y 18 julio,15 Bgosto, 5, 12, 19 y 26 septiembre, 3 y 10 octubre,
4 y 21 noviembre 1754, (minutas), leg. cit.
82 Albemarle a Robinson, 21 r-gosto 1754, Uhelburne Papers, 36*26, cit. por 
Gipson, 1946, p. 64I; y Abreu a Wall, Londres 5 septiembre 1754, (minuta), 
leg. 4273  ^cit.
83 Keene a dobinson, 25 octubre 1754, B.K. Add. mss. 37851*110, cit. por Gip­
son, 1946, p. 641, It would be very improper in this to charge himself 
with it ^ a  medincién espanola^, whilst he has Disputes of his same Mature
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Or to eipoot from His Britai^ iclé Majesty, that in such Cirounstanoes (let 
the King's Idea of the Justice & Impartiality of the King of Spain, be 
ever sc extensive) this Britannick Majesty would consent to leave these 
difficult and important Points to the Decision of a Prince of the House 
of Bourbon".
84 Pares, I936, pp. 557-8, y Abreu a Wall, Londres 2l noviembre 1754, (minu­
ta), leg. 4273  ^oit.
85 Abreu a Wall, Londres 12 diciembre 1754, (minuta), leg. cit.
86 Wall a Abreu, Buen Retire 12 enero 1755, (orig.), leg. 4273^ cit. Las nuo-
vas drdenes de Arriaga a los gobernadores americanos son de 5 de enero
de 1755.
87 Id., (otra), leg. 3515 oit. También Keene a Robinson, 12 enero 1755 y Ro­
binson a Keene, 27 enero 1755, S.P. 94/148, oit. por Pares, 1936, p. 550.
88 Cantillo (ed.), 1643, I, p. 477, reconocid dos etapas en la aotuacidn po­
litics de Wall, hasta la caida de Ensenada la primera, en que "por rivali- 
dad y oontraddccidn a date sostuvo mds de lo que consentis su debar uns 
amistad Intima con el représentante britdnico", y desde entonoes una etapa 
de concienciaoidn de sus responsabilidades y los cohflictos con Inglate- 
rra, en que queda neutralisada su aficidn a los ingleses.
89 Newcastle a Wall, 26 enero 1755, .^li., Add. liss, cit. por Gipson, 1946, p.
643, dice "But, My Dear Friend, You must find some Way to set right This 
Ensenada Trick in the Bay of Honduras; or, otherwise. He shall not be 
trusted, & believ'd here; and Your Credit will suffler Every where Your 
Enemies & Ours, (which, thank God are the Same) give |ut that Ensenada has 
still a strong Party at Court and that the will soon return in Triumph.
I don't belive one word of it.
90 Newcastle a Keene, 27 enero 1755, publ. por Lodge (ed.), 1933, p. 42, dice 
"our good fri.cnd Wall is not able to serve us and himself...Nothing can
be so unlucky as the backwardness or refusal of Spain to restore our settle­
ments and subjects, hostilely invaded by Ensenada's orders...it will be
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said wé compliment Spain, byt aim against France, when the conduct of each 
Court is the same towards us,,<>We shall be told...that it is equal to 
England whether General Wall will not, or oannot, help us, that if Ense­
nada's hostilities take plaoe, it is indifferent to us whether he is in 
employment or not".
91 Abreu a Wall, Londres 13 febrero 1755, leg. 3515 oit. En esta misma carta, 
Abreu refiere una conversaoidn con Newcastle en la cual se apreola que el
duque reconoce que las pretensiones Ingleses est&n basadas en la "intru-
sidn, costumbre, y practice". Algunas semanas mSs tarde Newcastle y Ro­
binson insistent en la idea de 3os prsapcrtes ecpanoleo para el comeroio 
de palo inglés, c si no, en la antigua idea de Clermont de una oompania 
anglcespanola. Abreu a Wall, Londres 10 abril 1755, (minuta), leg. 4273^,
92 Wall a Newcastle, 5 marzo 1755, B.K. Add. mss. 32853:115-9, oit. por Gip­
son, 1946, p. 643.
93 Froiecto sobre palo de Campeohe, y abastecimiento de Negros pare la Ameri­
ca, Londres 29 septiembre 1755. leg. 3515 cit.
94 Id., dice que el gobierno inglés despachd su aprobacidn de proyeoto el 9
de octubre 1755. Véase tambfén Pares, 1936, p. 553. Abreu a Wall, Londres 
13 noviembre 1755, (minuta), leg. 4273^ cit.
95 Cit. por C. Ibénez de Ibero, El Keditorréneo y la cuestién de Gibraltar,
S*n 5«bq,»fci*e-. ÏW39
p. 34.
96 Hall a Abreu, San Lorenzo el Real 15 octubre 1755, (orig.), leg. 4273* oit.
97 Carta de Duras oit por Gipson, 1946, p. 642, nota 54; 
a Rouillé,  ^enero 1755, dice que Wall "est livré à r
y en p. 643, Duras 
os ennemis.'
98 El disourso de Duras ente 3D.MH.CC. esté en Archives des Affaire» Etran­
gères, Espagne 518: 104-6, cit. por Pares, 1936, p. 646.
99 h. Lafuente, 1850-67, XX, p. 354.
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100 Newcastle a Harrington, 30 agoato 1755, B.K. Add. msa. 32858,352-3, oit 
por Gipson, 1946, p. 647, didk "As to our War, our Friend Wall does most 
astonishingly well; They have declared in Perm, that the King of Spain 
will adhere to his Friendship with us, the Queen of Hungary, and the King 
of Sardinia. Wall says, that what Bosoawen did in Amerloa, was the the 
Suite of Hostilities begun there by the French; And, that the Repair of 
the Fortifications of Dunkirk authorised any thing that Hawke may do here".
101 Vdase arriba p. 40.
102 Gdmes Molleda, "El harqués de la Ensenada...", p. 83.
103 Wall a Abreu, Madrid 24 febrero 1756, (dos), AHH, Estado, leg. 4270.
104 Substanoe de la depeche que Mr le chevalier d'Abreu a recey de sa Cour
en date du 24 de février 1756. Abreu a Wall, Londres I5 marzo 1756 (minu­
ta). Wall a Abreu, Madrid 12 abril 1756, log, 4270* cit.
105 Abreu a Wall, Londres 10 y 21 mayo 1756 (minutas), leg. cit., informa de 
la decisidn inglesa y remite una copia de la declarccién de guerra.
106 Abreu a Wall, Londres I9 octubre, 2 9 y 30 noviembre y 14 diciembre 1756, 
(minutas), log. 4270*.
107 Gipson, 1946, p. 647, anota la importancia de que Pitt no tuviera, comc 
Newcastle, amigos en la Corte espanola. Palacio Atard, 1950, p. 16, juzga 
que la direooién de la guerra por Pitt habia de ser "decisïvamente tras- 
cendental... para la marcha de las relaciones angloespandas".
108 Esta definlcién de contrabands viens en el articule 2 del tratado de
Madrid de 1667, que esta inserts Intègre en el de corn 
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na y armr.dores inglesos el 5 do octubre de 1756, leg. cit.
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todos los ofectos que oubre, a exoepcidn de los de contrabands bélico, res- 
petândolo esi Inglaterra y Francia. Wall a Abreu, Buen Retiro 6 diciembre 
1756 (original), leg. 4270 cit., da por evacuada la disputa. Abreu a Wall, 
Londres 14 diciembre 1756, (minuta), leg. cit., dice que William Pitt, en 
su primera entrevista con 4l, también opina que la inmunidad del pabellén 
espanol esté "fundada en equided y reciprocidad".
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126 Navarrete a Arriaga* Kérida 25 agosto 1756, oit* por Calderon, 1944* PP. 
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3515.
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CAPITÜLO X
LA PREOCUPACIOH AMERICANA EH LA DIPLOMACIA ESPANOLA, 1739-59. PANORAMA"
Y CONCLUSIONES.
Las causas de la guerra de 1739* la maduraoién y dinémica de Amérioa, la 
politics espafiola del siglo XVIII, las ideas de Felipe V e Isabel de 
Farnesio; y Villarias y los demés ministres. La politics inglesa; la 
Companla del asiento; les comerciantes y la oposicidn parlamentaria.
Las agrupaciones politisas es pandas y la lucha de "parti dos" en 
1746-47 an torno a la polltioa exterior.
Fernando VI y Barbara de Braganza.
Huéscar y Carvajalt sus relaciones y sus ideas sobre Amlrica; alianzas 
y neutralidad; guerra y potenoia bélica; y politics pacifists y regene- 
racidn econdmica de Espana.
Evaluacidn de les tratados de paz; de comercio; de limites; y de la 
politics de neutralidad fernrjidina.
U  PRBOCUPACION AMERICANA EM LA j^ PLOMAOIA ESFAKolA, 1739-39t PANORAMA T 
COSCLUSIONIS.
Durante el siglo XVIII las.relaciones entre las potenolas atlAntioas de 
Snropa se ven afeotadas da modo craoisnte por diferentes dress y motives de 
friooidn que se van définiendo en América. EspaHa, oomo prinoipal interesada 
en los destinos de Amérioa, por fuersa ha de oouparse del desarrollo de estos 
Oonfliotos americanos, en que esté llamada a participer activamente.
Las causas de la guerra de 1739 Bon a la ves oomplejas y sencillas, profun- 
das y triviales, pero se pueden distinguir très nivelas o tiempos del aconteoer 
histdrioo, ouyas circonstanciés van senalando o couvergiendo en este deseala- 
ce.
A largo plaso es la propia dinémica amerioana la causa del enfrentamiento 
entre las potencies coloniales. Desde al Descubrimiento de América, la ooloni— 
sacidn de sus territories ha proseguido sin descanso y en muchas direcciones, 
hasta que en el siglo XVIII el Nuevo Mundo entra en una fase de maduraoién en 
que se empiecan a deAuir con claridad sus propios intereses y necesldades. En- 
toncea los oonflictos entre europeos por territories, comeroio y recursos ame­
ricanos, vienen a ser complicados a incluse promovidos por las actividades y 
ambiciones de los misnos americanos.^
Llegado el siglo XVIII América pareoe empequenecerse, pues las fronteras se 
aproziman las unas a las otras, y van quedando menos espacios vacfcs entre las 
colonies de las diferentes potencies europeas. En América del Sur los conflio— 
tes fronterisos hispanoportugueses se han convertido en el ouento de nunoa aoa- 
bar, y también bay que tener en ouenta las agresiones partidas de la oolonia 
holandesa de Surinam contra las misiones es pandas del Orinoco. En la América 
Septentrional las fronteras terrestres de Floride se resienten del empuje de 
los ingleses desde el norte y de los franceses desde el oeste, mientras que el 
ezpansionismo franoés se de ja sentir también al oeste del ^isisipi, en Tejas. 
Los ingleses pretenden consolider sus estableoimientos de leBadores en la Amé— 
rioa Central, y en el mundo antillano riHen oon los franceses por la posesién 
de las dltimas ouotro islas de alguna importancia. Incluse en la islé comparti- 
da de Santo Domingo no bay sosiego, y las autoridades espaHolas oonstatan el
' - f&S
avance francéa. |
Caai todaa las costas amerloanas aooesibles a la navegaoldn y aptes para el 
asentanlento han side ooupedas, y al menos en las colonies ingleses del norte, 
donde la poblaoidn es relativamente dense y la économie, abrumadoraraente agrico­
le, existe una clara conoiencia de la neoesidad y del afdn de tierraa y mds tie 
rras cultivables, ahora y para el prdximo futuro. Asi es que la vooacidn ex­
pansionists de estas colonies refuersa e inoluso sobrepasa las ambiciones isM- 
perialistas de su gobierno metropolitano, precipitando oonfliotos que forsoSa- 
mente han de oondioionar la diplomaoia europea.
Por otra parte, las luchas entabladas en torno al comeroio americano cons— 
tituyen un fiel reflejc de la maduraoién de unos mercados codiciadisimos, asi 
oomo de unas relaciones y rutas oomeroiales genuinamente amerioanas. Las ÿoten- 
oias europeas ven riquesas en el comeroio colonial, y sobre todo en el de las 
Indies espanoles, y a los ojos de todos, esas riquesas représentas el poder. Si 
contrabando se haoe endémioo en toda América, pero junte con les navies procé­
dantes de Europe, navegan navies americanos, estableciendo contactes mis o tac— 
nos permanentes, oreando rutas y amistades interamericanas, inoluso buscàndb 
y oumpliendo centrâtes oomeroiales que los gobiemos metropolitan os no tCndriaS 
que ver oon buenos ojos, puesto que en definitive el comeroio ilioito interame— 
rioano tiende a fomenter cierta independencia eoonémica y mental.
Los exoesos de todo tipo cometidos en relaoién oon este comeroio ilustran 
de nuevo una dinémica amerioana independiente que los gobiemos métropolitanos, 
aunque quisiesen, difioilmente podrian contrôler e frenar.
En fin, la oompeticién por los reoursos disponibles en América también 
enfrente a oada nacién oon las demés, y a las colonies con los diferentes go— 
biemos metropol it anos, inoluido a veoes el suyo propio. Los recurs ce humanos 
oodioiados son evidentemente los esclaves, sean negros o indice. La oasa de es- 
olavos de una potenoia rival o enemiga, o siquiera veoina, responde a una ur­
gente demanda de mano de obra en las colonies amerioanas, especialmente en las 
plantaciones inglesas y al go menoa en las portuguesas. La holltioa espaBola 
résulta més sutil y atraotiva, aunque probnbleroenté menos bfioae, pues la a— 
tracoién de esolavos fugitives mediants la promesa de libertad difioilmente 
puede afectar a elevades numéros de personas.
Los recursos materlales més disputados, sparte de la tlerra misma, son el 
palo de tinte y el bacalao. Para el siglo XVIII, ambos productos estén firme-
mante aolevados como necesldades en las économies doméstlcas Inglesa y espano- 
la, y los oonfliotos que originan^cpnstituyen otros olaros ejemplos de odmo, 
très siglos de Intimas relaoiones Antre Europe y Amérioa, los problemas ameri- 
oanos han llegado a ser principe^ ouidado de la diplomaoia europea.
En resumen, despbés de dos q^nturias de predomiitio de Influenoias europeas 
an América, la maduraoién amerlpana empiesa a dejarse sentir en Europe. El flu- 
de ideas, acontecimientos, oonfliotos y problemas, a travée del Atléntioo, ya 
tiene una doble direccién y lâs influenoias amerioanas sobre todos los aspeotos 
de la vida europea, y especialmente pobre la diplomaoia, van en aumento a lo 
largo de este filtimo siglo de la edad moderns. América tiene eu propia dinémioa, 
que arraetra las potenoias coloniales al conflioto, y en dltimo término a la 
guerra, primero entre las diferentes naoiones y luego inevitablemente entre las 
ooloni as y sus respectivos gobiemos métro politanos.
Un segundo nivel o tiempo dei aeontecer hiétérico puede ser identifioado, 
al menos en Eapa&a, concretamentd oon el siglo XVIII, en que una nueva vitali- 
dad pareoe afectar a los dirigeâtes dél pnis.
En la Espafia dieciochesoa lo# soberanos eran considerados como los deposi­
taries de un poder politico absolute, y por lo tante emanaba de elles en dltima 
instancia la direooién del gobierno naoional. Ahora bien, an la prActioa el al- 
canoe de la autoridad real venia condioionada por muchos factores, y entonoes 
dépendis grandemente de sus cualidades personales la medida de sus actividades 
polfticas. No obstante, inoluso puando los reyes demostrarcn una falta de capa- 
cidad o de inclinacién para asumir la abrumadora tares de dirigir toda la poll­
tioa del pais, era neoesario cootar siempre con elles, con su autoridad, para 
legitimisar cualquier medida gubemamental. Asi es que mientras los reyes po— 
dian confier en sus ministres y ouasejeros, ouyos pensamientos evidentemente 
infinian en las deoisiones régias, al mismo tiempo se mostraban celosos de su 
autoridad y aun en sus mementos pés débiles les era dable dicter con entera 
independencia la politics a seguir. En resumen, la politisa espanola podla ser 
ooncebida y desarrollada bien pqr los reyes, bien por sus ministres, pero siem­
pre requeria el respaldo de la autoridad real.
Diverses cirounstanoias condicionaban la notuaoién de Felipe V al fronts 
del gobiemo espanol. En primer lugar era un Borbén, ouyos lasos familières y 
temprana formaoién franoesa representaban huellas indelebles de enorme signi- 
fioado para su pais de adopoién. Este rey era un absolutiste culto de estilo
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franoés quien puso en movimlento jla serie de reformas administratives y eco- 
némioas que se suoedieron a lo la^go del siglo, y que estaban destinadas a for 
taleoer el poder central mediante la unificaoién del pais.
Este réformisme borbénico afeotaba, en su vertiente eoonémica, les relaci 
nés espanoles con las demés naoiones y espeoialmente oon Inglaterra y Franoia, 
las ouales mantenian un importante comeroio - licite o no — con les dominion 
espaSoles. En efeoto, la polltioa eoonémica seguida por Felipe T tendis a re- 
forsar los principles de un mercantilisme pure, ouyas oonseouencias cara a las 
demés potencies rivales son bien oonooidas. Frohibiciones, restricoiones, ta­
rifas y cestigos llovian sobre las oabezas de los ooméroiantes eztranjeros que 
aoostumbraban a tratar oon los espanoles, y oomo todas las naoiones pretendian 
aloanzar una balanza oomeroial favorable, a expenses de las demés, el conflio­
to se hacis inevitable.
El borbonismo de Felipe en un prinoipio inclinaba su énlmo haoia la amis­
tad oon Francia, pero los repetidos désengages sufridos, sobre todo en la poll­
tioa exterior, aeabaron por amargar sus sentimientos e induoir en él un resen- 
timiento oasi visceral por lo que él oonsideraba las traieionés franceses. Â. 
partir de la guerra de suoesién Felipe V protesté enérgicamente centra el oo- 
meroio ilioito franoés en las costas paoifioas de la América espaBola, y tomé 
medidas contra la ezpansién franoesp en la Luisiana. Luego, tras muchas viciai- 
tudes diplométioas que dejaron muy maltreohas las relaciones hispano-francAsas* 
la meroenaria exigenoia franoesa de privilégies oomeroiales a cambio de su ali- 
anza contra Inglaterra en 1739 acabé de confirmer que el borbonismo no era ni 
podia ser un sélido fundemento de la diplomaoia espafiola, sino en ouanto coin- 
oidia oon los verdaderos y reoonooidos intereses de ambos paises. Asi as que 
ouando por fin se ooncluyé el segundo "paoto de familia" en 1743, no sélo no 
obtuvo Francia el tratado oomeroial que oodioiaba, sino que Bepafia logré reca— 
bar el apoyo franoés para las pretensiones espafiolas asi contra Inglaterra oomo 
contra Austria.
Todo elle nos esté sefialando un segundo rasgo de la polltioa exterior de 
Felipe Vi su espafiolismo. Era el rey de Espafia, y oomo tal su primer deber era 
defender la integrldad territorial de sus dominion. Elle le oondujo a una pos­
tura irrédentiste respecte de los desmembramientes del Imperio efectuados en 
Utreoht, y a una posture de resistenoia a la posibilided de nuevas pérdidas.
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aspeolalmenta an Amérloa. Para Felipe V, las Indies formabaa parte del Estado 
espaSol, parte de la grandesa esppnola, y por tanto eran Intooables y debfan 
ser defendidas a ultransa, sin haper oonoesiones de ningdn tipo y abrazando la 
guerra abierta si fuera neoesariq,
Empero, ademds de Borbdn y espaBol* era Felipe V narido y padre, oon lo oual 
sentis el deber y el deseo de defender los intereses y dereohos de sü esposa . 
Isabel de Famesio en Italia, asf oomo de haller estableciniéntoA dignos e inde- 
pendientes para todos sus hijos. Por otra parte, la pretensiones espafiolas en 
la peninsula Itdlioa enoajsban oOn si Irredentismo surgido de Utreoht, y tam- 
bidn oon la large tradioién aragoness de intervenoidn en todo el Ambito medite- 
rrdneo.
En fin, Felipe V ténia un dessfqrtunado temperamento debil, depresivo, y 
vsoilante, Sufria agudos ataques de melanoolla que le llevaban al borde de la 
looura. Las dnioas ooasiones en que pareoia hacer honor a Su sobrenombre de 
"El Animoso", tonsndo interAs y preooupdndose por los negooios de Estado, eran 
los monentoB de peligro exterior. Las guerres, en definitive, le devolvian sus 
faoultades mentales, y en est# #edidS oabe sugerir que Felipe T ténia tenden- 
oia al belioismo.
El oardcter del rey contrestsba fuertemente con él de su esposa la reina 
Isabel. Esta mujer era decidids; autoritaria, inteligente y bastante egoista, 
de manera que dominaba oon habilidsd la volunted del rey, logrando encausar la 
diplomaoia espafiola de acuerdo con sus propics intereses mds inmediatos. Estes 
intereses estaban csntrados en e^  ^futuro de sus hijos les infantes Carlos, Feli­
pe y Luis, para quienes querla conseguir Estados en Italia, donde por lo deeds 
elle ténia légitimes derechos de suoesién. Este afdn de la raina Isabel, pues, 
informaba toda la polltioa exterior espafiola, e impuao un maroado predominio
de la preocupacién italiana y mediterr&nea a travée de las diferentes etapas
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del reinado de Felipe V.
No obstante, como esposa y reina Isabel sentis el deber, y sobre todo la 
necesidsd, de sostener la autoridad, el prestigio y las fuerzaa de Felipe V, 
asi oomo en Ultima instanoia de Espafia. En realidad, alla Retendis siempre 
servirse de los recursos y del poder de Espana para ganar sus objetivos en el 
conoierto Internacionsl. Vivié ep un siglo notable por sus guerres de suoesién, 
y ella sin duda no percibié diferenoia alguna ni reproche posible en sus pro- 
pias pretensiones.
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El oaso as que pars aloanzar 6us netas, la reina tenfa que aotuar a travds 
de la autoridad y la voluntsd del rey, logrando identlfioar, oonfundlr o combi- 
nar oon sus deseos los intereses de Felipe V y de Espana. For eso tuvo que Inge 
niar la ruelta de Felipe V al trono despuds de su abdicaoién y la temprana 
muerte del rey Luis I. Por eso también intentaba ezplotar el laso borbénico, ya 
mediante el primer "paoto de familia" de 1733 y los enlaoes del infante Felipe 
oon la prinoesa franoesa Luisa Isabel y de là infanta Maria Teresa oon el del— 
fin Luis, ya mediante la alternanoia de zalamerlas, airadas protestas, asUir- 
gas aousaciones y heréioos desafios, enunoiados siempre oon el mézimo efeoto 
teatral al embajador franoés de tumo. En definitive Isabel de Farnesio defen- 
dia la autoridad de Felipe T y la alianza franoesa, no por el bien que podrlàn 
reporter a Espana sino para aaegurar aumentar los reoursos a su disposioién en 
favor de su propia polltioa.
Bajo este punto de vista pues, enfooaba Isabel el gobierno de Espzga y Sus 
Indias. Espafia debia ser poderosa, incluse temible, y Amérioa debia oontribnlF 
al poderfo espanol oon la aportaoién de riquesas. Amérioa, pues, no era ni m2s 
ni menos que una estimable fuente de riqueza y de poder, que por lo tanto hs— 
bia que defender de modo intransigente centra las agresiones e infiltracioneS 
eztranjeras. En resumen, para Isabel de Farnesio la preocupacién amerioana 
oonstituia sélo un aspeoto seoundario de su polltioa, y como alla llevaba la 
vos contante, Imprimié esta misma aotitud e inclinacién a toda la politics ex­
terior espafiola.
Con una reina de este talante, los ministres espafiolas no podian hacer née 
que ejeoutar, o como muy muoho interpreter y ensanchor ligeramenta, los desig» 
nios reales. José PatiSc fue un ministre excepoional en ouanto que proouré 
enganchar les intereses de la raina dentro de una politico nediterrénea cohé­
rente y més acorde oon las necesldades de la nacién espafiola^  pero en la épo— 
es que nos coupa, Patifio ya habia pasado a major vida y el principal ministre 
era Sebastién de la Cuadra, marqués de Villarias.^
Era éste un hombre timido y sumamente irresolute, y per lo visto bastante 
ingenuo, pero era honrado, trabajndor y escrupuloso. No ténia nada de malicio- 
so ni de torcido, pero su falta de oaréoter y de visién le dejaban entera y 
firmemente sujeto a los mandates de Isabel de Farnesio.
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El inglés Benjamin Keene, bue^ oonoeedor de EapaEa y de los personajes 
principales de la Corte, describlé .oon claridad el papel desempefiado por Villa­
rias en el gobiemo espafiol." Baré Quadra ccnsistir todo su mérite en la sumi- 
Bién a la voluntad soberana, siiÿ aponsejar a los Reyes que tomen tal o oual me­
dida y sin responder del loenor gontratiempo. Tanto miedo tiene de ocmprometer— 
Sè ouando habia, que ni siquiera dioe las cosas que quisiera decir; oreerla re­
veler a un ministre eztranjero los Seoretos més importantes de gobiemo, si oi- 
tase el punto de donde llegase un oorreo que acaba de reoibir, Por lo demés, 
pasa por hombre muy de bien, no profess més amer a un pais que a otro, ni tiene 
seoretos pensamientos para dar fc los negooios otra interpretacién que la natu­
ral. Seré calmoso en las resoluoiones y pediré informes y dictémenes en abun- 
daacià, hasta para el negocio més trivial de comeroio"^ En esta ültima suposl- 
cién aoerté Keene de lleno, pues Villarias proouré suplir y encubrir su propia 
falta de ideas y de determinaoién, fomitiéndose siempre para todos los asuntos 
de gobierno a las consultas y cpiniones oficiales de otros ministres y conseje- 
ros. El ehgorroso y lento sisteoià dm las consultas cayé en desuso mientras P»> 
tifio era secretario de Estado, pero Villarias opté por resuoitarlo, oreando 
Juntas espeoiales para entender en diferentes negooios. Asi es que la Junta de 
la Nueva Georgia se formé para ipformar y diotaminar sobre las disputas con In­
glaterra y la mayoria de sus miembrosZ José de la Quintana, Andréa Oonséles de 
Baroia, José de Laisequilla, y el oonde Mentijo, compartlan un mismo punto de 
vista, por le demés con que Villarias invariablemente se identifioaba.
De los escritos de estes oonsejeros^ae desprendm an primer lugar una maroa- 
da aotitud legalista ante la historié de la presencia europea en América, ape- 
lando siempre a los tratados internaoionales y argumentes légales oomo base 
de los dereohos espanoles sobre sua dominlos americanos? Se trata de una postu­
ra utépioa que atiende més a los pretendidos derechos que a los heohos reales, 
de manera que haciendo case omise de la realidad, de las posesionas logrsdas 
por otras potenoias por la fuersa, y de la falta de reoursos en EspaHa, se tie­
ne presents sélo la legalidad, la "justiola" segûn la entienden los ministres
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Hiran hacia atrés, en ves de haoia el futuro, y asi sélo se fijan en las 
pérdidas consumadas sin apenas peroibir las amenasse que se van cerniendo so­
bre lo que queda dél Imperio. Por eso sus cri tories de seleooién de objetivos
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diplonfitlooB son deafasados e inflexibles, y la diplomaoia que propugnaa résul­
ta anaorénioa porque estA completamente dominada por un Irredentismo utdpioo.
En ningûn momento se admiten compromises, arreglos ni oonoesiones respecte de 
lo que se oonsideran usurpaoiones y violaciones extranjeras de la integridad 
territorial y oomeroial de las Indias espafiolas, pero no sélo se piensa en de­
fender los dominios que todavia perteneoen indisoutiblemente a Espafia, siné que 
se pretends reouperar todos los territorios ooupados por otras potencies?*
Solamente asi se explica la falta de verdaderos deseos de negociar sobfe la 
oonfliotos americanos, que se evidenoia en la diplomaoia espafiola en estes afioS 
Esta aotitud negative se manifiesta ademés en la tendenoia a recomendar y con­
fier en una polltioa prohibitive y punitive respecte de las intromisiohes OX- 
tranjeras en la América espafiola, al mismo tiempo que aun en vlsperas de 1& 
rupture y sabiendo que la guerra es inminente, se algue apelando a la rasén, S 
mejor dioho a unarasén particular y antiouada, queriendo imponer las propiad 
interpretaciones de los tratados^ sin ootejar sus pretensiones con sus posibill 
dades reales y sin entrar desde luego en las oonoesiones que son el aima de lis 
negooiaoiones diplomfitioas. Conoretamente en lo referente a los tratados inter- 
naoionales es preoiso reconocer que las interpretaciones espafiolas se aproximan 
m&s que las inglesas a su esplritu y verdadero sentido, pero su letra confundO 
la intenoién original, dando lugar a equivooos que sirven de pretexts y do jus- 
tificaoién para los atropellos de la fuersa y del heoho oonsumado. Los minis­
tres y consejeros espanoles, sin embargo, se mantienen imperturbables, defen- 
diendo su debil rasén contra la fuersa de la realidad.
Se trata, en definitive, de una politics, de resistenoia a ultransa ante 
las agresiones extranjeras pero sin previsién, peso a lo oual los consejeros 
se muestran oonfiados en todo moments de la oapaoidad espafiola no sélo para de­
fenders e efioa%mente en una guerra, sino inoluso para infligir graves dafioS al 
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enemigo. Los espafioles no buscan la guerra contra Inglaterra en 1739, pero tai^ 
pooo la rehuyen, ni piensan en conserver la pas renunoiando a alguna de sus 
pretensiones menos viables, oomo por ejemplo el territorio de Georgia. Es pro­
bable que en 1739 no hublera servldo de nada semejante renunoia, porque el beli 
oismo de los ingleses obedeoe a otros méviles y esté ya demasiado av&nsado para 
ser frenado, y en esta medida résulta oomprensible la aotitud espanola, pero 
en oualquier oaso delata que el peoifiomo espafiol es bastante superfioial y 
pasivo.
m  la maduraoién del mundo americano y la politics reformists e irredentis­
ts de la Espafia dieciochesoa hicJ^ron probable que estallara un conflioto ar- 
mado en América fue sin embargo el desarrollo de la politics inglesa lo quo dé­
terminé que la rupture se produjera de hecho, més o menos ouando ocurrié. En 
Inglaterra llevaba la direooién del gobierno desde hacia muchos anos el paci­
fiste Robert Walpole, pero el régimen parlamentario inglés nutria las ambiciones 
de individuoo y facciones, a la vez que les ofrecla cauces y oportunidAdes para 
realizarlas. La oposicién politico a Wolpcle habia empeeado a oristalizarse ya 
desde 1723, y a partir de 1736 ganaba fuerzaa ostensiblemente. Era hors de un 
relavo en el poder, y una guerra contra Espafia resultaba ser el medio més ex­
pedite para preoipitar la caida de Walpole.
Durante estes mimos afios de consolidacién de una oposicién parlamentaria al 
gobierno de Walpole, los comerciantes e impérialistes ingleses iban sintiendo y 
quejéndose de sus motives de disccrdias con les gobemantes espafioles. La visi­
ta y el aprèsemiente de los navios ingleses por les guardacostas espanoles en 
América, con los desmanes que solian acompaSer taies précticas, y la aroenaza 
de expulsién constantemente padecida por los lefiadores centreamericanos y les 
colonos de Georgia, alarmaban a los ingleses interesados, tanto més ouanto que 
el gobierno espanol empezé a justifioar su politisa y afirmar su voluntad de 
mantenerla.
N o  f u e  u n  p a s o  d i f i o i l  n i  s o r p r c n d e n t e  h a c i a  la a l i a n z a  d e  l a  o p o s i c i é n  
p o l i t i s a  y  l e s  g r u p o s  d e  c o m e r c i a n t e s  o o n  i n t e r e s e s  e n  A m é r i c a .  H a b i a  i n c l u s e  
u n  f a c t o r  d e  f o n d e  q u e  l e s  u n i a  y  e m p e f i a b a  e n  u n a  g u e r r a  c o n t r a  E s p a f i a :  e l  a n -  
t i b o r b o n l s m o .  F o r  r i v a l i d a d  p o l i t i s a  y  e o o n é m i c a ,  a m b o s  g r u p o s  r e c o n o c i a n  e n  
F r a n c i a  e l  m a y o r  e n e m i g o  d e  I n g l a t e r r a ,  y  a d e m é s  e s t a b a n  f i r m e m e n t e  o o n v o n c i d o s  
d e  q u e  l o s  p o t e n c i e s  b o r b é n i o n s  e s t a b a n  u n i d a s  p a r a  o o m b a t i r  e l  p o d e r l o  i n g l é s .  
V e l a n  o o n  t e r o o r  l o s  p r o g r e s o s  d e l  o o m e r c i o  f r o n c é s  e n  E s p a f i a ,  y  m u c h o s  c r e l a n  
n o  s é l o  q u e  l e s  f r a n c e s e s  l u c h a r l a n  a l  l a d o  d e  l o s  e s p a f i o l e s  e n  u n a  g u e r r a  c o n ­
t r a  I n g l a t e r r a ,  s i n o  q u e  e l  p r o p é s i t o  u l t e r i o r  d e  p r o v o c a r  l a  r u p t u r e  o o n  E n p a -  
f i a  e r a  f o r z a r  e l  e n f r e n t a m i e n t o  a n g l o f r t n c é s  q u e  c o n s i d e r a b a n  c o m o  i n e v i t a b l e .
A s i  p u e s  e n  I n g l a t e r r a  n e  u n i e r c n  l e s  p o l i t i c o s  i m p e r :  a l i s t a s  y  d e  l a  o p o -  
s i o i é n  y l e s  c o m e r c i a n t e s  c o n t r a  M a l p ô l e ,  c o n t r a  E s p a f i a ,  y  e n  é l t i m a  i n s t a n c i a  
c o n  F r a n c i a ,  o o d i c i a n d o  l o s  u n o s  e l  p o d e r  p e r s o n a l  y  l o s  o t r o s  u n a  m a y o r  l i b e r —  
t a d  p a r a  l a  a g r e s i v a  p e r s e c u c i é n  d e  s u s  p r o p i o s  i n t e r e s e s  e n  t o d a  A m é r i c a .
Kntretanto al gobierno del mobento procura capear el temporal donde una
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postura franoamente paoificta; Su papel de moderador entre las ezigenoias de là 
opinién pdblloa inglesa y el rigide Irredentismo espanol resultaba pooo enVi- 
diable pues oosechd aousaoiones y repulses de ambos 1ados,sin lograr al fin 
concilier los dnimos, pese a bus vallentes, teaoneros y sinceros esfuersos à 
favor de la negociacidn paclfioa de una solucién. Ademés, la tensién acabé di— 
vidiendo el ministerio inglés, en perjuicio del mantenimiento de una postura 
ûnica y firme, pues el duque de Newcastle, entre otros, siguié los dictados dà 
su ambicién personal y abrasé al fin el felicismo prevalente, deslumbrado por 
la retérica patriotera de una propaganda que prometia grandes oonquistas Sa A— 
mérioa y énormes bénéficies oomeroiales de la guerra contra Espafia. En consà- 
ouenoia, el gobiemo inglés se vio Inezorablemente empujado por las fuersAs con 
trarias haoia la guerra.
Los motives de conflicts entre Espana e Inglaterra que més se cornentaban 
juste antes de la ruptura eran los derechos de navegaoién, visita y confiàca- 
oién - que por considererse los ingleses las victimas se convirtié en tema fa­
vorite de la propaganda y prioritario de la diplomaoia inglesa -, y la creaolétt 
de la nueva oolonia de Georgia - que por considerarse los espafioles les agre- 
didos se convirtié en preocupacién prioritoria de la diplomaoia espafiola -. U- 
nos y otros proouraban minimiser la importancia del conflioto en que de hechO 
tenlan Myor fuersa, contestando a las airadas protestas del contrario con M -  
deraoién. Los espafioles en efeoto podian hostigar la navegaoién angloamerioanà, 
y los ingleses podian asegurar su posesién de Georgia, Sin que cupiera otra 
reaocién que sufrirlo y protesterI a mènes que se quisiese provocar una guerra, 
autorisando los unos una ezpedioién de expulsién contra los colonos de Georgia, 
o los otros represalias contra la navegaoién espafiola. Ahora bien, sintiéadose 
ambas naoiones al mismo tiempo victimas de la agresién enemiga, y teniendo en 
cuenta el belicismo imperante en Inglaterra asi como el indiferente pacifisme 
espafiol, sélo hacia faits una pequefia chispa para consumar la ruptura.
De este modo llegamos a las causas inmediatas de la gu>rra de 1739, los 
incidentes que précipitas preoisamenté en el verano y otono de 1739 aquel con­
flioto armada. Elle nos lleva a considérer el papel representado por la Oompa­
nia del Asiento. Las disputas entre la direccién de esta Compafiia, més o menos 
seoundada por el gobiemo inglés, y là corona espafiola agriaron las relaoiones
entre loe dos paises desde el principle. Espafls nnnce quiso eonoeder el asiento 
a Ingleterra, e hiso todo lo posi^le per obetaculisar su disfrute, mientras que 
ice direotores y faotores de la Compafila prooura'ban Saoar el mdzino proveoho 
personal de sus inmejorables oportunidades para praotioar el ooneroio llioito 
en las Indies espanolas. iSegiin pas aba el tlenpo y sa enoonaban las posteras, sa 
hioieron oada ves m&s ennaraHadas y resantidas las disouslones an torno al asian* 
to, y no era ningun secrete qua KspaHa quaria aoabar eon dl«
Ahora bian, la Compaflla tambidn habfa aotuado de frond ante les desses de 
represalias contra EspaHa qua nanifestaban lea oomeroisntes angloamerioanos, 
porque sabla que eus vulnérables bienea y empleados sérias les prineroa en ex- 
parinentar la raaooidn espafiola a semejantes raprasalias. Par este y per otros 
motives la Compafila sa habla vlsto mds de usa ves ataeâda per les damda oomer- 
oiantes ingleses, y no pareoe que bioieran causa oomdn contre Espana an vlepe- 
ras de la guerre, sine que mis bien pareoe que les problèmes de la Companla 
fueron olvidadoe o incluse despreciados tante per les balicistes oomo per Wal­
pole, quian aunque no podla obliger a la CompaHla a pagar al dinero reclamadc 
per Felipe T, bian que quarla,sin iaiportarla demasiado la justioia de sus re­
scues, que lo pagase. Desde luego que a todo este el gobiemS espanol intenta— 
ba par todos les medics aproveehar las situaciones de limite para forsar la 
CompaHla a pagar sus deudas para oon Felipe V.
Sin embargo las disputas sobre el asianto inglds no llavaban camino de pré­
cipiter usa guerre por si scias, puas lo suyo eran las inaoabablas negooiaoio- 
nes sobre cuentas, cddulas, pages; rastituciones y demds manudanoias, hasta la 
liquidacidn del asiento por agotamiento y el transourso del tiempo. Lo que de- 
pard a la Companla un papal protagoniste en les suoasos que llavaron a la gue­
rre, fua la tdotioa aspanola de mesolar las disputas del asiento en la negocia- 
oidn sobre prases, pretend!ando que la CompaHla pagase sus deudas a la Corona 
EspaHola, oomo condioidn de que EspaHa hioiesa afactive su page de indemnisa— 
oidn a les armadores y oomerciantes inglasas interesados an las prases indebi- 
das efeotuadas por les guardaoostas espafloles, y bajo panaide total suspensidn 
de les privilégies del asiento si no page la CompaHla ose ainero.
La oonvenoidn del Pardo no resolvla ni podla resolver las graves disputes 
que enfrentaban a Ingleterra y Espana an 1739, pero era una tregua quo otros 
hombres quisds habrlan aproveohado mis lealmente para conserver la pas. El oaso 
es que la CompaHla no quiao nada sin alguna garantie da obtener sue pro-
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pias real amaol ones, y en oonseoueil|oia obligé al gobierno espafiol a bus oar el 
dinero on efeotivo. Semejante paso les repugnaba, y la pernanenoia da la esou 
dra da Haddook an las oostas aspaflolas, an virtud da la oontraordan da Newcas­
tle, fue tomada an Espana por lo qua era an afaoto — una ananasa abiarts de 
enplear la fuersa -, da manara qqp se aprovechd al Insulto para justiflcar la 
negative oondioional espanola de pagar el dinero; y quedd asl Inounplida la 
malhadada oonvenoidn del Pardo, dajando paso a las armas.
Para EspaSa la guerre americana so planted oomo esenoialmente defensive 
desde al principle. So trataba por un lado da defender las pluses estratdgicas 
mds Vitales oon al fin da protéger les oantros neur&lgioos dal Imperio, y por 
otro ladi da mantener una aacuadra vigenta an las agues antillanas para asegu- 
rar las oomunioaoiones antra los diferentes pantos del Imperio y con EspaHa, 
pensando an la posibilidad da réforsar por mar las plasas mis anenseadas, asi 
oomo an llevar drdanes da EspaEa a los gobernadoras gmerioanos, a Informacidn 
y caudales da Amdrioa a Espana. Upa note mds agrasiva venla dada par los oors 
rios partioulares, da quianes sa esperaba qua infligirian grandes pérdidas al 
ooraëroio inglés. '
Al poco tiempo se confirmé aun mds el oaraotar defensive de la guerre ofi- 
oial que haola Espana en América, a causa de la muerte del emperador Carlos Vl 
Las posibilidades que esta aoonteoimiento abrfa an Italie para los hijos de 
Isabel da Farnasio aoabaron por altarar por complote la direooién de las preo- 
oupaoiones bélloas espaEolas. Los caudales de Amdrica, traidos con tanto ouid 
do y esfuerso a Espana, sirviaron para financier las oampafias militeras en It 
lia, y al pacte de familia ooncluldo an 1743 daba la misse importanoia a loS. 
objativoB italianos que a los problèmes amerioanos. En raalidad la preocupacid 
amerioana an la diplomaoia aspanola de 1739 a 1746 no fua dabida a una medita- 
oién datanida que surgié oomo reapuasta, mds bian reacolonaria, a las agresio- 
nes inglasas.
La guarra en Amdrioa transourrié oon algunos sobrasaltos pero s in grandes 
pérdidas permanentes para Espana. La toma de Portobelo por el almirante Ver- 
non fua un dure golpa moral, y signified al fin del agonisante sistema de flo- 
tas y ferlas, pero los inglasas no rctuvieron esta pla%a y la eztetsién del si 
tema de registres sueltos sin duda iba en bénéficie del comercio hispanosmerl- 
oano. Por lo damés, en la defense de Cartagena se salvé al honor de las armas
I•spaHolM junto oon la plaça, porip sdlo porque la Indefensidn material de data 
(oomo da todaa laa places espaBo^as) y los desaouerdos entre sus oomandantes, 
fueron superados todavla las reqeillas e indeoisiones de los ingleses junto oon 
las epidemics padeoidas por bus gropes.
Las demds Operaoiones tdlioa# no obtuvieron ni pens si gloria, pero suerte 
para EspaSa quo el final do la guerra no permitid a los ingleses ooseohar los 
bénéficies de la destruooidn en (748 de la armada eapaKola de La Habana.
Ta antes de la muerte de Fel(pe T; el gobiemo espaSol Intentd s endear las 
posibilidades de restableoer la pas pon Inglaterra, pero lâ desaparicidn de 
este monarca y la consiguienté desautoricaeidn de Isabel de Farnesio desenoade- 
naron una refiida lucha por el poder en la Corte espafiola.
En la Espafia del eiglo XTXII no existlan verdaderoS partidos politicos, for- 
mados en tome a una ideologia, una disciplina y un programa de gobierno, sine 
que surgi an coyunturalmente facciones o grupdsoulcs politicos que aparté de la 
éomdn y elemental ambicidn del pbder, apenas si oompartian algunos intereses o 
proyeotos de gobierno. Desde el mismo advenimiento de Felipe T al tronc espanol 
existieron estes "partidos" politicos, oomo queda de sobre evidenciado por el 
Oar&cter de guerra civil que revistid la guerra de suoesidn espafiola. Entonoes 
y en las primeras décades de este reinado se distinguian los "austriacos" de la 
vieja Corte, - nobles dirigidos por los Grandes de Espana oomo los Osorio, los 
Aoufia, los Giron, los Bedmar y el marqués de Hiraval-, de los advenedisos "fran- 
ceses" de la nueva Corte borbénioa. Aquellos se consideraban "espanoles pures" 
o casticos, y en definitive formaban un "partido" reacoionario, tradicionalista 
y antirreformista, contrario a las influencias franoesas por une parte y a los 
funcionarios de la nueva burocraoia, ouyo eetrq^o social no era quicds tan 
preolaro pero qulenes apartaban a les nobles del poder politico, por otra par­
te. Los "espafioles" casticos lograron imponerse durante el fugac reinado de 
Luis 1, en ouya Corte se restableoieron las viejas étiquetas austriaoas, pero 
al morir este joven rey, Isabel de Farnesio se eirvié de la ayuda de los "fran- 
oeses" y del nuevo embajador gale, marisoal de Tassé, para conseguir el regre- 
so de Felipe T al tronc
Desde entonoes prevaleoieron los grupos o personas favorables o dtiles pa­
ra la politisa de la reine; los sfavoritos" italianos, oomo el marqués de Soo- 
tti y Laura PisoatOri y los "vicoainos", que eran los buréoratas de carrera
de eztraocldn vaaoo-navarro-astur(ana, oomo Tillarias o Carlos de Arlsaga/ Lo# 
vasoos y bus veoinos tenian una large hietoria de servioio en la burooraoie es— 
tatal, y no pareoe que tuviesen otro objetivo que conserver sus propios pues- 
tos sirviendo la politics do quien fuera que dirigiese el gobierno on oada me­
mento.
El "partido espanol" naturalmente quedaba an la oposioidn, o major diobe 
a la espara, reunido on torno al principe heredero Fernando, por lo que tam- 
bidn vlnleron en llamarse los "fernandinos".
Ahora bien, para mediados del siglo destaoaban del "partido espafiol" doe 
hombres que no oompartian eon los "oastisos" sino la esperansa qua tenian pues- 
ta en el principe Fernando, para llevar a cabo un autdntioo programa politico. 
Eran el marqués de la Bnsenada^y José de Carvajall^ Juntos enoabesaron un pextl-
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do, heredero de las ideas de Patifio, que era el que dio la batalla por el po- 
der en 1746.
Al final de la luoha, Ensenada fue el dnioo de los antiguos ministres de 
Felipe T que se mantuvo en su puesto sin soltar siquiera une de sus cargos ptl 
oipalea, bajo Fernando VI. Sin embargo no se trataba de que Ensenada hubiese 
efeotuado un oambio brusoo y oportunista en su filiaoiones politioas, sino quS 
él hasta entonoes se habla ooupado casi exclusivamente - por lo mènes a nivel 
oficial - de asuntos econémioos, lo cual no implioaba necesariamente un oompro— 
mise personal con las directrices de la politisa exterior famesina, y en 1746
la luoha entablada ara prinoipalmente entre dos conoeptos muy diferentes de là
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politics exterior de Espafia. Conoretamente, se identifioaba Ensenada con là
politics exterior propugnada por los "espafioles", y encausé toda su influenoià
al objets de faciliter su access al poder, animado no por un oportuaismo egois—
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ta sino por una oonviooién patriote.
Fernando VI aooedié al trono en un moments muy difioil. Su padr* Felipe V 
murié (9 julio 1746) en medio de sombrias noticias de la desastrosa retirada 
franooespanola ante las tropas austrosardas, perdiendo todaa las gaaanoias de 
la brillante oampafia galohispana de 1745. Ademés, las intr gas del sarqués de 
Argenson, ministre francés de Asuntos Exteriores, habian despertado el recels 
y el resentimiento espafioles. Argenson habla negooiado en secrets usa aliansa 
oon el rey de Oerdefia, en que le prometié el Hilanesado, territorio reservado 
por el tratado de Fontainebleau para el infante Felipe. Después Argenson habfa
• f f f
l a n s a d o  u n a  e s p e c l a  d a  u l t i m a t u m  | a  E s p a S a ,  e z i g i e n d o  s u  s d h e s i d n  a l  t r a t a d o  d a  
T u r i n ,  p e r o  e l  g o b i e m o  e s p a f i o l ,  I n d i g n a d o ,  s e  n e g d ,  y  p o o o  d e s p u é s  e l  r e y  d e  
C e r d e f i a  r o m p i é  s u  a o u e r d o  o o n  F r a n c i a .  E n  r s s u m e n ,  l a  a l i a n s a  b o r b é n i o a  s e  d e s -  
m o r o n a b a  p r e e i s a m e n t e  o u a n d o  l a  s i t u a o i é n  m i l i t e r  e s t a b a  e n  l o  m d s  o r l t i o o .
E l  " p a r t i d o  e s p a f i o l "  o o n s i d e r a b a  q u e  l a  g u e r r a  h a b l a  d e s g a s t a d o  l a s  f u e r -
s a a  n a o i o n a l e s  l a m e n t a b l e m e n t e ,  s i n  m d s  o b j e t i v o  q u e  s a t i s f a c e r  l a s  a m b i o i o n e s
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m a t e r n a l e s  d a  I s a b e l  y  l o g r a r  u n  e s t a b l e o i m i e n t o  p a r a  e l  i n f a n t e  F e l i p e .  H o  e r a  
e z a o t a m e n t e  q u e  l o s  " e s p a f i o l e s  n e g a s e n  e l  i n t e r é s  n a o i o n a l  e n  m a n t e n e r  s u  i n -  
f l u e n o i a  e n  I t a l i a ,  s i n o  q u e  r e p r o o h a b a  e l  m o d o  t a n  e g o l s t a  e n  q u e  l a  r e i n a  
h a b l a  p r o m o v i d o  y  e x p l o t a d o  e s e  i n n e g a b l e  i n t e r é s ,  a i d s  a l l d  d e  s u  v e r d a d e r o  v a ­
l o r .  E n  o o n s e o u e n o i a ,  e l  p r i m e r  o b j e t i v o  o o n o r e t o  d e l  " p a r t i d o  e s p a f i o l "  h a b f a  
d e  s e r  e l  a o a b a r  o u a n t o  a n t e s  o o n  l a  g u e r r a ,  n e g o o i a n d o  u n a  p a s  a o e p t a b l e  p a r a  
E s p a f i a ,  f r e n t e  a  l o s  d e s e o s  d o  l a  r e i n a  v i u d a  q u e  i n t e n t a b a  e n t o r p e e e r  o u a l -  
q u i e r  n e g o o i a o i é n  d e  p a s  m i e n t r a s  n o  v i e s e  a s e g u r a d o  e l  e s t a b l e o i m i e n t o  d e l  
i n f a n t e .
E l  a s a l t o  d e  l o s  " e s p a f i o l e s "  a l  p o d e r  s e  r é a l i s é  g r a d u a l m e n t e ,  r e e m p l a s a n -  
d o  e n  l o s  p u e s t o s  o l a v e s  a  l o s  a m i g o s  d e  I s a b e l  y  T i l l a r i a s  o o n  l o s  d e  E n s e n a -  
d a .  E l  e m b a j a d o r  o n  L i s b o a ,  O a n d i a ,  f u e  s u s t i t u i d o  p o r  e l  d u q u e  d e  S o t o m a y o r ,  
el e m b a j a d o r  e n  P a r i s ,  C a m p o f l o r i d o ,  f u e  r e e m p l a s s d o  d e f i n i t i v a m e n t e  p o r  e l
duque de Huésoar^^uien desde febrero de 1746 estaba encargado de la misién se-
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o r e t a  d e  p r o m o v e r  l a  o a i d a  d e  A r g e n s o n ,  y  l o s  g é n é r a l e s  G a g e s  y  C a a t e l a r  f u e ­
r o n  B u s t i t u i d o s  e n  e l  m a n d o  d e l  e j d r o i t o  e s p a f i o l  d e  I t a l i a  p o r  e l  m a r q u é s  d e  
l a  N i n a . ^ 6
E n s e n a d a  f u e  q u i e n  d i r i g i é  p r i v a d a m e n t e  e n  o a d a  d e t a i l s  l a  a o t u a o i é n  o o r t e -  
s a n a  y  d i p l o m d t i c a  d e  H u é s o a r  e n  P a r i s  h a s t a  q u e  C a r v a j a l  l o g r é  r e l e v e r  a  T i ­
l l a r i a s  a n  l a  s e o r e t a r i a  d e  E s t a d o .  I n o l u s o  l a  i n d i c é  q u é  n o t i c i a s  d e b f a  e s -  
o r i b i r  a n  s u  c o r r e s p o n d e n o i a  o f i o i a l  p a r a  l a  i n f o r m a c i d n  d e  T i l l a r i a s .  ^
R e s p e c t e  d e l  e j d r o i t o  e s p a f i o l  a n  I t a l i a ,  t o d o s  o o i n c i d i a n  a n  q u e  e r a  u r g e n ­
t e  s a l v a r l o  a  t o d a  c o s t a ,  t a n t o  d e l  a t a q u e  a u s t r o s a r d o  o o m o  d e  s u  i n c é m o d a  s i ­
t u a o i é n  d e  s u p e d i t a o i é n  a  l o s  d e s i g n i o s  p e l f t i o o - m i l i t a r e #  f a r a e s i a n e s  y  f r a n -  
c e s e s .  E m p e r o  u n a  v e s  m d s  e r s  E n s e n a d a  q u i a n  e s c o g i é  y  d i i f i g i é  a  M i n a  p a r a  l a  
n a d a  g l o r i o s a  r e t i r a d a  e s p a f i o l a  d e  I t a l i a .  " K i n a  n o  h a  h e o h o  m u o h o s  d i s p a r a ­
t e s " ,  d e o l a  e l  m a r q u é s  " p o r q u e  e s t o y  s o b r e  é l ,  p e r o  e s  g e n e r a l  y  e s  e s p a f i o l .  
q u e  s o n  n u e s t r a s  c . o n s i d e r a o i o n o s " .  C u a n d o  l o o  r e y e s  s e  d i s g u s t a r o n  p o r  l a  r e -
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pentina y total retirada aspanola, fue Ensenada quien defendid a Mina, logram- 
do oonvenoerles del aoierto del general.
A la vista de estos oambios y el olina general de la Corte, el embajador 
franods Taurdal pudo reoonocer el poder oreeiente da los "espafioles": "SI par­
tido del Marqués de la Ensenada se fortifioa muoho y se ores que sus proteoto— 
res quieren haoer de él lo que era Patino, es deoir, primer ministre de heoho, 
aunque sin llevar este nombre"
Sin embargo se equivooaba en parte el embajador, pues los "espafioles" te­
nian otro candidate de gran oategorla para dirigir la politico exterior: José 
de Oarvajal. Pue presentado a los reyes por Ensenada y smy pronto adopté Fer­
nando VI la oostumbre de pedir los oonsejos privados de Carvajal. Esta oirouns— 
tanoia alarmé definitivamente a los "visoalnos", y se desenoadené en el otofio 
de 1746-una dura luoha entre ambos "partidos" para oonquistar el énimo del rey. 
En la oonfusién que siguié, los "visoalnos" lograron inoluso apartar a Carvàjal 
del rey durante algén tiempo. Huésoar se quejaba: "No puedo oonsolarme de que 
Arisaga tenga autoridad. To orela que se oonoofan sus luces muy de antemano y 
que se le querla oomo hombre de bien y no més, pero desde luego me persuade dé 
que tiraré a Mina y a ouantos buenos vasallos tenga el Rey. Si no eohan vs. ms. 
a Quadra a mil léguas de donde aya péblioo que tenga interés en las resoluoiO- 
nes, no aremos nada; a este fin deve emplearse todo el poder, porque si no, no 
avré ni aalud péblioa ni tranquilidad".^^
Sin embargo los "visoalnos" no habian de lograr una Victoria définitiva, y 
en la misma faeha en que Huésoar lamentaba el poder de Arisaga y Tillarias, el 
embajador francés en Espafia esoribié, "los amigos del Marqués de Tillarias 00-
miensan a temer que sea despojado de su cargo, que se adjudique la Seoretaria
3;
de Estado a los partidarios de Ensenada y que este no tardaré en suoeder". Sfe 
tivamente, no tardé el golpe en oaer. Fernando TI reanudé en noviombre su oos­
tumbre de asesorarse privadamente por Carvajal, y el dia cinoo de dioiembre
3Z
sorprendié a todos nombrAndole ministre y oonsejero de Estado. Desdé ese memen­
to, Carvajal asumié la direooién de la diplomaoia espafiola mientras que Tilla­
rias pasé a un segundo piano, aun sin ser relevado de su oi rgo por el swmento^^ 
La sorpresa y la satisfaooién de los "espanoles", y también el oansancio y la 
inoertidumbre de la large lucha contra los "visoalnos" se revelan en la oarta 
que esoribié el propio Carvajal a Huéscar para comunioarle la noticiai "Ta ves
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qué vuelta ban tornado las oossasiia conoces oomo que ienfas predloho qulén 
avia de prevaleoer. ÿanto fue el l^ apinthesls que la no pensaba en ello, pero
de improvise vino tddo y va oreoiendo la oonfianss y el pûblioo lo aprueba y
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lo elogia infinite". La reina Bdrbara, que siguid la luoha y tomé parte activa 
en favor de Ensenada y Oarvajal, oompartid su sorpresa y alegria.
Todavia hubo algunos intentes de derribar a Carvajal, pero él logré gran- 
jearse la oonfiansa del reyf^y an abril de 1747 los "espafioles" dieron el golpe 
de gracia contra la vieja Cortè al deoidirse Fernando VI a oambiar su confesor 
francés padro Jaime Lefevre por un jesuita espafiol, el padre Franoisoo Révago. 
Era este hombre de grandes virtudes, e Intime amigo de Carvajal, quien oalifi- 
oé de "obra heroyoa" su eleooién para confesor real«^Naturalmente, esté paso 
causé bastante oonsternaoién entre los franoesas y la reina viuda empleé en bal- 
de reoursos en apoyo de Lefévre oon el fin de que se quedase en Espafia^ C^on es­
te logro, y la liquidaoién de los ûltiraos ooletasos del irrédentisme oon la 
desautorisaoién y prisién de Naoapas, los "espafioles" superaron el période 
transioional de luoha e inoertidumbre, y haoia fines de mayo de 1747 se enoon-
traban en una posicién para seguir una politics independiente, de aouerdo oon
31sus propias ideas.
La diplomaoia espafiola durante les prézimos trace afios efeotivamente fue 
dirigide por los ministres principales, pero éstos tenian que contar en todo 
memento oon las ideas e inolinaoiones de los reyes. De Fernando y B&rbara es 
precise hablar al mismo tiempo, porque desde los prlmeros mementos de su reina- 
cb> se hallaban ambos esposos plenamente oompenetrados, después de diecisiete 
afios de matrimonio y de alejamiento de la politioa s inoluso de la vida pu­
blics. Algunos rasgoB de oaréoter eran oomunes a los dos, oomo por ejemplo
4 - 0la timides, la bonded, la piedad y la suspioaoia.
La desoonfiansa mostrada haoia todaa las personas por Fernando VI difioul— 
taba enormemente el tratar de politics oon él. Carvajal, quien le oonoola bien 
y llegé a gosar de la estima real, révélé en varias ooasiones el ouidado que 
era menester en los tratos oon Fernando. Hablando por ejemplo de las sospeohas 
sobre las intenoiones de franoéses e ingleses en la prima^era de 1748, Carva­
jal advirtié a fiuésoar de que no las repitiese tanto "porque si quedaran en 
mi no harian dafiot pero dan en un genio que las tiens en la sangre en grade 
heroyoo"J Durante las larges y penosas negociaoiones de pas, Carvajal inoluso 
tuvo que ocultar sus propios recelos sobre la aliansa borbénioa para no aumen-
(^\
tar loB del reyt "siempre he estate abonando a ésaos /\oa franeese^ nuoho més 
de lo que sentis en mi interior porque la inollnaoién a desoonfiar no le biolo- 
ra preoipitar una resoluoidn qua nos perdiera". Bn fin el trabajo quo le oosta— 
ba a Carvajal perauadir a los reyes a aceptr.r oualcuier oambio lo hiso exola- 
mar "es desesperacidn tratar oon doooonfiados", e inoluso tuvo siempre presOnto 
que su propia posicién estaba muy lejos do ser invulnerable. "To sé muy bien 
el terrene que piso", deoia, "Los mérites de la mayor class y duraoién se olvl- 
darén a el més leve soplo de un ohisme y la sindicaoién monos fundada sera 
croida y csculpids en léminas do bronso en el alcazar de la més tenas memorla.
I Mira qué disposioiénl".^
Bn vista de este desafortunado rrsgo del oaréoter de Fernando, y oomblnén- 
dole oon el indudable amer que sentis haoia su esposa, résulta oomprensiblé qué 
la reina ejerciese una poderosa influenoià sobre él. Bn efecto, dofia Bérbara 
suplla las deficiencies de Fernando, y con dulzura maternai ahondada por 01 
certero conoolmiento del temperamento y de las necesidsdes de su marido, apor- 
taba ella el equilibrio mental que amenazaba oon abandonar al rey a oada ins­
tante. Blla era quien animaba y disponla distraooiones como la mésica, el bal­
le, el tor.tro y la tertulia para alogrox las horas muer tas de la vida del ray. 
Ella era quien aportaba su inteligenoia oultlvada para aliviar al rey de la o 
ga de las oonvers soi ones y las deoisionem politisas.
En la esfera gubernamental la reine estaba siempre presents. Se mostraba
oelosa de su dominio sobre Fernando y no le gustaba ver oémo otras personas se
granjeaban el favor y la oonfiansa del rey. En parte era porque orela de veras
lyk
que nadie séria tan leal ni tan honesto con Fernando oomo ella, su esposa. Sea 
oomo fuere, dofia Bérbara trataba de los négocies de Estado oon todos los minis­
tres, espafioles y extrenjeros, y se impuso la norma de oonsultarla antes de 
presenter un asunto a la oonsideraoién de Fernando, porque "ella oonooe lo que 
00 debe dccir u ocultar al rey".
El poder de dofia Bérbara sobre Fernando VI era, pues, indisoutible y reoo- 
iiooido por todos los oontemporéneos euyos inform.doo. Sin imbar go, oon sor in- 
dicoutiblo, no llegé nunca a sor abncluto ni infalible, y eso que les esposos 
coBipartlan slnoaramente una inici.in oplnién sobre muohoe temas. El rey en ooasio— 
neo diforla de la opihién de su esposa^'curndo hubo tornado uns docisién no oe 
le podia oontradecir abiertcmentet^Bn fin, la voluntad de indepundcnoir. de Fer—
, ^
nando, aunque llusorla en gran nadida, inspiré esta frase niuy significative de
f So
"ya qua no querla ser gobemador por Franoia, tampooo lo serla por Portugal".
En principle, las inolinaoiones personaleo de Bérbara venian oondicionadas
por su nacionalidad Portuguese y eus lasos familières, que la predisponlan a
favorecer la amiatad oon Portugal y oon Austria, y en éltina instanoia quizés
51oon Inglaterra, y a sostener una enemlstad haoia Francia. Sin embargo, estas 
inolinaoiones de la reina no bastaban por cl soles para informar un coherente 
sistema diplomético o para impulser una aotuaoién enérgioA y oontinuada en un
52.Sentido determinado contrario a los intereses de EspaHa.
Las razones no son diflelles de oonstatar. En primer lugar, Bérbara estaba 
eompenetrnda con el pacifisme pStrlétioo del rey, y en segundo lugar no tenla 
ambioionos personales de oonquistas territoriales, pues no tenla hijos que oo- 
locar ni dereohos suoosorios que defender, oomo habla tenido Isabel de Farne­
sio. Era ante todo, pues, una patriote espanola, de lo oual no dejan lugar a 
dudas estas palabras de Ensenada, quien la oonoola muy bien: "no ha tenido, ni 
tiens, ni tondré nés fines partiOulares que la salud del Rey, su gloria, el
53bien do la Patrie y el respeto a la Konarqula".
DoÜa Bérbara, pues, tenla influenoià sobre el rey y deseaba Fervir los inte­
reses de Espana, pero ella no tenla un programs politico bien definido, y fe- 
lismento pudieron ser aproveohados sus sentimientos personales en bénéficie de 
una diplomaoia favorable a los intereses naoionales. Ce reins on deflnitiva 
trabajaba para los ministres, al menos durante los primeros anos de su reina­
do.
El oaso es que los nuevos reyen se encontraban muy solos en 1746. Careolan 
de experienoia y de oonocimientes sobre los négocies pdblioos, y elles a su vez 
eran bastante deseonocidos por los altos funcionarios y nobles de la Corte. Gin 
embargo, dona Bérbara querla y eonfiabs en el marqués de Ensenada y en el con­
tante Farinelli^^Estos dos hombres eran Intimes amigos y juntos ayudaban a la 
reina a aliviar y alegrar el énimo de Fernando, quedando ella sin duda muy 
egradeoida pues su salud no era bnena y muchen voces le depla oostar grandes 
esfuorzoc mostrarsc nlegre y atendor a las nocesidades del' rey.
. Las canciones de Farinelli abrieron en seguida el oorazén de la reina al 
oantanto, pues ella tenla pasién oultiveda por la mûsioa, y sentia también que 
obraba un efecto saludable en el est:do animioo de Fernando. Farinelli pronto
(pli
se hlzo une de los més Intimos e |^ i.nfluycntes contertullos de los reyes, por lo 
que se vio asediado oonstantementk por muohos politicos espafioles y eztreaje- 
ros, que prooura'ban llegar a los soberanos a travSs del favorite. Sin embargo, 
peso a las aousaoiones de reoibip "ragalos" de Ensenada o de Keene, pareoe que 
se mantuvo siempre completaménte ajeno a los négocies pdblioos. A los politic 
que intentdban aproveoharse de sp amiatad, el oantanto solia dar a Ontender
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que él era mésioo, no diplomdtioo.
Ahora bien, este alejamiento voluntario de la vida politics no ImpidiA a 
Farinelli oultivar ciertas émistades entre los més destacados personajes dedi- 
oados de lleno a la politioa. El embajador inglés Benjamin Keene, el duque de 
Huésoar, y el marqués de la Enseneds figuraban entre los més apreoiados amigos 
del oantanto. Keene orela que esta amistad iba a serle proveohosa en le diplo­
maoia angloespaïïola, y particularmente para incliner a Ensenada algo nés à fm- 
51vor de Inglaterra, pero el embajador se engefiaba pues Farinelli no pareoe que 
se presté a ello. En oambio, la amistad que unie al oantanto y Ensenada era no 
aélo profunda y muy oonooida^^slno constante de modo que ouando oayé el mar­
qués en desgracia en 1754, Farinelli procuré parar lo més humiliante del gol­
pe, eviténdole uni prisién degradinte y la confisoicién de sus bienes, y més 
tarde obteniendo para él una pensién.
Resumiendo, pues, la amistad entre Farinelli y Ensenada servirla desde UU
punto do vista politico no para que el oantanto dcfendiese personalmente Une
61determinada politioa, sino en todo ofno, oomo insinué Keene, para réforsar la 
posicién y el orédito del marquée junto a los reyes. Al mismo tiempo, Ensena­
da se esforzaba en ganar a la reina, prodigando detalles de galén y de certes
no halagador, eoncebidos para llenar de goso a una imijer que, si bien ers fea,
67-era también muy femenina y amante del lujo.
Ahora bien, '“'naeneda y los otros "espanoles", si que tenian una politioa 
que llevar a oabo y se dispusieron en 1746 a utiliser el orédito que iban oon- 
□olidando oerea de la reina para ir roalizando sus proyectos. Bérbara, a su
vez, vela en el triiujfo de Ion "ocpafioles" la oliminaoién de la influenoià de 
liberaoién de las iArizaga y los deméo "vizoalnoc" sobre el rey, nsi coino la
43trigas de Isabel de Farnesio. /.ni fue como se oonvirtié dofia Bérbara en efi- 
caz colaboradora del partido"ecpefiol".
Durante la luoha de partidos desenc'denidr. en el verano de 1746, fue gra-
olss a su deoidido y constant* apoyo quo pudieron veneer por fin los "espafio- 
los". Los testimonies en este sentido abundan. Bn lo mds tenebroso de la luoha 
deoia Huésoar, "no puedo menos d* vatioinar quo pueS la Reyna oonooe la rasdn, 
ella la sooorrerd", y "Buelvo a deoir que todos los menosoavos nue ocasiona la
malignidad no pueden dejar de ooppoperse por el poder y avilidad del insepara-
64.
ble impulse do la Reyna, a quien oreo llena de oonstanoia". Bnsenada se hiso
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éoo de estes sentimientos advirtiendo "pobres de nosotros si faltase", y Carva­
jal a su vos reoonocid la ayuda preatfida por Mrbara cuando dijo "es precise 
darla gusto on lo que ntda se plerde, que bien ganado lo tlene porque sin ella 
nada avrla bueno"/^
Por otra parte, es oierto que desde los primeroè dlas de su reinado dofia 
Bérbara adopté la oostumbre de escrlbir oon freouenoia a su padre, el rey Juan 
7 de Portugal, para informarle de los négocias de Estado, inoluso los seoretos, 
y para pedirle oonsejos. ta reinh amaba a su padre, respetaba su experienoia 
politisa (de que oareoian lamentablemente tanto ella como Fernando), y oreia 
en su buena fe para aconsejarleS lealmente durante los oruoiales primeros me— 
ses de su reinado. Sin embargo pudo Oarvajal aproveehar el amer que sentia la 
reina por su padre y Portugal, aSignéndoles un papel positive en el sistema 
diplomdtioo ideado por él, que a( mismo tiempo servia los intereses de Espafia. 
De heoho, gran parte de lo que esoribié dofia Bérbara a Juan V en 1746 y 1747 
aousaba la influenoià de Carvajalj^ y^ cuando éste hubo oonquistado la amistad 
y admiraoién del nuevo embajador portugués, vizoonde de Vllanova de Cervaira 
EU estimable ayuda reforzé el dominio de Oarvajal sobre loS pensamientos de 
Bdrbara.^ ^
A veces la proclividad de la reina haoia Portugal rosaba los limites de lo
aceptable, pero se mantenia Carvajal vigilante y luohaba por oontrarrestar o
enoauzar esta influenoià. " Philosa /la rein^ va inolinando a Philis /él rey/
demasiado acia su patria natural. Algo quiero y no tanto. Compedéoeme y saves
61que soi hombre de verdod. Cree que padece muoho mi espfritu en todo".
Ahora bien, ni les inolinaoiones portuguesas de Bérbara eran lo sufioien- 
tcmento poderosas como para imposer on 1750 el tratado de limites, ni Carvajal 
era hombre para negociarlo oon el fin de aduler y agradar a la reina . Lo oier­
to es que cl ministre orela que ose tratado era de la mpyor oonveniencia para 
Espafia, y se volié de lis influenoias de Bérbara pcra promover su aoeptaoién
70
y ejeouoién por parte de Portugal.
c
Ho obetante, la oolaboraoién do la reina oon Carvajal habfa dejado de ser
tan franoa y leal desde el memento on que quedaron enoumbrados y ooegurados
los "espanoles" en el poder, porque aungue podla ester de aouerdo con sue Ideas
oomo homos di oho antes ella era muy oelosa de su influenoià sobre Fernando» Qui
sés hubiese querido distanciarse pds de Oarvajal, pero se cncontrabe impotente 
para varier sus oonsejos y reoomendaoiones oeroa del rey. Este ya oonflaba en 
Carvajal y no era posible destruir esa siempre fragil oonfianza sin oorrer el 
riesgo de déséquilibrer totalmente el estado anlmloo de Fernando,
As! pues, la reina siguid apoyando la polities de Carvajal, oomo por ejesH 
plo en la negooiaoién del tratado de Italie de 1752, en que Bérbara trabajé a 
favor de la amistad oon su admirada prima Maria Teresa de Austria para asegurar 
la tranquilidad de los Estados borbénioos de Xtalia.^^
Sin embargo, muerte Carvajal, no pareoe que dofia ^rbara se decidiera a di­
rigir la politioa espanola de aouerdo oon eus protendidss paroialidades perso­
nal es. En 1756 la crisis oolonial y la revolucién diplométioa empujaron a là 
emperatriz Maria Teresa a apelar a los sentimientos familières y religlosos de 
los reyes espanoles, ezhorténdo 1 *s a unirse al bloque catélioo formado por ^ a  
oia y Austria. Esta era una poderosa llamada, pero Fernando TI estaba total— 
mente identifioado y comprometido oon la politioa de la neutralided, y Hérbara 
sin duda no sélo no quiso sino que no pudo trahajar por otra oausa. En resumen 
la indisoutible influenoià de la reina sobre Fernando TI se ejerofa en benefi- 
clo del rey y de Espafia, mientras que sus inolinaoiones portuguésas y austria­
oas tenian efioaola sélo en la medlda permitida por su propio paoifismo y pa­
triotisme, por la influenoià de Oarvajal, y por la errétioa voluntad de inde- 
pondenoia del propio rey.
En efeoto, quien mandaba era el rey, y si bien tenla Fernando TI pooss do­
tes para mantener la diroccién de toda la politioa espanola, se mostraba siem- 
pro extremsdamente celoso de su lutoridrd y de su independonoia para dar 0 ne- 
gar eu consentimiento a oualquicr nueva disposioién o para tomar alguna inioi». 
tiva propia. Empero lo verdaderamente problem&tioo desde e( punto de vista de 
los ministros espanoles era que Fernando TI, ademés de desoonfiado e iiq>revioi— 
blemente quisquilloso respecte de su autoridad, era pronto para enf«darse y su- 
mamonte torco, de modo que cuimIo ne obctinaba en al go rosultaba préoti oamente 
impociblo hacerle modernrse o cambinr de opinién. Aal por ejemplo cuando los 
franoeses intentaban bloquear la entrfda de l'çcanr.z en las oonferonclas de Bro­
da, aunque habla actu'do Hïcanaz sin inotruccionos de Oarvajal, Fernando TI lo
tomé
. (flQ
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oomo ■una ofensn o Insistio an que| no aclmitieoe ol représentante espanol. Lue go 
cuando hubo que enncner a Fernando VI los preliminares de la pa, ajustados por 
Franoia, Inglaterra y Ilolanda, Oarvajal temla la reaooidn del rey:"I Dios me 
reoiva el mal rate de oyl Pero lo que me le dio poor era el dudar si montaria-
74-raon en el oahallo de fuogo o si nos cerrarlamos a un oaprioho”. En otra ocesidn 
pocos dies antes de oonoluirso el trr.tado definitive de pas, Oarvajal confié 
a Huésoar que habfa ocultado al rey un ofioio franoés sobre los éltimos puntos 
en litigio, porque su tone podla provocr.r una "furibunda" de Fernando y frus­
trer el trabajo de meses.
Estas reaooiones impensadas del rey brotaban oon toda probabilidad do su 
profundo oomplejo de inferioridad, y de su concioncia de ser débil e ignorante 
én matarias de Estado?^También oabrla afiadir que Fernando habla heredado de su 
padre oierta debilidad psioolégica, que siempre estuvo prosente y afloré vio- 
lentamente oon trégioos resultados trrs la muerte de la reina Bérbara.
Sea oual fuese el origen de lac deformaoiones de la voluntad de mando de 
Fernando TI, la indubitable es 4uo existla esa voluntad y en ooasiones se re­
vel aba olaramento. Cuando Isabel de Farnesio osé preguntar la ragén de su des- 
tierro de la oorte a San Ildefonso, el rey oontesté frlamente, "lo que yo de­
termine en mis reines, no admits consulta de nedlo entes de ser ejeoutado y 
obsdecido". Asimismo en sus relaoiones con los Borbones de italia, Fernando TI 
manifesté, segûh deofa Keene, que esperaba de sus hernanos "la sumisién a su 
voluntad y ejemplo"
Roopccto de los lasos dinésticos que le union a Franoia, la posture de
Fernando era también franoamente indepëndista. Se le atribuye la frase de que
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"nunca consentirla sor en el trono de Espana virrey del rey de Francia", pero
por otro lado su a)o le habla Inouloodo el borbonismo oomo fundamental norma
politioa, impidiéndole siempre adopter una postura abiertamente hostil haoia
Francia. Fernando VI, pues, se sentia Borbén, y por eso y otros motives de in-
?l ,
tarés naoional no pensé nunco en volver la ospalda a Franoia, asi es que euan- 
do subié al trono en 1746 proclamé inmedlataraente su inteioién de continuer 
la guerra omprendida al lado de Franoia — por el honor de les armas espanolas, 
por respeto al difunto ray, y por un deseo de no pareoer rencoroso con sus 
hermcnos de padre - y oseguré a Luis XV de su loaltad nmistosa.
Ho obstente, otros dos rasgos dol pennoniiento de Fernando TI eran muoho 
més ef.Vcaocs en la influenoià que él pudo njcrcer sobre la diplomaoia ocpa- 
nola. Bran en primer lugar su patriotisme de espafiol, del cual se oonservan
("2,7
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nuohos testinonlos, y en segundo lugar ou peoiflsmo, que era quizds eu rosgo 
mâa firme y oonstante. El rey aborreola la guerra y en mfis de una ocaoién pen­
sé ebandonarlo todo con tal de lograr la paz. Cuando faltaba todavfa un afio 
para concluir el tratado de Aquisgrdn, Carvajal dijo de los reyes, "si no hu- 
viora trabajado muoho, huvieran entrado en dejar aliedo y pretensiones y vol--
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verse a cassa a curar". Después, al ajustnrse por fin los preliminares de pas,
les falté tiempo a Fernando y Bérbara para manifester su alcgrla y su deseo de
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ooncluir un tratado definitive. Fue obra de Carvajal el que se retrasase la 
aooesién espafiola o los artfoulos preliminares, pues los reyes querian traer 
la pas a sus pueblos cuanto antes. Exclamé el ministre," ISi supiers él /Âbre 
lo que me ha costado que nos mantuvléssemos unos dlasI T aun asoi no he podido
gS
lograr que se dejasoen de haoer passes péblicos de rendidos o de pacifioos".
na ves restableoida la paz, no habria provocccién sufioiente para empujsr a
Fernando VI a contempler su partioipacién en otra guerra. Ko se trata, oomo e
%
tendié Keene de mantener la paz oon Inglaterra, oon todo ol mundo guerra, sinC
de conserver la paz, oon Inglatorra y oon todos. ,
En resumen, el afén de ver respetada su autoridad independiente, el pat ri
tismo y el pacifisme eran los rasgos de signe positive del ideario politico
do Fernando VI, que neutralizaban, sin ahogar por oompleto, sus sentimientos
borbonistao. Otros feotoros de oigno negf.tivo también tendlan a enfriar su bof
bonismo: la influenoià antifranoosa de la reina Bérbara, la reaooién oontra
la francofilia de sus bermanos, el reohazo de la infanta Maria Antonia, herma-
na de Fernando, ofreoida en matrimonio al reoién enviudado Delfln franoés, y e
modo de obrar de los franoeses durante las oonferenoias de Breda, de lo que v
ticina Carvajal que "no se haré grande oxteriorided do la queja, pero la Ils—
8?ga seré incurable sin duda y t elles ce les diré mui olaro".
En fin,la neutralidad f e r n a n d in n  q u e  fie impuso en 1748 hesta la muerte 
del rey en 1759, era reaimente cl sistema diplomético favoreoido por Fernando
y Barbara, como un fin en si mismo. Carvajal ne lamentaba 
gativos de tal aotitud, diciendo al poco de oonoluirse el
de Ids aopectos ne- 
tratado do Aquisgrén
"La absolute inaocién seré lo que prevalczca. Esta seré sin dioimulo y en as
7,g
guréndoso los mi r ones, nos heoharén den ayud'-c".
La muerte de Carvajal on 1754, un momento critico para los negocios ox- 
tranjeros, obligé a Fernando a e n f  r e n t ,ose con un outéntioo probiomat gquién
, ^
podria Queeder a Carvajal on el m(ninterio de Estado? La reina no quiso, o 
acaeo no pudo, prestar ofdos a las ra^ones de Farinelli quien apoyaba a Ensena­
da, y el rey reohazd la oandidatura del marqués o de alguna de sus heohuras, 
oonsoiente sin duda de que ello entrsfiarfa un riesgo bélioo que Fernando que— 
rla ovitar a toda oosta. Do heoho el ray debfa de entender sdlo a media* el sis- ^
tema diplomético oreado por Oarvajal, y ousndo Huésoar y Valparaiso, inspira- 
dos por Keene, sugirioron el nombramiento de Rioardo Wall, debid de oreer que 
habfa encontrado la persona ideal para mantener el equilibrio, la neutralidad 
y la paz.
Poco después Fernando se vio precisado a destituir a Ensenada, y luego tu­
vo que resistir las insistantes llamadas del embajador franoés para qué se re- 
constituyese la alirnza borbénioa contra Inglaterra. Se indigné por los mdto- 
dos utilizadoB por Duras, y sin dejar do repetir vngcs ezpresiones do amistad, 
reafirmaba siempre que él se debfa antes a sus sdbditos que a su familia, lo 
oual signifioaba qua no habria guerra mientras él viviese. |
En 1758 falleoié la reina dofia Bérbara, sin ouyo apoyo se derrumbé la vo- |
luntad do Fernando, primero de ejeroer su regia autoridad, y finalmente de yi- 
vir siquiera. La muerte de la reina y la rdpida degeneraoién ffsioa y mental 
del rey signifioaron la paralizaoién del gobiemo espafiol durante un afio ente- 
ro. Es posible que Fernando VI nunoa gobernara muoho, pero era insustituible 
en Vida como fuente de autoridad gubernamental, de modo que al faltar su pre- 
senoia lûcida no se podla tomar ninguna inioiativa ni en la diplomaoia ni en el 
gobiemo interior de Espafia.
Hasta equl hemos oomprobado que las ideas e intervenoi oneo politisas de 
Fernando VI y dofia Bérbara distaban bastante de ser irrelevantes para la diplo­
maoia espafiola de los treoe afios de su reinado. Sin embargo, lo suyo eran in- 
clinacioneo nada més, y fueron en definitive los ministres quienes se enoarga— 
ron de former un auténtioo sistema polftioo y de llevarlo a la préctica. Ho 
hay duda de que los dos principales "espafioles", Ensenada y Carvajal, querian 
colr.borar haoia unos mismos fines. Si carvajal supo ganar y conserver por sus 
propios mérites la oonfiansa de los reyes, también es verdad que conté oon el 
apoyo del marqués, y que ambos pensaben en trabajar juntes y de aouerdo en 
una misma politioa.
Ensenada révélé las esperansac quo tenla puestas en Carvajal, diciendo di- 
oicndo el misma dla de su nombramiento: "0 el dlmtre so lo ha de llevar todo,
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o ol tlo-no-iy-tal O^ftrvr.jaly se jha de ponar bian". Por eu parte, al ser nom-
brado ministre de Estado Carvnjp.l^  esoribié a Huéscar, "ol ami go Ænsenada? est
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oontentfssimo; ia ves cémo caminsremos los dos", y dies después, "oon el amlgo 
vordadera armoniat en esso no tenges miedo, que lo soi suyo, y sin esso me bas 
tara que lo fuesso el tuyo, oomo lo es de veras, oonque vamos bien". Huésoar, 
au vez, se alagré de la voluntad de oooperaoién de los dos ministres, contest 
do sobre el nombramiento de Carvajal, " el marqués esté oontentfssimo y lo es- 
taré. No puedo dudar que a tenido parte muy grande en la obra...Mira si estaré 
contente de saver que ouanto me prescrivan Vins, dos seré recfprooamente aprov
93do de ambos".
Sin embargo, oon sus insistenoias en el deseo de oolabornr con Ensenada, 
Carvajal dejaba entraver que habfa algo que perturbaba las relaoiones entre 
bosi "De que la estrechez de los dos seré permanente te he asegurado y se BUe-
le decir que quendo une no quiero dos no rifien: no querré él y aun assf, no
%querrfa yo".'En efecto, la faits de una auténtica disciplina de partido y la 
naturalesa faociosa y personalista de la vida polftioa del siglc XVIIl se atm- 
saban a cada paso. Habfa un oonsenqo general sobre los objetivos prloritarfos 
de la polftioa espanola, pero no asf sobre las nedidos més adeouodas para oons 
guirloo. No obstante, se procuraban enoubrir las diferencios que iban surgiend 
que desde luego no se ezplican en términos de una simple oposioién entre an- 
glofilia y francofilia, y se fueron altornando momentoo de crisis oon perfodos
95do calma y roconciliaoién, sin llegar nunca a una rupture abierta.
Carvajal fue consolidando poco c pooo su osoendencia sobre los reyes, lo-
96grande suporar un fuerte ataque de eus enemigos on el otono de 1747, y més oo
fiado en su poder, oseguré a Huésoar que no moverfa contra Ensenada a poser de
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las continuas intrigas de éste. Ahora bien, no querfa que el marqués se inmis- 
ouyese en los negocios eztranjeros, y proouraba oenirlo a las preocupaciones 
internas^^pero Ensenada nunca oosé de procurer que sus preooupaoioneo e inte­
roses se oyesen, aun ouando diftcultaban la polftioa de Carvcjal.
Peso a todos los obstéoulos con que tropeeaba continu usente, Oarvajal pudo 
desarrollar, y aplicar hasta cierto punto, su pensamiento sobre ol sistema di- 
plométioo que més convonfa a Espafia, Era un hombre recto, genoroco, inteligen-
99to, muj, trabajador y patriético, que durante los sioto anos largos que dirigié 
la polftioa exterior espafiola se esforzé casi sin apoyo y oon énorme valcntfa 
por defender los verdrderos intereses naoionales, segén el los entendis.^
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Para Carvajal uno de los objet|@o prlnoipalon de la diplomaoia espafiola era 
la salvaguarda del Imperio de ultr&mar que, estendo anenasado, no sdlo era par­
te del Estado espafiol Sino que era una inestimable fuente dé riquezas, sobre 
las ouales oontaban los "espafioles" para la reoupernoidn y el fomente del po- 
derlo eoonémioo de Espafia. Por eso, desde que aooedld Carvajal al poder a fi­
nes de 1746 bused siempre oon especial ahfnco el arreglo de una paz particular 
oon los ingleses, y sin la intervenoidn franoésa, que pusiese fin a la guerra 
amerioana entablada en 1739. Para Oarvajal, la negooiaoién de Wall en Londres 
en 1747 constituia "la utilidad intrinseca do el Estado" y todaa las demds dis­
putas y negociaoiones pondfan de su desarrolloi^ '
La preocupacién de Carvajal oon América presentaba varias facetas segén la 
diverse naturalesa de los conflietos nacidos allf. En ouanto al dominio terri­
torial no admitia disousiones ni protestas* "Por primer descubridor, por cou­
pante, y por adjudioaoién pontificia, tiens el Rey Indispensable dereoho en 
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la América". Elle habilitaba al rey de Espafia para impedir y oastigar la visi­
ta o estancia de eztranjeros en las Indies espafioles, considerando como usur- 
paoiones aquellao ooupacionos de tierras amerioanas no autorizedas o reoonooidas 
por ol gobierno espanol. De Francia pretendla que se podria reouperar Saint- 
Dominique y el territorio entré Florida y Tejas; de Inglaterra, Georgia, Roa- 
tén y algunas otras pequenas islas rmerioanas, oon las tierras ocupadas en la 
Costa hondurefia; de Bolanda, Surinam y sus puestoS avanzados en el Orinoco; de 
Di nam area, la isla de Santa Oruz.'*^
Ahora bien, estas aseveraoicnes pertoneoen al Tectamento Polftioo. esorito 
por Carvajal en 1745, y por lo tente rcflejaban el irrédentisme utépioo oarao- 
terfstico del reinedo de Felipe V. Sin embargo, la mds grande emenaza contra 
la integridad territorial de la América espafiola no ara la danesa, la holande— 
sa, la franoosa o siquiera la inglesa, - "La Inglaterra" aseguré Carvajal en 
1753, "no desea estados nuestros, ni on la América, que no quiere poblar de-
oiortos, oélo sf diofrutar del Corneroio algo més que otras y que ninguna ad-
lo/f.
quiora allf",- sino que la amenaza era la portuguesa. El rgreoivo czpensionin- 
mo brr.sileno ya habfa c o m p ro m e tid o  ncriamonte la extensién territorial de los 
dominiez o n p c j io lc c ,  y lo poor orr q u o  no no visluiibraba adn que oe iba a parer.
Por censiguionto, ni en el tratado de pas de Aquisgrén, ni en el oonvenio 
oomercir.l con Inglaterra, quieo Carvajal aborder el problems de las usurpaoio- 
nes territoriales oomotidrn por extrenjeros en la América ccpafiola. El trata-
do de Aquicgrdn se limité en este ospeoto a estipulnr la restituoién de les 
oonquistas de esa guerra, con lo ^ oual Espafia récupéré la isla de Roatdn, oott- 
peda por los ingleses en 1742. En oambio, la nueva oolonia inglesa de Georgia, 
que habfa constitufdo uno de los Importantes motlvoo de la guerra de 1739, no 
fue ni eiquiera menoionado en el tratado internaoional de 1748, y tampooo fue 
objeto de negooiaoién con vistas al oonvenio oomerci al r.ngloespafiol de 17)0. 
Este conflicto quedé enteramente des:tondido a nivel diplomético, y en afios . 
sucesivos ol gobierno inglés proouraba frennr el ezpansionismo de sus sdbditoD 
en Norteamérica con el fin de cvitar dr.r molivos de que ja al gobierno espafiol, 
mientras que los espafioles procurnban réforsar su posicién en Florida Sin ren 
ciar a sus pretensiones sobre tlorras m.fs septentrionales. En otras palabras, 
se trataba de seguir una polftioa defensive de pura resistenois contra el em- 
l'uje inglés.
Las usurpaciones cometidas en el érea oentroar,iericana y antillana tempood 
fueron mcncionadas en los dos tratcdos de 1748 y 1750, sin duda porque Carvaja 
oomprendfa la imposibilidad de aloansar un aouerdo viable que fuese al missO 
tiempo tolerable para Espafia. No obstante, la diplomaoia espafiola tampooo ha­
bfa renunciado, ni renunoié, a sus dereohos do soberanfa en eStos territories, 
de manera que de jaba las manos libres al marqués de la Ensonada que, oomo loin 
tro de Indias, se afané en oombatir aquellos establecimientos extrmjeros qué 
més amenazaban el comercio y les comunicaciones del Imperio espafiol. Concrète­
ment e procuré impedir It consolidacién de las colonies de ingleses en Rônduraa 
y Itosquitia, de franoeses en el Darien, y de holandeses en el Surinam, porque 
si bien su extensién territorial importaba poco, tenién en comén un gran valor 
cctratégico y oomercial. Se trataba, puec, de una polftioa defensive también* 
pero de signe més agresivo o active.
En fin, en la América meridional también se emprendié una polftioa defen­
sive, porc en este dnioo case se docidié ensayar una solucién diplométioa du- 
radera. Se trataba de innovar, do roplantear el problems sobre nucvas bases, 
soltando las amarras del tradioional irredentismo utépico, asumiendo la reali 
ded presents de las posesioneo espanolas y portuguésas, y prooursndo la efioa 
ci.lvaguarda futurs de les dominios que adn quednban a Espafia.
La antigua dcmarcacién meridional era a mcdiedos del siglo XVIII comple— 
taricnte inserviblo, y la vr.ngiicrdia del eipansionismo brssilefio hostigaba ya 
desde hc-cfa tiempo a las mis i ones crpr.no lac, eue se perdfan i rromis iblement e 
por no poder dcfendorse. Do:de Ivcgo que  lo més sensato era intenter aoordar 
Unos limites incr.ufvocos, més o monos r.juntrdos a los limites realon de las
taeslones respectives, la tragedialde Carvajal fue que, no pudiendo cerrar el
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trato sin reouperar Saorenento y el dominio del rfo de la Plata, y habiéndose
obcecado ol gobierno portugués en recibir a oambio las sieta misioneo guara­
nies, hubo que aceptar la ezigenoia portuguésa o renunciar al tratado. No hiso 
ningdn regalo de las misiones, sino quo resistid y regateé eu sacrificio, pero 
al fin oreyd sinoeramente que bl tratado do limites mereela esa saorifioio.
Todo lo referento al tratado de limites hispanoportugués se llevé oon el 
ffléximo seoreto, no porque Oarvajal sintiese que tenla algo de que avergonzarse, 
sino por su inoertidumbre respecte de la reacoién de las demés potencies. Po- 
drlan oponerce, en virtud de la oléusula del tratado de Utrecht que prohibla 
a Espafia enajenar parte de sus dominios amerioanos a oualquier otra nacién, o 
podrlan quizés preguntarse la manera de aproveoharse ellos do este precedente.
En oualquier caso se susoitaba con el tratado de limites una interroganto 
Rcerca del prinoipio del equilibrio amerioano. Carvajal respondia que aunque 
las demés potencies pretendian habor estableoido en Utrecht el equilibrio euro— 
poo, sus intenoiones respecte de América no quedaron tan olaras, puesto que a 
Espafia se la reoonocid la mayof parte del dominio territorial, mientras que 
Inglaterra, Francis y Holnnda procuraban mantener un equilibrio oomercial. Asl 
por obligacidn, ademés de por vooaoién, Espafia debla realizar todo el trabajo 
de oivilisar, cultivàr y defender sus dominios «mericanos, sin enajenar nada 
que pudiora alterar las oportunidades oomerciaies de alguna de las potenoias 
rivales. Carvajal lamentaba que "nos dexaron la Carga de todo para disfrutar- 
io elles; pero que entra elles no se desigualsse el desfrute".^^
La idea del equilibrio europeo desde luego que habfa dominado las relccio— 
nés internacionalos a partir de los tratedoo de Utrecht, pero Carvajal comprcn- 
dfa perfeotamcnte lo que este significaba. "Todos daman Equilibrio* el més po- 
deroso por adormecer y que no suefion a igualerle para oontenerle; el més débil
para que le fortalezcrn contra el poderoso, hasta ponerle superior y sin equi-
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librio", y "todos daman Equilibrio, ninguno lo desea".
se habla pretendido 
do la mener inten-
Oin embargo, Carvajal eotaba equivocado al ouponer quo
extender ol mismo siotema a América. De hecho no habla hab:
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cién do hr-cer semejante cosa, lo que ocurre on que Carvajd peroibia que la 
invooaoién de los univernalmente acatadoo tratados de Utreoht podria ser de 
gran valor para defender el Imperio espafiol contra las embestidas de las otras 
potenoias. Carvajal no llegé a enunciar clararaonte la idea del equilibrio
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amcrlceno, pero no hay duda do qu|u se r.cercr.hr. a oils, porque al contraster
lo mucbo que oostaba a Espana mantener sue oolonlas con lo poco quo so benefl-
ciobn de su comercio, y con los bencfioios que sacaban otras potenoias del oo—
mercio finoricano, deoia: "Pensaron y decretaron equilibrio los eztranjeros, pe
loi
por nosotros no sino por ellos".
En resumen, Oarvajal vislumbraba la distincién entre el equilibrio tsrrit
rial y el equilibrio comoroial en América, aunque nunca intentd haoer uso de b
tas ideas en su politico exterior. Lo més oerca que se habia llegado a la on
oiacién formal de un ooncepto do equilibrio amerioano habia side on la declar
cién francesa do r.gosto do 1740 justificando el envio de la esouadra de S'inti
al Qaribe^ j y es posible que Carvajal estuviera influfdo por ella. El gobierno
francés afirmaba que no se tràtr.ba de declarer la guerra a Inglaterra, sino d
csumir su obligacién de velar por el cumplimiento de los tratados do Utrecht,
ouya finalidad principal de establecor el equilibrio entre las potenoias euro-
pcas se varia amenazado si los ingleses haoian oonquistas en la Amérioa espa—
111nola o interrumplan el légitimé comercio amerioano. Es decir que el sacrosantO 
equilibrio europeo se hr.cla depender del mantenimiento del statu quo en Améri­
ca también. Sin embargo, la idea no fue aproveohada ni por franoeses ni por éi 
panoles cuando se iba haoiendo patente después de 1750 que Franoia e Inglate—
rra se deslizaban haoia una guerra colonial, y no se aoordarian de alla hast*
112,que dioha guarra estaba ya muy avansada.
No obstante, Carvajal estaba oonvencido de que el verdadero interés de Es­
pafia estaba en defender la integridad territorial y sobre todo oomeroial de s 
dominios amerioanos. Heoonoola oomo los demés miembros del "partido espafiol", 
que la polftioa farnesina no habia servido los intereses naoionales y anhalabs 
un oambio en las diraotrices de la polities exterior espafiola, fund amentaiman­
te volviendo los ojos de ^talia y el Hediterréneo, haoia Amérioa y el Atlénti- 
oo.
En la defense y oorrecta explotaoién de los dominios amerioanos orels Car- 
vajal que residia la riquesa y el poder de Espafia. Las In lias representaban 
la majorai no la énica oportunided para fomenter y sostener la racuperaoién de
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les fuerzas espanolas; pero estaban en peligrot"Lo que tenemos arriesgade", d
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oia "es las Indies, nerbio de nuestro poder y blanoo de los opuestos". Todas 
las potenoias maritimas de Europe vigilaban oalosamante los progrèsos de las
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demés, y si bien ninguna querla qi^ e otra tuviess gananoiss a oosta de Bapsüa, 
no era tanto por respeto a los dereohos espafioles oomo por miedo a permitir el 
fortaleoimiento ezoesivo de otra potenoia. Se alll que si estuviese en su mano 
disponer un reparte equitativo de las riqueaas hispanoamerioanas, las potenoias 
rivales de Europe no se detendrian ante las protestas espafioles« Por eso inten­
td Carvajal desbaratar las oonferenoias de Breda y la idea de un oongreso gene­
ral dé pas en 1747, advirtiendo que "oomo lo de Tndlas ès lo que importa a el
Estado y en esso amigos y enemigos tienen interés en eefiirnos, tiane riesgo de
- 115que nos ayuden pooo".
El peligro se manifestaba muy inmediato oon respeoto a la navegaoién en
mares amerioanos, y Oarvajal por eso sintié tanto alivlo al oonooer los térmi—
nos de los preliminares de pa, en 1748, oonfensando que "en los puntos de Tn-
dias siempre terni, y mayor mal, porque el de la navegaoién era ml miedo, que es
f lit
én el que tienen éssos /los franoesey el interés mismo". Carvajal ezpresé en
Su Testanento Politico la ideà prevalente durante el reinado de Felipe T de
que "el Rey oomo duefio de todo el territorio, lo es también de sus mares, que
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no tienen...otro uso, que el de oamino para aquel territorio". Por lo tanto 
sostenia el dereoho espafiol de prohiblr la navegaoién eztranjera en mares de 
Indias, y de visiter y aprèsar al navio que se enoontrase en elles sin legftl- 
ha excusa.
Sin embargo, reoonooia también que era preoiso sdmitir la libre navegaoién 
de oualquier naoién entre sus propios dominios, pero oomo unos y otros se apro- 
veohaban de las numorosas ooasiones para promover abusos, oonfliotos y enga- 
fios, Carvajal veia oomo énioa soluoién posible la determinaoién de los rumbos 
permitidos a la navegaoién eztranjera, bien que ooeqirendia las difioultades 
que este entrafiaria. Asi es que la férmula de libre navegaoién en los rumbos 
més direotos entre los dominios de una misma naoién fue Inolulda en las 1ns- 
truociones diplométiOas que Carvajal préparé para Sotomayor en Lisbon, Maoanas 
en Breda y Hall en Londres durante las negociaoiones de la pas de Aquisgrén. 
Proponfa el ajuste de rumbos amplios, teniendo un ouenta tbdos los f actores que 
pudlesen influir en la navegaoién, y si los ingleses no se| mostraban dispues- 
tos a oonformarse oon eso, entonoes se dejarla esta disputa sin resolver.
De hecho, el gobierno inglés no tenla fuerza para insistir en su preten- 
sién a la absolute libertad de navegaoién y preflrié sllonoiarla en las nego-
olaoiones da pas, y més tarda en las del oonvenio oomeroial de 1750. Por su 
parte, Espafia tampooo tenla fuerz^ sufioiente para imponer su propia interpr 
taoidn de los tratados, y si el oonflioto sobre navegaoién no se reeolvié fav 
rablemente en 1748, bastante gananoia lo oonsideré el "partido espafiol" el q 
no se hubiese resuelto desfavorablemente, oomo habian temido.
Otra oausa de la preooupaoién de Carvajal por la defense de las Indias
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espanolas fueron las negastas oonseouenoias del asiento inglés. "Este nos des
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truye, y da motivo é quejas y alteroaoiones", "el librarnos de él es la mayor 
IbD I
importanoia de Indias", "en punto de asiento de negros por ml no se ha de oed
y "es el punto de mayor importanoia, que importa muoho més que todos los o-
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tros", repetla Carvajal una y otra vos antes de ajustarae la pas de 1748. Ib 
go, al ver que los preliminares reconooian el dereoho inglés a seguir gosando 
del asiento, su enojo no tenla limites: "Te envlo el maldito artloulo 10 que 
me ha irritado hasta el oielo, no puedes oreer hasta qué grado. Si no tengO 
forma de vengarme, me moriré oon desoonsuelo".
La ezpansién inglesa en Amérioa del Norte y la navegaoién de navlos ingl 
ses entra los dominios ingleses no lo podla impedir Oarvajal, ni ningdn miniO 
tro espanol en aquellas oirounotenci nn, pero podla y querla librarse del Asie 
to inglés, de modo que a este fin dirigia sus esfuersos diplométicos desde *
yo de 1748 hasta lograr su propésito en ootubre de 1750.
La eliminaoién de las aotividades de la Compafila inglesa del Mar del Sur 
en la América espanola dejaba a las autoridades hispanoamerioanas frente S 
frente oon los oontrabandistas ingleses, sin la mediacién de la Compafila. Co 
no se llevé a la préotioa la idea de Carvajal de estableoer un puerto franco
en las Indias para el libre oomeroio de esclaves, ya no habria en el future
ninguna justifioaoién posible de las ingentes oantidades de produotos espafio­
les halledos an navlos ingleses, y la luoha oontra el oomeroio illoito se va­
ria asl faoilitada.
En oambio, Oarvajal reoonooia que Zapana por si sola no podla abasteoer 
de ninguna manera a los sûbditos indianoa oon todos los produotos que spete- 
olan y neoesitaban, prinoipalmente a causa de la falta de ^ndustrias en la 
Peninsula. Querla fomenter la industrie espanola, y ouando tuvo poder lo hiso 
a toda prisa, pero aun asl no podia sonar en desbancar o competir siquiera 
oon los comeroiantes eztranjeros hasta dentro de muohos afios. Estas misses
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p r a o o u p a o l o n e a  e r a n  o o m p a r t i d a a  p ^ o r  e l  m a r q u é s  d e  l a  E n s e n a d a ,  q u i e n  e x p l l o d  
q u a  " l a  P l a t a ,  q u e  a u n q u e  d e  l o s  à o m l n i o s  d e  V . M . ,  e s  y  s e r *  m e r o a n c l a  d e  p a r -  
i l o l p s n t e s  m i e n t r a s  l o s  v a s a l l o s  d e  V . M .  s o l o s  n o  p u e d e n  h a o e r  t o d o  e l  o o m e r o i o  
d e  A m é r i c a  y  h a y a  f u e r , a s  p a r a  d e f e n d e r l a  o o n t r a  t o d a s  l a s  p o t e n o i a s  d e  S u r o -  
pa".'^V
A o e l e r a r  l a  a u i o n o m i a  e o o n d m i o a  d e  l a s  c o l o n i e s  f o m e n t a n d o  e l  d e s a r r o l l o  
d e  s u s  p r o p i a s  i n d u s t r i a s  o o n t r a d e c l a  u n o  d e  l o s  p r i n o i p i o s  b é s i o o s  d e l  m e r —  
o a n t i l i s m o ,  p o r q u e  a l  m i s m o  t i e m p o  q u e  l a s  i n d u s t r i a s  a m e r i o a n a s  i n d e p e n d i s a b a n  
a  l o s  o o n s u m i d o r e s  d e  I n d i e s  d e  l a  n e o e s i d a d  d e  I m p o r t w  m a n u f a c t u r a s  e i t r a n j e -  
r a s ,  l o s  i n d e p e n d i z a r i a n  r e s p e o t o  d e  l o s  p r o d u o t o s  e s p a f i o l e s ,  y  E s p a f i a  n o  p o ­
d r i a  a p r o v e o h a r s e  d e  s u  m o n o p o l i o  s o b r e  e l  m e r o a d o  h i s p a n o a m e r i o a n o .
p o r  l o  t a n t o ,  s i  n o  q u e r l a  s e g u i r  o o n  l a  p o l i t i o a  d e l  p a t a l e o  o o n t r a  e l  
o o m e r o i o  i l l o i t o  p r e v a l e n t e  h a s t a  e n t o n o e s ,  v i e n d o  o é m o  l a s  d e m i s  n a o i o n e s  s e  
e n r i q u e o l a n  o a d a  v e s  m é s  a  o o s t a  d e  E s p a f i a ,  C a r v a j a l  n o  p o d l a  i d e a r  o t r a  s o l u ­
o i é n  q u e  l a  d e  i n t e n t e r  o o n t r o l a r  y  b e n e f i o i a r s e  d e l  o o m e r o i o  e z t r a n j e r o  e n  
l a s  I n d i a s  e s p a f i o l e s  m e d i a n t s  s u  l e g a l i s à o i é n .  D e  t o d o s  m o d e s ,  l a  m a y o r  p a r t e  
d e l  o o m e r o i o  g a d i t a n o ,  s u p u e s t a m e n t e  e s p w i o l ,  n o  e r a  e n  r e a l i d a d  e s p a n o l  p o r ­
q u e  e s t a b a  d o m i n a d o  p o r  o o u l t o s  y  n o  t a n  o o u l t o s  o o m e r o i a i i t e a  e z t r a n j e r o s .  E l  
m i s m o  E n s e n a d a  s e  m o s t r é  p a r t i d a r i o  d e  a u t o r i z a r  e l  o o m e r o i o  e z t r a n j e r o  o o n  l a s  
I n d i a s ,  s i e m p r e  q u e  s e  h i c i e s e  a  t r a v é s  d e  l o s  p u e r t o s  e s p a f i o l e s .  Q u e r l a  p o -  
n e r  o r d e n  e n  e l  o o m e r o i o  a m e r i o a n o ,  p e r o  " s i n  e z a s p e r a r  l a s  n a o i o n e s  e n  s u  o o ­
m e r o i o ,  q u e  p o r  n e o e s i d s d  y  p o l i t i o a  e s  p r e o i s o  l e  h a g a n ,  a u n q u e  n o  i l l o i t o ,  
s i n o  p o r  l o s  p u e n t  e s  d e  E s p a H a " ,
D e  u n a  f o r m a  u  o t r a ,  l e g a l  o  i l e g a l ,  t e n l a  q u e  h a b e r  o o m e r o i o  e n  l a s  I n ­
d i a s  e s p a n o l a s .  E s t a  v e r d a d  n o  s e  l e  e s o a p a b a  a  C a r v a j a l ,  n i  t a m p o o o  l a  d e  q u e  
a u n  t e n i e n d o  E s p a f i a  a b u n d a n t e s  n a v l o s  y  g u a r d a o o s t a s  s é r i a  d i f i o i l  i m p e d i r  e l  
o o n t r a b a n d o ,  m i e n t r a s  q u e  t e n i e n d o  p o c o s  e r a  e m p e f i o  d e l  t o d o  i m p o s i b l e .  P e n s é  
e n t o n o e s  i n t e n t e r  a p r o v e o h a r s e  d e  l a  r i v a l i d t d  o o m e r o i a l  e n t r e  I n g l a t e r r a ,  
F r a n o i a  y  H o l a n d a ,  s u g i r i e n d o  q u e  " e s  m e n e s t e r  d n r  o o n  d i s i m u l o  u n a  v e n t a x a  
m a y o r  a  u n a  d e  l a s  t r è s  p o t e n o i a s . . . p a r a  q u e  e l l a  t e n g a  i n t e r é s  e n  n u e s t r o s
i>rogrofio8... l a  g r a c i e  e s t é  e n  d a r  d e  n u e o t r a  m a n o  a  l a  uni l o  q u e  l l e v n  o  a l g o
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m é s ,  p a r a  p o d e r n o s  q u e d a r  n o s o t r o s  o o n  l o  q u e  s e  l l e v a n  l a s  o t r a s  d o s " .
F o r  v a r i a s  r a „ o n e e  q u e  s e  v c r é n  m é s  a d e l a n t e ,  o l i g i é  a  I n g l a t e r r a  o o m o  l a  
p o t e n o i a  m é s  i n d i o r d a  p a r a  s u s  p r o p é s i t o o .  E l  p l a n  c o n s i s t l a  e n  e r e a r  u n a  e o m -  
p a n l a  o o n  p a r t i o i p a c i é n  d e  c a p i t a l  i n g l é s  y  e s p a n o l ,  p a r a  o o m e r o i a r  l o g a l m c n t e
^3?
oon América. Be esta novedad ce prometie Carvajal que, a m&B de fomenter el oo 
mercio espafiol, "la Inglaterra queda empefiada en ouidar que sus sdtditos no
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hagan Comercio illoito en nuestras Costas, porque es pérdida suia entohees".
La idea era audas sin duda, y Carvajal demostré asl que su inventive no es 
taba oonstrefiida por las doctrines mercantilists# si él vela que no Servian h 
les neoesidades ecpriiolec. Sin embargo semejante oompanla habria produoido mdl 
tipleo oonfliotos, internos y externes, oomo habia oourrido oon la Compafila 
del asiento, pero de muoha mayor envorgadura y complejidad.
La preooupaoién de Carvajal con la defense de las Indias le indujo a pro-
(2.8
pugnar una "politioa de salvaguarda" o "de conservaoién de lo no perdido" en 
la diplomaoia espanola. Advertla que "sicndo el aima del poder de Bepâfia...suB 
vastes y opulentes Dominios de Amérioa, que no pueden defender, teniendo très 
veoinos contraries, oada uno més poderoso en mar por si solo, a més de que 
todos très se unen contra la defense de ellos, y siendo infittitamente imposibl
ponerse en estado de restituirlos, queda indispensable que por esta rasés es
121 'necesaria la alianza y auxilio".
En teorla, pues, Carvajal ora partidario de oonoluir una alianza qué fuésé 
dtil para la defense de Espafia y sus Indies. Quedaba solamente elegir la poten 
oia idénefi, teniendo en cuenta que sus propios intereses deblan quedar tam- 
bién sorvidoB con la alianza espanola. Deola Carvajal, "toda la politioa, 0 
razén de estado consiste en elegir amigos, conocer enemigos, y saber tratar à 
unos y a otros".*
Austria era una de las potenoias ouropeas que Carvajal oonsideraba, en 
1745, idénea para una alianza oon Espafia, de la oual saonrlan mutuo bénéficié. 
Austria tenla un poderoso ejéroito y estaba bien situada para distraer fuer­
zas franoesas de la frontera espafiola en oaso de neoesidad. Ademés la amistad 
austrlaoa asegurarla en sus Estados a los infantes espafioles, y si Autria ne- 
ceoitara ayuda espafiola en algdn conflicto, pcdiria dinero antes que soldados, 
lo ouAl era més oémodo para las posibilidades de Espafia. Otra rasés de preferi 
a Austria como nlindr., era que no tenla ni prétendis colo lias amorioanan ni o
meroio maritime, de modo que no surgirlan féoilmonte riva 
fioles en es os compos.*^ *
idaden austro-ospiv-
Sin embargo, no se quedé Carvajal octancodo en sus ideas, pues su expe— 
rienoia al frente do le diplomaoia espafiola y ol ombio de énfasis en las pre 
cupaciones de la polftioa internaoional le impusieron otras oonsidcrnoiones
03
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respeoto de le elianzf. eu8tri*o*| Asi es que en 1753 rezonabe Carvajal que el 
nulo poder maritime de Austria lit inutllizaba oomo aliada, teniendo en ouenta 
que la neoesidad mds vital de EspaSa era de ayuda para defender sus dominios
amerioanos. Austria desgraoiadamente "Os inutil para los empefios de la Amérioa,
132.
que es el aima de nuestra grandeza".
Ademés, Austria podria ser une aliada muy gravosa para Espafia, pidiendo 
subsidies ouantiosos oada ve, que se vela ataoada. En oambio, Carvajal no vela 
en Austria ningdn peligro para Espafia y segula dispuesto a ayudarla en aras de 
la estabilided de los infantes en Italia y do ou papel oomo defensora del oato— 
lioismo oontra la Alemania protoctcuite.
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De esta misma opinién se mostré el mtrqués de la Ensenada, y asl se favo- 
reoié el intente de liquider la preooupaoién italiana de la diplomaoia espane­
ls, mediants la conolusién del tratado de Aranjues de 1752 que estableoié una 
alianza puremente defensive entre Espafia, Austria y C e r d e f i a . * ^ ^ '
Al oontemplar les relaoiones hispanofrunoesas, la nota més destacable del 
pensamiento de Carvajal, a primera vista, es la desoonfiansa y el deseo de se— 
paraoién. Reohazaba la nooién de que Espafia deberla seguir fiel a un borbonis- 
mohumillanto y nada benefioioso para el pals, dioiendoi "En oonoiencia y en
politioa deben los soberanos desatender su sangre...y sus hijos, por sus vasa- 
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lloo y dominios”. Hablaba oon renoor de las "malas oalidades" y la enemistad 
"irréconciliable" de los franoeses respeoto de Espana, y dedioé péginas ente­
ras en repeser las "felonies" cometidas por Franoia contra Espafia en ol pasado. 
Dio por imposible el oultivo de una sincere amistad franooespafiola, puesto que 
no se habla logrado en medio siglo de tratos Intimes y aseveré amargamente:
"la Franoia nos ha de asesinar siempre, y ... nos haré muoho més dafio siendo
• 37nmiga quo siendo enemiga".
Seiïalé también que entre Espafia y Franoia ezistlan motives de conflicts a 
ralz do las usurpaciones franoesas en torritorios oonoiderados del Imperio 
espafiol, reoalcando que "nada de lo que poseen en Séries les hemos reoonooido 
d o m i n i o " . I
En preparéndose las oonferenoias de Breda, no dudaba Çarvajal de que "si
— 13*1
esroc amigos /ïos franoeses/ hallan ontroda, nos la pegarén sin duda", porque
temla que Franoia ooncedorln r Inglaterra alguna ventaja o gananoia en la A—
|A0
merioa espafiola."Vemos a ver"deola oara a la posible negooiaoién de un équiva­
lente por el asiento de negroc, "si podernos esegurarnos de que esos angelitos
•4-1
no ce meolen en nuestros oossas, que no deja de ser probable y nos importa"«
W i
El modo edoptado por el gobierno fr.^ iicés de llevar lao nogooiaciones de 
pr.r, osl oomo la ooncesién a Ingliterra del oontinuado disfruie de! aslenio
(sin siqulera limiter el numéro de anos) s6lo hieo que confirmer j aunentar el
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resentimiento de les "eapanolee" contre Francia. En conaecuencia, tras al rea- 
tebleoimiento de la pas Carvajal ae mostrd decididc partidario de eepararse 
de los franceses. "Tengo mis espeoies de que Vaulgrenant intenter* tratados j 
aliansaa. En el estado présenta no lo conseguir* aunque yo lo ayudara, pero 
estoi lejos de hacer tel coasa. For aituacidn neutral y por sangre ease *abe 
ser nuestra aliansa, pero ellos no pueden obrar bien aunque quieram". Pooo m*s 
tarde, ante la resucitaoiân de la idea de une alianka entre EspaHa, Portugal 
y Francia, estaba decididc a rechasarla. "Ta eaves mi opinidn", deoia a Ru*s— 
car, ” de ne entrer en nada de eomunidad con issos ^ o s  franceses^ porque aie 
pre seremcs tratados de hermano mener, y asf soles a todc”.*^^
No obstante, durante 1747 y 1748 fue Carvajal quien deoididamenta soste- 
nfa la aliansa borbdnica. Una rasdn era el comprensible deseo de no abandcnar 
a Francia (ni ser abandonados por ella) antes de liquider la guerre. Sirla Ga 
vajal repetidas veces, "si aoabamos en algûn deccro y juntos, es obra mdxisia^ ' 
"el ajuste en ooncurrenoia de todos nunoa lo he deseado ni puede tenernos eon- 
veniencla, aunque el hacerlo junto con dssos /îos francese^, lo deseo, pcrqu* 
es ra*s decoroso y porque nuestro amo es formai a la antigua", "so nosctrcs nos
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quedamcs aliedos de allf ^Franol^, no me pessar*", " yo estoi firme en que 
hemos menester contempler aûn a los Francesses".^^^
Ahora bien, el motive fundamental de que Carvajal desee mantener la alian­
sa francesa hasta la conolusidn del tratado de pas, era que él oonprendla que 
Espana no ténia ninguna altemativa, si no queria salir de la guerre sia ga- 
nancias y ademds sin honor. El pensaba como los otros miembros del "partido 
espanol", que la guerre en Italie no se debid emprender porque no àfectaba 
los intereses naoionales de Espana, pero que una vas empenados y comprometidos 
en dicha guerre, ara précise llegar hasta el final. Ademds, el "pacte de faod- 
lia" de 1743 obligaba a Francia a defender también los intereses americanes 
de Espana, y aunque las experiencios pasadas ensenaban que la aliansa france­
sa no era de una lealtad exquisite, Carvajal asumid plenamente la posture réa­
liste y objetiva de que no habia otra opcidn eceptable, y luch* oon decisidn 
contra las opiniones partidarias de la retirada. "No ha faltado dictamen 4e 
que nos apartdssemos sin sacar nada..., pero yo me ho o^uesto, no halldndome 
oon humer de abandonar a un tiempo decoro y utilidedes". "Lo male es que no
podenoB reposer fledos en ellos ^os frenoese^, pero, £4u* nenedio? No hay 
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otro oamino", "no sy otra harajal oonque no conviens rcmperla sine es oonser- 
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varia". "No hay que dudar an qua no tenemos otra baraja y este no se sm niega,
152,
pero en cade nano se despelleja un naype".
En este punto, tuvo Carvajal que oombatir las desconfianses y tendencies 
antibelioistas de los reyes, que Ensenada y Hina se encargaban de fornentar«
"Y acd no faltan neeios" lamentaba, "que no quieren disiamlar su desoonfiansa
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oomo si los demds no estuvidramos con cien ojcs ostentando beguridad a todos". 
"Nina con mut buen desec me hard mucho daSc pcrque siempre influye desconfian- 
*a«..y esto se reoive oomo qua es el oarioter natural y por esso B. ^nsenada^
lo frequents y tcdo llueve sobre mi. Pero si no ay otra baraja tpara qud serf
>54descomponerla?" '
Ooncretamente, el marquds de la Ensenada queria evitar o econcmisar los 
gastos da las operaoiones militares en Italia y, oon Nin*, Icgrd persuadir a 
les reyes de la ocnveniencia do retirer el ejdrcito espaSol, mientras que Car­
vajal y Huescar creian que era neoesariO respaldar la aliansa borbdnica con 
tropaa y oolaboracidn decidida an la guerra, hasts concluirse un tratado da
pa..'^ 5
A Carvajal la costaba grandes esfuersos qua Espafia se mantuviese an la 
aliansa oon Francia, y confeed a Hudscar "me quests mucho afdn el hacer mante­
ner una apariencia de amistad y evitar una salida indeocrosa* y mds as estar 
con susto de si bastard a oonaeguirlo, aunque per lo presents vamcs bien y se 
ccnoce la preoisidn".*^^
El apuro en que ettocntraba Carvajal y la politisa que adoptd ilustran con 
toda olaridad que no ara un hombre que se dejaba arrastrar par simpatias o a- 
versiones personales, sino que buscaba siempre el mayor bien de su naoidn, se- 
gdn su propla infcrmada conviccidn. "Para ti sclc", confid a Budscar en vista 
de la deeidia prevalente en la Corte respecte de la guerra y aliansa, "yo veo 
que el dnimo acd es de no hacer nada absclutamente, y estoi seguro de esso, 
oonque se dilater* la obra, y £qud s* yo si dssos ^los franceses/ abrir*n los 
ojos al go y pensardn algo que nos duela? Te harto predioo que mientras menos 
seguros los creamos, debemcs poner m*s cuidado en no darlos preteztos de que 
nos la peguen. ^Quidn creyera que yo avia de llegar a ester hecho defensor de 
ellos? Pues assi es, pero no me basta y lo peor es que quando dci mi rasdn.
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no se me niega, pero se oamina olvid&ndola. iDios nos saque bien de el laby­
rinth 1
El mismo réalisme politico le aconsejaba a Carvajal que si bien conveala 
a los intereses de Espana separarse do Francia una ves Icgrada la pas, para 
restablecer la independencia espafiola y para poner a las doe potencies en pie 
de igualdad, tampoco no se trataba de destruir el poderlo francds ni la posi- 
bilidad de una amistad franooespanola. Seda en mayo de 1747, "yo dard qual-
quiera cessa porque ooncluyamos aoordes, que despuds nos veremcs y ia seven
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que rogandc serdn atendidos, pero que esso de mandamos se acabd"; y On 1753
Be ratified en que las relacicnes amistosas entre los des paisas no se debfan
romper* "El Rey debe mantener grande amistad personal con el Francia y. entré
I to
l a s  d o s  R e a l e s  f a m i l i e s ;  y  a n  I c e  e s t a d o s  t r a t o  y  b u e n a  c o r r e s p o n d e n o i a " .
D e  ningûn mode, pues, queria Carvajal que s e  produjese una rupture entre 
Espafia y Francia. El deseaba cultiver la amistad francesa, pero sin llegar a 
una aliansa permanente, que constrenirla ezcesivamente la diplomacia aspafiolsi 
Asegurada la pas, decla en 1749* "To he menester mucho estudio en medir laé 
expressicnes ^ de amistai^ porque si las dci evidenoia, francesa^ tonarid
prends para atar el dedc. Ne dudes que han de prcpcner tratado perpetuo de U— 
nidn, aliansa, etc., y de comercio. To le tengo por évidente y ia ves que es 
para ml un crysis horroroso. Convenir en elle ni acd se querrd, ni yo lo quié- 
ro. Negarse es desmentir las expresicnes. Entrer y pcner altas las paras es 
descubrir si oorasdn. Conque tcdo es diflcil".*^ *
U n a  r a s d n  é v i d e n t s  d e  q u e r e r  m a n t e n e r  u n a s  r e l a c i o n e a  a m i s t o s a s  o o n  F r a n ­
c i a  e r a  q u e ,  t e n i e n d o  u n a  g r a n  p o t e n c i a  m i l i t e r ,  c o m p a r t l a  u n e  f r e n t e r s  o o n  
E s p a f i a ,  d e  m o d o  q u e  s e  e n e m i s t a d  l e s  p o d l a  c o s t a r  c a r o  a  l o s  e s p a f i o l e s .  T a n t o  
E n s e n a d a  c o m o  C a r v a j a l  p e n s a r o n  e n  l a  o o n t i n g e n c i a  d e  u n a  i n v a s i d n  f r a n c e s a  dé 
E s p a f i a  y  d i c t a r c n  l a s  m e d i d a s  m i l i t a r e s  y  d i p l o m d t i c a s  m i s  a d e c u a d a s  p a r a  p r e -  
v e n l r s e  c o n t r a  e l l a .
A h o r a  b i e n ,  C a r v a j a l  p e n s a b a  q u e  s e  d e b l a  c u l t i v e r  l a s  b u e n a s  r e l a c i o n e a  
h i s p a n c f r a n c e s a s  h c  s d l o  p o r q u e  h a c e r  l o  c o n t r a r i o  n o  s é r i a  p o l l t i o ô ^ ^ s l n o  
p o r q u e  e n  e l  f o n d e  S a b l a  q u e  I n g l a t e r r a  r e p r e s e n t a b a  u n  p e l i g r c  p a r a  a m b a s  p o ­
t e n c i e s ,  y  q u e  e l  p o d e r  f r a n c d s  e r a  i m p r e a c i n d i b l e  p a r a  o o n t e n e r  l a  a g r e s i v i -  
d s d  i n g l e s a .  R e p i t i d  e s t a  i d e a  v a r i a s  v e c e s * " n o s  e n s e f i a n  a  q u e  n o  d e g e m o s
oprlmir la Franoia porque ^ o a  ingleee^ no quieren nueatra amiatad eino es 
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nueatra substanoia", y de los Inglesas dijo "su fin es acabar oon dssos ^ o s
francose ÿ  y tante no quisiera yo, pues no hallo Sn qud fundar la esperansa de
qua, si nos vieran sin poder toner abrigc, nos trataran bien"J^^
Asf pues no habla que abandonar a Franoia a su suerta, ni nucho menos, sino
auziliarla contra Ics ingleses ouando fuese necasarioi"si spuran mucho a la
Franoia y pide sooorro, prepdrala despaoio, para dar lugar a que la baxen un
ltd
poco y ouando lo estd, empefiarse de recio y sacarla del apuro". En fin, habla
que "sobstenerla a toda costat pero no dexarla ganar otra ves la superioridad".
Una cosa era anhelar una digna independencia para Espana, y otra nuy distinta
era quedarse sin amigos fronts al empuje Inglda "Si admitimos una pas faoxi In-
glaterrÿ. «., y con nuestra separaoidn oprinlan a la Franoia hasta el punto
qua lo desea su encono, despuds de tenerla en mlseria ^que serla de nosctrcs?
I&g
iQue harlan de nueatras Indies? ^Ddnde habrlamos de buscar auxilic?"
Per su parte,el marqués de la Ensenada se mostrd mds partidario de la neu- 
tralidad que de la aliansa, oomo veramos, pero tambidn dl dejd entrever qua 
crela probable que llegase el oaso de constituirse una aliansa hispanofrancesa 
contra Inglaterra, ouando afirmd que "es facil tenor T.M. el ndmero de bajeles 
que baste para que, unidos con los de Francis...se prive A ingleses del dcndnio 
que han adquiridc scbre el mar".
atro pcsible aliadc de Espafia era el vecino Portugal. Para Carvajal esta 
potencia tenia una importancia stuy grande desde un punto de vista estratdgico,
tanto an la Peninsula como en Amdrica, porque constitula "la puerta falsa o
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secrets" para penetrar en los dominies espafioles. No se trataba tanto de que 
Portugal invadiese a Espafia (aunque en una guerra contra otra gran potencia 
tambidn serfs peligroso ese case), ccmc de que alguna potencia enemiga pudiese 
invadir los dominies espafioles desde Portugal, con o sin la ayuda de esta na­
oidn, aprovechando el terrene llano que aloansa hasta la capital espafiola. Es- 
t& claro que pensaba Carvajal en Inglaterra, y tambidn cabe extender el mismo 
riesgo a Amdrica, pues el Brasil funcionaba como otra"puei|ta falsa" da accesc 
a las I 
inglds.
Ant
hacia Portugal: "o conquistarls, o confiarle'L Se cponlan al proyecto de con-
ndies espafioles, si no para ejdrcitoa, si para el oomercio clandestine
e esta situacldn cablan dos posibilidodes para la politics espafiola
quista razones morales y prAotlcas, y los lazos matrimoniales que unlan a los
t  172,dos paises y haclan imposible penser siquiera en ello.
For lo tanto era preoiso cultiver tambidn la amistad portugueaa, para lo
cual Espana tenla que dar inconfundibles muestras de sinceridad y franqueta, 
porque habla que reconooer que Portugal tenla motives de receler de su relatl— 
vamente poderoec vecino peninsular. Carvajal pensaba, pues, que convenla négo­
cier con Portugal una aliansa defensive y ofensiva, y un tratado comeroial, des- 
puês de sanjar las cuestiones conflictivas de limites americanes. Ademds, se 
deberla réaliser una insistante politics de enlaces matrimoniales hasts lograr,
por extincidn de una de las familles reales, la unidn dindstica de Portugal y
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Espana. Esta unidn para Carvajal era tan importante que, sobre jusgar que lia
pdrdida de Portugal fue para Espana como perder "la sangre pura y valadmioa";
afirmd que "el Ministre espanol que ne piense en la reunidn sin interbalo o no
175sabe su oficio o no tiens ley".
Ahora bien, tenla Carvajal una ragdn m&s para desear la aliansa portugueaa; 
y era que los dominios coloniales de Portugal tenian que ser explotados par 
una potencia aliada, pcrque Portugal por si solo no podla hacerlo. Esto ofre- 
cla dos inoonvenientes para Espana: uno por la contigCidad del Brasil con les 
dominies espafioles, y otro porque en una guerra, si Portugal no estaba firme- 
mcnto colocodo dentro del bloque a que se sdhiriese Espafia, entonces cabla pen­
ser que se unirla al bloque enemigo y 1ns ricuesas coloniales portuguesas y 
esp.'iüolas ne neutralisarlan mutuamunto, siendo desgastadas inûtilmentiu^En 
oualquier oaso era necesario fomenter las buensn relacionea hispanoportugue- 
sas, a todos los nivelas, para éliminer los recelos y evitar que Portugal tu- 
viese motives para buscar la proteccidn de un aliadc poderoso.
El tratado de limites de 1750 fue una piesa clave en el sistema diplômé 
tico ideado per Carvajal. La resolucidn paolfioa y amistosa de los conflictos 
hispancportugueses en la Amdrica meridional fue una inioiativa innovadora de 
gran estadista. Con ello Carvajal esperaba oosechar valiosas ganancias, que se 
resumlsn en "asegurar la puerta falsa" tanto en la Peninsula como en Amdrica, 
y faciliter la oolaboracidn lusoeopafiola en emprooss de infterds ccmdn, como 
la expulsidn de holandeses, franceses, y quiz&s ingleses, de Amdrica del Sur.
La aotitud de Carvajal hacta Inglaterra es el aspeoto mds osouro y poldmi- 
00 del sistema diplomdtico concebido por él. En su Testaments Politico de-
, m
o i a  q u a  o o n v e a l a  a  I n g l a t e r r a  y  E e p a n a  n e g o o l a r  u n a  a l i a n k a  " f i r m e ,  p e r p é t u a  y
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a b s o l u t a " ,  " p r e f e r i b l e  a  t o d a  o t r a ,  a u n q u e  a n t e r i o r " .  A l g u n a s  d e  l a s  r a s o n e s  
q u e  a d u o i a  a  f a v o r  d e  e s t a  p r o p o s t o i d n  e r a n  q u e  s u  r d g i m e n  p a r l a m e n t a r i o  r e p r e ­
s e n t a b a  u n a  g a r a n t i s  c o n t r a  l a s  v e l e i d a d e s  d e  l o s  r e y e s  a b s o l u t i s t e s ,  q u e  t e n ­
d i a n  a  p e r s e g u i r  s u s  o b j e t i v o s  p a r t i c u l a r e s  c c n t r a r i o s  a  v e c e s  a  l e s  i n t e r e s e s  
n a o i o n a l e s .  D e c l a  q u e  l o s  i n g l d s e s  e r a n  U n a  " n a o i d n  b i s a r r a  y  d e  b u e n a  f e " ,  y
d a b a  t o d o  e l  m d r i t o  d e  l a  e o l o o a e i d n  d e l  i n f a n t e  C a r l o s  e n  N d p c l e s  a  I n g l a t e —
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r r a ,  a o u s a n d o  e n  c a m b i c  a  F r a n c i a  d e  q u e r e r  o b s t a e u l i s a r l c ^  P a r a  r e m a t a r  e s t e s  
a r g u m e n t e s  a f i s d i d  q u e  " n o  b a y  S m b a r a s o  d e  h o n o r ,  p o r q ü a  l a  G r a n  B r e t a S a  n o  p r e ­
t e n d s  p r e c e d e n c i a  s o b r e  l a  K s p a f i a " . * ^ ^
P o r  o t r a  p a r t e ,  C a r v a j a l  s e  é s f o r s a b a  e n  d e m o s t r a r  q u e  l a s  f u e r s a s .  i n g l e ­
s a s  y  e s p a f i o l a s  é r a n  c o m p l e m e n t a r i a s ,  c o n e e d i e n d o  a  I n g l a t e r r a  l a  s u p e r i o r i ­
d a d  m a r l t i m a  y  a  E s p a f i a  u n  a p r e o i a b l e  p o d e r l o  m i l i t a r  t e r r e s t r e .  L a  a r m a d a
i n g l e s a  d e f e n d e r l a  a  l o s  d o m i n i o s  e s p a f i o l e s  d e  a t a q u e s  o  b l o q u é e s  p o r  m a r ,  m i e n -
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t r a s  q u e  e l  e j d r c i t o  e s p a f i o l  p o d r l a  s e r v i r  l o s  i n t e r e s e s  i n g l e s e s  e n  E u r o p e .
B i n  e m b a r g o  s u s  a r g u m e n t e s  n o  e n c a j a n  b i e n ,  f u n d a m e n t  a i m e n t  e  p c r q u e  E s p a f i a  g a —  
n a r l a  m u c h o  m d s  q u e  I n g l a t e r r a ,  y  p o r q u e  A u s t r i a ,  a p a r t é  d e  e s t a r  m u c h c  m e j o r  
é i t u a d a  p a r a  s e r v i r  l e s  i n t e r e s e s  e u r o p e c s  d e  I n g l a t e r r a ;  o u m p l l a  y a  o o n  e s a  
f u n c i d n  y  n o  p e d l a  a  c a m b i c  s i n e  d i n a r s  y  e n  t o d o  c a s o  a y u d a  d i p l c m & t i o a  p a r a  
l a  d e f e n s e  d e  s u s  h e t e r o g d n e o s  E s t a d o s .
E n  e f e c t o ,  c u a n t o  m d s  s e  p o n d é r a s  l a s  a f i r m s c i c n e s  d e  C a r v a j a l  t a n t o  m d s  s e
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v a c f a n  d e  s e n t i d o .  R e p e t i d s m e n t e  a f i r m a b a  q u e  E s p a f i a  n o  a s p i r a b a  a  c o m p a t i r  c o n  
I n g l a t e r r a  e n  e l  m a r ,  p e r o  & c d m c  e r a  e s o  p o s i b l e ,  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  q u e  E s p a ­
f i a  t e n l a  u n  g r a n  I m p e r i o  d e  U l t r a m a r  q u e  g o b e r n e r  y  d e f e n d e r ?
L o  c i e r t o  e r a  q u e  E s p a f i a  a  m e d i a d o s  d e l  s i g l o  X V I I I  n o  p o d l a  c o m p a t i r  e n  
e l  m a r  c o n  I n g l a t e r r a ,  p e r o  e n  c a m b i c  n e c e s i t a b a  p o r  l o  m e n o s  i n t e n t e r  h a o e r -  
s e  c o n  u n e  d i g n a  a r m a d a  d e f e n s i v e .  E l  p r o p i o  C a r v a j a l  l e  r e c o n o c l a ,  y  s e  m o s ­
t r d  p r i v a d a m a n t e  a  f a v o r  d e  q u e  l a s  f u e r s a s  n a v a l e s  e s p a f i o l a s  s e  f u e s e n  f o -
m e n t a n d o ,  " L a  m a r i n a  n u e s t r a  d e b e  a u g m e n t a r s e ,  p e r o  c o n  p r c p o r c i d n  y  s i n  r u i -
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d o ,  q u e  a o r a  e s t â m e s  a l b o r o t a n d o  e l  m u n d o  c o n  e s s o " .
A q u l  e s t d  l a  c l a v e  d e l  p e n s a m i e n t o  d e  C a r v a j a l .  L e  d e c e s p e r a b a  e l  r é f o r ­
m i s m e  r u i d o s o  d e  E n s e n a d a  p o r q u e  c r e l a ,  o o n  é v i d e n t s  a o i e r t o ,  q u e  a s f  s d l o  s e  
o o n s e g u l a  a l a r m e r  i n n e o e s a r i a m a n t e  a  l o s  e n e m i g c s ,  a n t e s  d e  e s t a r  e n  v e r d a d e r a s
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oondioiones do oaoar proveoho y fuersas do las reformas» Àdomas, Carvajal quo— 
ri» raconstrulr la marina, pero '^ eon proporoidn", porque dl veia qua loa na- 
vios da guerra se coneunian en la guerra, adamés de oonsumlr ellos muohoa re- 
ouraOB, j si bien oomprendia la necesldad de poder coniar oon los eufioientes 
navios para mantener las oomunioaciones impériales y para ayudar en la defense 
de las plazas estratégioas, él ponia mas fe y esperanza en el fomente de la 
eoonofflia espafiola, y especlalmente de la Industria.
en définitiva, pues, Uarvajal queria disimular todo lo posible loa reour- 
sos y las fuersas de sspona. js i queria pooo ruido y muohas nueoest "hagémos 
que no podemos y que es preoiso Bugetarnoa" aoonsejsba Carvajal, 7 quienes 
queria engafiar con esta politics de disimulo? No cabe duda que Carvajal que— 
ria enganar a todos un poco, pero a los ingleses de manera especial.
Su politic» séria buscar la amistad inglesa, con el fin de ganar un pre- 
cioso tiempo de pas para préparer la recuperacidn econdmica y militar de Espa­
fia, procurando entretanto amortigfiar les conflictes y frenar las impsoiencias 
de unes y otros.
Ahora bien, habla un punto del pensamiento de Carvajal, que dl aonsideraba 
como condioidn previa para poder llegar a un» aliansa angloespafiolai la devO- 
lucidn de Gibraltar. Sn su Testaments Politico y en Mis Pensamiento# lo enfo- 
caba como una cuestidn de "honor", y de "deccro", y afirmaba que la plasa no 
era muy Util pars Inglaterra, mientras que su mantenimiento era oostoso. Déofd
oreer que se podrla recuperar Gibraltar con bastante faoilidad, y cfrecla como
l7lposibles "équivalantes"! dinaro, u Orin y Hazalquivir con garanti» jerpetus, y
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dinero. Sin embargo, en su correspondenoia privada admitla que era suy difloil
lograr la devolucidn, al mismo tiempo que reiteraba que sin ella no podla ha-
173ber una verdadera amistad entre Espafia e Inglaterra.
En cuanto a la separaoidn espafiola de la aliansa con Francia, p«se a hsber 
declarado que era necesaria, en vista de la poca utilidad que suponla para Es­
pafia, Carvajal dijc y mostrd pensar sinoersmente que inglaterra debtrlm hacer 
algo que mereciese tal separaoidn, porque ella séria la m^ beneficiadm si 
Espafia se hiciese independiente. Se llevd una decepcidn ei esto, pcique pensa— 
ba que los ingleses tendrlan que intentar aproveoharse del cambio di monarcas 
en Espafia, y se eztrafio que no fueran mds decididos. Deola "andan nicioa. aora, 
pues no han tratado de acariclarnoa a toda Costa, y yo lo esperd"; j mds ex-
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pllolto todavia, "^quidn oreer(^  qua noa avian da solloitar a apartamoa aolo 
porque ellos guatan?.». jands huviera oreldo que dejassen de ofreoernos venta- 
jas grandes por la separaoidn en que interesaban cien veoes mas qua quanto va- 
Here lo qua nos diessen. No oabe duda cue ha faltado timdn an ellos y que les
... 115p e s e r A " .
K e s u m i e n d o ,  p u e s ,  C a r v a j a l  q u i s d s  h u b i e s e  d e s e a d o  l a  a l i a n s a  i n g l e s a  e n  
a l g d n  B o m e n t o ,  p e r o  e r a  u n  h o m b r e  q u e  d i s t i n g u l a  b i e n  e n t r e  l a s  i d e a s  o  p o s i -  
b i l i d a d e s  y  l a s  r e a l i d a d e s .  P e n s a b a  q u e  o o m o  l o s  i n t e r e s e s  d e  K s p a S a  a o o n s e j a -  
b a n  l a  a d o p o i d n  d e  u n a  p o l i t i s a  i n d e p e n d i e n t e ,  y  u n s  o i e r t a  s e p a r a o i d n  a s  r r a n -  
o i a ,  v a l l a  l a  p e n a  v e r  s i  l o s  i n g l e s e s  e s t a b a n  d i s p u e s t o a  a  f a o i i i t s r  d e  a l g û n  
m o d o  e s a  p o l l t i o a ,  p e r o  n o  s e  t r a t a b a  e n  a b s o l u t e  d e  s e p a r a r s e  d e  F r a n o i a  p a r a  
a l i a r s e  o o n  I n g l a t e r r a .  S e  t r a t a b a  d e  a l i r m a r  l a  i n d e p e n d e n c i a  e s p a f i o l a  a  l a  
v e s  q u e  s e  m a n t e n l a  r e l a c i o n e a  a m i s t o s a s  c o n  t o d a s  l a s  p c t e n c i a s ,  o a r g a n d o  l a  
m a n c  a l g o  c o n  l o s  i n g l e s e s  t a l  v e s  p o r q u e  e r a n  l o s  m d s  p e l i g r o s o s  y  a l  m i s m o  
t i e m p o  l o s  m d s  s u s p i c a o e s  r e s p e c t s  d e l  p o d e r  d e l  b o r b o n l s m o .  P e r o  n o  se t r a t a ­
b a  m d s  q u e  d e  a p a r i e n c i a s  y  d i e i m u i o s ,  p o r q u e  e n  d e f i n i t i v e  l o  q u e  p r é t e n d i s
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C a r v a j a l  e r a  s o l a m e n t e  " a i m i b a r a r "  l a s  r e l a o i o n e s  a n g l o e s p a f i o l a s .
C a r v a j a l  s a b l a  m u y  b i e n  q u i e n e s  e r a n  l o s  e n e m i g o s  d e  E s p a f i a :  " T  v a m o s  c l a -
ros": dijo a Huescar, "ellos nos ensefian a que no degemos oprimir la Francia
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porque no quieren nuestra amistad sino es nuestra substancia". Los ingleses
querian derrotar absolut amante a les franceses "y tanto no quisiera yo, pues i
hallo en que fundar la esperanza de que, si nos vieran sin poder tener abrigo.
nos trataran bien". Luego, ia perspective de una guerra entre las potencies
d e l  n o r t e  d e  E u r o p e ,  l e  d i o  e a p e r a n s a s  a  C a r v a j a l  d e  q u e  " c a s c & n d c s e  n u e s t r o s
occultes enemigos y mirdndolo nosotros, ellos enflaquecen y nosotros nos nu-
t r i  m e s  I  y  s i  l a s  d e u d a s  d e  T n g l e s e s  s e  a u g m e n t a n ,  e n t o n c e s  e s t a r d n  m d s  h u m a -
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n o s ,  q u e  l a  n e c e s i d a d  e s  g r a n  r e m e d i o  c o n t r a  l a  s o b e r b i a " .  T  c u a n d o  X e e n e  p i -  
d i o  l a s  o é d u l a s  p a r a  e l  a s i e n t o  y  n a v l o  d e  p e r m i s e ,  s i n  m c n c i o n a r  l a  n e g c o i e -  
c i d n  d e  u n  é q u i v a l a n t e  c o m o  s e  h a b i a  a c o r d a d o ,  C a r v a j a l  e z c l a m d t  " H i r a  l a s  
s a l i d a s  d e  l o s  s o n o r e s  T n g l e s e s  y  o r e  e n  a y  y ê n  F r a n c i i ^  q u e  t e n e m o s  i a  e l  m e r  
a t a d o .  t A s s i  s e  e n r e d a n  b i e n  e n  e l  N o r t e  q u e  n o  o u d o  e s t a r d n  u n  p o c o  m d s  t r a -  
tablesl"^'‘° '
E n  r e a l i d n d ,  p u e s ,  a  p e s a r  d e  q u e  t a n t o  e n  e l  T e s t a m e n t o  P o l i t i c o  c o m o  t  
M i s  P e n s a m i e n t o a  a b o g a b a  C a r v a j a l  p o r  l a  a l i a n s a  i n g l e s a ,  a  l a  n o r a  d e  l a  v e i  
d a d  d e s e a b a  y  t r a b a j a b a  d u r a m o n t e  p o r  m a n t e n e r  u n a  n e u t r a l l d a d  p r o v e c h o s a  p a i
E s p a n a ,  m i e n t r a s  d u r a s  e l a  p a s ,  j i u a n d o  e a t  a l i a s  e  l a  g u e r r a  tiopa&a, o b r a r  I  a an 
p r o p i o  i n t e r é s  s e g u n  l a s  o l r c u n s l a n c i a s ,  b i e n  m a n t a n i d n d o s e ,  b i e n  uniéndosa 
a  Uno de l o s  belig é r a n t e s i  u e o i a  u a r v a j a l  e n  1749, o o n  r e s p e o t o  a  las a l i a n -  
z a s i  " l o  q u i s i e r a  m a n t e n e m e c o m o  l a  m a t e r i a  p r i m a ,  p e r o  r o b u s t e o i e n o o l a  sin
i n f u n d i r l e  f o r m a  y n g l e s a  s i  n o  a s  o u e  f u e s s e  g ;  i b r a l t a r i n a ,  y  l a  f r a n o e s a  t a m -
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p o c o  Bin ser rossellonina". T  en o t r a  o o a s i o n :  “Di y o  tuviera libertad, m a n t n -  
viera e n t r e  ellos /los ingleses/ y  6ssos /los franoesei^ un equilibrlo q u a  f u e ­
sse ûtil"/°^
C o n  e s t a s  i d e a s  d e  C a r v a j a l  s e  c o m p e n e t r a b a n  b a s t a n t e  b i e n  t a n t o  E u d s o a r  
c o m o  E n s e n a d a .  E l  d u q u e  d e o l à ,  " s o y  d e  p a r e c e r  q u e  n o  c o m b i e n e  a c e r  t r a t a d à  
n i n g u n o ,  a s l  p c r q u e  n o  n o s  p r o d u c e  u t i l i d a d ,  o o m o  p c r q u e  d e  n u e a t r a  I n a e i d n  
p o l l t i c a  n o s  a s e g u r a m o s  d e  n o  d a r  c e l o s  a  l a  F r a n o i a . . . q u a  n o s  a r m d s e r n e s  s i e m ­
p r e  q u e  u b i e s e  c a r a m b o l a  p a r a  n o  m o v e m c s  y  p a r a  s a c a r  p a r t i d o  d e  n u e s t r a  r e s -  
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p e t a b l e  t r a n q u i l i d a d " ,  c o n  l o  c u a l  s e  m o s t r a b a  m a s  i n c l i n a d c  a  m a n t e n e r  l a  h e u -  
t r a l i d a d  i n c l u s e  e n  t i e m p o  d e  g u e r r a ,  a u n q u e  a r m & n d c s é  E s p a n a  p a r a  s a c a r  e l  
m d z i m o  p r o v e c h c  d e  l a  s i t u a c i d n .  E l  m a r q u é s  p o r  s u  p a r t e  d e c l a *  " E s  p r é c i s e  
q u e  o o n  n a d i e  n o s  l i g u â m e s  y  q u e  e n  t r a n q u i l i d a d  s d l o  p e n s e m o s  e n  c u i d a r  d é
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n u e s t r a s  c o s a s  c o n  e s p i r i t u  d e  g u e r r a  y  e c o n o m l a  c o m p a t i b l e " .  L a s  a l i a n s a a  s d —  
l o  a r r a s t r a r ! a n  a  l a  g u e r r a ,  e n  c o n t r a  d e  l o s  i n t e r e s e s  n a o i o n a l e s ,  c u a n d o  f c  
E s p a n a  l o  q u e  l e  i m p o r t a b a  e r a  p r o m o v e r  s u  p r o p i a  r e c u p e r a o i d n  e c o n d m i c S  o o n  
e l  f i n  d e  h a o e r s e  r e s p e t a r  p o r  t o d o s .  T a n t o  i n g l e s e s  o o m o  f r a n c e s e s  t e n i a n  
c i e r t o s  i n t e r e s e s  y  o b j e t i v c s  q u e ,  a d e m d s  d e  e n f r e n t a r l e s  e n t r e  s i ,  l o s  e n f r e n -  
t a b a n  a  E s p a n a  y  p o r  e s o  a c o n s e j a b a  E n s e n a d a  q u e  F e r n a n d o  V I  a s p i r a s e  a  s e r  
" e l  A r b i t r e  d e  l a  p a s  y  d e  l a  g u e r r a ,  y  m u y  n a t u r a l  q u e  l a  I n g l a t e r r a  o o m p r e  
&  V . H .  l a  n e u t r a l i d a d  r e s t i t u y e n d o  d  G i b r a l t a r ,  y  l a  F r a n c i a  d e m o l i e n d o  d  
S e l l a g u a r d i a ;  y  c e d i e n d o  p a r t e  d e  s u s  p r i v i l é g i e s  s o b r e  e l  c o m e r c i o  d e  E s p s H a .
E n  f i n ,  C a r v a j a l  r e s u m i d  l o s  p r i n c i p i o s  b d s i c o s  d e  s u  p e n s a m i e n t o  s o b r e  
l a  d i p l o m a c i a  e s p a n o l a  a s l :  " T e  a s e g u r o  q u e  s e  p o d l a  t o m a r  u n  s i s t h e m a  o l r -  
c u n s p e c t o  c o n  a f e c t s c i d n  d e  d u l s u r a ,  s i n  d i f i c u l t a r  l o  d e b i d o  p o r  t r a t a d o s ,  
s i n  d a r  u n  c a b e l l o  d e  g r a c i a ,  c o n  s u m a  v i g i l a n o i a  s c b r e  q t e  l o s  s u b a l t e r n e s
e z e j e c u t e n  l o  m a n d a d o ,  q u e  s i n  p o d e r s e  n i n g u n o  q u e j a r  n o s  
y  i r  r o b u s t e c i é n d o n o s  p o r  d i a s " f ' ^ ^
a v l a n  d e  l i s c n g e s r  
A h o r a  b i e n ,  e l  p e n s a m i e n t o  d e  C a r v a j a l  y  s u s  c o l e g a s  s o b r e  l a  p o l i t i e s
iniernaelonal tenla que tomar ba^o conelderaolAn el potenclal bdlioo que esta­
ba an juego. En este sentido el slglo XVIII representaba un perlodo muy inte- 
resante en ouanto que conooitf un auge de los grandes ejdroitos, Indies todavla 
prépondérants del poderlo de oualquier pals europeO continental; pare que tam­
bidn tomaba ccnoienoia de la importancia vital del poder maritime an las situa- 
oiones bdlicas a esoala mundlal. Esto oonducla a desfases y mayores dificulta- 
des en la valoracidn y comparacidn del potenclal bdlieo elective de los Esta­
dos.
Por otra parte, se empesaba a reconocer la relaoidn existante entre re­
curs os eoondmiccs y fuersas armadas, de manera que los dlHlomdticos europeos 
proouraban averigOar pormenorlsadamante tcdo cuanto podlan sobre los resortes 
accndmicos de les paises extranjercs, mientras que les gcbiemos se moatraban 
Sumamente celosos y codiciosos de las ventajas comeroiales que pudiesen ser 
objets de negociaoiones intemecionales.
Uns de laS ideas que mds firmaments unis a los miembros del "partido espa- 
Sol" en 174d era que los afics de guerra bajo el reinado de Felipe V hablan a- 
gotado tanto la economla como el potenclal bdlico de Espafia, exacerbandc la 
despoblacidn y la pobresa material del pals. En consecuencia la primera neoesi-
dad de Espana era de mantenerse en pas durante alguncs afics para reponer sus
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fuersas. El pacifisme propugnado por los "espafioles" no prétendis ser un fin 
en si mismo, oomo lo era para Fernando VI, sino Un medio para alcansar otro 
objetivoi la revit al is soi dn del pals. Ensenada crela en 1751 que bastarlan li­
tres seie anos de pas para restablecer las fuersas ecoadmicaa y militares de 
Espafia."^ '°
La pas debla extenderse a tcdcs los frentes sim ezcepcidn para sacar el 
mdximc proveoho de mcdc que Ensenada abogaba por la pa| no sdlo con las poten- 
Cias eurcpeas, sino incluse con las musulmanas del norte de Afrioa, con las 
euaies Espafia siempre se ocnsideraba en guerra perpétua. Las inoesantes ren- 
cillas y escaramusas con los mcros no ganaban nada ventajoao para Isspafia y en 
cambio chupabam continuamente de sus recursos
sljopAhora bien, tampoco no se esporaban milagros de una im le polltioa pa— 
cifista, y se ténia conciencia clara de que eran précisés muchos afios de dure 
y oallado trabajo para mejorar el estado del pals. "£n quletud espero se pue- 
dan poner en prdotioa varias ideas", decla Ensenada, "que no dird hardn temida
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da todos ests Monsrquls, porque s^ erfs locura, pero si que la situardn dentro
de poco tiempo de manera que no jiieguen oon ella, que es a lo mds que podemoa
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aspirar". Hudscar hablataa de que el dnico mode de hacerse respetar SspaSa "ocfr- 
sistiria en nuestro buen gcviemo y que esto no es obra de un dla sino de mu­
chos ancs". Adn mds explicitamenta explicdi"Ncsotros estâmes sin fdbrioas y, 
lo qua as peor, adormeoidos an la mayor ignorancia naoida de la falta de educe—
ci6n...fis precise remediar estes danos, no an un dla, porque la obra consta
da muchas cosas mui bastas, sino poco a poco y con nucha sagacidad y oautela",
Carvajal tambidn confiaba an qua Espafia llegarla a ser respetada, manteni6-
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dose la pas", si nos dejan obrar lo ocnveniente an cassa".
Puesto qua Espana se encontraba siempre expuesta a una invasidn deeds los 
Firineos c desde Pcrtugal, necesitaba poder contar con un ejdrcito lo aufiolen- 
temente poderoso como para defender el territorio nacional. Carvajal lamenta­
ba la falta de gents an Espafia, tanto en tdrmincs absolutes como en tdrmlnoS 
ralstivos (tomando an cuenta el alto poroentaje de poblacidn no aotiva que a—
rrojaba la estructura social espafiola), pero crela necesario un ejdrcito ds
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120.uuu hombres. Ensenada por su parte se mostraba muoho mds ambioioso, puea 
queria cien batallones y cien escuadrones, porque pensaba que Espana no se po­
drla defender de Franoia mds que durante una o des oampanas, y que necesltarts 
la ayuda de aliados.^*^
En cuantc al poder maritime, Carvajal deciai"Io no sd an qud se funds que 
la Espana no se tenga, y hags tener por potencia marltima, ouando domina mds 
mar en la Europe, d infinite mds en la Amdrica, que la Inglaterra y Uclanda
juntas, y estas se han levantado con este nombre sin mds raiOn que conocer su
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interds, que nosotros ignorâmes". La misma idea expresaba repetldamente Ense­
nada: "No hv potenoia en el mundo que necsite mds las fuersas marltima» quo 
la de Espafia, pues es peninsula, y tiens qua guardar los vaatlsimos dominion 
da Amdrica". 1 "sin Marina no puede ser respetada la Konarquia espafiola, ooit-
servar el dominie de sus bastes Estados, ni florecer esta peninsula, centre y
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corazon de todo".
No era esta una idea original, pues la literatura espdnola, e incluse ex- 
ttranjera, del siglo XVIII estaba llena de referenoias a la neoesidad espafiola 
de una flota poderosa. Bxistian incluse refranes populares sobre el tena, une 
de loo cuales reoogido an una obra publioada an 1747, rezaba:
"Dooil, y humilde la tiorra 
al que es dueno del mar
2 2 /primicias suele pagar".
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51b embargo, Carvajal no p arid a oaptar la eaenola de una guerra naval, y 
segula considerando la flota scbre todo oomo medio de transporte de tropas has­
ta los lugares del imperio atacados o amenasados por el enemigc. Quisds este 
punto de vista es justificable dado que todos los politises espafioles pensa- 
ban entonces en guerres puremente defensives. Asl y todc, Carvajal era parti­
dario de un active programa de construccidn naval. "En mi dictdmen", deola,
"en no teniendo Espafia $0 navfos, 25 de d 6o oafiones, 25 desde ?U hasta 120, 
y 25 6 30 fragatas desde 20 hasta 50 oafiones, no tiens lo que ha menester,
y a pocos afios debe tratar de aunentar este ndmero", y se deben destiner fon-
ZZ2.
dos para ello. Lo mismo decla Ensenada, "ia Marina requiers tescros o seremcs 
indtiles siempre".
Fero sus proyectoi eran mds ambiciosos que loa de Carvajal, pues decla 
que eran necesarios 60 navlos de llnea mds 65 fragatas y embarcaoicnes mène­
ras, para poder hacer f rente a la armada de inglaterra.
Para el marqués era cSsi una obsesién su afan de restaurer el poderlo ma­
ritime de Espafia:"Suafio con la Marina , y lo que siento es que no la puedo fo-
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monter Sin que se conosca”. Este deseo de discrecion, e incluso de secrete, en
la recenstrucoiôn de la marina Sspafiola résulta ocmprensible. uerivaca del
temor a despertar les recèles extranjercs, en particular ingleses, antes de
èstar Espafia en condioiones de defenderse eficasmente de sus ataques.
El prcpio Ensenada lo reconocla al reccmendar en la medida de lo posible
que el fomente de la marina debla llevarse a cabo con "afectada mcderaoidn pa-
216ra no despertar la envidla de los enemigos de nuestra fellcidad".
A Carvajal en especial le preoqupaba sobremanera la posibilidad de que la 
recuperaoidn espafiola alarmase excesivamente a las potencies rivales, empu-
jdndolas a un enfrentamiente armado premature. Por esc siempre aconsejaba el
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"no hacer ruido ni dar recelos". Su cuidado estaba basado, claro esté, en el
réalisme con que contemplaba el estado del pals, que queria minimiser aun més
para el pûblico el poder y los reoursos de Espafia, con el fin de inducir a los
enemigos a confier en su propia superioridad. En 1747 dec[a:"ïo ooncibo que
en el estado presents no hay otro partido que tomar que mostramos como venoi—
dos, de que no podemos competir por mar, para que crean /los ingleses/ que no 
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les queda que vencer". Con el peso de los afios se agudisa esta preooupacidn de
de Carvajal, y recaloaba una y otra ves que las fuersas navales espafiolas eran
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débiles, llegacdo osai a pareoer^querer oonvencer a los ingleses de ellot "là 
Espana lisongeéndose muoho, sélofpuede llegar a tener sesenta entre Navlos y 
fragatas; y oonoioo que no puede llegar a tenerlos todos armados, ni a un tie 
po,...Ta se vee que esta Armada no puede darle superioridad de la de Nar"/^^ 
Pas, neutralldad, aliansa, guerra, subsidies, ejéroito y marinai son todos 
elles elementoB de que hay que hsblar ouando se plantes la estruoturaoldn d* 
un sistema diplomdtico, o la persecucién de una politics exterior meditada y 
coherente. Sin embargo, escs elementos no son s6lo términos politicos sino quà 
en la prdotioa tienen un significado econémioc, T fue preoisamente la oompren- 
sién de la relacién entre la politics y la economla que caractérisé y gulé 
el pensamiento de los "espanoles" sobre Espafia, sus Indias, y la diplpaaelà 
que mejor las servirla. No fueron, ni muoho menos, les primercs deseubrido- 
res de esa relacién entre politics y econémica, ni siquiera en Espafia, ^rA 
lo que les distinguié fue su intente de adelantar los Intereses générales é.A
la nacién mediants la coordinacién de la polltica exterior con una polltioa
231interior reformists y regeneracionista.
El motive de desear tan fervientemente la pas fue para poder canaliser.loS 
esfuersos gubemamentales y las energlas del pueblo hacia la restauracién Aàé- 
némioa y demogrdfica de Espana. Sin pcblacién no habrla prcductores, ni solda- 
dos, ni marineroB. Sin una economla floreciente no habrla riquesa para res­
paldar una polltica exterior independiente y eficas.
Como decla Ensenada: "Benor, con pingüe Brario tendrdn efecto las altaS
ideas de T.M. para que sean felloes sus reines, y sin él serd Indill cuanto
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se discurra y emprenda, porque el fundaments para todc es el dinero”.
Asl pues, Ensenada fuertemente respaldadc y ayudadc por Carvajal se de- 
dicé a las reformas econémicas, no sélo por las ventajas que tenian en S ( ,  
sino porque constitulan la condioién esencial del resurgir de Espafia an el es— 
oenario internaoional, como primera potenoia en todos los aspeotos.
En el siglo XVIII fue en Espafia el gran siglo del réformisme borbénloo y 
del proyeotismo ilustrado, oentrados en très preooupaoionee principales: la
reordinacién de la Haolenda, el fomente de les reoursos cconémicos, y la re—
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habilitacién del oomercio hlspano-amerioano. Ensenada y los "espafioles" refo 
mistao eran hombres nuevos, hombres eoonémioos tlpicos del siglo XVIll, quie­
nes proouraban aunar a su formaoién oatélica y su patriotisme de bise, las 
nuevas corrientes culturales y téonioas procédantes del extranjero, y el afdn
da rlquesBS que habrla de oaraoterlear la todavla embrldnloa mentalidad bur-
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guesa. '
Ho es de eztranar, pues, que en todos los informes y proyeotos elevados 
por Ensenada al rey se apreois un enorme afân de reforma que, baaadd en una 
amplis informaoidn y ezperiencia, habla de ser sistemdtioa, profunda y efioas.
Concentré su atencidn en IS reorgsnisscién fiscal, suprimiendc lea impuds— 
tes perjudiciales, aumentando o innovando los mds rentables y mejor distribui- 
dos, y rescatandc de manos de los arrendadores tisuréros las finsnsas estatales. ^ 
Bu mdximo esfuereo en este terrene fue la reSlisaoidn del oatastro general con 
vistas a la implantacidn en Castilla de la contribucidn dnica, qua no logrd al 
fin llevar a la prdotioa. Con estas medidas Ensenada consiguid incrementar con- 
siderablemente los ingresos estatales, sin agravar la situacidn de los vasa- 
llos mds pobres. El Coneordato firmado en 1753 entre Fernando TI y Benedicto 
AlV fue tambidn obra del marqués en gran parte, ayudado For el confesor del 
rey, Francisco Kdvago, y represents sin duda un actable avance del regalismo 
en Espafia.
Per ctra parte, Ensenada hisc Ic posible por fomenter la agriculture, la 
industria y el comercio. Restituyd a lorn pueblos rurales sus baldios comuna- 
les, organisé regadfos, la repoblacién forestal, y la ensenansa prdotioa de 
nuevas técnicas agricoles a les ccmpesinos. Envié a los célébrés marines Juan . 
y Ulloa, al economists Bernardo Ward y a otros orachos talantes espafioles, en
vlajes por toda Europa para reooger informaoidn sobre todos les medics mds mo-
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dernos de revitaliser la economla y la ciencia espafiolas. Hiso constmir ca- 
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mines y canales, y trajo a sspafia especialistas extranjercs para dirigir las 
empresas mds variadas y para ensefiar a aprendicea espafioles. Guillermo Bowles 
vino a informer sobre las minas espafiolas y a poner en funcionanisnto un mo­
derne laboratorio qulmlco; el franoés Charles Lemaur dirigié la oonstrucoién
del canal de Castilla, Briant, Tcurnell, y aothnell vinieron a conetruir bar-
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COS ; Quer se ocupé de las plantas silvestres de Espafia.
Ho obstante, fue la reconstrucclén de la marina el ampefio en que mds tra- 
bajô. Era una tarea de multiples vertiontes. Habia que pensar en las numéro- 
sas matarias primas, en la arquitectura naval, en los construotores y otros 
artesanos, an los marineros y pilotos, en les arsenales y fdbricas de pertre- 
chos navales, en les puertos y en los caminos interiores de abastecimiento.
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En 1746 el estado de la marina espanola era verdaderamente defloiente, 
tanto en relaciôn con las neoesldades impériales de aapana y sus indias, oomo 
en comparacidn con la agresiva marina inglesa, que résultats abrumadorement# 
superior. Los esfuersos de Alberoni y de Fatino se hsbian perdido, y al ascen­
der Fernando VI al trono habia solo 34 barcos, de los ouales nada mds que 24 
se podian considerar como unidades de fuersa al poseer mds de 50 cafiones eadà 
uno. Utros très navies de guerra sa estaban construyendo entonces en La Usba-
jsn 174* Ensenada hiso publicar las crdenansas general es de la Armada y pro- 
siguid la labor que habla empesado siendo secretaric del Almirantasgo paFa el 
fomento de la a»rineria. cuando dejo el ministeric en 1754 las matricules de 
mar registraban un total de 40.000 marineros espanoles. Se ccupd asimismo de 
que se iniciaran les trabajos de los arsenales de Cartagena, El Ferrol y la
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Carraca, que no se verian terminados hasta muchos afios después.
En un informe de 1751, EnSenada llamo la atencidn sobre la absoluta insu- 
ficiencia de las luerzas navales espafiolas, que se reduclan entonces a Id ne-
241vios y 15 embarcaciones menores. Empero, gracias a sus labores, para 1758 es— 
taban ya cortadas y labradas las piezas para /v) navios de llnea y 24 fragatas. 
El programa de reconstrucciôn empesé a realizarse, y para el ano 1/54 Espafia 
contaba oon 45 navlos de llnea y I9 fragatas, todos en ezcelentes ccndieioneS,
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listes para hacer servicio y tctalmente pagadcs. La importancia de esta aumen- 
to de la potencia espafiola sin lugar a dudas preocupaos ai gobiemo inglda, y 
fue un motive déterminante de la parxicipacién de Keene en la oaida de Snse- 
nada."^ ^^
En aerinitiva, la labor realisada por Ensenada desde l(4b hasta 1754 ers 
lo que daba sentido profundo a la poiitioa exterior contemporisadora de Carva­
jal, y esta a su ves le que posibilitaba la materialisaoién de los prcyectoe
244de Ensenada. ^
con el edvenimiento de Ricardo Wall a la secretaria ae Estado, y la calda 
de Ensenada, se hiso irresistible la tendencia do les rey|s hacia una polltica 
de total inaccién, que peroibiera Carvajal en 1749« Wall sin duda alguna peca- 
ba de angléfilo en exceso cuando se encargé de su nuevo puesto, lo cual se pu- 
so de méximo relieve al prestarse Wall a colaborar en la conjura contra Ense­
nada, pero con el transcurso de los anos fue oambiando de opinién y alejdndose
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de SUB amistades Inglesas. El queria y orela obrar para bien de Espana, pero 
su condioidn de extranjero le eiÿonla a recelos y orltioas, y los dends minis- 
tros ya no cooperaban en una polltica nacional coherente. Los reyes sdlo que— 
rlan conserver la pas, y a Hall le tocd el papel mds dificil en el memento mds 
delicadc y peligroso de las relaoiones intemacicnales.
Luohaban Inglaterra y Franoia por la amistad espafiola, se consumé la "re- 
vclucién diplomdtica" y toda la atencidn de las potencies atldntioas sa desvié 
definltivesiente de las querellas eurcpeas hacia las preccupaciones coloniales y 
oomeroiales. Ta cuando se flrmé el tratado de dquisgrdn habla una clara concien- 
oia de que la pas no podla durar, porque todo el mundo percibla que no era mds 
que une tregua y que les graves conflictcs coloniales y cornerelaies que enfren- 
taban a las potencies eurcpeas, no hablan hallado sclucién. Ingleses y france­
ses vénlan tantedndose en Amdrica del Forte desde 1750, las hcstilidades em­
peser on en la cuenca del rlc Ohio en 1754, y la guerra total se déclaré en 
1756.
For segunda ves, les confllotos originados en Amdrica enfrentaban a des po­
tencies eurcpeas, y Espafia tenlâ que escoger su camino, de acuerdo con sus. 
propice intereses y reoursos, pero tambidn procurando medir les fuersas de 
sus dos rivales.
Hall heredé la politics de neutralidad ideada y establecida por Carvajal 
y les "espafioles", y a pesar de las vicisitudes per las que pasé la opinién de 
Hall, la neutralldad espafiola se mantuvo, en la pas y en la guerra, sobre tcdo 
por el horror de los reyes al cambio y a la guerra, pero tambidn porque ne es­
taba tan olarc en 1756 y 1757 que Inglaterra aoabarla venciendo. Las fuersas 
inglesas y franceses pareclan bastante equilibrsdas, de manera que cabla espe- 
rar (como muchas veoes hablan proncsticado Carvajal y Hudscar) que uno y otro 
bando desgastarlan sus reoursos indtilmente, neutralisAndcse mutuamente y sin 
conseguir nada decisive, como courrié en Aquisgr&n. Tal desarrollc de los a- 
contecimientos sélo podla bénéficier a Espana, si se mantenla neutral edminis- 
trando sabiamente sus fuersas y sus buenos oficios. i No insistlan Carlos de
Ndpoles y au ministre Tanucoi, aén en 1759, que la neutralidad era la salud
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de Espana y de Italia?
Los conflictos hispanoingleses en Amdrica, especiaimante sobre los dore- 
chos a la corta del paie centreamericano y a la pesca del bacalao de Terranov^
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y las vlolaolones sufridas por lit. bandera espafiola a aanos de los corsarios 
y navlos de guerra ingleses, no constitulan en si misnoe motive suficleaté 
ra entablar una guerra que no habla ni garantie de ganar ni objetivos ranta-^  
bles, y si mucho riesgo de desgastar les escasos reoursos espafioles para aada, 
o incluse de perder cat astrdf i cernente «
Las primeras victorias importantes fuercn para los franceses, y elle para­
d a  respaldar la oreenola generalisada en Europe de que Inglaterra no podla 
enfrentarse con éxitc a Francia sin el apoyo de una coallcidn envolventa, FoF 
le tanto, y aunque se ha condenado la aotitud del gobierno espafiol al mante-
ner la neutralidad en 1756, no pareoe que fuera una politics tan Squivocada,
24?al menos en aquellos primeros meses.
Con el transcurso del tiempo y la freouente repeticiétt de las agrèsiOneS 
e impartinencias inglesas contra los derechos espafioles,( aniridndose ademds 
el embajsdor Keene en el moments mds orltico), se acabd la paciencia de Wall, 
quien empesé a inclinarse decididamente hacia les franceses, disponléndcse a 
defender la neutralidad y la soberanla de Espafia con las armas. Pudo persua­
dir a Fernando a ordenar el armamento de una flota espanola, con fines pura— 
mente defensives, antes de sobrevenir la serie de circunstancias adverses qui 
habrian de llevar en ultima instanoia a la derrota y a un nuevo desmemhrsmien- 
to del Imperio espafiol.
En 1758 les aplastantes victorias inglesas augurarcn mal para Espafia y sttS 
indias, perc Wall no pudo hacer nada porque ooincidiercn con la enfermedad 
y muerte de la reina B&rbara, lo cual paralisc al gobierno espafiol mientras el 
rey se desmoronaba pslquica y fisioamente hasta morir un âno después. Le insos- 
tenible de esta situacién de anarqula gubernamental empujé a wall a soliciter 
la intervenoion del herederc Carlos pero, aunque se mantuvo un contaoto cons­
tante entre Wall y los ministros napolitanos Tanucoi y principe de Taci, no 
se decidié Carlos a intervenir hasta pocos dias antes de morir Fernando.
Desde el oomienzo de sus intervenoiones eh el gobierno Ae Espafia, Carlos 
se mostraba vivamente interesado y preocupado por la vert|.ente americana de 
la politics exterior espanola^ %ero después de ascender al tronc mantuvo la 
polltica de neutralidad todavla durante dos afios, aunque dedicando grandes es- 
fuerzos diplométicos al intento de acortar las pretensiones inglesas en Améri- 
ca del Norte. Finalmente, la tardla entrada espafiola en la guerra al lado de
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Francia no pudo varier el desenll^ oe teoido, y ademés de la elininacién de la 
presencia francesa en Amérioa, sclc se pudo resoatar La Eabsna de manos ingle­
sas con el sacrifioio de la tan asediada Florida, oon lo cual el oonflicto so­
bre la oolcnia inglesa de Georgia quedé resuelto a favor de inglaterra, oomo 
oourrié también con el oonflicto scbre el derechc inglés a corter palo en 
Bonruas.
La politics pacifiste y contempcrisadcra de la neutralidad habla side Inau- 
gurada por Carvajal, con el apoyo del "partido espafiol", para favorecer cier­
tos propôsitos y objetivos de vital Importancia para Espafia: la independencia 
polltica, la recuperaoidn econémica, y la defense de las Indias. Ahcra bien, 
les "espafioles" pensaban en mantener la neutralidad sôlc mientras estaban e— 
quilibradas las fuersas enfrentadas de inglaterra y Francia, conviniendo en 
que Espana no podla de ninguna manera permitir la total derrota de los france­
ses a manos de los ingleses, y per tanto dando por supuestc que bajo oiertas 
circunstancias Espafia deberla aliarse oon Francia contra inglaterra. No se 
puede saber si Hall se dio cuenta de que el equilibria sa habia roto en 175b 
y de que era el mornento de actuar, pero aun en el caso de que asi fuera no té­
nia ninguna posibilidad de oonvencer de elle a Fernando VI en ese postrer ano 
de su vida.
En définitiva, la preocupacién americana en la diplomacia espafioia pasé 
de ser secundaria, y de un enfcque acusadamente utépico e irredentista bajc
el reinado de Felipe V, a ser un aspeoto destacado de una polltica global de 
signo patriétîco e independiente, réformiste y regeneracionista, que oontaba
con los reoursos materiales y humanos de Amérioa para potenciar ia récupéra— 
oién~econémica y poiltica de ËspanâT Siguiêndo la pauta general de Europe, en­
tre los néviles de las aotuaciones dipiomâtioas y bélicas, dejaron definitive— 
mente de prédominer los de tipo religiose o dinéstico ante el auge de^  los de^  
tipo estratégico y economioo. Asi llegaron a ser precoupaciones principales de 
ia politics exterior espafiola desde 1748 el asiento inglés, el comercio iiici- 
to en Amérioa, ia extracoién de plate y materias primas h spanoamericanas, 
las usurped ones territoriales, la pretension extranjera a la libre navega- 
cién en los marcs amcricanos, el control del estratégico estuario del rlo de 
la l'iata, y el derechc de pescar bacalao en el bran banco de Terranova.
La paz de Aquisgrén no reoolvié ninguna de estas disputas, y por eso mismo
6r?
loa dirigente» espanoles sablan que no podrla durar la pas, pero ello no Sig» 
nifiCB que este tratado tuera deifavorable para Espana. Al contrario, en vista 
de su debilidad, el pacifisme de Fernando VI, y lo preoario de ia aliansa bcf- 
bônioa, todos los ministros convinioron en que el tratado era muy aoeptabls, 
pues ya que no se podia aspirar a unas soluoiones favorables, tampoco las im- 
ponia desfavorables.
El tratado de comercio de i'/pu representaba los esfuersos de Carvajal para 
concilier a los ingleses quienes, a pesar de sus fracases en ia primera guerra 
americana, no se sentian en aosoluto dispuestos a ceder en su aotitud agrès1— 
va respecte de sus pretensiones comerciales. rus el mejcr tratado que la tena- 
cidad de Carvajal pudo arrancar ai igualmente tenas Keene. Por un lado, dejé 
a salvo las pretensiones espenolas en Amgrica, e incluse acabd oon el odiadd 
asiento inglds, perc tuvc que reconocer ciertos derechos del comercio inglés 
en Espana, aunque sin duda confiando en poder rebajar sus ventajas en el fu­
ture, cuando Espafia pudiese defender mejor sus propi as pretensiones. La clavê 
para enfocar y comprender este convsnio comeroial reside en que Carvajal no i 
nia apenas armas para enfrentarse a los ingleses, y opté por ceder un pooo, oon 
el fin de ganar tiempo y fuerzas para mejor defender los reoursos que adn le— 
nia Espana.
El tratado de limites hispanoportuguds tambidn obedeola a una visidn rea- 
lista de la historié de la colonizacidn de Amdrica del Bur, pero si eh Oste 
caso eligid Carvajal el camino del borrdn y cuenta nueva, era porque crefa 
que un paso tan insdlito, tan innovador, le permitirla construir sobre una ba­
se segura oara a la futurs defensa de les dominios americanos. Bin embargo, al 
cambio de gobierno en Portugal y los conflictos surgidos en tomo a las slété 
misiones guaranies desbarataron los proyeotos de Carvajal.
Si bien no escapd del todo al utopisme en le referente a los bénéficiés 
y efeotos que se prometla del tratado de limites, no caba duda que estaba 
inspirado en una objetiva y valiente apreoiacidn de los hechos, que rompis 
con la inorcia mental de siglos, y que con las majores intenciones prétendis 
cortar por lo sano, no sélo para mejor conserver lo que quedaba del Imperio 
sino para construir un puente eélido hacin la amistad de Portugal que, mien­
tras tuviese sus propios motives de oonflicto con Espana, servirla siempre de 
"puerta falsa" por donde los ingleses pudiesen atacar e invadir los dominios 
espanoles.
Carvajal y Ensonada oompartia^ i los oiismos prlnolplos, tsnfan loa mismos 
objetivos, y sus diferenoiss se referlah sobre todo al modo de actuar en algu­
nas Bituaciones concretes, surgiendo a veces esas diferenoiss preoisamente de 
las competencies y obligaciones de sus respectives cargos gubemamentales.
f-
Las diferenoiss de interpretacién de la neutralidad que se han atribufdo *
a Carvajal y Ensenada (diciendo que el primerc preferfa las astucias, mientras 
que el segundc queria una neutralidad armada) en realidad no existlan. Arabes 
desaabsn armer a Espafia, tanto eoonémioa como militarmente, pero mientras no 
se matérialisasen sus proyeotos, Carvajal tenla que eohar mano de oualquier 
"arma" suoed&nea que pudiese servirla. En efecto empleé oon suma habilidad el 
"secreto y mafia", en lo cual no le imitaba Ensenada, no porque no queria eino 
porque no podla. Las actividades reconstructcras del marqués eran espiadas y 
conocidas en détails por todas las Cortes europeas, y especlalmente per Ingla­
terra.
Si Wall podia haber sido un signe sucesor de Carvajal, mantenléndcse Ense­
nada en Su sitio, la calda de éste rompié el fragil equilibrio ministerial y 
le resté eficacia a les gestiones diplcméticas de Hall. Pue su mayor error 
prestarse a IA conjura dirigida por Keene y Huéscar contra Ensenada, pero lo 
oomprendié demasiado tarde. Carvajal y Ensenada hsbian representado a la per- 
feocién sus respectives papeles de enemigo "bueno" y enemigo "male" cara a los 
ingleses perc Wall se quedé de "buenc" sin tener a nadie que se encargase de 
ensefiar los dientes espanoles de ves en cuando.
Después, cuando se dio cuenta de su error, hiso lo que pudo para salvar 
la situacién, agriando sus protestas, tomando algunas represalias, y crdenando 
el armamento de una flota espafiola, pro no estaba seguro de la conveniencia. 
de entrar Espana en la guerra, y aun si lo hubiese estado, sabla a ciencia
oierta que Fernando VI no se dejaria oonvencer. No se convencié de ello inme-
diatamente siquiera el inteligente e informado Carlos III, de modo que la neu­
tralidad fernandina de 1754 a 1759 dificilmente se podrla pallficar de necia,
y si por desgracia facilité las cosas a los ingloses, desd > luego que no fue 
êsa la intencién de Wall.
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T CUNCLUBIONB. NOTAS.
1 Véase el interesamte trabajo de Harry Hernstein, origine of Inter-Amerl- 
can Interest. 1700-1018, Philadelphia, University of Pennsylvania rress, 1945»
2 Jover, 1956, p. 98, dloe que la politisa nediterr&nsa "absorbe las majors# 
energies de nuestra diplomacia durante la primera mitad de ia oenturia
y "el reinado de Felipe V coincide...con una politics de Irredenti#- 
mo medi terrAneo".
3 Bdthenoourt, 1954, especlalmente pp. 5-25.
4 Funcionaric de la secretaria de Estado de 1709 a 1736, en noviembre do êstè
ano sucedid a Patino al fronts de ese departamento, siendo nonbradO al fdfl-
mo tiempo secretaric de la reina. En 1736 fue ascendide a consejerc de XstsAd
y al ano siguiente recibid su titulo noblliario. Udmes aoiieda, 1957# M*. 
47-8, y Osanam (ed.), 1975, P« 99.
5 Id.
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6 Keene a Newcastle, publ. por Coze, I815 , III, p. 293, y cit. trad, por 
iféthencourt. 1954, p. 26, nota 16.
La dnica vos notabiemente uisoonforme con la opinidn predominant# era la 
del jurists Antonio Alvarez de Abreu, marqués de la Regalia en 1738, ouyos 
dictémenes eran siempre muoho més realistas, objetivos y viables. Vdase 
negalia al Key, Madrid 39 noviembre 1738, (copia), Auo, jsstado, leg. 7633. 
Era coneejero del Consejo de Indies desde 17J1, y habia sido gcbemador 
de Caracas, alcalde visitaaor del oomeroio entre Castilla y las Indias, y 
fiscal de la uasa de la uontratacidn. Hu hijo Félix de Abreu se asociaria 
en anos venideros con al "partido espanol" de uarvajal y ansenada.
8 Monti jo al Hey, San Lorenzo j^l Heal ÿ noviembre 1/3/# loopia), leg. 7633, 
Layeequllla a Montijo, Madrid 4 dioierobre 1738# (original), leg. 7632. Quin­
tana a Hontijo, Madrid 3 diciembre 1738, (oopia), leg. 7632. uonsfiies ae 
Barcia a Hontijo, Madrid 21 febrero 1739, 1 copia), log. /cjj, y Hontijo a
Quadra, Madrid 20 marzo 1739, Ioopia), leg. 7632.
9 Era un tipo de diplomacia "propicic a coniiar al rigor dialécticc de un 
farragoao oatudio jurldico Ml triunfc de su gestacién", que Jover, 1556, 
p. tX), cree desaparecido en el siglo XVlll, pero que on estos anos entre 
Fatifio y Carvajal volvié a oaraoterizar las aotitudes diplomdticas espa­
fiolas.
10 Él uxopismo de la aotitud ccmpartida por la mayoria de los consejeros de 
Felipe e Isabel, era tan flagrante que lo comentd el embajsdor francds a 
proposito de Viliarias«"El fallc estd en que ne se sabe determiner lo que
bs verdaderamente posible de lo que ne le es, y es squî donde influyo el
viojo sszilo, quiero decir el espiritu de un ministre acostumbrade a pre- 
sumir de las fuersas de su pais# a medir sus eaperansas por la digniaaa
de la mcnarqula y a abcdecer a une Keina cuyos desecs no han tenido limite 
jarads". Vaurdal a Argenson, 7 septiembre 1746, cit. por Odmez Molleda, 1937,
p. 48.
11 Sobre el revisionismo utdpicc de les politicos espafioles del reinado de 
Felipe 7, vdase Odmez Molleda, "Espafia en Europe. Utopia y réalisme de una 
polltica". Arbor, ndm. 110, Madrid, 1955, PP« 7-13«
12 Hontijo a Quadra, Madrid 20 marzo 1739 (copia), ACS, Estado, leg. 7632, de­
cla que no habla que retroceder ante "Una guerra, en que convinadas, y to- 
madas todas las posibles medidas, A ser durable les séria funeste /a los 
ingleses/] pues A mas de consumirles sus proplas fuersas, siendo tan dis- 
tintas las que contra ellos se necesitsrdn por el limitado dano, que pudie— 
ran hacer en las cootas de Espana, y dificil subsistencia en las de Amdrica; 
el partido preoiso de cposicidn en equel Pais, evacuado el orgulloso impe- 
tu de las dos primeras oampanas, haria tan dificil, la subsistencia de 
subsidies para proseguirlas# como ciertas sus cposiciones dcmesticas para 
aoabarlas".
13 Alfonso Ssnvila, El reinado IrelAmpago. Luis I y Luisa Isabel ds Orleans 
(1707-1742). Madrid, Espasa-Oalpe, S.A., 1952, pp. 262-7 j 333-47.
14 A los servidores de la reina Isabel tambidn se les llamaba los "sfligidos", 
por el nombre del palaoio donde residfa Isabel tras quedarse yiuda.
15 Carlos de Arisaga y Corral (I680-I758J, era militar que desde 1721 teaià 
el cargo de teniente de ayo del prfnbipe de Asturias. Aloansd el grade d# 
teniente general en 1734.» A los seguidores de Villarias, a quien se 1# pe­
so el mote o nombre-olave de Vdlez, se les llamaba "veleoinos".
16 Cendn de Bomodevilla y Bengoechea nacid en 1702 en un pueblo de LogrofiO# 
de una familia noble pero pobrs. Bestacd pronto en los estudios da todo 
tipo, y a los dieoiooho afios ya era ofioial de Karina, sirviendo bajo las 
drdenes de Fstifio (1720) y de Campillo (1726). Pooo despuds desenpefid bl 
oargo de comisario de haoienda de la Marina, en Cartagena, SI Ferrol, y #h 
la ezpedicidn a Ordn. En Ndpoles sirvid oomo intendente militar en el 4— 
jdreito del infante don Carlos (1733-4), quien le oonoedid el titulo dé 
marqués de la Ensenada. En 1737 Felipe V le nombrd seoretario del nuevo 
Consejo del Almirantasgo, y luego al oser enfermo Campillo le enoargd dé 
Hacienda. Fue llamado para responsabilizarse definitivamente de las seoré— 
tarias de Hacienda, Marina y Ouerra, tras la muerte de Campillo en 1743»
17 Joseph Antonio Francis00 Julidn Patricio de Carvajal y Lancaster nacid an 
1698. Era el segundc hi jo de Bernardino de Carvajal Hotesuma y Vivero, du- 
duque de Linares, y Josefa Maria de Alencastre y Norefia. Su nacionalidad 
espafiola era pues, indudable, como afirma Ballesteros, I918-4I, 7, p. 140, 
peso a las aseveraciones de coetdneos e historiadores que le han quarido 
vinculsr a Inglaterra o Portugal. El propio Ballesteros admitié que dofia 
Josefa pudiera ser Portuguese, y la reina Bdrbara esnribid a su padra Juan 
V (7 diciembre 1746) que Carvajal era "criundo" de Pcrtugal. En el Recuei 
..., Ail bis, Espagne, p. 249, a» dice que ers portugués de nacimiento.
Por su parte, Lafuente, I85O-67, XIX, p. 289, Marfil Carda, 1907, P« 95, 
Lodge (éd.), 1933, p. AVI, y Hume, 194U^, p. 385, rcoalcan que ers desce 
dente por llnea materna de la casa inglesa de Lancaster, y el propio Car-
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vsjal B Huésoap, 17 diciembre 1746, oit, por Gdmet Molleda, 1957, p. 75, 
dijo "que pues soy Lancaster, ya ven cuénta honrsda sangre inglesa ten­
go". Todo ello estaba relaoionado, naturalmente, ooh las orltioas de la 
politics exterior de Uarvajal habitualmente considerada favorable a Por­
tugal e Inglaterra. Bstudid derechc en Salamanca j én Î729 fue nombrado 
cidcr de la ohanoillerla de Valladolid. En 1738 fue ncmbradc ministre to- 
gado del Consejo de Indies# bajo la presidencia de Hontijo, a quien aoosi- 
pafid Carvajal en 1741 a Paris y Francfort. Se enemistd oon Hontijo y vol— 
vid a Madrid en 1742, aoogiendose a la protecoidn de Campillo y luego de 
Ensenada, y ocupdndose primero de asuntos de indias y luego de ouestio- 
nes eccndmicas del interior, A principios de 1746 fue ncmbradc présidente 
de la Junta general de Comercio y Moneda.
18 Bdthencourt, 1954, ofreoe una monografia muy ütil sobre las ideas de Pa- 
tiKo acerca de la polltioa exterior espafiola, apreoiAndose una clara con— 
tinuidad en el ideario de Ensenada y del "partido espafiol" en general.
19 Osanam, 1975, P« 8, apoydndcse en citas del embajador francds TSurbal, 
sugiere que Ensenada pudo preparar su propia continuldad en si poder y el 
ascenso de Carvajal, aoonsejdndcle a dste introduoirse en la intimidad de 
los principes Fernando y BArbara.
20 A este respecte es interesante recorder la informaoidn dada por figido L6- 
pes, 1971, p. 79, de que entre la publiclstica internaoional de los afios 
1739-45 prédominé el tema de la guerra americana centra Inglaterra scbre 
el de la guerra italiana,
l
21 A su ves Ensenada fue apoyado cerca de les nuevos reyes en les primercs 
mementos dificiles del cambio, por carvajal, Farinelli, el conde de Val-
deparalsc, quien era el primer caballerizo de la re 
temar. Ozanam, 1975, P» 11,
na y el duque de Mon-
22 Las citas en este sentido abundan pero valga como ejemplo la de HuAscar 
a Carvajal, Paris 11 julio 1748, AHH, Estado, leg. 4u69, diciendo, "se 
confundiercn en un principle las justes rasones de la guerra con ingle­
ses con los de otra en que ni les intereses del Estado tenian ventajas ni 
parte en su objeto la gloria del Rey"«
665
23 FAllz Fernando Y&nes de Limia, teroer duque de ootomayor era alabado por 
todos como hombre de gran valla y honradez. Uomo Grande de Espana podia 
identlficarse con los Intereses tradioionalistas del antlguo "partido as-. 
panol", pero su hermano Jaime Hasones de Lima era intimo amigo da los "as— 
panoles" réformistes, y una carta de Carvajal a Botcmaycr da 17 diciembre 
da 1746, aousa en su tone y ciertas frases un notable grade de compenetrà- 
cion de ideas y de sentimientos. VAase Gémes Molleda, 1957, pp. 60 y 73-6.
24 Fernande de SiIva Alvaroâ de Toledo y Haro, duque de huéscar y mds tardé 
de Alba, prcoedia de una familia que habia apoyado ai arohlduque Carlos 
durante la guerra de sucesidn. Siguid la carrera militer, llegandc a ser 
brigadier de infanterie en 1741, y ayudante de campo del infante Felipe. 
Trabd su intima amistad oon Ensenada estando ios dos al servicio del in­
fante en Italie en 1742-3, y cuando Ensenada fue llamado para suceder à 
Campillo, se preocupd de favorecer a Huéscar quien fue ncmbradc an 1744 
cspitén de la primera companfa de guardian de corps (puesto que le fran- 
queaba un contacte diaric con los reyes), y marisoal de campo en 1743«
25 La proteccidn de Ensenada y su propia habilidad le valieron a Huéscar el
honor de ser elegidc para esta misiôn ante el disgusto de Villarias y Cam-
pofloridc. Este hiso lo posible por dificultar la labor de Huéscar, pero 
gracias a Ensenada el duque acabd triunfante. Huéscar a Carvajal, Paris
22 marzc 1746, publ. por Osanam (éd.), 1975, p. Ch, y cit. por udmes Mo­
lleda, "El Marqués de la Ensenada...", 1955, p. 54, dice; "Campcflorldo 
me la pega y me la pegaré oon muoho desayre mlo porque tira a desautori- 
sarme aqui y a desacreditarme allé. Diselo al amigo /nnsenad^, y que yC 
estoy resuelto a todo".
26 Jaime niguel de uuzmàn S&valos Spinola, segundc marqués de la mina (lo9u-
1767), era un buen militar que tras su erobajada en nancia en 1737 s 1740
ténia fama de ser hootil a low iranceses.
27 Qdmes Molleda, 1957, pp. 56-f.
!*(•>
28 Ensenada a Huésoar, 4 narso 1^ 748, olt. per G6mez Molleda, 1937, pp. 38-9.
29 Vanr&al a Argenson, 6 ooiubre 1746, olt. per Gdnes Molleda, 1937, p. 67, 
nota 104.
30 Huésoar a Carvajal, Paris 6 ootuhrs 1746, puhl. par Osaaan (ed.), 1973, pp. 
98-9» y oit. por Gdnes Molleda, •‘El NarquAs de la Ensenada...", 1933» PP. 
56-7.
31 Taurbal a Argonson, Madrid 6 ootubre 1746, oit.
32 Real Deoreto de 3 diciembre 1746, publ. por Nonas, 1924, pp. 148-30.
33 Carvajal a Huésoar, 13 dioiembrs 1746, oit. por Kosas, I924, p. 14, dioe
"El Rey me manda deoir a V.E. q. todo Negooio nuevo y todo lo q« de los
oorrientes sea de muoha importanola y sumo seoreto, me lo avise T.E. a 
Hi solo, y sin partioiparlo al Seoretario de Bstado".
34 Carvajal a Huésoar, Madrid 5 dioiembre 1746, publ. por Osanun, (ed.), 1975, 
p. 108. Gdmes Molleda. "El Marques de la Ensenada...", 1955» p. 57» trans- 
oribe "ya oonoces, oomo lo tenia predloho..."
35 DoBa B&rbara a Juan V, 7 dioiembre 1746, publ, por Pinto, 1945, p. 438, 
dioe "porq. o Ayo, e Bisoainhos Ihe sSo opostos /a Carvaja^, e Ihe tern 
fto. athe agora forte guerra, porq. ao prinoipio El Rey se servis delle 
privadamente, e lograrao por entao malquistalo Inteiramente, de sorte q. 
tenho por espeoial prodigio, e meroe de ds. q. agora se oonsiguisse isto".
36 Carvajal a Huésoar, ^Madrid^ 19 febrero y 8 marso /Î747/, publ. por Oza-
nam (ed.), 1973, pp. 146 y 160.
37 Carvajal a Huésoar, ^ranjueÿ I9 abril /Î74%/, publ. por Ozanam (ed.),
1975, p. 178.
38 Carvajal a Huésoar, Aranjuoz^ig y 24 abril y 3 mayo 1747, publ. por Osa- 
nam (ed.), 1975» PP. 178, 18^ y l84i y Huésoar a Carvajal, Paris 3 mayo
1747, p. 187.
39 El golpe final vino en julio de 1747 oon el alejamiento de Isabel de Far- 
nesio de la Corte, y su reolusién en el palaoio de San Ildefonso.
40 Ballesteros, 1918-4I, V, p. 134 y sa. Oémes Molleda, "On rey...»^ I958, p. 
59 y ss., y Sénohes, 1958, p. 7, son algunas de las obrss que ooinoiden en 
estos datos.
41 Carvajal a Huésoar, /Âranjue^ 29 abril /l74y, publ. por Osanam (éd.),
1975, p. 310.
42 Id., 12 mayo ^ 74^, p. 322.
43 Id., /Madri^ 15 agoeto /Ï748/, p. 373.
44 id., 9 septiembre /Î748/, p. 381.
45 Dona Bérbara a Juan V, 26 agosto 1746, publ. por Pinto, 1945, P. 381, di­
oe "o q. eu sinto sSo as oabalas ou partidos q. vejo vai avendo e o dos 
Bisoainhos he forte porq. tem ao ayo de El Rey o quai nunoa se unis oommi- 
go, porq. o q. quer he ter elle toda a oonfiança e prooura por todos os me- 
yos tirarlhe a Kl Rey q. a tenha oommigo; e Ihe fas demasiada impreseto a
El Rey o q. elle Ihe des...". Eeene a Pitt, 26 septiembre 1757, oit. por 
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Coxe, 1815 , IT, pp. 2P3-4, dioe "the queen does not oare to trust or con­
fide in his ^uesoar'^ influence over her royal consort, and outs it 
short; nor will she allow too great a harmony between the rest of the mi­
nisters". También dioe Coxe, p. 34, que Bérbara "esteems Carvajal, appro­
ves his measures but thwarts him from jealousy".
46 Bona Bérbara a Juan V, 26 agosto 1746, oit.
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47 ïllanova a Asavado, 15 jull«||, 1748, oit. por Odmea Nollada, 1957, oit., 
dioa aobra el deaeo de Wall de dimitir,"The Queen had notice of it, as 
she has of everything that passes before it proceeds higher...Her majesty 
desired R. Wall to stay..."
48 Un ejemplo puede ser la diferenoia de pareoeres entre Fernando y Bérbara 
Sobre quién envier a Paris oono enbajador espanel, üarvajal a Huésoar, 
/Êadri^, 13 dioiembre /i748/, publ. por Ozanan (éd.), 1975, pp. 416-7.
49 14., 27 enero p . 126, hablando del envio de Haoanas a Brada, dioe
"di no es precise, no ay que matarse en que si viejo marche a su destine,
que a oierta dama ^ La reine/ no le gusta que vaya, y aunqne en la oara
no se puede aooeder contre el vàrén /el rey/ es precise darla gusto en lo
que nada se pierde...". El subrayado es nuestro.
50 Cit. por Gémes Molleda, "Un rey...", 1958, p. 86. '
51 Ibénes de Xbero, 1941, p. 18, dioe " Bérbara, Prinoesa Portuguese, prima
de la Emperatriz de Austria, se movia conforme a sus alianzas de familia; 
en Keoueil des Instruotiona..., XII bis, Espagne, p. 249, se dioe que oomo 
Bérbara era portuguesa "on devait craindre quelle me oharohat à faire
prévaloir en Espagne...des principes politiques tout Sn faveur d'Anglete-
2rre". Flassan, 1811 , VI, p. 259» éioe lo mismo, y Moailles, en su Mémoi­
res..., 1820-9, 74, p. 42, anade que Bérbara "qui ponvoit tout, haissoit
2la Franoe". For su parte. Coze, 1815 , iV, p. 34, oonouerda en que la rai­
na estaba influidà por la Corte de Lisboa y la Emperatriz austriaoa.
52 Ozanam, 1975, p. 11, dioe "La Reina...salvo su afeoto por su pais natal, 
Portugal, no tenta ni principles ni gusto por los negooios pdblioos".
53 Ensenada a Huésoar, 6 agosto 1747, cit. por Cornez Molleda, "Kl Marqués 
de la Ensenada...", 1955, P« 60.
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34 Carlos Brosohi era un gran Jjsntante napolitano, oonooido en JSuropa entera 
por el nombre de Farlnelli. Habla sido llamado a la Corte espaHola en 
1737 por la reina Isabel para distraer oon sn maravillosa vos la mente en- 
fermisa de Felipe V.
53 Ballesteros, 1918*41, V, p. 40, dioe que Farinelli era "la persona de mds 
oonfian%a de los soberanos". B&nohes de Palaoios, 1958, p. 9i tne era 
"uno de los hombres de mayor influonoia en el seno familiar de los reyes". 
Las instruooiones dadas a Vaulgrenant en 1749 revelan hasta qua punto se 
valoraba la posible ayuda da Farinelli a favor de la polftioa franoesai 
"Le sieur Farinelli joue à oe que l'on prétend, un rOle principal à la 
cour de Madrid...Si son crédit est réellement aussi bien établi qu'on IS 
suppose,...le Roi permet au comte de Vaulgrenant d'offrir k Farinelli un# 
pension de dix mille éous, ou même plus oonsidérable s'il le faut", en 
Recueil des instructions... XII bis Espagne, p. 204.
56 Naturalmente estas aousaoiones e insinuaoiones oorren a cargo de los ahe-^  
migos de Ensenada por una parte y los autores franoeses por otra. Véasa 
Rodrigues Villa, I878, pp. 256-7, y Recueil.... Xll bis Espagne, p. 278, y 
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